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PROLOGO
La Heffloria doctoral que a continuacidn se désarroi la se 
inscribe en el marco de las revisiones radicales de estructu 
ras fiscales en general que se estën désarroilando en los dl^  
timos anos en el émbito de los pafses occidentales desarro—  
llados. Dentro del conjunto de alternatives o soluciones de 
reforma propuestas, he limitado la atencidn a la estructura 
y funcionamiento del Impuesto Personal y Progresivo sobre el 
Gasto. El enfoque de 1 estudio va a ser fundament almente ted­
rico e institucional, tratando de solventar los problemas —  
prdcticos de implementacidn de una figura de esta naturaleza, 
aunque sin obviar el analisis econdmico de sus efectos y tra 
tando de dar respuestas realistas a los problemas planteados. 
Se ha dado mucha importancia a los aspectos administrativos 
y de transicidn, que son Ios que en mayor grado cuestionan - 
su aplicacidn, aunque me ha preocupado menos el hecho de que 
algunas disposiciones fiscales desarrolladas no sean f ami 1 i£ 
res y que, por tanto, diffcilmente sean polfticamente facti- 
bles a cor to plazo. Como afirma el informe Meade "La histo —  
ria sugiere que 1o que no es polît i camente factible puede -- 
cambiar râpida y radicaImente a 1o largo de los aftos; y nada 
llega a ser polît i cament e factible si no es propuesto y es —  
tudiado por algün grupo de personas".
La Tesis se estructura en seis capîtulos.En el capîtulo 
primero se justifies la idoneidad del estudio de esta figura 
y se fijan los objetivos a désarroilar en la Memoria una vez 
analizados los factores econdmicos que condicionan una moder 
na estructura tributaria, los objetivos genéricos de una re­
forma fiscal, la modi ficacidn en la posicidn jerérquice de - 
Ios fines de la imposicidn, la crîtica a la imposicidn sobre 
la renta y las soluciones o alternativas de reforma fiscal.
El capîtulo segundo analiza los antecedentes histdricos 
de un impuesto progresivo sobre el gasto desde su aparicidn 
a nivel filosdfico en 1.651 con Tomés Hobbes hasta su prime-
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ra y ünica aplicacidn prdctica a comienzos de la década de 
los 60. La aportacidn, sin duda, mis importante de este ca 
pftulo consiste, ademds del andlisis pormenorizado de cada 
une de los hitos histdricos en el désarroilo del IPG, en - 
la demostracidn de que los ejemplos de aplicacidn del mis- 
mo en India y Ceildn no son représentatives y, por tanto, 
no puede utilizarse como argumente que cuestione la aplic£ 
cidn de esta figura: "Las condiciones previas para la in—  
troduccidn con dxito de un IPG en India o Ceildn, por un -
lado, y en los pafses industriales, por otro, son tan dif£
rentes que las experiencias de aquellos apenas pueden con-
templarse como de importancia para una evaluacidn de los -
mérites y démérites en un sistema fiscal désarroilado".
En el capitule tercero se estudian, de forma minucio- 
sa, las aportaciones ac tua les a una estructura fiscal apo- 
yada en la imposicidn sobre el gasto, especialmente la pr£ 
puesta Andrews, los informes Lodin, Meade y Bradford, el - 
impuesto sobre el gasto de ciclo vital de Kay-King, la sf£ 
tesis del informe Brookings (1.980), el informe O'Brien p£ 
ra Irlanda y las ultimas propuestas normatives de implant£ 
cidn del IPG en USA: proyectos Heftel y DeConcini.
El capftulo cuarto trata de valorar las dificultades 
operatives de la implantacidn de esta figura considerando 
las cuestiones de técnica tributaria, las ventajas e incon 
venientes de cada una de las alternativas, optando por la 
interpretacidn més racional y sencilia en funcidn de la -- 
normative de partida (IRPF) y la necesidad de complementer 
esta figura con algün sistema de imposicidn sobre el capi­
tal. Se procédé a la identificacidn de la unidad contribu­
yente ideal, se aborda el problème central de determinacidn 
de la base imponible, se explicitan un conjunto de puntos 
que debe cumplir una tarifa dptima en el émbito del IPG, - 
se estudian con rigor los problemas derivados de las rela­
ciones internacionales y de la transicidn a partir del ---
IRPF y se apunta alguna fdrmula de tributacidn complement£ 
ria sobre el capital con el fin de mantener los efectos r£ 
distributives.
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En el capftulo quinto ae realiza una aproximacidn cuan 
titativa al impuesto progresivo sobre el gasto haciendo re­
ferenda al caso espaHol. Se realiza un estudio macroecond- 
mico de las magnitudes de renta, consumo y ahorro en el pé­
riode 1.980-1.983. A partir de los datos de la C.N.E., de - 
la Encuesta de Presupuestos Familiares y la Memoria de la - 
Administracidn Tributaria, se trata de estimer la base de - 
un IPG a nivel agregado. Asfmismo, se calcula la escale de 
tipos medios de gravamen del IPG para diferentes comporta—  
mientos de los T.M.G. de renta y las propensiones margins—  
les de los contribuyentes con objeto de conseguir una recau 
dacidn similar a la de 1 actual IRPF. Se propone un senci1lo 
esquema declarative a partir de la informacidn disponible - 
en el IRPF y êl lEPN. Se estudian los efectos econdmicos y 
de incentivacidn y, por ultimo, se considéra la posibilidad 
de combiner el impuesto sobre la renta de tipo dnico con la 
tributacidn general sobre el gasto en niveles de renta ele- 
vados, con la finalidad de complementer la senc iliez de un 
IR lineal acentuando la progresividad del sistema.
El capftulo sexto recoge una sfntesis de los temas tr£ 
tados anteriormente, asf como un conjunto de conclusiones - 
sobre la conveniencia y posibi1 idades futuras de un impues- 
to progresivo sobre el gasto personal.
No queda sino dejar constancia de mi enorme agradeci-- 
miento a un conjunto de personas que han creado el ambiante 
de trabajo adecuado para que esta investigacidn pudiera lie 
varse a buen puer to. Al Profesor Doctor D. Emilio Albi que 
me imbuyd de 1 interés por este tema en un memorable curso - 
de doctorado, que me alentd con su apoyo y cuya labor de —  
direccidn ha sido fundamental para la realizacidn de esta - 
tesis. Al Profesor Doctor D. Enrique Fuentes Quintana por - 
las sugerencias recibidas en reuniones clarificadoras en el 
FIES y por la autoridad cient ff ica de sus puntos de vista - 
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CAPITULO 1
UN CSrUOIO DEL IMPUESTO PROGRESIVO AL GASTO EN UN CONTEXTO DE 
REFORMA FISCAL 8 ASICA: INTRODUCCION.-
La crisis de 1.973 ha puesto de manifiesto con toda su - 
crudeza una serie de factores econdaicos que condicionan la - 
nueva estructura tributaria de los paises desarrolados en las 
prdximas dëcadas. Estes factores bësicos son très:
A- El crecitniento espectacular de la presidn fiscal.
El cuadro 1 recoge el ratio de ingresos fiscales como 
percentsje del PIB para el periodo 1.973-1.982. De su andli—  
sis se pueden extraer un conjunto de conclusiones significat^ 
vas :
1.- Para el conjunto de la OCDE la preside fiscal se ha 
incrementado en les ültimos diez ahos en 3 ' 2 puntos, 
pasando de 31'6 S en 1.973 a 36'8 % en 1 .982, io que 
represents un incremento de 1 16 % en la presidn fis­
cal tomando como base e1 aho 1.973.
2.- Para e1 conjunto de los paises europeos de la OCDE - 
la presidn fiscal se ha incrementado en este periodo 
en 5 ' 6  puntos, pasando de 32'7 % en 1 .973 a 38'3 % - 
en 1.982, lo que supone un incremento del 17 % en la 
presidn fiscal en el periodo considerado.
3.- Para el conjunto de la C.E.E., el incremento del ra­
tio ingresos püblicos PIB ha sido de 3'5 puntos - - 
(34'4 % a 39'9 %) con un incremento del 15 X en la - 
presidn fiscal para el periodo considerado.
4.- Especialmente signiticativo es el incremento de la - 
presidn fiscal sufrida por Italia que ha sido de - - 
13'6 puntos (26'3 % a 39'9 X) con un incremento del 
31 X en la presidn fiscal para el periodo considerado
CUAGRO 1
DC. FISC. COM) % CEL PIB ING. FISC. COM): CEL PIB
PAIS fifbs PAIS fifbs
22 1± 15 76 77 78 79 m H
AUSTRAL 26.3 28.5 29.1 29.7 29.7 AUSTRAL 28.8 29.7 30.9 31.6 31
AUSTRIA 37 38.1 38.6 38.5 39.1 AUSTRIA 41.5 41 41.3 42.5 40
BELGICA 38 38.9 41.8 42.4 43.8 BELGICA 45 45.6 44.7 45.4 46.7
CANADA 31.3 33.9 32.9 32.5 31.8 CANADA 31.5 31.4 7Z.9 34.7 34.9
DINANAR 42.4 44.2 41.3 41.5 42 DINANAR 43.4 44.6 45.7 45.3 44
FDCAN) 34.5 33.7 36.1 40 39.5 FDCAN) 36.4 34.9 35.3 36.8 36.6
FRANCIA 35.7 36.3 37.4 39.4 39.4 FRANCIA 39.5 41.1 42.6 43 43.8
ALfMANI 36.3 36.3 33.7 36.7 38 ALEMANI 37.7 37.5 37.4 37.3 37.3
GRECIA 23.2 24 24.6 27.3 27.6 GRECIA 27.9 27.7 26.5 29.2 31.9
IRLANDA 31.2 31.7 32.1 35.6 34.6 IRLNOA 32.9 33.1 36.7 38.4 39.6
HALIA 26.3 28.3 29 30.3 30.9 ITALIA 31.3 30.3 32.4 33.7 39.9
3AF0N 22.5 23 21 21.9 22.5 JAPON 24.2 24.8 26.1 26.9 27.2
UJDO€U 33.1 34 36.3 %.3 41.3 uxoej 42.5 39.5 40.4 39.7 37.7
P BA3B 43.7 44.4 43.8 45.4 44 P BAJOS 44.6 45.1 46.2 45.3 45.3
NDRLEEA 43.2 44.7 44.8 46.2 47.2 hCRUEGA 46.5 43.7 47.3 48.3 47.8
PORTUGA 22 22.6 24.8 27 27.4 PORTUGA 26.6 25.9 29.8 31.1 30.8
ESPANA 19 18.2 19.6 19.6 21.3 ESPAW 22.9 23.4 24.4 25.2 25.3
SUEEIA 41.9 43 44.1 48.5 50.9 SUECIA 31.4 50 49.6 31.3 50.3
SUIZA 26.3 27.3 29.6 31.3 31.7 SUIZA 31.6 31.1 30.8 30.3 30.9
TURQUIA 19.6 17.9 20.7 21.2 21.7 TURQUIA 21.3 21 19.1 19.3 20.1
R UNIDO 31.9 33.3 33.9 33.6 33.2 R UNIDO 33.8 33.3 36.1 37.3 39.6
EEUÜ 29.7 30.2 30.2 29.3 30.3 EEUU 30.2 31.3 30.7 31.2 30.3
N ZEUV4 28.2 30-7 30 30.1 33.1 N ZELAN 30.8 31.2 31.7 32.6 33.6
OCDE (T) 31.6 32.3 33.4 34.3 33.2 OCDE (T) 33.2 33 33.8 36.2 36.8
OCDE (E) 32.7 33.4 34.7 36.1 36.8 OCDE (E) 36.9 36.3 37.3 37.3 38.3
CEE 34.4 33.6 36.7 37.8 38.4 CEE 38.3 38.3 39.4 38.9 39.9
ING. FISC. COM) % DEL PIB
PAIS RATIO
AUSTRAL
73/77
12
77/82
4
73/82
16
INCR
4.3
AUSTRIA 3 2 8 3
BELGICA 13 6 22 8.7
CANADA 4 9 11 3.6
DINAPm -4 4 3 1.6
FINLM) 14 -8 6 2.1
FRANCIA 10 11 22 8.1
ABMNI 4 -2 2 1
GRECIA 18 15 37 8.7
IRUVOA 10 14 26 8.4
ITALIA 17 29 31 13.6
JWON 0 20 20 4.7
LWEieU 24 -9 13 4.6
P BAJOS 0 3 4 1.8
NQRUEGA 4 1 3 2.6
PORTUGA 24 12 39 8.8
ESPATk 13 17 33 6.3
SUECIA 21 -2 20 8.4
SUIZA 20 -3 17 4.6
TURQUIA 10 -8 2 0.3
R UNIDO 10 12 24 7.7
EEUU 2 0 2 0.8
N ZELAN 17 1 19 3.4
OCDE (T) 11 4 16 3.2
omE (E) 12 4 17 3.6
CEE U 3 13 3.3
3.- En Estados Unidos el incremento de la presidn fiscal 
ha sido prdcticamente nulo (0 '8  puntos) pasando del 
29'7 % al 30'5 S con un incremento del 2 %. No obs-- 
tante, es importante seflaiar la creciente preocupa—  
cidn en este pals por la problemdtica de las reformas 
fiscales por cuanto se considéra que, si bien la pr£ 
sidn fiscal no se ha incrementado significativamente 
en el ültimo decenio, el nivel de los ingresos pdbi^ 
COS con relacidn al PIU es bas tante elevado y puede 
condicionar la evoiucidn de la economla en los prdx^ 
mos ahos. Como veremos a continuacidn, Lstados Unidos 
ha sido la gran avanzada en cuanto a los estudios -- 
sobre reforma fiscal que se han realizado en los - - 
ültimos 13 ahos.
6 .- Para Lspaha podemos observer un incremento de 6 '3 pun 
tos pasando de 1 19 % en 1.973 al 23'3 % en 1 .982, lo 
que supone un incremento en la presidn fiscal del -- 
33 % significativamente superior al de la media de - 
los paises de la OCDE. Ello se debe fundamentsImente 
al hecho de que la presidn fiscal en nuestro pais —  
era en 1.973 la mës baja de los paises de la OCDE. - 
Lo que se ha producido en este periodo es un acerca- 
miento de los nivales de presidn fiscal a la media - 
de los de la OCDE, aunque aün estamos bastanCe aie 
dos (23 % en 1.982 frente al 36'8 % como media de la 
OCDE). Por lo tanto, el problema de nuestro pals es 
de intensidad de cambio y no tanto de nivel de impo- 
sicidn ya que en 1.982 ocupamos el penültimo puesto, 
después de lurqula, en la clasificaciçon de niveles 
de imposicidn de la OCDE.
B - Los fuertes niveles de déficit püblico.
El cuadro 2 muestra los saldos presupuestarlos efecti- 
vos como ratio entre la capacidad (+) o necesidad (-) de fi—  
nanciaclén del conjunto de las administraciones püblicas en -
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porcentaje del PNB/PIB aobre la base del sisteaa de contabl- 
lidad nacional noraalizado  ^^  \  loaaiaos c o m o  referenda el - 
periodo 1.973-1.984  ^^ \  Las conclusiones mas significatlvas
1.- Si considérâmes los siete grandes paises, ei ratio - 
ha pasado de O'O X a -3'6 X lo que supone un incre—  
mento sustancial de los déficits püblicos en este p£ 
riodo. Especialmente significatives son los saltos - 
que se producen en el aho 1.973 y 1.982.
2.- Si observâmes los paises pequehos de la UCUE como me 
dia en 1.973 existfa un superavit de 1 3 X sobre - - 
P18 que desaparece en 1.973 de manera que a partir - 
de ese aho los saldos presupuestarios efectivos se - 
iiquidan con déficit paulatinamente creciente bas ta 
alcanzar en 1 .983 un >'7 % del PlB. Las est imaciones 
de la UCUE para 1.984 preven ciertos resultados en - 
la lucha contra el déficit produciéndose una infle-- 
xiün en el crecimiento de 1 ratio y situéndose en —  
torno al 5 '1 5
3.- En Espafta se observa que has ta 1.973 se «antienen -- 
las cifras positivas del ratio, pero a partir de --- 
1.976 comienza a elevarse de forma importante la n£ 
cesidad de financlacidn con un salto cuaiitativamente
muy fuerte en 1.982 (-3 0 X en 1.981 a ->'6 X en ---
1.982). Las previsiones para 1.984 mantienen esta ten 
dencia de crecimiento del ratio situéndolo en -6'4 X.
Como afirman Levf y Hoffman^^^ dado que los potenclales 
efectos negatives del déficit püblico y de la deuda püblica 
son esencialmente a largo plazo y afectan a la acumulacidn —  
de capital una adecuada polltica de lucha contra el déficit, 
deberfa practicarse en un doble frente:
. una i n e v i t a b l e  r e d u c c i d n  en e l  g a s t o  p u b l i c o ,  s i e n d o  l o s  
p r o b a b l e s  c a n d i d e  t o s  en USA l o s  p r o g r a a a s  de d e f e n s e , - -  
p e n s i o n e s  y S . S .
. s i  se o p t a  p o r  un i n c r e m e n t o  de l o s  i m p u a s t o s  se ha de -  
e v i t a r  l a  d e s i n c e n t i v a c i d n  d e l  a h o r r o ,  da l a  i n v e r s i d n  y 
d e l  c r e c i m i e n t o  en t é r m i n o s  g é n é r a l e s .  Y,  p o r  e l l o ,  r e - -  
s u l t a  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  c a m b i o s  f u n d a m e n t a l e s  en e l  -  
s i s t e m a  f i s c a l ,  segün l a s  n e c e a i d a d e s  de i n g r e s o s  e x i s —  
t e n t e s .
C- Las distorsiones que han i do acumulando los actuates sis 
temas basados en la renta y que han generado un conjunto de sé­
rias crfticas a los sistemas tributarios disponibles.
En este marco, las modificaciones tributarias consti tuyen
parte sustancial de 1 proceso de ajuste a la nueva situacidn---
econdmica. En un contex to de revisidn de los crecientes niveles 
de presidn fiscal que preocupa tanto a los hacendistas como al 
ciudadano medio; en un proceso de lucha frontal contra el défi­
cit püblico, los principales paises desarrollados han generado 
un debate sobre las lineas fondamentales de reforma de los sis­
temas tributarios a través de la creacidn de numerosas comisio- 
nes para concretar los de f ec t os mas des t acados de la estructura 
impositiva actual y plantear las soluciones pertinentes. Se de£ 
taca que no existe un criterio uniforme y generalmente aceptado 
del concepto "Reforma Fiscal". Este criterio va a depender de - 
los juicios y valoraciones individuates y sociales manifestados 
por los interprétas de la realidad econdmica: par t idos polfti-- 
cos, ciudadanos, burdcratas e institueiones internacionales; de 
la naturaleza de los problèmes econdmicos y de la ordenacidn de 
de los objet i vos a los que el sistema fiscal debe coadyuvar. No 
obstante, los ültimos desarrollos en este campo a través de los 
estudios tedricos y discusiones poiiticas han logrado acotar -- 
una serie de objetivos genéricos y un conjunto de requisites —  
que permiten esa aprox imacidn al concepto mode rno de "reforma - 
fiscal". Para, part iendo de ellos, définir los rasgos comunes - 
de las ofertas de reforma fiscal que, hoy en dia, se estén pro- 
pon iendo.
Cualquier discusidn de reforma de la imposicidn sobre la 
renta incluye cuatro objetivos genéricos;
(1) Procéder a una ampliacidn y extensidn de la base imponi-- 
ble manteniendo como principio bésico de reparto de la —  
carga tributaria el de capacidad de pago, fundamentalmen­
te por razones distributivas y de equidad.
(2) Un incremento de la neutralidad del sistema fiscal, de -- 
forma que éste reduzca su interferencia en el proceso de 
asignacidn de recursos productives de la colectividad y - 
en el de toma de decisiones.
(3) Una mayor s imp 1i c idad en la estructura fiscal y una mas 
adecuada administracidn.
(4) Encontrar una estructura fiscal que, con un gredo razona- 
ble de consenso, sea aceptable a todos los interprètes de 
la realidad econdmica, especialmente los partidos politi­
cos, porque sea lo bastante flexible en la estructura de 
tipos y en su gestidn para permitir adecuarla a objetivos 
econdmicos y fiscales del grupo que se encuen t ra en el po 
der, sin tener que modificarla radicaImente. Se trata de 
buscar una estructura que conjugue la estabi1idad a medio 
y largo plazo del sistema con la flexibilidad que permita 
cambiar la orientacidn de la Polf t ica Fiscal ante cambios 
en el Gobierno.
Por supuesto, estos objetivos no son excluyentes, es més, 
deben ser complementerios en lo posible. Estos objetivos rec£ 
nocidos por los tedricos de la Hacienda Püblica no son nuevos, 
lo que si se ha producido en los ültimos ahos, y a ello han - 
respondido los modernos estudios de reforma fiscal, es una v£ 
riacidn en la jerarqula de los fines en la imposicidn. Como - 
afirma el Prof. Puentes, los fines de la imposicidn han cam—  
biado al menos en el siguiente sentido:
lu.
El papel bësico dado a la eficacia en la asignacidn de re­
cursos y en contra de la equidad. El sistema tributario --
debe originar las menores distorsiones posibles en aras de 
una mayor neutralidad.
Tendencia a una simplificacidn operativa de los sistemas -- 
fiscales, de manera que las obligaciones fiscales puedan —  
ser comprendidas por todos los ciudadanos.
Un sistema fiscal serd senci1lo cuando el contribuyente corn 
prends cual es la naturaleza de su obliqacidn tributaria, - 
lo cual no se consigue con un sistema de complejo diseho, - 
de diffcil administracidn, o poco claro en cuanto a la cer- 
tidumbre de las cuotas tributarias. Por ello es requisito 
para que un sistema fiscal sea coherente y sencillo que;
1) El contribuyente pueda discernir entre lo que es y lo 
que no es gravable, lo cual esta relacionado con una 
corrects definicidn de los principales componentes -- 
de la base imponible.
2) La cant idad a pagar por cada objeto imponible s e a --
cierta y no se planteen especiales problèmes de va 1o- 
racidn de patrimonio o importacidn de rendimi en t os y 
gas t os.
3) Sea comprensible por parte del ciudadano el principio 
inspirador, la filosofla basica del mismo; que todo - 
el sistema orbite en torno a ese principio bdsico y - 
que no sea consecuencia de la superposicidn de un co£ 
junto de figuras inconexas introducidas por motivos - 
d i f e rentes : recaudatorios , politicos, econdmicos, etc.
4) Sea de fdcil administracidn, bien entendido que los - 
costes de aplicacidn de cualquier sistema fiscal debe
juzgarse no solo segün los costes de la Administra---
cidn püblica sino también segün los costes incurridos 
por los contribuyentes con el fin de cumplir con su - 
obligacidn fiscal. Como afirma el informe Heade, la - 
presidn fiscal indirects es, a menudo, mas grande que 
los costes administratives oficiales  ^^  ^ . El sistema 
serd mas sencillo y précise cuanto mds sencilias sean
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las obligaciones del contribuyente y menos tiempo ne- 
cesite gastar en la preparacidn de sus declaraciones 
al fisco (Ver Cuadro 3). As I puds, el coste social —  
total de la recaudacidn fiscal debe incluir tanto la 
presidn fiscal indirecta como los costes administrât^ 
VOS püblicos.
Tendencia a la integracidn de los sistemas tributaries con 
el funcionamiento de los distintos niveles de la Hacienda - 
Püblica en un pais, y a la integracidn a nivel supranacio-- 
nal a través de procesos de armonizacidn fiscal internacio- 
nal que reduzcan las distorsiones fiscales en el flujo de - 
comercio internacional - esta necesidad séria imperiosa en 
aquellas zonas afectadas por procesos en curso de integra-- 
cidn econdmica .
Cuanto mâs Intimas y libres sean las relaciones econdmicas 
y financieras internacionales, mâs importancia adquiere -- 
que los gob i e rnos nacionales no diferencien demasiado sus 
sistemas fiscales y ello porque los mov imientos internaci£ 
nales de capital, desde una perspecti va fiscal, no se de-- 
ben al diferente nivel de imposicidn, sino a las diferen-- 
cias existentes en la estructura de los sistemas fiscales. 
Por ejemplo, si un pais "A" aplica un sistema de consumo y 
un pais "B" aplica un sistema de renta, un contribuyente - 
podria optar por residir en "A" durante su vida laboral --
cuando la renta que obtiens es elevada y mudarse a "B" ---
cuando se retira pensando en que los niveles de consumo s£ 
rân muy altos en relacidn a su renta. Otro ejemplo se puede 
obtener del diferente trato dado a las inversiones e inte- 
reses de préstamos en el IS. Si un pais "A" aplica un sis­
tema IS que permits desgrava r en un 100 % la inversidn---
pero no permits la deduccidn de los intereses por crédites, 
atraerâ capitales para inversidn directs, mientras que un - 
pais "B" si opta por no desgravar la inversidn pero si los 
intereses, tenderâ a atraer capitales ajenos.
Un criterio de mâxima importancia para disehar una adecua­
da estructura fiscal es la facilidad con que pueda adaptajr 
se al sistema existante de relaciones y acuerdos interna-- 
cionales de tipo econdmico y financière, considerando ----
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CUADRO 3
Principales formas de Costes administratives y sujetos afectados.
Costes Administratives
Personas
afectadas
Contribuyentes 
personales
Empress
-- 1-----
lmp.
T  ' - 
lmp.
1
lmp.
I
Ventas
F --
Benefi
----T....
Trabajado
Principales s/Renta s/trans s/ganan (IVA) cios res (lmp.
impuestos ferencia cia de (lmp. So Renta y -
de capi­ capital ciedades) contribu-
tal e lmp. ciones a
s/patrimo- S.S.
1
nio.
1 1 1 1 1
Principales 
formas de 
costes adm_i 
nistrativos
Dinero 
(remu- 
neracio 
nés de 
técnicos 
y aseso- 
res fisca 
les
Tiempo 
(valot£ 
cidn 
de obn 
gaciones 
fiscales)
 1---
Fîsicas 
(ansie- 
dad e - 
incom- 
prensidn)
Dinero 
(contr£ 
tacidn 
de téc­
nicos 
contables 
y equipo 
asesor)
Tiempo 
(de pro- 
pietario 
p.ej. em 
presas 
pequehas)
 1---
Ffsicas 
(temor 
a la —  
inspec- 
cidn)
1 3 ,
adenâs las restricciones en cuanto a los Tratados y Conve—  
nios Internacionales suscritos.
Partiendo de aquellos objetivos y reordenados los fines 
de la imposicidn, gran parte de la moderna 1iteratura sobre - 
reformas fiscales se ha centrado en una critics de la imposi­
cidn sobre la renta tal y como hoy se aplica en los sistemas 
fiscales existentes y a construir un nuevo sistema que pudie- 
se resolver los problèmes inherentes a aquellos aproximândolo 
a los objetivos genéricos arriba comentados. En palabras del 
Prof. Albi, los defectos més comunes de los actuales sistemas 
basados en la imposicidn sobre la renta pueden ser clasifica- 
dos en très grandes grupos:
a ) La fuerte erosidn de la base imponible en el IR;
La existencia de numerosos bénéficiés fiscales que, en to­
dos los paises, se han ido incorporando a la legislacidn - 
fiscal y, muchas veces, acarreados histdricamente sin jus- 
tificacidn econdmica, politics o social han provocado un - 
paulatino distanciamiento del concepto tedrico de renta -- 
econdmica. Esta situacidn provoca no solo una reduce idn en 
los niveles de recaudacidn,que se trata de compensa r con - 
elevaciones de los tipos medios y marginales de gravamen, 
y serios problèmes de equidad, sino que origine distorsio­
nes en los mercados de capital ya que lo que se grava no - 
es la renta global o extensiva del contribuyente sino su - 
gasto y una parte aleatoria de su ahorro mientras que par­
te de éste quedaria exonerado sin justificacidn explicita 
alguna.
b) Una critica,sin duda, més importante se refiere a las dis­
torsiones originadas por la aplicacidn de altos tipos impo­
st t i vos marginales. Esté empiricamente contrastado que el 
uso de altos tipos impositivos marginales sobre la renta - 
con fine 1idades redistributivas y de recaudacidn producen 
distorsiones a diferentes niveles:
- en el mercado de trabajo, pénalizando la unidad marginal
u .
de trabajo en relacidn al ocio (modi f icacidn de la r£ 
lacidn trabajo-ocio).
- en las decisiones relatives al consumo f rente al aho­
rro, discriminando en contra del ahorro a favor del - 
consumo présente.
- en las decisiones de inversidn, pena1i zando las inve£ 
siones mas arriesgadas y que, por tanto, son suscept_i 
bles de una mayor rentabi1idad.
- en las decisiones sobre el tipo de organizacidn empre 
sarial:
. Diferencias en el tratamiento fiscal entre socieda- 
des y otras empresas pueden llevar a la eleccidn de 
un tipo de organizacidn empresarial que no sea la - 
mâs adecuada y eficiente.
• Sust i tucidn de négocies rentables pero poco esta---
bles por négocies menos rentables pero mâs es tables
ya que un sistema progrès!vo penalizarla los mayo-- 
res bénéficiés aunque dificilmente compart i ria los 
r i esgos .
De esta manera, los contribuyentes de elevado nivel - 
de renta enfrentados a tipos marginales excesivamente al-- 
tos tienden a optar por el ocio y a reduc i r sus niveles de
ahorro con lo que se podrfa producir, en una situacidn --
extrema, una reduccidn en la recaudacidn. En este caso, —  
los efectos nega t i vos de la imposicidn compensarfan las p£ 
sibles ganancias de recaudacidn derivadas del exceso de - 
gravamen, originândose una reduccidn del bienestar para t£ 
da la Comunidad.
c) Una tercera critica se refiere a los efectos de la infla—
cidn sobre el f uncionamiento y operativa del IR. La infla­
cidn afecta al IR bâsicamente en dos direcciones; en la —  
base imponible originarfa aiteraciones en el valor real de 
la renta; en la cuota tributaria, ante incrementos en las 
rentes monetarias, se producirlan saltos hacia trames de -
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renta mâs elevados, aunque la renta real permaneciese - 
invariable, alterândose de esta forma la progresividad 
real del impuesto, lo que puede suponer un est fmulo a - 
la evasidn fiscal.
Un impacto desigual de la inflacidn afectarla a la valo 
racidn de los actives fi je y ci roulante: en lo referen- 
te a los inventarios si se aceptan métodos como el FIFO, 
sin ajuste del coste histdrico de inventarios en fune idn 
del Indice de inflacidn existante durante el periodo de 
aImacenamiento, supone aceptar a efectos fiscales el —  
aumento de valor experimentado por los mismos como con­
secuencia de las variaciones en el nivel general de pr£ 
cios. En cuanto a las amortizaciones, si se aplica el - 
criterio del coste histdrico y no se ajusta por infla-- 
cidn, habrfa serios problèmes a la hora de procéder a - 
la reposicidn de 1 bien al final de su vida util, y ade- 
mâs se facilitarla el gravamen de unos bénéficies cont£ 
bles ficticios. Con relacidn a las ganancias de capital 
séria necesario descomponer ésta en ganancia real y ga- 
nancia monetaria gravando exclus!vamente el componente 
real de la misma.
Las a 1terna t i vas de reforma fiscal pa r ten de estos y 
otros aspectos negatives del actual sistema de imposicidn 
sobre la renta para tratar de construir una estructura fi£ 
cal que évité estos inconvenientes y que se aproxime a los 
objetivos sehalados.
Las soluciones que hoy en dia se sustentan por los —  
tedricos de la Ac t i vidad F inanciera se cent ran en una mod^ 
f icacidn del actual sistema de imposicidn directs a través 
de dos alternatives excluyentes:
A) Una remodelacidn del actual sistema de imposicidn sobre 
la Renta basada en una ampliacidn y perfeccionamiento - 
de la base imponible de renta personal, cuando un impu- 
esto extensivo sobre la renta aplicable a la renta glo­
bal de 1 contribuyente, y un impuesto sobre sociedades - 
que grave bénéficias reales. (üitimamente, se ha recup£
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rado el Interés por la imposicidn lineal sobre la —  
renta debido precisamente a la modificacidn en la —  
jerarqufa de los fines del sistema fiscal, por cuan­
to esta figura estructurada en torno a très elemen-- 
tos: base extensive, tipo constante y minimo exento 
elevado supondrfa una ganancia en eficiencia y sim-- 
plificacidn administrative manteniendo un relativo - 
nivel de progresividad  ^^ \
En sfntesis, el fundamento de un impuesto extensivo 
sobre la renta consist irfa en aproximarse al concep­
to de renta Schanz-Haig-Simons gravando todo tipo de 
ingresos obtenidos por el contribuyente, procedan —  
del trabajo o del capital, de donaciones o premios,- 
sean en metëlico o en especie, sean reales o imputa- 
dos. Esta concepcidn del IR se aleja radicalmente de 
la del actual impuesto sobre la renta, de tal forma 
que las reformas que abria que realizar serfan muy - 
importantes e i r fan en este sent ido:
- Plena imposicidn de las ganancias de capital sobre 
la base de devengo (no rea1izacidn).
- Supresidn de las ventajas especiales que disfrutan 
los fondos de pensiones y graver en su totalidad - 
los beneficios de la Seguridad Social.
- Integracidn plena del Impuesto sobre Sociedades en 
el Impuesto sobre la Renta de manera que el primero 
siguiese funcionando como mero instrumente de recau 
dac idn.
- Eliminacidn de todas las ventajas para las inversi£ 
nés financieras de manera que la rentabilidad de - 
las inversiones no resuite modi f icada por aspectos 
fiscales.
- Imputacidn de un rendimiento por el uso o disfrute 
de las viviendas poseidas y utilizadas por Ios con
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tribuyentea.
- Obligarla a hacer ajustes reales en la valoracidn de 
rendimientos del capital derivados de la inf lac idn, 
separando los rendimientos reales y los puramente mo 
netarios.
- Serfa necesario modificar la escala tributaria, las 
exenciones y deducciones adecudndolas a la inflacidn, 
evitando los incrementos de recaudacidn derivados -- 
del incremento en el nivel general de precios y la - 
indiciacidn de rentes.
En cuanto a 1 impuesto sobre sociedades que grave bene-
ficios reales para obtener una correcte valora---
cidn de las rentes derivadas de las act ividades empre-
sariales serfa precise;
- depreciacidn "libre" o acelerada de maquinaria, ins- 
talaciones y utillaje; y sust i tui rla por la depreci£ 
cidn econdmica "real". (Cada aho el coste original o 
valor contable actual se multipiicarfa por un fac-- 
tor de inflacidn media. De esta manera, la deprecia­
cidn se calcularfa segün el coste indiciado.
- Con este método las ganancias reales de los activos 
se computarfan como renta a efectos fiscales en el - 
momenta de su reali zac idn.
- En el caso de las existencias, se gravarfa el aumen­
to en el valor contable real por diferencia entre el 
valor de las existencias a 1 final y el valor inicial 
multiplicado por el factor de ajuste por inflacidn.
- Se considerarfa como gasto deducible los pagos nomi­
nales de intereses, aunque la reduccidn real de las 
deudas monetarias netas deberfa computarse como ga—  
nancia imponible.
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Las pérdidas fiscales no compensadas se incrementarfan 
en el future por el factor de inflacidn.
En cuanto a los bénéficiés no distribuidos de las so—  
ciedades, el tratamiento mâs coherente serfa asignar - 
a cada accionista, para su inclusidn en su base impon_i 
ble, la porcidn proporcional de los benef icios de la - 
sociedad que no se hubiese abonado en dividendos, y —  
concéder crédites fiscales a los accionistas sobre sus 
derechos a dividendos y bénéficiés no distribuidos con 
un tipo inferior al de 1 impuesto sobre los benef icios 
de las sociedades.
No obstante, este sistema tiene una serie de desven 
ta jas importantes des t acadas por el informe Meade  ^^ \
- Dificultad de establecer una medida satisfactoria de - 
la renta a efectos fiscales. El impuesto sobre la ren­
ta, como ya hemos comentado, se ha alejado paulatina-- 
mente de una concepcidn integral de renta, originando 
desiguaIdades en el tratamiento de los diferentes corn 
ponen tes de ésta. Kaldor considéra que la so lue i dn
no consiste en amp liar la base del impuesto sobre la - 
renta: para é1 ninguna definicidn de renta sirve para 
medir la capacidad de pago. El problema de las contri­
bue iones para pensiones puede servir como ejemplo para 
demos t ra r que un 1ER puro y anual es casi imposible de 
consegui r. El tratamiento que un 1ER da r fa a los fon-- 
dos de pensiones exigirfa:
a) La desaparicidn de la desgravacidn de las con t r£ 
bue i ones del empleado.
b) La a t ribucidn de las contribuciones de las empr£ 
sas a los beneficiarios de 1 fondo.
c) La aboiicidn de la exencidn de las pensiones en 
el IR y la distribucidn de éstos entre los béné­
ficier ios del fondo en proporc idn a sus intere —  
ses.
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Estos cambios crearfan problèmes de tal magnitud que 
exigirlan que el sistema de tributacidn antiguo convivie- 
se con el nuevo durante varios ahos.
- Los cambios exigidos para sujetar el impuesto a la indi—  
ciacidn contra la inflacidn serfan muy comp1icados,con —  
elevados costes administrativos.
- Los cambios en el impuesto sobre sociedades también serfan 
complejos.
Sustitucidn del actual sistema de gravamen de la renta per­
sonal y de las ganancias de capital por un impuesto proqresi- 
vo sobre el gasto que podrfa tomar diversas formas en funcidn 
de 1 contexte donde puede implantarse.
Si esta fdrmula fuese aceptada y se opta por mantener - 
el impuesto sobre sociedades serfa necesario reformarlo para 
adecuar su base al concepto de "flujos de fondo". Se justify 
ca esta figura por cuanto ofrece mayores oportunidades de i£ 
centivar a la inversidn. Un impuesto sobre flujos de fondos 
permitirfa deducir la totalidad del rendimiento de cualquier
inversidn que lleve a cabo la sociedad, mientras que un ----
impuesto sobre bénéficiés reales reducirfa la tasa de rendi­
miento, antes de impuestos, de la inversidn real. Ello se —  
debe a que los rendimientos empresariales no se gravarfan si 
se reinvierten, originândose un importante incentive fiscal 
a la inversidn societaria anélogo al que la imposicidn sobre 
el gasto ofrecerfa al inversor individual.
Asfmismo, si la imposicidn sobre el gasto fuese el eje 
fundamental del sistema fiscal, la mayor parte de las pro—  
pues tas def ienden una imposicidn fuerte sobre el capital —  
apiicada de forma periddica u ocasional sobre la riqueza —  
acumulada o heredada a partir de los ahorros o las ganan--- 
cias de capital.
20.
El objetivo de esta tesis doctoral es el de analizar a 
fondo esta segunda a 11erna t i va de reforma fiscal. Hoy en —  
dia, en un contexte de crisis econdmica con necesidad de —  
ajustes globales de los sistemas econdmicos, se han genera- 
lizado los estudios que t ra tan de hacer operativa una figu­
ra que, por su propia naturaleza debe ria incentivar e l ----
ahorro y la inversidn. En la primera parte de la tesis se -
hace referencia a la vigencia real del impuesto y a l a s ---
principales propues tas para su implantacidn. Se diferencian 
cinco etâpas en la evoiucidn histdrica de la idea del gasto 
como medida de la capacidad de pago:
1.- Propuesta originaria de carëcter filosdfico planteada - 
por T. Hobbes (1.651) en el capftulo XXX del "Leviathan" 
donde se afirma que es preferible gravar a una persona 
segün lo que detrae de 1 fondo comün y no segün lo que - 
aporta al mismo (producto nacional).
2.- Primera argumentacidn econdmica a la propuesta nacida en
el campo de la filosofia désarroilada por O.S. Mill --
(1.921), Marshall (1.925), Keynes (1.927), Pigou (1.928), 
Fisher (1.942), Friedman (1.943) entre otros.
3.- Precision de la estructura y los elementos tributarios 
de un IG y analisis econdmico de los efectos sobre aho­
rro, inversidn y ausencia de riesgos. H. Kaldor (1.955) 
"An Expenditure Tax".
4.- Primera aplicacidn prâctica de las ideas de Kaldor: Es- 
tablecimiento de un IG como suplemento menor al impues- 
to sobre la renta en India (1.957) y Ceilân (Sri-Lanka) 
(1.959 y 1.976).
5.- Generali zac i dn de estudios que abordan los problemas -- 
prâcticos de implantacidn de un IG como alternative a - 
un IR.
Es en esta ültima e tapa donde nos detendremos para in-
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vestigar las recientes propuestas alternativas al Impuesto
sobre la Renta clésico, comenzando por la propuesta ------
Andrews (1.974) de un impuesto sobre la renta personal tipo 
consumo y el informe de la Comisidn Asesora de Relaciones 
Intergubernamentales USA (ACIR-1.974), pero analizando y - 
valorando en profundidad los informes lodin (1.976), Brad­
ford (1.977 y 1.984), Meade (1.978) y Brookings (1.978), - 
procediendo a un estudio comparativo de los informes fund£ 
mentales. Tampoco olvidaremos la propuesta original de Kay 
y King (1.983) de un impuesto al gasto de ciclo vital. Por 
ültimo revisaremos como ültimas y modernisimas propuestas 
el 1.982 First Report of the Comission on Taxation de Ir­
lande donde se propone una combinaciün de un 1ER con tipo
ünico y un impuesto progresi vo al gasto y la propuesta---
Heftel y OeConcini discutidos en el Congreso de los Esta-- 
dos Unidos en 1.984 como alternativa al sistema fiscal fe­
deral.
En la segunda parte de la tesis se analizan los aspe£ 
tos técnico-tributarios para définir adecuadamente una es­
tructura impositiva base gasto. Comenzamos de fi ni endo de - 
forma genérica un Impuesto al Gasto y determinando los in­
gresos que deben incluirse en la base, incluyendo el auto- 
consumo y ciertos rendimientos imputados como los que se - 
derivan de seguros de vida, transferencias, etc. Posterio£ 
mente se analiza el sistema de deducciones procediendo a - 
una valoracidn de aspectos taies como:
- Oistincidn entre gastos personales y empresariales.
- Educacidn, vestuario, alojamiento, etc.
- Gastos exentos como contribuciones bénéfices, Intereses, 
imposicidn local, gastos médicos.
- Tratamiendo de activos financieros, inversiones y prést£ 
mos.
- Tratamiento de los bienes de consumo duradero y vivienda.
- Tratamiento de las donaciones y herencias.
En tercer lugar se aborda la problemética del gravamen 
de la unidad familiar (sujeto pasivo ünico f rente a unidad
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familiar, transferencias internas. A continuacidn, se abo£ 
da la problemética de définir la estructura impositiva de 
un impuesto sobre el gasto deteniéndonos en las principe—  
les propuestas reali zadas. Por ültimo, se abordan cuatro - 
temas fondamentales en la implantacidn de un IG:
- Tratamiento de las rentas empresaria les.
- Aspectos internacionales.
- Problemas administrativos.
- Problemas de transicidn.
La tercera parte de la tesis, que coincide con el ca­
pitule quinto, trata de realizar una aproximacidn genérica 
y cuantitativa al impuesto progrès i vo sobre el gasto, con 
especial referencia al caso espahol. Se trata de valorar,- 
desde un punto de vista macroecondmico, el volumen de ren­
ta y gasto de los consumidores privados en el periodo - - 
1.980-1.984. Este estudio macroecondmico de las magnitudes 
de renta, consumo y ahorro, aunque no t o ta 1 men t e represen­
tative de la base de un impuesto sobre la renta o el gasto, 
sf permitir a' sacar conclusiones interesantes en cuanto al 
comportamiento agregado de la propensidn media al ahorro - 
de las economfas domésticas en Espaha.
A partir de los da tos de la contabi1idad nacional de 
Espaha, de la encuesta de presupuestos familiares y la me- 
moria de la Administracidn Tributaria se trata de estimar 
la base de un impuesto extensivo sobre el gasto a nivel —  
agregado, permi t i endo su comparacidn con la renta bruta —  
disponible corregida y las est imac i ones de renta econdmica 
de la Comisidn de 1 Fraude Fiscal de 1 M* de Economie y Ha-- 
cienda. Asfmismo, se procédé al calculo de una escala de - 
gravamen de un IPG con diferentes propensiones marginales 
al ahorro y con diferentes tipos medios de gravamen en el 
impuesto sobre la renta para obtener niveles de recaudacidn 
similares a los actuales, considerando una base de gasto - 
inclusiva del gasto. Una senc ilia conversidn permi t i r â --
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transformer los tipos con base inclusive en tipos con base 
exclusive. Se analiza desde un punto de vista operativo C £  
mo transformer el actuel esquema de declaracidn de 1 IRPF - 
espahol en un esquema de base gasto, se estudian los efec­
tos econdmicos di rectos y de incent i vac idn que se derivan 
de la implantacidn de 1 IPG. Por ültimo, dado que ninguna - 
propuesta de aplicacidn prdxima se refiere a una sustitu-- 
c i dn compléta de la imposicidn sobre la renta por un trib£ 
to personal sobCe el gasto, se considéra la posibi1idad de 
combiner los impuestos sobre la renta de tipo ünico con la 
tributacidn general sobre el gasto en niveles de renta el£ 
vados, con la ünica finalidad de acentuar la progresividad 
del sistema. Como afirma el Profesor Albi ^ ^  ^ "parece claro 
que esta combinacidn darfa p i é a una buena experimentacidn 
paulatina de los sistemas de tributacidn del gasto, tal y 
como de hecho ocurrid en los principios histdricos de la - 
imposicidn sobre la renta.
La tesis se cierra con un conjunto de conclusiones -- 
sobre la conveniencia y posibi 1 idades futuras de un impue£ 
to progresi vo sobre el gasto personal.
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VIGENCIA Y EVOLUCION HISTORICA DE LA IMPOSICION PROGRESIVA SOBRE 
EL GASTO PERSONAL.-
CAPITULO 2: ANTECEDENTES HISTORICOS DE UN IMPUESTO SÜSRE EL GASTO 
1.- INTRÜDUCCION; ORIGEN DEL IMPUESTO.
La teorfa de la Hacienda Pûblica reconoce camo une de les - 
objetos de la imposicidn, el gasto. Asf pues, no es extrafto que 
el gasto personal, es decir, la totalidad de 1 os gastos realiza- 
dos por una persona en un periodo determinado se haya considera- 
do, con la renta y el patrimonio, uno de 1 os indices de capacidad 
de pago que se pueden utilizer a efectos fiscales. Como veremos, 
numerosos autores ban tratado de justificar la aplicacidn de un - 
gravamen sobre el gasto personal por encontrar que su objeto se - 
adecuaba especialmente y, por tanto, era la mejor medida de la -- 
capacidad contributive del individuo.
Al estudiar el impuesto sobre el gasto personal résulta nec£ 
sario seftalar desde el principio que esta figura impositiva no -- 
constituye en la practice un ingreso tributario vigente y, mucho 
menos, consolidado. Por esta razdn continua siendo un objetivo a 
conseguir en el perfeccionamiento del sistema tributario real si 
llegamos a la conclusidn de su idoneidad desde el punto de vista 
operative. No obstante, la idea de distribuir la carga impositi­
va segün el gasto que cada persona realize tiene una antigüedad - 
de très siglos aunque hasta época muy reciente se han desenvuelto 
a nivel puramente especulativo. Las posibi1idades operativas que 
aporta I. Fisher al définir indirectamente el concepto de renta - 
gastada  ^^  ^ permite una primera formulacidn sistemâtica de impos^ 
cidn sobre el gasto realizada por N. Kaldor en su obra ya clësica 
para los estudiosos de la Hacienda Pûblica "An Expenditure Tax" - 
(1.953). Como veremos, Kaldor estructurarë el impuesto mediante - 
una delimitacidn de sus elementos tributaries fundamentaies y va- 
loraré los efectos de 1 mismo sobre el ahorro, inversidn, trabajo 
y asuncidn de riesgos dando, por vez primera, un enfoque global 
de 1 tema. De esta manera, el trabajo de Kaldor se articula como -
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la gran obra de referenda a la que se someterën en tërninos corn 
para t i vos los posterlores trabajos y estudios que se producen —  
con generalidad en la decada 1.974-1.984 considerando la figura 
aquf tratada como una alternative vëlida al impuesto sobre la —  
renta en un contexte de crisis como el que vive la economfa mun- 
dial desde 1.973. El objetivo de este capitulo consiste en anaH 
zar aquellos trabajos pretéritos que con sus contribuciones fue- 
ron haciendo posible la concrec idn operative de esta figura, -- 
abarcando el periodo entre su fundamentacidn filosdfica por H'obbes 
y su primera aplicacidn prëctica pero fallida en India y Ceilan. 
Estos dos palses son los ûnicos que hasta ahora han aplicado efe£ 
tivamente, aunque a escale limitada, un impuesto sobre el gasto - 
India (1.957) y Ceilën (Sri-Lanka) en el periodo 1.959-1.963.- - 
En cada uno de elles el impuesto se adoptd como un suplemento me- 
nor al IR, como aplicacidn de 1 trabajo de Kaldor. Ambos pafses —  
abandonaron el impuesto, dada su escasa operatividad. No obstante, 
Sri Lanka volvid a intenterlo en 1.976, pero decidid suprimirlo - 
por segunda vez en 1.977. Estas experiencias aunque desanimadoras,
en principio, no pueden ser representatives. Como afirma el Prof.
( 2 )
Lodin ; "Las condiciones previas para la introduccidn con éxito 
de un IG en la India y Sri Lanka, por un lado, y en Suecia y otros 
pafses industriales, por otro, parecerfan ser tan di f eren tes que -
las experiencias de --  aquellos apenas pueden contemplarse como -
de importancia para una evaluacidn de los méritos o deméritos de - 
esta figura impositiva desde el punto de vista sueco" y yo ahadi—  
rfa desde el punto de vista de cualquier pais con un sistema fiscl 
y Administracidn tributaria suficientemente desarrollada.
Como afirma Kaldor, existen pocas ideas que sean tan révolu—  
cionarias en sus implicaciones y que tengan tan respetable an t i gü£ 
dad. En efecto, se puede sehalar a T. Hobbes como precursor de la 
idea. En el capitule XXX del "Leviathan" defiende el criterio imp£ 
si t i vo de 1 gasto desde el punto de vista de la equidad por cuanto 
consideraba que éste constituia la mejor expresidn de la capacidad 
de pago:
" La igualdad en la tributacidn consiste mës bien en 
" la igualdad de lo que se consume que en la riqueza 
" de los consufflidores. iPor qué razdn quien trabaja 
" mucho y, ahorrando los frutos de su trabajo, consu 
" me poco, debe soportar mayor gravamen que quien vT 
" viendo en la holganza tiene pocos ingresos y gasta
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" cuanto recibe, cuando uno y otro reciben la 
" fflisma proteccidn ? En cambio, cuando los im- 
" puestos son establecidos sobre las cosas que 
" los hombres consumen, cada hombre paga igual^
" mente por lo que usa ... " Cap. XXX. De la -
" misidn de 1 représentante soberano. Igualdad 
" de Impuestos. Leviathan (1.651).
Por lo tanto, entroncando con la filosofla puritana anglosa 
Jona del siglo XVII basada en la proteccidn al ahorro y al traba
jo, Hobbes consideraba que para que el sistema fiscal fuese jus­
te, se deberfa gravar al ciudadano en funcidn de lo que gasta, - 
no de lo que gana.
Este razonamiento fué retomado un siglo mas tarde por John 
Stuart Mill, aunque la argumentacidn de Mill en pro del IG se -- 
fundaments en un criterio técnico: eliminar la doble imposicidn 
sobre el ahorro, implicite en el IR. La tesis de fend ida por Mill
era muy sencilla y su explicacidn en sintesis venla a ser esta:
a) La renta generada en un periodo es gravada en su totali­
dad por el IR.
b) La parte ahorrada - e invertida - origina nuevos rendi-- 
mientos que son gravados posteriormente en el IR. (Teo-- 
rla de la doble imposicidn del ahorro).
De aquf se dériva una doble imposicidn de la renta ahorrada 
en relacidn a la renta consumida, rompiéndose con el objet i vo de 
igualdad de t r ibutacidn cualquiera que fuese el destino de la —  
renta. Este argumente fué defendido repetidamente por Mill no so 
lo en su principal obra "Principles de économie polit ica" sine - 
ante el "Select Committee on Income and Property Tax" en 1.861 - 
en discusidn con el liberal W.E. Gladstone por entonces Ministre 
de Hacienda.
En realidad, si pudiera confiarse en la conciencia 
de los contribuyentes o asegurarse de la exactitud 
de sus declaraciones tomando determinadas precau-- 
ciones, la mejor manera de tasar un impuesto sobre 
el ingreso séria gravar sdlo la parte de 1 ingreso 
que se dedicara a gastos, eximiendo la que se aho- 
rra. Pues cuanto se ahorra y se invierte ... paga 
impuesto sobre el interés o la ganancia que produ­
ce, a pesar de que ya se gravé en el principal. —
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Por consiguiente, a menos que los derechos es- 
ten exentos ... , se gravan dos veces a los —  
contribuyentes sobre lo que ahorran y solo una 
vez sobre lo que gastan.
NingOn impuesto sobre el ingreso del que no e£ 
tén exceptuados los ahorros puede decirse que 
es justo; y no deberfa votarse ningün impuesto 
de esta clase sin esa estipulacidn, si pudieran 
arreglarse la forma de las ganancias y la nat£ 
raleza de las pruebas précisas, de manera a —  
evitar que se aprovechara fraudulentamente la 
exencidn ahorrando por un lado y contrayendo - 
deudas por otro, o gastando en el aho siguien- 
te lo que se habfa ahorrado libre de impuesto 
en el aho anterior..." Libro Quinto: sobre la 
influencia del Gobierno. Cap. II: de los prin 
cipios générales de los Impuestos. 4*. PrincT 
pios de Economla Politics. Parker, Londres, - 
1.848 (3)
Reconocidas por Mill las dificultades que lleva consigo el 
calculo del ahorro personal conclu!a que unicamente podria lle- 
garse, en el mejor de los casos, a un trato de favor a ague 1 las 
rentas de las que se presumiera iban a ser destinadas pareia1 —  
mente a la formacidn de ahorro.
En esta exposicidn cronoldgica de los argumentes a favor -
de la idea de imposicidn sobre el gasto hay que mencionar a ---
E . Pfeiffer. Siguiendo la tesis apuntada por Mill,Pfeiffer----
(" Die Staatseinnahmen", 1.866), corrobora su punto de vista al 
afirmar que, en vista de la doble imposicidn en que incurre un 
IR, se deberfa gravar exclusivamente la renta gastada; en con—  
secuencia, aboga por un tipo de impuesto sobre el gasto ("Allg£
meine Verbanchsstener") y dedica dos capitulos de esta obra a -
demostrar, no de forma convincente, que su recaudacidn no séria 
complicada.
La posicidn de Pfeiffer apenas despertd eco; no asf el Te£
rema de la doble imposicidn del ahorro de Mill, el cual origind 
(4 )amplias resonancias . La primera propuesta legislative de un 
tipo de Impuesto directo sobre el Gasto, aunque de forma modify 
cada y simplificada se realizd en Suecia en 1.916, en relacidn 
con la crisis econdmica de la Primera Guerra Mundial. Esta pro­
puesta fué presentada a instancies del Rey en el Consejo de --
Ministres por un Juez del Tribunal Fiscal de Apelacidn, Conrad
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Carleson^ ^ \  Esta propuesta no fué adoptada como Proyecto de 
Ley por el Gobierno y no se aprobd. La razdn bésica de esta 
propuesta fué, como lo seré en 1.942 en USA, la necesidad de 
rest r ingi r el consumo de renta en periodo de guerra para li- 
berar recursos hacia el ahorro y la inversidn. Asfmismo, en 
1.921, Ogden L. Mills siendo miembro de la Cémara de Repré­
sentantes de los Estados Unidos por el Estado de Nueva York, 
présenté un anteproyecto de imposicidn sobre el gasto^^^ que 
no fué aceptado.
VolV iendo al campo tedrico, Marsha 11  ^^  ^ al sugerir que 
un impuesto progresivo sobre el gasto personal es superior a 
cualesquiera otras formas de impuestos, directos o indirec- 
tos, describid el impuesto como una meta utdpica,aunque agr£ 
gd, "el camino hacia esta perfeccidn ideal es diffcil pero - 
esta mâs claramente de 1i neado que en otras me tas utdpicas".- 
Por su parte, A.C. Pigou en su libro "A study in Public Fi-- 
nance" reconoce que un impuesto general sobre la renta, se-- 
gün el modelo inglés, introduce una diferenciacidn contra el 
ahorro lo cual, en general, es incompatible con el principio 
de 1 sacrificio minimo. La eliminacidn de 1 elemento discrimi- 
nador mediante la exencidn tributaria de la renta ahorrada,- 
podria, facilmente, pasarse de la raya y darla origen a unos 
estimulos a la evasidn imposibles de afrontar administrative 
mente: "Como un IR en que el ahorro estuviera exento las pe£ 
sonas desaprensivas podrian adoptar la préctica de ahorrar - 
un aho, evadiendo asf el impuesto, y vendiendo secretamente 
y gastando su ahorro al aho siguiente... existe una opinidn 
muy difundida entre f une i ona ri os de gran experiencia que ta 1 
sistema sobrepasarfa sus posibi1idades y que la evasidn ten 
dria tan amp 1i os cauces que perjudicarfa gravemente la efice 
cia del IR como instrumento recaudatorio"^®\ Tampoco para - 
Pigou, es viable eliminar la cuestidn de modo indirect o, su£ 
tituyendo el IR por una combinacidn de impuestos sobre mer—  
cancfas de consumo. También John Maynard Keynes, en su test£ 
monio ante el Comité Colwyn sobre Impuestos y Deuda Publies 
(1.924), se refirid al impuesto sobre el gasto afirmando que 
el impuesto, aunque tedricamente sano y sdlido, résulta de - 
imposible aplicacidn préctica. Realmente este es un resumen
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significative de la actitud de los économistes de la época. 
No obstante, las verdaderas implicaciones de un impuesto so 
bre el gasto personal pasaron desapercibidas para estos eco 
nomistas por très razones, dos de elles técnicas y otra ps£ 
coldgica: 1) por el escaso conocimiento tedrico del funcio- 
namiento de esta figura, 2) por la falta de una experiencia 
importante sobre la imposicidn progresiva sobre la rente y,
3) porque, en realidad, nunca lo consideraron viable, por lo
que sus estudios tendfan hacia un puro academicismo sin ---
abordar la rica problemética que comporta la posible apiic£ 
cidn préctica de un tribute de esta naturaleza. Hasta este 
moments podemos decir que el Impuesto al gasto no era mas - 
que una figura tedrica sin posible concrecidn préctica f un 
damentalmente por carecer de método adecuado de estimacidn 
de bases imponibles. Puede afirmarse que, hasta Irving Fi-- 
sher, la idea de un impuesto al gasto no cobrd un nuevo si£ 
nificado. Este, después de haber empleado gran parte de su 
vida aplicando los principios de la contabilidad de par t ida 
doble a un anélisis tedrico del capital y el ingreso, descu 
brid que los ahorros netos o los desahorros de los indivi--
duos pueden computarse, en gran parte, sobre los mismos ---
principios contables que los que se emplean para computar -
los ahorros privados. El artfculo original de Fisher, publi
( 9 )
cado a principios de 1.937 no llamd la atencidn. No asf
sus art fculos pos teriores sobre todo el libro que en -
colaboracidn con H. W. Fisher pub lied en 1.942^^^^. Esta -- 
obra supuso una reelaboracidn de las ideas anteriormente e^ 
puestas por Fisher,intenté soslayar las dificultades que h£ 
bfan llevado a que no se aceptase este impuesto, las eue les 
derivaban fundamentalmente del concepto y céleulo de la ba­
se del gasto. Los primeros defensores de un IG directo y —  
progresivo pensaban que solo se podrfa calculer la base del 
impuesto a través de la propia declaracidn directs de 1 con­
sumo personal por cada contribuyente. Esto se consideraba - 
impracticable reconociendo la dificultad que suponfa la ---
obligacidn para el mismo de llevar registres reales de su -
( 12 )
gasto personal y cumplimentar las declaraciones .------
Fisher fué el primero que demostrd que los registres tota-- 
les de 1 gasto personal no son necesarios para una adecuada
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administracidn del impuesto. Si bien el gasto puede détermina^ 
se directamente sumando las diferentes partidas del consumo, - 
también puede llegarse a su determinacidn pop diferencia entre 
renta (incluyendo todas las cant idades obtenidas por la venta 
de bienes de inversidn y otros desahorros) e inversidn (cantid£ 
des destinadas a la adquisicidn de bienes de inversidn y aho-- 
rros). As I pues, conocidos los ingresos, bastarla con saber el 
importe de la inversidn, de mas fécil determinacidn que el vo- 
lumen total de consumo, para llegar a determinar la base (Ver 
cuadro 1 ) .
Las ideas recogidas en esta obra tuvieron cierta acogida 
en el seno del Gobierno USA. En septiembre de 1.942, el Depar-
tamento del Tesoro americano proponfa a 1 Congreso la aplica---
cidn de un impuesto sobre el gasto como medida a aplicar duran 
te el periodo de guerra; este gravamen serfa complementario del 
impuesto sobre la renta, la liquidacidn del tribute se bar fa - 
teniendo en cuenta la composicidn de la familia, con tando los 
hijos como équivalentes a media unidad, y la recaudacidn ten-- 
drfa lugar durante el propio ejercicio presupuestario . —
El proyecto fué radicalmente rechazado; el Comite de Hacienda 
del Senado norteamericano lo apared por 12 votes en contra, -- 
frente a ninguno a favor, aunque hubo algunas abstenciones.
No obstante, existid un fuerte apoyo doctrinal y tedrico
para utilizar el impuesto sobre el gasto como una medida fis--
( 14 )cal para el periodo de guerra. W . A. Wallis cree que, me­
jor que el racionamiento de los bienes escasos, es racionar el 
poder general de compra de los consumidores por medio de un -- 
impuesto sobre los gastos que exigiese el mismo sacrificio a - 
todos los contribuyentes y para ello nada mejor que un impues­
to progresivo sobre el gasto personal. Asfmismo, M. Friedman - 
 ^ ^propone un impuesto progresivo (por escalones) sobre el -- 
gasto, con un mfnimo exento y la posibi1idad de que algunos -- 
gastos sean declarados exentos; la determinacidn de la base im
ponible se harfa restando el ahorro de la renta estimada a ---
efectos del "Income Tax"; se establecerfa el pago del impuesto 
durante el ejercicio, a cuenta de la liquidacidn final. La de-
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CUADRO 1
[STRUCTURA DECLARACION DE UN IMPUESTO SOBRE EL GASTO
1.- Rendimientos regulares:
* Renta personal:
Sueldos y salarios ............ 3.000.000
Dividendes ....................  300.000
Intereses .....................  100.000
Alquileres ....................  200.000
Beneficios netos (Pérdidas) ... ---
Royalties .....................  ..
TOTAL ............................  3.600.000
2.- Ingresos de capital:
Realizacidn de bienes de
inversidn ........................ 1.000.000
Prestamos recibidos ............. 500.000
Devolucidn de préstamos ......... 300.000
Reduccidn del efectivo -
disponible ......................  ...
TOTAL ............................  1 .800.000
3.-Ingresos extraordinarios :
Herencias ......................... ..
Donaciones recibidas ............. 200.000
TOTAL ............................  200.000
( 1 + 2 + 3 )  .........................................  5.600.000
4.- Deduccidn:
* Salidas que no son consumo:
Adquisicidn de actives .......  2.000.000
Préstamos realizados .......... ...
Devolucidn de prestamos -
recibidos .....................  100.000
Incremento del efectivo -
disponible ....................  200.000
Donaciones realizadas ......... ...
TOTAL .............................  2.300.000
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5.- Diferencia imponibie
(Represents el gasto en consumo .............  3.300.000
Fisher, I.: "Income in Theory and Income Taxation in Practice" 
Econometrics, Enero 1.937 y elaboracidn propia.
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fensa del "Spendings Tax" se basa en la necesidad de limitar - 
el consumo en época de guerra a través de 1 fomento de 1 ahorro 
debido a las peculiares funciones de renta, ahorro y consumo - 
en tiempos de guerra. Friedman considéra la no conveniencia de 
establecer dicho impuesto en periodo de paz. El interés de esta 
figura como medida fiscal de guerra se constata en otra serie 
de articules coetaneos a los comentados, por ejemplo, K . E . -- 
Poole ^ ^ ^ \  En este trabajo, concrets su punto de vista ace rca 
de las dos objeciones mas importantes a la imposicidn sobre el 
gasto, afirmando su inconveniencia desde el punto de vista de 
la distribucidn de la riqueza ("La tasa de acumulacidn de aho­
rro realizado por las personas situadas en los grupos de a 1 tas
rentas se incrementarla y dichas personas quedarfan en pose---
sidn de un gran poder econdmico sobre la produccidn del periodo 
postbélico"), mientras que la implantacidn de este tributo de£ 
de el punto de vista administrative le parece factible (" el - 
problema mas diffcil serfa proporcionar una adecuada comproba- 
cidn de las declaraciones de los cont r ibuyen tes, en vista de - 
la escasez de medios y el gran numéro de contribuyentes" ) .
2.- KALDOR Y EL IMPUESTO SOBRE EL GASTO. PRIMERA FORMULACION - 
SISTEMATICA.
El principal impulser de esta figura, con el cual la pro­
puesta adquiere cierta operatividad es Nicolas Kaldor. Kaldor 
part icipd como miembro de la Royal Commission on the Taxation 
of Profits and Income des ignada en 1.950 con el ob je t i vo de -- 
revisar la imposicidn directs de 1 Reine Unido. Las ideas bési- 
cas que después ser fan désarroi ladas se recogen en los memorari 
dum preparades por los miembros de la Comisidn en 1.951 y las 
proposiciones para reforma de 1.952. No obstante, la Comisidn 
se dividid respecte de la cuestidn de si las propuestas cafan 
dent ro de 1 campo de trabajo de la Comisidn. En ultima instan-- 
cia, la Comisidn cens i de rd que cafa fuera del ambito de su corn 
petencia el estudio de 1 impuesto sobre el gasto y, por ello, - 
elevd consulta al Mini st ro de Hacienda Butler quien, en octubre 
de 1.952, contestd que para discutir dicha propuesta habrfa —  
que revisar la imposicidn indirects y, en consecuencia, cafa - 
fuera de los términos de referenda de la Comisidn Ello
liberaba a Kaldor para hacer pûblica su proposicidn, asf en —  
1.955 se publies "An Expenditure Tax"^^^^ ../...
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La defensa de Kaldor de la imposicidn sobre el gasto des- 
cansa en dos tipos de argumentes:
a) teniendo présente el principio de equidad, el gasto —  
es una medida mejor de la capacidad de pago de los cori 
tribuyentes en relacidn a la renta.
b) trata de demostrar que el criterio del gasto supone una 
merma menor de los incentivos de 1 ahorro, la asuncidn - 
de riesgos y el trabajo que el criterio de imposicidn - 
segün la renta obtenida por los contribuyentes.
Dicho de otra forma, la tesis principal de 1 libro es "que
los objetivos iguali tarios o redistributivos de la imposicidn -
progresiva no estan necesariamente en conflicto con considéra—
( 19 )
clones de eficiencia y progress econdmico" cuya compa t i bil£
dad se hace posible con el impuesto sobre el gasto, mientras -- 
que el impuesto sobre la renta merma los incentivos econdmicos 
al procurar una mejor distribucidn de la renta. Résulta de la - 
maxima importancia destacar que esta tesis general va a ser el 
sopor te bésico de los estudios posteriores dado el enfrentamie£ 
to de los criterios de eficiencia y equidad que hoy en dia se - 
plantean:
2.1. Est ructura general del impuesto;
a) Naturaleza del impuesto;
Kaldor define el impuesto sobre el gasto como aquel - 
tributo de carécter directo y naturaleza personal que grava los 
gastos de consumo, es decir, la parte de los ingresos de un co£ 
tribuyente aplicados al consumo. Es un impuesto directo porque, 
al menos dos de los très criterios fondamentales para clasifi—  
car los impuestos en directos o i nd i rect os, le confieren ta 1 c£ 
li f ica t i vo;
. Criterio de qestiôn: la Administracidn se relaciona dire£ 
tamente con el contribuyente a través de las diferentes obliga- 
ciones econémicas, formates y regis traies, exigiéndolas con ca- 
récter periodico y récurrente.
. Criterio de repercusién; no parece posible la repercusi- 
dn di recta de 1 gravamen hacia otros agentes econdmicos.
Quiza el tercer criterio, cons i s tente en que el qravamen -
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tenga lugar en el momento en que la renta se percibe o cuando - 
sale del bolsillo del contribuyente, confiera la calificacidn - 
de indirecta a esta figura. Pero,como afirma Lodin^ \  "un im­
puesto indirecte no puede ser concebido de forma que tenga en - 
cuenta las diferencias de la capacidad de pago de los consumid£ 
res", cosa que ocurre en el impuesto sobre el gasto.
Se trata de un impuesto personal por cuanto grava el gasto 
personal frente a 1 consumo genérica u objetivamente entendido.
Es un impuesto que valors una capacidad contributiva (consumo o 
gasto) en funcidn de la persona. Asfmismo, su naturaleza perso­
nal se manifiesta en la existencia de deduce iones que conside-- 
ran circunstancias personales y fami 1iares del contribuyente. - 
Esta naturaleza permite diferenciarlo de los impuestos sobre el 
volumen de ventas, asf como de los impuestos sobre consumes es- 
pecfficos que gravan el consumo, sin tener en cuenta la persona 
que lo realize (impuestos objetivos).
Es un impuesto general por cuanto, como afirma el profesor 
Neuma rk ^ ^  ^ ^ el principio de generalidad de la imposicidn exige 
que, por una parte, todas las personas sean some tides a grava­
men y que, por otra, no se admitan en el marco de un impuesto 
particular otras excepciones a la obligacidn tributaria subjet£ 
va que las que parezcan inexcusables por razones de polftica -- 
econdmica y social o por imperativos de la tdcnica tributaria.
El impuesto se tratarfa de articular, tanto como sustitutivo —  
del impuesto sobre la rente como complementario de date; inclu­
se hay informes posteriores (p.e. Comisidn Asesora de Relaciones
( 22 )Intergubernamentales, USA y autores como Neumark que esti-
man que ta 1 impuesto puede ser contemplado como alternative a - 
determinados impuestos indirectes. Por ello, en cualquier case, 
creemos que la referenda de But 1er a la necesaria revisidn de 
la imposicidn indi recta si se pretende implanter un impuesto S£
bre el gasto es correcte y esté llena de interés, pese a lo ---
cual Kaldor no le concedid ninguna atencidn, cosa que ocurriré 
en futures informes como el de la Comisidn Meade (1.978) y el - 
Primer informe de imposicidn irlandesa (1.982). Por ultimo, al 
poderse personalizar este tributo, puede configurarse de forma 
progrès i va, consiguiendo que, a medida que aumenta la base imp£
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nible (gasto gravable), aumente de forma més que proporcional - 
la cuota tributaria correspondiente.
b) Objeto de gravamen.
El objeto del impuesto seré el conjunto de qastos en 
bienes de consumo efectuados durante el periodo impositivo. No 
se trata de gravar la adquisicidn de bienes de consumo cuando - 
ésta se produce, sino que el impuesto se detrae del contribuye£ 
te periodicamente part iendo de la declaracidn que éste presente 
en cada ejercicio (autoevaluacidn ), y no a 1 efectuarse cada una 
de las compras de bienes de consumo.
c ) Sujeto pasi vo .
En principio, tratandose de un impuesto personal, el 
sujeto pasivo es la persona ffsica o, més concretamente, segün 
Kaldor, los cabezas de familia y a que se concéder fan desgravaci£ 
nes en razdn del nümero de personas que componen la unidad fam_i 
liar (dependientes a su cargo). No obstante, desde el punto de 
vista practico este es el primer problema planteado para su im­
plantacidn : définir y eleg i r la unidad contribuyente. Si consid£ 
ramos al individuo o persona ffsica independiente como unidad - 
bésica, se plantearén très tipos de dificultades obvias:
* La de graduacidn del impuesto en f une idn de las personas 
dependientes. Résulta évidente que la capacidad de pago 
de un contribuyente se modi f icaré en relacidn inversa al 
nümero de individuos dependientes. Es necesario, pues, - 
adecuar la carga del tributo a la dimensidn de la unidad 
contribuyente, para lo cual se suelen arbitrer formulas 
técnicas consistantes en reducciones de la base o deduc- 
ciones de la cuota.
* La tendencia a reduc i r la progresividad de 1 impuesto dis 
tri buyendo gastos hacia otros sujetos con reducido o nulo 
nivel de gasto, lo que provocarfa un fraude a la natura­
leza de 1 impuesto.
* Las férmulas de cémputo y reparte de una serie de gastos 
a agrupaciones naturales como son las familias.
Ante estas dificultades, existe una tendencia a considérer
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como unidad contribuyente bésica la Familia. Implfc i tamente, - 
aunque Kaldor habla de gasto per capita mas bien que el gasto - 
por unidad familiar, é1 considéra como unidad contribuyente a - 
la familia por cuanto si se opta por una unidad contribuyente - 
individual, también deberé acumularse el gasto realizado por -- 
personas dependientes del individuo. La unidad familiar estarfa 
generalmente formada por los conyuges y los hijos menores de -- 
cierta edad fijada iegalmente, aunque, segün Kaldor, podrfan i£ 
cluirse otros parientes, siempre que realmente compar t ieran una 
casa comün y que sus gastos brutos individuales se sumaran efe£ 
tivamente al gasto. Por supuesto, hay que considéra r que al t r£ 
tarse de un impuesto progresivo, la cuota tributaria seré sustan 
ciaImente mayor al aplicar la tarifa a la base conjunta formada 
por la suma de todos los gastos de los miembros de la unidad f £
miliar, que la que se obtendrfa si cada mienbro de la unidad fa
miliar tributase de forma separada. Para evitar esta discrimin£ 
cidn contra la unidad familiar, Kaldor opta por el sistema fran 
cés de "sistema cociente" o "cociente familiar". Este procedi-- 
miento técnico trata de re duc i r la progresividad mediante la --
fragmentacidn del gasto personal global. El sistema opera r ia de 1
siguiente modo;
- El gasto de todos los miembros de la familia se suma y después 
se divide entre un nümero de partes, dependiendo del nümero - 
de personas en cada familia.
G. + G ... + G
1 2  n
G^,..., G^ = Gasto personal de cada miembro de la unidad fami­
liar.
n = funcidn del nümero de miembros de la familia (p.e.: conyu- 
ge ; 1, hijos; 0'5, aunque a partir de un determinado nüme­
ro de hijos, el divisor del cociente debe ser objeto de un 
aumento adicional, para evitar que el sistema sea regresivo
SfGj * ^2 * • • • n^)
A la cifra de gasto obtenida se le aplica la tarifa
S = funcidn de la cuota tributaria
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- La cuota résultante se multiplica por el coeficiente util! 
zado de divisor:
d) Base imponible.
Uno de Los principales problemas de administracidn 
del impuesto lo constituye la estimacidn de la base imponibie. 
Tedricamente, la base imponibie esta constituida por el valor 
monetario de todos los bienes y servicios consumidos durante 
el periodo impositivo por la unidad contribuyente. Sin embar­
go, existen ciertas dificultades practices para determinar -- 
ese gasto gravable en el ejercicio.
Una forma engaflosa de determinar la base imponibie es
la ofrecida por la propuesta de Summer Slichter^^^^ a propos i
to del câlculo de la base de un impuesto sobre la renta y que 
consiste en determinar e1 gasto por la diferencia entre la -- 
renta total y al ahorro del periodo. Esta so lue i dn posee el - 
gran inconveniente y a apuntado por Mill y Pigou comentado mas 
arriba: una persona puede destiner una buena parte de la renta 
que gana en una aflo al ahorro y, de esta manera, obtener la - 
desgravaciôn de esa porcidn de renta, la cual puede gastarse 
en périodes posteriores s m  que resuite gravada. En un impues
to sobre el gasto, la base no puede ser simplemente la renta
menos el ahorro, sino que ha de tenderse a determinar el gas­
to e f ec t i vamente realizado, con independencia de que los - 
fondos procedan de la renta de ese arto o de otros anteriores.
Ante esta dificultad, numerosos hacendistas, entre ellos 
casi todos los clasicos, llegaron a la conclusidn de que deb£
r fa emplearse un mé todo d i recto para la determinacidn d e l --
gasto personal, Sin embargo, este método es administrativamen 
te imposible, por exigir numerosos registros y documentacidn 
a los contribuyentes para determinar su gasto personal. Por - 
ello, el enfoque de Rolph y Break ^  ^ es enormemente enrique-
cedor. Seflalan que el valor del consumo que define la base -- 
imponibie se puede computar por diferencia entre los ingresos 
de un sujeto y su ahorro en el periodo, siempre que taies mag 
nitudes puedan calcularse de un modo independiente. El conceg 
to de "ingresos" o entradas es ma s amp 1i o que el de "renta",-
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ya que de cara al tributo no se contempla la periodicidad o - 
procedencia de esas en trades pudiendo lo gastado ser Financial 
do por el patrimonio del sujeto y suponen, no el destino del 
flujo de renta de 1 sujeto, sino la disminucidn de su stock - 
de riqueza. En estas condiciones, como ya habfa sehalado I. - 
Fisher, para computar la base seré necesario tener en cuenta 
el balance de si tuac idn del suje to al principio y al final —  
del periodo, considerando, no solo sus movimientos por cuenta 
de renta, sino también por cuenta de capital. En concrete, —  
el gasto se determinarfa en Ifnea con el cuadro 1, para cada 
contribuyente, ahadiendo al saldo de las disponibi1idades mo-
netarias a primeros de aho, todos los ingresos corrientes --
(sueldos, dividendes, ingresos de actividades profesionales o 
emprsariales, etc.) aunque sean ocas i onales (legados, premios, 
donaciones, etc.) y por cuenta de capital (enajenacién de b i e 
nes de inversidn, préstamos contraidos, devolucidn de présta­
mos, etc.) y restando las inversiones y las disponibi1idades 
monetarias al final del aho. La diferencia represents el gas­
to personal bruto, del cual habré que deducir los gastos ----
exentos y adicionar la proporcidn de gastos en bienes durade- 
ros efectuados en afios anter iores pero imputables al ejerci-- 
cio fiscal, para determinar el gasto personal gravable o base 
imponib1e.
En conclusidn, siguiendo a Kaldor podemos sintetizar los 
elementos intégrantes de la base de este impuesto de forma —  
genérica, de la siguiente manera:
Base imponibie = Gastos realizados por el contribuyente duran 
te el ejercicio fiscal.
(+) Gastos realizados por otras personas, que s£ 
gün Ley, deban atribuirse al contribuyente. 
(+) % de gasto en bienes de consumo duradero de 
ahos anteriores imputables al afto cor r iente. 
(-) Gastos exentos.
Ldgicamente, estas partidas globales exigen un desarrollo 
que plantea un conjunto de problemas que serén désarroilados - 
en la II parte de esta tesis (Capitule cuarto).
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e) Tipo de gravamen.
Como seflala Neuma rk ^ \  a 1 impuesto aobre el gasto
personal se le debe confer!r una estructura progresi va. Para - 
Kaldor, la atencidn que se presta a las circunstancias person^ 
les y familières subjetiviza el tributo de forma que permite - 
fijar el tipo impositivo de acuerdo con una escale progresiva.
Vamos a reproducir la escale propuesta por Kaldor, bien - 
entendiendo que esta escale se aplicarfa sobre lo que denomina 
"gasto neto per capita", el cual se obtiene descontando los —  
impuestos de la base imponibie previa, del siguiente modo;
Base imponibie 
(- ) Gastos necesarios
Gasto bruto 
(-) Impuesto al gasto
Gasto neto
Kaldor propone el reconocimiento de una exencidn de las
primeras 750 f de gastos netos (1.125.000 ptas. de 1.984),--
const ruyendo la siguiente tarifa
Gasto neto per capita (Libras) % tipo Gasto neto per capita (ptas. 1.984) % tipo
Hasta 750 - Hasta 1.125.000
750 -  1.000 25 % 1.125.000 - 1.500.000 25 %
1.000 - 1.500 50 % 1.5CO.OOO - 2.250.000 50 S
1.500 - 2.000 75 % 2.250.000 -  3.000.000 75 %
2.000 - 3.000 100 % 3.000.000 - 4.500.000 100 S
3.000 -  5.000 200 % 4.500.000 - 7.500.000 200 %
Superior a 5.000 300 % Superior a 7.500.000 300 S
El profesor Sold Villa 1 onga afiadid una nueva columna en la
que figuraban los tipos imposi t ivos équivalentes si en vez de- 
tomar como base el "gasto neto" se hubiera escogido el "gasto 
bruto", resultando la siguiente escala:
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Gasto neto (Libras) Tipo s/ 1
Hasta 750 -
750 - 1.000 20
1.000 - 1.500 33 "3
1.500 - 2.000 42 86
2.000 - 3.000 50
3.000 - 5.000 66'6
més de 5.000 75
Estas tablas pretendlan ser exclusivaaente ilus t ra ti vas. 
Lo que sf enfatizan es que si un experimento de esta natural^ 
za tendente a la creacidn de un sistema Justo y equitativo ha 
de tener alguna posibi1idad de éxito es esenciai que la tabla 
de tipos y la progresividad de la misma sea moderada. Por ul­
timo, seflalar una matizacién con respecte al tipo impositivo,
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el italiano A. Amato ' afirma que el impuesto sobre la re£ 
ta gastada no puede establecerse con un tipo progresivo , po£ 
que no grava la renta total del contribuyente.
2.2. Ideas fundamentaies que se derivan de las tesis de 
Kaldor.
La primera idea bésica que se destaca de la obra de Kal^  
dor es que el impuesto sobre el gasto fomentaré el ahorro al - 
de ja rlo no suje to a gravamen, aunque se plantea al problema de 
compatibilizar este objetivo con la equidad en la distribucidn 
de la rente nacional. Esta af i rmacidn se ve corroborada por e£ 
tudios empfricos entre los que destacan los de Vandome, el cual 
en una invest igac idn sobre el ahorro de los grupos de rentas - 
a l t a s ^ ^  1 legs a la conclusidn de que no existe un fuerte desa 
horro, excepto en los grupos de edad avanzada. A su vez, H.A.- 
Willemsem publicd un trabajo significativo sobre el tema de la 
inci dencia del impuesto al gasto sobre el ahorro^  ^« Se afir­
ma que, al cambiar un impuesto sobre la renta por un impuesto 
sobre el gasto, el aumento de 1 ahorro puede ser debido a dos - 
causas: "efecto redistribucidn" (a cualquier nivel de renta, la 
renta disponible - después del pago de 1 impuesto - de los con­
tribuyentes seré mayor si tienen una elevada propensidn al ah£
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rro respecto de los que tienen una baja propensidn) y el"efec 
to induccidn" que impulsa a sus t i tui r consumo por ahorro, La 
conclusidn es que el "efecto redistribucidn" provocaré segura 
mente un aumento de 1 ahorro, debido a la redistribucidn de la 
renta a favor de los ahorredores, pero ese aumento no seré —  
grande; en cuanto al "efecto induccidn" dependeré de 1 motivo 
de 1 ahorro: si el motivo es el valor de los fondos ahorrados 
éste seré grande, discutible cuando se ahorre por causa de 1 - 
interés que se espera obtener e inexistante cuando se ahor re 
para financiar consumes futures. En conclus idn, el criterio - 
de gasto implies la no sujeccidn a gravamen de los beneficios 
ahorrados y reinverti dos, élimina los drenajes excesi vos de - 
ahorro y levants el cast igo impuesto a los incentivos para —  
invertir.
Como numerosos autores han afirmado, el criterio de gra­
var segün la renta percibida, en particular si las ganançias 
de capital no rec ibiesen un trato favorable, estimula a aban- 
donar las inversiones arriesgadas ya que en este caso la ma-- 
yor rentabilidad de éstas iris a parar, en parte y debido a - 
la progresividad, al Estado. El impuesto al gasto no discrim^ 
na contra las inversiones arriesgadas, permaneciendo neutral 
e incluso beligerante a su favor al no gravar la mayor renta­
bilidad que ellos producen. Pero es més, segün Ma r jo1i n 
si el impuesto sobre la renta tuviese una base extensive tan 
amp lia como la que propugna la teorfa los efectos sobre el —  
ahorro y la asuncidn de riesgos se agravarfan en un IR, espe- 
cialmente por lo que se refiere al gravamen de las ganancias 
de capital. No obstante, se ha argumentado que Kaldor al ha-- 
cer su anélisis sobre la asuncidn de riesgos ha olvidado al - 
considerar el IR la posibi1idad de compenser las pérdidas su- 
fridas con beneficios de otros aflos. Economistes como Brown, 
Goode, etc. han demos t redo que el impuesto sobre la renta no 
desalienta las inversiones arriesgadas, porque el Estado par­
ticipa en las pérdidas (merced a la compensée idn que concede)
(31).
iguai que en las ganancias
En relacidn a los incentivos al trabajo, aunque no exis­
te una cer t i dumb re absoluta sobre su efecto, se arguye que el
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criterio impositivo del gasto puede tener menores efectos ad­
verses sobre los incentivos ai trabajo que la imposicidn so—  
bre la renta, puesto que pueden evi tarse los impuestos que -- 
recaen sobre el mismo , al menos temporalmente,mediante el —  
ahorro, mientras que ante los impuestos sobre la renta no cabe 
tal postura. Evidentemente, la aceptacidn del argumente depen 
deré como en otros efectos de la propensidn de los sujetos a 
ahorrar o consumi r.
Con respecto a la estabilizacidn econdmica y part iendo - 
de que el objetivo primordial de los impuestos no consiste en 
evitar el déficit, sino en ser instrumento beligerante en po­
lftica econdmica (no olvidemos que nos encontramos en plena -
época de aplicacidn de la révolue idn keynesiana ) , Kaldor ela-
( 32 )bora el concepto de "eficiencia econdmica" de un impuesto 
que es igual a su efecto neto restrictive de 1 gasto privado - 
y que puede variar entre el 0 y el 100 %. Aplicando este ins­
trumento a la compa rac i dn entre la imposicidn sobre la renta 
0 sobre el gasto, la eleccidn se inclina por la ultima.
Como ya se ha seftalado, una de las ventajas incues t i ena­
bles del IG es el de ser un eficaz remedio antiinf1acionista . 
Incluso economi st as que han criticado la imposicidn sobre el 
gasto personal estarfan dispues tes a admitirla como medida —  
temporal de polftica econdmica, otros la defienden por su ef£ 
cacia antiinflacionista, aun creyendo que el impuesto incum-- 
plirfa el principio de equidad Sin embargo, los efectos
que hacen aconsejable este impuesto en la lucha contra la -- 
inflacidn lo convier ten en una medida contraproducente en pe­
riodo de deflacidn, viniendo a acentuarlos.(Su falta de util£ 
dad en épocas de deflacidn podfa cuestionar el carécter pe£ 
manente de instrumento de polftica econdmica, pero como cons£ 
cuencia de la evolucidn econdmica mundial los périodes de in­
flacidn se han conver t ido en normales en todo el mundo, sien­
do lo anormal los périodes de deflacidn, por ello cobra tal - 
figura toda su vigencia como instrumento de polftica antiin—  
f lacionista.
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Un problema que plantea el impuesto al gasto es la escasa 
colaboracidn que prestarla esta figura a la flexibilidad del - 
sistema impositivo. La relativa rigidez, al alza y a la baja, 
que présenta el gasto respecto de las alteraciones de la renta, 
privaria al sistema impositivo sobre el gasto de elas t ici dad. 
Asfmismo, el impuesto al gasto serfa un instrumento util para 
recortar el exceso de la demanda efectiva, pero consti tui rfa 
un obstâculo para eliminar la insuficiencia de la demanda efe£ 
tiva (aunque cabrfa la posi b i1i dad de rebajar el tipo imposi t£ 
vo de gravamen).
La aportacidn de un impuesto progresivo al gasto al desa­
rrollo econdmico puede ser muy importante. El factor determi-- 
nante principal del desarrollo econdmico es la acumulacidn de 
capital. Una adecuada polftica econdmica de desarrollo debe -- 
tender a favorecer este proceso, pero &la Polftica Fiscal coa^ 
yuva a la consecucidn de este objetivo?, i qué clase de polft£ 
ca fiscal habrfa que aplicar?. El impuesto progresivo sobre el
gasto personal segün Kaldor, debe former parte de 1 sistema--
tributario de los pafses subdesarrollados por dos razones Cla­
ra s :
a) el impuesto sobre el gasto favorece la formacidn de -- 
ahorro y capital.
b) es un remedio antiinf1acionista mas eficaz que el im-- 
puesto sobre la renta, contribuyendo a aiejar este pe- 
ligro que acecha a las economfas en proceso de desarr£
1 lo.
Otra nota clave que se dériva de los posteriores trabajos
de Kaldor y que tendrén muy en cuenta las nuevas tendencies de
la imposicidn sobre el gasto, es la estructuracidn de un sist£ 
ma de imposicidn personal en torno a la figura del impuesto so 
bre el gasto. Para Kaldor, el sistema més sencillo y eficaz s£ 
rfa tener solamente dos clases de impuestos: un impuesto sobre 
el gasto personal y un impuesto sobre el gasto de capital. En 
realidad, si el impuesto sobre la renta personal se sustituye-
ra por un impuesto sobre el gasto personal, la contrapartida -
Idgica, en el campo en el campo de la tributacidn de los benef£
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clos eapresariales, serfa abolir los impuestos sobre benefi­
cios no distribuldos y estsblecer una especie de impuesto so
(34) ~bre el gasto empresarial . Un desarrollo posterior llevd
a configurer el sistema como un plan inteqrado, en el cual -
destacan cuatro impuestos. Ellos son:
- Gravamen de toda ganancia de capital como si fuera ingreso
- Gravamen anual sobre la riqueza o patrimonio
- Gravamen general sobre donaciones
- Gravamen sobre determinados gastos
Las très primeras figuras configurarfan el sistema de - 
imposicidn directs. El impuesto sobre las ganancias de capi­
tal se justifies, en un principio, por cuanto su exencidn im 
plicarfa una discriminacidn contra las rentas del trabajo. - 
El impuesto personal y ordinario sobre el patrimonio, para - 
Kaldor, no contradirfa la exencidn del ahorro implfcita en - 
el impuesto sobre el gasto, porque ésta afecta a los que ac£ 
mulan, no a los que poseen.
Sin embargo, el problema fundamental del IG sobre el que 
harén especial hincapié los estudios futuros son los proble­
mas administrativos. El propio Kaldor^^^^ reconoce que un —  
impuesto al gasto personal serfa un impuesto mas complicado 
en su administracidn que el "tipo actual" del impuesto sobre 
la renta Esta figura demandarfa més del contribuyente
en la preparacidn de su declaracidn de impuestos, asf como - 
de los funcionarlos para comprobarla. De esta manera, Kaldor 
considéra, en un principio, esta figura como complementaria 
del impuesto sobre la renta especialmente en aquellos paises 
donde el IR ha alcanzado un gran volumen. Aaf puës, en vez - 
de considérerlo como una alternative de IR, se limita a pro- 
poner que el "Surtax" briténico aplicado sobre las rentas —  
elevadas fuse sustituido por un impuesto sobre el gasto. Pe­
ro, iCuales son las dificultades administratives més impor—  
tantes?
- La necesidad de conter con una estructura sdlida del IR ya 
que el IG no élimina la necesidad de estimer la renta. Es
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por esta razdn por la cual los pafses que podrfan beneficia£ 
se en gran medida de esta figura - pafses subdesarrollados - 
no la pueden aplicar adecuadamente. Este va a ser el caso de 
India y Ceilan, como veremos en el epfgrafe siguiente.
- El cdlculo del ahorro neto représenta una dificultad adicio­
nal respecto a la estimacidn de la renta, sin olvidar el pro 
blema de las rentas en especie.
- El tratamiento de los bienes de consumo duradero que se ad—  
quieren mediante fuertes desembolsos en un momento del tiem- 
po y cuyo flujo de servicios de consumo se extiende durante 
una serie de ahos. Su irregularidad y adquisicidn, la cuan- 
tfa de la misma y el juego de la progresividad podrfan ori- 
ginar cargas fiscales abrumadoras para los contribuyentes.
- En cuanto a los gastos de consumo o produccidn no se puede 
menospreciar el hecho de que, en las empresas personales —  
tienden a confundirse los gastos de consumo y los gastos de 
explotacidn.
- El efecto "anuncio" en la implantacidn y modificaciones del IG
Si se espera la implantacidn de un tributo de este tipo, - 
puede ocasionarse una demanda exagerada de bienes de consu­
mo, mientras que la expectativa de una reducCidn del tipo - 
de gravamen puede conducir a una disminucidn de la demanda 
de tales bienes, ocasionando serios problemas coyunturales.
Asf mismo, los contribuyentes pueden tener un enorme incen­
tive a 1 atesoramiento de fondos Ifquidos previos a la im---
plantacidn de gravamen que aflorarfan después de la fecha de 
entrada en vigor en forma de ahorros^ \
Notesé, sin embargo, que una vez enumeradas las principa­
les dificultades précticas desde el punto de vista administra­
tive y sin perjuicio de su posterior desarrollo y propuesta de 
soluc idn ^  ^ gran parte de estas dificultades son comunes al -
impuesto sobre la renta. El propio Kaldor en obras posteriores, 
entre e1 las "Indian Tax Reform" (1.956) i ré rebatiendo algunas 
de las dificultades. De forma que, en 1.961, afirmaré que las 
dificultades para el establecimiento de un sistema tributario 
efectivo no son técnicas o administrâtivas sino de orden poli­
tico (
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En conciusidn, podemos afirmar que la propuesta de im—  
plantar un impuesto sobre el gasto se inscribe en la propue£ 
ta de un plan integrado de sistema fiscal basado en la exigen 
cia de une ünica declaracidn del contribuyente a la Adminis- 
tracidn Fiscal, en la cual deben figurar todos les dates que 
servirën a ésta de base para la liquidacidn de les diverses 
inpuestes que cempenen el sistema. Este medele de declaracidn 
permitird un "control cruzado", este es, una mutua contrast^ 
cidn de todos les dates fiscales facilitados per el contribu 
yente dificultando la evasidn. El modelo estarfa en llnea —  
con el que se recoge en el apéndice A del "Indian Tax Reform"
(40).
3.- PRIMERA APLICACION PRACTICA DEL IMPUESTO SOBRE EL GASTO: 
ESTABLECIMIENTO EN INDIA (1.957) Y CEILAN (1.959).
El estudio de Kaldor atrajo considerable atencidn pero -
no tuvo consecuencias prdcticas en forma de legislacidn en --
ningdn pals europeo. En D i n a m a r c a \  sin embargo, se esta —
blecid una comisidn para que investigara sobre la imposicidn
sobre el consume tanto directa come indirecta. En este infor-
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me ( Informe sobre la imposicidn al consume ), publicado - 
en 1.958, la comisidn presentd propuestas alternativas para - 
un sistema de imposicidn indirecta sobre consume y para un —  
sistema de imposicidn progresiva sobre el gasto. La tdcnica - 
propuesta per esta comisidn para la determinacidn de la base 
y su correspondiente declaracidn difiere del mdtodo de flu jo 
de caja y, per elle, es bastante mds complicada. Se basaba en 
la declaracidn del patrimonio y suponia medir los carabios an 
el valor del patrimonio. En otros aspectos, tambidn la decla­
racidn era bastante complicada.
3.1. Experiencia India: "Indian Tax Reform".
Fuera del dmbito europeo, por recomendacidn de Kaldor, 
India y CeiIan introdujeron un impuesto progresivo sobre el - 
Gasto en la segunda mi tad da los ados cincuenta. Aunque la —  
estructura de la imposicidn directa an India se habfa revisa- 
do hacia poco tiempo por la "Taxation Enquiry Commission", se 
solicitd del Prof. Kaldor un informe sobre la tributacidn ---
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India con especial referencia a personas fisicas y a socieda-
des. Este informe fué râpidamente confeccionado y publicado -
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en 1.956 con el tftulo de "Indian Tax Reform" . En el se - 
sefialaba que los ingresos totales obtenidos a través de impues^ 
tos por el Gobierno central y los Estados es algo superior al 
7 % de la renta nacional y que la tendencia de la recaudacidn 
tributaria no mostraba una Ifnea ascendante en los ültimos 5 
ados. Esta falta de recursos pondria en peligro el cumplimieri 
to de los objetivos del segundo plan Quinquenal. Por ello era 
necesario abordar un va 1iente proceso de reforma fiscal y el 
Ministre de Hacienda T.T. Krishnamachari optd por incorporar 
en su primer presupuesto el modelo Kaldor. Una de las premi—  
sas ba'sicas del informe es que la carga fiscal adicional que 
inevitablemente se impondrâ sobre las masas de poblacidn como 
consecuencia de la reforma, sea complementada con un sistema 
eficiente de tributacidn progresiva sobre la pequeMa minor fa 
de los ricos, que en la India alcanza solamente alrededor del 
1 % de la poblacidn. Las propuestas que se exponen en este iji 
forme pretenden amp liar la base imponible mediante la introduc 
cidn de un impuesto anual sobre la riqueza; la tributacidn de 
las ganancias de capital, un impuesto general sobre donacio-- 
nes y un impuesto sobre el gasto personal (este ultimo como - 
susti tucidn parcial de la actual sobretasa de la renta). Tam-
bién se pretende la eliminacidn del alcance o importancia de
la evasidn tributaria mediante la creacidn de una declaracidn 
global ünica y la introduccidn de un sistema para el complets
registro de todas las transferencias de la propiedad y d e --
otras transacciones por cuenta de capital. Asfmismo, los cin- 
co tributos:
- impuesto sobre la renta.
- impuesto sobre las ganancias de capital.
- impuesto sobre la riqueza.
- impuesto sobre el gasto personal.
- gravamen sobre las donaciones en general.
se calcularian simultdneamente, sobre la base de una declara­
cidn ünica y global, y tienen ca rdc te r de "autocomprobacidn"- 
faci1i tando el control cruzado. En cuanto al tema que nos ocu 
pa, la implantacidn de un impuesto progresivo sobre el gasto 
personal tendrfa como obje t i vo la sustitucidn de los escalo--
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nés fflds altos de renta (surtax sobre la rente personal) por - 
una sobretasa sobre el gasto personal.
Segdn el informe, la base real de 1 impuesto estarfa for^  
mada por un concepto normal y razonable de consumo personal,- 
incluyendo no solo las par tIdas que son gasto de 1 propio con­
tr ibuyente , sino también consumo de bénéficiés, donaciones r£
cibidas y otros rendimientos en especie, con un 1fmi te d e ---
exencidn anual de 2.000 rupias. Para définir tëcnicamente el 
consumo personal se excluirfan los gastos de gestidn de empre^ 
sas, los gastos de inversidn en sentido amplio, gastos de ca­
pital para uso personal (p.e. bienes de consumo duradero), do 
naciones hechas a otras personas por encima de una cierta can 
tidad. Los gastos de capital para uso personal se imputarfan 
periodicamente en un 5 % del precio de compra. Los desembol-- 
sos que no caigan en las categorfas anteriores pueden ser de- 
finidos como gasto personal. Sin embargo, ciertas categorfas 
de a r t feulos necesarios deberân dejarse exentos y el numéro - 
de aquellos variarâ con las costumbres part iculares y formas 
de vida. Los tipos impos i t i vos en el caso del impuesto sobre 
el gasto tienen que varier con la escala de gastos "per capi­
ta" en vez de con el gasto total de toda la fami 1i a . Se prop£ 
ne la adopcidn del sistema "cociente" ya analizado en el epi- 
grafe anterior, para lo cual la condicidn previa para este -- 
método de liquidacidn es la agregacidn efectiva de todos los 
ingresos, rentes y propiedades de los miembros de la f ami 1i a .
En cuanto a la escala de tipos imposi t ivos se propone un 
mfnimo exento de 10.000 rupias por adulto y el gasto en exce- 
so a esa cantidad serfa gravado de acuerdo con un sistema de
escalones, partiendo de 1 25 % sobre el escaldn mës b a j o -----
(10.000-12.500 rupias) y aumentando gradualmente bas ta un mëx£ 
mo de 1 300 % sobre los gastos superiores a 50.000 rupias "per 
capita". Alternativemente si se pretende, en el contexto de - 
la India, un desincent ivo mës fuerte para el gasto y un est f- 
mulo mas poderoso al ahorro personal habfa que fijar los mfn£ 
mos exentos mas bajos y la escala de gravamen hacerse mas rf- 
gida. Si el mfnimo exento se fijara en 6.000 rupias "per cap£ 
ta" y el tipo mëximo del 300 % se impusiera sobre los gastos
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superiores a 30.000 rupias por cabeza, se ex tenderfa la ob1i g£ 
cidn tributaria a un numéro considerablemente mayor de la po-- 
blacidn y tendrfa un efecto mds poderoso restringiendo el gas­
to.
El impuesto sobre el gasto entrd en vigor en abril de ---
1.958 (el ejercicio presupuestario comienza en la India e l i ­
de abril). El impuesto original se aplicaba a la parte del ga£ 
to anual de una persona que superase 30.000 rup ias ^ \  pero -
los contribuyentes que t en fan renta, despues del Impuesto so--
( 45 )
bre la Renta, de menos de 36.000 rupias estaban exentos . - 
La base imponible es el gasto efectuado en cada arto, aunque se 
rechazd la posibilidad de liquider el impuesto en relacidn con 
una media mdvil del gasto realizada durante los ultimos cinco 
artos. La escala aprobada legaImente diferfa sustancialmente de 
la propuesta por Kaldor. Esta comienza en el 10 % aplicable a 
las primeras 10.000 rupias de gasto y su alfcuota mds elevada 
es de 100 % aplicable a todo gasto por encima de 50.000 Rs.
El proceso reformador, en orden cronoldgico, fué el si--
guiente; El impuesto sobre ganancias de capital fué estableci- 
do en 1.956. En 1.957 fueron establecidos los impuestos sobre 
el patrimonio neto y sobre el gasto y en 1.958 se disponfa la 
aplicacidn del impuesto sobre transmis i ones gratuites. La rea­
lidad supuso que "la imposicidn sobre el gasto fuese objeto de 
considerable cont roversia pûblica y tuvo enorme oposicidn. Por 
ello, el Select Committee tuvo que concéder muchas exenciones 
y deducciones E1 resultado de estas concesiones leg£
les tan diferentes a las recogidas en el informe Kaldor para - 
la India provocaron que tanto la base imponible, como el nüme- 
ro de contribuyentes individuates y unidades f ami 1iares suje-- 
tas al impuesto, como la recaudacidn fuesen extremadamente re- 
ducidos. En el primer afto de aplicacidn del impuesto al gasto,-
la Administracidn recaudadora gird 5.768 dec 1 araciones c o n --
obligacidn fiscal en el Impuesto y dejd pendientes de célculo 
2.006, de un total de 7.774 dec 1 araciones de impuesto al gasto.
En comparacidn, el numéro de declaraciones giradas a 1 de abril
( 47 )
de 1.959 en el IR fué de 983.277
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La reaccidn de Kaldor aparecid en 1.959^^afirmando que 
el impuesto sobre el gasto establecido en la India tiene sdlo 
un "parecido superficial" con sus propuestas originales y que, 
en general, el resto de disposiciones adoptadas contenfan me- 
didas insuficientes.
Otras caracterIsticas significativas del impuesto sobre 
el gasto personal indio son;
- El impuesto no gravaba al arrendamiento neto imputado por -- 
la propia vivienda ni la adquisicidn de una viviënda para -- 
uso propio.
- El impuesto sobre la renta no se consideraba como un gasto - 
imponible, pero el Impuesto sobre el Gasto no sera deducible 
en el célculo de la renta imponible.
- El impuesto se aplicaba a los gastos efectuados fuera de la 
India por parte de los ciudadanos normaImente residentes en 
ese pais. El impuesto ténia un parecido al Impuesto sobre - 
la renta porque gravaba los gastos efectuados en el extran-
jero por la renta o el capital acumulado o ganado en la ---
India por los ciudadanos no residentes y por los extranje—  
ros residentes.
Con estas condiciones, la recaudacidn nunca superd el - 
0.125 % de la recaudacidn total del Gobierno Central. La re--
caudacidn obtenida por el Gobierno indio en el periodo ------
1.958-59 a 1.965-66 se resume en el siguiente cuadro 2 en cr£ 
res de Rs (1 crore = 10.000.000 Rs).
Ejercicio fiscal Impuesto al Gasto Total Recaudacidn fiscal
1.958-1.959 0.64 553.06
1.959-1.960 0.79 642.44
1.960-1.961 0.91 730.14
1.961-1.962 0.84 875.37
1.962-1.963 0.20 1.060.98
1.963-1.964 0.12 1.374.33
1.964-1.965 0.44 1.562.80
1.965-1.966 0.42 1.784.62
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Hay que recordar que el impuesto no estuvo en vigor para 
los ejercicios fiscales de 1.962-1.963 y 1.963-1.964 por lo - 
que las recaudaciones de estos ejercicios corresponden a cuo- 
tas procedentes de ejercicios anteriores.
Fuente; Reserve Bank of India Bulletin. March 1.967 pag. 328- 
329.
En la presentacidn del presupuesto para el ejercicio ---
1.962-1.963, el nuevo ministro de Hacienda anuncid la deroga- 
cidn de la "Expenditure Tax Act" de 1.957 por considerar fa-- 
llida la experiencia de su aplicacidn en la India. No obstan­
te, cuando Krishnamachari retornd a 1 Ministerio en 1.964 se - 
volvid a aplicar aunque modi ficado para conseguir una mayor - 
genera 1idad mediante la limi tacidn de las exenciones y deduc­
ciones, la fijacidn de un mfnimo exento mas elevado (36.000 - 
Rs) en termines nominales pero no en reales y una sensible r£
duccidn de los tipos imposi t i v os.
( 49 )Los nuevos tipos quedaban asf:
Primeras 36.000 Rs de gasto imponible ............. 0 %
36.000 - 48.000   5 %
48.000 - 60.000 ....................................  7 '3%
60.000 - 72.000 ....................................  10 %
72.000 - 84.000 ....................................  15 %
Resto ...............................................  20 %
De nuevo se ret i rd en 1.966, por cuanto la baja recauda-- 
cidn de esta figura  ^  ^ no compensaba de las mayores cargas -
administrativas tanto para la administracidn como para los con 
tribuyentes.
2.2. Experiencia de Ceildn.
En CeiIdn, el Gobierno nombrd en Octubre de 1.954 una - 
comisidn que debla informer a cerca del sistema impos i t i vo. El 
informe de la Comisidn se pub 1icd en 1 .955^^^^; en é1 se reco- 
gfan algunas de las propuestas ofertadas por Kaldor a la Royal 
Commission y publicadas en "An Expenditure Tax". En este ambien 
te de inquietud por el tema de la Reforma Fiscal se solicitd,- 
al igual que en India, el asesoramiento de Kaldor. El informe
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presentado por Kaldor, aunque mas breve que el Indio, recoge, 
en Ifneas genera les, la misma propuesta. En un contexto fis —  
cal en el que los impuestos indirectos cubrfan el 75 % de los 
ingroos impositivos y en un proceso de modernizacidn del sis­
tema fiscal, la reforma pretendfa edi f  ica r un nuevo sistema - 
de imposicidn directs basado en los siguientes impuestos: un 
impuesto sobre la renta, otro conjunto de impuestos directos 
persona les sobre el patrimonio, el gasto y las donaciones. —  
Siguiendo a R. G o o d e ^ ^ d e 1imitaremos las Ifneas fundaments—  
les de la reforma:
a) En el Impuesto sobre la renta:
- Establecimiento de 1 "sistema cociente" para determinar - 
la cuota imposi t iva que corresponde a cada persona.
- deducciones de la base imponible para f omen ta r la inver­
sidn.
- introduccidn del gravamen de las ganancias de capital —  
con la oportuna consideracidn de las pérdidas de capital.
b) En el impuesto personal que combina las très figuras antes
ci tadas:
- Declaracidn conjunta para las très figuras impos i t i vas,- 
en llnea con la declaracidn ünica propuesta por Kaldor.- 
La liquidacidn se realize sobre la base de la declaracidn 
conjunta del contribuyente para los très impuestos.
- El impuesto sobre el patrimonio es anual, progresivo y —  
utiliza la unidad familiar como célula contribuyente.
- El impuesto sobre donaciones que se créa con esta reforma 
grava las transmisiones gratuitas "inter vivos". Las tran£ 
misiones "mortis causa" son gravadas en la imposicidn so­
bre transmisiones hereditaries, denominada "Estate duty"
- El impuesto al gasto sigue en mayor medida las recomenda- 
ciones de Kaldor que el hindü: la unidad-contribuyente es 
la familia ya que se api ica el "sistema cociente" en la - 
determinacidn de la cuota. La escala es més parecida a la 
propuesta por Kaldor gradudndose desde el 10 % para el —  
primer tramo y 1legando hasta el 200 %.
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En cuaiquier caso, el impuesto al gasto en Ceilén se encon 
t rd con problèmes similares que en la India. El cuadro 3 mues t ra 
la modesta aportacidn a la recaudacidn global de 1 impuesto sobre 
el gasto en comparacidn con el impuesto sobre la renta.
3.3. Conclusiones sobre las experiencias.
La primera conclusidn significativa que se obtiens de 
este analisis tanto para la India y Ceilén es que el experimen-
to di f fc iImente puede asimilarse al sistema propuesto p o r ----
Kaldor como ya hemos sedalado. Ambos pa i ses ap1 ica ron el impue£ 
to sobre una base imponible excesivamente reducida y sobre una 
porc idn de contribuyentes su je tos a imposicidn directs muy pe-- 
querta. Ello se debe fundamentaImente a un conjunto muy generoso 
de exenciones y deducciones, y a una tarifa impositiva poco pro 
gresiva. Asfmismo, un impuesto al gasto, como otras figuras de 
la imposicidn directs, exige un conjunto de medidas administra­
tives complicadas sobre todo para pa fses con sistemas fiscales 
arcaicos: normas de gestion complicadas, sistemas perfecciona-- 
dos de contabilidad y auditoria, técnicas sof1st icadas de con-- 
trol, invest igac idn e inspecc idn y una adecuada formacidn de -- 
los agentes tributarios y del publico contribuyente  ^^ ^\ Ldgi- 
camente en este contexto, no se pudo justificar la presidn fis­
cal indirects generada por esta figura cuando la recaudacidn -- 
fiscal obtenida superaba énormément e los cos tes administrativos 
tanto para la Administracidn Tributaria como para los Contribu- 
yentes^^^^.
Una nueva causa de 1 fracaso en la India fué el rechazo de 
la "declaracidn conjunta" integrando informacidn relevante de -
los impuestos sobre renta, gasto y patrimonio propuesta por ---
Kaldor en sus recomendaciones. El objet ivo de esta declaracidn 
es facilitar un control cruzado de la inf ormacidn, minimizando 
las oportunidades de evasidn. S i n embargo, la declaracidn de 1 IC 
en India no se hizo conjuntamente con otros impuestos hurtando 
la posibilidad de utilizer da tos de los impuestos sobre la ren­
ta y el patrimonio. Este de f ec to se intentd mitigar as ignando -
a las of ic inas tributaries la responsabi 1 idad de rev i sa r y cum- 
plimentar las declaraciones del IR tanto para- i nd i v i duos como - 
para las unidades familières, al mismo tiempo que calcular el -
IC y e1 impuesto sobre el patrimonio en base a la inf ormac idn -
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obtenida por la declaracidn del IR y a través de datos aporta- 
dos directamente por el interesado. Todo ello supuso una carga 
adtni ni s t r a t i va de ta 1 Tndole que fué itnposible el control del 
IG , sobre todo teniendo en cuenta que la eficiencia de las of£ 
cinas se medfa en términos recaudatorios, con lo cual estas se 
centraban en la gestidn y control de los impuestos que produj£ 
sen sustanciales rendimientos. Un obstacuio adicional fué la - 
restriccidn del poder de investigacidn de los inspectores sobre 
los de ta 1 les de los gastos dec la rados d i rec t amen te por los con­
tribuyentes. En suma, en India, se utilizd un sistema basado en 
la declaracidn di recta del contribuyente y esta fué una de las 
principales razones para el fracaso de la experiencia.^ ^
En ultima instancia, como sefiala M.J. Gractz^^^^ " l o s--
errores de la imposicidn al gasto en India y Sri Lanka (Ceilan)
se pueden considerar irrelevantes para Estados Un i dos donde--
existe un sofisticado impuesto sobre la renta basado en la auto- 
declaracidn del contribuyente'.' A su vez, el Profesor Lodin afi£ 
ma "las condiciones previas para la introduccidn con éxito de - 
un Impuesto sobre el Gasto en la India y Sri Lanka, por un lado, 
y en Suecia y otros parses industriales, por otro, parecerian - 
ser tan diferentes que las experiencias de la India y Sri Lanka 
apenas pueden contemplarse como de importancia para una évalua- 
cidn de los méritos o deméri tos de esta figura impositiva desde 
el punto de vista sueco".
Como afirma el Prof. Parejo Gamir, quizé por el fracaso —  
de los casos de estos dos parses, y desde luego por las dificul^ 
tades de aplicacidn y administracidn que se achacaban a este im 
puesto, lo cierto es que durante casi 13 afios, decada de los -- 
sesenta y primera parte de los setenta, el tema de gasto de co£ 
sumo como base de la imposicidn di recta quedd, sa 1vo honrosas - 
e xcepc i ones, en estado de hibernacidn, siendo sus dnicas refe-- 
rencias los capitules que los manuales de Hacienda Pûblica le - 
dedicaban.
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1.- Introduccidn; REVITALIZACION DEL CONCEPTO GASTO COMO BASE DE 
LA IMPOSICION.
Al iniciarse la decada de los aftos 70, el nundo segufa ace£ 
tando como figura bdsica el impuesto sobre la renta y la idea de 
la imposicidn progresiva sobre el gasto parecfa olvidada. El si£ 
tema de imposicidn sobre la renta encajaba mds o menos bien en 
el marco econdmico de crecimiento continuado sin grandes tasas -
de inflacidn, al mismo tiempo que existfa cierto consenso en ---
cuanto a los objetivos de las sociedades y al papel y dimensidn 
del Estado. Pero, ta 1 situacidn se ve seriamente a 1terada por -- 
una serie de circunstancias que emergen con una fuerza insospe-- 
chada, especialmente a partir de 1.973:
a) La critica a las tasas de crecimiento del gasto püblico como 
medida del Sector Publico en un contexto inf lacionario, don­
de el crecimiento del sector publico y el crecimiento infla- 
cionista vienen a convertirse en dos ca ras de la misma mone- 
da.
b) La critica a los medios habituales de financiacidn que ante 
la brecha creciente abierta en casi todos los presupuestos - 
actuales entre gastos e ingresos corrientes obligan a utili­
zer expedientes financieros que son causa de inflacidn.
c) La cada vez més escasa economic idad con la que el Estado ad­
ministra sus considerables dimensiones actuales y la aceler£ 
cidn que la estructura de los cos tes del Estado introduce en 
los procesos inflacionistas.
Todo ello en un contexto de grave crisis econdmica intern£ 
c iona1 caracterizada por la falta de crecimiento, fuerte infla­
cidn, creciente pa ro y necesidad de reconvertir el sistema eco­
ndmico en fune idn de I as nuevas (structuras de coste. En suma,- 
la crisis de las bases ideoldgicas de 1 Estado keynesiano, mani- 
festada en la crisis del Estado Fiscal con deficits presupuest£ 
rios estructurales y permanentes pone en duda la compatibi1idad 
de las si tuaciones presupuestarias actuales y el excesivo inte£
75.
v e n c i o n i s f f l o  g u b e r n a m e n t a I  c o n  e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  
e c o n o m f a  d e  m e r c a d o .
L a  t r a n s f o r n a c i d n  d e  L o s  c o n d i c i o n a n t e s  s o c i o - e c o n d m i c o s  
e i d e o l d g i c o s  i m p u l s a n  u n a  d e m a n d a  d e  r e f o r m a  f i s c a l  q u e  s e  - -  
a d a p t e  a l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s .  A n t e  e s t a  d e m a n d a  a p a r e c e n  n u  
m e r o s o s  e s t u d i o s  e n  e l  p e r i o d o  1 . 9 7 4 - 1 . 9 8 5  q u e  t r a  t a n  d e  e d  i f £  
c a r  u n  s i s t e m a  f i s c a l  q u e  s e  a d a p t e  d e  u n a  m a n e r a  a m p  l i a  y g e ­
n e r a l  a e s t a s  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s . L a  m a y o r  f a  d e  t a i e s  e s t u ­
d i o s  a d o p t a n  u n a  p o s  i c  i d n  i d e o I d g  i c a  c l a  r a  y u n a  i n t e r p r e t a c i d n  
d e  l a  e c o n o m f a  c o n c r e t a : la  d e  u n  l i b é r a l i s m e  r a d i c a l  q u e  p e r -
s i g u e  u n  m e j o  r f u n c i o n a m i e n t o  d e  m e r c a d o  a u n q u e  c o n j u g a d o  c o n  
u n  c o m p o n e n t e  s o c i a l  r e d i s t r i b u i d o r  q u e  e n  c i e r t a s  o c a s i o n e s  - 
p u e d e  r e s u  i t a r a c u s a d o .
S e  c o m i e n z a  a p o n e  r e n  d u d a  L a  f a l t a  d e  c o n v e n i e n c i a  d e  - 
e s t e  g r a v a m e n  y s u  i m p o s i b i I i d a d  d e  a d m i n i s t r a c i d n .  L a  r a z d n  - 
p r i n c i p a l  d e  e s t e  m o v i m i e n t o  d e  r e f o r m a  f i s c a l  r a d  i c a  e n  l a  n £  
c e s i d a d  d e  c o r r e g i r  l o s  d e f e c t o s  d e  1 s i s t e m a  f i s c a l  e x i s t e n t e ,  
e n  s u  c a 1 i d a d  d e  i n s t r u m e n t o  d e  p o l f t i c a  q u e  d e o e r f a  c o n c e b i r -  
s e  d e  t a 1 m o d o  q u e  p u e d a  c o n f o r m a r s e  r e a l m e n t e  a l a s  n u e v a s  n e  
c e s  i d a d e s  d e  la p o l f t i c a  e c o n d m i c a .  U n  s i s t e m a  f i s c a l  q u e  s e  -
a p o y a s e  e n  u n  c o n s e n s o  p o l i t i c o ,  r e s p e t a n d o  u n  c o n j u n t o  d e  --
p r i n c i p i o s  i m p o s  i t i v o s  f o n d a m e n t a l e s ;
- m a n t e n i m i e n t 0 d e  i n c e n t i v o s  p a r a  p r o m o v e r  l a e f i c i e n c i a  e c o ­
n d m i c a  .
- r e s p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  d e  e q u i d a d  h o r i z o n t a l  y v e r t i c a l .
- c o m p a t i b i 1 i d a d  d e l  s i s t e m a  f i s c a l  c o n  l a s  r e 1 a c  i o n e s  e c o n d m £  
c a s  i n t e r n a c i o n a 1 e s .
- s e n c i l l e z  y f a c i l i d a d  d e  c o m p  r e n s  i d n  y a u s e n c  i a d e  e x c e s i v o s  
c o s t e s  d e  A d m i n i s t r a c i d n .
- c a p a c  i d a d  r e c a u d a  t o r i a p a r a  h a c e r  f r e n t e  a la  f i n a n c i a c i d n  - 
d e  l o s  d é f i c i t  p r e s u p u e s t a r i o s .
E n  1 . 9 7 2  , G . F .  B r e a k ^ ^ ^  s e  f o r m u l a b a  u n a  p r e g u n t a  c e n t r a l :  
S i  l a s  n e c e s  i d a d e s  d e  r e c a u d a c i d n  a d i c i o n a l  s o n  é v i d e n t e s  e n  - 
l o s  p r d x i m o s  a ô o s ,  o u e s t  i d n  q u e  n o  d u d a n  e n  a d m i t i r  l o s  e x p e r -
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t o s ,  à q u ë  f u e n t e s  p o t e n c i a l e s  d e  r e c a u d a c i d n  p u e d e n  c o n s i d e r a £  
s e  d e  f o r m a  s é r i a ? .  L a  r e s p u e s t a  e r a  c l a r i f i c a d o r a . U n a  r e f o r ­
m a  b a s a d a  e n  e 1 I m p u e s t o  e x t e n s i v o  s o b r e  l a  r e n t a  o l a  i n t r o —  
d u c c i d n  d e  u n  i m p u e s t o  g e n e r a l  s o b r e  v e n t a s  o  s o b r e  e l  v a i o r  - 
a r t a d i d o  p r e s e n t a b a  s e r i o s  p r o b l è m e s  y d i f i c u l t a d e s   ^^ \  p o r  —  
e l l o  s e  d e b e  c o m e n z a r  a p e n s a  r s e r  i a m e n  t e  e n  l a i n t r o d u c c i d n  - 
d e  u n  i m p u e s t o  e x t e n s i v o  p e r s o n a l  y p r o g r e s i v o  s o b r e  e l  c o n s u -  
m o .  P a r a  B r e a k ,  l a j u s t i f  i c a c i ô n  d e  u n  i m p u e s t o  p e r s o n a l  s o b r e  
e l  g a s t o  c o m o  u n a  n u e v a  f u e n t e  d e  r e c a u d a c  i d n  f e d e r a l  s e  a p o y a  
e n  t r è s  p r o p o s i c i o n e s  b a s i c a s  p e r o  m u y  c o n t r o v e r t i d a s ;
( 1 )  q u e  la  r e f o r m a  d e l  i m p u e s t o  f e d e r a l  s o b r e  l a  r e n t a  n o  p a r ­
m i  t i r  i a  p r o v e e r  s u f i c i e n t e s  f o n d o s .
( 2 )  q u e  u n a  a l t a  t r a n s p a r e n c i a  t r i b u t a r i a  e s  u n  p r e - r e q u i s i t o  
p a r a  u n a  e l e c c i ô n  r a c i o n a l  e n t r e  b i e n e s  p ü b l i c o s  y p r i v a d o s .
( 3 )  q u e  u n  i m p u e s t o  g e n e r a l  s o b r e  v e n t a s ,  a ü n  e n  e l  s u p u e s t o  - 
d e  q u e  s e a  d e d u c i b l e  d e l  IR f e d e r a l  e s  i n c a p a z ,  c o n s i d e r a n  
d o  e l  s i s t e m a  f i s c a l  f e d e r a l  e n  s u  c o n j u n t o ,  d e  c r e a r  u n a  
d i s t r i b u c i d n  f e d e r a l  d e  l a s  c a r g a s  f i s c a l e s  s u f i c i e n t e m e n -  
t e  p r o g r è s  i v a  e n  r e l a c i d n  a l a  r e n t a  p e r s o n a l .
E V i d e n t e m e n t e , u n  i m p u e s t o  p e r s o n a l  s o b r e  e l  g a s t o  d e  b a s e  
e x t e n s i v e  s é r i a  t r a n s p a r e n t e  y v i s i b l e  p a r a  e l  c o n t r i b u y e n t e  y 
a p l i c a r f a  t i p o s  p r o g r e s i v o s  s o b r e  e l  c o n j u n t o  d e  1 o s  g a s t o s  e n  
c o n s u m o  d e  l a f a m i  l i a ,  1 o q u e  l e  h a c e  e c o n d m i c a  y p o l i t  i c a m e n -  
t e  i n t e r e s a n t e .  P o r  c o n t r a ,  e l  c o s t e  s é r i a  l a  i n c l u s i o n  e n  e l  - 
s i s t e m a  f i s c a l  f e d e r a l  d e  u n  n u e v o  t r i b u t o  q u e  e x i g i r i a  d e l  - -  
c o n t r i b u y e n t e  u n a  m a y o r  i n f o r m a c i d n  f i n a n c i e r a ,  a s i c o m o  u n  - -  
p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i d n  e n  l a  f u e n t e  
y d e  c o n t r o l  e i n s p e c c i d n  d e  l a A d m i n i s t r a c i d n  T r i b u t a r i a .  L a  
t e s  i s  d e  B r e a k  e s  la  d e  u t i l i z a r  e l  s i s t e m a  d e  i m p o s i c i d n  s o - -  
b r e  e l  g a s t o  c o m o  u n a  a l t e r n a t i v a  p o s i b l e  a l a s  f i g u r a s  b d s i c a s  
d e  l a  i m p o s i c i d n  i n d i r e c t s :  i m p u e s t o  g e n e r a l  s o b r e  v e n t a s  o - -  
i m p u e s t o  s o b r e  e l  v a l o r  a f l a d i d o .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  s u  o p i n i d n  
e s  l a d e  q u e  la a d  i c i d n  d e  e s t e  t r i b u t o  a n i v e l  f e d e r a l  s é r i a  
p o s i b l e  s i  e x i s t i e r a  u n  a m p l i o  c o n s e n s o  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  
i n c r e m e n t  a r l a r e c a u d a c  i d n  f i s c a l  y q u e  e l  i m p u e s t o  p e r s o n a l  - 
s o b r e  e l  g a s t o  c o n s t  i t u y e  l a m e j o r  f o r m a  d e  o b t e n e r l a .  C o n  p a ­
l a b r a s  p r o f é t i c a s  r e c o n o c e  q u e  s o l o  u n a  d i s c u s i d n  p ü b l i c a  i n - -
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t e n s i v a  p u e d e  r e s o l v e r  l a s  i n c e r t I d u m b r e s  d e  e s t a  f i g u r a  y q u e  
l o s  p r d x i n o s  a A o s  f a c i l i t a r ë n  u n a  e x c e l e n t e  o p o r t u n i d a d  p a r a  -  
e l l o .  E n  e s t a  d i s c u s i d n  s e A a l a  5 c u e s t i o n e s  q u e  d e b e n  s e r  c o n -  
s i d e r a d a s  d e  f o r m a  e s p e c i a l :
1 . -  E l  m o d o  y m a n e r a  d e  c o n t r ô l e r  l a  e v a s i d n  f i s c a l  y a  q u e  s o l o  
s i  u n  i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o  e s  e f e c t i v o  y a c e p  t a d o  d e  —  
f o r m a  g e n e r a l  p o r  e l  c o n t r i b u y e n t e , e s t a  f i g u r a  c o n s t i t u i -  
r â  u n a  a m p  1 i a c  i d n  r e c o m e n d a b l e  d e l  s i s t e m a  f i s c a l  f e d e r a l .  
E n  p r i n c i p i o ,  l o s  p r o b l e m a s  d e  e l u s i o n  f i s c a l  v a n  a s e r  s i £  
n i f i c a t i v a m e n t e  s i m i l a r e s  a l o s  d e  u n  i m p u e s t o  s o b r e  l a  —  
r e n t a  s i  e x c e p  t u a m o s  e l  p e r i o d o  d e  t r a n s  i c i d n . P e r o  s i  a l  
m i s m o  t i e m p o  q u e  s e  a p i  i c a  e s t e  t r i b u t o  s e  i n t r o d u c e  u n  i m  
p u e s  t o  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  n e t o ,  s e  p o d r i a n  s i m p l i f i c a r  l o s  
c o n t r ô l e s  y r e d u c  i r d r a s t i c a m e n t e  l o s  c o s t e s  a d m i n i s t r a t i -  
v o s  y d e  g e s t i d n  a s o c  i a d o s  a u n  i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o .
2 . -  V i v i e n d a  y b i e n e s  d e  c o n s u m o  d u r a d e r o .  E s t o s  b i e n e s  s e r i a n  
d e  d i f f c i l  t r a t a m i e n t o  e n  u n  i m p u e s t o  a l  g a s t o  y p o d r i a  —  
s e r  u n a  f u e n t e  i m p o r t a n t e  d e  d i s c r i m i n a c i d n  d a d o  q u e  e s t o s  
b i e n e s  c o n s t  i t u i r i a n  u n a  p a r t e  d e  l a  b a s e  i m p o n i b l e  p o t e n -  
cial^^).
3 . -  G a s t o s  i m p o r t a n t e s  d e  c a r â c t e r  i n v o l  u n t a r i o .  E n  e s t e  c a s o ,
u n  i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o  a l  c o n s  i d e r a  r l a s  c i r c u n s  t a n --
c i a s  p e r s o n a  l e s  p o d r f a  e x c l u  i r l o s  d e  l a b a s e  i m p o n i b l e --
( p . e j .  g a s t o s  m é d i c o s ) ,  l o  c u a l  s e r f a  m ë s  d i f i c u l t o s o  e n  -  
u n  i m p u e s t o  g e n e r a l  s o b r e  v e n t a s  a n o  s e r  q u e  s e  e s t a b l e —  
c i e r a  u n a  e x e n c i d n  i n d i s c r i m i n a d a  p a r a  t o d o s  l o s  b i e n e s  o 
s e r v i c i o s  d e  l a  m i s m a  n a t u r a l e z a .
4 . -  D i s c r i m i n a c i d n  d e  c i e r t o s  a h o r r o s  e n  c o n t r a  d e  o t r o s .  E n  u n  
i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  d e t e r m i n a d o s  a h o r r o s  t i e n e n  u n  - -  
t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l  ( p . e j .  e l  I R A )  y b e n e f i c i o s o  e n  r e l a ­
c i d n  a l  r e s t o  d e  l o s  a h o r r o s ,  b a j o  u n  I C  t o d o  e l  a h o r r o  s £  
r f a  f i s c a l m e n t e  d e d u c i b l e  y n o  h a b r f a  p r o b l e m a s  e s p e c  i a 1 e s  
d e  d i s c r i m i n a c i d n  e n  f u n c i d n  d e l  t i p o  d e  a h o r r o  q u e  s e  t r a  
t e .
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5 . -  E x e n c i d n  p a r a  u n  i d a d e s  f a m i l i a r e s  d e  r e n i a s  b a j a s .  B a j o  - 
c u a l q u i e r  f o r m a  d e  i m p u e s t o  p e r s o n a l  s o b r e  l a  r e n t a ,  p a —  
t r i m o n i o  o g a s t o ,  e s t a  e x e n c i d n  s e  f a c i l i t a  a t r a v é s  d e  - 
d e d u c e  i o n e s  p e r s o n a  l e s  o c r é d i t e s  f i s c a l e s .  E n  u n  i m p u e s ­
t o  g e n e r a l  s o b r e  v e n t a s  s e  d e b e r f a  e x c l u i r  d e  g r a v a m e n  - -  
l o s  a r t i c u l e s  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d  ( a 1 i m e n  t a c  i d n ,  v i v i e n ­
d a ,  a s i s t e n c i a  m é d i c a ,  e t c . )  l o  q u e  c o m p l i c a r i a  l a  g e s t i d n  
d e l  i m p u e s t o  y c r e a r i a  i n e q u  i d a d e s  e n t r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  
d e  f a c t o r e s  e n  d i f e r e n t e s  s e c  t o r e s  d e  l a  e c o n o m f a  y e n t r e  
c o n s u m i d o r e s  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  c o n  n i v e l e s  m e d i o s  y - 
e l e v a d o s  d e  r e n t a .
E n  ü l t i m a  i n s t a n c i a ,  la  p r i n c i p a l  v i r t u d  d e  u n  i m p u e s t o  
s o b r e  e l  g a s t o  e s  s u  c a p a c i d a d  p a r a  e s t i m u l a r  e l  a h o r r o ,  l a - 
i n v e r s i o n  y e l  c r e c i m i e n t o  e c o n d m i c o  s i n  s a c r i f i c a r  l o s  o b j e -  
t i v o s  r e d i s t r i b u t i v o s . L d g i c a m e n t e ,  l a i n c l u s i o n  d e  e s t e  i m - -  
p u e s t o  s i g n i f  i c a r i a  u n  c a m b i o  r a d i c a l  e n  e l  s i s t e m a  f i s c a l  f £
d e r a l  s o b r e  t o d o  s i  s e  a c e p  t a n  l a s  d i f i c u l t a d e s  a d m i n i s t r â t ! -
r a \
v a s  p o r  1 0 q u e  p a r e c e  n e c e s a r i o  p a r a  s u  a r r a i g o  u n  e l e v a -
d o  r e n d  i m  i e n  t o  r e c a u d a t o r i o . E n  p a l a b r a s  d e  K e l l e y ' ^ ^  e s  n e c e  
s a r i o  q u e  ” . ..  u n  i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o  s e a  a p l i c a d o  c o n  - -  
u n o s  t i p o s  a d e c u a d o s  s o b r e  u n a  b a s e  s u f  ic i e n t e  p a r a  c o m p e n s a r  
l a s  n u e  v a s  c a r g a s  d e  a d m  i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n "  q u e  c o m p o r t a n  
e s t a  f i g u r a .
R e c o g  i e n d o  e s t a  i n q u i e t u d ,  a u t o r e s  c o m o  N e w m a r k  ^  ^  ^  y l a 
C o m i s i d n  A s e s o r a  d e  R e l a c  i o n e s  I n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  r e c o n o c e n  
la  p o s i b i 1 i d a d  d e  a p l i c a r  e s t e  i m p u e s t o  c o m o  a l t e r n a t i v a  r a z o  
n a b l e  a d e t e r m i n a d o s  i m p u e s t o s  i n d i r e c t e s .  A s i m i s m o ,  e n  l a  in 
v e s t  i g a c i d n  l l e v a d a  a c a b o  p o r  l a C o m i s i d n  a n t e s  c i t a d a ^ ^ ^  s e  
e f e c t u d  u n  c â l c u l o  c o m p a r a t i v e  d e  l a s  b a s e s  d e  l o s  i m p u e s t o s  
s o b r e  l a  R e n t a  y s o b r e  e l  g a s t o .  L o s  r e s u l t a d o s  r e f e r ! d o s  a - 
l a  r e a l i d a d  f i s c a l  n o r t e a m e r i c a n a  d e  1 . 9 6 8  s e r t a l a n  u n a  b a s e  - 
1 i g e  r a m e n t  e m a  s a m p  l i a  p a r a  e l  I m p u e s t o  s o b r e  e l  C a s t e  q u e  p £  
r a  e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  ( C u a d r o  1 ) .  E s t a  c o n c l u s  i d n  s e  
v e r â  m â s  a d e l a n t e  c o n f i r m a d a  p o r  l a s  n u e v a s  e s  t i m a c  i o n e s  r e a ­
li z a d a s  p o r  e l  D e p a  r t a m e n  t o d e l  T e s o r o  U S A  e n  1 . 9 7 6 .
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Sin embargo, el punto de partida del nuevo interés por la 
figura del impuesto progresivo sobre el gasto hay que situarlo 
en el aho de 1.974. En palabras de Joaquin Soto Guindé  ^^ \  en 
los medios vinculados a la Ciencia de la Hacienda Püblica se - 
experimentd una cierta conmocidn con motive de la publicacidn 
en ese arto de un importante y extenso trabajo del profesor de 
la Harvard Law School W.D. Andrews^ ^  ^ proponiendo una alterna­
tiva al convenciona1 impuesto sobre la renta de las personas - 
ffsicas: la apiicacidn del que denomina impuesto sobre la renta 
personal tipo consumo y que no es otra cosa mas que una puesta 
al dfa de 1 impuesto sobre el gasto.
2.- LA PROPUESTA ANDREWS; EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TIPO CON­
SUMO.
El trabajo de Andrews tiene como finalidad mostrar co1ho —  
los principales aspectos criticos del impuesto sobre la renta 
personal derivados de la dificultad de que su base recoja, en 
la prdctica, de forma satisfactoria el componente "acumulacidn 
real" de la renta pueden ev i tarse si, olvidando el propdsito - 
de gravar la renta total (consumo y acumulacidn ) , se opta por 
el consumo personal y se aplica un impuesto sobre la renta tipo 
consumo. No obstante, aün en el caso de que fuese posible un - 
câlculo adecuado de la renta extensiva o real se muestra pa r t£ 
dario de la introduccidn de un impuesto sobre consumo argumen- 
tando razones administratives, de equidad y eficiencia econdm£ 
ca.
Andrews critics el actual impuesto sobre la renta por cuan 
to este incide en la prâctica sobre rentas monetarias, pero no 
todas las actividades econdmicas generan rentas monetarias. Un 
adecuado 1R deberfa gravar la renta real o renta extensiva - - 
(Consumo + Acumu1ac i ones reales), cosa que no ocurre con los - 
impuestos sobre la renta hoy en dfa apiicables. En concreto, - 
las partidas de consumo en especie quedan generaImente al mar- 
gen del impuesto sobre la renta, no se incluyen las ganancias 
de capital no realizadas, las ganancias de capital realizadas 
reciben un trato de favor. Por ello, los impuestos actuates so 
bre la renta se aiejan significativamente del ideal de acumul£
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cidn y, en muchas ocasiones, se aproximan en sus consecuencias 
prdcticas a un gravamen, con rasgos persona 1izadores, del con­
suma. Andrews considéra que un impuesto sobre la renta extens£ 
va plantes grandes problemas en su aplicacidn que se pueden r£ 
sumir en los siguientes:
- Hantenimiento de normes de promediacidn y compensacidn de las 
pérdidas de capital.
- Séria necesaria una valoracidn anual del patrimonio para me- 
dir el incremento de patrimonio no realizado.
- Los problemas de liquidez que se generarlan ante el pago del 
impuesto por una gananeia de capital no realizada si ésta es 
importante.
- Ajustes por inflacidn necesarios y aquila tados para gravar - 
las ganancias de capital reales y no las puramente nominales, 
y cifrar las pérdidas ne tas de los poseedores de fondos 11-- 
quidos y perceptores de rentas monetarias fijas.
- Exigiria la consideracidn de la conveniencia de excluir del 
impuesto las ganancias de capital debidas a discriminaciones 
en el tipo de interés.
- Se man tendrlan los problemas de declarac i dn, valoracidn y -- 
amortizacidn de elementos patrimoniales.
Todo ello hace que Andrews se decante en favor de impues­
to sobre la renta (porque para su câlculo se parte de transac- 
ciones y operaciones refer idas a la renta personal) de flujo - 
de efectivo sobre los gastos dedicados al consumo personal. —  
El gasto o consumo se determiner la para cada contribuyente, —  
abadiendo al saldo de las disponibilidades monetarias a primero 
de abo, todos los ingresos corrlentes (sueldos, dividendes, iri 
gresos de actividades empresariales, etc.) aunque sean ocasion£ 
les (legados, donaciones, premios, etc.) y por cuenta de capi­
tal (enajenacién de bienes de inversién, préstamos contraIdos, 
devolucién de préstamos, etc.) y restando las inversiones y —  
las disponibilidades monetarias al final del abo. Segûn esta - 
propuesta, la di f erencia sustancial entre un impuesto de renta 
extensiva y otro de tipo consumo se apoyarla en dos pi lares :
1.- el impuesto tipo consumo quedarla diferido hasta que la —  
acumulacidn no se 1iquidase en forma de consumo.
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2 . -  l a s  o p e r a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  e  i n v e r s e r a s  s e  c o n t a b i l i z a -  
r f a n  e n  f u n c i d n  d e  u n  c r i t e r i a  d e  c a j a ,  s e g û n  u n a  b a s e  d e  
f l u j o  d e  i n g r e s o s  y p a g o s ,  a d m i  t i e n d o s e  l a  d e d u c e  i d n  i n m e -  
d i a t a  d e  t o d o s  l o s  g a s t o s  e m p r e s a r i a l e s  y d e  i n v e r s i d n  y - 
c o m p u t â n d o s e  t o d o s  l o s  i n g r e s o s  e n  e f e c t i v o  d e  t a l e s  a c t i ­
v i d a d e s  p o r  c u e n t a  d e  r e n t a  o d e  c a p i t a l .
A l a  b o r a  d e  c o m p u t e r  l a  b a s e  i m p o n i b l e  e s  p r e c i s o  s e M a —
l a r  u n a  s e r i e  d e  p r e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s  p o r  s u  i n c i d e n c i a  s o ­
b r e  l a s  p r o p u e s t a s  p o s t e r  l o r e s  :
-  P r e f e r e n c i a  p o r  u n  b a s e  b r u t a  s i n  e x c l u i r  e l  p r o p i o  i m p u e s t o .  
C o m o  a f i r m a  A n d r e w s  " e s  o p i n i d n  g e n e r a l m e n t e  a c e p t a d a  q u e  e n  
u n  g e n u i n e  I R  l a  c u o t a  e x i g i b l e  p o r  é s t e  n o  h a  d e  m i n o r e r  l a 
c o r r e s p o n d i e n t e  b a s e  i m p o n i b l e . . .  p a r e c e  r a z o n a b l e  m a n t e n e r  
e n  e l  I G  i d é n t i c o  c r i t e r i o " .  R a z o n e s  c a l c u l a t o r  l a s  a c o n s e j a n  
a t e n d e r  e n  e l  IG  a l a  b a s e  b r u t a  e n  c u a n t o  s e r f a  e l  i m p o r t e  
d i r e c t a m e n t e  c a l c u l a d o ,  s e g û n  f l u j o  n e t o  d e  e f e c t i v o ,  p a r a  - 
l a s  o p e r a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  d e  i n v e r s i d n ,  p u d i é n d o s e  m a n t £  
n e r  l a  r e c a u d a c i d n  p r e v i s t a  c o r r i g i e n d o  a l a  b a j a  e l  t i p o  —
i n i c  i a I m e n t e  c a l c u l a d o  ^  \
-  L a s  p d l i z a s  d e  s e q u r o s  d e  v i d a  p e r m i t i r f a n  u n a  d e d u c c i d n  p o r  
s u s  p r i m a s  y s e r f a n  g r a v a d o s  ( s a l v o  r e i n v e r s i d n )  e l  c o b r o  d e  
l o s  c a p i t a l e s  o p e n s i o n e s  a s e g u r a d o s .
- E n  c u a n t o  a l o s  p r é s t a m o s  y c r é d i t o s  p a r a  e l  c o n s u m o , p r o p o ­
n e  p r e s c i n d i r  d e  e l l o s  c o m o  i n g r e s o  e n  e l  m o m e n t o  d e  s u  p e r -
c e p c i d n  y t o m a r  c o m o  i n g r e s o  c o m p u t a b l e  l o s  p a g o s  a c u e n t a  - 
p a r a  la  d e v o l u c i d n  d e  p r é s t a m o s  ( i n t e r e s e s  +  p r i n c i p a l ) .
-  L o s  d e p d s i t o s  e n  c u e n t a s  a p l a z o s  d e  a h o r r o  y s i m i l a r e s  s e —  
r f a n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  u n a  p a r t i d a  d e  i n v e r s i d n  o r d i n a r i a  y 
s u  r e n t a  q u e d a r f a  s o m e  t i d a  a g r a v a m e n  e n  e l  p e r i o d o  e n  q u e  - 
s e  d e s t i n e r a  a l  c o n s u m o .  N o  o b s t a n t e ,  p o r  r a z o n e s  d e  c o m o d i -  
d a d  a d m i n i s t r a t i v e ,  p r o p u g n a  p r e s c i n d i r  d e l  c d m p u t o  d e  l o s  - 
s a I d o s  e n  e f e c t i v o  p o r  c u a n t o  s o n  f o n d o s  d e d i c a d o s  a l  c o n s u m o  
f a m i l i a r  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d  y s i e m p r e  q u e  s u  c u a n t f a  n o  —  
s e a  d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e  e l e v a d o  e n  c u a n t o  a p o s i b l e s  d e s i n  
v e r s  i o n e s  t e m p o r a l e s .
- E n  c u a n t o  a l o s  b i e n e s  d e  c o n s u m o  d u r a d e r o , d i f e r e n c i a  e n t r e
c o m p r a  e n  e f e c t i v o  y c o m p r a  a c r é d i t o .  E n  e l  p r i m e r  c a s o ,  - -
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propugna su consideracidn como gasto de consumo aunque en el - 
caso de adquisiclones cuantloses podrfa admltirse cierto apla- 
zamiento del impuesto. En el caso de compra a crédito, el im—  
puesto se girarfa por un importe igual al pago del importe co- 
rrespondiente a la devolucidn del principal e intereses por -- 
cuanto son la medida del uso o servicio del bien.
- Por Ultimo, en cuanto a las herencias y donaciones, Andrews 0£ 
ta porque las transmisiones patrimoniales derivadas de heren—  
cias no darfan lugar a gravamen bajo un impuesto tipo consumo 
para el donante, aunque sf para el dona tario en funcidn de la 
naturaleza del elemento patrimonial : inversiones inmobi1iarias, 
bienes de consumo duradero, activos liquides, etc.
Andrews también desarrolla las ventajas y reconoce los in —  
convenientes de la figura estudiada. Simplemente apuntare--
mos los tdpicos fondamentales que serén desarrollados més adelajn 
te ;
- Andrews estima que el IG mantiene la equidad y no altéra la -- 
eficiencia econdmica en cuanto impone, para mantener un nivel 
dado de consumo, igual aumento de precios ya actüen los con t r£ 
buyentes alterando su ahorro, su patrimonio etc.
- El IG es preferible frente a otro sobre renta extensiva porque 
este ultimo supone una sobrecarga sobre el consumo diferido, - 
mientras el tipo consumo impide que la carga impositiva sea —  
més pesada sobre una persona que sobre otra, segûn sus diverses 
preferencias sobre el consumo présente o future^ ^.
- Se aboga, para reducir las disparidades patrimoniales, por un - 
reforzamiento de los impuestos sobre sucesiones y donaciones.
- El efecto sobre el ahorro no esté determinado aunque puede su- 
ponerse un cierto crecimiento de la tasa de ahorro.
- En cuanto a los inconvenientes, diferencia dos tipos de eues—  
t iones:
a) problemas administratives y de préctica fiscal, reconocien- 
do las dificultades de valoracidn de elementos de la base - 
imponible y los temas de transicidn con las ganancias y pé£ 
didas inesperadas derivadas del cambio del sistema para cie£ 
tos contribuyentes. Asfmismo se destaca la necesidad de con­
ter con una Administracidn Tributaria eficiente y évolueion£ 
da, de contrôler la évolue idn de la estructura y cuantfa de 1
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patrimonio, y de partir de un impuesto sobre la renta con- 
vencional suficientemente desarrollado.
b) problemas de orden econdmico que afectan a aspectos como - 
el control de consumo, tratamiento adecuado de las disparu 
dades de riqueza, neutra1idad, etc.
La inquietud por las reformas fiscales se acelera a partir 
de 1.974. En 1.975 se publics el Informe de la Asprey Commission 
 ^^  ^ ^ cuya finalidad es la de modi f icar en su totalidad el sist£ 
ma fiscal australiano. Sus principales recomendaciones se pueden 
resumir en:
- reestructuracidn de la tarifa del IR ampliando los tramos y - 
reduciendo los tipos marginales.
- la reduccidn de 1 numéro de deducciones y la ampliacidn de los 
niveles de exencidn para todos los contr ibuyentes.
- la sust i tucidn de un impuesto multiple y plurifésico sobre -- 
ventas por un IVA.
- no aplicacidn de un impuesto sobre el patrimonio, aunque si - 
aplicar un impuesto sobre Sucesiones y Donaciones combinado - 
con un impuesto sobre ganancias de capital.
3.- LA PROPUESTA LODIN; EL IMPUESTO PROGRESIVO SOBRE EL GASTO - 
EN SUECIA.-
La Comisidn del gobierno sobre la Imposicidn de 1.972 fué - 
designada por el Gobierno Sueco el 14 de Abril de 1.972. En sus 
términos de referenda, se solicitd de la Comisidn que examine­
ra diverses alternatives a las normes tributaries vigentes. La 
Comisidn como parte de su trabajo requirid del Prof esor Sven —  
Olof Lodin, ca tedrât ico de Derecho Fiscal de la Universidad de 
Estocolmo, que invest igara las condiciones previas para la in­
troduccidn en Suecia de un Impuesto progresivo sobre el Gasto - 
Personal. Los resultados de estudio désarroilado en 1.975-1.976 
se publicaron definitivamente en 1.977 como parte del informe - 
final de la Com isi d n ^ ^ . En el informe se hace especial hinca- 
pié en la dificultad de adoptar una postura def in i t i va ante tel 
forma de imposicidn con respects a la equidad, al tratamiento -
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de las ganancias de capital y el ahorro, sus funciones ante la 
inflacidn, etc. La Comisidn recomendd al gobierno continuer la 
investigacidn de la imposicidn sobre el gasto como una alterna^ 
tiva de la imposicidn sobre la renta.
3.1.- Concepto de Impuesto al Gasto en el informe.-
Un impuesto sobre el gasto directo y progresivo es un im­
puesto sobre el consumo personal que técnicamente es construi- 
do como un impuesto sobre la renta. Se fundaments en el princ£ 
pio de que toda la renta (con independencia de su fuente) debe 
ser gravada iguaImente, pero un impuesto de estas caracterfst£ 
cas se exige cuando el contribuyente utilize dicha renta en —  
consumo. Todos los ingresos en efectivo, con independencia de 
donde procedan, contribuiran a medir la capacidad de pago ind£ 
vidua1.
Segün el informe, no se debe confundir el impuesto sobre - 
el gasto directo y personal con los impuestos sobre consumes --
que const i tuyen la forma general de la imposicidn indirects y -
cuya forma més perfeccionada es el IVA. Un impuesto indirecte - 
no puede tener en cuenta las diferencias de capacidad de pago - 
entre los consumidores, o lo que es lo mismo, en determinadas - 
situaciones, un impuesto indirecto supone un peso relative mu-- 
cho mayor para los consumidores de rentas bajas que para los de 
rentas altas. Si la imposicidn sobre el consumo se personaliza
se puede aplicar cierta progresividad, de ta 1 forma que l a ---
cuota de un sujeto pasivo dependeré del nivel de consumo de di-
cho sujeto. Se explica claramente que un concepto parcial de —  
renta directamente ligado al nivel de vida del contribuyente C £  
mo el nivel de consumo es una més adecuada expresidn del conce£ 
to de capacidad de pago.
Técnicamente, un impuesto progresivo sobre el gasto se pu£ 
de construir de diverses mèneras. La idea central es que todos 
los activos disponibles recibidos por el contribuyente durante 
el abo (ingresos corrientes, ventas, donaciones, etc.) const i tu 
yen renta, y que las deducciones se efectuarén por los gastos - 
prec i SOS para la adquisicidn de taies ingresos, as f como los -- 
gastos de inversiones. Por otra parte, las deducciones deben -
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ser incrementadas por el nuevo ahorro, mientras que todo desa- 
horro es sumado a la renta. La cant idad neta obtenida después 
del célculo const i tuye la renta consumida durante el abo y que 
seré gravada.
INGRESOS SUSCEPTIBLES DE IMPOSICION.-
1.- Ingresos de Caja.
- Renta corriente
- Ingresos procedentes de la enajenacidn de bienes de 
equipo.
- Legados.
- Préstamos.
- Premios de Loterfa y similares.
2.- Ahorro negativo.
- Disminucidn de depdsitos bancarios.
- Venta de tftulos-valores.
DEDUCCIONES.-
1.- Gastos corrientes necesarios para obtencidn de ingre—
SOS .
2.- Inversiones en actividades generadoras de renta.
3.- Nuevo ahorro.
- incremento de depdsitos bancarios.
- incremento de tltulos-valores.
- reembolso de préstamos.
La cant idad neta résultante constituirfa la base imponible
individual. Dicha cant idad neta représenta el consumo privado -
anual del contribuyente, en resumidas cuentas, el nivel de vida 
del cont r ibuyen te. En el cuadro se ha exp1icado la base de 1 -—  
impuesto en términos de flujos de caja:
a) todo ingreso de caja recibido por el sujeto, tanto si - 
procédé de terceros como si es el resultado de la con-- 
versldn de otros activos en caja, con1 leva la posibi1i- 
dad de imposicidn.
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b )  l a  p a r t e  de l o s  i n g r e s o s  d i s p o n i b l e s  que son g r s v a d o s  -  
en e l  p e r i o d o  de p en d s  d e l  uso que se  hags  de e l l o s .
c )  l o s  d i s t i n t o s  g a s t o s  e n u a e r a d o s  a n t e r i o r m e n t e  que no se  
pueden c a t e l o g a r  como c dnsuoo e s t é n  e x e n t o s  de l a  i m p o ­
s i c i d n  s o b r e  e l  g a s t o .
d )  l o s  c a m b i o s  en l a  r i q u e z a  n e t a  d e l  c o n t r i b u y e n t e  d e b i d o  
a c a mb i os  en e l  v a l o r  de l o s  a c t i v o s  d e l  i n d i v i d u s  no -  
a f e c t a  a l  c d l c u l o  de l a  ba s e  i m p o n i b l e .
3 . 2 . -  R azo nes  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  a d o p t a r  un i m p u e s t o  s o b r e  
e l  g a s t o . -
1 . -  En un s i s t e m a  de i m p o s i c i d n  s o b r e  l a  r e n t a  es i n e v i t a ­
b l e  que l a s  g a n a n c i a s  de c a p i t a l  sean  t r a t a d a s  més f a v o r a b l e m e r i  
t e  que l a  r e n t a  n o r m a l .  La v e n t a j a  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s  dé r i v a^  
da de l a  b a j a  i m p o s i c i d n  s o b r e  l a s  g a n a n c i a s  de c a p i t a l  es  p a r -  
t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a n t e  cuando se han f i n a n c i a d o  t a i e s  i n v e r s i o  
nés con p r é s t a m o s .  La b a j a  i m p o s i c i d n  de e s t e  é r e a  ha ce  b e n e f i ­
c i o s o  c o n v e r t i r  r e n t a  n o rm a l  en g a n a n c i a s  de c a p i t a l .  S up o ng a —  
mos una p e r s o n a  que po se e  c a p i t a l  y l o  i n v i e r t e  en a c t i v o s  de  -  
una buena s e g u r i d a d  y que l e  p r o d u c e n  c i e r t a s  g a n a n c i a s  en v a —  
l o r  d e l  a c t i v a  con f i n a l i d a d e s  de consumo s i n  i n c u r r i r  en g r a v £  
men t a n  f u e r t e  p o r  e l  e s p e c i a l  t r a t a m i e n t o  de l a s  g a n a n c i a s  de  
c a p i t a l .
En un i m p u e s t o  basad o en e l  g a s t o ,  t o d o  e l  consumo es g r a ­
vedo i g u a l m e n t e  con i n d e p e n d e n c i a  de su o r i g e n .  Los p r o b l e m a s  -  
e n t e r l o r e s  son r e s u e l t o s  ya que un i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o  no -  
p e r m i t s  l a  d i f e r e n c i a c i d n  en e l  g r a va me n  de l a  r e n t a  c o r r i e n t e  
y e l  de l a s  g a n a n c i a s  de c a p i t a l .  La d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  e n ­
t r e  ambos s i s t e m a s  es  que m i e n t r a s  que e l  g r av a me n  en l a  i m p o s ^  
c i d n  s o b r e  l a  r e n t e  se g i r a  cu and o se a  r e a l i z a d a  l a  g a n a n e i a , -  
en l a  i m p o s i c i d n  s o b r e  e l  g a s t o  no d e pen de  de t e l  r e a l i z a c i d n , -  
s i n o  que d e pen de  de s i  es  o no us ad a  p a r a  e l  c onsumo.  E l  c o n s u ­
mo d e l  i n c r e m e n t o  de c a p i t a l  o b t e n i d o  a t r a v é s  de p r é s t a m o s  es  
g r a v a d o  de l a  misma f or ma  que e l  consumo de l a  r e n t a .  P or  o t r a  
p a r t e ,  e l  p r o b l è m e  de l a  c o n v e r s i d n  de r e n t a  c o r r i e n t e  en g a n an  
c i a s  de c a p i t a l  d e s a p a r e c e  de sd e  e l  momento en que ambos c o n c s £  
t o s  son t r a t a d o s  f i s c a l m e n t e  de l a  misma m a n e r a .
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2.- Las propiedades da un impuesto sobre el gasto en rela­
cidn a los cambios en el valor da la moneda son totalmente dif£ 
rentes de las de un impuesto sobre la renta. La construccidn —  
del impuesto sobre el gasto se realize de tel forma qua automd- 
ticamente conlleva un gravamen sobre valores reales, evitando - 
la falta da equidad y las redistribueiones indeseables de rique 
za derivados de la inflacidn. Por lo tanto, el impuesto sobre - 
el gasto puede actuar neutralmente an relacidn a los cambios an 
el valor monetario. Esta caracterfstica debe valorarse convenien 
temente en el dmbito de una economfa inflacionista.
3.- En la imposicidn sobre la renta no todas las formas de 
ahorro son tratadas de igual forma. Para los pequehos ahorrado- 
res que colocan su dinero en bancos e instituciones similares,- 
el tratamiento fiscal de tales conceptos, en combinacidn con la 
inflacidn, pueden, a menudo, significar rentabilidades negati—  
vas. El ahorro en activos de valor estable se ve favorecido b£ 
jo el actual sistema
En un sistema de imposicidn sobre el gasto, el doble gra­
vamen del ahorro que ocurre en la imposicidn sobre la renta es 
eliminado a través del derecho de deduccidn de la renta ahorra- 
da. Ello permite un incremento del ahorro y un mayor qrado de - 
autofinanciacidn en la industria y el comercio. De esta manera, 
la imposicidn sobre el gasto promueve el crecimiento, sin produ 
c i r distorsiones socio-econdmicas. En consecuencia, el indesea- 
ble efecto de redistribucidn - en detrimento de los pequehos —  
ahorredores - que es producido por la imposicidn sobre la renta 
en combinacidn con otros factores (p.ej. la inflacidn) no tiene 
lugar en el caso de la imposicidn sobre el gasto.
4.- El incremento de la presidn fiscal en el impuesto sobre 
la renta puede producir distorsiones en el mercado derivadas —  
de la büsqueda de la eficiencia fiscal por parte del contribu—  
yente, en lugar de buscar la eficiencia econdmica. Ello conlle­
va una distorsidn en la formacidn de precios. Un sistema de im­
posicidn sobre el gasto, al gravar el consumo de manera igual - 
con independencia de la fuente que lo genere y girarse solo cus£ 
do la renta es consumida, no debe producir comportamientos que
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produzcan distorsiones en el mercado.
La neutralidad de la imposicidn sobre el gasto signifies -
que solo la eleccidn entre consumo y ahorro es afectada por ---
la imposicidn, mientras que la eleccidn entre diferentes tipos
de inversidn deducible y alternativas de ahorro no vienen in---
fluenciadas por aspectos fiscales.
3.- La legislacidn de un impuesto sobre el gasto puede ser 
més simple de aplicacidn que la que rige en un impuesto sobre - 
la renta. Todo ingreso es susceptible de imposicidn y es grava­
do de igual manera que los demés ingresos. Este tratamiento —  
amplio y uniforme signif ica que nadie puede legalmente reducir 
sus obligaciones fiscales a través de medidas o deducciones es- 
peciales porque la mayor parte de los problemas de elusidn fis­
cal legal asociados con la imposicidn sobre las rentas desapar£
6.- Consecuencia de la igualdad de tratamiento de todas —  
las rentas cuando se consumen y la igualdad de tratamiento de 1- 
ahorro, la imposicidn sobre el gasto puede aportar una mejor -- 
distribucidn de la imposicidn entre rentas del trabajo y del c£ 
pital que la que es posible bajo un impuesto sobre la renta.
3.3.- Alternativa de aplicacidn de la imposicidn sobre el 
gasto en Suecia.-
El prof esor Lodin establece la posibi1idad de convivencia 
de los dos tipos de impuestos de forma complementeria, ante las 
posiciones que defienden la imposicidn sobre el gasto como a 1 —  
ternativa total al tradicional impuesto sobre la renta.
Define dos ideas bésicas que le permitirén const ru i r su a^ 
terna tiva:
a) la primera idea se basa en la necesidad de retener cie£ 
ta parte de renta de todos los contribuyentes con cier­
ta capacidad de pago como contribucidn minima al gasto 
püblico del que se benefician.
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b) una segunda idea que se fundamenta en la lucha contra - 
la falta de equidad inherente a la imposicidn tradicio­
nal sobre la renta en condiciones de fuerte presidn fi£ 
cal^^^^. Piensa en la imposicidn sobre el gasto como —  
remedio a ta 1 mal.
Por ello, plantea la idea de reemplazar una parte pequeMa 
de la imposicidn sobre la renta por un impuesto directo sobre - 
el gasto.
Cl sistema lo estructura de la siguiente manera:
1. un impuesto proporcional sobre la renta de 30 % (inde—  
pendiente del origen de la misma, con lo cual desaparecerfa el 
problems de imposicidn de las ganancias de capital) que grava—
r ia a los perceptores de rentas inferiores a 35.000 coronas--
(700.000 ptas.)
2. a partir de dicha cant idad se aplicaria, ademds del im­
puesto proporcional, un impuesto progresivo sobre el gasto apH 
cado a la cantidad que excediera de 1 limite fijado y una vez —  
ajustados sus ingresos mediante la deduccidn del ahorro y la —  
adicidn de los préstamos y demés ingresos corrientes sujetos al 
impuesto sobre el gasto generados durante el afio. (No se tiene 
en cuenta el impuesto sobre la renta pagado).
Se recomienda el mantenimiento de un impuesto sobre el pa­
trimonio similar al que existe en Suecia. Ademés presupone que 
se incluyen en la base imponible préstamos, donaciones, legados, 
ganancias de loterie y quinielas, etc.
Sin embargo, no se puede olvidar que la implantacidn de un 
impuesto progrès i vo sobre el gasto necesita unos fundamentos —  
técnicos que plantean serios problemas.
3.4.- Aspectos técnicos de aplicacidn del impuesto progre­
sivo sobre el gasto.-
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1. Métodos de deterninacidn y declaracidn.
La formulacidn de los métodos de contabilizacidn y de­
claracidn es de una importancia especial para la comprensidn - 
del sistema por parte del contribuyente y su posibi1idad de —  
cumplir los requisitos de declaracidn que son necesarios para - 
que el sistema funcione.
La declaracidn del impuesto sobre la renta facilita un —  
buen punto de partida para establecer la declaracidn de un im­
puesto sobre el gasto en funcidn de su finalidad. Junto con el 
impuesto sobre el patrimonio que facilita los cambios en la r£ 
queza, ambas declaraciones pueden ser suficientes para adoptar 
un sistema satisfactorio de determinacidn de las bases como —  
p ilar de un impuesto sobre el gasto. En la declaracidn del im­
puesto sobre el gasto puede establecerse una informacidn supl£ 
mentaria. En suma, la declaracidn de 1 IRPF deberfa ampliarse 
ajusténdola a todas las fuentes y no exclusivamente a las mon£ 
tarias. La declaracidn de 1 IPN recogerfa bésicamente el ahorro
bancario y las poses iones de activos reales y financières,---
mientras que se necesitarfa informacidn adicional, que podrfa 
exigirse en la declaracidn del IG, respecte a los cambios glo­
bales en la compos ic idn de los activos de 1 contribuyente:----
ahorros y deudas.
2. Método de recaudacidn.
De acuerdo con la consideracidn de que la base imponible 
del impuesto sobre el gasto debe gravar el consumo realizado —  
por el contribuyente durante el afio, hay fuertesrazones tedri —  
cas y précticas para excluir de la base imponible las cantida-- 
des que han sido abonadas en concepto de impuestos. Existen a 1- 
gunas consecuencias derivadas de la exclusidn de la base impon^ 
ble de los impuestos, quizé la més importante sea sobre el peso 
de la recaudacidn real impositiva. Si se desea aIcanzar una re­
caudacidn real como la que se obtiens cuando los impuestos se 
incluyen en la base seré necesario que los tipos impos i t i vos -- 
nominales sean mayores cuando el impuesto no se incluye en la - 
base, de esta forma se puede obtener la misma recaudacidn con - 
una base imponible inferior.
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3. Distincidn entre ahorro y consumo.
Quizé sea uno de los mayores problemas de un impuesto 
progresivo sobre el gasto. i Qué es consumo ? L Qué es ahorro ?, 
Desde un punto de vista préctico de control y administracidn —  
se pueden determiner las distintas formas de ahorro que son de- 
ducibles a través de enumeraciones en los textos leqales. Se —  
puede considérer como ahorro, y en términos genera les :
- cant idades depositadas en bancos y otras cuentas simila­
res .
- cantidades invert idas en bonos, acciones, seguros.
- inversiones en propiedades y négocies.
- préstamo.
De tal forma que las deducciones se permitirén con respec- 
to a las cantidades aplicadas a estas formas de ahorro e inver­
sidn. El resto de gastos es t ra tado como consumo.
4. Inversidn en bienes de consumo duradero.
El tratamiento de los bienes de consumo duradero en un 
esquema de impuesto progresivo sobre el gasto ha sido estudiado 
por los problemas que reporta. Si la adquisicidn de taies bie—  
nés se observa desde el lado préctico, un impuesto inmediato so 
bre el total de la adquisicidn que se considéra consumo supone 
sérias dificultades solo si el total del gasto ha sido complet^ 
mente desembo1sado en un determinado periodo fiscal.
Si lo que pretendemos, y es lo que plantea el informe, es 
resolver los problemas desde un punto de vista préctico en rel£ 
cidn a la determinacidn del poder adquisitivo del consumidor de 
estos bienes, y nos olvidamos cual debe ser la solucidn "correc 
ta" desde el punto de vista tedrico, las dificultades pueden —  
ser considerablemente mit igadas a través de la aplicacidn de —  
unas soluc iones senc ilias. Estas pueden ser de très tipos:
1) facilitar la posibilidad de préstamos libres de impues­
tos para consumo.
2) facilitar la posibilidad de cierto ahorro sin derecho - 
a deduccidn, en cuyo caso taies desahorros por consumo 
no atraerian sobre sf el gravamen.
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3) facilitar un cierto fraccionamiento del impuesto duran­
te varioa anos en el caso de bienes duraderos, particu- 
larmente costosos.
El profesor Lodin mantiene que de los métodos mencionados 
el més importante parece ser el de permitir una cierta cant i —  
dad de préstamoa librea de impuestos y destinados al consumo. 
Esta consideracidn la fundamenta en los siguientes principios:
. hoy en dfa gran proporcidn de compras de bienes de 
consumo duraderos taies como yates, coches, refrigeradores o - 
T.V. estén afectados por la utilizacidn de créditos al compra­
dor (ventas a plazos). Teniendo en cuenta esta situacidn, los 
créditos al consumo se deberfan considerar como empréstitos —  
gravables y las compras de bienes de consumo duradero como tal 
consumo para los cuales no hay derecho a deduccidn. Si, sin —
embargo, estos créditos al comprador se exfmen de la imposi--
cidn no existiré inconvénients para que al contribuyente se le 
dote del derecho a deduccidn en relacidn a la compra de bienes 
de consumo duraderos. La consecuencia seré, por supuesto, que 
las devoluciones de los créditos al consumidor no conllevarén 
un derecho a devolucidn.
Una solucidn dessable podrfa ser dar al contribuyente el 
derecho a endeudarse sin incurrir en gravamen hasta una cierta 
cantidad que pueda ser considerada como suficiente para cubrir 
las necesidades individuales del crédito (Lodin lo fi ja para - 
Suecia en 30.000 coronas a los precios del aho de publicacidn 
del informe) con independencia de la finalidad del préstamo. - 
Este derecho podré ser ajustado de acuerdo con el désarroilo de 
la inflacidn.
5. Imposicidn de las diferentes fuentes de renta.
En lo que respecta al compute de las rentas del traba­
jo y las rentas del capital, los principios aplicables a la —  
imposicidn sobre el gasto son, en esencia, los mismos que los 
empleados en la imposicidn sobre la renta. La diferencia entre 
ambos tipos de imposicidn dependeré de la consideracidn de que 
parte de renta es consumida y cual es ahorrada.
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Se debe destacar que las razones aducidas hoy para obte­
ner el derecho a ciertas deducciones por intereses, algunos - 
costes y pérdidas pierden su significancia con la introduccidn 
de un sistema de imposicidn sobre el gasto, ya que tal imposi­
cidn caerfa con toda su fuerza sobre el consumo, el cual, ac—  
tualmente y en ciertos casos puede ester afectado de un coate 
fiscal muy bajo debido a las ventajas derivadas de las reglas 
de deduccidn fijadas por el Gobierno en la actual imposicidn - 
sobre la renta.
En relacidn al rendimiento de las actividades empresaria­
les , existen varias diferencias en relacidn con la imposicidn 
sobre la renta. La diferencia bésica de principio es que mie£ 
tras la imposicidn sobre la renta se gira sobre el beneficio 
empresarial, la imposicidn sobre el gasto se gira sobre lo que 
el empresario obtiene del negocio para su uso personal, con - 
independencia de si el beneficio es mayor o menor que el cons£ 
mo efectuado. El consumo imponible no tiene, pues, relacidn —  
con el beneficio de las empresas. En consecuencia, las plusva- 
1fas de los négocies (que serfan gravadas si fuesen consumidas 
por el empresario) pueden temporalmente escapar a la imposicidn 
si son ahorradas o invertidas en alguna otra act i v idad. Las -- 
fluctuaciones en los bénéficiés entre diferentes ahos, cosa —  
frecuente en los négociés, no supondré una fluctuacidn en la - 
imposicidn a menos que el empresario tenga un consumo fluctuan 
te en funcidn de los bénéficiés. En otras palabras, las medi —  
das adoptadas en las actividades empresariales para igualar re 
sultados no afectan a tal tipo de tributacidn.
6. Imposicidn de la vivienda propia.
La imposicidn de las viviendas propias se basa actual- 
mente y con generalidad en una imputacidn de renta que en los
casos corrientes corresponde a un tanto por ci ente (3 % e n --
Suecia y en Espaha) sobre el valor patrimonial de la propiedad. 
Como sabemos, se permi ten ciertas deducciones por los costes - 
derivados de los intereses del préstamo de adquisicidn de alla, 
e incluse deducciones especiales por el volümen de renta em—  
pleada en su adquisicidn.
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Las razones que se esconden bajo este tipo de soluciones 
en el actual sistema fiscal de renta también son aplicables - 
en el caso de una imposicidn sobre el gasto. Sin embargo, se­
rén necesarios ciertos ajustes.
Si los actus lea tratamientos se mantuv ieran sin cambio la 
posicidn ocupada por los propietarios hoy se verfa mejorada b£ 
jo un sistema fiscal base-gasto debido al hecho de que en el - 
impuesto sobre el gasto tanto la inversidn en la vivienda como 
los pagos de la hipoteca serfan tratados como ahorro deducible. 
Como la inversidn en vivienda debe ser considerada como una i£ 
versidn para uso privado parece adecuado que amén de la preseri 
te renta imputada a los propietarios de vivienda se deberfa —  
fijar una cantidad adicional del 2 % sobre el valor patrimonial
de la vivienda correspondiente a una depreciacidn de 1 2 % ----
anual, lo cual significa un fraceionamiento del coste de la in 
vers idn a través de 1 tiempo est i mado de vida que puede ser de 
30 ahos. Esta renta adicional imputada, sin embargo, no debe-- 
r fa estar sujeta a 1imi tac idn temporal siempre que la propiedad 
permanezca en manos del mismo propietario. De esta forma, la - 
neutralidad en comparacidn con el présente sistema fiscal puede 
ser alcanzado.
Se plantea también un necesario control de los contr ibu—  
yentes por parte de la Administracidn sobre todo en relacidn a 
los constructores de viviendas y en la explotacidn y alqui1er 
de las viviendas, un érea en la cual el fraude fiscal es f re —  
cuente.
Cuando se adquiere un gran numéro de viviendas o viviendas 
cali f icadas de lujo parece necesario en el tratamiento de la —  
inversidn introducir restricciones o medidas compensatorias que 
se sumarén a las medidas genera les, teniendo en cuenta el signif 
f icado de la inversidn para uso personal. En estos casos, se —  
puede aplicar un mayor nivel de imposicidn a los "casos de lu- 
jo" y llevarlo a la imposicidn sobre el gasto, sin perder de - 
vista los ajustes indicados antes que se aplicarfan con genera^
1idad en el cdmputo del rendimiento imputado a las viviendas.
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7.- Créditos y deudas.
Considerando que todos los ingresos de caja son, en 
principio, base imponible en un sistema fiscal base-gasto, cual­
quier cantidad prestada seré también imponible. Por ello, los —  
créditos al consumidor son considerados como préstamos, desde el 
momento en que el valor del préstamo se recibe a través de la —  
utilizacidn de los bienes. La ex tens i dn de la obligacidn fiscal 
en el momento actual dependeré de la aplicacidn del préstamo. —  
Si el préstamo se usa para realizar una inversidn deducible, no 
habré en la préctica imposicidn en el momento en que el préstamo 
se rec i be. Si el préstamo se usa para consumo presents, la impo­
sicidn actuaré.
Por otra parte, un crédito contra otras personas podré ser 
en principio deducible como ahorro. No existen razones para tra- 
tar este tipo de créditos diferentemente de otro tipo de inver—  
sidn.
El tratamiento de la s i tuacidn de los créditos en un siste­
ma fiscal sobre el gasto supone nuevos aspectos de control. En - 
relacidn a los préstamos bancarios, de otras instituciones f inan 
c i eras y compaftfas de seguros, no existirian especiales dificul­
tades a través de la aplicacidn de un procedimiento de not i f ica- 
ci dn de los nuevos préstamos y devoluciones a las autor i dades.
Las relac i ones cont ractuales en otros casos, especialmente 
entre personas privadas, puede tener importantes consecuencias - 
fiscales y, por lo tanto, suponen una necesidad de control mayor.
El control puede verse facilitado por el hecho de que los - 
acreedores y deudores tienen intereses contrapuestos como conse­
cuencia de las relaciones contractua les. La deduccidn que e l --
acreedor cons i que en relacidn al nuevo préstamo se complements - 
con la obliqacidn fiscal de 1 deudor por la suma prestada. Al con
trario, una devolucidn de 1 préstamo permite una deduccidn a l --
prestatario y una obligacidn fiscal para el prestamista. Esto —  
impi ica la posibilidad de un sistema de control factible a través 
de la colaboracidn del prestamista. El principio podrfa ser est£ 
blecido de tal forma que la deduccidn con relacidn al préstamo -
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podrfa ser admi t i da si los datos necesarios de identificacidn 
del prestatario y la not i f i cac i dn de la cantidad de 1 préstamo 
es enviada a las autoridades.
Una restriccidn natural serfa el no permitir las deduc—  
c i ones de ahorro por créditos sobre personas que habitan en - 
el mismo hogar, taies como esposa e hijos que viven bajo el - 
mismo techo.
8. Tratamiento de las donaciones y regalos.
Como todos los ingresos corrientes, estén, en princi­
pio, sujetos a un impuesto sobre el gasto, las donaciones y - 
regalos conllevarén una obligacidn fiscal. Como el impuesto - 
se pagaré en un momento determinado dependiendo de cuando el 
ingreso es consumido o ahorrado, la s i tuac idn que se dériva - 
de la muerte de una persona con 1leva una serie de cuestiones 
que deben tenerse en cuenta en la construccidn de un impuesto 
sobre el gasto. Estas cuestiones suponen un tratamiento espe­
cial de aspectos tan importantes como:
1) Tratamiento fiscal de la muerte. (Consecuencias 
fiscales del fallecimiento.
Dado que la persona fallecida se habré beneficiado de d£
ducc i ones por ahorro e inversidn en un IG, el gravamen d e ---
esta renta se habré trasladado al future. Como consecuencia - 
del fallecimiento, el heredero del causante se subroge la si­
tuée idn inicialmente ostentada por el fallecido. Por esta ra- 
zdn, la deuda tributaria de los causahabientes no implica gr£
vamen adicional en conexidn con el fallecimiento. Se manten--
dré la continuidad del IG.
Sin embargo, hay razones de polftica distributive que -- 
ex i gen cierto tipo de imposicidn en relacidn al fallecimiento, 
El informe considéra dos posibles formas que podrfa adoptar - 
este gravamen
a) Gravar, en el marco del IG, todos los ahorros por los
que se han obtenido deducciones anteriormente. Si n em
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bargo, este më todo serfa bastante comp le jo y actuarfa 
drésticamente como un Impuesto sobre Transmisiones —  
Pa t r i mon i a les.
b) Mantener constante la imposicidn sobre sucesiones en 
sus principios bas i cos, de manera que el fallecimien­
to en sf mismo no supondrfa la exigeneia del Impuesto 
sobre el Gasto. No obstante, se sedala la necesidad - 
de aplicar normas més libérales en el ISD en lo con—  
cerniente a la propiedad inverti da en empresas o en - 
actividades econdmicas distintas a las que ac tuaImen­
te se aplica.
El informe opta por esta segunda alternat i va, més suave.
2) La imposicidn del patrimonio global. (Caudal re--
1i c to ) .
Los caudales relictos se sujetan formalmente al IG, apli- 
cando deducciones por la distr i bue i dn a los herederos. Sdlo se 
g i ra ré la imposicidn sobre el gasto si la masa hereditaria di£ 
pone de ahorros para su conversidn en bienes de consumo en nom 
bre y por cuenta de los copropietarios o si hay una distribu-- 
c i dn a un beneficiario residents en el extranjero. La desgrav£ 
cidn libre de 1 impuesto propuesta (23.000 coronas) no seré con 
cedi da.
3) Tratamiento de las partie ipaciones hereditarias.
No hay razdn en este contexto para distinguir entre el —
tratamiento de la adquisicidn a causa de herencia y adquisi--
cidn a causa de la di soluc idn de 1 régimen de bienes gananeia—  
les. En la medida que es afectado el IG, el esposo viudo, los 
herederos y los benef i c i a r i os testamentarios de una persona f£ 
llecida ocupan su posicidn en relacidn a cualquier parte de --
sus activos que les son asignados y que se consideran como ---
ahorro. Por lo tanto, el IG se apii ca ré sobre la porc i dn here­
ditaria cuando el causahabiente use los ahorros para consumo, 
del mismo modo que lo hub i era hecho el causante. Cualquier--
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o t r o  p a t r i m o n i o  qua  r e c i b a n  l o s  h e r a d e r o a  no e s t a r é  a f e c t a d o  -  
p o r  e l  I G .
4 )  T r a t a m i e n t o  de l e a  d m n a c i o n e # .
E l  r e c e p t o r  de una d o n e e i d n  va a s e r  t r a t a d o  e x a c t a m e n t e  
de l a  misma m a ne r a  que una p e r e o n a  qua a d q u i e r e  a c t i v o s  m e d i a n  
t e  h e r e n c i a ,  es  d e c i r ,  e a t a r d n  e x e n t a s  l a s  d o n a c i o n e s  de b i e —  
nes m u e b l e s ,  m i e n t r a s  que l a s  d o n a c i o n e s  de a h o r r o s  s e r é n  g r a ­
v a b l e s ,  en p r i n c i p i o ,  aunque e l  i m p u e s t o  no h a b r é  qua p a g a r l o  
a menos q u a ,  y h a s t a  q u a ,  l o a  a h o r r o s  se us en  p a r a  consumo.
No o b s t a n t e ,  y s i n  p e r j u i c i o  d e l  t r a t a m i e n t o  de l a s  d o n a ­
c i o n e s  en e l  se no  de l a  f a m i l i a ,  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de a p H  
c a r  un I m p u e s t o  s o b r e  D o n a c i o n e s  p a r a  e v i t a r  l a  p o s i b i l i d a d  de 
e v a d i r  e l  IG m e d i a n t e  d o n a c i o n e s  a p a r i a n t e s  y a mi go s con g r a ­
vamen i n f e r i o r .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  é s t a  es una d e c i s i d n  de c a -  
r é c t e r  p ü b l i c o .
9 .  I m p o s i c i d n  de l a  f a m i l i a .
Se ha o b j e t a d o  en c o n t r a  de l a  i m p o s i c i d n  s o b r e  e l  ------
g a s t o  que se  d i s c r i m i n a  en c o n t r a  de f a m i l i e s  con h i j o s  en r e ­
l a c i d n  con o t r o s  g r u p o s ,  d e b i d o  a l  hecho de que t a i e s  f a m i l l e s  
t i e n e n  un mayo r  n i v e l  de consumo n e c e s a r i o  que o t r o s  g r u p o s  de 
c o n t r i b u y e n t e s . S i n  e m ba r go ,  e s t e  es  un a s p e c t o  que d e pen de  —  
t a n t o  de v o lu me n de r e n t e  de l a s  f a m i l i e s  con h i j o s  como de su 
p r o p e n s i d n  a l  a h o r r o ,  t a n t o  en t é r m i n o s  a b s o l u t o s  como en com­
p a r a c i d n  con o t r o a  g r u p o s . La s i  t u a c i d n  de t a i e s  f  ami  l i a s  no -  
pued e s e r  d i s c u t i d a  s i n  c o n s i d e r a r  e l  a s p e c t o  de l a s  s u b v e n c i £  
ne s s o c i a l e s .  La i m p o s i c i d n  s o b r e  e l  g a s t o  no d e b e ,  en n i n g ü n  
c a s o ,  a c t u a r  en d e t r i m e n t o  de l a s  f a m i l i a s  con h i j o s .  E l  modo 
mas s e n c i l l o  p a r a  d i f e r e n c i a r  l a  deuda  t r i b u t a r i a  en f a v o r  de 
l a s  f a m i l i a s  con h i j o a  s e r f a  g r a d u a r  l a  d e s g r a v a c i d n  l i b r e  de 
i m p u e s t o s  de a c u e r d o  con e l  nümero de n i h o s .
La i n t r o d u c c i d n  de un i m p u e s t o  p r o g r e s i v o  s o b r e  e l  g s s t o  
f a c i l i t a r f a  l a  a l t e r n a t i v a  de l a  i m p o s i c i d n  s e p a r a d a  de l o s  -  
c o n y u g e s .  En f u n c i d n  de l a  e l e c c i d n  de mét odo  c o n c e r n i e n t e  a 
l a  i m p o s i c i d n  de l a s  d o n a c i o n e s  en f o r m a de r e g a l o s  y o t r o s  de  
t r s n s f e r e n c i a  de p r o p i e d a d ,  un i m p u e s t o  p r o g r e s i v o  s o b r e  e l  —
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gasto podrfa adaptarse mejor a una Imposicidn individual que - 
un impuesto progresivo sobre la renta.
10. Problemas internacionales en relacidn con la imposi-- 
c i dn sobre el gasto.
Como consecuencia de las cada vez mas importantes re­
laciones internacionales entre pafses, seré necesario anali zar 
los problemas internacionales conectados con una imposicidn so 
bre el gasto.
Se debe resaltar que un impuesto sobre el gasto, en un —  
principio, sera aplicable solo respect o a los contribuyentes - 
que tengan residencia en el pa f s que adopte tal sistema de im­
posicidn.
En un sistema de este tipo sera necesario, en el caso de 
personas emigrantes, de algûn tipo de ajuste fiscal final en - 
relacidn a los ahorros para los cuales se ha admi t i do deduccidn 
con an terioridad. En casos de una emigracidn temporal, un mét£ 
do deseable serfa el requérir un cdmputo de los impuestos para 
poder llevar fuera el capital, pero, al mismo tiempo, accéder 
a posponer el pago si existe una garantfa bancaria f rente al 
pago del impuesto que adeuda el contr ibuyente.
La inmigracidn requiere un procedimiento de registre de la 
riqueza neta aportada en el momento de entrada. Serfa impract£ 
cable tal requerimiento a una persona que va a permanecer en - 
el pa f s por un cor to periodo de tiempo. Por esta razdn parece 
deseable que aquellas personas que residan temporalmente en un 
pa f s con tal sistema no paguen el impuesto sobre el gasto. En 
su lugar, se les requérir a* al pago del impuesto progresivo so­
bre la renta a tipos similares en términos de equidad tributa­
ria a los que se apii can en la imposicidn sobre el gasto.
11. Aspectos de control administrativo.
Los problemas de control que conlleva la aplicacidn - 
de un impuesto progresivo sobre el gasto son en ciertos aspec­
tos diferentes a los que se de r i van de un impuesto sobre la -- 
renta. Aunque la informacidn de control utilizada en la imposi_
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ci<Sn s o b r e  l a  r e n t s  y I s  r i q u e z a  en su con j u n t o  pu ed e s e r  s u -  
f i c i e n t e ,  se  n e c e s i t a r f s  c i e r t a  i n f o r # a c i d n  a d i c i o n a l  de l o s  
c o n t r i b u y e n t e s  be j o  e l  s i s t e i a a  p r o p u e s t o .  Hoy en d f a  y b a j o  -  
e l  s i s t e a a  a c t u a l  de r e n t e  e x i s t e  c i e r t a  i n f o r n a c i d n  p a r t i c u ­
l a r  que t i e n e  une i m p o r t a n c i a  pequeMa de sd e  e l  p u n t o  de v i s t a  
de c o n t r o l  f i s c a l  ( e s p e c i a l m e n t e  en s s p e c t o s  de p s t r i m o n i o  ne 
t o )  y que no e s ,  p o r  t a n t o ,  s u f i c i e n t e a e n t e  i n s p e c c i o n a d s . —  
P e r o  e s t a s  i n f o r n a c i o n e s  a d q u i e r e n  una nu eva  d i m e n s i d n  y una  
mucho mayor  s i g n i f I c a c i d n  en un s i s t e a a  f i s c a l  b a s e - g s s t o .  En 
c o n s e c u e n c i a , e x i s t s  una a a y o r  n e c e s i d a d  de c o n t r o l .  Aunque -  
e l  d r e e  de c o n t r o l d e b e r d  e x t e n d e r s e ,  l a  mayor  p a r t e  de I s  nue  
vs i n f o r m a c i d n  n e c e s a r i s  a p a r e c e r d  p o r  c o n f r o n t a c i d n  e n t r e  - -  
c o n t r i b u y e n t e s  a t r a v t f s  de l o s  p r o c e s a d o r e s  a u t o m d t i n o s  de  i n  
f o r m a c i d n .  S d l o  en dos d r e e s ,  l o s  c o s t e s  de m e j o r a  de l a s  v i -  
v i e n d a s  p r o p i a s  y l o s  p r d s t a m o s  e n t r e  p e r s o n a s  p r i v a d a s  p l a n -  
t e a r f a n  p r o b l è m e s  de c o n t r o l  de una mayor  d i f i c u l t a d .
-  C o n t r o l  de l o s  a h o r r o s .
Como ya hemos d i c h o ,  en un s i s t e m a  b a s e - g a s t o  l a s  f o r m a s  
de c o n t r o l  pueden en c i e r t o s  a s p e c t o s  s e r  d i f e r e n t e s  a l a s  - -  
a p l i c a d a s  en l a  r e n t s  y l a  r i q u e z a  n e t a .  A s f ,  en r e l a c i d n  a -  
l o s  a h o r r o s ,  e l  c o n t r o l ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  f i n a l i d a d e s  -  
de l a  i m p o s i c i d n  s o b r e  e l  g a s t o ,  se d i r i g i r d  p r i n c i p a l  y d i  —
r e c t a m e n t e  a d e s c u b r i r  donde se s i t ü a  en l a  a c t u a l i d a d  e l  ------
a h o r r o  d e c l a r a d o  ( no  como en e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  y e l  
p a t r i m o n i o ,  que t r a t a n  de v e r i f i c a r  que t o d o s  l o s  a h o r r o s  han  
s i d o  d e c l a r a d o s ) .
E l  t r a b a j o  de v e r i f i c a c i d n  es t é c n i c a m e n t e  s e n c i l l o  en l a  
a a y o r f a  de l a s  f o rm a s  de a h o r r o  que s e r f a n  d e d u c i b l e s  en l a  -  
i m p o s i c i d n  s o b r e  e l  g a s t o .  E s t o  c o n c i e r n e  a l o s  a h o r r o s  bsnca^ 
r i o s ,  a l a  i n v e r s i d n  en a c c i o n e s ,  o b l i g a c i o n e s  y b o n o s ,  y e l  
a h o r r o  en s e g u r o s .
-  P o s i b i 1 i d a d e s  de d e f r a u d a c i d n  f i s c a l .
En r e l a c i d n  con e l  tema de d e f  r a u d a c i d n  f i s c a l ,  es  i m p o £  
t a n t e  n o t e r  que l a  i m p o s i c i d n  s o b r e  e l  g s s t o  c o n t i e n e  meno r  -  
i n s e g u r i d a d  que l a  i m p o s i c i d n  s o b r e  l a  r e n t e .  La s  p o s i b i 1 i d e s  
de d e f r a u d a c i d n  son c o n s i d e r a b l e m e n t e  mds l i m i t a d a s  que e n  e l
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caso de la Imposicidn sobre la renta, puesto que toda elle se 
grava igualmente. La ocultacidn de renta debida a la defrauda­
cidn se puede reduc i r sustancialmente aunque el fraude fiscal 
nunça puede ser completamente prevenido. Existen sérias razo-- 
nes para creer que el fraude como obje t i vo existe en menor gra 
do en el caso de la imposicidn sobre el gasto que en el de la 
imposicidn sobre la renta. Una de las razones de esto es que - 
la imposicidn sobre el gasto se construye como un reflejo del 
nivel de vida del contribuyente. Como norme de actuacidn de —  
control e inspeccidn, se puede entender que un alto nivel visi^  
ble de consumo y un bajo nivel de imposicidn no pueden coexis- 
tir sin existir cierta evasion fiscal.
12. Sistema de recaudac i dn.
Para la mayoria de los contribuyentes normales, el —  
impuesto sobre el gasto actüa en el mismo sen t i do que un impue£ 
to sobre la renta, puesto que en general estos consumen sus -- 
rentes. Es, también, posible mantener la misma forma de recau­
dac i dn fiscal preliminar 0 en la fuente, tal como se hace en -
la imposicidn sobre la renta. Parece apropiado el girar el --
impuesto en principio, sobre la totalidad de la renta de los - 
contribuyentes como si fuera a ser consumida. Ello signifies - 
que el impuesto preliminar A ( para trabajadores por cuenta —  
ajena y basado en el principio PAYE) se cargaria sobre la tot£ 
lidad de la ren t a ob ten i da del trabajo, y el impuesto prelimi­
nar B (para contribuyentes cuya mayoria de rentes provienen de 
otras fuentes y no del empleo) podria ser cargado sobre la ba­
se de 1 consumo realizado en aflos anteriores o una declaracidn 
provisional realizada por el contribuyente.
Sin embargo, parece que el numéro de s i tuaci ones de di ver^  
gencia entre el impuesto provisional o preliminar y la liquid^ 
cidn final se i ncremen t aria en el sistema propuesto. As i como, 
el numéro de d i spar idades profondes entre ambas 1iquidaciones 
puede esperarse que sea mayor. Sin embargo, el efecto de las - 
divergencies podrân ser menores en la imposicidn sobre el gas­
to debido al hecho de que los pagos de impuestos residuales -- 
podrân ser deducibles. Para la gran mayoria de los contribuyen 
tes, es escasâmente probable que en un impuesto sobre el gasto 
se produzcan mayores cambios o divergencies entre la liquida—
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c i d n  p r o v i s i o n a l  y l a  f i n a l  que l a a  c a u s a d a s  hoy p o r  l a s  r e n ­
t e s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  p o r  l o s  i n t e r e s e s  y o t r a s  d e d u c c i o n e s  an  
ca s o  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a .
E l  hecho de que t a l  s i s t e m a  i m p l i q u e  o s uponga  m ay o re s  -  
p r o b l è m e s  d e p e n d e r d  de l a  c a p a c i d a d  d e l  c o n t r i b u y e n t e  p a r a  —  
p r e v e r  su s i t u a c i d n  f i s c a l  t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  d e s a h o r r o .  -  
A s f ,  s i  e l  c o n t r i b u y e n t e  consume f u e r t e s  sumas de a h o r r o s  du­
r a n t e  e l  aho s i n  p r e v e r  l a s  o b l i g a c i o n e s  f i s c a l e s  en su p l a n ^  
f  i c a c i d n  e c o n d m i c a ,  t e n d r d  d i f i c u l t a d e s  en r e a l i z a r  sus  pa go s  
i m p o s i t i VOS. E s t e  p r o b l e m s  e x i s t e  a c t u a l m e n t e  s i  no se t i e n e
en c u e n t a  e s t a  p l a n i f i c a c i d n  ec on dmi c a  con v i s t a s  a h a c e r  ------
f r e n t e  a l a s  o b l i g a c i o n e s  f i s c a l e s ,  p e r o  t a l  p r o b l e m s  se v e r f a  
a c e n t u a d o  en un s i s t e m a  de i m p o s i c i d n  s o b r e  e l  g a s t o .
1 3 .  A s p e c t o s  de t r a n s i c i d n .
Todo ca mb io  de sde  una e s t r u c t u r a  f i s c a l  dada a o t r a  -  
d i f e r e n t e  i m p l i e s  unos g r a v e s  p r o b l è m e s  de t r a n s i c i d n .  E l l o ,  -  
po r  s u p u e s t o ,  es c i e r t o  en l a  i n t r o d u c c i d n  de un i m p u e s t o  p r o -  
g r e s i v o  s o b r e  e l  g a s t o .
Los p r o b l è m e s  de l a  t r a n s i c i d n  a p a r e c e n  d e b i d o  a l  he cho  -  
de que un i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o  g r a v a  l o s  d e s a h o r r o s  y permi^ 
t e  d e d u c c i o n e s  p o r  a m o r t i z a c i d n  de p r d s t a m o s  r e c i b i d o s .  En e l  
p r i m e r  c a s o ,  un p r e r r e q u i s i t o  de t a l  e s t r u c t u r a  i m p o s i t i v a  es  
que e l  a h o r r o  ha s i d o  o b j e t o  de d e d u c c i d n , m i e n t r a s  que p o r  —  
o t r a  p a r t e  l o s  p r d s t a m o s  r e c i b i d o s  han s i d o  g r a v a d o s .  En auser i  
c i e  de e s t a s  p r e c o n d i c i o n e s , o c u r r i r f a  l a  d o b l e  i m p o s i c i d n  de  
l o s  a h o r r o s  y unas i n d e s e a b l e s  g a n a n c i a s  f i s c a l e s  en e l  c a s o  -  
de l o s  p r d s t a m o s .
P a r a  e v i t a r  l o s  p r o b l e m a s  que se d e r i v a r f a n  de e s t a  cam—  
b i o  s e r d  n e c e s a r i o  l l e v a r  a cabo un r e g i s t r e  i n i c i a l  de l a  r i ­
q u ez a  n e t a ,  en e l  c u a l  l o s  a h o r r o s  y l a s  d e ud as  pu ed en  a p a r e —  
c e r  s e p a r a d a m e n t e  en t d r m i n o s  b r u t o s .  Todo nu evo  a h o r r o  y g a s ­
t o  de e s t e  nuevo a h o r r o ,  y t o d o s  l o s  nu e vo s  p r d s t a m o s  y d é v o l u  
c l o n e s  de e l l o s  s e r f a n  t r a t a d o s  de a c u e r d o  con l a s  n u e v a s  r e —
g l a s .  La d i s o l u c i d n  de a h o r r o s  p r é e x i s t a n t e s  ( q u e  se d a r f a  ------
cuando e l  a h o r r o  b r u t o  c a y e r a  p o r  d e b a j o  d e l  n i v e l  e x i s t a n t e  -  
en e l  moments d e l  c a m b i o )  p o d r f a n  r e a l i z a r s e  s i n  i m p o s i c i d n  o 
d e d u c c i d n ,  r e s p e c t i v a m e n t e . E l  cdmputo en t d r m i n o s  n e t o s  ta m—
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bién serfa posible e incluso preferible.
14. Coordinacidn con otras formas de imposicidn.
Los problemas mds importantes de coordi naci dn se plan 
tean en relacidn al impuesto sobre la rente y al del patrimonio.
a) Simplificacidn de la imposicidn sobre la rente.
. Parece évidente la necesidad de abolir o simplificar
radicalmente:
- reglas especiales de tributacidn de ganancias de c£ 
pi tal.
- deducciones por ahorros y seguros.
- imposicidn sobre la propiedad.
- acumulac i dn de rentas.
- deducciones de dividendes, etc.
b) Coord i nac i dn con la imposicidn sobre el Patrimonio.
. Desde que las deducciones por ahorro son permi tidas - 
en el Impuesto sobre el gasto, y todos los actives imponibles - 
se consideran consumi dos si no se mues t ra paIpablemente que han 
sido ahorrados. La introduccidn de un impuesto progresi vo sobre 
el gasto obliga a los contribuyentes a realizar una correcta —  
declaracidn del patrimonio neto. Por lo tanto, el impuesto so-- 
bre el Patrimonio es un impuesto complementerio al impuesto so­
bre el gasto.
3.5.- Efectos econdmicos y de asignacidn del Impuesto.-
1.- Argumentes de equidad.
El impuesto sobre la renta tiene un conjunto de 
elementos que provocan efectos indeseables desde el punto de -- 
vista distributive y distorsions las cond i c i ones de mercado pr£ 
vocando estrangulamientos. Las causas de estos efectos se pue-- 
den resumir segün el informe en seis:
. Las ganancias de capital se graven a tipos inferiores a 
la renta normal debido a los elementos inflacionistas —  
que mantienen las ganancias de capital.
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. Cierto retraimiento de las inversiones que provocarfa 
un gravamen total de las ganancias de capital (como - 
se propone en un impuesto extensive sobre la renta) - 
especialmente en los mercados de valores e inmuebles.
. Puede exist i r un importante bénéficié para el contri­
buyente consecuencia del gravamen reducido de las ga­
nancias de capital, si las inversiones se han f inan—  
ciado a travës de crédites que son deducibles a tipos 
marginales de gravamen, mientras que las ganancias se 
graven a tipos reducidos.
. La imposicidn mës baja de las ganancias de capital ha 
llevado, ante incrementos en la presidn fiscal, a con 
vertir renta normal gravada a tipos marginales en ga­
nancias de capital, especialmente en tftulos-valores 
y existencias.
. La realizacidn como exigencia para graver las ganan-- 
cias de capital en el IR provoca que aIgunos con t r i bu 
yentes f inancien su consumo recur ri endo a créditos s£ 
bre elementos que han producido las ganancias sin te- 
ner que soporter el gravamen de su realizacidn, sobre 
todo cons i de rando que los intereses por el crëdito —  
son deducibles.
Esta posibi1idad de desviar flujos de renta ha permi- 
tido a los poseedores de capital una carga tributaria 
considerablemente inferior, tanto sobre su renta como 
sobre su consumo en comparse i dn con los que sdlo per- 
ciben rentas normales.
. En relacidn a las act i v idades empresariaies, normes - 
excesivamente générales sobre amortizacidn y gastos - 
deducibles, asf como normes indirectes de estimacidn 
de bases pueden hacer surgir fëciImente una gran dis­
pari dad entre la renta gravable de un empresario y el 
exçedente en dinero que obtiene de sus act i v i dades.
En un sistema impositivo basado en el gasto todo el din£ 
ro usado en consumo es gravado igualmente con independencia - 
de su origen. La diferencia entra la imposicidn de la renta -
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ordinaria y el gravamen de las ganancias de capital no apar£ 
ce ya que con un IG no hay riesgo de retraimiento de los in- 
versores en e1 mercado ya que el gravamen no depende de cuan 
do se realize o no la ganancia, sino sdlo de si se usa o no 
para el consumo.
2.- Gravamen individual de los ahorros: Aspectos- 
distributivos.
El informe critics de forma dura el IR al gr£ 
var el ahorro por cuanto penaliza un componente de la renta 
deseable social y econdmicamente. A nivel internacional, las 
estadfsticas confirman que la uni ca inversidn de valor
astable abierta a los grupos de renta media y baja es la in­
versidn en vivienda ya que los ahorros de la gran masa de —  
contribuyentes estdn colocados en cuentas bancarias y simil£ 
res aplicados a la propiedad de viviendas. Por contra, los - 
ahorros de los receptores de rentas a 11as y poseedores de ca 
pital estan esenciaImente inverti dos en activos de valor ea­
table que reciben un tratamiento fiscal preferencia 1. La di£ 
tribucidn del capital entre las economfas domésticas de los 
pa i ses industria 1izados se realize de forma que favorece fi£ 
calmente a los propietarios de capital y al grupo de propie- 
tarios de vivienda y discrimina contra los contribuyentes -- 
ahorredores en otras formas de ahorro que suelen ser los de 
rentas menores.
El IG élimina la doble imposicidn del ahorro al deducir 
la renta ahorrada por lo que, en principio:
- Aumentan las posibi1idades de incremento del ahorro.
- Favorece un grado superior de autofinanciacidn en la indus 
tria.
Apoyândose en el cri ter i o distributive de que toda la - 
renta deberfa se r gravada de forma igualitaria, se ha reali­
zado una crftica a la exoneracidn del ahorro en el IG. Para 
Lodin, la renta es un medlo des t i nado a consumo y el ahorro 
se considéra consumo diferido de forma que résulta natural -
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prolonger la perspectiva temporal hasta el momento en que la 
renta ahorrada se consume. En ese momento, toda la renta es 
gravada por igual con independencia de si se trata de activos 
ahorrados o no y, en consecuencia, toda la renta es gravada - 
en funcidn del principio de igualdad de imposicidn.
Otra crftica al IC desde el punto de vista distributive 
hace referencia a que las posibi1idades de ahorro crecen con 
niveles crecientes de renta. Sin embargo, se acaba de sehalar 
que los grandes beneficiados de la exoneracidn integral del - 
ahorro serfan los colec t i vos de renta media y baja ya que los 
ahorradores de rentas elevadas suelen invertir en activos de 
valor astable con un tratamiento muy favorable en el IR.
En consecuencia, cabe hablar de dos efectos redistribute 
vos importantes :
- La imposicidn sobre el gasto signifies una màs eficaz impo­
sicidn del consumo de los propietarios de capital y un tra­
tamiento equitativo de todos los ahorros con independencia 
de la fuente.
- La favorable posicidn de 1 ahorro en el impuesto signifies - 
que los que saben o pueden ahorrar podrân encontrar un ali- 
vio en su fiscalidad, pero esto serâ temporaImente ya que - 
taies ahorros comportan una deuda tributaria latente que d£ 
berâ ser pagada tan pronto como el contribuyente haga uso - 
del dinero ahorrado.
3.- Planificacidn fiscal y planificacidn empresarial.
Dada la presidn fiscal creciente de 1 sistema de 
imposicidn sobre la renta, los contribuyentes tienden a valo- 
rar enormemente las economfas de opcidn de los diferentes cu£ 
SOS de actuacidn fiscal lo que puede provocar importantes di£ 
torsi ones en los mercados al moverse el contribuyente por i m- 
pulsos de eficiencia fiscal y no de eficiencia econdmica (p.e. 
adqui sicidn de bienes de inversidn innecesarios desde una per£ 
pectiva funcional para acogerse a un bénéficie fiscal, etc.).- 
Asfmismo, la situacidn fiscal de diverses inversores causa dis 
torsi ones indeseables en la formacidn de precios tando de los
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factores de produccidn como de los productos finales.
En un IG este comportamiento fiscalmente inducido no pre­
cede. El IG es neutral ya que sdlo la eleccidn entre consume - 
y ahorro es afectada por la imposicidn, mientras que la elec—  
cidn entre diferentes alternatives de inversidn y ahorro no —  
quedarfan afectadas por consideraciones trlbutarias.
4.- Los problemas de la inflacidn.
Un sistema de IR no indiciado grava toda la ren­
ts nominal con independencia de las fluctuaciones en el valor 
del dinero. Solo a travës de aproximaciones muy rudimentarias 
y poco efectivas se puede separar en un IR la renta real y la 
que se dériva del simple crecimiento de los precios. Sin em—  
bargo, la construccidn de un IG permits automët icamente gra var 
valores reales y contrarrestar de esta forma las injusticias - 
y las redistribuciones no proyectadas de riqueza résultantes - 
de la inflacidn. El IG es capaz de actuar neutralmente en rela­
cidn a los cambios en el valor del dinero. Ello se consigue —  
por cuanto el contr ibuyente tributarfa en funcidn del valor —  
real de consumo en cada momento del tiempo, graduando la cuota 
tributaria a partir de ese consumo real y con independencia de 
la fuente de renta que lo financia. Las deducciones son obteni^ 
das en el mismo instante que se realize la inversidn, al valor 
de la moneda en que es pagada, y el gravamen es consistenteme£ 
te girado en valor monetario del momento en que el contribuyeri 
te utilize su renta, lo cual es cierto tanto si la renta apli- 
cada de esta forma ha sido obtenida antes o despuës de la in—
versidn. Este resultado posibilita el hecho de que los tipos -
impositivos sean determinados teniendo en cuenta la inflacidn 
y el sistema se comporte de igual forma que un sistema ideal - 
de imposicidn sobre la renta real.
Asf puës, el IG corrige automëticamente los efectos dis—  
tributivos no deseados que acompafian a la inflacidn en un sis­
tema IR.
../...
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5.- Relacidn directa entre tamado de la un i dad con-- 
tribuyente y el nivel de imposicidn.
Una de las crfticas générales al IG es que inci- 
dirfa relativamente con mayor intensidad sobre aquellas unida- 
des contribuyentes con mayor numéro de miembros. Sin embargo, 
la tendencia de la renta de los hogares con mds de un miembro 
muestra una curva creciente. Este comportamiento es muy simi—  
lar al comportamiento de los gastos medios por hogar en funcidn
de 1 tamaflo de 1 mismo. El caso espadol es especialmente signifi^
cat i vo como demuestra la s i gui ente ta 11 a.
CUADRO 2.- INGRESOS Y GASTOS MEDIOS POR HOGAR EN ESPANA (1.980-
1.981)
INGRESO MEDIO ANUAL 
HOGARES (n® miembros)
GASTO MEDIO ANUAL
344.028 357.864
571.572 609.849
793.328 853.975
861.547 994.787
5...................... 897.487 1.084.347
6 0 mâs ............... 973.777 1.195.359
TOTAL 768.489 849.363
Fuente: Encuesta de Presupuestos fami 1i ares (1.980-1.981 ) - - 
INE y ELA80RACI0N PROPIA.
Los resultados del cuadro indican que un IG no implicarfa 
desventajas especiales para las fami lias con hijos ya que el - 
comportamiento de la renta y el gasto en funcidn de 1 numéro de 
miembros de la uni dad familiar es muy similar. Es mâs, con re­
ferencia al caso espadol, se podrfa evitar que el gasto medio 
por hogar superase a los i ngresos medios. En cualquier caso, - 
es necesario cons i dera r los efectos imposi t ivos en comb i nac i dn 
con el sistema de deduce i ones familiares propuesto y con el -- 
sistema de transferencias familiares si existen.
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6 . -  C u e s t  i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s .
L a s  d i f i c u l t a d e s  a d m i n i s t r a t i v e s  p u e d e n  s u r g i r  p o r  
u n  d o b l e  c a m  i n o  :
. p o r  l a  f o r m u l a c i d n  y t r a t a m i e n t o  d e  l a s  d e c  1 a r a c i o n e s  d e  l o s  - 
c o n t r i b u y e n t e s ,  a f i r m a n d o  e l  P r o f .  L o d i n  q u e  e l  s i s t e m a  t é c n i -  
c o  e s c o g i d o  e n  s u  i n f o r m e  r e d u c  i r f a p a r a  l a  m a y o r  f a  d e  l o s  c o n  
t r i b u y e n  t e s  l a  o b i i  g a c  i d n  d e  d a  r i n f o r m a c i d n ,  e s p e c i a l m e n t e  p £  
r a  a q u e l l o s  c u y a s  r e n t a s  s o n  b a s  i c a m e n t e  s a l a r i a l e s .
. p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  c o n t r o l  y v e r i f i c a c i d n  d e  l a s  d e c l a r a -  
c i o n e s  y e l l o  d e p e n d e  r â  d e l  n i v e l  d e  s o f i s t i c a c i d n  d e  l a  g e s  —  
t i d n  t r i b u t a r i a  y d e  l a  p o s  i b i 1 i d a d  d e  a p l i c a r  t é c n i c a s  d e  i n ­
f o r m a c i d n  a u t o m â t  i c a  p a r a  e l  s e g u i m i e n t o  d e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s .
L a s  i m p o r t a n t e s  m e j o r a s  e n  e l  â m b i t o  d e  l a  g e s t i d n  t r i b u t a ­
r i a  a n i v e l  d e  p a  f s e s  d é s a r r o i  l a d o s  c o n  l a  i n t r o d u c c i d n  d e  l a  iri 
f o r m â t  i c a  f i s c a l  h a  s u p u e s t o  u n  c a m b i o  f u n d a m e n t a l  e n  r e l a c i d n  a 
l o s  r e q u i s i t o s  p r â c t i c o s  p r e v i o s  p a r a  l a  i n t r o d u c c i d n  d e  u n  IG - 
a l  s i m p l i f i c a r  l a s  t a r e a s  d e  c o n t r o l  e i n s p e c c i d n .  S i n  e m b a r g o ,
l o  q u e  s i n  d u d a  s e  p r o d u c  i r â  e s  u n a  a m p  1 i a c  i d n  d e l  n u m é r o  d e --
â r e a s  d e  c o n t r o l  y d e c l a r a c i d n .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  h a b r f a  u n  c i e r ­
t o  t r a b a j o  a d i c i o n a l  p a r a  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  y u n a  c a r g a  e x t r a  - 
s o b r e  e l  a p a r a t o  d e  c o n t r o l  q u e  r e s u  1 1 a  r f a m â s  c o s t o s o .
U n  u l t i m o  a s p e c t o  a c o n s  i d e r a  r d e  f o r m a  p a r t i c u l a r  e s  e l  d e  
l o s  s i s t e m a s  d e  r e t e n c i d n  e n  l a  f u e n t e  p o r  c u a n t o  e n  u n  I G n o  - -  
c o i n c i d e n  l a r e n t a  y e l  c o n s u m o  g r a v a b l e .  E l  i n f o r m e  a r t i c u l a  - -  
u n a  s o  l u e  i d n  i n g e n  i o s a  a u n q u e  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  a l g o  c o m p l i c a -  
d a  : " s e r f a  a d e c u a d o  r e c a u d a r  e l  i m p u e s t o  a c u e n t a  s o b r e  e l  c o n - -  
j u n t o  d e  la  r e n t a  d e l  c o n t r i b u y e n t e  c o m o  s i  f u e r a  a s e r  c o n s u m i ­
d a " .  N o  o b s t a n t e  d i f e r e n c i a  d o s  t i p o s  d e  r e t e n c  i o n e s  :
- R e t e n c i d n  A,  a p l i c a b l e  a p e r c e p t o r e s  d e  r e n t a s  s a l a r i a l e s  
b a s â n d o s e  e n  e l  s i s t e m a  P A Y E  p o r  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  r e n ­
t a s  d e l  t r a b a j o .
- R e t e n c i d n  B , a p l i c a b l e  a c o n t r i b u y e n t e s  c u y a s  r e n t a s  p r o -  
c e d e n  e n  m a y o r  p r o p o r c i d n  d e  o t r a s  f u e n t e s  d i f e r e n t e s  a l  
t r a b a j o ,  e n  f u n c i d n  d e l  c o n s u m o  d e l  arto a n t e r i o r  o a u n a  
d e c l a r a c i d n  p r o  f e s  i o n a 1 e f e c t u a d a  p o r  e l  c o n t r i b u y e n t e .
E l  p r i n c i p a l  p r o b l e m s  s e  r f a e l  n u m é r o  d e  d i s p a r  i d a d e s  i m p o £
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t a n t e s  q u e  s e  d a r f a n  e n t r e  e l  i m p u e s t o  a c u e n t a  y l a  c u o t a  l f q u £  
d a ,  h a c  i e n d o  q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  l a  c u o t a  d i f e r e n c i a l  f u e s e  e x c e  
s i v a m e n t e  e l e v a d a .  E n  ü l t i m a  i n s t a n c i a  t o d o  d e p e n d e  r â  d e  l a  c a p £  
c i d a d  d e l  c o n t r i b u y e n t e  d e  e x a m i n e r  s u  s i t u a c i d n  f i s c a l  e n  r e l a ­
c i d n  c o n  s u  d e s a h o r r o .
E l  i n f o r m e  L o d i n  c o n s t  i t u y e  e l  p r i m e r  h i t o  f u n d a m e n t a l  e n  -  
e s t u d i o  p r o f u n d o  d e  u n  i m p u e s t o  p r o g r e s i  v o  s o b r e  e l  g a s t o  e n  l o s  
ü l t i m o s  d i e z  afios, e s t a n d o  e n  I f n e a  c o n  l o s  t r a b a j o s  d e l  T e s o r o  
a m e r i c a n o ,  C o m i s i d n  M e a d e  y d e  l a  B r o o k i n g  I n s t i t u t i o n .  E l  e n  f o -  
q u e  e s  e m i n e n t e m e n t e  p r â c t i c o  d i r i g i d o  e n  g r a n  p a r t e  a i n v e s t i  —  
g a r  l a s  s o l u c i o n e s  t é c n i c a s  c o n c e b i b l e s  y a a n a l i z a r  l o s  d i v e r —  
S O S  p r o b l e m a s  p r â c t i c o s  y f u n c i o n a l e s  d e l  I m p u e s t o .
4 . -  L A  P R O P U E S T A  D E L  D E P A R T A M E N T O  D E L  T E S O R O  U S A :  I N F O R M E  B R A D - -  
F O R D . -
L a  c r e c i e n t e  i n s a t i s f a c c i d n  r e i n a n t e  e n  l o s  E s t a d o s  U n  i d o s  - 
e n  r e l a c i d n  a l  s i s t e m a  f i s c a l  f e d e r a l  s e  r e f l e j d  e n  l o s  t r a b a j o s  
r e a l i  z a d o s  e n  e l  C o n g r e s o  A m e r i c a n o  s o b r e  l a " T a x  R e f o r m  A c t "  - -  
( T R A )  d e  1 . 9 7 6 ,  p l a n t e â n d o s e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a n a l i z a r  e i n v e s -  
t i g a r  u n a  b a s e  a l t e r n a t i v a  d e  i m p o s i c i d n .
E n  e l  c a s o  e s t a d o u n i d e n s e  s e  p o n f a  d e  m a n i f i e s t o  q u e  n u m e r £  
s a s  d i s p o s i c i o n e s  y c a r a c t e r f s t i c a s  d e  l a  a c t u a l  i m p o s i c i d n  s o - -
b r e  l a  r e n t a  e r a n  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  a c a r r e o  h i s t d r i c o ;  q u e - --
a q u e l l o s  e n  s u  m o m e n t o  p r o b a b l e m e n t e  h u b  i e r a n  e s  t a d o  j u s t i f i c a - -  
d o s  p e r o  q u e  a l  d e s a p a r e c e r  l a  c a u s a  q u e  l o s  m o t i v d  s e  c o n s o 1 i d £  
r o n  d e f  i n i  t i v a m e n t e  e n  e l  s i s t e m a  f i s c a l .  T o d o  e l l o  h a  p r o v o c a d o  
u n  e n t r a m a d o  m u y  c o m p l e j o  d e  n o r m e s  f i s c a l e s  q u e  n o  r e s p o n d e n  a 
l a j u s t i f i c a c i d n  t e d r i c a  b â s i c a  d e  c u a l q u i e r  s i s t e m a  f i s c a l :  s e n  
c i l l e z ,  j u s t  i c i a  y e f i c i e n c i a .
E n  e s t e  c o n t e x t e ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  s e  d é s a r r o i l a b a  l a  - -  
T . R . A .  1 . 9 7 6  s e  a b o r d a b a ,  b a j o  e l  p a  t r o c  i n  i o  d e  W i l l i a m  E .  S i m o n  
y l a  d i r e c c i d n  e j e c u t i v a  d e  D . F . B r a d f o r d ,  u n a  i m p o r t a n t e  i n v e s -  
t i g a c  i d n  s o b r e  l a  " R e f o r m a  F i s c a l  B â s i c a "  d e  1 s i s t e m a  d e  i m p o s i -
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c i d n  f e d e r a l ,  q u e  e n  1 . 9 7 7  s e  c o n c r e t d  e n  e l  " B l u e p r i n t s  f o r  B a ­
s i c  T a x  R e f o r m "  p u b l i c a d o  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  d e l  T e s o r o  U S A .
E l  p u n t o  d e  p a r  t i d a  d e l  i n f o r m e  e s  q u e  l a  l e g i s l a c i d n  f i s c a l  
n o  r e f l e j a  n i n g u n a  f i l o s o f f a  c o n s i s t e n t e  a c e r c a  d e  l o s  o b j e  t i v o s  
d e l  s i s t e m a  f i s c a l .  L o s  e s f u e r z o s  d e  r e f o r m a  f i s c a l  e n  l a s  u l t i ­
m a s  d o s  d é c a d a s  s e  h a n  o c u p a d o  e x c l u s ! v a m e n t e  d e  a p l i c a r  u n a  --
" p o 1 f t i c a  d e  p a r c h e o " ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  h a  l l e g a d o  e l  m o m e n t o  -  
d e  r e p l a n t e a r s e  l a  e s t r u c t u r a  f i s c a l  e n  s u  t o t a l i d a d ,  d e f i n i e n d o  
u n  m a r c o  d e  o b  j e  t i v o s  a a I c a n z a r  y c o n s t  r u y e n d o  l o s  i n s t r u m e n t o s  
f i s c a l e s  m â s  a d e c u a d o s  p a r a  s u  c o n s e c u c  i d n . N o  o b s t a n t e ,  d a d a  l a  
m e n t a l i d a d  p r â g m a t i c a  a m e r i c a n a ,  e l  i n f o r m e  p r e t e n d e  e v i t a r  t o d a  
a b s t r a c c i d n  t e d r i c a ,  b u s c a n d o  u n a  a d e c u a d a  c o m b  i n a c  i d n  y e q u i l i -  
b r i o  e n t r e  l o s  a s p e c t o s  t e d r i c o s  c o n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  p r â £  
t i c a  a d m i n i s t r a t i v a  a n i v e l  f i n a n c i e r s .
E l  i n f o r m e  s e  d i v i d e  e n  s e i s  c a p i t u l e s .  E n  e l  p r i m e r  c a p  f t u  
l o , d e  i n t r o d u c c i  d n , s e  j u s t i f i e s  e l  p o r q u e  d e  1 i n f o r m e .  S e  d é d i ­
e s  a c l a r i f i c a r  e l  c o n t e n i d o  e s p e c f f i c o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  u n  i v e £  
s a l m e n t e  r e c o n o c  i d o s  d e  s e n c  i 1 l e  z, e q u i d a d  y e f i c i e n c i a .  E n  f u n ­
c i d n  d e  e s t e  a n â l i s i s ,  p r e s e n t s  u n a  d o b l e  a l t e r n a t  i v a  t e d r i c a  c £  
m o  f u n d a m e n t o  d e  u n  s i s t e m a  f i s c a l  i d e a l  s o b r e  l a s  c u a l e s  s e  p u £  
d e  e d i  f i c a r  u n  p r o y e c t o  d e  r e f o r m a  f i s c a l  o p e r a  t i v a . C a d a  u n o  d e  
l o s  m o d e l o s  f i s c a l e s  d é s a r r o i l a d o s  p a r a  c a d a  a l t e r n a t i v a  s u p o n e n  
u n a  m o d i  f i c a c i d n  t a n t o  d e  1 a c t u a l  I m p u e s t o  f e d e r a l  s o b r e  l a  R e n ­
t a  c o m o  d e l  I m p u e s t o  d e  S o c  i e d a d e s , t e n d e n t e  a d e m o s t r a r  q u e  e l  
s i s t e m a  f i s c a l  p u e d e  s e r  m â s  j u s  t o , m â s  s e n c i l l o  y m â s  f l e x i b l e  
c o m o  i n s t  r u m e n  t o  p a r a  e s t i m u l a r  l a s  e c o n o m f a s  p r i v a d a s .  A m b o s  - -  
m o d e l o s  t i e n e n  e l  e f e c t o  g e n e r a l  d e  e x t e n d e r  l a  b a s e  i m p o n i b l e , 
a l  i n c l u i r  e n  e l l a  c o n c e p t o s  q u e  a c t u a l m e n t e  e s t a b a n  e x c l u i d o s . 
E s t o  p e r m i  t i r f a s i m p l i f i c a r  l a s  n o r m a s  f i s c a l e s  h a c  i e n d o  d e s a p a ­
r e c e r  b é n é f i c i e s  f i s c a l e s ,  l o  q u e  a s u  v e z  p e r m i t i r f a  i n c r e m e n - -  
t a r  l a s  r e c a u d a c i o n e s  a c t u a l e s  c o n  u n a  t a r i f a  i m p o s i t i v a  m â s  r e ­
d u c  i d a . P o r  u l t i m o ,  e s a  t a r i f a  f i s c a l  r e d u c  i d a  m i t i g a r f a  l o s --
e f e c t o s  d e s i n c e n t i v a d o r e s  q u e  l a  i m p o s i c i d n  t e n d r f a  s o b r e  l a s  d e  
c i s i o n e s  e c o n d m i  c a s .
L a  c o n c e p c  i d n  q u e  o f r e c e  d e  u n  s i s t e m a  i m p o s i t i v o  i d e a l  s e  
d e s a r r o l l a  a t r a v ë s  d e  d o s  a l t e r n a t i v e s :  y
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-  Un i n p u e a t o  b a s e - r e n t a ,  d e n o n i n a d o  I m p u es to  E x t e n s i v e  s o b r e  -  
l a  Ren ta  ( l E R ) ^ ^ ’ ^
- Un impuesto base-gasto, denominado Impuesto sobre Flujos de - 
Caja (IFC)(2°).
Ambas p r o p u e s t a s  t r a t a n  de a d e c u a r  l a  e s t r u c t u r a  c o n c e p t u a l  
p r e v i a m e n t e  d e f i n i d a  en e l  c a p f t u l o  2 a l a s  p a r t I d a s  y componet i  
t e s  d e l  a c t u a l  c d d i g o  f i s c a l ,  p e r o  s a 1 v a g u e r d a n d o  l a  c o n s i s t e n -  
c i a  de l a  b a s e  i d e a l  y a l e j â n d o s e  de ë s t a  e x c l u s ! v amen te  c u a n d o
r a z o n e s  de p r â c t i c a  a d m i n i s t r a t i v e ,  s e n c i l l e z  o éc on o mi e  l o  ------
e x i g e n .
4.1.- C o n c e p t o s  a l t e r n a t i v o s  de base i m p o n i b l e :  R e n t a  E x t e £  
s i v a - C o n s u m o .  D i f e r e n c i a s  T e d r i c a s .
C l  c a p f t u l o  2 d e f i n e  y d é l i m i t a  l a s  d i f e r e n c i a s  t e d ­
r i c a s  de ambas p r o p u e s t a s  a l  d e s a r r o l l a r  l o s  r e s p e c t ! v o s  c o n c e p ­
t o s  de base i m p o n i b l e . La p r o p u e s t a  1ER se basa  en un c o n c e p t  o -  
de r e n t a  amp 1 i  o y e x t e n s i v e ,  que se c o n t e m p l a  desde  una d o b l e  -  
p e r s p e c t i v a :  e l  c r i  t e r i o  de l a  f u e n t e  (suma de l o s  i n g r e s o s  p r £
c e d e n t e s  de l a s  d i v e r s a s  f u e n t e s )  y e l  c r i  t e r i o  de l o s  u s e s ------
( consumo mâs i n c r e m e n t o  en e l  n e t o  p a t r i m o n i a h ) .
De a c u e r d o  con e s t a  d o b l e  p e r s p e c t i v a ,  l a  r e n t a  de un i nd i_  
v i d u o  puede d i s t r i b u i r s e  e n t r e  consumo o i n c r e m e n t o  de r i q u e z a  
( n e t o  p a t r i m o n i a l ) .  E s t e  c o n c e p t o  se denomina  de " a c r e c e n t a m i e n  
t o "  p o rq u e  i n c l u y e  t o d o s  l o s  i n c r e m e n t o s  d e l  p a t r i m o n i o  co n i n ­
d e p e n d e n c i a  de su n a t u r a l e z a .  E l  IFC c a l c u l a  su c u o t a  a p l i c a n d o  
l o s  t i p o s  s o b r e  una ba s e  de consumo que e x c l u y e  de l a  b a s e  t o —  
dos l o s  c a m b i o s  r e a 1 i  z a d o s , p o s i t i v e s  y n e g a t i v e s ,  en e l  n e t o  -  
p a t r i m o n i a l .  P a r a  ambos c o n c e p t o s  ( r e n t a  o c onsumo) se d e d u c e n  
o t r o s  c o n c e p t o s  p a r t i c u l a r i z a d o s : r e n t a  o consumo " c a p a c i d a d  de  
p a g e "  y r e n t a  o consumo " n i v e l  de v i d a " ; l a  d i f e r e n c i a  r e s i d e  -  
en e l  t r a t a m i e n t o  f i s c a l  a p l i c a b l e  a l a s  d o n a c i o n e s  y r e g a l e s  -  
r e a l i z a d o s ,  quedando i n c l u i d o s  en e l  c o n c e p t o  " c a p a c i d a d  de p a ­
g e "  y e x c l u i d o s  en e l  de " n i v e l  de v i d a " .  A s f  p u es :
Ren ta  " n i v e l  de v i d a "  = r e n t a  " c a p a c i d a d  de p a ge "  -  
c l o n e s  y r e g a l o s  r e a l i z a d o s .
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Consumo "nivel de vida" = renta "nivel de vida" - Inereme£ 
to en neto patrimonial.
De esta manera podemos construir el siguiente cuadro de doble - 
entrada:
CUADRO 3.-
Donaciones realizadas
Incremento 
en el 
neto 
pa t r i mo 
niai ~
Inclui das Excluidas
Incluidas
Renta 
"capacidad de pago"
Renta 
" nivel de vida"
Excluidas
Consumo 
"capacidad de pago"
Consumo 
"nivel de vida"
Fuente: Blueprints ............  pag. 33.
El informe llega, en este capftulo, a la conclusidn de ---
que es preferible amp liar la base imponible a partir de la ac —  
tuai regulacidn de 1 impuesto personal sobre la renta. Sin luge r 
a dudas, el informe supone:
1.- Una gufa a la que debe aproximarse cualquier norme fu­
turs en el proceso de desarrollo de la reforma fiscal.
2.- Un esquema de los principales problemas de 1 IR que de- 
ben ser resueltos.
3.- Constater una realidad: que el IFC no es tan di ferente 
ni estâ tan alejado del actual IR como en un principio 
puede parecer y que, si su implantacidn se realiza ade 
cuadamente, comportaré importantes ventajas en cuanto
a Justicia, equidad y eficiencia econdmica.
4.2.- El Impuesto Extensivo sobre la Renta.
El capftulo tercero désarroi la la propuesta 1ER reco
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noc i endo que ha sido ésta la que mayor atencidn ha recibido de 
los partidarlos de la reforma fiscal. Aunque tedricamente se - 
muestra partidario de définir la renta en funcidn de los usos 
de las fuentes reconoce la imposibilidad prdctica de seguir e£ 
ta definicidn. Evidentemente, no es viable determiner la renta 
anual de un contribuyente agregando todas las adquisiciones -- 
personales y todos los cambios de valor de las part idas que - 
conforman el patrimonio de âquel. Por ello, ofrece la posibil£ 
dad prâctica de considerar la suma de todos los ingresos perci_ 
bidos en el periodo fiscal cons i derado, de acuerdo con la iden 
t idad contableI
E = ingresos (rentas personales o de K, 
realizados o no, monetar i os o i mpu- 
tados.
E-X=C+ NW, donde % s gastos para obtener los ingresos.
C : consumo.
NW = ahorro o incremento en el neto p£ 
t r imon i a 1.
Asf pues, para cuan t i f i ca r la renta, solo es necesario -- 
descontar de todas las rentas de trabajo, capital o mixtas, -- 
aquellos gastos que no representan ni consumo ni incremento en 
el neto patrimonial. Estos gastos son, bas i camente:
- los gastos de explotac i dn (salaries, alquileres, intereses,- 
etc.)
- los gastos directes de r i vados de 1 trabajo (herramientas, ve£ 
tuario, cuotas sindicales, etc.)
- determinados gastos personales fijados legalmente (contribu- 
c i ones bénéfices, gastos médicos, etc.)
Oebido a la existencia de exenciones, bonificaciones y c£ 
cor tes en los componentes de renta, la base imponible actual - 
se aieja de este concepto extensivo de renta. Para aIcanzar un 
concepto extensivo de renta a partir de la situacidn actual -- 
ser fa abordar una ser i e de mod i f i cac i ones que pasamos a resu-- 
mi r :
1.- Se propone la integrac idn total de los impuestos sobre 
la renta y soc i edades. Para el informe, la existencia de un 15
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no es consistente con 1ER. Las sociedades no consumen, ni tie­
nen un nivel de vida, cosa que sf ocurre con los accionistas - 
que son los que, en ültima instancia, reciben las rentas socie 
tarias en funcidn de su participacidn en la sociedad. Con la - 
existencia de un IS, qui en realmente page el impuesto es el —  
accionista por cuanto aque1los reducen los beneficios netos de 
impuestos de los propietarios; sin embargo, es diffcil de este 
modo determinar que carga fiscal ha soportado cada accionista 
y si la distribucidn de la misma es justa. Asfmismo, el IS di£ 
torsi ona en un mercado de competencia perfecta los precios re- 
lativos de los productos, de los factores de produce idn y la - 
rentabi1idad neta de las empresas en funcidn de la forma soci£ 
taria o no de aquella. Para evitar estos efectos se propone la 
plena integracidn de ambos impuestos con lo que:
a) Se eliminarfa el incentive a acumular renta en las so- 
c i edades para evitar la doble imposicidn de dividendes.
b) La carga fiscal de 1 contribuyente en relacidn a la reri 
ta soc i e t a r i a se adecuar f a a las c i rcuns tanc i as indivj_ 
duales de 1 mismo.
En un modelo fiscal 1ER se incorporarfa todo el benef ic i o 
societario a los acc i on i s t a s, los cuales deberfan acumular la 
parte de este benef ic io d i st r i bu i do o no, as i gnado proporc i o —  
nalmente a su participacidn acc i ona rial, al resto de sus ren —  
tas conformando la base imponible del impuesto personal. De —  
esta manera desaparecerfa el impuesto sobre la renta de las —  
sociedades. No obstante se plantes un problems técnico que hay 
que destacar: 6gué ocurre cuando la ob1i gac idn tributaria del 
accionista supere a los bénéficies di s t r i bu i dos por la Socie —  
dad?. Se propone la existencia de mécanismes de retencidn en - 
la fuente por parte de las sociedades y en nombre de los acci£ 
nistas para aminorar este problems.
2 - La def ini c i dn que hemos aceptado de renta ex tens i va - 
supone mantener una valo rac i dn administrativa anual de 1 valor 
de los bienes patrimoniales, repercutiendo en la base imponi­
ble las va r i ac i ones de valor que aparezcan cada ejercicio, y - 
ello porque en un 1ER las ganancias de capital que supongan un
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incremento real del patrimonio deberfan ser gravadas aunque no 
se realicen por venta o trasmisidn del activo. De la misma ma­
nera , las pérdidas de capital, realizadas o no, se desconta---
r f an en su totalidad de otras fuentes de renta al calcular la 
base imponible. No obstante, la dificultad administrativa prâc 
t i ca torna esta solucidn en prohibitive, amén de que podrfa -- 
plantear serios problemas de tesorerfa a los contribuyentes. - 
Por tanto, la propuesta que se efectüa es la de considerar las 
pérdidas o ganancias de capital, en el momento de su reali za —  
cidn ef ec t i va , si bien actua 1i zando el coste de adqui s i c i dn de 
acuerdo con la inflacidn. Asfmismo, la conjuncidn del sistema 
de integracidn total y el tratamiento fiscal de las ganancias 
de capital facilitarfa un método practice de gravamen de los - 
incrementos en el valor de las acciones derivados de los bene 
f i c i os societarios retenidos, fuente principal de las ganancias 
de capital en el actual sistema.
Dado que los tipos impos i t i vos que se proponen serfan me­
nores que los actuaImente vigentes, no serfan necesar i os sist£ 
mas de tributacidn preferenciales sobre las ganancias de capi­
tal realizadas (como pueden ser tipos medios de gravamen, o t£ 
pos especiales reducidos). De la misma manera, las minusvalfas 
de capital realizadas serfan totaImente compensadas de la ren­
ta ordinaria en el modelo propuesto.
3.- Con respecto al tratamiento de las amortizaciones, se 
aboga por un sistema de procedimientos contables que aseguren 
al contribuyente que a él se acoja la aceptac i dn del mismo por 
el F i S C O . Dicho sistema debe estar planteado segün el princi —  
p i o de aproximar de manera coherente y razonable el porcentaje 
de amortizacidn a la pérdida real del valor de los activos de- 
preciables. Se recomienda un sistema de amortizacidn obligato- 
r i o para maquinaria, instalaciones y equ i pos basado en un con- 
junto de principios de valorac i dn fiscal de las amortizaciones, 
desarrollado a partir del Asset Depreciation Range System.
4.- Con Clara referencia al contexto donde se desarrolla, 
el informe propone, para los intereses de obligaciones est sta­
les y locales, un tratamiento idéntico al de cualquier o t r o iri
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greso por intereses, esto es, considerarios renta porque, al - 
igual que el resto de los rendimientos, se pueden destiner al 
consume o al incremento de patrimonio. Este planteamiento ha - 
de entenderse dentro de la situacidn fiscal actual de los Est£ 
dos Unidos, en donde los intereses de obligaciones estatales y 
locales gozan de exencidn fiscal total en los impuestos sobre 
la renta de personas ffsicas y de sociedades debido a la cons£ 
de rac idn de la carga fiscal implfcita que estos intereses con 
llevan al aplicar un t i po de interés menor al de otros va lores 
de renta f i ja privados. El informe anali za problèmes relatives 
a la transicidn y estudia formulas alternatives menos costosas 
de incentive en la colocacidn de estos bonos.
5.- También dentro del contexto de la situacidn fiscal —  
americana, y como reflejo de la influencia que ésta ha ejerci- 
do en el desarrollo global del informe que analizamos, se abo£ 
da el tratamiento de los bienes de consumo duradero. El actual 
impuesto USA excluye cualquier rendimiento derivado de este - 
t i po de bienes, estableciéndose asf un importante bénéficia pa 
ra los poseedores de los mismos. Si a ello ahadimos el hecho - 
de que los intereses que se pagan por los préstamos hipoteca—  
rios de las viviendas son deducibles del resto de las rentas - 
ob ten i das, el benef i c i o fiscal se torna importante.
La de f i n i c i dn que hemos resehado de renta extensiva exig£ 
r f a computer en la base del impuesto el valor rente imputable 
por el servicio derivado de la propiedad de los bienes de con­
sumo duradero. No obstante y debido a los problemas prâcticos 
administratives no se recomienda el graver dicha renta por su 
diffcil es t i mac i dn, pero, a cambio, se propone la eli mi nac i dn 
de la deduccidn de los impuestos locales sobre la propiedad no 
comerc i a 1 (i neluyendo los de la vivienda prop i a ) en un 1ER. En
cualquier caso, nunca ser fa just i f i cable una deduccidn p o r --
estos impuestos superior a la renta imputada por taies activos.
6.- Se establecen ope i ones al tratamiento de la mayor pa£ 
te de las deducciones, i neluyendo las de gastos médicos (que - 
serfan reempiazados por un sistema de primas de seguros de v i-
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da), contribuciones beneficas (que podrfan desaparecer o man te 
nerse sin comprometer la integridad tanto de un 1ER como de un
IFC), impuestos estatales sobre la renta (que serfan deduci---
bles) e impuestos sobre ventas y pérdidas extraordinarias  ---
( q u e  n o  s e r f a n  d e d u c i b l e s ) .  L a s  d e c  i s i o n e s  d e  s i  l a s  p r i n c i p a ­
l e s  d e d u c c i o n e s  p e r s o n a l e s  d e b e n  m a n t e n e r s e  y d e  q u e  m a n e r a , - 
d e p e n d e n  d e  s i  e s t a s  g a s t o s  s e  c o n s i d e r a n  o n o  d e  c o n s u m o  y - 
d e  s i  c i e r t o  t i p o  d e  a c t u a c  i o n e s  d e b e r f a n  s e r  i n c e n t  i v a d a s  o  -  
n o  a t r a v é s  d e l  s i s t e m a  f i s c a l .  E l  i n f o r m e  p r é s e n t a  u n  c o n j u n -  
1 0 d e  p r o p u e s t a s  e s p e c  f f i c a s  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  p r i n c i ^  
p a l e s  d e d u c c i o n e s ;  s e  m a n  t i e n e  la  d e d u c c i d n  d e  i n t e r e s e s  a s f  - 
c o m o  la  d e d u c c i d n  p o r  e u  i d a d o s  i n f a n t i l e s .  A s f m i s m o ,  s e  r e c o - -  
m i e n d a  la s u s t i t u c i d n  d e  l a d e d u c c i d n  g e n e r a l  p o r  u n  c o n j u n t o  
d e  e x e n c i o n e s  d e  r e n t a  p e r s o n a l  m a s  g e n e r o s a s .
7 . -  C o n  e s t e  m i s m o  c o n c e p t o  d e  b a s e  i m p o n i b l e ,  t a n t o  l a s  
a p o r t a c i o n e s  a l o s  f o n d o s  d e  p e n s  i o n e s  c o m o  l o s  r e n d i m i e n t o s  -  
p e r c i b i d o s  p o r  l o s  m i s m o s  s e  i n c l u i r f a n  e n  l a  b a s e  i m p o n i b l e .
N o  o b s t a n t e ,  s e  c o n s e g u i  r fa  u n  r e s u l t a d o  é q u i v a l e n t e  g r a v a n d o  
l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  d i c h o s  f o n d o s  a m e d i d a  q u e  s e  d e v e n g a n ,  - 
p e r m i  t i e n d o  q u e  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e  e m p l e a d o s  y p a t r o n o s  s e a n  
d e d u c i b l e s .  E s t e  p r o c e d  i m  i e n t o  e s  p r e f e r i b l e  p a r a  e l  i n f o r m e  - 
p o r  c u a n t o  m i n i m i z a  L o s  p r o b l e m a s  d e  p r o m e d i a c i d n  d e  r e n t a s .  - 
E l  i n f o r m e  r e c o m i e n d a  t a m b i é n  q u e  l o s  s u b s  i d i o s  p o r  d e s e m p l e o  
s e a n  i n c l u i d o s  e n  l a  b a s e  i m p o n i b l e ,  d e  m a n e r a  q u e  u n  n i v e l  d e  
m i ' n i m o  e x e n t o  s u f i c i e n t e  a s e g u r e  q u e  l a s  p e r s o n a s  c o n  r e d u c  i d o  
n i v e l  d e  r e n t a  n o  s e  v e a n  g r a v a d a s  p o r  l a s  p r e s t a c  i o n e s  d e  l a
S . S .  0 p o r  l o s  s u b s  i d i o s  d e  d e s e m p l e o .
8 . -  L a  e l e c c i d n  d e  u n a  u n  i d a d  c o n t r i b u y e n t e  a d e c u a d a  r e  —  
p r é s e n t a  u n  c o m p r o m i  s o  e n t r e  o b j e t i v o s  d e  d i f f c i l  c o n j u n c i d n  e n  
u n  i m p u e s t o  p r o g r e s i  v o :
- U n  s i s t e m a  e n  e l  q u e  l a s  f a m i l i e s  d e  i g u a l  t a m a h o  y r e n t a  p a  
g u e n  i m p u e s t o s  i g u a l e s  y,
- U n  s i s t e m a  e n  e l  q u e  l a  d e u d a  t r i b u t a r i a  t o t a l  d e  d o s  p e r s o ­
n a s  n o  s e  V i e s e  a i t  e r a d a  c u a n d o  c o n  t r a e n  m a  t r i m o n  i o .
E l  i n f o r m e  r e c o m i e n d a  q u e  l a f a m  i l i a  c o n t i n u e  s i e n d o  l a  - 
u n  i d a d  c o n t r i b u y e n t e ,  a u n q u e  m a n t e n  i e n d o  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  - -
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exenciones y tipos impositivos separados para solteros, ma t r i mo 
n i os y cabezas de familia no casados. Reconociendo el desincen- 
t ivo existente al trabajo de la esposa, provocado por la impos£ 
cidn a tipos marginales al acumular su base a la del ma r i do, el 
plan propone una reduce i dn del 25 % de los primeros 10.000 $ ob 
ten i dos por el segundo t rabajador de la familia. El informe pro 
sigue con un debate entre los conceptos de exenciones (desgrav£ 
clones) de la base y deducciones de la cuota, segün el tamaflo - 
de la un i dad familiar, concluyendo que aün s i endo ambas coheren 
tes con una base extensiva de renta, son mâs aconsejables las - 
p rimeras.
9.- Por ultimo, el informe seflala que la adopcidn de esta 
base de renta extensiva con los cambios fiscales que se aportan 
deberfa ir acompaflada de una mod i f i cac i dn sus t anc i a 1 de los ti­
pos impositivos.
C o n  u n a  e x e n c i d n  d e  1 . 6 0 0  $ ( 2 . 8 0 0  ( 4 4 8 . 0 0 0 . -  p t a s .
d e  1 . 9 8 4 )  p o r  d e c l a r a c i d n  c o n j u n t a  y u n a  e x e n c i d n  d e  1 . 0 0 0  $ - -  
( 1 . 7 5 0  $ ) ( 2 8 0 . 0 0 0 . -  p t a s . d e  1 . 9 8 4 )  p o r  c a d a  c o n t r i b u y e n t e  y - 
d e p e n d i  e n t e , e l  i n f o r m e  a s e g u r a  q u e  c o n  e s t a  b a s e  s e r  f a  p o s i b l e  
a l c a n z a r  u n a  r e c a u d a c i d n  s i m i l a r  a l a o b t e n i d a  a c t u a l m e n t e  e n  - 
U S A  u t i 1 i z a n d o  e x c l u s i v a m e n t e  t r è s  t r a m o s  i m p o s i t i v o s .  L a  t a r i ­
f a i m p o s i t i v a  p a r a  d e c  la r a c  i o n e s  c o n j u n t a s  s é r i a :
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Del (tiismo modo, ser fa posible alcanzar el mi smo nivel de - 
recaudac idn en un 1ER con un t i po impositivo de airededor de 1 - 
14 % sobre la renta global sin exenciones o de 1 20 % con una -- 
exencidn de 300.000.- ptas. por contr ibuyente. De esta manera, 
con esta estructura de mfnimo exento se mantendrfa una distribu 
cidn de la capacidad de pago aproximadamente similar a la actual
4.3.- El Impuesto sobre Flujos de Caja.
El capftulo 4® désarroi la una fdrmula particular de 
imposicidn sobre el consumo, propuesta de Fend i da por el infor­
me. Esta fdrmula es el Impuesto sobre flujos de caja (IFC). Se
considéra como una alternativa del actual Impuesto sobre la -- 
Renta a tener en cuenta. Un impuesto sobre el consumo se dife­
rencia de o t r o sobre la renta en el tratamiento del ahorro ( ej( 
cluyendo los ahorros de la base imponible). Ello comporta en - 
la prâctica que, tanto los ahorros netos como las donaciones - 
realizadas, se restar fan de la base imponible a la ho r a de caj^  
eu 1 a r La base imponible. Los reintegros de los ahorros y las - 
donaciones y he renc i a s recibidas pero no ahorradas se inclui-- 
r f an entre los ingresos brutos a la hora de computer la base - 
i mpon i b1e .
4.3.1.- Superioridad Tedrica de la Base Consumo. --
Aproximacidn al IR actual.
El informe sertala un conjunto importante de -
ventajas del IFC en relacidn al 1ER. El IFC évita los problemas
de valoracidn mâs complicados del 1ER. No son necesa r i as normas 
de amortizacidn, ajustes por inflacidn excepto en los tipos im­
positivos y en las exenciones, ni normas de impu tac idn de los - 
benef icios no d i s t r i bu i dos por las sociedades ya que el ahorro 
serfa excluido de la base. Aunque a primera vista parecerfa que 
el paso de la situacidn actual a una situacidn en la que el pe­
so recaudatorio recayera en el IFC podrfa resu 11ar complicado, 
el informe demuestra que este impuesto esta mucho mâs ce rca de 1 
actual sistema que lo podrfa estar el 1ER. En particular, dos - 
importantes fuentes de ahorro en Estados Un i do"S se tratan en la
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actualidad de la misma manera en que serfan tratados bajo un im­
puesto de consumo que permi t i era la deduccidn de 1 ahorro. Nos re_ 
ferimos a la adquisicidn de vivienda prop i a y a las contribucio- 
nes de los empleados a los fondos de pensiones en sus multiples 
formas (Planes Keogh, IRA, etc.). Este razonamiento serfa extra- 
polable a las multiples exenciones de que disfrutan en la actua­
lidad las rentas del capital.
Ademâs, el informe demuestra que el IFC es mâs jus to por -- 
cuanto trata de forma similar a los individuos que comienzan su 
vida laboral con idéntico patrimonio y obtienen el mismo valor - 
actua1i zado de los rendimientos futuros del trabajo. Estos son - 
tratados de forma di f erente en un impuesto sobre la renta depen- 
diendo de la estructura temporal de los rendimientos y del modo 
de distri buir el ahorro y el consumo durante los diferentes pe-- 
r i odos.
Por ultimo, el informe considéra que si se eliminan los ---
desincentivos al ahorro, el IFC f avorecer fa la formacidn de capj_
t a l ,  p e r m i t  i e n d o  m a y o r e s  t a s a  s d e  c r e c i m i e n t o ,  u n a  m a y o r  p r o d u c -
t i v i d a d  y m a y o r e s  s a l a r i e s .  N o  o b s t a n t e ,  e s t e  a s e r t o  h a  s i d o  r e -
v i s a d o  p o r  a I g u n o s  t r a b a j o s  e m p f r i c o s  q u e  s e r â n  a n a 1 i z a d o s  m â s  - 
( 2 2 )
adelante al estudiar el Informe de la Brookings: "What ----
should be taxed".
4.3.2.- Cdmputo de la Base Imponible. Sistemas de dedu£ 
cidn de inversiones.
A la hora de diseflar los métodos de détermina-- 
c i dn de base en un IFC, el informe diferencia dos mé todos. Estos
mé todos van a depende r del tratamiento dado por el contribuyente
a la comp ra de activos (inversidn) .
- El primer método se basa en que el contribuyente compute en su
base imponible todos los ingresos monetarios de un periodo de- 
terminado, i neluyendo los reintegros de fondos ahorrados, las 
donaciones y legados recibidos y excluya de la base imponible 
los ahorros corrientes, las donaciones efectuadas y algunos - 
casos especfficos que tendrfan la cons i de rac i dn de gastos de-
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ducibles. De esta manera, el producto total de la enajena- 
c i dn de activos se grava r f a si se utilize p a r a  el consumo 
en lugar de adqu i r i r otros activos. Este sistema de "deduc 
cidn inmediata" hace posible que, med i ante la i ne lus i dn - 
de la venta de activos y la deduccidn de las adqui s i c i ones 
de activos de la base imponible, se pueda med i r el consuma 
anual de cada individus sin tener que controlar todas las 
compras de bienes y servicios. (Tratamiento de cuentas ca­
ll f i cadas ) .
- P o r  e l  s e g u n d o  m é t o d o  " e x e n c i d n  d e  1 r e n d i m i e n t o ", n o  s e  p e £  
m i t i r f a  la d e d u c c i d n  p o r  l a s  c o m p r a s  d e  a c t i v o s  f i n a n c i è r e s ,  
p e r o  e s t a r f a n  e x e n t o s  d e  1 i m p u e s t o  l o s  r e n d i m i e n t o s ,  g a n a n ­
c i a s  d e  c a p i t a l  y l a s  a m o r t i z a c i o n e s  d e l  p r i n c i p a l .  A l o s  - 
p r e s t a t a r i o s  s e  l e s  c o n c é d e r  f a u n a  o p c i d n  s i m i l a r  e n t r e  i n ­
c l u i r  l a c u a n  t f a d e  u n  c r é d i t a  e n  l o s  i n g r e s o s  y d e d u c i r  - -  
p o s t e r i o r m e n t e  s u s  p a g o s  d e  i n t e r e s e s  y a m o r t i z a c i o n e s  d e  1 
p r i n c i p a l ,  o e x c l u i r  d e  l o s  i n g r e s o s  e l  i m p o r t e  d e l  p r é s  t a ­
m o  , n o  d e d u c  i e n d o  p o s  t e r i o r m e n  t e l o s  i n t e r e s e s  y l a s  a m o r t j _  
z a c i o n e s .  ( T r a t a m i e n t o  d e l  p a g o  a n t i c i p a d o ) .
La justificacidn de la posibilidad de este tratamiento - 
alternativa de los activos en la base imponible se debe a que 
ambos conducen a una base de idéntico valor actua1i zado. Qu i- 
zâ un ejemplo sirva para clarificar esta i den t idad. Suponga-- 
mos un contribuyente que depos i ta 10.000.- ptas. en una cuen­
ta de ahorro a un 10 « de interés en el aflo. En el ado 2, re­
tira las 10.000.- ptas. de 1 depdsito mâs las 1.000.- ptas. de 
intereses y los destina a la cocmpra de bienes de consumo. Si 
la cuenta de ahorro es una cuenta calificada, el contribuyen­
te reduc i r f a su base imponible en 10.000.- ptas. en el arto 1 
y la i ne remen ta r f a en 11.000.- ptas. en el arto 2. Con un t i po 
de interés del 10 %, el valor ac tua 1i zado en el ejercicio 1 -
de la base imponible de 1 ejercicio 2 ser f a de ( l'^'o^'fo ) ~
Supongamos ahora que la cuenta de ahorro es una cuenta no ca­
lificada. En este caso, el su je t o no puede p rac t icar la deduc
cidn inmediata por el depdsito, pero no se le grava por los - 
intereses devengados ni el principal re t i rado en el ejercicio
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2. La base imponible en el ejercicio 1 ser fa 1 0 . 0 0 0 . - ptas. mâs 
elevada y el valor actuali zado de la base imponible en el aho - 
2 serfa 10.000.- ptas. mâs reduc i do, que si se ut i1i za el s i s t e 
ma de cuentas calificadaa. En otras palabras, permi t i r la deduc 
cidn por compra de activos y graver los reintegros - tratamien­
to de cuentas cali f icadas - es équivalente a no permi tir la de­
duccidn por compra de activos y dejar exentos los rendimientos 
del capital - tratamiento de 1 pago anticipado.
Las consecuencias para la administracidn de estas dos fdr- 
mulas de gravamen de la adquisicidn de activos ser f a idéntica - 
en tërminos de valor ac tua 1i zado. Si el individus utilizd el -- 
sistema de cuentas ca1i F i cadas, la Admi ni stracidn recauda r f a -- 
sobre una base de 11.000.- ptas. en el aAo 2. Si los intereses 
estuvieran exentos y no se permitiese la deduccidn inmediata --
de 1 activo, la Admi n i s trac idn recaudarfa sobre una base d e ----
10.000.- ptas. en el arto 1, que a un tipo de interés del 10 % - 
supone una recaudac idn de 11.000.- ptas. en el arto 2. Supon i en­
do el mantenimiento de tipos medios de gravamen, la Administra- 
c i dn obtendrfa el mismo nivel de recaudac i dn al final del ejer­
cicio 2 en ambos casos.
La ünica diferencia es que con el método de cuentas ca1i f£ 
cadas el pago de 1 impuesto se di f i ere en el tiempo en relacidn 
al sistema de pago anticipado.
4.3.3.- Gestidn de los sistemas de deduccidn por in­
versiones en un IFC.
Como hemos destacado en el IFC, los indivi-- 
duos pueden optar entre dos formas esenciaImente équivalentes - 
de gestionar las inversiones:
- Cuando se t rate de inversiones en "cuentas ca1ificadas" , 
pertenecientes a una relacidn preestablecida, el trata-- 
miento serâ como sigue: la adquisicidn de estos activos 
serâ deduc i ble de la base y cada ejercicio se corregi râ 
la base en el importe de las contr i bue i ones netas a di--
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chos activos. Asf, las aportaciones disninuira'n la ba­
se, mi entras que los reintegros la incrementaran. Si - 
los reintegros superan a las aportaciones en un ejercj^ 
cio, la diferencia serfa aMadida a la base imponible. 
De esta manera, los rendimientos de la inversidn realj^ 
zada en cuentas calificadas se graven solo cuando se - 
re i nteqran.
CUADRO 4.
Alternativemente, en el 
en cuentas calificadas, 
en la practice aunque el 
deduci ra su adquisicidn, 
intereses recibidos, ni 
ganancia de capital que 
se computer la cotno parte 
ble.
caso de ahorros no deposi tados 
el tratamiento sera distinto - 
resultado équivalente. No se 
pero en contrapartida nf los 
los reintegros ni la posible - 
se produjera en su enajenacidn 
intégrante de la base imponi-
TRATAMIENT2 FISCAL DE LOS ACTIVOS BAJO UN IFC.-
Cuentas calificadas Cuentas no calificadas
1. Activos financieros Adquisiciones deducibles; 
gravadas todas las perce£ 
ciones de rendimientos y 
amortizacidn del principal.
Adquisiciones no deducibles; 
no gravados intereses, ren­
dimientos y amortizacidn de 
principal.
2. Bienes de consuno - 
duradero. No aplicable
Adquisiciones no deducibles; 
enajenaciones no incluidas 
en la base imponible.
3. Crédites Recepciôn en base imponi—  
ble. Réintégré deducible.
Recepcidn no gravada. Dévo­
lue idn no deducible.
4. Empresas fami lia—  
res.*
Todo gasto deducible inclu 
yendo gestes de capital, - 
Todos los ingresos gravados
No aplicable.
Empresas pequeAas poseidas y explotadas por empresario individual.
Una de las grandes ventajas de la ex i stenc i a de este trata-- 
miento alternative de las i nversi ones en e1 contexte fiscal con-- 
siste en la enorme flexibilidad que facilita al cent r i buyente a - 
la hora de planificar sus obligaciones fiscales. Elle minimizarfa
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la necesldad de disposiciones especiales tendentes a promediar 
el consumo evitando grandes acuaulaciones de consumo en pério­
des concretes. Es el propio contribuyente el que a través de - 
sus decisiones promedia su consumo para evitar el Juego de t i- 
pos marginales elevados en un ejercicio concrete. El informe - 
también muestra como este tratamiento de activos y crédites -- 
simplifies la determinacidn de la base imponible.
Oesde el punto de vista de qestidn, el cambio més signifi_ 
cativo de un IFC consiste en que el contribuyente recibiré de 
la entidad financiers correspondiente un extracto anual de los 
réintégrés y depdsites netos de cualquier cuenta calificada. - 
Si los depdsi tes superan a los reintegros, la diferencia debe- 
rfa restarse de la base imponible. Si los reintegros superan a 
los depdsitos, la diferencia serfa acumulada a la base imponi­
ble del ejercicio.
Los dividendes, intereses y ganancias de capital realiza- 
das, procedentes de i nvers i ones que no tienen la cons i de rac i dn 
de cuentas calificadas no se déclara r f an en el impreso y no se 
i ne lu i r fan en el célculo de la base. El fundamento de esta ac- 
tuacidn se basa en el hecho de que el impuesto fuë anticipado, 
por cuanto no se practicd ninguna deduce i dn ,en el momento de - 
su adquisicidn. Las donac i ones y herencias recibidas serfan in 
cluidas en la base imponible, siempre y cuando no se aplicasen 
en cuentas calificadas. Se podrfa permitir cierta deduccidn por 
las donac i ones y herencias realizadas. La identidad de 1 recep­
tor de la donac i dn exenta deberfa figurar en la decla rac idn de 1 
donante, estableciendo asf un sistema de declaracidn que permi­
ts contrôler el flujo de estas-operaciones.
4.3.4.- Otras di ferencias entre IFC e 1ER.-
Ademés de las di f erenci as sustanciales en la definj_ 
cidn de las bases impon ibles y en el tratamiento especial de - 
las inversiones, debemos destacar otros aspectos:
1.- Los bienes de consumo duradero (automdviles, viviendas, —  
etc.) serfan tratados como activos no incluidos en "cuentas
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calificadas", por lo que no se permitirfa la deduccidn por 
la compra del elemento, aunque los ingresos procedentes de 
la venta de estos elementos no serfan incluidos en la base 
imponible. La razdn de esta solucidn es que el precio del 
bien refleja el valor actualizado esperado de la corrien—  
te de servicios futura. Si se pretendiese graver el flujo 
de servicios anuales directos exigirfa la cuantificacidn - 
de la depreciacidn anual y el valor rente imputado al va—  
lor del activo. Ello introducirfa complejidades innecesa—  
rias dentro del sistema de IFC.
2.- En cuanto al tratamiento de las donac i ones y herencias, -
si éstas se reciben serfan incluidas en la base, mientras
que las donaciones efectuadas por el contribuyente se ---
exclui r fan de la base. Esta interpretacidn ha originado -
una fuerte crftica por cuanto este tratamiento puede pr£
vocar un incentivo a la evas i dn fiscal practicando dona--
(23).ciones elevadas hacia contribuyentes de bajo consumo.
Se supone que con un IFC cont inuarfa fune i onando un impue£ 
to independiente que gravase las transferencias de patri- 
monio por herenc i a o legado, como el actual impuesto so-- 
bre Suces i ones y Donac i ones.
3.- Planes de pensiones y Sequridad Social. Serfan considéra- 
das como aportaciones a cuentas calificadas tanto si se - 
realizan por el trabajador o el patrdn. De este modo, las 
contribuciones no se inclui rfan en la base, mientras que 
las pensiones se inclui rfan en su totalidad.
4.- Intereses de bonos estatales y locales. Con un modelo IFC 
este tipo de intereses quedarfa exento siempre y cuando - 
los valores no tuviesen consideracidn de "cuenta ca1i f i c£ 
da". Si los bonos tuviesen la considéréeidn de cuenta ca­
lificada, las aportaciones a elle serfan deducibles (pre­
cio de compra de los bonos) mientras que los intereses y 
el reintegro del principal dedicado al consumo quedar fan 
sujetos a gravamen.
5.- Intereses paqados. En un IFC si un crédite fuese califi—
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cado, el montante inlcial del crëdito serfa gravable, - 
mientras que los intereses y la devolucidn del princi—  
pal serfan fiscalmente deducibles. En valores actuales, 
el efecto neto del crédite sobre la base imponible
serfa de cero.
6.- El impuesto sobre sociedades desaparecerfa por cuanto - 
no serfa necesario gravar los bénéficiés sociales no dis 
tribuidos. Las compras de acciones a través de cuentas 
calificadas son fiscalmente deducibles, mientras que t£ 
dos los reintegros de estas cuentas calificadas se in-- 
cluirfan en la base imponible. Las plusvalfas derivadas 
de la enajenacidn de acciones, dividendes e intereses, - 
si se reinvierten en la cuenta calificada, no serén gr£ 
vables.
7.- El IFC tiende a dar un tratamiento fiscal neutral a las 
diferentes formas de inversidn. De esta manera se logr£ 
ré una mejor utilizacidn del capital disponible, asf C £  
mo eliminaré el desincentivo a la formacidn de capital 
que subyace en el concepto fiscal de rente.
4.3.5.- Definicidn y tratamiento de la un idad co£ 
tribuyente. Estructura de la tarifa.
En un IFC, la f ami lia deberfa continuer - 
siendo la unidad contribuyente bésica. Realmente, la proble 
mética planteada en cuanto a tal decisidn es muy similar a 
la que existe en un impuesto sobre la renta. Se defiende la 
familia con el fin de graduer la capacidad contributive de 
la misma, siendo necesario acumular el gasto realizado por 
las personas que la integran. La unidad familiar bésica es­
tera generalmente formada por los conyuges y los hijos meo£ 
res de cierta edad fi jade legalmente. Con el fin de graduer 
esa capacidad contributive se désarroilan un conjunto de -- 
gastos fiscalmente deducibles:
- Deduccidn general.
- Deduccidn por depend!entes.
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- Gastos mëdicos.
- Contribuciones bénéfices, etc.
En cuanto a la estructura tari faria, el informe Bradford 
élabora una propuesta concreta del IFC en la que se establece 
una exencidn de 800 $ (1.400 $) (224.000 ptas. de 1.984)  ^ ^
por miembro de la unidad familiar contribuyente y de 1.300 $ 
(2.623 $) (42o.OOO.- ptas. de 1.984) por declaracidn, al mis- 
mo tiempo que propone la siguiente escale simplificada para - 
declaraciones conjuntas :
Tranos de renta (1.977) Ajustadœ por infla- Tramœ de renta Tipo inpositivo 
cidn 1.976-1.904 ($) ajustados (Ptas) marginal
0 - 5.200 0 - 9.100 0 - 1.456.000 10 S
5.200 - 30.000 9.100 - 52.500 1.456.000 - 8.400.000 28 %
30.000 - ajperiœ a 52.000 siperior a 8.400.000 40 %
Para declaraciones individuales, la escala serfa la siguiente:
0 - 3.200 0 - 5.600 0 - 896.000 10 %
3.200 - 30.000 5.600 - 52.500 896.000 - 8.400.000 26 %
superior a 30.000 superior a 52.000 superior a 8.400.000 40 %
Los cabezas de familia, como en la leg i s lac i dn actuel, pa- 
garén un promedio de las cuotas obtenidas por aplicacidn de una 
y otra escala.
El informe estima que con estas caracterfsticas se podrfan 
aumentar los actuales ingresos fiscales norteamericanos, mante- 
niendo aproximadamente la misma di st r i bue idn vertical de la ca£ 
ga imposi t i va.
4.4.- Aspectos cuantitativos.
El Capftulo 5* recoge un anélisis cuant i tat i vo de --
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aabos modelos y los compara con la legislacidn actual. Oespués 
de explicar como se ha confeccionado la base de datos represen 
tativa de las caracterfsticas de la poblacidn USA, lleva a ca- 
bo una serie de estimaciones del concepto de renta (Renta Bru- 
ta Ajustada, Renta econdmica, Componentes de la actual base im 
ponible del IR, Renta Extensiva) procediendo a su comparacidn. 
La primera conclusidn alcanzada es que serfa posible reemplazar 
tanto el actual Impuesto sobre la Renta de las personas ffsicas 
como el Impuesto de Sociedades con un impuesto personal y pro—  
porcional sobre la renta. Se podrfa concéder una exencidn por - 
contribuyente y dependientes, pero tambiën podrfa eliminarse en 
bénéficie de un tipo imposi t i vo més reducido. Las dos versiones 
de impuesto proporcional sobre la renta extensive parmi tirfan - 
recaudar el mismo nivel de recaudacidn que con el actual IR, —  
con la siguiente estructura: sin exencidn y con tipo imposi t i vo 
de 1 14 35 % sobre la base extensive de renta, o son exencidn de
1.500 $ por contribuyente y dependiente y un tipo fijo del ----
19 35 % sobre la rente extensive que supere las e xenc i ones. El 
sistema que parmi te la exencidn se aproximarfa en mayor medida 
a la actual distribucidn de las cargas fiscales, aIcanzéndose 
una distribucidn casi idéntica si se parmi te una reduc i da hor- 
quilla de tipos imposi t i vos graduados
Si se utilize el modelo 1ER, el CUADRO 5 recoge la varia-- 
cidn de la renta gravable a partir de la legislacidn actual co­
mo resultado de la utilizacidn de 1 modelo 1ER. El incremento en 
la renta sujeta a gravamen es importante, aproximadamente 1/3 - 
de la rente imponible actuel. Esta sus tanc i a 1 ampliacidn de la 
base imponible ha permitido una importante reduccidn de los ti­
pos i mposi t i vos, obteniendo un nivel de recaudacidn bastante -- 
prdximo al actuel.
Si se analiza el modelo IFC, el CUADRO 6 permite comparer 
las bases sujetas a gravamen en ambos modelos, de manera que la 
cuant fa de flujos de caja sujeta a gravamen, en termines agreg£ 
dos por tramos de consumo bruto es a 1rededor de un 7 S menor -- 
que la cuant fa de renta extensive sujeta a gravamen. Sin embar­
go, la cuant fa de flujos de caja sujeta a gravamen es un 23 % -
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superior a la renta imponible actual. Corolario, a pesar de ---
que el ahorro sea deducible, el modelo IFC conllevarfa un impor 
tante incremento en la base imponible.
4.5.- Problèmes de t rans i c i dn.
Por ultimo, el Capftulo 6® plantea los problemas de 
transicidn desde el sistema fiscal existante hacia el tedrico - 
propuesto. Como afirma el Prof. Feldstein^^^\ uno de los ras-- 
gos générales a que responden las modernas ofer tas de reforma 
fiscal es la de reduc i r las posibles ganancias o pérdidas ines- 
peradas, originadas por los cambios tributarios sugeridos, faci^  
litando la transicidn hacia la nueva estructura fiscal. Para —  
ello es necesario arbitrar mecanismos de compensacidn para faci 
litar dicha transicidn. Como afirma el informe, las importantes
modificaciones en la legislacidn fiscal provocarân sin duda ---
fuertes y repent i nos cambios en el pa t r i mon i o y en los flujos - 
futures de renta de impuestos de ciertos contribuyentes. Las —  
normas de transicidn son necesarias con el fin de minimizar las 
ganancias o pérdidas derivadas del cambio a ague 11 os individuos 
cuyas decisiones de inversidn estaban determinadas por las dis- 
posiciones de la legislacidn anterior. Aunque el informe se ceri 
t ra en la elaboracidn de aproximaciones a un sistema imposi tivo 
ideal, se estudian los principales problemas de la transicidn y 
se apuntan las posibles so lue i ones como propuestas espec f fi cas.
Esta transicidn plantea dos problemas separados pero rela- 
ci onados:
1.- Los cambios en las reglas de tri bu tacidn de las rentas del 
capital impii ca r fa cambios en el valor relative de los ac-- 
t i vos que ocurrirfan cuando los cambios en la legislacidn 
alterasen el valor actualizado y esperado del flujo de ren­
tas ne tas de impuestos que se obtendrfan por la inversidn - 
actual en el future. Se plantearfan problemas de equidad en 
el caso de - - - - -  - que hub i e ran adquirido un tipo par t 
cular de activo bajo el actual sistema fiscal. De igual mo­
do, los cambios en el sistema pueden supone r a algunos in —  
versores bénéficiés extraordinarios.
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Los efectos de los cambios imposi tivos en el valor de 
los activos serfs diferente para los cambios en el nivel - 
medio de gravamen de los rendimientos asociados y para los 
cambios en los tipos relativos de gravemen sobre los dife­
rentes activos. Por ejemplo, un cambio en el nivel medio - 
de gravamen aplicable a la totalidad de la renta procédan­
te de la inversidn, si bien afectarfa al rendimiento neto 
futuro, no modi f icarfa de forma significativa los precios 
de los activos individuales. Por contra, un incremento en 
el tipo relat ivo de gravamen de cualquier activo individual 
darfa lugar a una caida en el precio de ese activo. La el£ 
vacidn de los tipos relatives de gravamen aplicable a la - 
renta del capital en diverses sectores con trato fiscal f^ 
vorable provocarfa cambios inmediatos en los precios de -- 
los activos que serfan generalmente mayores para los tftu- 
los de renta fija que para los tftulos de renta variable; 
serfa mayor para los activos especfficos de una industrie 
determinada que para los activos que puedan desplazarse de 
una Industrie a otra; y mayor para los activos cuya oferta 
solo puede modi f icarse lentamente que para aquellos cuya - 
oferta puede modi f i carse rapidamente.
2.- Los cambios en la legislacidn fiscal plantean cues t i ones - 
relatives a como tratar las rentas devengadas antes de la 
fecha efectiva de entrada en vigor del cambio, pero no su-
jetas adn a impuesto (problems de traslacidn). En e l -----
actual sistema fiscal, la renta no es siempre gravada a me^  
dida que se devenga. Por ejemplo, los incrementos en el n£ 
to patrimonial en forma de ganancias de capital no se gra­
ven antes de su realizacidn. Por consiguiente, un cambio - 
en el tipo de gravamen aplicable a las ganancias realize—  
das de capital alterarfa la obligacidn fiscal de las ganari 
cias devengadas, pero no realizadas, antes de la fecha de 
entrada efectiva en vigor de la reforma fiscal. El problè­
me de los cambios en la estructura temporal de las obliga­
ciones fiscales serfa especialmente grave si el sistema —  
fiscal actual fuera modi ficado hacia una base consumo como 
se verd mds adelante al analizar los elementos tdcnico-trj^
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bu tar i os de un impuesto progrès i vo al gasto.
Planteado el problems se trata de const rui r unos instru 
mentos que , mejorando los problemas de la transicidn, cum—
plan las s i gu i entes condi c i ones :
- senciliez.- estas normas no deberfan introducir por sî mis
mas nuevas complej idades en la legislacidn fis­
cal .
- minimizacidn de los problemas de incentivacidn.- no deberfa
existir un incentivo especial para comprar o —  
vender determinadas clases de activos justo an­
tes 0 después de la fecha de entrada en vigor -
de la nueva ley.
- minimizacidn de los efectos indeseables sobre la riqueza.-
mode ra r las pérdidas de riqueza en las carteras 
de activos de los sujetos que pierden sus ven-- 
tajas fiscales, asf como las ganancias de aque­
llos cuyos activos son relat ivamente favoreci-- 
dos
El informe propone dos métodos para modéra r los efectos 
de la reforma fiscal sobre la riqueza;
* exoneracidn de la nueva normativa a los activos existantes 
respetando o dando un trato preferencial por los derechos - 
adquiridos ("grandfathering").
* ajuste graduai que consiste en la introduccidn paulatina y 
graduai de la nueva normativa. Por ejemplo, en el caso USA 
se podrfa introducir lentamente el gravamen de los intere—  
ses de los bonos locales (hoy exentos), incluyendo un 10 % 
adicional de los intereses en la base imponible de cada aho 
durante 10 ahos.
Una posible variante serfa combiner ambas técnicas adop- 
tando de forma inmediata la nueva normativa para los activos 
nuevos, mientras que para los ya existantes se llevarfa a --
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cabo una aplicacidn gradual.
El informe présenta propuestas especfficas para el uso de 
estos instrumentos en los cambios proyectados en el drea fis­
cal. No obstante, por su interés para nuestro estudio, nos de 
tendremos en la propuesta de transicidn a un IFC.
4.3.1.- Transicidn del actual IR al IFC.
Es precise sehalar de entrada que los proble
mas que surgen en la transicidn hacia un IFC son considerables 
y que todos los métodos tienen impostantes 1imitaciones que se
concent ran en las di f icultades administratives y en las posi —
bles injusticlas distributives. En resumen, el plan de transi­
cidn propuesto mantendrfa, durante un cierto periodo (- 10 --
ahos), conjuntamente el actual Impuesto sobre la Renta y el —  
IFC haste la total conversidn en un IFC. Durante el periodo de 
transicidn, los sujetos determiner fan su obligacidn fiscal ba­
jo ambos sistemas y se les exigirfa pagar la mayor de las dos. 
El impuesto sobre la renta de sociedades se mantendrfa en for­
ma provisional y desaparecerfa al término del periodo. Las ga­
nancias de capital devengadas y no realizadas se "extraerfan" 
del sistema y serfan gravadas en un momento del tiempo a los 
tipos corrientes de las ganancias de capital. El pago del im-- 
puesto sobre las ganancias de capital podrfa ser fraccionado - 
y aplazado, cargando el tipo de interés bésico o preferencial, 
para evitar fuertes pagos en un momento dado del periodo de —  
transicidn.
Las principales desventajas de este programs de transicidn - 
son :
a) exigirfa una fecha de reconocimiento de las ganancias de C£ 
pital que supondrfa un elevado coste administrative para el 
sistema en ese momento.
b) obligarfa a los contribuyentes a cumplimentar dos tipos de 
déclarée i ones fiscales durante un periodo dado, lo cual im- 
plicarfa un aiejamiento tempora1 de objet i vo de senc i1lez -
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antes comentado.
CI informe, por ultimo, seMala una serie de planes altern£ 
tivos de transicidn tratando de conjuger las venta jas e inconve 
n i entes de los métodos bésicos.
Cl informe Bradford, en cierta medida, puede ser consider^ 
do como un precedents prdximo del Informe Meade salvando las di^  
ferencias de contexts en f une i dn de la situacidn econdmica y —  
fiscal en la que se inscriben.
Como afirma el Prof. Shoup ^ ^"el Blueprints rinde un not£
ble servicio a la hora de enfocar cuidadosamente las dos formas 
posibles de reforma; un 1ER con très tramos y un IFC. El nos e£ 
timula a désarroilar ambas por el orden, nivel técnico, facili- 
dad argumentai del documents que, sin lugar a dudas, pasaré a - 
ser un clésico del anélisis fiscal".
5.- EL INFORME MEADE: UNA PROPUESTA DE IMPUESTO AL GASTO EN EL 
REINO UNIDO.
El informe Meade es products de los trabajos de una comisidn 
creada y financiada por el Institute for Fiscal Studies di rigi­
de por el Premio Nobel J.E. Meade. Los trabajos comenzaron en - 
1.975 y se prorrogaron hasta la publi cac idn de "The Structure - 
and Reform of Direct Taxation" en Enero de 1.978. Como afirma - 
el Prof. J.A. Kay^^®\ "el informe Meade es al impuesto al gas­
to lo que el informe Carter fué al impuesto extensivo sobre la 
renta, esto es, un anélisis exhaustive de las consecuencias e - 
imp1icaciones de la figura y sus principales propuestas para -- 
aplicarla". Sin duda, const i tuye un estudio sistemético de mo-- 
dernas e i ngen i osas tesis alternati vas sobre los sistemas fisc£ 
les vigentes, fundamentado en un prof undo conocimiento de la -- 
teorfa fiscal.
La idea que subyace en el informe es que en el periodo en 
que nos encont ramos es preciso unas actuac i ones eficientes de - 
est fmulo al crecimiento econdmico, al cual debe coadyuvar to
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do sistema fiscal eficiente, pero sin olvidar el objetivo de - 
una mayor justicia social y un reparte més equi tat ivo de las -
cargas fiscales. La tesis central se apoya en la idea de que -
la tributacidn sobre el gasto (renta gastada en contraposicidn 
a la renta adquirida) haré més sencilla tal conciliacidn. En re 
sumidas cuentas, el sistema tributario "Meade" propone un marco 
estructural en el cual se aliente y facilite la actuacidn de la 
fuerza de mercado, y que se ocupe de aspectos taies como:
* eficacia.
* eliminacidn de distorsiones tributaries.
* acumulacidn de capital, con sus consecuenclas so­
bre el crecimiento econdmico.
pero sin olvidar aspectos redistributivos y de equidad, median- 
te el juego de:
- progresividad.
- mecanismos de Seguridad Social.
- especial consideracidn de la tributacidn sobre la 
r i queza.
El informe se puede dividir, fundamentalmente, en dos par­
tes;
1. Consideraciones en torno a las caracterfsticas que debe 
reunir una estructura tributaria moderna y discusidn de la val^ 
dez de los cri terios de renta, r iqueza y gasto como bases impo­
si tivas.
Dentro de esta primera parte se désarroilan los principios 
que debe poseer una estructura tributaria astable y aceptable, 
siguiendo las méximas de la imposicidn de Adam Smith y otras de 
nuevo cuAo. Asf un sistema fiscal debe ser:
- polfticamente estable ----- obviando los problemas de ajuste
que conlleva todo cambio de la - 
estructura fiscal tanto para la - 
Administracidn como para el con—  
tribuyente.
- neut ra1 --------------------1imi tac i dn de distorsiones del —
sistema impos i t i vo sobre el sist£
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ma econdmico y social.
- equi tat ivo  -------------  intento de lograr una soc i edad -
menos desigual.
- flexible ------------------ posibi1idad de actuacidn como ins
trumento de polf t ica econdmica - 
coyuntural.
- Amén de unos aspectos internacionales y unos aspectos admi- 
nistrativos y de transicidn derivados los ültimos de la ne- 
cesidad de que todo sistema_tributario ha de originar cos—  
tes administratives moderados, y que los périodes de trans^ 
cidn no deben aumentar la carga admini strativa ni dahar la 
equidad horizontal.
2. Defectos del actual sistema briténico de imposicidn - 
di recta.
a) consideraciones en torno a la base imponible de la imposi­
cidn directs en el Reino Uni do.
b) estudio de la carga tributaria y su distribucidn.
c) conocimientos de los efectos de la infIacidn en el sistema.
Muchos de estos problemas que veremos a cont i nuac i dn pu£ 
den ser muy bien as imilados a otros sistemas imposi tivos, por 
lo cual tanto en su planteamiento de los problemas como en —  
sus alternativas de resolucidn, el informe Meade conlleva una 
fuerte dos i s de qenera1idad que le hace trascender més allé - 
de las fronteras briténicas y que le confieren fuerte vigen—  
cia en otros sistemas fiscales parejos.
3.1.- Crftica al sistema tributario establecido.
1.- La existencia de una base imponible muy erosio 
nada a través de las suces i vas introducciones de deducciones 
y desgravaciones en la imposicidn sobre la renta, permite que 
tal gravamen no i ne i da sobre la renta global, sino sobre tal 
base erosionada, lo cual plantea sérias dudas sobre la vigen- 
cia de la filosoffa primi t i va que soportaba tal impuesto.
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Como consecuencia de esta erosidn, el rendimiento del 
ahorro depende del canal que utilice para colocar el capi­
tal. Ciertas formas de ahorro estdn fuertemente gravadas y 
otras subveneionadas, con lo cual al variar la carga tribu 
taria sobre el ahorro de forma arbi traria se ofrece al co£ 
tribuyente posibilidades de evitar el pago impositivo. -—  
Existirdn diferencias de imposicidn si:
- canaliza el ahorro a través de alguna forma institu 
cional.
- lo utilize en una empresa societaria o no.
- adquiere obligaciones y acciones.
- el beneficio de la inversidn se distribuye o rein—  
vierte en la empresa.
También existirén d i ferencias segün el tratamiento —  
fiscal que se de por depreciacidn de los activos reales en 
que se materia 1i ce el ahorro.
Todo ello redunda en unos graves efectos distorsionari 
tes sobre el mercado de capital, que impii can que el merca­
do de capitales no puede asiqnar eficazmente los recursos - 
en el sistema tributario viqente.
2-- Trustornos importantes produc i dos en los ex- 
tremos de la escala imposi t i va de la renta.
a) Los tipos marginales altos en la parte de arriba de 
la escala suponen graves distorsiones en las decisio 
nés de trabajo y ahorro, ya que el rendimiento deri- 
vado de ambos puede hacerse tan pequeho que no hace 
rentable su aplicacidn. En definitive, son més impo£ 
tantes los desincentivos al trabajo y al ahorro que 
la recaudacidn extra obtenida que nunca podré ser im 
portante como consecuenc ia de taies desincent i vos. - 
Todo ello redunda en perju i ci o del bienestar de toda 
la sociedad ("exceso de gravamen").
b) Solapami ento de dos si sternes fiscales: renta y segu­
ridad social, lo cual origine, en los escalones bajos 
de rente, que aumentos de los ingresos queden grava-
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dos al 100 % o mas cuando dejan de percibirse ciertos 
bénéficies sociales a causa de estos aumentos ("trem­
pa de la pobreza").
3.- La inflacidn es un problems grave ya que distO£ 
siona la progresividad de la imposicidn y la valoracidn de a£ 
tivos y pasivos, con sus repercusiones sobre el reparto de la 
carga tributaria. Tal alteracidn obligarfa, por equidad y efi_ 
cacia, a indiciar el sistema impositivo.
5.2.- Propuestas del Comité. Alternatives.
Quiza, el nücleo bésico del problems sea la mezcla
indiscriminada de componentes de un sistema de renta y de ---
otros de gasto en la tributacidn directs y dentro de un con-- 
texto inflacionario. La necesidad de Reforma es évidente para 
el Comité y asf surgen una serie de propuestas que, a groso -
modo, son las si gu i ent es :
. Transformacidn graduai del sistema de imposicidn sobre 
la renta de personas ffsicas y de tributacidn de ganan 
cias de capital, en un sistema de imposicidn progres i- 
va sobre el gasto que puede adoptar a 1ternat i vas dive£ 
sas.
. Reforma paralela del impuesto de sociedades, ajustando 
su base imponible al concepto de "flujo de fondos".
. Si se acepta la base de gasto, se recomienda un conju£ 
to de impuestos renovados sobre el capital que discri - 
minen contra la riqueza heredada (imposicidn progresi- 
va sobre las adquisiciones lucratives de riqueza) o, -
alternativemente, una tributacidn més moderada sobre la
riqueza t ransmi tide gratuitamente, junto con un impues­
to progrès i vo sobre el pa t r i mon i o neto, para incidir - 
fiscalmente en la riqueza acumulada por el ahorro o las 
ganancias de capital.
. Caso de no aceptarse las enter i ores propuestas, propone 
una ampliacidn y correccidn de la base imponible de ren 
ta para lograr un impuesto ex tensi vo sobre la renta y - 
un impuesto de sociedades que grave bénéficiés reales.
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En resumen, se plantean dos alternat!vas:
ALTERNATIVA I :
- Impuesto extensivo sobre la renta.
- Impuesto de sociedades que grave beneficios reales. 
ALTERNATIVA II:
- Impuesto sobre el gasto personal de carécter progr£ 
si vo.
- Impuesto sobre flujos de fondos en sociedades.
- Gravamen sobre la riqueza.
Estudiaremos a continuacidn cada una de las alternat^ 
vas que propone el informe:
5.3.- Alternative I: Imposicidn estensiva sobre la —  
renta.
Impuesto sobre beneficios reales 
de sociedades.
Se trata de lograr un concepto lo més amp 1i o p£ 
sible (ex tens i vo) de renta fiscal, como base imponible de 
la imposicidn directs. Para ello, se sigue el planteamien­
to de Henry Simons, segün el cual, la renta fiscal se def£ 
ne como la suma algebraica de 1 valor de mercado de los de­
rechos ejercidos en consumo durante el ejercicio, y, el -- 
cambio de valor de los derechos de propi edad del individuo 
entre el principio y el final de 1 perfodo impositivo. 
renta fiscal = Consumo î variaciones patrimoniales
Para lograr una actuacidn corrects de la imposicidn - 
sobre la renta en el contexte de los sistemas impos i tivos 
modernos, es necesaria una ampliacidn séria de la base de 
renta. Esto implicarfa una serie de reformas de carëcter - 
administrativo muy complejas, llegando la Comisidn a afir- 
mar que la complejidad de taies reformas ha r f an més dessa­
ble la transformacidn del sistema tributario hacia la vfa 
del gasto. Taies reformas necesarias para la ampliacidn de 
la base serfan:
a) Inclui r las ganancias de capital en la base imponible,- 
con los métodos de promediacidn y de ajustes por infla- 
cidn. y
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b) AJustar por la inflacidn el gravamen de todo tipo de reri 
tas de capital.
c) Sujetar a tributacidn las pensiones y ganancias de capi­
tal obtenidas por los Fondos de pensiones.
d) Modi ficacidn de la polftica tributaria seguida con los - 
seguros de vida (no admi t iendo la deduccidn fiscal de —  
las primas en el IRPF).
e) Integrar el impuesto sobre la renta y el que recae sobre 
sociedades.
f) En el campo de la tributacidn empresarial admi tir solo - 
la depreciacidn econdmica, ajustada al nivel existente - 
de i nflac i dn, y negar las desgravaciones de capital al - 
100 %.
Bien, como hemos dicho, estas reformas plantean ser i os 
problemas. Las razones de tal dificultad son, sucintamente:
- Integracidn de los gastos de capital en la base de renta.
- Determinacidn corrects de la depreciacidn real.
- Gravamen de pensiones.
- Di ferenc iacidn entre capital y renta en périodes de infl£
cidn, para medir, de una forma cierta, la renta.
3.4.- Alternativa II; -Impuesto progrès!vo sobre el —
gasto .
-Impuesto sobre flujo de fondos 
de sociedades.
-Gravamen sobre la riqueza.
Antes de entrer de lleno en la mecénica de esta 
alternative desglosando cada una de las figuras, es preciso 
resaltar que en todo el informe se trasluce un "animus ope­
rand:" basado en la super i or i dad de la base del gasto y cu­
yos argumentos vamos a reflejar a continuacidn:
a) Con respecto a la equi dad, se mantiene que el criteria - 
de capacidad de pago debe definirse en fune idn de lo que 
detrae del producto de la comunidad y no en fune i dn de 
lo que produce. Con una consecuenc i a clara y es que la 
imposicidn sobre el gasto i ncent i va el ahorro y la inver— -
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sidn, penalizando a los qua mantienen un alto nivel de - 
vida en el consumo del patrimonio.
b) Con respecto a la eficiencia, évita la doble tributacidn 
del ahorro en el impuesto sobre la renta. La exencidn —  
del ahorro en la imposicidn sobre el gasto implies, en - 
contraste con el gravamen sobre la renta, que el rendi—  
miento para el ahorrador iguale al rendimiento de la in­
versidn financiada. El ahorro y la inversidn pueden ver­
se incentivados utilizando la forma tributaria del gasto, 
evi tdndose distorsiones originadas por la imposicidn so­
bre la renta en los mercados de capitales.
Por otra parte, en evi tacidn de que la infIacidn actüe 
como impuesto arbitrario que escapa al control par lamenta —  
mentario, se hace necesario disehar mecanismos de indicia—  
cidn impos i t i va. Pero una corrects i nd i c i ac idn exige;
i) ajuste de los valores de elementos de 1 activo y pa­
si vo para distinguir entre renta y capital en térmi^ 
nos reales: ajustes en crédites, inventerios, depr£ 
ciacidn, ganancias de capital, etc. 
il) ajuste de las tarifas progrès!vas en escalones, de£ 
gravac i ones persona les.
La imposicidn progrès i va sobre el gasto solo requiers 
el ajuste por escalones de la tarifa progrès!va. De aquf - 
se infiere que el consumo y la riqueza son majores bases —  
impos i t i vas que la renta en épocas i nflac i onar i as.
c) En relacidn a aspectos administrâti vos, aunque la imposj_ 
cidn sobre el gasto plantea ser ios problemas, el informe 
cree que son salvables. Destacando la preponderancia de 
tal imposicidn en aspectos tan importantes como la elim£ 
nacidn de di f i cultades derivadas del gravamen de las ga­
nancias de capital o la diferenciacidn fiscal entre ren­
tas de trabajo y de inversidn para gravarlas més juste—  
mente.
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d) En relacidn a aspectos redistributivos, la exencidn de 1 
ahorro que conlleva la imposicidn sobre el gasto produce 
un incremento en la acumulacidn de capital, con lo cual 
se incrementan las desiguaIdades de riqueza. Para mant£ 
ner ciertos efectos redistributivos serë necesaria una - 
tributacidn de tal capital. De lo que se dériva la nece­
sidad de un impuesto anual sobre el patrimonio (lAP), —  
aunque quiza sea mas conveniente cierto tipo de figura - 
que grave las adquisiciones lucratives de riqueza, ya que 
la transmi sidn intergeneracional es la principal expli c£ 
cidn de las concentraciones de patrimonio, aparté de —  
consideraciones sociales que dictan que la riqueza adqu£ 
rida sin esfuerzo debe soportar mayor presidn fiscal que 
la acumulada con el propio esfuerzo. Otro tipo de consi­
deraciones que explican la adscripcidn de la riqueza co­
mo base imponible tienen su f undamen t o en la equidad, en 
su doble aspecto de equidad horizontal, en cuanto que la 
prop i edad rinde beneficios siquicos gravables, y de equ£ 
dad vertical, en cuanto que pre tende evitar o reduc i r -- 
las desiguaIdades de patrimonio y concent rac i ones de ri­
queza .
Pasamos al analisis de cada una de las figuras que con 
forman esta alternative:
A) IMPUESTO SOBRE EL GASTO PERSONAL PROGRESIVO.
El informe Meade sugiere la implantacidn de un impuesto 
progrès i vo de carâcter personal (esto es, con capacidad de 
promover mayor i guaIdad econdmica) que grave el valor mone- 
tario total de bienes y servicios consumidos durante el pe­
riodo fiscal, constituyendo tal valor una medida del biene£ 
tar econdmico del contribuyente.
El primer problème que conlleva la imposicidn sobre el 
gasto personal es la dificultad de calculer el consumo que, 
en cualquier caso, tiene que ser calculado de forma i ndi rec­
ta . Con el fin de clarificar este aspecto, trataremos de —  
da r una idea gené r i ca de 1 método de célculo, teniendo en —
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cuenta que este método llamado del ajuste de la renta perm£ 
te la implantacidn de un impuesto universal sobre el gasto 
(lUG).
El "método de 1 ajuste de renta" considéra:
A: Renta del sujeto.
B : Ingresos por otros conceptos.
C: Gastos efectuados con finalidad distinta 
del consumo.
A+B-C = Diferencia Imponible (Gasto en con­
sumo .
(Ver cuadro 7)
En resumidas cuentas, este método consiste en sustraer 
a la renta personal del contribuyente el ahorro neto o su-- 
marle el desahorro neto, para llegar a la diferencia imponj^ 
ble.
Segün el informe, el método de ajuste de la renta es - 
deseable ya que permite la implantacidn de un impuesto uni­
versal sobre el gasto (lUG) y dentro de un esquema de impo­
sicidn personal se debe preferi r este sistema ya que se ré­
gula la capacidad de pago del contribuyente desde el prime- 
ro hasta el ültimo escaldn.
Sin embargo, la implantacidn del lUG plantea dos drde- 
nes de problemas:
a) Administrativos:
1. Para ajustar la renta por el ahorro y el desaho­
rro efectuado durante el ejercicio no puede con- 
siderarse todos los tipos posibles de activos. - 
Para ello, los activos se dividirfan en:
Activos especificados —  activos régistrados. 
Activos no especificados —  activos no registrados 
Sdlo el ahorro y el desahorro en activos espec i- 
f i cados se tendrian en cuenta para "ajuste de —  
renta" y determinacidn de la base imponible. Sin 
embargo, el rendimiento de los activos no regis-
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CUADRO 7
CALCÜLO DE LA BASE DE GRAVAMEN EN UN lUG: METODO DEL AJUSTE DE RENTA 
ENTRADAS
1.- Rentas personales
- Sueldos y salaries ..............  XXX
- Dividendes ....................... XXX
- Intereses y Alquileres .......... XXX
- Beneficios ....................... XXX
- Royalties (derechos) ............ XXX XXX
2.- Ingresos de capital
- Realizacidn de activos de capital.. XXX
- Préstamos recibidos .............  XXX
- Devolucidn de préstamos concedidos. XXX
- Reduccidn de saldos en dinero .... XXX XXX
3 . - Ganancias inesperadas
- Herencias ........................ XXX
- Donac i ones recibidas ..............  XXX XXX
TOTAL ENTRADAS ...............  XXX
DEDUCCIONES (Gastos que no son consumo)
4.- Salidas no dest inadas a consume
- Adquisicidn de activos ........... XXX
- Préstamos concedidos ..............  XXX
- Devolucidn de préstamos recibidos.. XXX
- Aumento de saldos monetarios .....  XXX
- (iDonaciones hechas?) .............  XXX (puede exclui rse)
- (&Impuestos directos paqados .....  XXX (puede exclui rse)
XXX
TOTAL DEDUCCIONES ..............  XXX
3.- Diferencia imponible (que represents el gasto
en consumo ...................................... XXX
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trados sf se incluirfa en la base.
2. La complejidad de aplicacidn del método de - 
ajuste de renta, desde el punto de vista ad­
ministrative, para un nümero amplio de con-- 
tribuyentes exige la utilizacidn de un siste­
ma de auto 1iguidacidn que necesi tar fa un pe­
riodo transi terio de aplicacidn.
b) De transicidn:
1. Fuertes distorsiones en los mercados de cap£ 
tal en F une idn de la consideracidn de act i-- 
vos régi strados y no registrados, producién-
dose una discriminacidn en contra de los ---
ultimes.
2. Relac i onado con la equidad, aquellos contri­
buyentes que han acumulado fondos de ahorro 
para financiar sus necesidades cuando se re- 
tiren de la act i v i dad laboral (jubiIacidn - 
han estado sujetos al gravamen sobre la ren­
ta gene rada. Ante la implantacidn del lUG en 
el momento que llevan a cabo un desahorro im 
portante obligaré a estos contribuyentes a - 
soportar una carga impositiva demas i ado alta.
Ante las di ficultades inherentes al lUG, el informe 
define una alternativa:
- IMPOSICIDN SOBRE EL GASTO A DOS NIVELES (IGDN).
La imposicidn sobre el gasto a dos niveles estarfa - 
compuesta por dos impuestos:
i) un impuesto sobre el valor afladido que diferirfa de 1 - 
habituai utilizado en la imposicidn directs europea. - 
El informe Meade lo denomina IMPUESTO SOBRE EL VALOR - 
ANADIDO FORMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (IVAIR). Las 
caracterfsiteas més destacables de este impuesto serfan;
- su base serfa contable-anual.
- vendrfa definida por la diferencia entre ventes tot£ 
les menos los costes de compras de productos interm£ 
dios (materias primas, maquinaria, etc.).
- sobre tal diferencia més impuestos se gira el tipo -
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i m p o s  i t i v o .
-  n o  s e  d e d u c e n  c i e r t o s  g a s t o s  c o m o  s u e l d o s  y s a l £  
r i o s ,  i n t e r e s e s ,  d i v i d e n d e s  o  a l q u i l e r e s .
-  d e s g r a v a c i o n e s  p e r s o n a l e s  s e  s u s t i t u y e n  p o r  c r é ­
d i t e s  f i s c a l e s ,  d i v i d e n d e s  s o c i a l e s  o  s u b s i d i o s  
f i s c a l e s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  i n c r e m e n t o  e n  —  
l o s  p r e c i o s  q u e  l a  u t i l i z a c i d n  d e l  I V A I R  s u p o n —  
d r f a  p a r a  t o d o s  l o s  c o n t r i b u y e n t e s .
0 b i e n ,  u n  i m p u e s t o  p r o p o r c i o n a l  s o b r e  l a  r e n t a  c o n  d e s —  
g r a v a c  i o n e s  a l  1 0 0 %  d e  l o s  g a s t o s  e n  a c t i v o s  d e  c a p i t a l  -  
r e a  1 .
1 i ) u n  i m p u e s t o  p r o g r è s  i v o  s o b r e  e l  g a s t o  a  p a r t i r  d e  u n
d e t e r m i n a d o  n i v e l  q u e  g r a v a r f a  a l o s  c o n t r i b u y e n t e s  - 
d e  a l t a  r e n t a ,  a p l i c é n d o l e  t a i e s  t i p o s  a l  q a s t o  p e r s o ­
n a l  y n o  a l a  r e n t a  p e r s o n a l .  ( V e r  c u a d r o  8 ) .
C u a d r o  8.  I M P O S I C I O N  S O B R E  E L  G A S T O  A D O S  N I V E L E S  ( I G D N ) .
I m p u e s t o  s o b r e  e l  v a l o r  a h a d i d o  f o r m a  i m p u e s t o  
s o b r e  l a  r e n t a
d
I m p u e s t o  p r o p o r c i o n a l  s o b r e  l a  r e n t a  c o n  d e s - -  
g r a v a c i d n  a l  1 0 0 %  d e  l o s  g a s t o s  e n  a c t i v o s  d e  
I G D N  c a p i t a l  r e a l .
I m p u e s t o  p r o g r è s  i v o  s o b r e  e l  g a s t o  a p a r t i r  d e  
u n  n i v e l  d a d o .
E s t e  s i s t e m a  t i e n e  e l  i n c o n v e n i e n  t e  d e  s e r  m e n o s  
f l e x i b l e  q u e  u n  l U C ,  s i n  e m b a r g o  t i e n e  i m p o r t a n t e s  -  
v e n t a j a s  c o n  r e s p e c t o  a s u  a d m i n i s t r a c i d n  p u e s t o  q u e  
a l  a p i i  c a r  e l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o  a u n  n ü m e r o  —  
m é s  r e d u c i d o  d e  c o n t r i b u y e n t e s  c o n l l e v a  m e n o s  p r o b l £  
m a s  d e  t r a n s i c i d n  y p e r m i t e  u n a  r e f o r m a  m é s  g r a d u a i .  
E l  i n f o r m e  c r e e  e n  l a  p o s i  b  i 1 i d a d  d e  q u e  c o n  l a  e x p e  
r i e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  d e r i v a d a  d e  l a  i m p o s i c i d n  s o -
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b r e  e l  g a s t o  a d o s  n i v e l e s ,  s e  p u e d a  i a p l a n t a r  e n  
e l  f u t u r e  e l  l U G ,  o b j e t i v o  ü l t i n o  d e  l a  r e f o r m a .
B )  I M P U E S T O  S O B R E  F L U J O S  D E  F O N D O S  E N  S Ü C I E D A D E S .
E l  i n f o r m e  M e a d e  l l e g a  a l a  c o n c l u s l d n  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  
m a n t e n i m i e n t o  y p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  i m p u e s t o  d e  s o c i e d a d e s ,  
p o r  t r è s  r a z o n e s :
a )  S u  d e r o g a c i d n  o r i g i n a r f a  g a n a n c i a s  y p é r d i d a s  a r b i —  
t r a r i a s  a a c c i o n i s t a s  y p o s e e d o r e s  d e  o t r o s  a c t i v e s  
r e a l e s  o f i n a n c i è r e s ,  c o n  l e  c u a l  e l  p r i n c i p i o  d e  —  
e q u i d a d  h o r i z o n t a l  e x i g e  s u  m a n t e n i m i e n t o .
b )  L a  r e c a u d a c i d n  o b t e n i d a  p o r  é l  s e r f a  d i f f c i l  d e  s u s -  
t i t u i r .
c ) S e  p u e d e  o b s e r v e r  e l  i m p u e s t o  c o m o  u n  g r a v a m e n  s o b r e  
l a s  v e n t a j a s  i n h e r e n t e s  a l a  f o r m a  s o c i a l  d e  d e s a r r £  
l l a r  a c b i v i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s .
U n a  p r i m e r a  p o s i b i 1 i d a d  d e  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  i m p u e £  
t o  d e  s o c i e d a d e s  l o  c o n s t  i t u y e  l a  c o n s i d é r é e  i d n  d e n t r o  d e  l a  
b a s e  i m p o n i b l e  d e  t o d o s  l o s  b é n é f i c i e s  r e a l e s  d e  l a  e n t i d a d  
( d a n d o  l u g a r  a l  I S  s o b r e  b é n é f i c i é s  r e a l e s  q u e ,  j u n t e  c o n  l a  
i m p o s i c  i d n  e x t e n s i v e  s o b r e  l a  r e n t e ,  c o n f i g u r a n  l a  a l t e r n a t i f  
v a  I a n t e s  r e s e f l a d a ) .  P a r a  e l l e ,  s e  m a n  t i e n e  l a  d e d u c e  i d n  c £  
m o  g a s t o ,  l a  d e p r e c i a c i d n  e c o n d m i c a  y l o s  i n t e r e s e s  d e  e n d e u  
d a m i e n t o .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  d e b e  a j u s t e r  t e n  i e n d o  e n  c u e £  
t a  l a  i n f l a c i d n ,  l o s  i n v e n t a r i o s ,  l a s  g a n a n c i a s  d e  c a p i t a l  y 
l o s  a c t i v e s  y p a s i v o s  m o n e t a r i o s .
S i n  e m b a r g o ,  l a  d i f i c u l t a d  d e  t a i e s  a j u s t e s  a n t e  l a  i n ­
f l a c i d n  y l a  i n t e g r a c i d n  c o n  e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t e  p a r a  
e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i d n  d e  l o s  d i v i d e n d e s  y l o s  p r o b l è m e s  
d e  l i q u i d e z  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l  p a g o  d e  l a  o b i i g a c i d n  t r i b £  
t a r i a  a p l i c a n d o  u n  c r i  t e r i o  d e  d e v e n g o ,  h a c e n  a d o p t e r  a l  C o ­
m i t é  u n  n u e v o  c a m i n o  p r e s e n t a n d o  e l  i m p u e s t o  s o b r e  s o c i e d a —  
d e s  d e  f l u i o s  d e  f o n d o s .
L a  t r a n s f o r m a c i d n  d e  u n  I S  t r a d i c i o n a l  e n  u n  i m p u e s t o  -
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d e  f l u j o s  d e  f o n d o s  e s  r e l a t i v a m e n t e  s e n c i l l o ,  a p o y é n d o s e  e n  
d o s  m e d i d a s  b é s i c a s :
-  a d m i s i d n  d e  d e d u c e  i d n  f i s c a l  d e  l o s  g a s t o s  e n  i n v e r —  
s i  o n e s  r e a l e s .
-  d e n e g a c  i d n  d e  l a  d e d u c e  i d n  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  e n d e u -  
d a m i e n t o .
y u n  c d l c u l o  d e  l a  b a s e  i m p o n i b l e  q u e  p e r m i t e  t r è s  f o r m a s  —  
a l t e r n a t i v e s  d e  c ë l c u l o :
a )  B a s e  R e a l
(R - R)
= i n g r e s o s  t o t a l e s  d e  u n a  e m p r e s a  p o r  l a  v e £  
t a  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  r e a l e s  t a n t o  p o r  
c u e n t a  c o r r i e n t e , c o m o  p o r  c u e n t a  d e  c a p i ­
t a l .
= C o m p r a s  t o t a l e s  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  r e a ­
l e s ,  t a n t o  p o r  c u e n t a  c o r r i e n t e  c o m o  p o r  - 
c u e n t a  d e  c a p i  t a l .
b )  B a s e  R e a l  y F i n a n c i e r a
( ( R + F )  - ( R + F ) ]
( F -  F ) : e x c e s o  d e  e n t r a d a s  s o b r e  l a s  - 
s a l i d a s  p o r  t r a n s a c c i o n e s  f i  —  
n a n c i e r a s  p o r  c u e n t a  c o r r i e n t e  
y d e  c a p i t a l .
( R - R ) = e x c e s o  d e  e n t r a d a s  s o b r e  s a l i ­
d a s  p o r  t r a n s a c c i o n e s  r e a l e s  - 
p o r  c u e n t a  c o r r i e n t e  c o m o  d e  - 
c a p i  t a l .
C o m o  p a r a  c u a l q u i e r  s o c i e d a d ,  e n t r a d a s  d e  f o n d o s  d e b e  - 
i q u a l a r  a l a s  s a l i d a s , t e n e m o s , s i n  c o n s i d é r e r  l o s  p a g o s  y d £  
v o l u e  i o n e s  i m p o s  i t i v a s  :
d o n d e :
R + F + S  = R + F + S
S = s a l i d a s p a g o s  d e  d i v i d e n d e s  
r e d u c c i d n  d e  a c c i  o n e s  p r o p i  a s  
c o m p t a  d e  a c c i  o n e s  d e  o t r a s  s o c i e ­
d a d e s  y
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C U A O R O  9. F L U J O S  D €  F O N O O S  D E  U N A  S O C I E D A D
E n t r a d a s
P a r t i d a s  r e a l e s
V e n t a  d el  p r o d u c t o  
R 2 V e n t a  d e  s e r v i c i o
R j  V e n t a  d e  a c t i v o s  f i j o s  
R
S a l i d a s
R^ Ccwnpra d e  m a t e r i a l e s  
R 2 S u e l d o s ,  s a l a r i e s  y c o m p r a s  o t r o s  
s e r v i c i o s  
R j  C o n t r a  d e  a c t i v o s  F i j o s
P a r t i d a s  f i n a n c i e r a s  d i s t i n t a s  d e  p a r t i c i p a c i o n e s  e n  s o c i e d a d e s  r e s i d e n t e s  e n  el 
fiais.
[1
I;
A u m e n t o  d el  s a l d o  a c r e e d o r  
R e d u c c i d n  d el  s a l d o  d e u d o r  
A u m e n t o  d el g i r o  e n  d e s c u b i e r t o  
R e d u c c i d n  del  s a l d o  e n  d i n e r o  
A u m e n t o  de  o t r o s  e n d e u d a m i e n t o s  
R e d u c c i d n  d e o t r o s  p r e s t a m o s  —  
c o n c e d i d o s  
I n t e r e s e s  r e c i b i d o s  
R e d u c c i d n  d e p a r t i c i p a c i o n e s  en 
o t r a s  s o c i e d a d e s  n o  r e s i d e n t e s
I
Î7
R e d u c c i d n  d e l  s a l d o  a c r e e d o r  
A u m e n t o  d e l  s a l d o  d e u d o r  
R e d u c c i d n  d el  g i r o  en  d e s c u b i e r t o  
A u m e n t o  d e l  s a l d o  e n  d i n e r o  
R e d u c c i d n  d e  o t r o s  e n d e u d a m i e n t o s  
A u m e n t o  d e  o t r o s  p r e s t a m o s  c o n c e ­
d i d o s
I n t e r e s e s  s a t i s f e c h o s
A u m e n t o  d e  p a r t i c i p a c i o n e s  e n  - -
o t r a s  s o c i e d a d e s  n o  r e s i d e n t e s
D i v i d e n d e s  y p a r t i c i p a c i o n e s  d e s o c i e d a d e s  r e s i d e n t e s  e n el pais.
A u m e n t o  d e a c c i o n e s  p r o p i a s  
e m i t i d a s
R e d u c c i d n  de la d e t e n t a c i d n  de 
p a r t i c i p a c i o n e s  en o t r a s  socifi 
d a d e s  r e s i d e n t e s  e n  el p a i s .  
D i v i d e n d e s  r e c i b i d o s  d e  o t r a s  
s o c i e d a d e s  r e s i d e n t e s  e n  p a i s
R e d u c c i d n  de  a c c i o n e s  p r o p i a s  —  
e m i t i d a s
A u m e n t o  d e la d e t e n t a c i d n  d e  p a £  
t i c i p a c i o n e s  en  o t r a s  s o c i e d a d e s  
r e s i d e n t e s  e n  el p a i s  
D i v i d e n d e s  s a t i s f e c h o s  p e r  o t r a s  
s o c i e d a d e s  r e s i d e n t e s  e n  p a i s
C o n c e p t o s  F i s c a l e s
T I m p u e s t o s  d e v u e l t o s  p o r  T e s o r o  T I m p u e s t o s  s a t i s f e c h o s  
R + F + S + T  ( e n t r a d a s  t o t a l e s  = R + F + S + T  ( s a l i d a s  t o t a l e s )
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x v x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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S = e n t r a d a s  . d i v i d e n d e s  p e r c i b i d o s .
. i n c r e m e n t o s  d e  c a p i t a l  p r o p  i o  
. v e n t a s  d e  a c c i o n e s  a o t r a s  s o c i e ­
d a d e s  .
c )  B a s e  t n t r a d a s - S a  1 i d a s  - ( R + F
S i t e n e m o s  e n  c u e n t a  l a s  p a r t i d a s  e n  c o n c e p t o  d e  i m p u e s t o s  
T : i m p u e s t o s  d e v u e  1 t e s  p o r  e l  T e s o r o  
T = i m p u e s t o s  s a t i s f e c h o s  p o r  e l  T e s o r o .
R + F + S + T  ( e n t r a d a s  t o t a l e s  = R + F + S + T  ( s a l i d a s  t o t a l e s )
( V e r  c u a d r o  9)
E l i n f o r m e  M e a d e  e l i g e  la  b a s e  r e a l  y f i n a n c  i e r a  y a  q u e  
s e  a d a p t a  m e j o r  a l a s  t r a n s a c c i o n e s  d e  e n  t i d a d e s  e m p r e s a r  i a -  
1 e s  y f i n a n c i e r a s ,  s i n  e m b a r g o ,  s u  i d e a  s e r f a  u t i l i z a r l a  c o ­
m o  '.fa d e  t r a n s i c i d n  h a c i a  la i m p l a n t a c i d n  f i n a l  d e  la b a s e  
S e n  e l  i m p u e s t o  d e  f l u j o s  d e  f o n d o s .
C )  T R I B U T  A C l O M  D E  L A  R I Q U E Z A .
P a r a  c e r r a r  e l  s i s t e m a  i m p o s i  t i v o  b a s e - g a s t o  d i s e h a d o  e n  
e l  i n f o r m e  M e a d e ,  s e  d e l i m i t a n  d i v e r s e s  f o r m a s  d e  g r a v a r  l a  
r i q u e z a  q u e  p a s a m o s  a a n a l i z a r :
i ) L a  p r i m e r a  p o s i b i l i d a d  e s  s u j e t a r  l a s  t r a n s m i s  i o n e s  l u e  r £  
t i v a s  d e  c a p i t a l  a l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o ,  t r i b u t a n d o  - 
c o m o  g a s t o  d e l  t r a n s m i t e n t e  , o a l  i m p u e s t o  s o b r e  la  r e n t a ,  
t r i b u t a n d o  c o m o  i n g r e s o  d e  1 b e n e f i c i a r i o . L a  v e n t a j a  d e  - 
e s t a  f o r m a  d e  t r i  b u t a c i d n  e s  la  e l i m i n a c i d n  d e  1 a p a r a t o  - 
l e g a l  y a d m i n i s t r a t i v e  d e l  g r a v a m e n  s o b r e  t r a n s m i s i o n e s  - 
g r a t u f t a s  d e  r i q u e z a .  U n a  c o m p l i c a c i d n  s e r f a  l a  i n c  l u s i d n  
d e  e l e m e n t o s  d e  p r o m e d i a c i d n  q u e  e l i m i n e n  o s u a v i c e n  l a s  
c u o t a s  e x c e s  i v a s  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  a m b o s  c a s o s  ( g a s t o  o 
r e n t a ) ,  d a d a  la  a p l i c a c i d n  d e  t a r i f a s  p r o g r e s i v a s  a i n c r e  
m e n t o s  r e p e n t  i n o s  y p r e s u m i b l e m e n t e  i m p o r t a n t e s  d e l  g a s t o  
( t r a n s m i s i d n  d e  c a p i t a l )  o r e n t a  ( r e c e p c i d n  d e  c a p i t a l ) .
i i ) I m p u e s t o  s o b r e  l a s  a d q u i s i c i o n e s  l u c r a t i v e s  y a c u m u l a d a s  
d e  r i q u e z a  c o m b  i n a d o  c o n  u n  g r a v a m e n  a n u a l  y p r o g r e s i v o  -
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s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  ( l A L A R - A P P ) .
S e  t r a t a  d e  u n  i m p u e s t o  q u e  g r a v a  p r o g r è s ! v a m e n t e  -  
l a  c a n t  i d a d  a c u m u l a d a  d e  p a t r i m o n i o  q u e  h a y a  r e c i b i d o  a 
l o  l a r g o  d e  s u  v i d a  p o r  d o n a c i d n ,  h e r e n c i a  o l e g a d o  y -- 
q u e  t i e n e  e n  c u e n t a  e l  t i e m p o  d e  d i s f r u t e  d e  l a  r i q u e z a  
a c u m u l a d a . E s t e  t r i b u t o  r e c a e  s o b r e  e l  v a l o r  a c t u a l  d e  -  
u n  i m p u e s t o  a n u a l  y p r o g r e s i v o  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  a c u m i j  
l a d o  g r a t u i t a m e n t e  e n  e l  t i e m p o  m â x i m o  d e  s u  d e t e n t a c i d n .  
E n  e l  c a s o  d e  u n a  n u e v a  t r a n s m i s  i d n  l u c r a t  i v a  d e  e s a  r i ­
q u e z a ,  t i e n e  d e r e c h o  a u n a  d e v o 1 u c  i d n  s e g ü n  e l  v a l o r  a c ­
t u a l  d e l  i m p u e s t o  a n u a l  y p r o g r e s i v o  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  
a b o n a b l e  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  q u e  s e  e x t i e n d e  d e s d e  l a  f e -  
c h a  d e  l a  n u e v a  t r a n s m i  s i d n  h a s t a  l a  e d a d  f i n a l  f i j a d a  - 
(80 a f l o s ) .  E s t a  d e v o l u c i d n  s e r a  m a y o r  c u a n t o  m a y o r  s e a  -  
e l  t i p o  i m p o s  i t i v o  m e d i o  a p l i c a d o  a l  r e c i b i r  i n i c i a l m e n -  
t e  l a  r i q u e z a  ( s e g ü n  e l  v o l ü m e n  a c u m u l a d o )  y c u a n t o  m a s  
b r e v e  s e a  e l  p e r i o d o  d e  t i e m p o  d u r a n t e  e l  c u a l  s e  h a y a  - 
p o s e  i d o  e l  p a t r i m o n i o  e n  e u e s  t i d n . E n  c o n c l u s i d n ,  q u i  e n  
a d q u i e r e  r i q u e z a  l u c r a t i v a m e n t e  a b o n a  p o r  a d e l a n t a d o  u n  
i m p u e s t o  a n u a l  y p r o g r e s i v o  s o b r e  t o d o  s u  p a t r i m o n i o  o b -  
t e n i d o  p o r  e s a  v i a ,  a p l i c a b l e  d u r a n t e  e l  t i e m p o  q u e  l o  -  
p o s e a .
E l  l A L A R - A P P  c a r g a  c o n  g r a v e s  p r o b l è m e s  a d m i n i s t r a ­
t i v e s  d a d a  s u  c a r a c t e r i s t i c a  d e  p r o g r e s i v i d a d . E l  i n f o r ­
m e ,  a n t e  t a l  d i f i c u l t a d ,  é l a b o r a  u n  i m p u e s t o  a l t e r n a t i v e  
q u e  p o s e y e n d o  l a s  m i s m a s  c a r a c t e r f s t i c a s  g o c e  d e  m a y o r  -  
s e n c i l i e z .  E s t a  f i g u r a  e s ;
i i i ) I m p u e s t o  s o b r e  l a s  a d q u i s i c i o n e s  l u c r a t i v e s  a c u m u l a d a s  - 
d e  r i q u e z a  c o m b  i n a d o  c o n  u n  g r a v a m e n  a n u a l  y l i n e a l  s o - -  
b r e  e l  p a t r i m o n i o  ( l A L A R - A L P )
E s t e  t r i b u t o  t e n d r f a  e l  m i s m o  e s q u e m a  q u e  e l  l A L A R -  
APP p e r o ,  a l  e l i m i n a r s e  l a  p r o g r e s i v i d a d , e l  t i p o  i m p o s £  
t i v o  p e r m a n e c e  c o n s t a n t e  a n t e  v a  r i a c  i o n e s  e n  e l  t o t a l  —  
t r a n s m i t i d o  o a c u m u l a d o .  E l  t i p o  p r o p o r c  i o n a 1 d e  1 i m p u e £  
t o  a n u a l  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  a d q u  i r i d o  l u c r a t  i v a m e n t e  - -  
q u e  s e  " a d e l a n t a "  d e p e n d e r d  d e  l a s  e d a d e s  d e l  t r a n s m i t e r i
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t e  y d e l  a d q u i  r e n t e .
P e r o  l a  c a r e n c i a  d e  p r o g r e s  1 v i d a d  d e  e s t e  i m p u e s t o  
c o n l l e v a  l a  n e c e s i d a d  d e  a p l i c a r  u n  i m p u e s t o  a n u a l  y —  
p r o g r è s ! v o  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  ( l A P )  q u e  a c o m p a f t e  a l  —  
l A L A R - A L P .  E s t e  i m p u e s t o  d e b e r f a  s e r  f u e r t e m e n t e  p r o g r £  
s i v o  y c o n  u n  m i ' n i m o  e x e n t o  e l e v a d o .  C o n  e s t e  i m p u e s t o  
c o m p l e m e n t a r i 0 , s e  p r e t e n d e  i n c i d i r  s o b r e  l o s  e s c a l o - -  
n e s  m a s  a l t o s  d e  r i q u e z a  g r a v a n d o  e l  p a t r i m o n i o  u n i v e r ­
s a l  d e l  c o n t r i b u y e n t e  ( n o  s d l o  l a  a d q u i s i c i d n  l u c r a t i v a  
s i n o  t a m b i é n  l a  a c u m u l a d a  p o r  e l  a h o r r o  y l a s  g a n a n c i a s  
d e  c a p i t a l )  c o n  e l  f i n  d e  s u j e t a r  a i m p o s i c i d n  u n a  e s p £  
c i a l  c a p a c i d a d  d e  p a g o  d e  1 c o n t  r i b u y e n  t e , a s i  c o m o  i n - -  
c e n t i v a r  e l  u s o  p r o d u c t i v e  d e l  c a p i t a l .  S i n  e m b a r g o ,  - -  
l o s  p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a r i a  e l  i m p u e s t o  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  a d m i n i s t r a t i v e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  a t r a v é s  d e  - 
v a l o r a c i d n  d e  p e n s  i o n e s , t r a n s f e r e n c i a s , e t c . ,  y s u s  - -  
r e p e r c u s i o n e s  n e g a t i v e s  s o b r e  e l  a h o r r o  s o n  i m p o r t a n t e s  
( e f e c t o s  c o n t r a d i c t o r i e s  c o n  e l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o )  
S i n  e m b a r g o ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  p o r  e u e s  t i o n e s  d e  e q u  i - -  
d a d .
E l  i n f o r m e  M e a d e  a l  e s t a b l e c e r  e s t a s  a l t e r n a t i v a s  d e  t r £  
b u t a c i d n  s o b r e  l a  r i q u e z a ,  t i e n e  " i n  m e n t e "  u n  c r i t e r i o  c e n - -  
t r a l :  E l  g r a v a m e n  s o b r e  e l  c a p i t a l  d e b e  i n c l u i r  i n c e n t i v e s  p £  
r a  u n a  m a y o r  d i s p e r s i d n  " v o l u n t a r i a "  d e  l a  r i q u e z a .  E n  r e s u —  
m e n ,  d e n t r o  d e  l a  a l t e r n a t  i v a  I I ,  e l  C o m i t é  c o n s i d é r a  d o s  e s -  
q u e m a s  p . o s i b l e s :
A )  1. I m p u e s t o  p r o g r e s i v o  s o b r e  e l  G a s t o .
2 . I m p u e s t o  p r o g r e s i v o  s o b r e  l a s  a d q u i s i c i o n e s  d e  r i ­
q u e z a ,  s u j e t a n d o  s d l o  l a  r i q u e z a  a d q u i r i d a  g r a t u f -  
t a m e n t e  y e x o n e r a n d o  l a  a c u m u l a d a  p o r  a h o r r o  y g a ­
n a n c i a s  d e  c a p i t a l .
B )  1. I m p u e s t o  p r o g r e s i v o  s o b r e  e l  G a s t o .
2. I m p u e s t o  p r o p o r c  i o n a 1 s o b r e  l a s  a d q u i  si c l o n e s  d e  - 
r i q u e z a  q u e  a c  t u a  c o n t r a  l a  a c u m u l a c i d n  d e  r i q u e z a  
h e r e d a d a ,  p e r o  s i n  e x c e s  i v o  r i g o r .
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3. I m p u e s t o  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  n e  t o c o n  e l  m f n i _  
m o  e x e n t o  e l e v a d o  y c o n  l a  t a r i f a  r â p i d a m e n t e  
p r o g r e s i  v a  a p a r t i r  d e  e s e  m f n i m o . S u  f i n  e s  
i n c e n t i v a r  l a  d i s p e r s i d n  d e  l a  p r o p  i e d a d , p e ­
r o  p l a n t e a  p r o b l e m a s  a d m i n i s t r a t i v e s  y d e  --
d e s i n c e n t i v a c i d n  a l  a h o r r o  e n  n i v e l e s  a l t o s  -  
d e  r i q u e z a .
C u a d r o  1 0 .  S O L U C I O N E S  P R 0 P U E 5 T A S  D E  R E F O R M A  D E  I M P O S I C I D N  D I R E Ç  
T A .  R E S U M E N .
A l t e r n a t i v a  I
-  I m p u e s t o  E x t e n s i v e  s o b r e  l a  r e n t a  ( 1 E R )
- I m p u e s t o  s o b r e  b é n é f i c i é s  r e a l e s  d e  s o c i e d a d e s
I m p u e s t o  p r o g r £  
s i v o  s o b r e  e l  - 
g a s t o
I m p u e s t o  U n i v e r s a l  s o b r e  e l  
G a s t o  ( l U C )
I m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o  a -  
d o s  n i v e l e s  ( I G D N )  ( 1 ) .
A l t e r n a t i v a  II -  I m p u e s t o  s o b r e  f l u j e  d e  f o n d o s  d e  s o c i e d a d e s
- l A L A R - A P P  ( 2 )
-  G r a v a m e n  r i q u e z a
l A L A R - A L P  
+
l A P  ( 3 )
( 1 )  T r a n s i  t o r  i a m e n  t e  h a s t a  i m p l a n t a c i d n  d e  l U G .
( 2 )  C o n  u n a  e s  t r u e  t u r a  d e  t i p o s  s e v e r a ,  d i s e f l a d a  p a r a  g r a v a r  - 
f u e r t e m e n t e  l a s  g r a n d e s  c o n c e n t r a s  i o n e s  d e  p a t r i m o n i o  h e r £  
d a d o , p e r o  s i n  u n  i m p u e s t o  a n u a l  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  n e t o .
( 3 )  l A L A R - A L P :  P a r a  o f r e c e r  u n a  d i s c r i m i n a c i d n  g e n e r a l  c o n t r a  
e l  p a t r i m o n i o  h e r e d a d o .
l A P ;  i m p u e s t o  a n u a l  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  m u y  p r o g r e s i v o ,  p e ­
r o  c o n  m f n i m o  e x e n t o  a l t o  a f i n  d e  p r o p o r c i o n a r  e l  i n c e n  t i - 
v o  p r i n c i p a l  p a r a  l a  d i  s t  r i b u e  i d n  d e  r i q u e z a .
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6 . -  U N A  P R O P U E S T A  O R I G I N A L  P A R A  E L  S I S T E M A  T R I B U T A R I G ;  U N  --
I M P U E S T O  A L  G A S T O  D E  C I C L O  V I T A L  ( B r i t i s h  T a x  S y s t e m .  K a y  
y K i n g )  .
P a r a  l o s  p r o f e s o r e s  K a y  y K i n g  ^  \  m u c h a s  d e  l a s  d i s t o r -
s i o n e s  d e l  s i s t e r n a  f i s c a l  b r i t a n i c o  s e  d e b e n  a l a  a u s e n c i a  d e  
u n a  d e f i n i c i d n  c o h e r e n t e  d e  l o  q u e  s e b e r f a  s e r  l a  r e n t a  i m p o ­
n i b l e  d e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  . E x i s t e n  d i v e r s e s  d i f i c u l t a d e s  e n  
l a  a c t u a l  e s t r u c t u r a  f i s c a l  b r i t a n i c a  q u e  s e  b a n  i n c r e m e n t a d o  
d e  f o r m a  e v i d e n t e  e n  l o s  ü l t i m o s  a d o s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  e x i s ­
t e  u n a  t e n d e n c i a  i m p o r t a n t e  a e l u d i r  l a  c a r g a  f i s c a l  d e l  c o n -  
t r i b u y e n t e  b r i t a ' n i c o  a t r a v é s  d e  l a  c o n v e r s i d n  d e  r e n t a  e n  —  
g a n a n c i a s  d e  K g r a v a d o  a t i p o s  m e d i o s  y m a r g i n a l e s  m u c h o  m e n £  
r e s .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a a c t u a l  i m p o s i c i d n  s o b r e  l a  r e n t a  e n  
é p o c a  i n f  1 a c i o n a r i a  e s  e n o r m e m e n t e  i n s a t i s f a c t o r i a . E n  t e r c e r  
l u g a r ,  e n  r e l a c i d n  a l  t r a t a m i e n t o  n e u t r a l  d e  l o s  a h o r r o s ,  s e  
m i r e  c o m o  s e  m i r e  p a r e c e  e v i d e n t e  q u e  e l  I R  e s t a b l e c e  s é r i a s  
d i s c r i m i n a c i o n e s  e n t r e  l a s  d i  f e r e n t e s  f o r m u l a s  d e  a h o r r o  i n -  
t r o d u c i e n d o  i m p o r t a n t e s  d i s t o r s i o n e s  f i s c a l e s  e n  l o s  m e r c a d o s  
f i n a n c i e r o s .  E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  h a c e n  a l o s  p r o f e s o r e s  K a y  
y K i n g  r e p l a n t e a r s e  l a  i d o n e  i d a d  d e  u n a  b a s e  r e n t a ,  f o r m u l a ' n -  
d o s e  la  s i g u i e n t e  p r e g u n t a :  i q u é  p r i n c i p i o s  d e b e n  g u i a r  l a  - -  
e l e c c i d n  d e  u n  s i s t e m a  f i s c a l ? .  E n  t e o r i a  g e n e r a l  d e l  i m p u e s ­
t o ,  e x i s t e n  d o s  l i ' n e a s  d i  f e r e n t e s  d e  p e n s a m i e n t o ;
- L a  T e o r i a  d e l  b é n é f i c i é ;  l a  c u a n t î a  d e  l a  i m p o s i c i d n  p a g a d a  
p o r  u n  c i u d a d a n o  d e  b e  r â  r e l a c i o n a r s e  c o n  e l  b é n é f i c i é  o b t e -  
n i d o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  g a s t o  p u b l i c o .  R e a l m e n t e ,  e s  m u y  - 
d i f i c i l  c u a n t i f  i c a r  e s t e s  b é n é f i c i e s  y a  q u e  l o s  c i u d a d a n o s  
d i  f i c i I m e n t e  p o d r a n  s e r  e x c l u  i d o s  d e l  d i s f r u t e  d e  l o s  p r o - -
g r a m a s  s i  n o  a t i e n d e n  a s u  f i n a n c i a c i d n . P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  - 
d i  s t r i b u e  i d n  d e  1 o s  b e n e f i c i o s  d e  1 g a s t o  p ü b l i c o  n o  s e  c o n £  
c e  y e x i s t e n  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  d e s c u b r  i r e m p f r i c a m e n  
t e  t a l  d i s t r i b u e i d n .
- L a  T e o r i a  d e  l a c a p a c i d a d  d e  p a g o ; s e g ü n  e s t e  p r i n c i p i o ,  e l  
c o s t e  t o t a l  d e  f i n a n c  i a c  i d n  d e  I g a s t o  p ü b l i c o  d e b e r f a  d i s - -  
t r i b u i r s e  e n t r e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  d e  a c u e r d o  c o n  s u  c a p a c j _  
d a d  d e  p a g o ,  d e  f o r m a  q u e  é s t o s  c o n  t r i b u y a n  s o p o r  t a n d o  u n  -
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idéntico"sacrifici0 ". La evidente dificultad de défi —  
ni r exactamente el término "igual sacrificio" explica 
porque el concepto de capacidad de pago tampoco ha co£
t r i bu i do a la resolucidn integral de los problemas---
practices. La principal eues t idn que se plantea es sa­
ber: ,Lcual es el mejor indice para valorar la capac i -- 
dad de pago de un ciudadano?.
C u a l q u i e r  i n t e r e s a d o  p o r  l a  H a c i e n d a  P û b l i c a  s a b e  q u e  
e x i s t e n  t r è s  i n d i c e s  p a r a  v a l o r a r  e s a  c a p a c i d a d : r e n t a  , 
p a t r i m o n i o  y g a s t o .  U n a  p r i m e r a  v i a  p a r a  c u a n t i f i c a r  - 
e s a  c a p a c i d a d  c o n s i s t e  e n  v a l o r a r  l a  c a p a c i d a d  d e  o b - -  
t e n c i d n  d e  r e n t a s . S i n  e m b a r g o ,  e s t e  n o  e s  u n  c o n c e p t o  
o p e r a t i v e  p o r q u e  n o  e x i s t e  r e l a c i d n  e n t r e  l o  q u e  u n  - -  
c o n t r i b u y e n t e  o b t i e n e  y l o  q u e  p o d r i a  o b t e n e r .  D i c h o  - 
d e  o t r a  f o r m a ,  l o  q u e  u n a  p e r s o n a  g a n a  n o  c o n s t  i t u y e  - 
u n a  c o r r e c t a  m e d i d a  d e  l o  q u e  p o d r i a  o b t e n e r .  L o s  g e s -  
t o r e s  d e  s i s t e m a  f i s c a l  n e c e s i t a n  u n e  o v a r i e s  i n d i c e s  
o b a s e s  i m p o n i b l e s  p r â c t i c o s  y o p e r a t i v e s  q u e  s e  b a s e n  
e n  r e a l i d a d e s  y n o  e n  p o s i b i 1 i d a d e s , y p o r  e l l e  s e  d i £  
t i n g u e n  t r è s  t i p o s  d e  b a s e s  i m p o n i b l e s  o p e r a t i v a s :  p a ­
t r i m o n i o ,  r e n t a  y g a s t o  c o m o  m e d i d a  d e  l o  q u e  u n  c o n - -  
t r i b u y e n t e  p o s e e ,  g a n a  o g a s t a ,  r e s p e c t ! v a m e n  t e . N o  - -  
o b s t a n t e ,  K a y  y K i n g  r e c h a z a n  c o m o  f i g u r a  c e n t r a l  d e  - 
u n  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  m o d e r n e  la  i m p o s i c i d n  s o b r e  e l  - 
p a  t r i m o n i  o ^   ^ y a q u e  n o  s e  t r a t a  t a n t o  d e  u n  i m p u e s t o
s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  c o m o  s o b r e  a c t i v o s  t a n g i b l e s ,  p o r  
c u a n t o  d e j a  s i n  t r i b u t a r  c o m p o n e n  t e s  i m p o r t a n t e s  d e  1 - 
p a t r i m o n i o  d e  u n  c o n t r i b u y e n t e  c o m o  l o s  d e r e c h o s  d e  - -  
p e n s  i o n e s , l o s  d e r e c h o s  d e  d i s f r u t e  d e  c i e r  t o s  a c t  i - -  
v o s  ( v i v i e n d a s  p r o t e g i d a s )  o e l  v a l o r  a c t u a l i z a d o  d e  - 
l o s  r e n d i m i  e n t o s  p o t e n c  i a l e s  q u e  u n  c o n t r i b u y e n t e  p u e ­
d e  o b t e n e r  e n  e l  f u t u r o  ( " c a p i t a l  h u m a n o " ). E s t e  r e c h £  
z o  s e  v e  c o n t r a s t a d o  c o n  l a  r e a l i d a d  v i g e n t e  e n  l o s  - -  
p r i n c i p a l e s  p a  i s e s  d é s a r r o i l a d o s , d o n d e  e l  i m p u e s t o  s £  
b r e  e l  p a t r i m o n i o  f u n e  i o n a  c o m o  c o m p 1 e m e n  t o d e  o t r a s  -  
f i g u r a s  c e n t r a l e s  q u e  a p o r t a n  e l  v o l u m e n  p r i n c i p a l  d e  
l a  r e c a u d a c i d n .  S u  f u n e  i d n  s e  v e  r e s t r i n g i d a  c a s i  e x - -  
c l u s  i v a m e n t  e a u n a  l a b o r  d e  c o n t r o l  y a p o y o  a l  r e s  t o  - 
d e  l a  i m p o s i c i d n  d i r e c t s .
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A p e s a  r d e  q u e  e n  l a  a c  t u a  1 i d a d , l a  r e n t a  c o n s t  i t u y e  -
e l  i n d i c e  d e  c a p a c i d a d  d e  p a g o  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  --
p a 1 s e s , e x i s t e  u n a  t r a d i c i ô n  i n t e l e c t u a l  q u e  e s t a m o s  r e p a - -  
s a n d o  y q u e  d e f i e n d e  e l  u s o  d e l  g a s t o  c o m o  m e d i d a  o p t i m a  d e  
l a  c a p a c i d a d  d e  p a g o .  H u e l g a  r e p e t  i r a q u f  l a s  j u s t i f i c a c i o -  
n e s  t e ô r i c a s  q u e  s o p o r  t a n  l a  s u p e r  i o r i d a d  d e  l a s  b a s e s  g a s ­
t o  e n  r e l a c i d n  a l a  b a s e  r e n t a .  S f  c o n v i e n e  r e c o g e r  l a  c o n -  
t e s  t a c  i d n  a l  s i l o g i s m o  H o b b i a n o  q u e  s e  p u e d e  c o n s i d é r e r  - -  
d o b l e .  P r i m e r o ,  n o  e x i s t e n  r a z o n e s  q u e  j u s t  i F i q u e n  q u e  u n  - 
g r a v a m e n  s o b r e  l o  q u e  u n  c o n t r i b u y e n t e  a c t u a I m e n t e  c o n s u m e  
s e a  m a s  e q u i  t a t i v o  q u e  u n  i m p u e s t o  s o b r e  l a s  p o s i b i 1 i d a d e s  
e c o n d m i c a s  d e  u n  c o n t r i b u y e n t e  ( c o n s u m o  p o t e n c i a l ) .  E n  c o n -  
s e c u e n c  i a , u n  i m p u e s t o  s o b r e  e l  c o n s u m o  p o t e n c i a l  s e r f a  m u ­
c h o  m â s  j u s t o  y e q u i  t a t i v o  q u e  u n  i m p u e s t o  q u e  g r a v a s e  e l  - 
c o n s u m o  p r é s e n t e .  S e g u n d o ,  l a  a r g u m e n t a c i d n  d e  H o b b e s  e s  - -  
b a s t a n t e  e n g a n o s a .  L a  i n j u s t i c i a  a p a r e c e  p o r q u e  u n  i n d i v i - -  
d u o  d i s f r u t a  u n a  b u e n a  c a n  t i d a d  d e  o c i o ,  y e s  t o n o  s e  t i e n e  
e n  c u e n t a  c u a n d o  s e  c a l c u l a  s u  c u o t a  i m p o s i t i v a .  C o n c l u s i d n ,  
t a n t o  u n  I m p u e s t o  s o b r e  l a R e n t a  c o m o  u n  I m p u e s t o  s o b r e  e l  
G a s t o ,  d i s c r i m i n a n  e n  f a v o r  d e l  o c i o s o  y, a m e n o s  q u e  l o s  - 
c o n t r i b u y e n t e s  s e a n  g r a v a d o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  l o  q u e  p o d r i a n  
g a n a  r , n o  s e  p o d r a  h a c e r  n a d a  p o r  r e m e d i a r l o .
U n a  i m p o r t a n c i a  s i g n i f i c a t i v a  m a y o r  t i e n e  l a  di s t  i n --
c i d n  e n t r e  I R e I G e n  f u n e  i d n  d e  1 t r a t a m i e n t o  d a d o  a l  a h o - -  
r r o .  P r e c i s a m e n t e , e l  t r a t o  d a d o  a l  a h o r r o  e n  u n  I G c o n s  t i - 
t u y e  u n o  d e  l o s  a r g u m e n t o s  b a s i c o s  p a r a  s u  d e f e n s a ,  C o n  u n  
I G ,  e l  c o n s u m o  s o p o r  t a  l a  m i s m a  c a r g a  f i s c a l  ( p a r a  u n a  e s - -  
t r u e  t u r a  d e  t i p o s  d a d a )  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  m o m e n t o  e n  e l  
c u a l  e l  c o n t r i b u y e n t e  o p t e  p o r  c o n s u m i r .  N o  e x i s t e  n i n g u n a  
d i s c r i m i n a c i d n  e n t r e  a g u e  1 q u e  p r e f i e r e  g a s t a r  m i e n t  r a s  q u e  
e s  j o v e n  y t r a b a j a ,  y a q u e l  q u e  o p t a  p o r  g a s t a r  e n  l a  j u b i - 
l a c i d n .  C o s a  q u e  n o  o c u r r e  c o n  u n  I R p o r  c u a n t o  a t r a v é s  d e  
u n  p r o c e s o  d e  " m u l t i p l e  i m p o s i c i d n "  e s t a  d i s c r i m i n a n d o  c o n ­
t r a  e l  a h o r r o .  S i n  e m b a r g o ,  e l  p r o b l e m s  n o  e s t é  e n  e l  n u m é ­
r o  d e  v e c e s  q u e  s e  g r a v a  u n a  m i s m a  r e n t a ,  s i n o  e n  l a c a r g a  
f i s c a l  s o p o r t a d a .  O t r a  e u e s  t i d n  d e s t a c a b l e  e s  q u e  a l  g r a v a r  
l o s  i n t e r e s e s  s e  e s t a  d i s c r i m i n a n d o  e n  f a v o r  d e l  c o n s u m o  - -  
p r é s e n t e  y e n  c o n t r a  d e l  c o n s u m o  f u t u r o ,  m o d i  f i c a n d o  p o r  m £
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t i v o s  f i s c a l e s  l a  e s t r u c t u r a  t e m p o r a l  d e  c o n s u m o s  y a h o r r o s  
d e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s ^ \  N o  o b s t a n t e ,  l o s  p r o f e s o r e s  K a y  
y K i n g  p r e c  i s a n  l a  n e c e s i d a d  d e  d e s h a c e r  u n  e r r o r  b a s t a n t e  
c o r r i e n t e  q u e  c o n s i s t e  e n  m a n t e n e r  q u e  u n  I G  f a v o r e c e r f a  e l  
a h o r r o  e n  t é r m i n o s  a g r e g a d o s .  S e  s a b e  m u y  p o c o  a c e r c a  d e  l a  
r e s p u e s t a  d e  1 a h o r r o  a g r e g a d o  c o m o  c o n s e c u e n c  i a d e  m o d  i f i c a  
c l o n e s  e n  l o s  t i p o s  d e  i n t e r é s ^ ^ ^ \  a d e m a s  r é s u l t a  e v i d e n t e  
q u e ,  a p e s a r  d e  l a s  t a s a s  d e  r e n d i m i e n t o  r e a l e s  n e g a t i v e s  - 
s u f r i d a s  e n  l o s  ü l t i m o s  aflos, l o s  c i u d a d a n o s  h a n  s e g u i d o  - -  
a h o r r a n d o .  P o r  e l l o , n o  p a r e c e  p r o b a b l e  q u e  m o d i f i c a c i o n e s  
e n  e l  s i s t e m a  f i s c a l  p r o v o q u e n  e f e c t o s  i m p o r t a n t e s  s o b r e  e l  
a h o r r o  a g r e g a d o .
A s  f p u e s ,  e x i s t e n  p o c a s  e v i d e n c i a s  q u e  a f i r m a n  q u e  e l  
a h o r r o  a g r e g a d o  s e a  m u y  s e n s i b l e  a l o s  c a m b i o s  f i s c a l e s   ^^ ^  ^ ' 
S i n  e m b a r g o ,  l o  q u e  s f  e s  s i g n i f i c a t i v e  e s  q u e  la  f o r m u l a  - 
d e  a h o r r o  e l e g i d a  p o r  l o s  c i u d a d a n o s  e s  m u y  s e n s i b l e  a l a  - 
f o r m a  e n  q u e ,  p o r  t é r m i n o  m e d i o ,  s o n  g r a v a d a s  l a s  d i f e r e n t e s  
f u e n t e s  d e  a h o r r o .  E l  a c t u a l  s i s t e m a  f i s c a l  b r i t a ' n i c o  b é n é ­
f i c i a  a d e t e r m i  n a d a s  f o r m a s  d e  a h o r r o  f r e n t e  a o t r a s ;  e s  t o 
s u p o n d r a  u n o s  e f e c t o s  d i s t o r s i v o s  s o b r e  l o s  m e r c a d o s  f i n a n ­
c i e r o s  s u p e r  i o r e s  a l o s  d e  u n a  e s t r u c t u r a  f i s c a l  e n  l a  c u a l  
l o s  a h o r r o s  f u e s e n  g r a v a d o s  e n  s u  t o t a l i d a d  o e n  l a  q u e  n o  - 
f u e s e n  g r a v a d o s  d e  n i n g u n a  m a n e r a .  S i n  d u d a ,  e l  a t r a c t i v o  d e  
u n  I G  c o n s i s t e  e n  o f r e c e r  u n a  f d r m u l a  o p e r a t i v e  p a r a  é l i m i ­
n a  r e l  t r a t a m i e n t o  d i f e r e n c i a l  e n  e l  g r a v a m e n  d e  d e t e r m i n a -  
d a s  f o r m a s  d e  a h o r r o  y r e n d i m i  e n t o s  d e  c a p i t a l .
C o n s i  d e r a n d o  l o  a n t e r i o r ,  l o s  p r o f e s o r e s  K a y  y K i n g  s o n  
p a r t i d a r i  o s  d e  o p t a r  p o r  u n a  b a s e  r e n t a  o u n a  b a s e  g a s t o ,  - -  
p e r o  n o  p o r  u n a  m e z c l a  d e  a m b a s .  L o s  a r g u m e n t o s  d i s c u t i d o s  y 
a n a l i  z a d o s  n o  p e r m i  t e n  d e c a n t a r s e  d e  u n a  f o r m a  d e f i n i t i v a  - 
p o r  u n o  u  o t r o  s i s t e m a ,  a u n q u e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  o p e ­
r a t i v e ,  s e f i a l a n  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  a l c a n z a r  u n  s i s t e m a  d e  - 
i m p o s i c i d n  e x t e n s i v e  s o b r e  l a  r e n t a  c o n c e p t u a l m e n t e  c o r r e c t e ,  
d e  m a n e r a  q u e  s e  t e n d e r  f a  e n  s u  l u g a r  a u n  I m p u e s t o  s o b r e  la 
R e n t a  " a p r o x i m a d o "  q u e  n o  h a r f a  s i n o  c o n d u c i r  l a  r e f o r m a  a  - 
u n  v u l g a r  r e m e d o  d e  1 s i s t e m a  a c t u a l .  P o r  e l l e ,  d e s t a c a n  l a s  
v e n t  a j a s  p r a c t i c e s  d e  u n  i m p u e s t o  a l  g a s t o  y e x p o n e n  s u  a p o £
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t a c i d n  s i n g u l a r ;  e l  I m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o  r e f e r i d o  a l  c i c l o  
v i t a l  d e  1 c o n t r  i b u y e n  t e .
R é s u l t a  e v i d e n t e  q u e  u n o s  d e  l o s  g r a v e s  p r o b l e m a s  a s o c i a -
d o s  c o n  u n  I R s e  m a n i f i e s t a  p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e  o b t e n e r  u n a  -
m e d i d a  a c e p t a b l e  d e  l a  r e n t a  a n u a l  d e  1 c o n t r i b u y e n t e . D e  h e c h o ,
s i c o n s i d é r â m e s  l a  r e n t a  d e  u n  i n d i v i d u o  a l o  l a r g o  d e  s u  v i d a ,
( 34 )
l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  r e n t a  y g a s t o  d e s a p a r e c e .  K a y  y K i n g  
c o n c l u y e n  q u e  e l  e f e e  t o  d e  g i r a r  u n  i m p u e s t o  s o b r e  c o n s u m o  y - 
d o n a c  i o n e s  r e a l i z a d a s  s o b r e  u n a  b a s e  a n u a l  n o  e s  o t r a  c o s a  q u e  
g r a v a r  l a r e n t a  d e l  c i c l o  v i t a l  d e  u n  c o n t r i b u y e n t e . P o r  e l l o , 
p r o p o n e n  u n  i m p u e s t o  a l  g a s t o  q u e  i n c l u y a  l a s  d o n a c  i o n e s  e n  l a  
b a s e  i m p o n i b l e  c o m o  f o r m u l a  s u p e r i o r  a l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n ­
t a .  L o  q u e  e s t e  i m p u e s t o  h a r f a  s e r f a  g r a v a r  a c a d a  c o n  t r i b u y e £  
t e  e n  f u n c i d n  d e l  u s o  d e  s u s  r e c u r s o s  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  y ,- 
p o r  e s t a  r a z d n ,  l o  d e n o m i n a n  i m p u e s t o  a l  g a s t o  d e  c i c l o  v i t a l  
( I G C V ) ^ ^ ^ ' .  Teo'r i c a m e n  t e , e s t a  f i g u r a  d i f i e r e  d e l  c l a s i c o  i m - -  
p u e s t o  a l  g a s t o ,  a u n q u e  o p e  r a  t i v a m e n t e  f u n e  i o n a  d e  f o r m a  s i m i ­
l a r .  E s  s u p e r i o r  a u n  1 E R  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e ,  a u n q u e  s e  l e  - -  
p o d r f a  d e s c r i b i r  c o m o  u n  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d e  c i c l o  v i - -  
t a l ,  é v i t a  t o d o s  l o s  p r o b l e m a s  a s o c i a d o s  c o n  u n  i m p u e s t o  s o b r e  
l a r e n t a  d e  c a r a c t e r  a n u a l  o p e r i d d i c o :
- t r a t a m i e n t o  n o  e q u i t a t i v o  d e l  c a p i t a l  h u m a n o  y f i n a n c  i £  
r 0 .
- d o b l e  i m p o s i c i d n  d e  a h o r r o s .
-  d i f i c u l t a d e s  d e  c u a n t  i f i c a c  i d n  e n  p é r i o d e s  d e  i n f l a c i d n .
E s  e s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  q u e  l o s  p r o f e s o r e s  
K a y  y K i n g  d a n  l a  v u e  1 1 a a t o d a  la  a r g u m e n t a c i d n  r e l a t i v a  a l  - 
d e b a t e  e n t r e  r e n t a  y g a s t o .  L a  g r a n  p a r t e  d e  l o s  a u t o r e s  q u e  - 
h a n  p a r t i c i p a d o  e n  e l  d e b a t e  s e  d e c a n t a n  p o r  l a  s u p e r  i o r  i d a d  - 
c o n c e p t u a l  d e l  g a s t o  f r e n  t e a l a  r e n t a  c o m o  b a s e  i m p o n i b l e ,  - -  
s i n  e m b a r g o  r e c o n o c e n  n u m e r o s a s  d i f i c u l t a d e s  p r a c t i c e s  e n  c u a n  
t o  a la  d e t e r m i n a c i d n  d e l  g a s t o  a n u a l  d e l  c o n t r i b u y e n t e  . K a y  - 
y K i n g ,  p o r  c o n t r a ,  o p t a n ,  e n  u l t i m a  i n s t a n c i a ,  p o r  u n  c o n c e p ­
t o  d e  r e n t a  d e  c i c l o  v i t a l ,  p e r o  o p é r â t i v a m e n t e , p a r a  m e d i r  - - 
e s t a ,  la b a s e  i m p o n i b l e  a n u a l  a p r o p i a d a  e s  e l  g a s t o  i n c l u y e n d o  
l a s  d o n a c  i o n e s  r e a l i z a d a s .
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C e n t r e m o n o s , a c o n t i n u a c i d n , e n  e l  a n a l i s i s  d e  c o m o  - 
o p e r a r f a  e n  l a  p r a c t i c a  u n  I G C V .  L d g i c a m e n t e ,  s e  p r o p o n e  -
u n  s i s t e m a  i n d i r e c t e  d e  c d m p u t o  d e  l a  b a s e  i m p o n i b l e .  - --
T o d o s  l o s  i n g r e s o s ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  s u  n a t u r a l e z a ,  s £  
r 1 a n  g r a v a b l e s  ; p e r o  u n a  p a r t e  d e  e 1 l o s  q u e  p e r m a n e c e r f a n  
a h o r r a d o s  s e r f a n  d e d u c i b l e s  a l a  h o r a  d e  c a l c u l e r  l a  o b l i -  
g a c i d n  f i s c a l .  U n  i m p u e s t o  a n u a l  s o b r e  e l  g a s t o  q u e  p r e t e r i  
d i e s e  c u a n t i f i c a r  l o s  g a s t o s  a n u a l e s  d e l  c o n t r  i b u y e n t e  p a ­
r a  c a d a  e j e r c i c i o  f i s c a l ,  p l a n t e a r f a  n u m e r o s o s  e i m p o r t a n ­
t e s  p r o b l e m a s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  y a  q u e  s e r f a  n e c e s a r i o  q u e  
s u s  a c t i v o s  f u e s e n  a n u a 1 m e n  t e v a l o r a d o s .  U n  I G C V ,  b a  j o  e l  
c u a l  l o s  p a g o s  d u r a n t e  e l  c i c l o  v i t a l  d e p e n d e r a n  d e l  g a s t o  
d u r a n t e  e s t e  p e r i o d o  p e r o  p a r a  e l  c u a l  l o s  p a g o s  e n  c u a l  —  
q u i e r  afio n o  d e b e n  e s t a r  n e c e s a  r i a m e n  t e r e l a c i o n a d o s  c o n  - 
e l  g a s t o  d e  e s e  arto, c o n s t  i t u y e  u n a  f d r m u l a  m u c h o  m a s  o p e ­
r a  t i v a  y p r a c t i c a b l e .  A s f m i s m o ,  s e r f a  u n  i m p u e s t o  p o t e n --
c i a I m e n t e  m a s  j u s t o  q u e  u n  i m p u e s t o  a n u a l  s o b r e  la  r e n t a  o 
e l  g a s t o .
L a  i n t r o d u c c i d n  d e  u n  I G C V  e x i g i r f a  l a  c r e a c i d n  d e  u n a  
c 1 a s i f i c a c i d n  d e  " a c t i v o s  r e g i s t r a d o s "  e n  l a  q u e  s e  i n c l u £  
r f a n  l o s  a c t i v o s  e m p r e s a r  i a l e s ,  v a  1 o r e s  n é g o c i a b l e s ,  c i e r -  
t a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  y d e p d s i t o s  e n  i n s t i  t u c i o n e s  f i n a n c i £  
r a s  . E l  p r i n c i p i o  b a s i c o  d e  c a l c u l o  d e  l a  b a s e  i m p o n i ­
b l e  s e r f a  q u e  t o d o s  l o s  i n g r e s o s  o b  t e n  i d o s  d u r a n t e  u n  e j e £  
c i c i o  f i s c a l  e s t a r f a n  s u j e t o s  a g r a v a m e n ,  p e r o  e l  c o n t  r i b u  
y e n t e  p o d r f a  d e d u c i r  l a s  a d q u i s i c i o n e s  n e t a s  d e  a c t i v a s  r £  
g i s t r a d o s  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  f i s c a l .  E l  r e s u l t a d o  s e r f a  
e l  g a s t o  i m p o n i b l e .
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L a s  f l é c h a s  s e f l a l a n  l o s  f l u j o s  d e  i n g r e s o s  y p a g o s .  L a s  - -  
t r a n s a c c i o n e s  q u e  c r u z a n  I f n e a s  c o n t i n u a s  d a n  l u g a r  a p a g o s  f i s ­
c a l e s  o a d e d u c e i o n e s , p o r  l o  t a n t o  s o n  e s t a s  l a s  q u e  d e b e n  s e r  
c o n t r o l a d a s  p o r  l a  A d m i  n i s t r a c i d n  T r i b u t a r i a .  L a s  t r a n s a c c i o n e s  
q u e  a t r a v i e s a n  l i n e a s  d i s c o n t i n u a s  n o  t i e n e n  e s p e c i a l  i m p o r t a n - -  
c i a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  c o n t r o l  f i s c a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  - 
e s  n e c e s a r i o  d e s t a c a r  q u e  e s t a m o s  c o n s i d e r a n d o  f l u j o s  d e  c a j a  - -  
c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  s i  p r o c e d e n  d e  r e n t a  o d e  c a p i t a l .  L a  b a s e  
i m p o n i b l e  s e  o b t i e n e  s e n c i 1 l a m e n t e  p o r  l a  s u m a  d e  t o d o s  l o s  i n - -  
g r e s o s  n e  t o s  q u e  p r o c e d e n  d e  l a s  c a j a s  d e  l i n e a  c o n t i n u a ;  r e n d  i - 
m i e n t o s  d e l  t r a b a j o ,  d o n a c  i o n e s  r e c i b i d a s , p l u s v a l l a s  n e t a s  d e  rj_ 
v a d a s  d e  l a s  v e n t a s  e i n g r e s o s  n e t o s  d e r i v a d o s  d e  v e n t a  d e  l o s  - 
a c t i v o s  r e g i s t r a d o s .  D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  c o n t a b i l i d a d  d e  cj_ 
d o  v i t a l ,  e s 1 0 e s  i g u a l  a l a  s u m a  d e  t o d o s  l o s  g a s t o s  m â s  l a s  - 
d o n a c i o n e s  e f e c t u a d a s .
i E x i s t e n  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  c o n  r e l a c i d n  a 1 a c t u a l  I R ?  
E n  p r i m e r  l u g a r ,  a q u e l l o s  i n d  i v i d u o s  q u e  r e c i b e n  e x c l u s  i v a m e n t  e 
r e n d  i m  i e n  t o s  d e  t r a b a j o  p e r s o r v a l  y m a n t i e n e n  n i v e l e s  n o  s i g n i f i -
c a t i v o s  d e  a h o r r o  o d e s a h o r r o  n o  e n c o n t r a r l a n  u n a  d i f e r e n c i a  --
r e a l .  L o  q u e  s e  a l t e r a  d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  u n  I G  e s  e l  - -
t r a t a m i e n t o  d e l  a h o r r o  y , d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  o p e r a t i v e ,  --
e l l o  d e b e r l a  s u p o n e r  u n a  s i m p l i f i c a c i d n  d e l  s i s t e m a  f i s c a l .  B a j o  
u n  I G  s o l a m e n t e  s e r l a  n e c e s a r i o  c o n t r o l a r  l a s  v e r s i o n e s  n e t a s  - -  
( c o m p r a s - v e n t a s ) d e  l o s  a c t i v o s  r e g i s t r a d o s  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o
y a h a d i r  e l  r e n d i m i e n t o  n e t o  d e  l a s  v e n t a s  a 1 r e s t o  d e  l o s  i n g r e
d o s  y , a d e m a s ,  c o n  r e f e r e n d a  a 1 e j e r c i c i o  d e  l a  t r a n s a c c i d n
C o n  r e l a c i d n  a l a s  a c t i v i d a d e s  e m p r e s a r  i a l e s  y c o m e  r c  i a l e s ,
e l  e m p r e s a r i o  s e r l a  g r a v a d o  p o r  l a  c u a n t l a  n e t a  q u e  r e t i r a  d e  l a
e m p r e s a  a l o  l a r g o  d e l  e j e r c i c i o .  L a s  p d l i z a s  d e  s e g u r o s  d e  v i d a  
s e  c o n s i d e r a r l a n  c o m o  a c t i v o s ,  d e  m a n e r a  q u e  l a s  p r i m a s  a b o n a d a s  
s e  c o n s i d é r e r  l a n  c o m o  f i s c a l m e n t e  d e d u c i b l e s ,  p e r o  t o d o s  l o s  i n ­
g r e s o s  p o r  p d l i z a s  s e r l a n  g r a v a d o s ; p u e d e  p a r e c e r  q u e  e s t e  t r a t £  
m i e n t o  s u p o n d r l a  u n a  c a r g a  f i s c a l  e x c e s i  v a  e n  e l  m o m e n t o  d e  d e  —  
v e n g o  d e  l a  p d l i z a .  S i n  e m b a r g o ,  e n  u n  I G ,  s i  e s t o s  i n g r e s o s  n o  
f u e s e n  a p l i c a d o s  a c o n s u m o  i n m e d i a t a m e n t e , s e  p o d r i a  a p l a z a r  e l  
p a g o  d e  1 i m p u e s t o  h a s t a  q u e  s e  p r o d u z c a  a q u e l ,  a t r a v é s  d e  s u  - -  
i O M O v i 1 i z a c i d n  e n  c u e n t a s  r e g i s t r a d a s .  P e r o ,  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  
l a  s i m p l i f i c a c i d n  m â s  s i g n i f i c a t i v a  d e r i v a d a  d e l  t r â n s i t o  d e  --
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u n  IR  a u n  I G s e  m a n i f i e s t a  p o r  e l  p e s o  d e  u n  c r i t e r i o  c o n t a - -  
b l e  d e  d e v e n g o  a u n  c r i t e r i o  d e  f l u j o s  d e  c a j a . Y a  n o  i m p o r t a  
s i  u n  i n g r e s o  e s  p o r  c u e n t a  d e  r e n t a  o d e  c a p i t a l  o l a f e c h a  d e  
u n a  t r a n s a c c i d n ;  s o l o  e s  p r e c i s o  c o n s  i d e  r a  r c u a n d o  y p o r  g u é  - 
c u a n  t f a s e  p r o d u c e  u n  c o b r o  o u n  p a g o .  U n  I G  c o n s i d é r a  e x c l u s i f  
v a m e n t e  l a s  o p e  r a c  i o n e s  d e  c a j a  q u e  t i e n e n  l u g a r  e n  e l  e j e r c i ­
c i o  d e  d e c l a r a c i d n .  R é s u l t a  e v i d e n t e  q u e  p a r a  e l  c o n t r i b u y e n t e  
c o r r i e n t e ,  l a s  o b 1 i g a c  i o n e s  f o r m a t e s  y r é g i  s t r a l e s  d e r  i v a d a s  - 
d e  l a  d e c l a r a c i d n  d e  u n  I G d i f e r i r f a n  m u y  p o c o  d e  l a s  e x  i g i d a s  
a c t u a l m e n t e  e n  u n  I R .  P a r a  a q u e l l o s  c o n t r i b u y e n t e s  c o n  u n a  s i - 
t u a c i d n  t r i b u t a r i a  m â s  c o m p 1 i c a d a  ( e m p r e s a r i o s  c o n  e l e v a d o s  n ^  
v e l e s  d e  i n v e r s i d n )  l a  d e c l a r a c i d n  s é r i a  m u c h o  m â s  s e n c i l i a  d e  
c u m p l i m e n t a r  a p l i c a n d o  u n  c u e s t i o n a r i o  s i m i l a r  a l  q u e  s e  a d j u n  
t a  ( C u a d r o  n - 1 2 ) .
E s t e  c u e s t i o n a r i o  p l a n t e a  a l g u n a s  d i f i c u l t a d e s  d e b i d o  a - 
la  f a l t a  d e  f a m i l i a r i d a d  d e l  c o n t r i b u y e n t e , l o  c u a l  n o  e s  u n  - 
p e q u e h o  p r o b l e m s .  N o  h a  y e x p e r i e n c i a  e n  l a  a p l i c a c i d n  d e  u n  - -  
I G .  S i n  e m b a r g o ,  e s  n e c e s a r i o  p r o f o n d i z a r  e n  e l  d é s a r r o i l o  d e  
u n a  f i g u r a  t r i b u t a r i a  q u e ,  p o r  s u p u e s t o ,  p l a n t e a  i m p o r t a n t e s  - 
p r o b l e m a s  a d m  i n i s t r a t i v o s  , p e r o  n o  t a n t o  e n  c u a n t o  a s u  f u n e  io^
n a m i e n t o  c o m o  e n  c u a n t o  a l a t r a n s i c i d n .  E n  p a l a b r a s  d e  K a y  y
K i n g ^ ^ n d  s e  p l a n t e a  e l  t r a d i c i o n a l  p r o b l e m a  d e  " & c d m o  f u n e  i ona^ 
n ' a  u n  I G ?  ( l a  r e s p u e s t a  e s  m e j o r  q u e  u n  I R  e n  c u a l q u i e r  c a s o )  
s i n o  i c d m o  l l e g a r  a é l  d e s d e  l a  s i  t u a c i d n  a c t u a l ?
A s  1 q u e d a  p l a n t e a d o  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  m â s  s e r  i o s  d e  u n  
I G , e l  p r o b l e m a  d e  l a  t r a n s i c i d n .
- E n  e l  m o m e n t o  d e  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  u n  I G  e x i s t i r f a  u n  c o n ­
s i d e r a b l e  v o l u m e n  d e  a c t i v o s  q u e  p o d r i a n  s e r  u t  i 1 i z a d o s  p a r a  
f i n a n c  i a r c o n s u m o ,  a m e n o s  q u e  s e  h a b i l i t e  a l g ü n  p r o c e d i m i e n ^  
t o  p a r a  r e g i s t r a r  s u  e x  i s t e n c  i a y c o n t r o l a r  s u  p o s i b l e  d i s p £  
s i c i d n ,  l o  q u e  s u p o n d r f a  a l  p o s e e d o r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  g a s - -
t a r  s i n  q u e  s e  g e n e  r e  n i n g u n a  o b 1 i g a c  i d n  f i s c a l  e n  e l  i m p u e £
t o  a l  g a s t o .
A p e s a r  d e  q u e  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  e s t e  t i p o  d e  a c t i v o s  n o  - 
p a g a r f a n  i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o  p o r  e l l o s ,  si h a n  p a g a d o  e i
1!
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COADRO 12
IMPUESTO SOBRE KL GASTO; DECLABACIOW EJHICICIO I.q
HCBESOS.-
1.- Trabajo: Conalgnar la totalidad da lea pagoa obtanidoa dal
trabajo por cuanta aJana (adjuntar aodalo E.) ...........
Randiaiantoa an aapacla aujatoa a gravaaan .............
2 -  Actividadaa aanraaarlalaa: Conaignar al TOluaan bruto da - 
aantaa da todaa laa ampraaaa poaaidaa y gaationadaa por al 
eontribuyanta (liata datallada an aodalo ............
3.- Randiaiantoa da accionaa; Conaignar loa banaficioa diatri- 
buidoa corraapondiantaa al contribuyanta por au partieipa- 
eibn an cualquier aapraaa  ...........................
4.- Donacionaa: Conaignar al valor total da laa donacionaa y - 
haranciaa racibidaa. Exantaa laa primaraa 100 t procadan—  
tea da otra persona (liata datallada an aodalo G^ ) ......
5.- Panaionaa t Saauridad Social ..........................
6.- Valoraa: . Conaignar al producto total da la vanta da val^
raa raalisadoa duranta al ajarcicio  .........
. Conaignar loa dividandos a intarasas racibidoa 
(liata datallada an aodalo S^ )  .....
7.- Cuantea ragiatrsdaa: Valor total da loa raintagros netoa - 
da cada cuanta (liata an modalo Rj^ y adjuntar oodalos Rg) .
8.- Pbliaaa da sayuroa da vida: Valor total a su vancinianto 
(adjuntar raodelos Lg)  .........................
9.- Otros ingraaos..... ................................
10.- IiqnBSOS totales (Valor total auma 1-9) ................
PAGOS.-
11.- Tgbajo: Qaatoa nacaaarios para la raalizaci&n dal traba- 
Jo (liata an modalo E^ , a aanoa qua aa opta por una dadu£ 
ei&n general) .......................................
12.- Actividadaa ampraaarialaa:
. Oaatoa nacaaarios da la actividad da laa ampraaaa - 
poaaidaa o gaationadaa por al contribuyanta (datalla 
an modalo Bj^) ...... ...........................
13.- Valoraa:
. Coates da adquiaioikn da valoraa adquiridoa (liata -
an aodalo Sj^ ) ..................................
14.- Cuantea ragiatradaa:
. Dap&aitoa natos totalaa an activos ragiatradoa
(liata an modalo R^ ; adjuntar modaloa R^)..........
15.- Pbliaaa da Saguro da vida:
. Total priraa pagadas an al ajarcicio (si la p6- 
lica aa nueva, adjuntar aodalo X) ................
16.- Otroa paaoa: Var notas. Datalla an modalo Pj^...........
17.- TOTAL PAGOS (total auma llnaaa 11-16) ..................
18 GASTO NBTO GR/vVABLE (Suatraar linaa 17 da llnaa 10) ......
Loa modaloa B^ , G ,^ S^ , P^ , X, ate. constituyan daclaracionaa eoaplaaantariaa qua daban ear rallanados 
axclusivaaanta por aqualloa afactadoa por aaaa catagorias: al valor total aaria traaladado al aodalo princlT 
Loa modaloa Eg, Rg, SSg, ate. aarian curaplimantadoa por las inatitucionaa afaetadaa y al contribuyanta 
caaitaria axcliaivamanta conaignar al valor total an au daclaracibn fiscal.
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i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t e  a m e d i d a  q u e  a c u m u l a b a n  t a l  p a t r i m o -  
n i o  ( s i  l o s  a h o r r o s  s e  d e r  i v a n  d e  r e n t a  g r a v a d a ,  n o  s e r f a  —  
e q u i  t a t i v o  q u e  e l  g a s t o  p r o c é d a n t e  d e  e s t o s  a h o r r o s  f u e s e  —  
g r a v a d o  d e  n u e v o ) .
D e  u n a  c o m p a r a c i d n  d e  l a  d  i s t r i b u e  i d n  d e l  p a t r i m o n i o  p e r s o n a l  
e n  l o s  p a  i s e s  d e  l a  O C D E  s e  o b s e r v a  q u e  l a  p r o p o r c  i d n  d e  p a ­
t r i m o n i o  p e r s o n a l  a c u m u l a d o  d e  r e n t a s  g r a v a b l e s  e s  b a s t a n t e  
r e d u c  i d o . N o  o b s t a n t e ,  n o  e x i s t e n  r é g l a s  f i a b l e s  p a r a  e s t a b l e ­
c e r  l a  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  o b t e n i d a  d e  r e n d i m i e n t o s  y l a  
p a r t e  o b t e n i d a  p o r  g a n a n c i a s  d e  c a p i t a l  o p o r  s u c e s  i d n , c o n  - 
l o s  p r o b l e m a s  t r i b u t a r i e s  d e r i v a d o s  d e  s u  s e p a r a c i d n  y q u e  l a 
p o r c i d n  d e  p a t r i m o n i o  o b t e n i d a  d e  r e n d i m i e n t o s  g r a v a d o s  e n  u n  
I R  q u e d a  r 1 a e x e n t a  d e  u n  I G  a l  s e r  a p l i c a d o s  a c o n s u m o  m i e n - -  
t r a s  q u e  l a  p o r c i d n  d e r i v a d a  d e  g a n a n c i a s  d e  c a p i t a l  d e b e r f a  
g r a v a r s e  e n  u n  I G .
E n  e l  m o m e n t o  d e  a p l i c a c i d n  d e  u n  I G  e x i s t i r f a  u n a  t e n d e n c i a  
a c o n v e r t i r  a c t i v o s  c o n t r ô l a b l e s  e n  o t r a s  f o r m a s  d e  p a t r i m o - -  
n i o  m e n o s  s u s c e p t i b l e s  d e  c o n t r o l  e i n s p e c c i d n :  j o y a s ,  m o n e - -  
d a s  d e  o r o ,  e t c .  q u e  p o d r f a n  s e r  a p l i c a d a s  p o s t e r i o r m e n t e  a - 
l a  a d q u i s i c i d n  d e  a c t i v o s  r e g i s t r a d o s  p u d i e n d o  p r a c t i c a r s e  - -  
l a  d e d u c e  i d n . E n  o p i n i d n  d e  K a y  y K i n g  n o  e s  p o s i b l e  d e s a r r o ­
l l e r  u n a  s e r  i e d e  n o r m a s  d e  t r a n s i c i d n  q u e  e n  a l g u n a s  s i t u a - -  
c i o n e s ,  n o  s e a n  e q u i  t a t i v a s , l o  q u e  n o  s i g n i f i e s  q u e  l a  i m --
p l a n t a c i d n  d e  u n  I G  e n  t é r m i n o s  g e n e r a t e s  s u p o n d r  f a  u n a  r e d u c
( 3 9  )c i d n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  e q u i d a d
P a s o s  n e c e s a  r i o s  p a r a  c o n v e r t i r  e l  I R  e n  u n  I G  e n  G r a n  B r e t a h a .
E l  p r i m e r  p a s o  e n  l a  r e f o r m a  d e  u n  I R  h a c i a  u n  I G  e x i g e  - 
u n a  s e  r i e d e  r e f o r m a s  a d m i n i s t r â t  i v a s  p r e v  i a s  :
1 . -  A b o i i  c i d n  d e l  s i s t e m a  c e d u l a r  e x i s t a n t e  e n  G r a n  B r e -  
t a h a .
2 . -  C a m b i o  d e s d e  e l  s i s t e m a  a c u m u l a t  i v o  d e  1 P A Y E  a o t r o  
n o  a c u m u l a t i v o .  E l l o  s i g n i  f i c a r f a  q u e  l a  c u o t a  t r i b u  
t a r i a  d e p e n d e  r f a d e  l a  r e n t a  g l o b a l  e n  e l  e j e r c i c i o
y n o  d e  u n a  m e z c o l a n z a  d e  r e n d i m i e n t o s  d e  d i f e r e n t e s
( 4 0 )e j e r c i c i o s
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3 . -  E s t o s  c a m b i o s  d e b e r f a n  s e r  a c o m p a h a d o s  p o r  u n a  i n f o £  
m a  t i z a c  i d n  d e  l a  a c t u a l  a d m i n i s t r a c i d n  f i s c a l  b r i t a ­
n i c a .
A l  m i s m o  t i e m p o ,  d e b e r f a  a c t u a r s e  e n  l a s  s i g u i e n t e s  d i r e c c i o -  
n e s  :
4 . -  R e c o n o c e r  q u e  e l  g a s t o  c o n s t  i t u y e  l a  b a s e  m â s  a p r o p i £  
d a  p a r a  l a  p r i n c i p a l  f i g u r a  d e  l a  i m p o s i c i d n  d i r e c t a .
5 . -  A s i m i l a r  y o r d e n a r  l a s  a c t u a l e s  d e d u c c i o n e s  p o r  a h o - -  
r r o  e i n v e r s i d n  a p l i c a d o s  e n  e l  IR e n  l a s  d i s p o s i c i o -  
n e s  d e l  i m p u e s t o  a l  g a s t o .
6 . -  E x t e n d e r  e s t a s  d e d u c e  i o n e s  a l a s  f o r m a s  d e  a h o r r o  n o  
f a v o r e c i d a s  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  a f e c t a n d o  a a c t i v o s  t a ­
i e s  c o m o  l o s  s e g u r o s  d e  v i d a ,  l a s  p e n s  i o n e s , i n v e r --
si d n  e n  v i v i e n d a  y v a l o r e s  m o b i l i a r i o s .
7 . -  M o d i  f i c a  r e l  g r a v a m e n  d e  l a s  e m p  r e s a s  n o  s o c i e t a r i a s .  
L a  b a s e  d e  g r a v a m e n  y a  n o  s e r f a  e l  b e n e  f i c i o e m p r e s a -  
r i a l  s i n o  l a  c a n t i d a d  r e t i r a d a  d e  la  e m p r e s a  p o r  e l  - 
p r o p i e t a r i o ,  p o r  c u a n t o  c u a l q u i e r  r e n d i m i e n t o  d e r i v a -  
d o  d e  v e n t a s  c o r r i e n t e s  y d e  c a p i t a l  s e r  f a n  g r a v a b l e s  
y t o d o s  l o s  g a s t o s  c o r r i e n t e s  y d e  c a p i t a l  s e r f a n  d e -  
d u c  i b 1 e s . E l  p e q u e h o  e m p r e s a r  i o p a g a r f a  s o l o  p o r  l a  - 
p a r t e  d e l  b e n e f i c i o  q u e  r e t i r a  p a r a  f i n a n c i a r  s u  p r o -  
p i o  c o n s u m o ,  e v i t a n d o  e l  g r a v a m e n  d e  a q u e  1 1  a p a r t e  - -  
q u e  s e  i n v i e r t e  e n  l a  s o c i e d a d .
8 . -  U n  t r a t a m i e n t o  e s p e c f f i c o  s e  d a r f a  a l a s  c u e n t a s  b a n ­
c a r i a s ,  s o c i e d a d e s  i n m o b i  1 i a r i a s  y o t r a s  i n s t i t u c i o - -  
n e s  f i n a n c i e r a s .  P o r  l à  I d g i c a  d e  1 i m p u e s t o ,  l a  e f e c -  
t i v i d a d  d e  l a  d e d u c e  i d n  y l a  l i b e r t a d  d e l  c o n  t r i b u y e n  
t e  e n  c u a n t o  a l a  e l e c c i d n  d e  s u  f o r m a  d e  a h o r r o ,  é s -  
t e  t e n d r f a  l a  o p o r t u n i d a d  d e  i n v e r t i r  e n  " a c t i v o s  r e -  
q i s t r a d o s " , d e  m a n e r a  q u e  t o d a  i n v e r s i d n  e n  e s t o s  a c ­
t i v o s  c o n l l e v a r f a  s u  d e d u c e  i d n ,  m i  e n t  r a s  q u e  l o s  reiri 
t e g r o s  d e  e s t a s  c u e n t a s  s e r  f a n  g r a v a d o s .
P a r a  e v i t a r  d i s t o r s i o n e s  e n  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  
a c o r  t o  p l a z o ,  e s t a s  c u e n t a s  o a c t i v o s  d e b e r f a n  s e r  - 
a m e d i o  y l a r g o  p l a z o :  O b  1 i g a c i o n e s , c u e n t a s  a p l a z o ,  
b o n o s ,  d e u d a  p û b l i c a ,  e t c .  D e  la m i s m a  m a n e r a ,  s e r f a  
c o n v e n  i e n t e , a l  s e r  g r a v a d o s  c o m p l e t a m e n t e  e n  u n  i m -
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pues to al gasto las inversiones en cuentas no - 
registradas, que los intereses que de ellas se 
obtienen no lo fuesen para evitar la doble imp£ 
sicidn sobre estos activos.
Muchos de estos cambios se han realizado, el impuesto so-- 
bre la renta britânico podria haberse t ransformado en un i mpue£ 
to sobre el gasto con relativa facilidad. Résulta significative 
sehalar que, con excepcidn del control mâs extensive de las do­
nac i ones y de 1 tratamiento de las cuentas registradas, cua1qui£
ra de las modificaciones comentadas supondrla una simplifies---
cidn del sistema fiscal. El gravamen de las pdlizas de seguros 
de vida y de las empresas serfa bastante sencillo. La mayor pa£ 
te de los comp1icados aspectos de 1 tratamiento fiscal de los -- 
fondos de pensiones desaparecerfan. El tratamiento fiscal de -- 
las ganancias de capital y de las pequehas empresas, temas esp£ 
c i aImente complejos en el IR, ser fan notablemente simplif icados. 
Una cuestidn intriga a Kay y King: ,iPor que mucha gente piensa 
que un IG serfa prefer ible en teorfa pero no practicable, cuan­
do en realidad es mucho mâs operativo que el actual IR?. Dos -- 
son las razones que presumen:
1.- El IG no ha s i do exp1fcitamente comparado con el actual si£ 
tema sobre la renta sino con un IR "idealizado" cuya definj_ 
cidn no es muy précisa pero que se supone f une i ona r f a mâs - 
senc ilia y ef i clentement e . (El impuesto extensivo sobre la 
renta). Sin embargo, se ha o1v i dado lo complicado e insat i£ 
f ac tor i 0 que es el sistema fiscal en este momento.
2.- Existe una tendencia a comparer una y otra figura de forma 
aislada al resto del sistema fiscal. Sin embargo, solo es 
posible comparer estas figuras en el contexte de un sistema 
fiscal complete, estableciendo las interdependencies y los 
efectos del sistema como un todo. La principal virtud de -- 
un IG es que cumple mejor que un IR los principios bâsicos 
de un sistema tributario ideal: suficiencia, flexibilidad, 
equidad y simplicidad.
El gasto es de mâs fâcil cuantificacidn que la renta y el
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criterio de flujos de caja como criteria de contabili- 
zacidn es mucho mâs sencillo que el criterio de deven­
go .
La conclusidn mâs significativa de Kay y King es que un 
impuesto anual sobre la renta satisfactorio fune i ona r fa con - 
sérias dificultades en un mundo perfect o, por lo que optan -- 
por un IGCV considerando que un contribuyente soportaria mejor 
una reforma radical del IR que un conjunto de parches en el - 
IR que ahondarfan los problemas que hoy plantea.
7.- LA CONTRIBUCION DE PECHMAN A LA REFORMA DEL SISTEMA FISCAL
BRITANICO.
El profesor O.A. Pechman convocd en Mayo de 1.979 a un co£ 
junto de economistas nortearnericanos y bri tânicos para discu-- 
tir en profundiad las alternativas propuestas por el informe - 
Meade como anâlisis sectorial de la révision del funeionamien- 
to de la economfa britânica. Los resultados de esta conferen--
( 41 )
cia se publicaron en 1.981 . En el informe se analiza la --
estructura del sistema britânico en sus componen tes y cargas -
tributarias y se compara con la existante en otros pa f ses : ---
Canada, Australia y, bâsicamente, Estados Un i dos. La conclu---
s i dn mâs significativa es que la carga tributaria en el Reino
Uni do es bastante elevada lo que ha provocado:
- El desarrollo de una "picaresca" sofisticada para evadir -- 
i mpues t os .
- La desviacidn del ahorro hacia formas que tengan un trata-- 
miento imposi tivo pre ferenc i a 1.
- La genera 1izacidn de la "economfa sumergida".
Todo ello ha provocado se r i os desajustes en el funciona- 
miento de los mercados reales y financieros en el Reino Un i do.
Para luchar contra estos efectos negatives, Pechman estu- 
dia un conjunto de al ternativas ;
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- Adopcidn de un IRPF y de un 15 plenamente intensives en li' 
nea con las propuestas del informe Meade ^  ^ uni do a una r£
duccidn en los tipos impositivos.
- Introduccidn de un Impuesto sobre el Patrimonio para mejo- 
rar la equidad horizontal al incidir sobre patrimonies no - 
gravados en el IRPF.
- Ac tua r sobre la imposicidn indirects (IVA) elevando los ti­
pos impositivos para compensa r las reduce i ones i mpos i t i vas 
en el IRPF^^^\
- La introduccidn de un impuesto progresivo sobre el gasto - 
como sustituto o como complemento del actual IRPF.
Pechman concluye que la ope i dn de un sistema de IPG se-- 
rfa un paso demasiado radical y que di f iciImente serfa ma s —  
sencillo gravar los gastos de forma extensive que gravar la - 
renta de la misma manera. Basândose en este criterio de ope- 
ratividad del IPG, J.A. Pechman se inclina por la "opeidn de 
reformar y simplificar el IR, cuya base habrfa que amp liar -- 
e1i m i nando las normas que la erosionan, dedicando la mayor r£ 
caudacidn tributaria obtenida a causa de estos cambios a dis- 
minuir los tipos impositivos del I RPF"  ^ \  especialmente pa­
ra el caso de los perceptores de sueldos y sa 1 a r i os que aun -
esta'n sujetos a tipos de gravamen muy elevados. Esta conclu--
( 4 5 )
s i dn es criticada por el profesor King al seflalar que el
actual IR britânico es un sistema mixto en el que se conjugan 
aspectos de un impuesto sobre la renta y sobre el gasto. El - 
tratamiento fiscal preferente de los fondos de pensi ones, se­
guros de vida, vivienda e inversiones en activos reales hace 
al sistema britânico un sistema hfbrido. Es mâs, la évolueidn 
rec i ente ha hecho que el sistema se aieje de un sistema ideal 
de IR y adqui era progresivamente rasgos caracterfsticos de un 
IG. Para King este desp1 azamiento no es casual sino que mues- 
t ra una preferencia social por los impuestos basados en el - 
gasto.
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8.- UNA SISTESIS DEL ENFRENTAM I EN TO TEORICD DEL IMPUESTO 50-- 
BRE LA RENTA Y 50BRE EL GASTO: EL INFORME DE LA BROOK INES 
(1.980)
Los dfas 19 y 20 de Octubre de 1.978 se desarrollo una co£ 
ferencia de expertos patrocinada por el Fund for Public Policy 
Research y la Brooking Institution. El punto de pa r t i da de las 
d i scus i ones se podria resumir en la si guiente preocupacidn: -- 
"Es una idea aceptada con genera 1i dad que un buen sistema fis­
cal debe ser justo, eficiente desde el punto de vista econdmi-
co y fâcil de administrer, pero c que fdrmula de gravamen pue­
de alcanzar de forma mâs adecuada estos objetivos?. El informe
de la conferencia publicado bajo el tftulo "What should b e ---
taxed. Income or Expenditure" aborda esta cuestidn. Cua t ro son 
los temas generates que se discuten en el trabajo:
* «-.Aumentarfa el ahorro y la formacidn de capital con la sust£ 
t uc i dn de un IR por un IG?
* i Serfa ma's equitativo un IG que un IR ?
* I Serfa de mâs fâcil administracidn un I G?
* i Que problemas de transicidn se plantearfan al transformar 
un IG en un IR?
8.1.- Ahorro y formacidn de capital con un IG.
En este punto nos encontramos con interpretaciones tedr£ 
cas discrepantes. M i ent ras que los def ensores de 1 1G aseguran 
que dadas las bajas tasas de ahorro que sufren los principales 
pa f ses de la OCDE a partir del aflo 1.975, esta tasa de ahorro 
aumentar fa si no se gravara el mismo, por lo que cabe pensa r - 
que el ciudadano ahorrarfa mâs, probablemente, con un IG; para 
otros autores esta t es i s no parece c i er t a por cuanto que: - -
1) ciertos contribuyentes podrfan ahorrar menos ba jo un I G ---
puesto que prec i sar f an menos ahorros para mantener un nivel d£ 
do de consumo, 2) la imposicidn sobre el gasto puede disminuir
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tanto el consumo que las posibilidades de inversidn rentable 
se reduzcan y, 3) al afectar negativamente al trabajo puede - 
produc i rse una reduccidn de la renta y, por tanto, del ahorro 
total aunque la proporcidn relativa de renta ahorrada aumenta 
ra :
T s/ gasto VY: Yi> Y2
VC: C|> C2 
VS; Si> S2
Y2 = 0'8 Cj + 0'2 
Y2 = = '6 C2 + 0 '4 S2
Para resolver este tema serfa preciso acudir a un anâli­
sis empfrico que es lo que pretenden E. Philip Howrey y S.S. 
Hymans. A partir de una revisidn de las recientes contr i bue i£ 
nés al estudio empfrico del pape 1 de los tipos de interés en 
cuanto al comportamiento del consumo y ahorro agregado, comp£ 
ran e integran las très grandes aproximaciones disponibles en 
la literature econdmica sobre este tema. La primera aproxima- 
c i dn se concentra sobre el gasto en consumo agregado e intro­
duce el tipo de interés en la funcidn de consumo( .  La se-- 
gunda aproximac i dn se basa en la funcidn de ahorro de - - - -
Houthakker y Taylor en la cual el ahorro agregado o per capi­
ta es la variable dependiente^^ . La tercera aproximacidn se 
refiere a la posibilidad, al menos implfcita, de desagregar - 
el ahorro en dos componentes bâsicos: ahorro personal y no -- 
personal( ^. La apor tac i dn de Howrey y Hymans consiste en -- 
analizar cada una de estas diferentes aproximaciones e inten­
ter, si es posible, compendiarlas o explicar porqué difieren. 
En su anâlisis llegan a una conclusidn sus tant i va : la ausen--
cia de una evidencia significativa de la ex i stenci a de u n --
efecto pos i t i vo sobre el ahorro de las va r i ac i ones en el tipo 
de interés. En consecuencia, hay numerosas y buenas razones - 
para 1 leva r a cabo una reforma fiscal pero no existe evidencia 
que permi ta mantener que la existencia de una elas t i c i dad po­
sitiva entre tipo de interés y ahorro sea una de e1 las.
V.
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Esta conclusidn con t rad i ce la aIcanzada por M.J. Bosk i n
( 49 )segün el cual existe una fuerte y significativa elastic^ 
dad del ahorro con relacidn a la tasa de rendimiento real -- 
después de impuestos. £sto significarfa que una a 1 ta rentab^ 
lidad de 1 ahorro, que podrfa produc i rse por un cambio desde 
un IR hacia un IG, podrfa incrementar de forma importante el 
ahorro. El anâlisis de Bosk i n consiste en un intento de ex-- 
plicar el comportamiento del consumo en una seri e temporal -
que va desde el arto 1.929 a 1.969 (excluyendo el periodo ---
1.941-46). Sus conclus i ones se basan en una funcidn de cons£ 
mo agregado anual de la siguiente forma:
*-n  ^ ^l*-n^^ + ®2‘-n^‘^-l + ®3*-n'^ -l + ®4*-n'' * ^^(R-TT) +
a^rT donde :
C = Consumo real privado per capita.
YD : Renta real privada disponible per capita.
W = Riqueza real per capita al final de 1 periodo anual.
V = Tasa de desempleo.
R- = Tasa de rendimiento real esperado sobre el capital de£ 
pues de impuestos.
"M" = Tasa de inflacidn esperada.
Est i mados los parâmetros de esta ecuacidn considerando 
la serle anterior y s i endo esta es t i mac idn significativa es- 
tadisticamente, Bosk i n llega a la siguiente conclusidn: el - 
increments en un 1% en la tasa de rendimiento real esperado 
permi t i r fa obtener un increments del 1% en la tasa de ahorro.
Estas dos postures basadas en modelos diferentes provoc£ 
ron una importante di scusidn sobre los méritos técnicos y e£
tadfsticos de ambas. El primer problema discutido fué la ----
eleccidn de la variable a explicar, es to es, que concepc i dn - 
de ahorro serfa la correcta para establecer la correlacidn. - 
El concepto de ahorro de Boskin, impi icitamente recogido en - 
su definicidn de consumo, estâ mâs prdximo al utilizado en -- 
una contabi1idad de flujos de fonds, al incluir los gastos de 
consumo en vivienda y otros bienes de consumo duradero. - - -
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Howrey y Hymans critican el concepto de Boskin por cuanto —  
los gastos en bienes de consume duradero no significan forma- 
cidn de capital empresarial. Por contra, proponen un nuevo -- 
concepto utilizado en su modelo ; "ahorro personal en efect^ 
vo", el cual excluye del ahorro los gastos en bienes de consu 
mo duradero y los cambios en las réservas de los planes de s£ 
guros y pensiones privadas. En nuestra opinidn, esta ultima - 
concepcidn del concepto de ahorro es excesivamente restricti- 
va y poco significativa en relacidn al comportamiento del ah£ 
rro e inversidn agregada ya que, por ejemplo, las réservas de 
los fondos de seguros y pensi ones cons t i tuyen ahorro porque - 
pueden ser canali zadas hacia las empresas y dar lugar a inve£ 
siones product i vas, amén de que la inversidn en bienes de co£ 
sumo duradero debe considerarse como ahorro ya que para e1 -- 
consumidor ultimo son tan productives como la inversidn empre 
sarial. Por otra parte, incluse aquellos que consideran al -- 
"ahorro personal en efectivo" como variable bas i ca reconocen - 
su falta de opérât ividad como variable de politica econdmica 
debido a su reduc i da participacidn en la renta personal disp£ 
nible (un promedio del 0'2 % de la renta personal disponible 
en el période 1.951-1.974).
Una segunda eues t i dn discutida fué la definicidn de la - 
tasa de rendimiento. En este punto hubo acuerdo casi general 
en sedalar a la tasa de rendimiento real después de impuestos 
como la ma s conveniente, aunque plantes aificultades en su m£ 
dicidn. La variable tasa de rendimiento de Boskin Fué estima- 
da a partir de un modelo de expectatives adaptables en funcidn 
de precios esperados en un horizonte temporal de 8 ahos, con 
rapidez variable en el ajuste. Howrey y Hymans no encontraron 
otra variable mejor que la utilizada por Boskin para seflalar 
un efecto positivo y significativo entre el interés y el aho­
rro en su modelo. Ello permit id que la discusidn se cent rase 
en la bondad de esta variable. Uno de los conferenciantes ex- 
presd la inquietud de que la tasa de rendimiento real después 
de impuestos no refleja adecuadamente la complejidad de la le 
gislacidn Fiscal (en concrete las numerosas Formas de exencidn 
del ahorro existantes en la legislacidn actual). Otros cons i-
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deraron insuficiente la medida de un arto de las expectativas 
inflacionistas utilizada por Howrey y Hymans mas que una me­
dia de un periodo superior. Asimismo, para otros asistentes 
se précisa una divers i dad de tipos de interés potenciales p£ 
ra reflejar todas las oportunidades abiertas a los ahorrado- 
res, en lugar de una ünica variable explicative del tipo de 
interés.
Soslayando los problèmes técnicos derivados de los mod£ 
los, los asistentes aborderon las impliceci ones que la elasti- 
cidad ahorro-interes tienen desde un punto de vista de politi- 
ca fiscal y, en concrete, del impuesto sobre el gas to. La ma- 
yoria estuvieron de acuerdo en la necesidad de incremento en 
la formacidn de capital empresarial, aunque no existid ta 1 -- 
acuerdo en cuanto a la cuantfa. Menor aceptacidn tuvo la te-- 
sis de que un incremento en el ahorro personal provocase un - 
incremento en la formacidn de capital, sobre todo si se utili_ 
za el concepto de Boskin ya que en é1 se incluyen inversiones 
en diverses formas de bienes de consumo duradero que no supo- 
nen una ad i c i dn a la capacidad industrial, amén de que parte 
de 1 ahorro personal puede utilizarse para realizar inversio-- 
nes financieras en el extranjero, lo que impediria un incre-- 
mento en la formacidn de capital interna.
Algunos asistentes expresaron su preferencia por aplicar 
cambios menos radicales en el sistema fiscal que el que se dé­
river fa de la transicidn hacia un impuesto al qasto (por ejem 
plo, may0 res crédites fiscales por inversidn, depreciaciones 
aceleradas y mayores exenciones para determinadas formas de - 
ahorro). Polfticas en este sent i do incrementarian, de 1 mismo 
modo, el ahorro y la formacidn de capital bajo el supuesto de 
que el ahorro es eléstico con relacidn al tipo de interés. As£ 
mismo, se seflald que, s i n cambios aprec i ables en el sistema - 
fiscal, el ahorro y la financiacidn de la inversidn podrian - 
incrementarse directamente reduciendo el déficit presupuesta- 
rio estatal.
Los defensores del IG apuntaron que, incluso si fuese -- 
cierta la tesis de Howrey y Hymans de que la elastic!dad ----
../...
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ahorro-interés es cero o prdxima a cero, la sustitucidn de un 
IR por un IG i ne r etnen t a r f a el bienestar a t raves de una més - 
eficiente distribucidn del consumo a lo largo de 1 ciclo vital. 
Una tasa dada de ahorro puede permitir un mayor consumo futu- 
ro debido a la mayor tasa de rendimiento después de impuestos, 
de forma que el consumo adicional después de impuestos en los 
ültimos ahos del ciclo vital serfa una medida de las ganancias 
de bienestar. En consecuencia, un cambio hacia un IG i ncent i va-
rfa a los su.jetos a reasiqnar el consumo y el ahorro a lo lar­
go de sus ciclos vitales, (ahorrando en los primeros moment os 
del ciclo para financiar un mayor consumo en los poster lores ) , 
con lo que lograria incrementar el bienes tar incluso si el -- 
ahorro personal no se inerementase. Esto escierto a nivel ted- 
rico, s i n embargo, ciertos asistentes sehalaron que, en compa- 
racidn con un IR, el IG incrementarfa el nivel de imposicidn - 
de los estratos de poblacidn joven y jubilada (ya que en estos 
estratos las necesidades son mayores en relacidn a la renta, - 
siendo el ahorro mas dificil) mientras que se reducirfa la im­
posicidn sobre la poblacidn de edad intermedia (cuando la ren­
ta alcanza generalmente su mâximo nivel y las necesidades ind£
V iduales no se ven afectadas por aspectos como la educacidn y 
la jubilacidn (Ver cuadro 13).
Por ultimo sehalar que la formacidn de capital y los efec- 
tos sobre el bienestar de un IG dependerân, en parte, de la es- 
cala proqresiva que, en ultima instancia, se proponqa. Dado —  
que un IG es tedricamente un IR con deduce i dn de 1 ahorro, cabe 
pensar que las recaudaciones bajo un IG de carâcter extensivo 
serfan menores que las recaudaciones bajo un 1ER con idéntica 
escala de gravamen. No obstante, câlculos empfricos recogi dos 
en el Blueprints est imaron que la base de un impuesto sobre - 
el consumo Extensivo serfa el 23% mayor que la base del Impue£ 
to vigente sobre la renta y un 7% menor que la de un 1ER. Ello 
es as f porque la base de 1 1G (Impuesto sobre flujos de caja) - 
incluirfa partidas no recogidas actuaImente como renta, que —  
compenser fan por exceso la exclusidn de las cant i dades ahorra­
des. Si es correcte el calculo anterior no seré necesar i a una 
tarifa excesivamente progrès i va para obtener el mismo nivel de
177.
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recaudacion, manteniendo un nivel similar de distribucidn ver­
tical de la carga fiscal. Si los cëlculos no son muy précises 
como mantienen diverses autores, la nueva base imponible no -- 
sera superior a la actual sino bastante inferior dada la exclu 
sidn del ahorro. En este caso se precisaria una tarifa mucho - 
mas progresiva para mantener una recaudac i dn y una carga tri bjj 
taria équivalente a las actuales, o bien complementar el IG -- 
con otros impuestos adicionales, lo que provocaria una reduc-- 
cidn en la formacidn de capital. En conclusion, hasta que los 
tipos impositivos sobre el gasto se def inan, no se podrfa cono 
cer el efecto ne to sobre el bienestar.
8.2.- IG y equidad.
Los defensores de la imposicidn al gasto fundamentan su - 
preferencia en criterios de eficiencia mâs que en los de equi­
dad. El informe Brookings abordd la discusidn de este problems 
a partir de sels eues t i ones :
- eleccidn de una adecuada base imponible.
- la pe rspec t i va temporal del sistema tributario.
- tratamiento relative de las diferentes formas de renta.
- progresiVidad del sistema.
- imp 1 icaciones sobre la distribue idn de la riqueza y el patr^ 
mon i o .
- tratamiento fiscal de las donac i ones y legados.
Con relacidn a la eleccidn de la base imponible, los argu 
mentos tradiciona1 eg de equidad se basan en el criterio de que 
el consumo represents el uso de un produc to (renta). Por ello, 
la renta debe ser favorecida e incentivada fiscalmente, mien—  
tras que el consumo deberia ser penalizado o, al menos, desin- 
centivado. Aunque esta interpretacidn se encuentra "demodée" e 
incluso résulta puritana, una version revisada ha sobrevivido: 
algunos participantes mantienen que el consumo es la base impo 
nible adecuada porque es la mejor medida de la satisfaccidn o 
disfrute de los contribuyentes. Los def ensores de la renta a r- 
guyeron que el ahorro comporta su propi a satisfaccidn y por —
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ello la capacidad de pago no se altera si un contribuyente -- 
opta por ahorrar en lugar de consumir su renta.
N. Kaldor^^^^ expresd una inquietud a cons i de ra r: podrfa ocu- 
rrir que algunos contribuyentes, mientras que mantienen altos 
niveles de vida, pueden reducir su renta gravable a niveles - 
insignificantes como consecuencia de los beneficios fiscales 
existentes en la ley actual del IR o de la disposicidn del -- 
patrimonio acumulado. Por esta razdn, era partidario de la -- 
utilizacidn de un IG como suplemento del IR, pero no como su£ 
titutivo. Otros participantes consideraron el gasto como la - 
mejor medida de la renta vital o permanente de un contribuyen^
te. Para éstos la renta puede variar de un ado a otro mien---
tras que las f am i1i as tienden a consumir de acuerdo con la -- 
renta esperada a largo plazo o renta permanente. Por ultime, 
la base consumo es preferible en un enfoque de ciclo vital -- 
ya que personas con consumo potencial igual estarian su je t a s 
a una idéntica cuota actua1i zada. Si se considerasen las don£ 
ciones y legados, esta base pe rde r f a operatividad a menos que 
se amp lie la base incluyendo esas transferencias.
Considerando la perspectiva temporal del sistema fiscal, 
los defensores del IG mantienen que la principal ventaja de - 
esta figura es su perspectiva de ciclo vital, mientras que -- 
los oponentes argumentaron que esta perspectiva cons t i tuye -- 
una ventaja cuando menos dudosa en un mundo con una incerti-- 
dumbre econdmica y politica extrema. En su opinidn, el ciclo 
vital del contribuyente tienes menores efectos sobre el com-- 
portamiento econdmico de los con t r i buy en t es que un pequeflo -- 
periodo de promediacidn. Dicho de otro modo, aunque el plazo 
anual const i tuye un horizonte temporal excesivamente cor to -- 
desde un punto de vista fiscal, el ciclo vital cons t i tuye un 
plazo excesivamente largo.
La tercera cuestidn se refiere al tratamiento relative - 
de las diferentes formas de renta. La renta procédante de va­
rias fuentes serfa tratada mas uniformemente bajo un IG ya -- 
que el consumo no depende de la fuente de renta. La mayor fa -
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de los conferenciantes estaban de acuerdo en que un impuesto - 
sobre el gasto tedricamente correcte serfa, de hecho, bastante 
mds neutral entre las diferentes fuentes de renta que el actual 
e imperfecto IR. No obstante, numerosos participantes objeta —  
ron que nadie garantira que después de un amplio periodo de -- 
ap1i cac i dn el IG no redujese su neutralidad como consecuenc i a 
de la generali zac i dn de s i s t e ma s de beneficios fiscales y exen 
ciones de concep t os particulares de consumo.
La cuarta cuestidn aborda el problème de la progresividad.
Este tema es esencial a la hora de valorar la operatividad ---
pract ica de un IG. En teorfa, serfa posible disertar una escala 
impositiva del IG que alcanzase los mismos niveles de progrès^ 
vidad que el actual IR. S i n embargo, desde un punto de vista - 
practico, la ausencia de datos fiables de las tasas de ahorro 
por clases de renta impide su concrecidn. Pero, aunque dispu-- 
siesemos de esta informacidn, existirfa una enorme incertidum- 
bre sobre el comportamiento de las tasas de ahorro como conse­
cuenc i a de la transicidn desde un IR a un IG, que podrfa redu- 
cirse o ampliarse en funcidn de los beneficios y lagunas fisc£ 
les que se consoli den. En consecuencia, existe un fundamen t o - 
muy pequeho para elegir una escala impositiva de un IG que pejr 
mita aIcanzar un grado deseado de progresividad. Es de desta-- 
car que las ganancias de eficiencia derivadas de un IG podrfan 
perderse si no se define adecuadamente la estructura de tipos. 
Una segunda consideracidn sobre este tema es que, para alcan-- 
zar la misma recaudac i dn, la estructura de tipos impositivos - 
debe ra ser mayor que la que existirfa bajo un IR. Por ello, - 
suponiendo la no existencia de ahorros, un porcentaje del 50* 
como tipo de un IR es équivalente a un tipo de 100* en un IG. 
Esto llevd a que algunos participantes expresasen sus dudas —  
sobre la actitud de tolerancia y comprensidn del püblico ante 
tipos impositivos marginales del 100%. Los defensores de 1 IG - 
argumentaran que los tipos impositivos podrfan expresarse so-- 
bre una base bruta (esto es, como porcenta je del consumo més - 
la cuota del impuesto).
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La quinta cuestidn plantea el tema de las imp 1icaciones - 
sobre la distribucidn de 1 patrimonio. Por la naturaleza del IG, 
algunos participantes mostraron su preocupacidn por el hecho - 
de que ciertos contribuyentes que ahorren una gran parte de su 
patrimonio a lo largo de 1 tiempo se encontrasen con un impor —  
tante patrimonio acumulado, promoviendo la concentracidn de —  
patrimonio y la riqueza en pocas manos. Una pregunta ba'sica es 
la de considerar si una sustitucidn del IR por el IG incremen- 
tarfa de forma significativa las oportunidades de ahorro fis —  
cal de los estratos de renta elevada. Los defensores del IG a£
gumentan que el actual sistema de preferencias fiscales al ---
ahorro (planes de pensi dn y jubilacidn, cuentas individuales - 
de jubilacidn, planes Keogh) es utilizado principalmente por - 
el extracto de poblacidn de renta elevada. Reforzando este pun
to de vista, los majores datos disponibles indican que la ----
mayor parte de la poblacidn ahor ra muy poco y tiene un muy re- 
ducido o, incluso, negativo patrimonio ne to. El IG, s i n embar­
go, parmi t i r fa al contr i buyente d i fe r i r el impuesto a todo ti­
po de instrumente para ahorrar, ampliando las posibi1idades -- 
de ahorro. Los contribuyen tes con reduc ido patrimonio dispon—  
drfan de fuertes incentives para ahor ra r mds, lo que deberfa -
originar un incremento en la riqueza de las familias con me---
dies comparativamente modestos.
Los oponentes al IG expresaron sus dudas sobre este razo- 
naraiento y consideraron que el efecto ultime serfa el opuesto. 
Si los ahorros son reduc i dos en el es t ra t o de poblacidn de ren^
ta baja, ello no es debido a que la tasa de rendimiento sea b£
ja sino a que las necesidades son grandes en relacidn a la ren 
ta. La transicidn a un IG probablemente no incrementarfa las - 
tasas de rendimiento después de impuestos para los contribuyen 
tes de baja renta ya que, al estar en la actualidad también su 
jetos a los tipos impositivos inferiores, el efecto sobre el - 
ahorro serfa probablemente mfnimo. No obstante, s f se i ncent i- 
varfa el ahorro de los contribuyentes con alto nivel de renta, 
por lo cual los beneficios de la transicidn a un IG afectarfan 
especfficamente a los contribuyentes de alto nivel de renta -- 
con un nivel de ahorro medio sustanci a 1, dando lugar a una ca-
da vez mayor acumulac i dn de patrimonio.
Una ultima consideracidn con relacidn al patrimonio y 1i-
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gada a la transicidn de un IR a un IG. El patrimonio poseido 
a la entrada del IG en vigor habrfa sido acumulado a partir 
de la renta gravada. El gravamen completo de la riqueza cuari 
do es aplicada a 1 consumo mds el impuesto sobre la renta pa- 
gado prevlamente originarfa una carga fiscal mayor que la —  
que se pagarfa por el consumo de la riqueza acumulada con —  
posterioridad a la aplicacidn del IG. La exencidn total de la 
riqueza acumulada previamente a la entrada en vigor origina-- 
ria una serie de act i tudes inef icientes por parte del contr i- 
buyente para beneficiarse de las lagunas fiscales. Asimismo, 
la exencidn del capital acumulado a los precios corrientes —  
dejar fa sin gravar una serie de incrementos patrimoniales que 
no fueron realizados cuando se aplicaba el I R .  Este tema ha - 
sido considerado como uno de los principales impedimentos en 
la adopcidn de un I G ,  aunque no hubo acuerdo de como resolve^ 
lo.
La sex ta y ultima cuestidn referente a 1 tema de la equi­
dad se refiere a 1 tratamiento de las donaciones y legados. E£ 
te es uno de los temas de maxima controversia en el devenir - 
histdrico de la imposicidn sobre el gasto. Todos los informes 
abordan de una u otra forma este tema y, como es Idgico, fué 
un tema de gran discusidn en la conferencia de la Brookings - 
Institution. Como se sehala a 1 hablar del Informe Bradford, —  
la i den t idad entre el valor actuali zado del consumo agregado - 
durante el ciclo vital y el valor descontado de la renta obte- 
nida durante dicho ciclo solo serfa cierta si no existiesen —  
donac i ones y legados.
En la discusidn se decantaron varias posibi1idades alter­
natives de tratamiento de estas transmisiones:
- Como consumo del donante. Este tratamiento se justifies por 
el hecho de considerar1o como uso que reporta una satisfac­
cidn a aquel, del mismo tipo que el consumo de este patrim£ 
ni o .
- Como consumo del donante e inqreso del dona ta r i o que serfa 
gravado cuando se consumiese.
- Como consumo de 1 donatario cuando el producto de las he ren-
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cias y legados sea aplicado a ta 1 uso.
Ciertos participantes cons i deraban que el sistema de - 
tratamiento de legados y herenc i as podrfa permitir una fdr- 
mula de reduccidn de la carga fiscal en familias ricas a -- 
t raves de un sistema de transferencias desde miembros situa 
dos en tramos impositivos altos hacia aquellos si tuados en 
tramos reduc idos, aunque serfa una buena fdrmula de i ncen t i_ 
va r una distribucidn voluntaria de la riqueza y el patrimo­
nio. No obstante, en este tema es especiaImente importante 
la definicidn de la unidad contribuyente para saber si una 
transferencia es una donacidn, una ayuda o una recompensa - 
por servicios prèstados.
Especial interés recabd la complementariedad del t ra t£ 
miento de las donac i ones y legados y el gravamen de donante 
y donatario en el actual impuesto sobre suces i ones y dona-- 
ciones. Uno de los participes no crefa necesario incluir en 
el IG las transferencias ya que un impuesto sobre suces i o-- 
nes y donac i ones rede f i n i do y adecuado al nuevo contexto -- 
fiscal ampliarfa perfectamente la funcidn de gravar estas - 
transferencia s. Otros participes mantuvieron que las tran£ 
ferenc ias deberfan incluirse en la base de ambos impuestos, 
en el IG se gravarfa la utilidad derivada de la entrega o - 
recepcidn de la donacidn, mientras que el impuesto sobre -- 
las transmisiones se fundamentarfa en el derecho de trasfe- 
rir riqueza ga ran t i zado por la soc i edad. Una sugerenc i a fi­
nal consist id en la introduccidn de un impuesto anual sobre 
el patrimonio como alternative o suplemento a la inclusidn 
de las t rasmi s i ones en la base del IG.
8.3.- Aspectos problematicos de Administracidn.
Los defensores de 1 IG seflalan que un impuesto basado - 
en el consumo serfa de més sencilla adm inistracidn que el - 
actual IR y que la medicidn de los flujos econdmicos apro-- 
p i ados serfa mas simple y originarfa resultados menos andm£
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los que el IR. Este razonam1 ento se fundamenta tedricamente 
en la definicidn de renta de Haig-Simons, esto es, la renta 
es igual al consumo mâs la variacidn en la riqueza neta del 
contribuyente. £1 razonamiento consiste en que, para deter­
miner la renta, es necesario cuantificar la variacidn en la 
riqueza neta, lo cual no es necesario para determiner el —  
consumo. Los defensores del IR, por contra seMalan que el - 
consumo es renta menos ahorro, de lo que se dériva que es - 
necesario cuantificar el ahorro a partir de la renta para - 
determiner el consumo. Por ello, el IG tendrfa todos los —  
problèmes administrativos de un IR ademâs de los que se de- 
rivarîan de cuantificar el ahorro. Reconociendo los defens£ 
res del gasto los problèmes de aplicacidn administrativa de 
un IG se propus i eron dos fdrmulas de simplif icar el IG:
- la opcidn de 1 pago adelantado del impuesto por las inver­
siones afectadas.
- la consideracidn del IG como un impuesto sobre salaries.
Se ha reconoc ido por todos los estudiosos de la Mac i en 
da que la cuant ificacidn del ahorro bajo un IG exigirfa una 
importante centidad de registres, lo que complicaria sobre- 
manera la declaracidn fiscal. El tratamiento fiscal de las 
inversiones séria el siguiente:
1.- En el aho de la inversidn, la cuantia de la inversidn - 
serfa deducible de los ingresos para determiner el velu 
men de gasto gravable.
2.- En cada periodo posterior, los rendimientos de la i nve£ 
sidn se inclui r fan como ingresos.
3.- Cuando la inversidn se enajene, el producto de la venta 
se incluirfa entre los ingresos.
Este procedimiento se denomina "de flujos de caja". No 
obstante, el informe Bradford propone un procedimiento que 
simplificar fa el tratamiento de las inversiones:
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1.- No se deducirfa nada en concepto de inversidn en el afio 
de su rea1i zacidn.
2.- No se cons i de rar fa el valor de la enajenacidn entre los 
ingresos del ejercicio en que ésta se produzca.
Este sistema se denomina "de impuesto con pago adelan­
tado" (tax prepayment). Este procedimiento se basa en el h£ 
cho de que el valor actual de un ac t i vo es équivalente al - 
valor descontado de los futuros ingresos de la inversidn, - 
con lo que la suma total de impuestos pagados en el moment o 
de la adqui sicidn del ac t i vo serfa aproximadamente idéntica 
al valor actuali zado de los pagos fiscales futuros exen tos 
por este sistema. Ello permitirfa que el Gobierno pudiese - 
dar una opcidn^^^^ al con tri buyente por uno u otro procedi­
miento, en funcidn del tipo de ac t i vo que se tratase. Con - 
el sistema "prepayment" no serfa necesaria, a efectos f i sc£
les, contabilizar los rendimientos derivados de la inver--
sidn. Este sistema fué uno de los temas mas discut idos en - 
la conferencia . D.F. Bradford de fend i d la opcidn del - - - 
"prepayment", mientras que Graetz se opuso a é1.
Otra fdrmula de simplificacidn del IG se dériva de la 
equi Valencia tedrica, discutida en la literatura hacendfs-- 
tica, del gravamen sobre el gasto y el gravamen sobre sue 1- 
dos y salarios. Si de hecho fuesen equi valantes, un impues­
to sobre salarios podrfa ser un atractivo sustituto de un - 
IG ya que serfa muy facil de administrer. No obstante, exi£ 
te un acuerdo casi generali zado de que t a 1 equivalencia so­
lo existe a nivel agregado y bajo ciertas condi ci ones y que 
la divergencia entre consumo e ingresos en determinados ca- 
sos impide considerar un impuesto sobre salarios como una - 
proxy de un impuesto al gasto.
Entre las ventajas administratives seflaladas por los - 
defensores de 1 IG que lo ha r f an més senc i1lo que el IR se - 
destacan:
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* La e I i (tii nac i dn de las d i f erenc i as en el tratamiento fiscal 
de los diverses rendimientos derivados del capital. En el 
IR, las ganancias de capital son gravadas de forma diferen 
te y prefeiQite respecte a las restantes rentes del capital: 
intereses, dividendes, etc. Los rendimientos de las socie- 
dades (beneficios) tienen un tratamiento fiscal diferente 
en funcidn de la forma societaria de las empresas. Otras - 
rentes ( exp lo tac i ones mineras, agrarias, viviendas protegi^ 
das, etc.) tienen un tratamiento fiscal preferente. La ve£ 
taja del IG consiste en un tratamiento neutral, a nivel —  
individual, entre las diferentes rentas. Cada un i dad mone- 
taria invertida en consumo serfa gravada con independencia 
de la fuente, debido a que la discriminacidn en el trata-- 
miento de las distintas fuentes de renta es di f fciImente - 
justificab1e. Este tratamiento présenta las siguientes ve£ 
tajas ;
- incremento de eficiencia al desaparecer los incentivos - 
a la obtencidn de rentas a través de fuentes con trata-- 
miento preferente.
- f avorecen la equidad entre aquellas personas que pueden 
y no pueden alterar la estructura de sus rendimientos.
- simplificarfa la administracidn de 1 sistema fiscal.
- desaparecer fan las di f icultades de medicidn del benef i-- 
cio de las soc i edades, especia 1 men te los problèmes de -- 
contabi1izacidn de la deprec i ac i dn y la valoracidn de —  
existencias.
Los crfticos del IG reconocen las ventajas tedricas - 
pero dudan ser alcanzadas en la pract ica. Los grupos que - 
se benefician de determinadas preferencias fiscales pre-- 
s i ona r f an para mantener su situacidn preferente bajo el --
nuevo sistema. En suma, una pregunta quedd en el aire: --
i reaImente un IG, en la pract i ca, se aproximarfa a una —  
fdrmula ideal de imposicidn en mayor grado que un IR?
* La base i m p o n i b l e  de consumo no n s c s c l t a  f d r m u l a s  de I n d l -
c i ac i dn para ajuster la i nflac i dn ya que las rentas se gra
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varfan exclusivamente cuando se consumiesen y en funcidn - 
del volumen de renta aplicado al consumo, con lo cual el - 
prop i 0 sujeto, al gradua r la compra en funcidn de los pre­
cios actuales, estarfa asumiendo el nivel de inflacidn, lo 
que se traducirfa en su obligacidn tributaria. Esta es una 
ventaja a considerar de forma especial debido a los comple 
jos sistemas de ajustes por inflacidn necesar i os en un IR
al calcular las amortizaciones, el valor de las ex i s t en---
cias, los cambios en el valor de las deudas y crédites --
pend i entes de amort i zar y otros elementos de la renta. As£ 
mismo, serfa deseable indiciar las deduce iones persona les, 
las deduce i ones générales, las escalas de gravamen, etc. - 
aunque esta necesidad es propia tanto de un impuesto al -- 
gasto como de un impuesto sobre la renta.
* Una ültima ventaja serfa, en principio, la no necesidad de 
mantener un impuesto sobre sociedades para complement a r el 
IG. La renta de las sociedades se gravarfa cuando se d i s--
tribuyese y consumiese o cuando se realizase como ganan---
cias de capital y se aplicase al consumo. Con esta e1i mi n£ 
ciôn desaparecerfan dos problemas:
1) la complicacidn derivada de la contabilidad adecuada de 
amortizaciones y existencias y,
2) la distincidn entre gravamen de las exp1otaciones soci£ 
tarias y no societarias.
No obstante, entre los defensores del IG no hubo una- 
nimidad en cuanto a la ef i cac i a de eliminar el 15. Un pri­
mer grupo considéré que los beneficios derivados de la seri 
cillez y eficiencia al eliminar esta figura just i f icaban - 
s i n ma s su desaparicidn. Un segundo grupo considéré las -- 
consecuencias distributives de su eliminacién. Asf, aduje- 
ron que la desaparicién del IS podrfa originar beneficios 
inesperados a los accionistas, especia Imente a los accio-- 
nistas ex t ranje ros de sociedades nac i onales. Un tercer gru 
po considéré la necesidad de mantener el 15 debido a su r£ 
lativa neutralidad en el sistema fiscal asf como su opera­
tividad a la hora de recaudar. 5e discutieron dos formas - 
standard de 15: 1) el impuesto de flujos de caja de soc i£
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dades propues to por el Informe Meade en Gran Bretarta^^^^ y, 
2) una forma de integracidn de los impuestos sobre la renta 
personal y societaria, de forma que el IS serfa considerado 
como una retencidn a cuenta del impuesto del contribuyente 
individual .
Los oposi tores del IG apuntaron que esta cuestidn no - 
tendrfa una fécil solucidn. La e1i mi nac idn de 1 IS exigirfa 
compensar la recaudaci dn pe rd i da con el IG lo que llevarfa 
a tipos impositivos muy elevados.
En cuanto a las desventajas o problemas de un IG bay que —  
destacar :
* El tratamiento fiscal de las viviendas. Un tratamiento ----
tedricamente cor recto en un IR consiste en imputar una ren­
ta de alquiler neta de intereses, amortizacidn y gastos de 
mantenimiento como renta gravable. Pocos pa fses imputan de 
forma rigurosa la renta de alquiler de viviendas propias d£ 
bido a la di f icultad en su medicidn, ademas de la necesidad 
de pagos impositivos sobre rendimientos no monetarios. Dado 
que el uso de la vivienda es una forma de consumo, la renta 
neta de alquiler deberfa incluirse en la base imponible de 
un IG. Una alternative a esta imputacidn periddica consist^ 
rfa en aplicar la técnica de 1 tax prepayment antes comenta- 
da .
M. Graetz defiende esta posture : 1) considerar la
compra de la vivienda como hecho imponible e inclui rla en - 
su totalidad en la base imponible de gasto y, 2) al vender 
la vivienda solo se incluirfa como ingreso la ganancia de - 
las ventes. Esta aproximacidn puede ser excesi vamen t e dura 
para el contribuyente si considérâmes el total de la compra 
de la vivienda como base en el moment o de su adqu i sicidn ya 
que originarfa ob1i gac i ones fiscales excesi vas, debido a la 
progresiVidad de 1 impuesto en un momento en que el cont r i bu 
yente esta obligado por otros pagos derivados de la opera-- 
cidn. Desde luego, el tratamiento de la vivienda es mâs corn
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plicado en un IG que en un IR. El tratamiento fiscal de 
la vivienda en el impuesto al gasto deberfa ser similar - 
al tratamiento de las ganancias de capital realizados a - 
largo plazo en el impuesto sobre la renta, esto es, serfa 
necesario establecer un sistema de promediacidn del valor 
de la vivienda e imputarlo a varios ejercicios. El peligro 
radicarfa en que para soslayar este problems se estable—  
ciesen determinadas exenciones o preferencias fiscales p£ 
ra las viviendas.
En cualquier caso, y dada la dificultad de esta ai-- 
ternativa, los defensores de la imposicidn sobre el gasto 
tienden a preferir el sistema de imputar el valor de al-- 
quiler neto de las viviendas propias. Para ello se han su
gerido una serie de fdrmulas de câlculo de la renta a ---
imputar:
- Imputar el valor en funcidn de una tasa de rendimiento 
promedio.
- Ajustar el valor de alquiler neto imputado por la tasa 
de inflacidn, evitando complicadas reva 1 orizaciones pe­
ri dd i cas .
Hubo una apo r t ac i dn interesante ligada a los proble­
mas de la alternativa de imputacidn total que consistirfa 
en sumar al resto de los ingresos gravables cada ado una 
fraccidn del pago de la hipoteca la cual se calcular fa en 
funcidn del ratio pago inicia 1/precio total de compra. -- 
Con ello se evi tar fa incrementar en exceso la obligacidn 
tributaria en el ado de adquisicidn. Como el lector puede 
intuir, es un ingenioso sistema de promediacidn pero de - 
diffell concreccidn practice.
En suma, los participantes no quedaron satisfechos - 
con ninguna de las fdrmulas sugeridas para gravar las vi­
viendas y otros bienes de consumo duradero. Existid cier- 
to consenso en cuanto a sedalar que este tema const i tufa 
una de las âreas con mayores d i f i eu 1tades no solo en el -
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IG sino en el IR, y que no puede ser considerada una des—
ventaja decisiva a la luz de los defectos reconocidos en -
( 54 )imposicidn sobre la renta en esta materia
Comprobacidn y sequimiento de las transacciones♦
Otro problema prop io del IG consiste en la necesidad 
de desarrollar métodos que permi tan controlar las transac- 
ciones de activas. Los participantes opinaron que los in—  
cent i vos a ocultar ci er to tipo de transacciones se incre —  
mentan en un IG;
- En el IR, una parte del precio de venta (la ganancia o - 
pérdida) se incluye como ingresos.
- En un IG, el producto de la venta se incluirfa como in—  
greso.
Por ello,
- Se exigirfan balances de situacidn complètes a los con-- 
tribuyentes.
- Esta necesidad se bar fa esencial durante el periodo de - 
transicidn hacia un IG con el fin de prévenir la acumul£ 
cidn de recursos en efectivo que posteriormente podrfan 
ser utilizados para consumir libre de impuestos.
- Se podrfa limitar el registre y balance a cierto tipo de 
activos especificados. Este registre se podrfa préparer 
como parte de los procedimientos y para administrer un - 
Impuesto sobre el Patrimonio Neto que complementase al - 
Impuesto sobre el gasto. Este registro se rv i r fa asfmismo 
para evitar que se saquen fuera de 1 pafs activos acumul£ 
dos procédantes de f endos libres de impuestos.
Algunos pa r t i da r i os del IG consideraron que el regis­
tro de los activos pose i dos y el balance individual no se­
rfan necesar i os sobre la base de 1 trabajo de W.O. Andrews 
quien consideraba que un impuesto de flujos de caja - 
sobre el gasto podrfa fundamentarse en los flujos de renta 
cor r i ente s i n considerar los stocks de activos. Bajo el mo
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delo Andrews no serfa necesaria mayor informacidn sobre in­
gresos y pagos que la que se exige en un impuesto sobre la - 
renta correcto. Asfmismo, se destacd la posibi1idad de apli­
cacidn de 1 "control cruzado" en un sistema IG derivado de la 
deduce i dn de 1 ahorro. Los compradores de activos deberân in­
former el valor de adqui sicidn de los mismos y ésto evitarâ 
que los vendedores traten de ocultar la operac idn de comp re­
vente.
Aunque no existid consenso a la hora de delimiter que - 
sistema de control serfa mâs adecuado, es nuestra opinidn -- 
que el sistema de activos especificados complementado con un 
funcionamiento adecuado de 1 IPN permitirfa obtener una cier­
ta operatividad al sistema.
* Cues t i ones internacionales.
En este tema se plantean dos eues t iones administratives 
de suma importancia:
- el tratamiento de los emigrantes e inmigrantes.
- el tratamiento del consumo interno de extranjeros y el cori 
sumo externo ae los ciudadanos del pafs de origen.
Estos problemas se inscriben en el marco siempre comply 
jo de las relaciones fiscales internacionales y es algo inhe 
rente a cualquier impuesto. Existen numerosos procedimientos 
y medidas uni latérales y bilatérales para evitar el problema 
de la doble imposicidn internacional pero todos ellos han —  
sido construidos para un mundo donde la ma yo r f a de los si s t£ 
mas fiscales se orientan hacia la imposicidn sobre la renta. 
En este marco i cdmo se encuadrarfa una nac i dn que adoptase 
un sistema de imposicidn sobre el gasto?
Los oponentes de 1 IG consideran injusto que una renta - 
recibida y gravada en el extranjero y no ahorrada fuese in- 
cluida en la base imponible. Si los nacionales obtuviesen - 
rentas en el extranjero, no serfa tedricamente correcto con­
céder un crédite o una deduce i dn de los impuestos sobre la -
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renta exterior en el impuesto sobre el gasto interno. Sf se 
podrfa concéder un crédite sobre el IVA o sobre los impues­
tos de consumo gravados en el extranjero.
Si, por contra, es un extranjero el que obtiene rentas 
en una nac idn sin realizar gastos, su obligacidn fiscal po­
drfa ser cero, en consecuencia, o t ras formas de imposicidn 
se aplicarfan para evi tar la repatriacidn de esa renta sin 
gravamen y si se considéra conveniente.
A menos que se estableciese alguna forma de imposicidn 
sobre la emigracidn, serfa muy provechoso para los naciona­
les obtener renta y ahorrar en el pafs que ap1i ca el IG y - 
gastar en el extranjero donde se aplique un IR. Ldgicamente 
ésto, en un mundo donde exista libre movimiento de personas 
y capitales, lo cual no es cierto en nuestro mundo.
Las soluciones que se encontraron a estos problemas -- 
fueron del siguiente tipo:
- Gravar la totalidad del patrimonio en el momento de la re 
patriacidn como si fuese consumido en ese momento.
- Solicitar a todos los contribuyentes una lista de activos, 
de manera que una parte del valor total de los activos e£ 
pec i f i cados se retuviese como una fianza para evitar la - 
evasion fiscal que podrfa derivarse de la emigracidn.
- Me. Daniel^  ^ sugirid que la aplicacidn de 1 principio de
ciudadanfa en lugar del principio de res i denci a reducirfa 
la evasion fiscal v fa emigracidn. El problema es como el 
brazo del fisco podrfa alcanzar aquellos contribuyentes - 
ciudadanos de un pafs pero con res idenc i a permanente en - 
otro.
Es necesario seguir investi gando en este campo y no c£ 
be duda que se podrfa llegar a acuerdos internacionales so­
bre doble imposicidn tan aceptables como los existentes ac­
tua Imente en el impuesto sobre la renta.
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Acumulacidn de Riqueza.
Una complej i dad admi ni s t ra t i va adicional del IG se de r£ 
varfa de la necesidad de revisar el gravamen del patrimonio. 
Si la sustitucidn de un IR por un IG provoca un incentivo a
acumu1 a r riqueza, se plantea una triple posibi1idad p a r a--
tratar la riqueza,que puede ser complementaria:
- aplicar un impuesto sobre el patrimonio neto anual y per id 
dico.
- considerar las donac i ones y legados como si fuesen parti —  
das de consumo.
- désarroilar el sistema de imposicidn sobre sucesiones y -- 
donac iones.
CuaIquiera de ellos provocarfa dificultades, pero en -- 
nuestro pafs la existencia de un IPN podrfa ser una solucidn 
incrementando los niveles de progresividad que hoy mantiene 
este impuesto en el sistema tributario espahol. Por otra -- 
parte, serfa necesario reformar el actual Impuesto sobre Su­
ces iones y Donac i ones para satisfacer las exigencias del re­
gimen de imposicidn sobre el gasto.
8.4.- Régimen de transicidn hacia un IG.
Todos los trabajos e informes reconocen que la transi-- 
cidn hacia un IG no sera sencilla y sin problemas y puede - 
producir perturbaciones. Este es uno de los problemas que -- 
mâs preocupa a los defensores del IG. Por ello, algunos aut£ 
res han propuesto fdrmulas mâs o menos originales de transi­
cidn. Entre ellas se pueden destacar;
- El impuesto sobre el Gasto a dos niveles ya analizado al -
estudiar el informe Meade.
- Los sistemas de "exencidn" y aplicacidn de la clausula --
"grandfather" en el informe Blueprints.
- Y, las propuestas por Ka1dor-Andrews de aplicacidn de un -
impuesto sobre el gasto de carâcter suplementario que po--
drfa actuar tanto:
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. como suplemento permanente del impuesto sobre la re£ 
ta (al modo del surtax britânico)
. como mecanismo de transicidn desde un sistema de im­
posicidn sobre la renta hacia un sistema definitive 
de imposicidn sobre el gasto.
El primer tema di scut i do fué el tratamiento transi torio 
de los activos acumulados. Ya hemos comentado mas arriba que 
los ahorros acumulados bajo un IR y ap1icados a 1 consumo tras 
la implantacidn de un IG soportarfan una mayor carga fiscal - 
que los ahorros acumulados libre de impuestos. Este tema es - 
especialmente grave para un colectivo de la poblacidn: el de 
las personas jubiladas que no se podran beneficiar de los in­
centivos a 1 ahorro ya que en este momento del ciclo vital se 
utilizan los ahorros previamente acumulados para financiar el 
consumo. Incluso puede ocurrir que la rentabi1idad de sus ah£ 
rros podrfa reducirse si la tasa de rentabi1idad antes de im­
puestos de los fondos ahorrados se reduce a 1 aplicar un IG. - 
Sin embargo, hoy en dfa en USA existen diverses formas de ah£ 
rro como son las contribuciones a pensi ones, KEOGH y cuentas 
IRA que estân exentas del impuesto sobre la renta. No serfa - 
justo y equitativo deducir las can t i dades acumuladas en estos 
fondos ya que ello podrfa generar ganancias inesperadas. En - 
concrete, M . Graetz^^^^ sehala que solo serfan necesarias ré­
glas especiales de transicidn en el tratamiento de activos -- 
para aquellas personas jubiladas o prdximas a 1 momento de ju­
bilacidn, ya que para las personas jovenes el problema de la 
doble imposicidn no serfa grave ya que la acumulacidn se sue- 
le producir en e tapas intermedias del ciclo vital.
Existe acuerdo general de que no se puede dejar exento - 
el valor de los activos acumulados en el momento de entrada - 
en vigor del IG por diverses razones que se pueden resumir —  
en las si gui en tes :
1) La poblacidn con gran poder adqui s i t i vo podrfa mantener —  
sus altos niveles de consumo durante muchos ahos mediante 
la aplicacidn al consumo de sus ahorros exentos, sin pagar 
el IG. ^
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2) Podrfa producirse un doble aplazamiento para las ganan-- 
cias de capital no realizadas, ya que estas no serfan —  
gravadas bajo el IR y en el IG no se producirfa su grava 
men hasta el momento en que se consuman.
Graetz did la solucidn de dejar exento exclus!vamente el 
valor de adquisicidn de los activos acumulados. Asimismo, 
sugirid que los contribuyentes que deseasen ser gravados 
por sus ganancias de capital no realizadas bajo el sist£ 
ma de imposicidn sobre la renta (para evi tar tipos impo­
sitivos marginales sobre el consumo elevados) se les fa- 
cilitase alguna forma de reali zacidn sin tener por ello 
que enajenar los activos.
No obstante,las dificultades de valoracidn de adquis^ 
cidn han llevado a algunos participantes a esperar que al 
implantar un IG se producirfa una exencidn por el valor —  
total de mercado de los activos acumulados en la fecha -- 
efectiva lo que originarfa un enorme agujero fiscal para - 
las personas con gran patrimonio.
La evasidn fiscal podrfa ser posible a través de una - 
adecuada manipulacidn de la cartera de activos con anterio- 
ridad a la fecha de entrada en vigor del impuesto al gasto. 
Por ejemplo, un contribuyente podrfa liquidar sus activos - 
(gravéndose o no la ganancia de capital) antes de la fecha 
efectiva de aplicacidn del IG, ocultar el dinero y obtener 
una posterior deduce i dn por ahorro al recompra r el mismo u 
otro activo después de la entrada en vigor del impuesto. —  
Esto se podrfa evi tar obligando a los contribuyentes a re—  
llenar una declaracidn donde se recogiese el balance perso­
nal y extensivo de los activos, incluyendo el saldo monet£ 
rio, en la fecha de entrada en vigor o con antelacidn sufi- 
ciente a ella para hacer que el atesoramiento de dinero du­
rante un periodo largo no fuera atractivo.
El profesor Lodin^^®^ sugirid la posibi1idad de adelan 
tar la obligacidn de registro de los elementos patrimonia—  
les de un impuesto sobre el patrimonio que se implantarfa -
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siaultëneaaente con un impuesto al gasto.
Por Ultimo, numerosos participantes seflalaron los peli —
gros del "efecto anuncio". Los contribuyentes tendrfan incen­
tivos a incrementar el consumo en fechas anteriores a la en—  
trade en vigor del IG y posponer los ingresos de renta hasta 
después de la entrada en vigor. Sobre este tema no se facili- 
taron soluciones précticas.
Para Andrews y Kaldor, muchos de los problemas de transi_ 
cidn se resolverfan con la aplicacidn, transitoria o défini t i
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va, de un impuesto suplementario sobre el gasto . Las dis- 
cusiones de este aserto se centraron sobre la equidad y los -
problemas administrâtivos. El argumente tradicional de este -
sistema de IG consiste en la posibilidad de evitar el grava—  
men en el impuesto sobre la renta a través de los beneficios 
fiscales de la legislacidn actual, pudiendo posteriormente —  
dedicarse al consumo y no a ahorrarse o invert i rse. Une crft^ 
ca importante de este sistema se basa en el hecho de que a p H  
car un IG sobre tramos elevados permitirfa a las personas pu- 
dientes reducir su obligacidn ahorrando una parte sustancial 
de su renta, mientras que los contribuyentes de niveles infe­
riores no tendrfan esa oportunidad, pudiendose generar series
problemas distributivos. Asfmismo, la existencia de dos im---
puestos progresivos podrfa originar una renta fiscal excesiva 
a menos que se consideren conjuntamente ambas cargas fiscales.
Desde el punto de vista de la administracidn, algunos —
participantes consideraron este sistema como un mecanismo --
adecuado en la transicidn a un impuesto universal sobre el —  
gasto. Permitirfa resolver los problemas de administracidn s£ 
bre la marcha, adecuar y ajustar paulatinamente los tipos de 
gravamen y observer como el impuesto af ectarfa al ahorro y a 
la economfa en su conjunto. No obstante, ^hasta qué punto las 
autoridades fiscales estarfan de acuerdo en administrer dos - 
impuestos progrès i vos al mismo tiempo?.
Siguiendo a Minarik, que trata de sintetizar las opinio-
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nés de los participantes sobre cada una de estas cuest io­
nes, des t acamos, a modo de conclusidn, las ideas fondamen­
tales que se extrajeron de este encuentro:
1.- Es destacable el contraste de pareceres y las v i s i ones 
complementarias que sobre el tema aportaron economis-- 
tas y abogados. En concrete, los économistes tuvieron 
oportunidad de apreciar los problemas de construccidn 
de un impuesto al gasto y los abogados la oportuni dad 
de comprender los argumentes econdm icos en favor y en 
contra de la imposicidn sobre el gasto.
2.- Un tema importante para los économistes era el de ana-
lizar si la sustitucidn de un impuesto sobre la renta 
tendrfa efectos significatives sobre el ahorro perso-- 
nal. Numerosos participantes afirmaron que de los da-- 
tos disponibles no puede asegurarse que la elastic!dad 
ahorro-interés sea elevada con un impuesto al gasto. No 
obstante, los defensores del impuesto al gasto replica- 
ron que, incluso aunque el ahorro personal no se incre- 
mentase, la reasignacidn del mismo a lo largo del ciclo 
vital del contribuyente incrementarfa el bienestar y la 
eficiencia econdmica.
3.- Los defensores de 1 impuesto al gasto presentaron como 
una gran ventaja la perspectiva contable relative al - 
ciclo vital de 1 contribuyente en un impuesto al gasto, 
mientras que sus oponentes consideran que, desde una - 
perspectiva fiscal, es mucho més practico y Idgico un 
periodo contable mas corto (aunque no tiene necesari£ 
mente que coincidir con el ado).
4.- Existe cierto consenso en el hecho de que los efectos 
distribut ivos de un impuesto al gasto sobre los gru-- 
pos de renta, consumo y riqueza no pueden se r prévis- 
tos sobre la base de la informacidn actuaImente disp£ 
nible.
V.
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5.- Con el fin de evitar var iaciones desordenadas en la - 
concentracidn de renta y riqueza, la mayor parte de - 
los participantes consideran como suplemento esencial 
de un impuesto al gasto la aplicacidn de alguna forma 
efectiva de imposicidn sobre sucesiones y donaciones
o de algün impuesto periddico sobre el patrimonio.
6.- Aunque no hubo acuerdo sobre las posibilidades admi—  
nistrativas del impuesto a 1 gasto, se pudieron clari- 
ficar ciertas cuest iones tecnicas. Se constatd la di­
ficultad del tratamiento fiscal de la propiedad inmo- 
biliaria, no existiendo soluciones totalmente satis—  
factories.
7.- Por ultimo, se reconocid como un problema especialmen 
te importante el tratamiento de la riqueza acumulada 
con anterioridad a la transicidn y el tratamiento de 
la renta no gravada en la fecha de entrada en vigor - 
del nuevo sistema.
En los dltimos ados (1.982-1.985) se ha mantenido el 
constante interés del IG; buena prueba de ello han sido - 
las numerosas pub 1icaciones entre las que destacan las -- 
aportaciones del Committee on Simplification, Andrews, —  
Bradford, King, Fullerton y otros, Menchik y David^^^ ^ . - 
No obstante, los argumentos de equidad y eficiencia han - 
perdido fuerza como f undamen to del IG en aras a un enfo-- 
que mâs prâctico que pretende enfrentarlo a la idea de un 
impuesto extensivo sobre la renta considerando un dato c£ 
mün a las economfas occidentales hasta ahora no suficien- 
temente valorado: los elevados niveles de inflacidn. En - 
este contexto, adquiere una nueva dimensidn como instru —  
mento mâs opera t i vo a la hora de calcular la correcte ca­
pacidad econdmica del contribuyente, por ello no es cier­
to que los sistemas fiscales de los paises desarrollados 
hayan obv i ado a 1 IG como alternativa a un déficiente sis­
tema de imposicidn sobre la renta. La prueba es la apari- 
cidn de una segunda gene rac i dn de informes y propuestas
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oficiales sobre la viabilidad del IG como ünica alternative 
vdlida y coherente a la imposicidn sobre la rente. En esta 
ultime parte del capitule nos referiremos al Informe de la 
Irish Commission (1.982). Las propuestas de 1 Congreso amer^ 
cano (1.983) y el Informe del Departamento del Tesoro "Tax 
Reform for Fairness, Simplicity and Economic Growth" (1.984)
9.- EL INFORME MEADE APLICADQ A OTRA REALIDAD FISCAL: PRIMER 
INFORME DE LA COMISION SOBRE IMPOSICION EN IRLANDA - - - 
(1.982).
9.1.- Intreduceidn: Base Renta. Problèmes.
El 28 de Harzo de 1 .980, por dec i si dn del Gobi e r n e ----
irlandes, se cred una Comisidn sobre imposicidn con el obje- 
tivo fundamental de investigar el actual sistema de imposi-- 
cidn directa irlandesa, recomendando un conjunto de modifie^ 
c i ones deseables y practicables que, man teni endo cierto ni —  
vel de equidad en la imposicidn, favoreciesen el desarrollo 
de la économie nacional. Esta comisidn comenzd a trabajar -- 
el 14 de Abril de 1.980 bajo un con jun to de prior i dades qene'- 
ricas que se podrian resumir en:
1) Def i ni ci dn del nivel impositivo suficiente para proveer - 
los servicios requeridos.
2) La voluntad de aIcanzar un sistema mas equi tat i vo de imp£ 
sicidn personal sobre la renta.
3) La necesidad de invest i gar la relacidn entre impuestos s£ 
bre la renta y sobre el capital.
4) El examen de la relacidn entre IR y contribuciones a la -
S.S.
5) La posibilidad de regular 1egaImente y admini strar las m£ 
di f icaciones propuestas.
En julio de 1.982 se publicd el Primer informe de la —  
Comisidn de Imposicidn dirigida por M . Hederman O'Brien. Es­
te informe désarroi la el sistema general de imposicidn d i re£
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ta que deberfa aplicarse en Irlande. La Comisidn sigue las - 
directrices del Informe Meade, aunque con ciertas aportaclo-
nes singulares. Se trata de articular un sistema que, par---
tiendo de la si tuacidn actual, sea equi tat i vo, relativamente 
sencillo y contribuya al désarroilo econdmico. Estos objeti- 
vos générales pueden entrer en conflicto. En las recomenda—  
clones del Informe Hederman priman las consideraciones de —  
equidad, de manera que los alejamientos de este criterio son 
just i f icados por necesidades de polit ica econdmica general o 
para evitar excesivos costes administrativos tanto para el - 
contribuyente como para la propia administracidn.
El principal defecto en cuanto al sistema de imposicidn 
directe en Irlande es que no existe definicidn "express" de 
la base imponible de renta en la legislacidn fiscal, lo que 
ha provocado que suces i vas sentencias judiciales e interpre- 
taciones a lo largo de los ahos conduzcan a un sistema poco
claro y coherent e, amén de abrir énormes caminos a la eva--
sidn fiscal. Para evitar ésto el informe defiende un concep­
ts tedrico en linea con los desarro1lados en los ültimos in­
formes estudiados y que denominamos criterio "extensivo" de 
renta, de manera que dent ro de la base deberian considérer - 
todo increments en el poder econdmico incluyendo las ganan-- 
cias de capital, donac i ones, herencias y otros ingresos ex —  
traordinarios (premios, etc.) y todo ello con independencia 
de si este increments procédé de 1 trabajo, se obtiene de a£ 
tividades empresariales, es un rendimiento del capital, se 
dériva de la venta de actives o es consecuencia de una dona- 
cidn. Asfmismo, es independiente de si este increments es —  
esperado o inesperado, monetario o en especie, regular o -—  
i rregular.
Ldgicamente, este concepts se define en termines reales 
por lo que se exige una compléta indiciacidn de escalas y de 
componentes de la base para gravar exclus:vamente incremen—  
tes reales de poder econdmico. De otra manera surgi r fan not£ 
bles inequidades entre centribuyentes y se produc i r fa una - 
distorsidn en la as i gnac idn de recurses que, reduc i endo los
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niveles de bienestar, harfa a la colectividad un poco mds - 
pobre.
Las recomendaciones que el informe realize se pueden - 
resumir en las siguientes:
- Se deberfa mantener la exencidn de las rentes imputadas - 
por vivienda y bienes de consume duradero, excepte en el
case de segunda vivienda del sujeto pasivo.
- Los alquileres no podrdn ser deducibles del impuesto.
- Todas las prestaciones sociales deben incluirse en el IR.
- Las prestaciones por desempleo y las pensiones deben ser 
gravadas en su totalidad.
- Las ganancias derivadas del juego, si superan un mfnimo - 
prefijado, se incluirdn en el impuesto.
- Se propone la abolicidn de las deduceiones por seguros m£ 
dicos.
- Las deduce i ones por gastos en vivienda deben desaparecer.
- Se deben abonar intereses tanto por las cant idades abona- 
das en exceso como en defecto por el sistema PAYE y en r£ 
lacidn a la declaracidn fiscal anual (cuota diferencia 1 ) .
- ReV i si dn de los gastos persona les, familiares, générales 
y del sistema de anua1idades por alimentes.
9.2.- Autoconsumo.
A1 considérer los rendimientos en especie como parte - 
importante de la base imponible, se recomiends su gravamen 
en funcidn del valor de mercado de la propiedad, servicios 
y bienes facilitados por el empresario en condiciones vent£ 
josas. Estos rendimientos serfan "renta bruta". No obstante 
puede ser aconsejable adoptar ciertas excepciones con res —  
pec to a las relaciones laborales y por razones de convenien 
cia administrative.
En concrete, la Comisidn opta por un sistema cerrado, 
cent rdndose en aquellas part idas mds importantes y apii can- 
do unas disposiciones mfnimas cuando los bénéficiés son pe- 
queflos o los problèmes administratives desproporcionados. -
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Se dictan normes sobre:
- Utilizacidn de vehfculo de la empresa por el trabajador.
- Utillzacidn de vehfculo propio y compensacidn por parte de -
la empresa.
- Obtencidn de préstamos de la propia empresa a tipos de in- 
terés preferencia 1.
- Utilizacidn de viviendas de la empresa por los trabajado-- 
res.
- Becas escolares y universitarias financiadas por la empresa
- Ayudas o subsidies al transporte.
- Ope i ones en la compra de acc iones.
- Oescuentos a los acc ionistas de la empresa.
9.3.- Gravamen de los Préstamos y del Ahorro.
El tratamiento fiscal de los préstamos en Irlande ha sj_ 
do gene rose comparado con el tratamiento fiscal de 1 ahorro.- 
Los tipos de intereses han sido relativamente bajos en rela­
cidn a la tasa de inflacidn, por lo que en los ültimos ahos 
los tipos reales de interés han sido generaImente negatives. 
Todo ello ha favorecido los si stemas de f inanciacidn vfa en- 
deudamiento y desincentivado el ahorro. También el émbito de 
las economias domés t i cas encuentra sérias ventajas en el en- 
deudami ento y ello po rque la imposicidn sobre el ahorro es - 
pena1izadora.A1 aplicar el gravamen sobre intereses nomina —  
les en lugar de intereses reales,se esté produci endo una di£ 
criminacidn hacia ciertas formas de capital al sobregravar - 
éstas.
La estructura de deduce i ones y exenci ones con respecto 
a los ahorros se ha i do construyendo paulat inamente a lo la£ 
go de 1 tiempo buscando la consecuc i dn de objet i vos variados 
y, a veces, cont rapuestos, lo que ha dotado a esta estructu­
ra de una enorme complejidad. Tanto la eficiencia como la -- 
equidad se aIcanzarén mas féciImente si el diferente trata—  
miento fiscal de ciertas formas de capital fuese eliminado,- 
evitando las d i s to rs i ones fiscales en la as i gnac i dn de los - 
recurSOS de los mercados de capitales. La conclisidn més si£
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n i fica t i va en este punto es que en Irlande (y eso es extra- 
polable a Espada) existe un fuerte incentive fiscal hacia - 
el endeudamiento y en contra del ahorro. Esta situacidn de-
be ser revisada reduc i endo las desgravaciones al endeuda---
miento (deducibi1idad de los intereses por préstamos) e in- 
crementando las deduce i ones y exenciones del ahorro. En If- 
neas générales, las recomendaciones que se hacen en este -- 
contexte son:
- La inclusidn como renta de cualquier forma de rendimientos 
por intereses incluyendo las ganancias derivadas de la -- 
erosidn del valor real de las ob1i gac i ones monetarias de 
un empréstito para el prestatario.
- La consideracidn de los tipos de interes reales, esto es, 
solo se produci ré el gravamen cuando el tipo de interés - 
que se abona supera a la tasa de inflacidn durante el pé­
riode de devengo.
- Eliminacidn de las desgravaciones fiscales por intereses, 
incluse las de la compra de las viviendas, aunque en este 
case se arbitran esquemas alternatives de ayudas a los -- 
compradores por vez primera de una vivienda.
- El réintégré de los fondes de pens i ones debe ser gravado 
en su totalidad en el memento en que se produce la jubil£ 
cidn, sin perjuicio de que este gravamen se realice per i^ 
dicamente si éste se cobra mensual o anualmente.
- Las deduce i ones por primas de seguros de vida deben ser - 
retiradas, dando a dichas primas el mismo tratamiento fi£ 
cal que o t ras formas de ahorro.
Este tipo de actuaciones conseguira un sistema fiscal 
no solo més equitativo, sino més eficiente desde el punto - 
de vista econdmico ya que las principales d i s tors i ones del 
sistema actual desaparecerfan.
9.4.- Tratamiento Fiscal de las Viviendas.
Este es uno de los temas especialmente tratados en el In 
forme. El mercado de viviendas ha sido enormemente distorsio- 
nado a travës de intervenciones de la Administracidn (indu —  
yendo disposiciones fiscales especi a les). La normative fiscal 
que se refiere a la adquisicidn y ocupacidn de viviendas pro- 
pias es muy favorable. Ello ha provocado un incremento en los 
precios de la vivienda pero, ademés, la vivienda ha sido con- 
siderada como medio de inversidn resguardado de los efectos - 
que la inflacidn produce sobre otros act i vos f inancieros.
El tratamiento mâs neutral de la vivienda con relacidn a 
otras apiicaciones de renta se obtendrfa aplicando estricta—  
mente la definicidn de renta antes comentada. Esto es, los —  
propietarios deberfan incluir el alqui1er (o la renta imputa- 
da en el caso de viviendas utilizadas por el propietario) y - 
las ganancias de capital reales, menos los intereses reales y 
los costes de man ten i mi ento. Sin embargo, este esquema se re- 
comienda en todos los casos excepto para la residencia habi-- 
tual de 1 sujeto pasivo.
En el caso de la vivienda principal se propone la no im- 
putacidn de renta alguna, pero al mismo tiempo tampoco se po- 
drfan reduc i r los intereses hipotecarios derivados de 1 prést£ 
mo para adquisicidn de la vivienda. Esto reducirfa las disto£ 
siones en el mercado de viviendas principales.
La Comisidn considéra que es deseable el apoyo y fomento 
a la propiedad inmobi1iaria, sin embargo, la ayuda a los com­
pradores de viviendas debe hacerse de forma selectiva, concen 
tréndose en ague 1los contribuyentes que pretenden por vez pr^ 
mera accéder a una vivienda propia. Esto se podrfa conseguir 
desplazando el sistema indiscriminado de deduce i dn de los in­
tereses hipotecarios por otro sistema que concentrase la ayu­
da estate 1 hacia estos contribuyentes durante los primeros —  
ahos de la hipoteca (Préstamos oficiales preferenciales, am—  
plios périodes de carencia, etc.). Por otra parte, se ha re —
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chazado la posibilidad de pernitir una deduccidn por los a 1- 
quileres pagados por cuanto supondrfa un excesivo estrecha-- 
niento de la base imponible. Si lo que se pretende es equip£ 
rar el tratamiento fiscal de propietarios e inquilinos, ello 
se debe hacer gravando en mayor proporcldn a los propieta-—  
rios que reduciendo el gravamen de los inqui1inos.
En cualquier caso, las ganancias de capital realizadas 
en términos reales por cualquier vivienda, deben ser grava—  
das en su totalidad.
9.3.- Tratamiento de las Ganancias de capital.
Las ganancias de capital forman parte de cualquier con­
cepts extensivo de renta y, por tanto, deben ser gravadas. - 
No obstante, a pesar de que tedr i camente existe la tendenc i a 
a gravar estas a medida que se devengan, ello generarfa enor 
mes problèmes tanto para la Administracidn como para el con­
tr ibuyente . Por esta razdn, la Comisidn propone que estas g£ 
nancias de capital seen gravadas a medida que se reali zan y 
que se grave las ganancias reales, por lo que es absolutamen 
te necesario que las ganancias nominales sean corregidas por 
un indice de precios deseable (en opinidn de 1 informe, el In 
dice de Precios al Consumo) para determinar la ganancia imp£ 
nible. En consecuencia, las principales recomendaciones de - 
la Comisidn en este contexte son:
- Las ganancias de capital se deben gravar al realizarse y - 
no al devengarse.
- Para valorar la cuantfa de la ganancia o përdida de capi-- 
tal, el coste de adquisicidn de un activo deberfa ser aju£ 
tado por los cambios en el IPC entre el moments de adquisi^ 
cidn y disposicidn del activo.
- Si se acepta un IR con tipo ünico, las ganancias de capi--
tal realizadas deberfan gravarse a ese tipo como un compo-
nente més de la renta.
- Las pérdidas de capital podrfan ser compensables de otras
fuentes de renta, sin perjuicio del establecimiento de ---
ci er tos limites a este derecho a la compensacidn^^^ \
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- El fallecimiento debe ser considerado como una disposicidn 
de actives en cuanto al gravamen de las ganancias de capi­
tal. Asfmismo, la expatriacidn de actives de los emigran—  
tes tendré el tratamiento de disposicidn de actives.
- Deberfa desaparecer la exencidn de las ganancias de capi—  
tal obtenida por la enajenacidn de la vivienda habituai.
- Las disposiciones que permi ten el aplazamiento del grava—  
men de las plusvalfas cuando el producto de la realizacidn 
se reinvierte en otros actives, ser fan reemplazadas por un 
sistema que permi t iese el page aplazado de las obligacio—  
nés fiscales (incluyendo los intereses cargados).
- Las ganancias de capital rea1i zadas por empresas se grava- 
rfan al mismo tipo que otras rentas.
Un aspecto importante del informe es la propuesta de -- 
gravar las ganancias de capital derivadas de modificaciones 
en la infraestructura econdmica y social. Para ello se ne- 
cesitan unas reglas fiscales espec iales, por ejemplo, ganan­
cias reales en el valor de la tierra pueden originarse por:
- acc iones de la comunidad tendantes a la provisidn de bie-- 
nes 0 servicios püblicos (carreteras, servicios sanitarios, 
etc.)
- cambios en la calificacidn de los ter renos y movimientos - 
especulativos derivados de planes de désarroilo de ciertas 
zonas.
Esta plusva 1 fa derivada de actuaciones de la comunidad 
més que de 1 propio beneficiario debe ser asignada a la comu­
nidad. La imposicidn es uno de los métodos que permite impu­
ter esta plusva1 fa a los ciudadanos. De esta manera, las ga­
nancias derivadas de la propiedad inmobiliaria, esto es, las 
ganancias que superan a aquelias a las que exi s t fan antes de 
la actuacidn, podrfan ser gravadas en un impuesto especial - 
sobre plusvalfas inmobi1iarias.
Si se decide introducir un impuesto sobre ganancias in­
mobi 1i ar i as, el informe recomienda que este impuesto cons ide 
rase las siguientes caracterfsticas:
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- Deberfa aplicarse un tipo impositivo e l e v a d o ^ \
-  A la hora de calculer la plusvalfa se deberfa permi t i r una 
deduccidn con respecto a los pagos, tasas e impuestos pag£ 
dos a las Administraciones locales derivados del coste de
la provisidn de la infraestructura (por ejemplo, las Con—
tribuciones [spéciales, las tasas y la imposicidn sobre -- 
plusvalfas a nivel local en el caso espahol).
- El impuesto se aplicarfa exclusivamente cuando la propie—  
dad se transmits a travës de la venta para evitar los pro- 
blemas de liquidez que se podrfan generar si se devengase 
el impuesto periddicamente.
Sin embargo, hay que sedalar que este esquema es indi—  
cativo si se considéra que el gravamen de este tipo de plus­
valfas es aconsejable por razones de eficiencia y equidad.
9.6.- Deduce i ones personales y desgravaciones fiscales.
En primer lugar, se sertala que todas las deduce i ones -- 
personales deben ser convertidas en créditos fiscales, La -- 
justificacidn es triple;
1.- Porque en un sistema progresivo, si todas las dedu£ 
clones incluidas las deduce i ones por matrimonio se 
aplican en forma de créditas fiscales, la cuantfa -
efactiva de la deduccidn es idéntica para todos los
contribuyentes.
2.- Porque un sistema de créditos fiscales puede permi- 
tir una reduccidn de los tipos imposi t i vos margina­
les manteniendo la misma progresividad de la estru£ 
tura tarifaria.
3.- Porque si las deducciones por matrimonio se practi- 
can en forma de crédites fiscales, el sistema es - 
mës sencillo de administrer y mës fëcil de compren- 
der por el contribuyente.
Por otra parte, el informe considéra que el mëtodo mës 
efectivo y eficiente para ayudar a los ciudadanos mës necesj_ 
tados no consiste en exenciones de imposicidn sino en siste-
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mas de Seguridad Social a travës de transferencias positivas 
y otras medidas para asegurar un nivel adecuado de renta. Cl 
sistema fiscal no debe ser utilizado como instrumento para - 
garantizar un nivel de renta adecuado a todos los ciudadanos. 
La ünica finalidad de los crëditos fiscales debe ser a lean—  
zar un nivel de equidad horizontal entre personas con el mi£ 
mo nivel de renta pero diferentes obiigaciones personales y 
familiares. Sin embargo, se rechaza que el sistema fiscal —  
sea un instrumento adecuado para lograr de forma priori taria 
la equidad horizontal.
En principio, fijado el crëdito fiscal para contribuyen 
tes individuates, el nivel y la cuantfa del resto de los cr£ 
ditos fiscales deben ser fijados de manera que la carga fis­
cal relativa de otras unidades sea satisfactoria en relacidn 
a aque1los.
En cuanto a las recomendaciones mâs significativas en - 
este apartado, se pueden destacar las siguientes:
1.- En el aho de matrimonio, los conyuges deberfan ser grav£ 
dos como personas individuales, aunque se les puede dar 
la opcidn de ser gravados conjuntamente en ese ejercicio. 
En este caso, la cuota podrë ser reducida en funcidn de 
la proporcldn que el periodo de matrimonio represents s£ 
bre la totalidad del ejercicio.
2.- La mayor parte de las deducciones y crëditos fiscales —  
personales deben desaparecer e integrarse en el sistema 
de Seguridad Social (deducciones por hijos, f ami lias con 
ünico conyuge, deducciones por edad, por ascendientes, - 
etc. )
3.- La ünica finalidad valida de los crëditos fiscales debe 
ser contribuir a consegui r la equidad horizontal entre - 
personas en diferentes circunstancias. Por ello, ëstos - 
no deben ser valorados como medios para eximir un deter- 
minado nivel mfnimo de renta desde una perspectiva fis—  
ca 1.
4. - Se proponen com i s i ones de investi gac idn para establecer
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una gufa adecuada de créditos fiscales y su cuantfa para 
soaeter a la discusidn parlamentaria.
9.7.- Tarifa impositiva en el IR.
La estructura imposi t iva propuesta esté en Ifnea con el 
programs fundamental del informe. En el capftulo 17 se con—  
cluye afirmando que no deberfa aplicarse un tipo reducido en 
el Asfmismo, se recomienda en el capftulo 18 que ios
altos tipos imposi t ivos del IR (tipos marqinales) sean reem- 
plazados por un Impuesto directe sobre el qasto. Consideran- 
do conjuntamente ambas propuestas es posible que el IR apli- 
que un tipo impositivo ünico,lo que tendrfa grandes venta—  
jas;
- La imposicidn serfs neutral entre los rendimientos norma-- 
les y las ganancias de capital y entre los beneficios dis- 
tribuidos y no distribuidos de las sociedades.
- Se consegui rfa una enorme simp 1i f icac idn del sistema fis —  
cal y una reduccidn cuali tativa de la evasion fiscal.
Asf pues, el informe recomienda que se aplique un ünico 
tipo de gravamen sobre la renta normal, las ganancias de ca­
pital reali zadas y las donaciones, herencias y legados, lo - 
que supone una base imponible més ampli a que la actual. Por 
ello, ademés de las ventajas antes apuntadas, seflalamos — -- 
otras dos no desdehables.
- Este sistema es neutral con respecto a la forma societaria 
de las empresas.
- Un tipo relativamente bajo en relacidn a los tipos imposi- 
tivos marginales permi t i ré una mayor acumulacidn de capi —  
tal destinado a la inversidn dado que el sistema no penalj_ 
za las inversiones més rentables.
Pero, 6Y el problems de la redistribucidn que siempre - 
se ha sehalado como una de las funciones del IR y se ha lig£ 
do a la existencia de tarifas imposi t i vas progrès:vas?. En - 
Irlanda, el informe llega a conclusiones significativas: El
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impuesto se esté utilizando como sistema de recaudacidn y - 
no de redistribucidn, y ello, FundamentaImente, por la era 
sidn de la base imponible. En concrets, la renta declarada 
a efectos fiscales, segün la Revenue Commissioners en 1.978/
1.979 supone el 49.9 % de la renta personal estimada en ---
1.978 segün los datos de la Contabi1idad Nacional. Ello su- 
giere que el actual IR es un impuesto sobre rendimientos —  
y no un instrumento de redistribucidn al dejar sin gravar - 
efectivamente grandes cantidades de renta. La propuesta de 1 
informe consiste en separar funciones fiscales:
- La sifflplicidad y la eficiencia deben ser notas bdsicas —  
del IR.
- Los efectos redistr i but i vos deben buscarse a travës de 1 - 
impuesto directo sobre el gasto y sobre las ganancias de 1 
capital que se proponen en los ültimos capftulos del info£ 
me.
El informe reconoce la dificultad de este cambio y pr£ 
pone la reduccidn graduai de los tramos impositivos y los - 
tipos ap1icables. Asfmismo, constata la necesidad de i ndi-- 
ciar, no solo los tramos de renta en que se divide la tari­
fa, sino tambiën las deducciones y crëditos fiscales que se 
establecen. Esta indiciacidn se realizarë anualmente en fun 
cidn de las modificaciones del Indice de Precios al Consumo. 
Sin embargo, esto no signifies que el gobierno no pueda di£ 
crecionalmente modificar en tërminos reales la carga fiscal. 
Existirë plena libertad para que aquel, por motivaciones —  
econdmicas o de otra fndole, pueda modificar estos elemen—  
tos tributarios; lo que se pretende con la indiciacidn es - 
que la inflacidn no actüe como impuesto de forma implfcita.
La principal desventaja de aplicar un sistema de impue£ 
to ünico y proporciona 1 sobre la renta es, como ya hemos di^  
cho, que extrae de 1 sistema fiscal el elements mës importan 
te de progresividad. El informe considéra que se podrfa a 1- 
canzar un grado importante de progresividad introduciendo 
en el sistema un sobre impuesto (surtax) aplicable sobre el 
gasto personal. Con ello se garantizarfan las ventajas de un 
sistema proporc i ona1 sobre la renta. En consecuencia, se r£ 
comienda la introduccidn - - - - - - - - - - - - - - - -
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de un impuesto directo y progresi vo sobre el gasto aplicable 
a sujetos que mantengan elevados niveles relatives de gastos. 
Dejamos para mâs adelante el anâlisis pormenorizado de esta 
propuesta por ser el objeto principal de esta tesis y pasa-- 
mos a ana1i zar otros elementos tributarios del sistema i rla£ 
dés.
9.8.- ProgresiVidad.
El informe considéra que la determinacidn de 1 grado de 
progresiVidad de un pafs en cuanto al tratamiento de los me­
nos favorecidos es consecuencia de un proceso politico en el 
que se integran, tanto el sistema de ingresos como de gasto 
püblico. baâicamente, la progresi v i dad de 1 sistema social se 
debe alcanzar a travës de una polftica de gasto püblico vfa 
transferencias positivas de renta a ciertos suje tos si tuados 
en los escaIones inferiores de la escala. Sin embargo, el -- 
sistema fiscal debe ayudar a progresivizar el sistema i ne i-- 
d i endo sobre los cont r i buyen tes si tuados en los escaIones s£ 
péri ores.
En Irlanda existe alrededor de un 4 0 %  del total de nü- 
mero de contribuye nt e s^ ^  que aplican un tipo impositivo —  
marginal superior al tipo mmedio ( 3 5 % )  y, en muchos casos, - 
este tipo marginal se situa en torno al 5 0 % ^ ^ ^ ^ .  Por ello, - 
se considéra que la propuesta de IR extensivo con tipo impo­
sitivo ünico mës un IG aplicable a contribuyentes si tuados - 
en la parte alta de la escala de renta va a suponer, para la 
inmensa mayor fa de los contribuyentes, una carga similar a - 
la que se obtendrfa, tanto por el IR como por el impuesto p£ 
ra financier la S.S. si se aplicase un tipo inferior al tipo 
medio de gravamen del IR (35%). Con ello se lograrën très o^ 
jet i vos en parte ya apuntados:
- Una mejor y mës efectiva redistribucidn de renta y riqueza
- La reduccidn de los i ncent i vos al fraude y la evas i dn fis­
cal .
- La desaparicidn de los efectos desincent i vadores de los t i^ 
pos imposi tivos marginales.
- La estabilidad y certeza de 1 conjunto del sistema fiscal,- 
lo que permi t i r fa una adecuada polftica de incentivacidn
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industrial, empresarial y de inversidn en general, y una - 
correcta planificacidn de la financiacidn del Sector Pübl£
CO .
9.9.- La Unidad contribuyen te.-
La adecuada seleccidn de la unidad contribuyente es - 
uno de los problèmes de més diffcil solucidn en el dmbito 
de la imposicidn directs. La Unidad contribuyente debe ser 
6e1 individus, el matrimonio, la fami lia o algün tipo de - 
grupo social mës amplio?. El informe considéra que la uni­
dad contribuyente debe ser definida de modo que refieje la 
forma en que los grupos humanos se organizan desde un pun­
to de vista econdmico y social: como se integran los recu£ 
SOS de 1 grupo y que tipo de responsabilidades se asumen en 
cuanto al eu i dado y mantenimi ento de los demës. Ldgicamen­
te ninguna legislacidn fiscal tiene en cuenta cada caso —  
particular; normalmente se rea1i zan ciertas hipdtesis y se 
llega a la conclus i dn de que la unidad econdmica y social 
por antonomasia en una sociedad es la familia^^®^- Se con- 
cluye que la f ami 1i a es la unidad contribuyente ideal para 
Irlanda, aunque serë necesario establecer ciertas disposi­
ciones para cumplir con la Constitueidn, evitando la dis-- 
criminacidn en contra de la fami lia derivada de la agrega-
cidn de las rentas. La solucidn propuesta es que, mante--
niendo la obligacidn de agregar la renta de los conyuges - 
en la unidad familiar a efectos fiscales, se podrfa mante­
ner la opcidn de gravar a cada conyuge como contribuyente 
individual. De esta manera se reconoce la relevancia de la
fami lia en la legislacidn fiscal y se respetan los dere--
chos individuales. En concreto, desde 1.981 en Irlande los 
matrimonios tienen una triple opcidn a la hora de declarer 
en el IR:
1.- Declaracidn conjunte.- serë el caso general y se apli- 
carë automaticamente a menos que los conyuges comuni —  
quen su opcidn por la declaracidn individuel al Revenue 
Commissioners antes de finalizar el ejercicio fiscal. - 
Esta opcidn se mantiene en vigor en tanto no hay notify
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cacidn en contrario.
2.- Si se opta por una declaracidn individual, cada conyu­
ge serë gravado como un contribuyente individual sin - 
posibilidad de transferir deducciones, bonificaciones
0 exenciones entre ellos.
3.- En el caso de declaracidn con.junta puede optar por una 
liquidacidn separada de manera que la cuota tributaria 
de la declaracidn conjunta serfa distribuida entre los 
conyuges proporcionaImente a las rentas aportadas en - 
la declaracidn.
Esta opcidn deberfa ser mantenida. Otras recomendaci£ 
nés que se hacen se concretan en las siguientes:
1.- Los rendimientos obtenidos por los hijos menores de -- 
cierta edad (16 ahos en Irlande) deberën ser agregados 
con el resto de la renta familiar, si aquellos superan 
un mfnimo fijado en 150 libras.
2.- Cuando los hijos dejan de former parte de la unidad f£ 
miliar por cumplir la edad fi jade o por otra razdn, se 
recomienda que las propiedades y derechos que extraiga 
de la unidad familiar se les aplique al sistema de gr£ 
vamen de herencias y donaciones.
3.- Cuando el matrimonio opta por declarar como contribuyeri 
tes individuates, la renta de los hijos menores de 16 
ahos serë repartida por partes iguales entre los conyu 
ges, a efectos fiscales.
9.10.- Imposicidn para financiar la Seguridad Social 
(ISS).
La recomendacidn mës importante se concrets en el de£ 
plazamiento de las contribuciones a la Seguridad Social -- 
por un impuesto dest inado a f inanciar la Seguridad Social, 
que se aplicarfa sobre la renta del sujeto tal y como se -
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ha definido anteriormente (esto es, incluyendo ganancias de 
capital realizadas y herencias y donaciones gravables). A - 
esta conclusidn se llega después de valorar el actual sist£ 
ma de contribuciones como regresivo, inequitativo, adminis- 
trativamente complicado y econdmicamente indeseable por sus 
consecuencias econdmicas. El sistema de impuesto de Seguri­
dad Social aplicado sobre la misma base que el IR supondrd 
que los empresar ios contribui rdn en funcidn de sus benef i —  
cios y no en base a sus ndminas, mientras que la contribu—  
cidn de los trabajadores serd una proporci dn de todas sus - 
rentas (sin base mdxima de cot izacidn ). Esto hard que la fi_
nanciacidn bdsica de la Seguridad Social no difiera, en ---
cuanto a la incidencia y la administracidn, de otros impue£ 
tos directos sobre la renta. Sin embargo, el informe consi­
déra importante establecer una distincidn conceptual entre 
IR e ISS y continua separando la recaudacidn de dste ditimo 
en la Tesorerfa de la Seguridad Social (Social Insurance —
Fund ).
Asf pues, estas propuestas representan un avance sobre 
el actual sistema de contribuciones a la S.S. que es objet£ 
ble por diverses causas. El sistema de contribuciones se —  
hace regresivo debido a la aplicacidn de una base mdxima de
cotizacidn a partir de la cual se page la misma contribu---
cidn. Tampoco tiene en cuenta la capacidad de pago por cuari 
to se page la misma contribucidn con independencia de la si^  
tuacidn familiar del contribuyente. Sus efectos econdmicos 
son importantes: redunda en mayor nivel de desempleo y no - 
permi te reducir el déficit financière de la Seguridad Social 
En sumario, las recomendaciones que se reali zan son:
1.- Las contribuciones a la Seguridad Social serfan reempla­
zadas por un ISS que se gi rar fa sc 
renta a un tipo ünico de gravamen
obre la totalidad de la
(69)
2.- La recaudacidn deberfa ser ingresada en un Fondo indepen 
diente similar a la Tesorerfa de la Seguridad Social.
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3.- El ISS no serfa deducible a la hora de calculer la base 
de los impuestos sobre la renta o sociedades.
4.- El ISS pagado en relacidn a los beneficios de las soci£ 
dades debe ser imputado en su totalidad a los accionis- 
tas cuando los di v idendos sean abonados por bénéficiés 
que han tributado por tal concepto. Se articula un sis­
tema de integracidn en el seno de 1 ISS entre aportacio- 
nes societarias y de accionistas.
Si el ISS se imputa a sujetos exentos o accionistas no 
résidantes, no procédé la compensacidn o devolucidn.
5.- La base de declaracidn y liquidacidn serfa la misma que 
la de otros impuestos directos.
Segün la Comisidn, los principales bénéficies de este
cambio serfan:
- Un incremento sustancial de la simplicidad del sistema -- 
global de financiacidn, tanto para empresarios como para 
la Administracidn.
- El nuevo sistema serfa mâs equitativo y renovarfa el con- 
junto de desincentivos que afectan a la relacidn capital 
trabajo en los procesos productives.
- El coste de contratacidn de nuevos trabajadores tender fa
a reduc i rse provocando una majora en el nivel de ocupa---
cidn.
- Se reducirfa el precio de las export ac i ones logrando una 
mayor compet i t i vi dad en los mercados de exportacidn. De - 
la misma manera, los precios de las importaciones se in—  
crementarfan en relacidn a los productos internos, recup£ 
rando una parte del mercado interno que podrfa haber sido 
conquistado por las importaciones.
- Provocarfa una redistribucidn general de las cargas fisca 
les que, en general, serfa benef i c i oso, desde los t raba jai
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dores a los profesionales, de los que menor salarie per-
ciben a los de mâs altos, desde los trabajadores del ---
sector privado hacia algunos t rabajadores de 1 sector pü­
blico, desde los trabajadores hacia los jubilados y des­
de las rentas no fundadas hacia las rentas fundadas.
No obstante, para este tema se expresd una réserva a 
la propuesta general realizada por Mr. Daniel Murphy^ 
que se concretaba en la necesidad de mantener el sistema 
de contribuciones ligado a la renta del trabajo, la intr£ 
duccidn de un sistema de capitalizacidn, el mantenimiento 
de bases mâximas de cotizacidn, la financiacidn a travës 
del sistema fiscal comün, y un sistema especffico de pres­
taciones y contribuciones para profesionales.
9.11.- Tratamiento Fiscal de las Rentas Societarias. Dete£ 
minacidn del Bénéficie.
Si se acepta un sistema que grava la renta sobre una 
base extensive, el tratamiento adecuado, en principio, de 
la renta generada por las empresas serfa imputer a cada - 
accionista la parte proporcional de bénéficies que no han 
sido distribuidos en forma de dividendes. La idea bâsica 
es la de gravar a la sociedad como si el accionista fuese 
participe. Sin embargo, ello no es posible, en la prâcti- 
ca, en el caso de empresas con participacidn accionarial - 
muy extendida. Por ello, se propone que el IS se aplicarfa
como un sistema de retencidn en la fuente de las obliga--
clones fiscales de los accionistas.
Casi todos los problemas en el ârea de la imposicidn 
societaria surgen del hecho de que los beneficios societa- 
rios se graven a un tipo impositivo ünico mientras que el 
impuesto sobre la renta de las personas f fsi cas aplica una 
escala progresi va. Ello hace que se tienda a utilizer a —  
las empresas como instrumento de elusidn fiscal. Asfmismo, 
surgen distorsiones porque es imposible, bajo este siste­
ma, establecer un tratamiento neutral a las retenciones y
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distribuciones de benef icios. El sistema fiscal irlandës^^^^ 
discrimina contra los dividendos en relacidn a la remunera- 
cidn y es favorable a la financiacidn vfa endeudamiento en 
relacidn a la financiacidn propia vfa capital. Con el fin - 
de alcanzar la neutralidad en el tratamiento fiscal de los 
benef icios distribuidos y no distribuidos, y entre salaries 
y dividendos, se recomienda que la totalidad de los bénéfi­
ciés (100%) sujeto al IS sean imputados a los accionistas. 
Ldgicamente esta neutralidad no se alcanzarfa si no se die- 
sen otros dos requisites:
1.- Que el tipo impositivo aplicado sobre los bénéficiés s£ 
cietarios fuese identico a 1 tipo aplicable en el impue£ 
to personal sobre la rents y las ganancias de capital.
2.- Serfa necesario un sistema de devolucidn o compensacidn 
de los impuestos pagados por los bénéficiés imputados.
No obstante, en el a'mbito del IS los problemas mâs im­
portantes surgen a la hora de determinar el beneficio fiscal 
en périodes de inflacidn. En opinidn de la Comisidn, el p r i£ 
cipio bâsico de contabilizacidn del bénéficié fiscal se de­
be apoyar en el hecho de que la empresa tiene una vida ili- 
mitada y cont inuarâ vigente indefinidamente. Ello supone -- 
que el beneficio de la entidad debe ser aquel rémanente que 
reste una vez asegurado el mantenimiento de la capacidad —  
product i va de la empresa y antes de rémunéra r a accionistas
y proveedores de capital. La experiencia de los ültimos ---
ahos ha puesto de mani f i esto las def icienci as del coste h i£ 
tdrico por lo cual gran parte de las cuentas anuales de la 
Contabi1i dad ha perdido si gni ficado y, en muchos casos, han
contr i bu i do a créa r una imagen distorsi onada de la situa---
cidn de la empresa. Asf pues, los costes histdricos no fac£ 
litan un valor actualizado de la capacidad product i va de la 
empresa, por lo que el informe no lo considéra como base -- 
apropiada para determinar el beneficio fiscal.
El informe, en principio, cree que el beneficio empre­
sar ial debe ser determinado a efectos fiscales sobre la ba­
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se del mantenimiento del capital aplicado a la empresa. Se 
lanza un reto a los profesionales de la contabi1idad para 
désarroilar un sistema de contabi1idad que permi ta obtener 
este resultado y que diferirfa del coste medio por su dif£ 
cil aplicacidn con carâcter general. Sin embargo, a la es- 
para de esa modi f icacidn radical del sistema de contabi1i- 
dad, el informe propone una serie de recomendaciones que - 
resumimos:
- El ajuste del coste de ventes debe ser realizado en fun­
cidn del stock mâs deudores menos acreedores y calculado 
con referenda al cambio en el IPC.
- El IS debe ser girado sobre el beneficio real de la ent£ 
dad antes de remunerar a los participes y accionistas.
- Las deducciones por inversidn en funcidn del coste origi^ 
nario del activo e indiciadas por el IPC deben sust i tu i r 
las deducciones por amorti zacidn en las cuentas de la -- 
empresa. Sin embargo, no se permi t i rfan deducciones por 
inversidn en ter renos.
- No deberâ exist i r dif erencia en cuanto a las deducciones 
de capital por adquisicidn de edi f icios entre personas - 
ffsicas ocupantes y aquellos dest inados a actividad empr£ 
s a r i a 1.
- Las deducciones de capital o las pérdidas de capital tra£ 
ladadas hacia adelante o hacia a très en el tiempo deberén 
ser indiciadas al alza o a la baja con referenda a los - 
cambios en el IPC.
9.12.- Impuesto Directo sobre el Gasto (Direct Expend^ 
ture Tax).DET.
Como comentabamos més arriba, la principal desventaja 
de aplicar un impuesto proporcional sobre la renta es que - 
desplaza el elements més progresivo del sistema fiscal. Sin 
embargo, el informe defiende que puede obtenerse un grado - 
aceptable de progresividad si se conjugan una serie de ele­
mentos como son:
- los créditos fiscales.
e n c o l u r e s ,  ,
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- la extensidn de la base imponible.
- la modif icacidn y desaparicidn de ciertas desgravaciones -
fiscales.
- la lucha contra la evasidn fiscal y,
- la introduccidn de un "surtax" sobre el gasto.
De esta manera, el informe recomienda la introduccidn - 
de un impuesto directo sobre el gasto con tipos progresivos 
y que incidirfa sobre sujetos con un importante gasto.
El informe define un impuesto directo sobre el gasto co 
mo aquel impuesto que se gira sobre los gastos persona les de 
consumo y que es preciso distinguirlo de los impuestos indi- 
rectos sobre el gasto como el IVA y los Consumes Especiales, 
ya que éstos no pueden ser utilizados, de forma razonable, - 
para incrementar la progresividad del s i s tema( .
La cuota de DE T di fer i rfa de la de un IR en la medida - 
en que el Ahorro en sus diverses mèneras estuviese efectiva- 
mente exento y el consumo financiado por endeudamiento o re£ 
lizaciones de capital fuese gravado.
La primera inquietud del informe consiste en considérer 
los méritos relativos de un IR progresivo y un surtax sobre 
el gasto como forma de doter al sistema de un elements esen- 
cial de redistribucidn en contra de los tramos altos de ren­
ta y riqueza. El sistema de Seguridad Social asegurarfa un - 
cierto grado redistributivo en la parte baja de la escala de 
renta y riqueza, mientras que la estructura de 1 gasto publi­
co y el DE T asegurarfan esta redistribucidn en los niveles - 
elevados.
En cuanto a la equi dad, ya se ha sehalado^^^^ que un —  
DET es un instrumento més efectivo que el IR para alcanzar - 
cierta progresividad en el sistema. Por ejemplo, en el Reino 
Unido, los altos tipos nominales de 1 IR no han permitido uun 
efectiva redistribucidn de la renta. En tërminos generates :
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- sf lo han conseguido en cuanto a las rentas salariales.
- han encontrado dificultades con las rentas de activida-- 
des empresariales y,
-diffciImente han actuado sobre los rendimientos proceden- 
tes del capital, 
y todo ello debido a los importantes niveles de evasidn en 
estos dos ültimos niveles.
La reaccidn a este fallo ha sido incrementar los ti-- 
pos i mpos i tivos del IR lo que ha agravado los efectos ad—  
versos sobre la eficiencia, favoreciendo la elusidn y el - 
fraude fiscal sin alcanzar los niveles de equidad deseados 
debido a la erosidn de la base imponible.
La distincidn mâs sustancial entre un DET y un IR es 
que aquel grava cualquier forma de desahorro. Uno de los - 
principales argumentes que refiejan la relativa inequidad 
de 1 IR y que han justiflcado la implantacidn de un Impues­
to sobre el Patrimonio que completase a éste, es que el p£ 
trimonio confiere a su poseedor la particular idad de consu 
mir. por encima de su renta. Pero si se aplica un DE T y se 
mantiene esta actitud, este gasto serfa gravado en el DET, 
con lo que se lograrfan ciertos objetivos de equidad sin - 
efectos adverses sobre la acumulacidn de riqueza y la in-- 
versidn. Asfmismo, la obligacidn fiscal ester fa di rec tamer: 
te re lac i onada con el consumo que const i tuye la mejor med_^ 
da de 1 nivel de vida de un contribuyente. Un DE T es mâs —  
diffcil de evadir que un IR ya que no es necesario dist i n- 
guir los ingresos en funcidn de la fuente de que proceden.
Si considérâmes el objetivo de la eficiencia, el ac—  
tuai sistema IR trata las diferentes formas de ahorro de - 
manera sustancialmente diferente^^^\ Mientras que el sis­
tema fiscal podrfa ser lentamente modi f icado para tratar - 
de forma neutral las diferentes formas de ahorro con un IR 
progresivo, si se aplicase un IR proporcional mâs un DET - 
"surtax", este proceso serfa inmediato permi t iendo impor —  
tantes ganancias en eficiencia.
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En cuanto a la simplificacidn, la aplicacidn de un - 
IR proporcional permi t i rfa la generalizacidn de 1 sistema 
de retenciones en la fuente, lo que supondrfa una impor—  
tante medida para evitar la evasidn fiscal. Ademâs, si —  
se acepta que el IS aplicase el mismo tipo que el IR, el 
sistema integrado permi t i rfa la plena neutralidad entre - 
bénéficiés distribuidos y no distribuidos, con lo que no 
serfan necesarias medidas légales antievasidn para socie­
dades de personas o pequeMas empresas con reducido numéro 
de socios.
En conclusidn, el informe seflala que las majoras de­
rivadas de la aplicacidn del sistema IR proporcional + —  
DET "surtax" son tan significativas que la introduccidn - 
de dste es, cuanto menos, deseable. No obstante se reconoi 
cen algunas dificultades que pasamos a comentar:
. Informacidn necesaria para administrar un DET.
En un principio, los defensores del IG pretendie-- 
ron que la declaracidn se realizase sobre la base del câl^  
culo directo de 1 gasto personal, obligando a los contrib£ 
yentes a llevar registros adecuados de sus gastos person^ 
les y de sus rendimientos. Pronto se vid que dsto plante^ 
ba problemas administratives que hacfan impracticable es­
te cdlculo^^^^* fisher fué el primero que demostrd que no 
era necesario un registre sistematico y comparative de t£ 
dos los gastos personales. Se podrfa ut i1i zar un si stema 
indirecte de câlculo de la base imponible^^^^• En conjun­
te , este sistema de decalracidn conllevarfa un incremento 
en la inf ormacidn requerida y supondrfa un aumento de la 
presidn fiscal indirecta para el contribuyente y un mayor 
esfuerzo controlador para la Administracidn, pero harfa - 
mâs sencilla la lucha contra el fraude fiscal al conocer 
los componentes fondamentales de la declaracidn de 1 con —  
tribuyente.
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. Dificultades prâcticas.
La primera dificultad que puso de maniflesto el De—  
partamento de Hacienda y el Revenue Commissioners fué de —  
carâcter genërico: "Irlande no posee un impuesto extensivo 
sobre la renta por lo que un cambio hacia un DET represent^ 
rfa mâs que un simple cambio de una base antigua por otra - 
nueva. Esta faite de correspondencia entre bases imponibles 
podrfa exacerber las dificultades asociadas a la sustitucidn 
de los tipos impositivos elevados en el IR por un surtax so 
bre el gasto
Sin embargo, la aplicacidn de un DET exige la modi f ica 
cidn de 1 IR hacia una base extensive y âste serfa el primer 
peso en la reforma. Una vez alcanzado este primer escaldn, 
y con la informacidn suplementaria del DET, este sistema se 
rfa mâs sencillo de administrar y gestionar. No obstante, - 
serfa ingenuo no aceptar una serie de problemas que se con- 
cretarfan en cuatro grandes apartados:
- Identificacidn de los contribuyentes.
- Tratamiento de los actives.
- Declaracidn y recaudac idn.
- Fraude y evasidn fiscal.
. Identificacidn de los contribuyentes.
La identificacidn de los contribuyentes sujetos al - 
surtax va a plantear ciertos problemas. Si se define el um- 
bral de tributacidn en funcidn de la renta del contribuyen­
te como en un IR, se perderfan muchos de los objetivos bâs^
COS de este cambio y dejarfa abierta la puer ta de la eva--
sidn. Si el umbral se define en funcidn del gasto personal, 
la tarea ffsica de identificacidn de los contribuyentes, el 
câlculo de sus rendimientos y el control de sus declaracio 
nés supondrâ un importante trabajo administrativo y, en mu­
chos casos, improductivo.
Por ello, es necesario que la legislacidn exija que ca 
da contribuyente individual que supere el umbral de gasto -
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anual exento lo notiflque a la Revenue Commissioners. Ldgi­
camente sera necesario articular un sistema severo de pena- 
lizaciones o sanciones aplicable a aquellos que incumplan - 
con esta obligacidn^ ^.
La inf ormacidn disponible por la oficina de Recaudacidn 
(Revenue Commissioners) permitirîa, a su vez, identificar - 
la mayor parte de los contribuyentes sujetos al DET.
Por otra parte, los recursos humanos y materiales lib£ 
rados como consecuencia de la conversidn de un IR progrès^ 
vo en un IR proporcional podrfan ser utilizados para admi-- 
nistrar un DET. Como afirma el informe, no hay duda de que 
las ideas propuestas no van a permitir identif icar a todos 
los contribuyentes sujetos al DET, pero este es un hecho que 
se produce también en el IR. "Sin embargo, consideramos que 
con una correcta planificacidn y una eficiente administra—  
cidn, la identi ficacidn de las personas sujetas a nuevo im­
puesto no résultera un problems irresoluble"^ ^  .
. Tratamiento de los Actives.
Como venimos repitiendo, el calculo indirecte de la 
base imponible exige un ajuste de renta (que denominamos -- 
"ajuste IG") que requiere que todas las compras de actives 
sean deducibles de la base imponible y que todas las ventes 
de actives y los rendimientos corrientes se adicionen a la 
base imponible.
Existen determinadas partidas que indudablemente pue-- 
den ser catalogadas como ahorro o consumo. Las dificultades 
aparecen cuando el contribuyente adquiere actives que no -- 
pueden ser catalogados claramente en una u otra partida. P£ 
ra resolver este problems, el informe se fija en la propue£ 
ta de 1 Informe Meade^®^^ que quiza convenga recorda r. Los - 
actives deben ser divididos en dos grupos diferentes denomi^ 
nados"activos registrados" y "actives no registrados"^®^^ • 
Solo las transacciones de actives registrados deberfan car- 
garse o abonarse como renta gravable, de forma que ajuste -
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IG incluya las disposiciones menos las adquisidcnes de ac­
tives registrados. Las transacciones de actives ne regis—  
trades serfan emitidas del cëlcule. Les rendimientes proc£ 
dentes de actives ne registrades se Incluyen nermalmente - 
en la base impenible, este signifies que les actives ne r£ 
gistrades recibirfan el tratamiente fiscal erdinarie de un 
IR.
Ne ebstante, en estes cases, la plusvalfa derivada de 
la venta ne estarfa sujets a gravamen si se aplica a censu 
me. A la hera de determiner que actives deben censiderarse 
cerne registrades, el Informe Meade^®^^ sugiere les siguien^ 
tes :
- Inc lus i dn como actives registrades aquellas par tides que 
pueden generar sustanciales ganancias de capital.
- Inclusion como actives no regis trades de les bienes de - 
censumo duradero.
- Inclusion como activos registrados, las viviendas parti­
culates .
Las dificultades mas importantes se generan en el tr£ 
tamiento de los si guientes actives:
- Vivienda.
- Préstames.
- Bienes de consume duradero.
- Ajuar deméstice especial: jeyas, antigüedades, ebras de 
arte, etc.
i ) Vivienda.-
Sin lugar a dudas, la cuantfa de renta destinada a 
la adquisicidn de la vivienda représenta una importante —  
ferma de aherre y, per esta razdn, la vivienda habituai de 
be ser censiderada corne "active régistrade" a efactes de - 
un IG. En principle, la renta de alqui1er imputada per la 
uti1izacidn de una vivienda deberfa ser gravada en un IG - 
cerne geste personal ya que, al reduc i rse el numéro de con-
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tribuyentes sujeto al mismo, no se plantearfan los proble 
mas que hlcieron desechar esta imputacidn en un IR -
para la vivienda habituai. Sin embargo, si las viviendas- 
posefdas y utilizadas por el propietario son tratadas co­
mo activos que producen una renta imputada, ser fa Idgico 
considerar los créditas o deudas hipotecarias como "obii 
qacidn reqistrada". De esta manera, cuando se adquiere —  
una vivienda, la deduccidn de la compta en el IG debe ser 
compensada con el incremento del IG en la porcidn de la - 
compta financiada a través de crédite e venta de actives 
registrades; y cuando la vivienda se vends, el increments 
en la cueta de 1 IG debe ser cempensade per la deduccidn - 
derivada de la develucidn del crédite hipetecarie. El in­
forme considéra que la renta petencial imputada derivada 
de la utilizacidn de la vivienda, ne deberfa ser aplicada 
a un DET, excepte en el case de sequndas viviendas. Aun-- 
que les argumentes administratives para obviât este grav£ 
men no son tan importantes ceme en IR, son todavfa signi­
ficatives y, ademés, se évitât fa una cemple jidad per cuaii 
te, si el geste imputade ne se considéra, ne serfs adecu£ 
da ni necesaria una deduccidn per les intereses pagades - 
per los crédites hipetecaries.
Otro tema que se plantes es si el gasto en vivienda 
per encima de cierte limite, debe ser tratado e ne come - 
aherre. El informe prepene un cierte limite tante para la 
adquisicidn ceme para la detacidn de "cuentas financieras 
vivienda" a partir del cual el excese sobre ese limite se 
considérât fa consume. Este heche deberfa ser revisado pe- 
riddicamente en funcidn del incremento en el ceste de la
vida(IPC). El informe facilita un ejemple que permite ---
ilustrar el funcienamlento del limite. Si supenemes que - 
en el ejercicie 1 el limite se fija en 20.000.000.- ptas. 
Un centribuyente que adquiere en ese ejercicie una vivien 
da per valet de 25.000.000.- ptas. pedré considérât ceme 
deducibles exclusivamente 20 millenes. En el ejercicie 3 
el teche se eleva a 23 millenes. Este increments se apli- 
carfa a les costes incurrides después de la elevacidn del
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techo. Por elle, nuestro contribuyente no podrfa exigir la 
deduccidn de los 3 mi Hones que no pudo compenser en el mo- 
mento de la adquisicidn. Sin embargo, si podrd exigir la -- 
deduccidn por las inversiones en mejora hasta un valor de 3 
ffliilones, esto es, la diferencia entre la cantidad que aquel 
aplicd a la deduccidn en el ejercicio 1 y el nuevo limite - 
para la deduccidn por inversidn. Este tratamiento exigiria, 
por su parte, el prorrateo de la cuantia del prdstamo hipo- 
tecario destinado a la adquisicidn de la vivienda entre las 
cuentas registradas y no registradas.
ii) Préstamos y crëditos.-
8ajo un DET, los créditos serfan tratados de la —  
misma manera que cualquier otra transaccidn financiera. Los 
créditos destinados a consume incrementarian el total de la 
base impenible de un IG mientras que les préstames e dévolu 
clones de crédites la reducirfan. La cuantia de un crédite 
séria gravada en un IG per su velumen total a menes que sea 
utilizada para financiar inversiones en actives registrados.
Pedria, en ciertas circunstancias, ne considerar cier- 
tes crédites de consume que ne superasen un limite f i jade. 
Estes crédites ne se considerarian ceme desaherre cuando se 
centratasen pere si se censiderarian ceme gastes cuando se 
develviesen.
Asi pues, les crédites sujetes, a efectes del IG, se - 
censiderarian ceme desaherre cuando se centratan, mientras 
que la cuantia de cualquier develucidn se censideraré como 
ahorro, de manera que la develucidn del principal (ne el - 
cempenente de intereses) tendria el trate de deduccidn fis­
cal. Este séria el tratamiento normal de les préstames y —  
crédites empresariales, y de les destinados a la adquisicidn 
de actives registrades.
Les crédites que podrian ne censiderarse a efectes del 
IG serian: les crédites a censumideres, les crédites sobre 
tarjetas de crédite y les crédites persenales destinados a
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consume, per cuante con elles le que se hace es pespener - 
ligeramente en el tiempe el nacimiente de la ebligacidn —  
tributaria al ser, nermalmente, crédites a cor te plaze.
Ne ebstante, si un crédite importante fuese ignorade 
a efectes de 1 IG, serfs necesario establecer algün tipe de 
limitacidn en relacidn a la cuantia que puede ser inverti- 
da en activos registrades, ya que en case contrario pedrfa 
originar un crédite fiscal despropercienado. Esta dificul- 
tad pedrfa ser obviada fijande un limite sobre el total de 
créditos que en un ejercicio puede ser ignorado a efectes 
fiscales e incluyendo cualquier excese en la base impenible 
del ejercicio en que se contrats.
iii) Bienes de consume duradero.-
El tratamiento de los bienes de consume duradero 
en el DET tiene una doble vertiente:
- La adquisicidn de estes bienes supone una inversidn que 
genera unos flujos de consume en un période de varies —  
ados. En principio, solo la parte de la inversidn consu- 
mida en cada ado deberfa ser gravada. La fdrmula que se 
propone es faciliter deduce i ones per depreciacidn de es­
tes bienes, aunque ello conllevarfa problemas administra 
tivos de casi impos ible resolucidn.
- La adquisicidn de estes bienes puede censiderarse ceme - 
consume de 1 ejercicie y, per elle, gravada en su totali- 
dad en el ejercicio de adquisicidn. Este gravamen de la 
totalidad del desembolso como consume de 1 ejercicie pue­
de distersienar gravemente la secuenc i a temporal de con­
sume anual del centribuyente a efectes fiscales. Si les 
bienes de consume duradero fuesen adqui rides de ferma —  
mas e menes regular a le large del tiempe, el principle 
de impesicidn en el afie de adquisicidn ne plantear f a pr£ 
blemas. Sin embargo, esta hipdtesis ne es realists. Les 
bienes de consume duradero suelen adqui r i rse de ferma -- 
i rregular (cempra de véhiculés, muebles, etc.). El pro—
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blema de la dlstribucidn aleatorla de este tipo de consumes 
puede reselverse a través de un sistema de premediacidn 
del total de gestes^ \  Sin embargo, existen etras pesibili- 
dades. Entre éstas destacan .(85)
- No considerar ciertos créditos utilizados para el consume ce 
me se sugiere anteriermente (crédites para consume libres de
impuestes)
- La regulacidn de cierte tipe de actives no registrades que 
ne podrian ser considerados come aherre (aherre sin derecho 
a deduccidn, en cuyo caso el desahorro para consume ne se - 
sujetara al impuesto).
iV) Ajuar deméstice especial.-
Las joyas, las obras de arte, las antigüedades tie—  
nen, cuando se adquieren por los contribuyentes, ciertas ca—  
racterfsticas financieras propias de los bienes de inversidn 
o de los bienes de consume duradero. Son adqui r idos, genera 1- 
mente, como fdrmula de inversidn en espera de su apreciacidn 
mientras que, como ocurre para los bienes de consume duradero, 
su rendimiente no es monetario. Por ello, es posible tratar -
a estes bienes tante como consume como inversidn. El trata--
miento de este ajuar como inversidn exige, en principio, que 
la renta imputada procédante de estes activos sea gravada en 
el DET. Esto es admini strativamente impracticable. En general, 
el informe se muestra favorable al tratamiento de estos acti­
vos como bienes de consume. Esto signifies que cuando se ad—  
quiere, este incrementara la ebligacidn fiscal en el DET, sin 
perjuicio de la aplicacidn de los sistemas de premediacidn u 
otros ya analizados anteriermente al hablar de los bienes de 
consume duradero.
. Declaracidn y Recaudacidn del impuesto.
El principal problems que se plantes en este apartado 
y preocupacidn importante del Revenue Commissioners es que,- 
por lo que se refiere a la recaudacidn, un IG no facilita un 
sistema de cobro ant icipado como el sistema PAYE en el IR. E£ 
to es parcialmente cierto; si consideramos el caso de trabaj£
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dores por cuenta ajena (enpleados), el sistema PAYE puede - 
ser usado para recaudar el IG sobre una base provisional —  
fundada en la renta ajustada. No hay que olvidar que el sis 
tema PAYE recauda el IR sobre una base provisional y que, - 
en numerosas ocasiones, es necesario presentar 1iquidaciones 
complementarias. Si considérâmes el caso de empresarios y - 
profesionales (trabajadores por cuenta propia), el problems 
no difiere de los que se producen en los sistemas de pagos 
fraccionados en el IR. De la misma manera, en un IG se pue­
de aproximar la cuantfa de la cuota global a pagar aunque - 
es imposible determiner la efectivamente hasta que no finely 
ce el ejercicio fiscal. Existen dos soluciones que, desde -
el punto de vista de 1 informe, funcionarfan sa t is fac toria —
mente.
1.- La obligacidn fiscal de todos los contribuyentes podrfa 
ser calculada sobre la base del gasto en el ejercicio -
precedente (o en el ultimo declarado corregido por el -
IPC) .
2.- La obligacidn fiscal se basarfa en el gasto declarado - 
en el ejercicio presents.
En ambos casos, la insti tucidn de pagos frace i onados - 
provisionales necesi taré de un ajuste al final del période, 
determinando la cuota diferencial. Si la obligacidn fiscal 
y la declaracidn se calculasen sobre la base del aho prece­
dente, en ahos de fuerte elevacidn de precios serë necesa—  
rio elevar los tipos de retencidn para produc i r el mismo nj^
vel de recaudacidn. En cuanto al sistema de declaracidn ---
anual, un DET es practicable exclusivamente si la obligacidn 
fiscal se détermina aplicando el "ajuste IG". Esto exige —  
que el contribuyente prac t i que una declaracidn anual una vez 
finalizado el ejercicio fiscal. El impreso de declaracidn - 
no tiene porqué diferir sustancialmente del utilizado en el 
IR, ünicamente habrfa que introducir una serie de partidas 
relatives a los ingresos de capital, ganancias extraordina- 
rias y gastos que no son consumo, por lo que la informacidn 
obtenida por la oficina gestora serfa mucho mayor. Ademës,
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los aspectos mës complejos relativos a operaciones financie­
ras serfan facilitados por las instituciones financieras ges 
toras de los asuntos del contribuyente.
. Deduccidn por doble imposicidn internacional.
Dado que el DET se aplicarfa sobre personas ffsicas, 
las ifliplicaciones fiscales internacionales de su implantacidn 
se analizan en el informe a nivel personal. Este considers - 
tres tipos de renta:
- Rentas nacionales devengadas por extranjeros
- Rentas exteriores devengadas por résidantes nacionales.
- Rentas de inversidn exteriores devengadas por résidantes - 
nacionales.
En cuanto al tratamiento de los no résidantes, es evi—  
dente la imposibilidad de aplicar el DET a dstos. No existen 
problemas ya qua los rendimientos devengados por no résidan­
tes soportaran el tipo bdsico del IR. Esto no implies ningu- 
na modificacidn ya qua ningun pafs aplica estos rendimientos 
a tipos elevados. El tratamiento de los résidantes exige —  
que, al igual que tales rentes se imputan en el IR, datas —  
se i ne lu i r fan en el cdmputo de la obligacidn fiscal en el DET. 
Tampoco existen graves problemas en el tratamiento de las —  
rentes de inversiones exteriores devengadas por résidantes - 
nacionales. La cuantfa global de estas rentes (incluyendo el 
crédite fiscal deducido en la fuente) se incluirfa en el -—  
"ajuste IG". El crédite fiscal deberfa ser compensado en la 
cuota del DET.
. Fraude y Evasidn.
Segün el informe, las posibilidades de evasidn fiscal 
bajo un sistema en el cual todos los ingresos son gravados a 
un tipo ünico y el gasto esté sujeto a un DET son casi nu—  
las comparadas con la que existe bajo un impuesto progresivo 
sobre la renta con impuestes independientes sobre ganancias 
de capital, y sobre donaciones y herencias. De esta manera, 
los recursos humanos y materiales dedicados actualmente a —
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combatir las diversas formas de evasidn fiscal, podrian ser 
dedicados a otras f unci ones.
La evasidn fiscal, en cualquier caso, no puede ser ob­
viada en su totalidad. No obstante, la Comisidn Asesora de 
Relac iones Intergubernamentales USA^®^^ conclufa que el al- 
cance del fraude es menor con un DET que con un IR. La priri 
cipal razdn de este aserto es que en un IG, la base imponi- 
ble refleja el nivel de vida del contribuyente. Un elevado 
nivel de consumo y un reducido nivel de impuestos no pueden 
coexistir a menos que no exista cierta evasidn fiscal. En 
un IR pueden existir fuertes discrepancias entre renta de—  
clarada y nivel de vida sin que, por ello, se pueda presu-- 
mir la existencia de evasidn.
Por ultimo, se ha argumentado que la evasidn fiscal - 
séria mas ventajosa con un DE T cuando la renta no declarada 
puede ser utilizada para adqui rir activos registrados, lo - 
que supone una doble compenséeidn, la primera no legal y la 
segunda si. Este argumente parte de una concepcidn errdnea. 
Bajo un DET, el evasor solo escape al impuesto por la cuan­
tfa evadida. Si reali za ahorro, el impuesto sobre los ren —  
dimientos declarados podra ser pospuesto, pero nunca més —  
alla del momento en que lo utiliza para consumo, ya que el 
impuesto se pagarâ tan pronto como el contribuyente liquide 
sus ahorros para financiar consumo. Para obtener este dife- 
rimiento del impuesto, los incrementos de activos deben ser 
declarados y controlados por el Revenue Commissioners y f i- 
nanc i ados por renta infravalorada. Por lo tanto, debe ser -
muy diffcil utilizer este expediente a gran escala sin ----
atraer la atencidn del drgano gestor ante la existencia de 
niveles de consumo reducidos.
. Otras cuest i ones.
El informe aborda una serie de aspectos complementa- 
rios que deben ser resue i tos antes de introducir un DET. —  
Estos ternes son:
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- La unidad contribuyente.
- La promed i ac i dn.
- Tratamiento de emigrantes e inmigrantes.
- Tratamiento de las donac i ones y herencias.
- Tratamiento de 1 IR pagado.
- Tratamiento del IG pagado y,
- La estructura de 1 impuesto.
Vamos, pues, a resumir las principales recomendaciones 
sobre estos temas:
i ) Unidad contribuyente.
La unidad contribuyente debe ser la misma que para
otros impuestos. Se recomienda que la fami lia sea la unidad
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contribuyente a efectos fiscales
i i ) Promedi aci ôn.
La necesidad de promediacidn en el âmbito del DET - 
con tipos impos i tivos progresi vos es menor que en un IR pr£ 
gresivo. Ello se debe a que los grandes gastos son norme1-- 
mente financiados por créditos y el impuesto se devenga sd- 
lo cuando el crédito es devue 1 to. Sin embargo, se recomi en­
da cierto esquema de promediacidn que ha sido explicitado - 
-. Imas arriba, ( 8 8 )
iii) Emiqracidn.
Si se implantase un DET, los résidantes nacionales 
tendrian un incentive al ahorro en el pafs para después em£ 
grar y gastar el products en pafses que tengan impuestos r£ 
lativamente bajos sobre el gasto. Si se considerase necesa­
rio evitar esta forma particular de evasidn fiscal, se po—  
drfa aplicar un impuesto sobre los activos registrados que 
sean exportados por emigrantes p e r m a n e n t e s ^ . Ello podrfa 
ser controlado a través de las actuaciones de la Oficina de 
Control de Cambios (Transacciones Exteriores). El informe - 
no considéra necesario aplicar este tipo de imposicidn so—  
bre emigrantes temporales; la unica exigenc i a en estos ca —  
SOS serfs la de mantener las cuentas de sus activos regis—  
trades en el pafs de origen.
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iV) Inmiqracidn.
En el DET se permite la deduccidn por compra de act£ 
vos registrados. Es por ello por lo que el informe recomien- 
da la declaracidn de una lista de actives registrados y no - 
registrados importados por inmigrantes. Se debe articular al^  
gün sistema de restricciones que evi ten la utilizacidn de -- 
activos no registrados para adquirir activos registrados con 
posterioridad a la inmigracidn ya que, de otra manera, los - 
inmigrantes podrfan consumir a t rayendo dinero libre de im-- 
puestos.
V ) Donaciones y legados.
Las donaciones y legados de activos registrados po­
drfan ser tratados como parte del gasto imponible del donan 
te, asf como parte del gasto del donatario cuando, a su vez,
lo gaste o lo done de nuevo. Sin embargo, el informe reco---
mienda que las donaciones y legados no deberfan tratarse co­
mo parte de 1 gasto imponible excep to para pequehas donac i o—  
nés que se tendrfan en cuenta en manos de 1 donan te. Para el 
informe, las donaciones y legados serfan gravadas con un ti­
po ünico en manos del donatario. Si se exige un impuesto pr£ 
gresivo sobre sucesiones y donaciones, el informe considéra 
que la fdrmula més adecuada serfa aplicar un impuesto progr£ 
sivo sobre adquisiciones lucratives (progresive tax on acce­
ssions ).
Vi ) Tratamiento de 1 IR pagado.
El informe sehala cuatro razones bésicas para consi­
derar el IR pagado en la declaracidn de un ejercicio concre- 
to como gasto imponible:
1.- Si no se concede la deduccidn del IR pagado, se podrfan
reducir los tipos nominales del DET para alcanzar un ---
nivel dado de progresividad.
2.- Se podrfa transfer!r parte de la carga fiscal desde el 
matrimonio al contribuyente individual, lo cual, desde - 
el punto de vista del informe, es deseable.
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3.- Se reducirfa la complejidad del sistema, tanto para el - 
contribuyente como para el Revenue Cimmissioners.
4.- Serfa consistente con el tratamiento de otros impuestos, 
especialmente el IVA.
vil) Tratamiento del IG pagado.
Por las razones expuestas anteriormente, el informe 
considéra que todos los impuestos pagados deben ser inclui- 
dos como gasto imponible y, por tanto, considerados como b£ 
se del impuesto. En consecuencia, el informe se muestra pa£ 
tidario de la utilizacidn de una base inclusiva de impuestos.
. Est ructura general del DET.
El objetivo del DET es obtener un grado deseado de -- 
progresividad en los niveles elevados de la escala de renta
y patrimonio. El numéro exacto de contribuyentes que esta---
rfan sujetos al impuesto y el grado de progresividad en la - 
est rue tura imposi t i va son decisiones, en ultima instancia, - 
de carâcter politico.
El Revenue Commissioners informd a la Comisidn que ----
aproximadamente el 17 % de los contribuyentes por renta est£ 
ban sujetos a tipos super i ores al tipo medio de gravamen pa­
ra 1.981/1.982^ \  La propuesta genérica del informe incre- 
mentarfa el grado de progresividad, lo que sugiere que, si - 
se pretende mantener el actual grado de progresividad, el —  
numéro de contribuyentes sujetos a altos tipos de gravamen - 
podrfa ser reducido.
Una premise o hipdtesis de partida consiste en que el -
rendiffliento de 1 DET debe ser équivalente al rendimiento ac--
(91 )tuai IR obtenido por los tipos mas altos de la escala . - 
Los datos facilitados por el R.C. confirman que la recauda—
cidn neta del IR por estos tipos para 1.981/1.982 supuso ---
106 millones de Libras o alrededor del 3% del total de recau 
dacidn. Por lo tanto, para alcanzar el nivel de recaudacidn 
requerido, se debe considerar la combinacidn de tres varia—
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b l e s  b é s i c a s :
- el tipo impositivo mdximo.
- la estructura de progresividad.
- el nümero de contribuyentes sujetos.
El informe en este apartado recomienda las siguientes 
ideas :
- El DET debe constreMi rse a los contribuyentes situados - 
por encima del TMG.
- Debe existir un minimo gasto exento para contribuyentes 
individuates.
- En el caso de families, ese minimo exento debe ser,como 
mfnimo, el doble del aplicado a contribuyentes individu^ 
les.
- Si existe mas de un tipo impositivo en el DET, se debe - 
establecer una escala imposi ti va diferente para las fam^ 
lias. Sin embargo, no serfa necesaria ninguna otra dife- 
renciacidn con el contribuyente individual si se han te- 
nico en cuenta otras dbligaciones de dependencia a la —  
hora de determinar los créditos fiscales en el IR. Si —  
esto no ha sido asf, se permitiré su deduccidn o compen- 
sacidn en el DET.
- Se propone un crédito o exencidn por hijo aplicable ex —  
clusivamente a efectos del DET.
- El nümero de tramos de la tarifa impositiva debe ser ra- 
zonablemente reducido para evi tar las complejidades adm^ 
nistrativas que la proliferacidn de tipos imposi ti vos d£ 
ferentes conlleva. El nümero de escalones aconsejable es 
el de tres, que deben ser suficientemente amplios para - 
reducir las si tuaciones en que sea necesaria la promedia 
cidn.
Con r e l a c i d n  a l a  r e c a u d a c i d n , no hay s u f i c i e n t e s  d a ­
to s  p a r a  e s t i m a r  l a  r e c a u d a c i d n  de un DET y de un IR que -  
a p l i q u e  l o s  mismos t i p o s .  Las e v i d e n c i a s  e x i s t e n t e s  s e h a  —  
l a n  que l a  b a se  im p o n i b l e  t o t a l  s e r f a  mayor o ,  cu and o  me—
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nos, igual a la base de actual IR, a menos que exista un - 
cambio radical en las pautmy le consumo de las economfas - 
domtfsticas. En Irlanda, el consumo privado total estimado 
por la Contabilidad Nacional para 1.978 ara da 4.283 millo 
nas da Libras, lo que supone un 40% sobre la rente bruts - 
gravada an al IR en 1.978/79 (3.443 millones Libres), sagiln 
los dates del Informa Anual del R . C . «
Por otra parta, no existen datos exactes an cuanto s 
los cdlculos da la basa imponible por tramos da rente. Sin 
embargo, existen evidencias da que al actuel IR tiens una 
basa tan astracha que la recaudacidn obtenida por IR con - 
tipo ünico y un DET puede ser suficienta para raamplazar - 
la recaudacidn obtenida por al actuel IR.
. Normes de transicidn.
El informa no olvida les problèmes da transicidn —  
darivados da la aplicacidn del OCT. Une da los problèmes - 
da la modi ficacidn hacia un DET es el que sa raflera a la 
aquidad. Existen ciertos colactivos que pueden versa dis—  
criminados como consecuencia de este cambio y ello, porque 
los ahorros realizados antes da tel cambio y gastados das- 
pues pueden (a menos que exista alguna deduccidn especial) 
ear gravados doblemente. Si estos ahorros hubiasan disfru- 
tado da algün tipo da deduccidn en al IR, al problems sa - 
varia suavizado. Por contra, axistirdn colactivos que sa - 
vardn favoracidos; aquellos cuyos gastos da consumo sa ras 
lican antes del cambio y financiado con créditos davualtos 
después da la entrada an vigor dal DET.
El informa considéra que los tamoras a esta cambio, - 
an cuanto a la aquidad, son axagarados. Es évidents que —  
cualquier cambio trascandantal an la lagislacidn fiscal va 
a provocar efectos an la transicidn favoraciando a ciertos 
colactivos y parjudicando a otros. Por otrs parta, al pro­
blems da la doble imposicidn antes apuntado, también se —  
produce hoy an dis, por al juago da la imposicidn directe- 
(It progresivo) y la imposicidn indirects (Impuestos sobre
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Consumos) sin que se abogue por la desaparicidn de data ul­
tima. El informe considéra que, a menos que los efectos ---
sean significativos y alteren el comportamiento econdmico - 
de los contribuyentes de forma radical, no serdn necesarias 
medidas especiales de transicidn desde el punto de vista de 
la equidad.
La cuantfa de ahorro objeto de algün tipo de doble im­
posicidn con el DET va a ser muy reducida ya que sdlo el —  
gasto anual que supers el nivel exento estard sujeto al nu£ 
VO impuesto, siendo la carga fiscal equivalents a la que —  
corresponderfa en el actual IR con los tipos imposi t ivos —  
que superan el tipo medio de gravamen. Una gran parte de —
los ahorros acumulados ha gozado de cierto tipo de exen---
cidn mientras que - - otra parte ha tributado exdusivamen 
te al tipo medio.
Mds importantes son los efectos de incentivacidn que - 
se generan en la transicidn. Antes de la fecha del cambio - 
podrfa producirse un lento proceso de desinversi dn en acti­
vos registrados, de manera que a la entrada en vigor del -- 
DET el contribuyente dispusiese de una cant idad mfnima in-- 
vertida en activos registrados, pudiendo adqui rirlos a pos­
teriori y beneficiarse de la nueva normative fiscal. Esto - 
originarfa problemas en el mercado de capitales. No obstan­
te, este problems se suavizarfa si la inflacidn fuese rela- 
tivamente elevada ya que el mantenimiento de fondos Ifqui-- 
dos serfa muy costoso,
- si los tipos del DET fuesen reducidos,
- si se oontinuase aplicando un impuesto sobre ganan—  
cias de capital.
Qui zd una solucidn administrativamente costosa, pero - 
adecuada, serfa exigir un registre inicial del patrimonio - 
neto basado en una declaracidn detallada del mismo antes de
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la aprobacidn del DET y, por supuesto, antes de la fe--
cha de entrada en vigor de dste. Esto se podrfa realizar -- 
exigiendo, de forma obliqatoria a todos los contribuyentes
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o bien a los contribuyentes que vayan a ser sujetos del im­
puesto , este registre en la ultima declaracidn del IR ante­
rior a la aprobacidn del DET. De esta manera, los casos fl£ 
grantes de evasidn podrfan ser controlados y se podrfan ar­
ticular medidas para evi tar este fraude.
Si la Administracidn optase por concéder algün tipo de
exencidn para evi tar la doble imposicidn de los ahorros--
practicados antes de la fecha de la transicidn, el informe 
reconoce tres mdtodos posibles que se apoyan en la solucidn 
propuesta por el Informe Lodin( .  Los tres métodos suponen 
un registre inicial del patrimonio del contribuyente después 
de una declaracidn detallada del mismo.
- Método de 1 patrimonio bruto.
Mientras los ahorros brutos del contribuyente se manten 
gan por encima del nivel inicial, todo nuevo ahorro o desaho 
rro aplicard las nuevas normas. Lo mismo se aplica a todo —  
nuevo endeudamiento y a los reembolsos de créditos mientras 
que la deuda agregada no caiga por debajo del nivel inicial. 
Por otro lado, la utilizacidn de ahorroe preexistentes, es - 
decir, cuando los ahorros brutos caen por debajo de los que 
existfan en el momento del cambio, no implicarén sujecidn al
impuesto. De la misma manera, la amortizacidn de deudas ----
preexistentes no concederén derecho de deduccidn. Con este - 
sistema el control es muy sencillo ya que solo una excesiva 
declaracidn y valoracidn de activos pueden producir ganan--- 
cias impositivas de cierta importancia, y esto provocarfa —  
una revisidn de las declaraciones del IR en los aflos anteri£ 
res a la fecha crftica, al presumirse incrementos de patrimo 
nia no justificados. No hay motivo para que los contribuyen­
tes oculten o exageren sus deudas en relacidn al cambio ha-- 
cia el DET ya que no tienen ventaja alguna.
-  Método d e l  p a t r i m o n i o  n e t o .
Con este método, se establece el patrimonio neto del —  
contribuyente en el momento del cambio. Si su patrimonio ne­
to cae por debajo del nivel inicial, esta aplicacidn de pa--
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trimonio no sera gravada. De otra manera, los cambios en el - 
patrimonio neto serfan tratados de acuerdo con las nuevas no_r 
mas. Si el patrimonio neto del contribuyente es negative al - 
inicio, no obtendra deduccidn por los reembolsos cuando sub- 
secuentemente disminuya su deuda neta. Mi entras su deuda neta 
siga por encima del nivel inicial, o a nivel inicial corrieri 
te cuando no se han realizado amortizaciones no deducibles, - 
todos los cambios en el patrimonio son tratados de acuerdo -- 
con las nuevas normas.
- Mdtodo de crédito de impuesto.
Si el contribuyente tiene ahorros netos en el momento -- 
del cambio, gozara de un crédito fiscal igual a la résultante 
de aplicar un tipo medio de gravamen sobre la cuantfa del ah£ 
rro. El contribuyente puede, posteriormente, usar este crédi­
to de impuesto compléta o parcialmente, compensandolo con el 
DE T en que incurra posteriormente debido al desahorro. A la - 
inversa, si existe deuda neta, el contribuyente sera en su l£ 
gar adeudado con una cant i dad impositiva que posteriormente - 
puede compensarse con ahorros futuros, incluyendo los reembol^ 
SOS de deudas.
Este método tiene la ventaja de que el periodo transi to­
ri o puede ser considerablemente mas cor to en comparac ion con 
otros métodos.
Por ultimo, el informe considéra posible la i n t roducc i dn 
de un DET sin necesidad de deduccidn de ahorros o gravamen de 
préstamos, desde el punto de vista de la equidad. Si se opta 
por un método para garant i zar la neutralidad en la fase tran- 
sitoria, este debe cumplir las siguientes notas.
. ofrecer un mfnimo de problemas administratives.
. proveer una proteccidn suficiente contra la evasidn - 
f i seal .
. minimizar las d i st ors i ones sobre la act i v i dad econdmi- 
ca .
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. favorecer un periodo transi torio lo mas corto posible.
9.13.- Gravémenes complementarios sobre herencias y don£ 
clones, patrimonio e impuestos destinados a alte- 
rar la distribucidn del patrimonio o riqueza.
La justificacidn principal del gravamen sobre he­
rencias se fundaments en la equidad ya que, tanto las heren—  
cias como las donaciones, suponen un poder econdmico asimila- 
ble al de la renta corriente. Por ello, existe una tendencia 
que sugiere que ambos conceptos sean gravados al mismo tipo - 
que la renta corriente. No obstante, se considéra necesario - 
un alejamiento de esta postura por dos motives fondamentales:
1.- Los efectos adverses que sobre la produccidn y la inver­
sidn pueden generarse al aplicar una carga impositiva —  
tan fuerte.
2.- Si la renta se grava a tipos progresi vos sobre una base 
anual, serfa claramente inequitativo gravar las donacio­
nes, herencias y ganancias extraordinarias sin ofrecer - 
un tratamiento de rendimientos irregulares.
Por todo ello, el informe considéra que las donaciones 
y herencias deberfan gravarse al tipo ünico del IR. No exis­
te acuerdo de la comisidn en cuanto a si debe existir alguna 
exencidn en el impuesto sobre Suces i ones y Donaciones y de - 
que cuantfa. Tampoco existe acuerdo a la hora de establecer - 
deduce i ones por consanguinidad . No obstante, si estas se con- 
ceden, la deduccidn debe ser implementada reduciendo la cuan­
tfa de la exencidn cuanto mas alejada sea la relacidn entre - 
donan t e y donatario. También se plantean problemas a la hora 
de establecer la carga tributaria sobre activos product i vos. 
En este caso, el informe se muestra part i dar i o de diferir en 
el tiempo el pago de la obligacidn fiscal si esta se consid£ 
ra exces i va .
Después de examiner la posibilidad de un impuesto anu—  
al sobre el patrimonio, se concluye que el gravamen del capj_ 
t a 1 a través de la aplicacidn de un impuesto extensivo sobre
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sucesiones y donaciones es mas ventajoso desde el punto de - 
vista de la equidad y eficiencia, por lo tanto, si existe un 
IR extensivo que incluye las ganancias de capital realizadas
y las donaciones y herencias y que aplica un tipo ünico,  
mientras que los desahorros son gravados en un DET no existe 
Justificacidn para esta figura tributaria.
Impuestos destinados a alterar la distribucidn de 1 patrimo-- 
nio o riqueza.
La distribucidn de la riqueza const i tuye uno de los ob­
jet i vos basicos de 1 Gobierno. Es la Administracidn la que d£ 
eide el tipo de medidas o intervenciones para conseguir una 
mas justa distribucidn de la riqueza de acuerdo con los i n te 
reses sociales. La imposicidn es uno de los instrumentes que 
pueden ser utilizados para alcanzar este objetivo. Si se con 
sidera que el sistema fiscal debe coadyuvar a este objetivo, 
el informe se decanta por una figura tributaria tipo impues­
to progresivo sobre adquisiciones en general (Progressive --
tax on accessions). Las principales caracterfsticas del PTA
( 9 5  )
se resumen en las siguientes ;
1.- Un PTA aplicaria tipos progresi vos sobre el valor total 
acumulado de donaciones y herencias recibidas por un -- 
contribuyente a lo largo de su vida.
2.- El tipo imposi tivo aplicable a cualquier herencia o don£ 
cidn dependerâ de la cuantfa total de donaciones y lega­
dos que el contribuyente previ amente ha recibido.
3.- La escala de tipos serfa una escala "deslizante" ; el ti­
po del primer tramo serfa cero, de forma que no se apli­
carfa el PTA hasta que el total de adquisiciones acumul£ 
das por el contribuyente no alcanzase el segundo tramo - 
correspond!ente a la segunda t ransmi si dn.
4.- El PTA serfa girado, a de ma's del IR, con tipo ünico sobre 
donaciones y herencias; en este caso la exencidn en el - 
PTA serfa, en estas circunstancias, rela t i vamente amp 1i a .
5.- La f ami 1i a deberfa ser la unidad contribuyente en el PTA.
Todas las transferencias entre conyuges e hijos depen---
di entes deberfan estar exentas.
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6.- No deberfa haber deduce i ones por consanguini dad.
7.- Las exenciones y los tramos del PTA deberfan ser indi- 
ciados en funcidn del Indice de Precios al Consumo.
9.14.- Sfntesis de la propuesta.-
Los datos basicos en la propuesta que hemos estudiado 
se pueden concretar en los siguientes:
i) El IR permanecerfa como fuente principal de recur­
sos en la imposicidn directa, 
ii) El IR aplicarfa un tipo ünico sobre la totalidad de 
los rendimientos personales y procèdent es del sec —  
tor soc ietario. 
iii) El tipo ünico de gravamen deberfa ser inferior al - 
actual tipo medio y se g i ra r fa sobre un concepto de 
renta extensiva que incluirfa sueldos, salaries, be
neficios, ganancias de capital realizadas, rend i--
m i en t os en especie, donaciones, herencias y otras - 
ganancias extraordinarias. 
iv) Deberfa rev i sa rse y reduc i rse el amp 1i o conjunto de 
deducciones y exenciones en el IR ya que éstas ero- 
sionan la base imponible y obligan a una elevacidn 
de los tipos impositivos. Solo determinado tipo de 
deduce i ones générales de ca racter personal estable- 
cidas en forma de créditos al impuesto deberân per­
manecer .
V) La funcidn redistributiva esencia1 del sistema de - 
ingresos y gastos püblicos se reali zar fa a través - 
de :
- transferencias directes a los sujetos situados en 
tramos inferiores de la escala.
- la eleccidn de un nivel adecuado de crédito fis-- 
cal y tipo impositivo en los tramos intermedios - 
de renta y,
- la aplicacidn de un DET en el tramo superior de - 
la escala.
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vi) Las contribuciones a la Seguridad Social serfan reem 
plazadas por un ISS que aplicarfa un tipo ünico so--
bre la totalidad de la renta, incluidas las ganan---
cias de capital realizadas y las donaciones y heren­
cias gravables. 
vii) tl sistema fiscal deberfa ser ajustado sis t ema t i c a-- 
mente para evitar las distorsi ones provocadas por la 
inflacidn a través de la indiciacidn de las tarifas 
impositivas progresi vas y de ajustes en el capital - 
considerando las modificaciones en el valor real de 
los activos, especialmente los product i vos. 
viii) El 15 se aplicarfa como un sistema de retencidn en - 
la fuente de las obligaciones fiscales de los accio- 
nistas. Con el fin de alcanzar la neutralidad en el 
tratamiento fiscal de los beneficios distribuidos y 
no distribuidos se recomienda que la totalidad de -- 
los beneficios sean imputados alos accionistas. 
ix) El diferente tratamiento del individuo y la familia 
en impuestos como los de la renta y el capital, de­
berfa ser reemplazado por un tratamiento uniforme - 
en el cual la familia sea la unidad contribuyente - 
bas ica .
Analizado este informe que supone una revisidn y -- 
adaptacidn del informe Meade a una realidad concret a , la ir- 
landesa, y de la cual se pueden sacar ideas provechosas de - 
su aplicacidn a nuestro pafs, dada la similitud en muchos a£ 
pectos del sistema fiscal irlandés y espadol, pasamos por -- 
ültimo a reseda r las ültimas propuestas realizadas a nivel - 
législative en Estados Uni dos tendantes a la aprobacidn de - 
un Impuesto Progresivo sobre el Gasto Personal.
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10.- ULTIMAS PROPUESTAS NORMATIVAS DEL IG EN USA: PROYECTOS
HEFTEL Y DECONCINI; INFORME DEL TESORO 1.984 (TAX RE--
FORM FOR FAIRNESS SIMPLICITY AND ECONOMIC GROWTH).
Para concluir con esta parte de la tesis relativa al -
estudio de las investigaciones tedricas y prâcticas tendan­
tes a la implantacidn de un Impuesto Progresivo sobre el —  
Gasto Personal, vamos a hacer referenda a un imforme prepa
rado por la American Council for Capital Formation (ACCF) -
(96)
que anali za los proyectos de reforma fiscal pendientes 
de discutir o discut idos en el Congreso Estadounidense. Es­
te informe compara se i s posibles fdrmulas de reestructura —  
cidn de 1 sistema fiscal pendientes de discusidn en el Con-- 
greso. Cuatro de éstas se pueden ca talogar como propuestas 
de 1 Impuesto sobre la Renta y dos se refieren al Impuesto -
sobre el Gasto. Cada propuesta va a describir las principa­
les ca rac t e r f s t i cas y los tipos impositivos que afectan tari 
to a los individuos como a las sociedades, y los efectos -- 
sobre la recaudacidn de cada una de las mismas. Ldgicamente 
nos centraremos en las dos propuestas que hacen referenda 
al Impuesto Progresivo sobre el Gasto. Estas son:
- La propuesta del congres i s t e Hef tel de "Progresive Consum£ 
t i on Tax" (H.R. 5841 ).
- La propuesta de 1 Senador DeConcini denominada "Fiat Rate - 
Tax Act" (S. 557).
10.1.- Propuesta Heftel "PCT" (Progressive Consumption 
Tax.
1 . - Peseripc i dn.
El "PCT" (Impuesto Progresivo sobre el Consu 
mo) presentado por el congresiste Ceci 1 Hef tel, propone la - 
susti tucidn de 1 actual Impuesto sobre la Renta por un impue£ 
to sobre la renta consumida, también denominado "impuesto S£ 
bre el gasto de flujos de caja". El PCT élimina o modifica - 
alguna de las disposic1 ones especiales de la actual legi sla- 
ci dn USA (p.e. créditos fiscales, deducciones, exenciones y 
similares) tanto para los contribuyentes individuates como - 
para las sociedades.
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La base imponible se calcula a partir de todos los in­
gresos monetarios (flujos de caja) incluyendo los créditos 
recibidos, descontando cualquier ahorro o inversidn verifi-
cable y la devolucidn de créditos. El PCT tendrfa una es---
t rue tura impositiva progresi va con tipos impositivos que se 
graduarfan desde el 10 al 50 %.
El PCT no exige indiciacidn de la base imponible y su£ 
tituye el actual impuesto sobre sociedades por un impuesto 
del 30% sobre los dividendes abonados a los accionistas.
2.- Principales caracterfsticas para los contribu-
( 9 7 )
ventes individual es
El PCT élimina la exencidn personal y la deduccidn del - 
tramo cero. PCT permite un crédito de 200 $ por cada cori 
t r i buyent e y dependiente.
Elimina gran numéro de las disposiciones especiales para 
los indi viduos. Destacamos las mas significativas :
. Deducciones por imposicidn estatal y local (excepto 
el IR local).
. Deducciones por dos perceptores de renta.
. Exclusion para el propietario de ganancias superio- 
res a 125.000 $ por la venta de la vivienda para -- 
contribuyentes que superen la edad de 55 artos.
. Exenciones de las ganancias de capital.
Sin embargo, el PCT mantiene varias disposiciones espe-- 
ciales para contribuyentes individuales, entre las que - 
destacamos:
. Deducciones por intereses de créditos hipotecarios.
. Deduccidn por impuesto sobre la renta estatal y local
. Deduccidn por contr i bue i ones benéficas.
. Deduccidn de ciertos gastos médicos basicos.
El PC T modifica sustancialmente varias disposiciones es-- 
peciales para los indi v i duos entre las que destaca la mo­
di f i cac i dn de las deducciones por IRA y Keogh Planes. Se 
propone una ampliacidn de los sistemas IRA y Keogh de ma­
nera que todo ahorro ver i f i cable o cualquier inversidn —
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sea excluida de la renta gravable, incluyendo cualquier 
contribueidn al sistema de jubilacidn de la Seguridad - 
Social.
El PCT define la renta imponible incluyendo todos los - 
ingresos menos ahorros y devolucidn de crédites. Los - 
conceptos o pa r t i das que resumidamente la conf orman son ;
. Todos los ingresos incluidos en la legislacidn -
actual.
. Todas las ganancias de capital realizadas.
. Todos los intereses y dividendes.
. Prestaciones de la Seguridad Social.
. Donaciones y legados.
. Todos los créditos monetarios recibidos ( excep­
to los hipotecarios).
3. - Principales caracterfsticas para las socieda 
des.
El PCT mantiene la actual distincidn entre sociedades - 
y otras formas de empresas.
El PCT élimina todas las disposiciones especiales para 
las sociedades, por cuanto la obligacidn fiscal se com­
puter fa por la diferencia entre los beneficios societa- 
r i os y 1 os que se considerancomo inversidn. En otras pa­
labras, sdlo los dividendos pagados a los accionistas - 
se sujetan al impuesto de sociedades.
Con el fin de asegurar que las sociedades de personas - 
no se utilicen como forma de eludir la imposicidn perso 
nal, se establece un impuesto mfnimo sobre aquellas so­
ciedades que re tengan més del 30 % de su renta o benef^ 
cio.
4.- Estructura impositiva para contribuyentes in­
di viduales .
El PCT define la estructura impositiva graduada desde - 
un 10 % sobre los primeros 1.000 $ de consumo gravable 
hasta un 30 % para el consumo gravable que supers  ---
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72.000 $ por ejercicio para declaracidn individual. El - 
consumo gravable se obtiene ajustando el consumo bruto - 
menos las preferencias fiscales permitidas. El consumo - 
bruto ajustado serfa la suma de la renta neta, créditos 
y cualquier devolucidn de ahorro en el ejercicio fiscal 
menos las dévolue i ones de créditos y cualquier incremen­
to en el ahorro en el ejercicio fiscal. Las dec la rac i ones 
conjuntas son gravadas desde un 10 % por los primeros -- 
2.100 $ de consumo gravable hasta un 30 % sobre un consij 
mo gravable que supere 96.000 $.
3. - Estructura impositiva para Sociedades.
El PCT aplica un impuesto del 30 % sobre los 
dividendos abonados a los accionistas. El PCT mantiene un 
impuesto mfnimo sobre sociedades.
6.- Efectos recaudatorios.
PCT se ha disertado con el fin de conseguir - 
el mismo nivel de recaudacidn que el que se obtiene con el 
actual sistema fiscal federal. Esta premisa es basics para 
proponer cualquier alternative de reforma fiscal. El Comi­
té Conjunto sobre Imposicidn no dispone aun es t i mac i ones - 
fiables sobre la recaudacidn que se podrfa obtener con un 
PCT.
10.2.- Propuesta De Concini "FLAT" (Flat Rate Tax Act)
1.- Peser ipc i dn.-
"The Flat Rate Tax Act" (S.337) presentada - 
por el Senador Dennis OeConcini propone la sustitucidn del 
actual sistema de imposicidn sobre la renta por un impues­
to sobre el gasto pero, en este caso, no progresivo. Esta 
reforma es cas i i dent i ca al modelo de reforma fiscal pro--
puesto por los profesores R.E. Hall y A. R a b u s h k a ^ ^ • ---
FLAT élimina o modifica gran nümero de las disposiciones -
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fiscales de la legislacidn actual (p.ej. créditos fiscales, 
deducciones, exenciones, etc.) tanto para contribuyentes irn 
di V i duales como sociedades. Este sistema no permite la de —  
duccidn del nuevo ahorro, sin embargo, no se gravan ni el - 
ahorro ni los rendimientos de la inversidn cuando se reint£ 
gran o se consumen. En este sistema, se élimina el impuesto 
sobre el consumo procedente de ahorros ya que este ha sido 
pagado en el momento en que la renta se genera o devenga.
fLAT integra los impuestos sobre la renta de personas 
ffsicas y de sociedades; de esta manera, toda la renta rec£ 
bida por los individuos procédantes de las empresas serfa - 
gravada o quedarfa exenta en el IR individual. Este plan —  
grava r fa tanto los rendimientos personales como societarios 
a un tipo del 19 %. La exencidn personal serfa indiciada -- 
por la inflacidn.
2.- Principales caracterfsticas para los cont r i bu 
yentes individuales . -
- Este sistema incrementarfa la exencidn personal para con­
tribuyentes individuates de 1.000 $ a 4.100 $. Los ma t r i- 
monies que declaren conjuntamente recibirén una exencidn 
de 6.700 $; por cada dependiente se aplicara una deduccidn 
de 810 $. Los ancianos e invélidos no gozarén de exencidn - 
personal adicional como ocurre en la legislacidn actual. No 
existirfa tramo cero en la propuesta FLAT.
En consecuencia, como resu 11 ado de estos cambios, una
familia de cuatro personas no pagarfa el IR federal hasta -
( 99 )
que la renta bruta ajustada no excediese de 8.320 $.
jo el sistema actual, una familia como la anterior pagarfa 
el IR federal en el ejercicio fiscal de 1.984 cuando la ren 
ta bruta ajustada superase 8.936 $.
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Este proyecto élimina gran parte de las disposiciones - 
fiscales espec i a 1 es, entre las que destacamos:
. La deduce i dn de los intereses por crédite hipotecario.
. La deduccidn de los intereses por crédites persona les.
. La deduccidn de los impuestos estatales y locales.
. La deduccidn por dos perceptores.
. La exclusidn de ganancias superiores a 125.000 $ por -
la venta de la propia residencia para contribuyentes - 
que superen los 55 afios de edad.
. La deduccidn por gastos médicos^^^^^.
Por contra, mantiene ciertas disposiciones espec iales -- 
para contribuyentes individuales como son:
. Seguros médicos.
. El grupo de primas por "Term life insurance" pagados - 
por los empresarios y e x en t os para los trabajaderes .
Por ultime, FLAT mod i f ica sustancia Imente di versas disp£ 
s i c i ones fiscales como las ganancias de los planes IRA o 
Keogh, entre otros. La idea fundamental de este sistema 
es que: Todos los dividendos, intereses o ganancias de - 
capital procedentes de ahorros del contribuyente previa- 
mente qravados estarfan exentos de impuestos.
3.- Principales caracteristicas para las empre-- 
sas . -
Esta propuesta élimina la distincidn actual entre socie- 
dades y otros tipos de empresas.
FLAT élimina algunas disposiciones fiscales espec i a 1 es - 
para las empresas, entre las que destacan:
. Accelerated Cost Recovery System (ACRS)  ^^ ^^\
. Crédites fiscales por Inversion en Investigacidn y ---
Désarroi lo.
. Empresas nacionales de Exportacidn (Foreign Sales Cor­
poral ions ) .
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. Deduccidn por pago de intereses.
. Porcentaje de agotamiento de recursos minérales.
. Créditos por doble imposicidn internaciona 1 .
FLAT mantiene algunas disposiciones fiscales espec i a- 
les para empresas, entre las que destacan:
. Coste de los bienes y servicios, tanto si se reven-
den como no durante e1 ejercicio fiscal.
. Valor de mercado de los inputs empresariales adqui-
ridos en USA.
. Deduccidn en e1 IR para empresas extranjeras contre 
ladas.
. Cos t es actual es de dietas > gastos de via je desde 
una perspective empresar i a 1 
. Cos tes de désarroi 1o y exploracidn de recursos m i n£ 
raies y costes intangibles de perforacidn minera.
Esta propuesta susta neia Imente modifica varias dispo­
siciones fiscales espec i aies para empresas. Las mas - 
significatives son:
. Compemsac i dn y traslacidn de pérdidas. FLAT permite 
que las pérdidas puedan se r t rasladadas hacia ade- 
lante sin limitacidn temporal.
. Dividendos recibidos: esta propuesta excluye de im­
posicidn todos los dividendos recibidos.
. Ganancias de capital: se excluyen de imposicidn to- 
das las ganancias de capital por venta de va lores.
4.- Estructura imposi t iva para cont r ibuyen- 
tes individuales y empresas.-
Se aplica un tipo del 19 % sobre la d i- 
ferencia entre e1 total de compensaciones y sus exen- 
c i ones persona les. Se entiende por compensée i dn la su 
ma de salaries, pens i ones, bonos, premios, e1 valor - 
monetario équivalente a los bénéficias financières - 
provistos por un empresario \ las compensaciones a los
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t rabajadores.
En el caso de empresas, se aplica un tipo del 19 % 
sobre el beneficio fiscal empresarial. Se entiende por 
"Empresa" cualquier tipo de soc i edad, propiedad colect£ 
va o asociacidn. Esta propuesta élimina el impuesto mf- 
nimo sobre sociedades.
5.- Efectos recaudatorios . -
Como cualquier propuesta, se trata de ob- 
tener la misma cuantia de recaudac i dn que con el actual 
sistema federal, aunque aiin no existen est imac i ones fi£ 
bles sobre la recaudacidn estimada con esta propuesta.
Aun hay otra propuesta de reforma fiscal pend iente de 
discusidn en e1 Congreso a 23 de Mayo de 1.984 y que hace 
referencia al IG. Su defensor es e1 Congresiste Richard C. 
Shelby y es bastante similar a la propuesta anteriormente 
estudiada de 1 Senador DeConcini.
10.3.- Informe de 1 Tesoro 1.984 (Tax Reform for Fair­
ness, Simplicity and Economic Growth).
Ya comentamos a 1 estudiar el Informe Bradford- 
que el Sistema Fiscal Federal,como consecuencia de una si- 
tuacidn de acarreo histdrico, se caracterizaba por su com- 
plicacidn, falta de neutralidad y reducida equidad, si tua­
cidn esta que, lejos de reso1 verse, se ha ido agravando en 
los ultimos ados. Elio ha ido generando una insatisfaccidn 
creciente del contribuyente americano con relacidn a su -- 
sistema fiscal. La aceptacidn polftica del descontento del 
contribuyente americano provocd que el Présidente Reagan - 
en el Oiscruso sobre el Estado de la Nacidn en enero de --
1.984, encargase a 1 Depa r t ament o del Tesoro USA una comply
ta revisidn del Sistema Fiscal Federal as f como la propue£ 
ta de un conjunto de reformas fondamentales del mismo. Diez
meses después, e1 27 de Noviembre de 1.984, e1 Secretario
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del Tesoro, D. Regan, remitid a la Casa Blanca el info£ 
me del Departamento titulado "Tax Reform for Fairness, 
Simplicity and Economic Growth".
En el estudio de una reforma fiscal fundamental, el
Departamento considerd cuatro opciones basicas: un im---
puesto lineal sobre la renta extensiva, un impuesto so—  
bre la renta extensiva "modificado", un impuesto perso-- 
nal sobre el gas to y un impuesto sobre ventas tipo I VA.
El impuesto lineal sobre la renta fue rap i dament e - 
descartado por los problemas redistributivos que parecia 
plantear (una redistribucidn de la carga fiscal desde -- 
los tramos mas elevados de renta hacia los mas reducidos) 
Con la legislacidn actual, las f ami lias con una renta iri 
ferior a 2 0 . 0 0 0  $ abonaban, en 1 .983 , un 5 ' 5  % de su reri 
ta en concepto de impuesto. Con un tipo lineal del 16'8%, 
la renta sustraida de ese colectivo se elevarfa al 9 ' 5  % 
de su renta total. Por contra, se reduc i r fa e1 porcenta­
je de renta absorbida por e1 impuesto en e1 caso de fam£ 
lias con mas de 1 0 0 . 0 0 0  $ (del 2 7 ' 2  % al 16'3 % ) . Asfmi£ 
mo, fué descartada la alternativa de un impuesto sobre 
ventas y  a que su introduccidn solo estaria justificada - 
si polit i camen te tuviese sent i do obtener una recaudacidn 
adicional elevando la presidn fiscal, cuestidn claramen- 
te rechazada por la Administracidn Reagan en la campafla 
electoral de 1.984.
Restaban pues las dos alternativas que, hoy en dia, 
se presentan como validas para e 1 diseflo de un sistema - 
tributario mode rno : e1 impuesto sobre la renta "modifie^ 
do" y e 1 impuesto sobre e 1 gasto personal. Hubiera sido 
cons i s t en t e disertar de forma detallada e1 paquete de re­
formas fiscales para adopt a r una u otra alternativa. Sin 
embargo, jugando con dos restricci ones como la temporal 
y la de personal técnico cualificado, se desechd la via 
del estudio alternativo de las imp 1 icaciones econdmi cas
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y fiscales de cada figura, perdiéndose una oportunidad 
histdrica de plantear serlamente la aplicacidn de un - 
sistema de imposicidn apoyado en e1 impuesto sobre e 1 
gasto personal. No obstante, no esté dicha la ultima - 
palabra y son constantes las aportaciones, trabajos e 
investigaciones que nos van aproximando a esa realidad 
a pesar de los problemas que plantea la implantacidn - 
de una figura de esta naturaleza.
En e1 prdximo capftulo se analizaran los aspectos 
técnico tributarios del impuesto progresivo sobre e1 - 
gasto personal, en concret o, estudiaran con profundi-- 
dad la Base imponible, la estructura tarifaria, los a£ 
pectos de administracidn as f como los problemas que -- 
plantea, fundamentalmente, en e1 tema de los act i v os - 
calificados, los sistemas de retencidn en la fuente, - 
los aspectos internacionales y de transicidn, y sus p£ 
sibles so 1uc i ones desde una pe rspec t i va lo mas opera t£ 
va posible.
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1.982 que fué, segün la memoria de la Administracidn 
Tributaria 1.984, de 6.760.990 millones.
(93) Para evitar el"efecto anuncio" de la implantacidn de 1 
IG. Ver, Fuentes Quintana, E. Hacienda Püblica. Cap. 
XIX. Curso 1.984-1.985. Apuntes Facultad Econdmicas 
Madrid, pag. 21.
(94) Lodin, S.O.: "Progressive Expenditure Tax- an alter­
native?", pég. 123. (ed. espadola pégs. 385-387).
(95) Estas caracterfsticas se apoyan en los capftulos 1 y 
2 de "An Accessions Tax", C.T. SAndford, J.R. Willis 
y D.J. Ironside, n® 7, Septiembre 1.973.
(96) New Directions in Federal Tax Policy for the 1.980'S. 
Ball#nger Publishing Co. (Cambridge, Mass. 1.985).
(97) Para comprender en su intensidad estas caracterfsti­
cas se recomienda ver el apartado referente a 1 Info£ 
me Bradford en el que se inspiran estas propuestas. 
Para comp render el funcionamiento de IR Federal, ver 
Monograffa 2. I.E.F. (M® Hacienda) Madrid.
(98) Hall, R.E. y RabushkaA^oover Institution, Stanford 
University, 1.983.
(99) Para comprender el concepto de renta bruta ajustada, 
ver Fuentes Quintana. Apuntes Facultad C. Econdmicas. 
Curso 1.985/1.986. Cap. 13, pég. 17.
(100) La legislacidn actual permite una deduccidn por gas­
tos del 5% de la renta bruta ajustada.
(101) Consiste en un sistema de amort i zac idn acelerada.
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1.- INTRODUCCIDN.-
Analizados los recientes informes que proponen la intro­
duccidn de sistemas de Imposicidn personal y progresiva sobre 
el gasto (IPG), en este capftulo se trata de valorar las dif£ 
cultades opérât ivas de la implantacidn de esta figura conside 
rando las cuestiones técnico-tributarias, las ventajas e in—  
convenientes de cada una de las alternativas, optando por la 
interpretacidn mds racional y sencilla en funcidn de la normja 
t iva de partida (IRPF) y la necesidad de complementar esta f£ 
gura con algün sistema de imposicidn patrimonial o sobre el - 
capital para evitar los problemas de acumulacidn de riqueza - 
que un impuesto de la naturaleza del estudiado pueda generar.
El primer problema se plantea a nivel de i dent i f i cac i dn 
de los contribuyentes, valo rando cual serfa la unidad contri­
buyente adecuada y teniendo en cuenta las especi fie idades del 
IPG y los di ferentes cri ter i os, a menudo contrapuestos, para 
un corrects diseflo de la misma.
En segundo lugar, se aborda el problema central de deter- 
minacidn de la base imponible comentando, a partir del método 
genérico de ajuste de renta, las parti das que tendrfan la cori 
sideracidn de ingresos computables y los gastos que, por su n£ 
turaleza, no son consumo. Con relacidn a los gastos de no con 
sumo, merecen especial atencidn: (1) en términos générales, - 
el tratamiento de actives reales y financières, las alternatif 
vas de su exoneraci dn criticando por sus di ficultades précti- 
cas el sistema propuesto en el informe Bradford denominado —
" sistema de pago impositivo adelantado" (Tax prepayment); --
(2) los bienes de consumo duradero en cuanto a la probleméti- 
ca derivada de su cons i derac i dn como consumo o inversidn;--
(3) el tratamiento de los créditos y préstamos en la base im­
ponible, con especial referencia al tema de los créditos hipo 
tecarios y su correlativo de imputacidn de rendimientos por - 
ut i1i zac i dn de viviendas; (4) el tratamiento, problemét ico —  
siempre, de las herencias y donac i ones en el émbito de un — -
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impuesto diferente a aquellos especfficos sobre el capital 
transmi tido; (5) el tratamiento de los impuestos di rectos —  
pagados, ya que uno de los problemas que se susci tan es el - 
de la exclusidn o inclusidn del impuesto o de otros impues-- 
tos en la base imponible, lo cual tiene una importancia man_i 
fiesta para définir la progresividad formal de la tarifa del 
impuesto, aunque no tanta desde un punto de vista real; (6)- 
por ultimo, se valoran los gastos exentos, comentando que t£ 
po de exenciones generates y personates son las mas adecua-- 
das a la naturaleza del impuesto. Dentro de este apartado de 
determinacidn de bases imponibles, por la relacidn directa - 
que tiene una de las propuestas con la base del IPG, se abo£ 
da el nuevo enfoque de la tributacidn societaria que se de-- 
canta en dos alternatives: integrac idn total de las rentas - 
societa r i as en la base del IPG o tributacidn separada de so­
ciedades y personas, reconvirtiendo el actual sistema de im­
posicidn de rentas societarias devengadas en un sistema de - 
imposicidn de flujos de fondos de sociedades.
En tercer lugar, se valoran las estructuras tarifarias 
propuestas en los informes y a partir de el las se explici tan 
un conjunto de puntos que debe cumplir una estructura tariff 
ria dpt ima en el ambito del IPG.
Las relaciones internacionales y su distorsidn por la - 
introduccidn de un IPG merecen un comentario aparte. El cam- 
bio de un IRPF hacia un IPG produci ré una modi f icacidn de la 
rentabi1idad de las operaciones de inversidn tanto en el pafs 
que lo aplica como en el resto del mundo, incrementando las 
oportunidades de utilizacidn de las transacciones exteriores 
con el objet i VO de eludir la imposicidn. Asfmismo, generarfa 
un conjunto de incentives fiscales tanto a la emigracidn co­
mo a la inmigracidn en determinadas circunstancias que se -- 
analizan en este capftulo.
I g u a l m e n t e ,  se c o n s i d e r a n  l o s  p r o b l e m a s  de t r a n s i c i d n . -  
Uno de l o s  p r i n c i p a l e s  y més s e r  i os o b s t ë c u l o s  a l a  a d o p c i d n  
de un IPG es  e l  d e l  t r a t a m i e n t o  de l a  r i q u e z a ,  e l  a h o r r o ,  e l
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patrimonio acumulado. El cambio hacia un sistema de esta natu 
raleza plantea problemas de enorme intensidad en cuanto a su 
resolucidn en relacidn a un sistema IRPF. El mds significati­
ve se sintetiza en la fdrmula de evitar que el consumo deriv£ 
do de la aplicacidn de un patrimonio o riqueza acumulada y —  
gravada en un sistema de IRPF no sufra una nueva imposicidn — 
progresi va con el IPG, y en como tratar los réintégrés o amo£ 
tizaciones de créditos obtenidos con el antiguo sistema de —  
imposicidn sobre la renta.
El mode de determinar la base imponible en un tribute —  
sobre el gasto personal pone de manifiesto un problema redis­
tributive de ci er ta gravedad. La exenci dn del ahorro que con- 
lleva la imposicidn sobre el gasto facilita un incentive a la 
acumulacidn de capital, con lo cual se pueden incrementar las 
desiqualdades de riqueza, teniendo en cuenta que la propensidn 
a 1 ahorro es superior para a quelles grupos con renta y patr£ 
monio elevados. Para mantener ci er t os efectos redistributivos 
sera necesaria una tributacidn complementaria sobre el capi-- 
ta 1.
El capftulo finaliza con una serie de consideraciones -- 
desde el punto de vista administrative, que servi ran para en- 
lazar con el capftulo 5® donde se realiza una aproximacidn -- 
cuant i ta t i va al Impuesto sobre el Gasto Personal.
2.- ELECCION DE LA UNIDAD CONTRIBUYENTE.
2.1.- Tributacidn separada o conjunta.
El IPG, por definicidn, es un impuesto eminentemen 
te personal, por ello el sujeto pas i vo seré la persona que -- 
efectiia el gasto. Desde el punto de vista préctico, el primer 
problema planteado para su implementacidn, consiste en eleqi r 
y définir la unidad contribuyente ba'sica. Realmente, la pro—  
blematica planteada en cuanto a ta 1 eleccidn es muy similar a 
la que existe en un impuesto sobre la renta. No obstante, el 
tratamiento de la unidad contribuyente a efectos del impuesto 
al gasto créa problemas de ci er ta magnitud. La Comisidn Meade
(1 )
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seflala ocho criterios razonables a considerar para una adecua­
da eleccidn:
1.- La decisidn de casarse o no, no debe verse afectada por - 
consideraciones fiscales.
2.- Aquellas fanilias que disfruten de los miamos recursos —  
conjuntos, deben pagar los mismos impuestos.
3.- El incentivo de un miembro de una f ami lia para obtener ren 
dimientos no debe verse afectado negativamente por consid£ 
raciones fiscales que dependan de la posicidn econdmica de 
otros miembros de la fami 1ia.
4.- La organizacidn econdmica y financiera dent ro de la fami —  
lia (p.ej. respecto a la propiedad) no debe estar dominada 
por consideraciones fiscales sof1sticadas.
5.- El sistema fiscal debe ser imparcial entre las fami 1ias —  
que dependen de las rentas del trabajo y las fami lias que 
disfrutan de rentas de la inversidn.
6.- Dos personas que vivan Juntas y compartan gastos pueden - 
vivir mds econdmicamente y, por lo tanto, tienen una mayor 
capacidad imponible que dos personas solteras que vi van —  
separadas.
7.- La eleccidn de la unidad fiscal no debe ser excesivamente 
costosa en cuanto a pdrdida de recaudacidn.
8.- El sistema elegido debe ser razonablemente sencillo para -
su comprensidn por parte del contribuyente y su administra^
cidn por parte de las autoridades fiscales.
De ellos, los mds importantes serfan los criterios 1, 2,
3 y 8. La seleccidn de la correcte unidad contribuyente es une
de las cuestiones mds complicadas en el campo de la imposici—
cidn personal; la dificultad queda perfectamente ilustrada por
las diferentes conclusiones alcanzadas por diferentes Comisio-
(2)
nes de reforma fiscal
A la bora de buscar una respuesta a este complicado pro—  
blema, deben tenerse en cuenta no solo cuestiones econdmicas, 
sino las leyes y costumbres sociales que se dan en el pafs don 
de el sistema debe operar. Los principales argumentes a favor
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del contribuyente individual se resumen en que :
(1) No penalize FiscaImente el matrimonio.
(2) No establece discriminaciones contra los trabajadores secun 
darios, es decir, la desincentivacidn a la participacidn en 
el mercado de trabajo de los trabajadores secundarios de —  
una fami 1ia. Si un conyuge que no trabaja piensa hacerlo, - 
el tipo de gravamen al cual se enfrenta esa persona es el - 
tipo marginal ap1i cab le a la Futura renta familiar global.- 
Este tipo serfs mucho mas elevado que con declaracidn indi­
vidual, por lo que el rendimiento ne to de los perceptores - 
secundarios se reducirfa significativamente por efectos fi£ 
cales.
(3) La facilidad admi nistrativa de identificar a los individuos 
sin necesidad de adscribirlos a una unidad familiar.
En el caso de un IPG, el regimen de imposicidn es diferen­
te a 1 oel IR por cuanto a la hora de determinar la obligacidn - 
fiscal del contribuyente, no vale, p.ej. separar las rentas del 
trabajo y del capital para acumular estas en uno de los conyu—  
ges y tributar de forma separada por las rentas del trabajo, —  
sino que es necesario sumar (o restar) el ajuste de rents por - 
ahorro o desahorro neto. En un regimen de imposicidn sobre el - 
gasto deben considerarse las rentas del trabajo y la inversidn 
mas las enajenaciones netas o adquisiciones netas de activos re 
gistrados. Oicho de otra forma, no hay que distinguir entre —  
gastos financiados con rentas de inversidn, de trabajo o con —  
enajenacidn de capital. En un regimen de IPG, la cuestidn que - 
se plantea es si las rentas corrientes de cada conyuge mds su - 
ahorro o desahorro deben valorarse por separado o conjuntamente 
a efectos fiscales. Los problemas que se plantean ante la valo- 
racidn separada son graves y se pueden resumir en:
( 1 ) La transferencia de alqunos activos registrados entre con—  
yuqes. Si la escala del IPG es progresiva, el matrimonio p£ 
dr fa minimizar su obligacidn fiscal al igualar sus gastos - 
imponibles a travds de un procsso de donaciones de activos
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registrados intrafami1iares. No obstante, en estas c i r- 
cunstancias el marido, con renta alta, debe aumentar —  
su ahorro y la esposa, con renta baja, debe reducir su
ahorro o incluso desahorrar, lo cual contr i bu i r fa a ---
acentua r las des i guaIdadea de riqueza entre marido y mu 
jer al sent i rse atraidos por el ahorro inmediato del —  
IPG que résulta de concentrer el ahorro en la parte mds 
r ica.
( 2 ) La qraduacidn de 1 impuesto en funcidn de las personas -
dependientes. Résulta évidente que la capacidad de pago
de un contribuyente se modi f icard en relacidn inversa -
al numéro de Individuos dependientes. Es précise ade---
cuar la carga de 1 tribute a la dimensidn real de la un£ 
dad contribuyente, para lo cual se suelen arbitrer fdr- 
mulas técnicas consistantes en reduce iones de la base o 
deducciones de la cuota. El problema es a quien y con - 
que criterio distri buir es t os bénéficiés fiscales cuan- 
do son dos o mds las unidades contribuyentes que conv i- 
ven.
(3) Las fdrmulas de cdmputo y reparte de una serie de ga£
tes comunes a agrupac i ones naturales como son las fami -
lias.
Estos problemas desaparecen si, en un régimen de impo­
sicidn sobre el gasto, las rentas corrientes mds los ajus-- 
tes de 1 IPG de ambas partes se agregan y se tratan conjunt£ 
mente a efectos f i scales^ ^  ^ . En este caso, no afecta cual - 
de los dos ahorra o desahorra a la obligacidn fiscal de 1 - 
gasto. Podrfan tener lugar transmisiones fiscales entre con 
yuges sin impiicaciones fiscales en cuanto que no sean de - 
una cuantfa suficiente para ser considerada como donac idn. 
Este ultimo punto es fundamental; la unidad familiar hace - 
innecesaria la asignacidn de los derechos de propiedad y el 
conocer las donaciones intrafami 1iares. Un concepts de gas­
to implies que la capacidad de pago de cada sujeto incluya 
el consumo incluso financiado con transferencias de otros -
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mietnbros de la familia. Llevado a un extremo, este tratamiento 
independlente de 1 os miembros de la Familia exigirfa el calcu­
le de 1 impuesto, incluse para les menores de edad.
2.2.- Hijes.
Si se opta per un sistema de tributacidn conjunta, 
parece necesarie que la renta de les hijes se incluya , en el 
ajuste de renta, cerne un rendimiente mës de les miembres de —  
la unidad familiar, siempre y cuande éste cumpla una serie de 
requisites légales que le adscriban a la misma (p.ej., ne ha-- 
ber alcanzade la mayerfa de edad, ne estar emancipade, etc.),- 
ya que un miembre ne puede pertenecer simultâneamente a dos -- 
unidades centribuyentes^^^•
La adepcién de la unidad familiar cen fines fiscales pre- 
veca un preblema especial si considérâmes la misma para todos 
les impuestes directes; las denacienes y herencias recibidas - 
per el hi je de sus padres en el sene de la unidad familiar, -- 
cen independencia de su cuantia, es tari an libres de impuesto. 
Es necesarie, en censecuencia, articular algün mécanisme para 
que estes ingresos atraigan una obligacion fiscal cuande el -- 
hi je abandena la unidad familiar. En un IPG esta técnica ne s£ 
r i a cemplicada. Cuande el hi je abandena la unidad familiar y - 
se transforma en unidad i ndepend i ente, teda la riqueza acumu-- 
lada precedents de denacienes y herencias anterieres se i ne 1ui^  
rîa en la primera base impenible del hi je y se deducirfa de la 
base impenible de la antigua unidad familiar^^^. Si la base im 
pénible inicial fuese grande, el sujete tendrfa un incentive a 
adquirir actives registrades e calificades, susceptibles de —  
deduce i dn, cen el fin de evitar la estructura fiscal pregresi- 
va, pere deberfa pagar les impuestes cerrespondientes a la s —
posterieres retiradas de fendes de taies cuentas para finan---
ciar consume. De esta manera, una persona ne tendrd la epertu- 
nidad de bene f i c i a rse de consumes libres de impuestes preceden 
tes de una herencia anterior.
2.3.- Ot ras personas depend i entes ( ascendientes, par i en­
tes que cenviven cen la unidad familiar, etc.).
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Oesde el «oaento en que la responsabi1idad legal con 
relacidn a otras personas dependientes es mds de "facto" que de 
"iure", se considéra que estos dependientes no deben former par^  
te de la unidad familiar quedando ésta formada por los conyuges 
y los hijos menores no emancipados, de forma general, y sin pe£ 
juicio de las deducciones o desgravaciones que puedan estable-- 
cerse por cargas f ami 1lares derivadas de estos miembros e inse­
parables de la imposicidn personal y directe.
2.4.- Otras unidades familières.
Existen parejas que corrientemente conviven formando 
familias (incluso con hijos), sin estar legalmente unidas. Por 
contra, hay contribuyentes que pueden tener conyuge legal, del 
cual estd separado de facto. En principio, estas parejas debe-- 
rfan ser tratadas, a efectos fiscales, como unidad familiar con 
independencia de su status legal. Evidentemente, esto présenta 
énormes dificultades, sobre todo, en caso de relaciones a cor to 
plazo. Este problems debe desarrollarse considerando la normat^ 
va general en cuanto al tratamiento y proteccidn a la familia, 
como dreas no estrictamente relacionadas con la imposicidn. En 
cualquier caso, el reconocimiento de la existencia de un pacto 
de convivencia "de facto” entre personas a través de algün ti- 
po de documento püblico (padrdn municipal, etc.) serfa el mejor 
mëtodo para evitar di f icultades de delimi tacidn de unidades fa­
milières a medio y largo plazo, siendo de mas diffcil consider^ 
cidn las uniones de hecho a cor to plazo.
En suma, la eleccidn de la unidad familiar se apoya en ---
dos cri terios contrapuestos. Si, por un lado, se trata de que - 
las familias con iddnticas circunstancias, con los mismos gas—  
tos sean gravadas de forma idéntica, se puede argumenter que —  
dos personas que viven Juntas y comparten gastos pueden vivir - 
mës econdmicamente y, por tanto, tener una mayor capacidad impo 
nible que dos personas solteras que vivan separadas. Dado que - 
ninguna fdrmula puede satisfacer simultdneamente éstos y otros 
criterios, sopesando las ventajas de todos e 1los, los modernos 
informes tienden a considérer a la familia como unidad contribu 
yente bdsica^ ^  ^ , aunque esta decisidn se a leje de un amplio sen
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tiniento popular contrastado per un reciente memorandum de - 
la C.E.E. segün el cual la unidad contribuyente individual - 
debe exigirse como unidad fiscal.
2.3.- Tratamiento fiscal de la unidad contribuyente.
El tratamiento fiscal de la unidad contribuyente 
en un IPG es raclcalmente idéntico al del IR. Por ello habrd 
que di ferenciar entre:
. tratamiento fiscal tendante a solucionar los problemas de 
adecuacidn del gravamen a las cargas fami 1iares del contr^ 
buyente.
. tratamiento tendante a evitar las discriminaciones origin^ 
das por la acumulacidn de gasto an la unidad familiar.
- En cuanto al primer tema, las soluciones posibles se sitüan 
en QOS grandes grupos:
a) Sistema ae reducciones de la base qua permite ahorrar ---
al contriDuyente el volumen de gasto prefijado a 1 tipo —  
marginal de la escala progrès!va.
b ) Sistema de deducciones de la cuota (fi.jos o proporciona —  
las) que parmi ten ahorrar al contribuyente una cant idad -
fija por cargas fami 1iares (conyuges, hijos, dependien---
tes) sin tener an cuenta el voliimen de gasto, o bien, una 
deduce i dn proporcioneImente creciente an funci dn del void 
men de gasto y las cargas fami 1iares.
De estos sistemas, los modernos informes tienden a pre­
fer ir el sistema de reduceiones fijas de la base para obte —  
ner directamente la cuota liquida y descontar exclus!vamen- 
te los pagos a cuenta y re tend ones para determiner la cuota 
diferencial. Este sistema es preferible, sin lugar a dudas, 
en un IPG.
No obstante, como afirma el Profesor Fuentes Quintana - 
(^^estos sistemas son aplicables, cuaIquiera que sea la uni-
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dad contribuyente elegida (individuo o familia), y que es-- 
tos sistemas no intentan corregir las posibles discrimina—  
ciones que puedan producirse cuando se toma como unidad con 
tribuyente al conjunto familiar.
En cuanto a las discriminaciones originadas por la acumula­
cidn de gasto en la unidad familiar, con un IPG, al tratar­
se de un impuesto progresivo, la cuota tributaria serd sus- 
tancialmente mayor al aplicar la tarifa a la base conjunta 
formada por la suma de todos los gastos de los miembros de 
la unidad familiar, que la que se obtendrfa si cada miembro 
de la unidad familiar tributase de forma separada.
g(G,+G^+...+G ) g(G,)+g(G«)+g(G,), donde g= cuota en fun-
cidn de la ta
rifa progrès^ 
va del IPG.
G^= Gasto de cada 
miembro de la 
familia.
El informe Meade realize un estudio exhaustive de las - 
posibles fdrmulas para evitar los problemas de la acumula--- 
cidn del Gasto. En primer lugar, la di f erenciaci dn entre --- 
rentes del trabajo e inversidn no deben ser consideradas y - 
por ello, un sistema de "splitting" parcial de renta no pue­
de ser aplicado en un IPG, ademds, si se utilizase este sis­
tema, se podrfan generar bases imponibles negatives. Por ---
ello, la tendencia general de los informes ultimos sobre ---
aplicacidn practice de un IPG serfan:
Cl) la de aplicar un sistema de "cociente familiar" donde —
n.g ^^1 +...+^n  ^ siendo "n" funcidn del n* de miembros de 
n
l a  f a m i l i a  ( p . e j .  n = l  p a r a  cada  conyuge y n = 0 ' 3  p o r  c a da  
h i  j o  con i n d e p e n d e n c i a  d e l  numéro de s u j e t o s  de l a  u n i  —  
dad f a m i l i a r  que o b t e n g a n  r e n t e s ) .  E s t e  p r o c e d i m i e n t o  —  
t é c n i c o  t r a t a  de r e d u c  i r  l a  p r o g r e s i v i d a d  m e d i a n t e  l a  —  
f r a g m e n t a c i d n  d e l  g a s t o  p e r s o n a l  g l o b a l .  E l  s i s t e m a  o p e -
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rarfa del siguiente modo:
i) El gasto imponible de la unidad contribuyente se con­
sidéra en su totalidad mediante el ajuste de renta —  
(ahorro o desahorro neto de la unidad familiar) y se 
divide por el coeficiente résultante, 
i i) A la cifra de gasto obtenida se le aplica la tarifa y, 
iii) La cuota résultante se multiplied por el coeficiente 
utilizado de divisor.
Los efectos secundarios finales de los diferentes siste-- 
mas de tributacidn familiar dependeran de la estructura tariff 
r i a y de la imputacidn de gasto imponible a los diferentes con 
yuges en el caso de tributacidn separada, con relacidn a la -- 
acumulacidn total de gasto. Un sencillo ejemplo puede ser re—  
présentât i vo;
* Suponemos un gasto imponible por ajuste de renta a nivel fa­
miliar de 2.000.000.- ptas. Una si tuacidn familiar donde, —  
ademas de ambos cdnyuges, existen très hijos con derecho a - 
deduce i dn. No se consideran deducciones o desgravaciones pe£ 
sonales por cargas familières. La escala tributaria propues- 
ta es :
Trames de gasto (en ptas.) % tipo 
0 —  l.OdO.OOO 10 %
l.CMO.GOO —  6.000.000 28 %
6.000.000 — » 40 %
1.- Ouota con acunulacidh total: 1.040.000 x 0 10 = 104.000
960.000 X 078 = 268.800
2.000.000 372.800
2.- Ouota por tributacidn separada: 1.000.000 x O'I = 100.000
(imputacidn proporcional a —  1.000.000 xO'l= 100.000
antxB conyuges) 2.000.000 200.000
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Ouota per tributacidn «parada: 1.000.000 x 0 1  = 100.000
(uqxÀaciài Tp "  500.000 x 0*28 s 140.000
cdnyuges en firc id n  de obten—
cidn de renta). 500.000 x 0 1  = 50.000
2.000.000 290.000
4.- Ouota por aplicacidn sistema "bociente"
2n = 3*5 571.429 X 0 1 0  s 57.143; 57.143 x 3 3  = 200.000
(2) la de no sumar mës que una parte de la renta de segundos per- 
ceptores en el ajuste de renta para determinar la base imponi^ 
ble de gasto. En concreto, el informe Bradford^ ^  ^ solo inclu- 
ye como ingresos computables en un modelo sencillo de declare 
cidn de un impuesto sobre flujos de caja. el 75 % de la renta 
obtenida por segundos y ulter lores perceptores de renta aun—  
que con limites.
En conclusidn, las recomendaciones que se podrfan hacer 
en este punto son:
1.- que la unidad contribuyente bisica en un IPG serfa la de 
la unidad familiar formada por conyuges e hijos menores - 
no emancipados.
2.- que esta unidad fiscal deberfa considerarse a efectos de 
cualquier impuesto personal y di recto.
3 -  que, en determinadas circunstancias y bsjo restricciones 
y contrôles estrictos, se podrfa permitir la tributacidn 
separada de los conyuges.
4.- que la renta obtenida por hijos que forman parte de la - 
unidad contribuyente deben incluirse en la renta total, - 
asf como el ahorro o desahorro neto que éstos practiquen 
quedarfa exento.
5.- Cuando los hijos formen otra unidad familiar i ndepend i en 
te, los activos que retiren de la unidad primeria deberén
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incluirse en la base imponible de gasto de la nueva 
unidad familiar, sin perjuicio de la utilizacidn de 
activos régistrados para reducir su obligacidn fis­
cal .
6.- Si se acepta la declaracidn independiente de los con 
yuges, la renta de los hijos se imputer fa por par —  
tes iguales a cada uno de los conyuges a efectos -- 
fiscales.
3.- DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE.-
La definicidn corrects de una base imponible tipo consu- 
mo exige una aquilatada cuantificacidn apoyada en el hecho de 
que dsta debe incluir cualquier categorfa de ingreso y, por - 
lo tanto, ser lo mas extensiva posible. Errores e imprecisio- 
nes a la hora de determinar los ingresos gravables conduci rdn 
a una subestimacidn de 1 consume imponible. Por otra parte, —  
las posibilidades de deduce idn a través de la inversidn y el 
ahorro deben ser perfectamente delimi tadas. En consecuencia, 
la definicidn de una base extensiva en el consume es mucho més 
imperiosa que en el impuesto sobre la renta. Como afirma M. - 
Graet z ^ ^ \  "con un IR, si el consume de 1 contribuyente se elu 
de en la base imponible, algunos de sus ahorros seran, sin em 
bargo, sujetos a gravamen. En un IG, no se graver fa de ningu­
na manera el consume que elude el gravamen". Es més, la exteti 
sidn de la base imponible tendrfa un importante efecto sobre 
la estructura tarifaria de un impuesto al gasto. Si la base - 
fuese significativamente menor que la base actual del impues­
to sobre la renta, la estructura impos i t i va deberfa ser més - 
elevada y progresi va que la de 1 actual IR si se quieren obte- 
ner ni veles similares de recaudacidn sin afectar a la distri- 
bucidn de la carga fiscal. No debe olvidarse que cualquier mo 
di f i cac idn o exclusidn de consume de la base imponible gener£ 
ré distorsiones en la as i gnac i dn de recursos y problèmes de - 
equidad horizontal y vertical.
No obstante, si procedemos a una valorac i dn pormenoriza- 
da de las diferentes part i des que deben configurer una base -
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extensiva renta o gasto las diferencias son mfnimas. En pri|i 
cipio, toda partida de renta incluida en la base de un IR 
pone una entrada susceptible de consume en un IG. Para graft 
parte de los contribuyentes, las entradas o ingresos en un - 
IG y la renta van a ser idénticas; esto ocurre en el caso de 
contribuyente con rentes salariales, intereses o dividendes.
Centréndonos ya en la definicidn de los conceptos que - 
contribuyen a définir las partidas positivas y negatives que 
conforman una base gasto, hay que decir que la caracterfsti-
ca central de este modelo de sistema fiscal es la utilize---
cidn de un sistema de contabi1idad de flujos de caja para -- 
las transacciones financières, con el fin de obtener una me- 
dida de 1 consume anual de cada persona o unidad contribuyen­
te. El principio que lo sustenta es muy simple. Una familia 
podrâ utilizer sus ingresos monetarios obtenidos en un ejer- 
cicio fiscal con très fines: consumo personal, ahorro y don£ 
ciones. Incluyendo todos los ingresos monetarios en la base 
imponible, considerando la totalidad de las ventas de acti-- 
vos y las donaciones recibidas, y permi t iendo la deduccidn - 
de las compras de activos y las donaci ones realizadas, se p£ 
drfa cuant i f icar el consumo anual de una unidad contribuyen­
te sin necesidad de un control directo de las compras de bie 
nés y servicios.
En este punto, vamos a tratar de desglosar aquelias ---
partidas que tendrdn la consideracidn de ingresos compute---
bles a efectos de determinar la base gasto, haciendo especial 
mencidn de aquellos que puedan plantear mayores problemas.
3.1.- Ingresos computables: Partidas.
Si se desea aplicar un tipo impos i t i vo que aumen- 
te progresivamente con el consumo de 1 contribuyente hay que 
encontrar algün medio para estimer cada ejercicio el gasto - 
total de consumo de cada contribuyente. Como ya se ha comen- 
tado en la introduccidn, la uni ce forma posible de llegar a 
esa est imac i dn serfa calculer de forma indirecte el consumo 
del contribuyente. Sus ingresos totales tanto corrientes ---
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(sueldos, dividendos, ingresos de actividades empresariales, 
etc.) aunque sean ocasionales (premios, donaciones, etc.) y 
por cuenta de capital (enajenacidn de bienes de inversidn, - 
prestamos contraidos, devolucidn de préstamos, etc.) serfan 
el punto de partida, y de estos ingresos totales serfs nece- 
sario descontar aquelias salidas no destinadas estrictamente 
a consumo. La diferencia nos darfa los gastos totales de con 
sumo que serfa la base imponible^^^^.
A) El primer gran componente de una base gasto en cuan­
to a ingresos serfan los rendimientos del trabajo donde se - 
incluirfan todos los conceptos que supone una contraprèsta-- 
cidn, cualquiera que sea su denominacidn o naturaleza, que - 
se deriven exclusivamente, de forma directa o indirecta, del 
trabajo personal del sujeto pasivo, por cuenta ajena. En con 
secuencia, se deberfa gravar cualquier contraprestacidn bien 
sea dineraria o en especie, mediante la utilizacidn o consu­
mo de bienes o servicios de forma gratuita o por precio not£ 
rlamente inferior al normal de mercado, con el fin de eludir 
el impuesto. El gravamen integral de las rentas del trabajo 
reducirfa en gran medida las distorsiones en la eleccidn tra 
bajo-ocio. Las modernas formulaciones desplazan el principio 
de equidad del enfrentamiento o eleccidn renta-gasto hacia - 
la posibilidad de poder influir en las deci s i ones trabajo- - 
ocio. Se trata de que la alternativa ganadora reduzca la pe­
nal i zacidn al trabajo inherente a sistemas excesivamente pr£ 
gresivos. En una si tuacidn ideal se deberfa gravar, no solo 
los rendimientos en especie, sino también el ocio utilizando 
como base la renta potenc i a 1  ^^ ^ \  en tanto ésto no sea posi­
ble, parece que un impuesto al gasto distorsionarfa en menor 
medida las dec i si ones trabajo-ocio que un IR convene i ona1 —  
por cuanto, con un IG, se podrfa eludir la imposicidn, al me 
nos temporalmente, dedicando los ingresos obtenidos al aho-- 
rro. En todo caso, la aceptacidn de este argumente vendrë --
condi c i onada por el deseo relative de los indi viduos p o r --
ahorrar o consumir; si desea el ingreso marginal para gas—  
tarlo en bienes sujetos a una base gasto, el impuesto sobre 
el gasto puede tener el mismo efecto sobre los i ncent i vos al
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trabajo, por unidad adicional, que un impuesto sobre la 
renta. Entre impuestos de recaudacidn similar es muy pr£ 
bable que la implantacidn de un IG, al reducir las car­
gas sobre rendimientos del capital, deba incrementarlas 
para las rentas del trabajo^^^^. El IG exigird tipos —  
marginales mas elevados con la posibilidad de que aque- 
1lo afecte negativamente a la oferta de trabajo ^ \  En
ültima instancia, Kaldor asegura que la superioridad de 
la base del gasto, desde el punto de vista de los incen 
tivos al trabajo, no es probablemente muy grande.
En este contexts, una recomendacldn importante se- 
rfa reducir al mfnimo posible, si no es posible anular- 
los, los rendimientos en especie que legalmente se pue­
dan declarer exentos ya que la posibilidad de ciertos - 
contribuyentes de obtener este tipo de bénéficies orig^ 
na discriminaciones y produce i nef i c i enc i as asignat i vas.
(14)
Como afirma M . Graetz , con un IG séria necesa- 
rio delimiter un conjunto de principios légales que de- 
terminasen o no la exencidn de ciertos rendimientos en 
especie. La régla basica serfa discerni r entre aquellas 
conpensaciones derivadas de la rea1i zac i dn del trabajo 
(desembolsos por adquisicidn de vestuario o herramien—  
tas) de las retribuciones en especie "strictus sensu" - 
(derecho a casa-habitacidn, hospedaje, viajes de turis- 
mo, etc.). En suma, estas re t r i bue i ones no quedarfan —  
exentas a menos que el bien o servicio se relacione di­
rectamente con la naturaleza del trabajo. Existen un —  
con junto de cuest i ones que pueden dar una pauta para -- 
exclu i r o no una determinada compensacidn:
1.- &,T iene el traba jador ope idn para aceptar o rechazar 
el bien o servicio?. Si existe esta opcidn, se debe 
ré incluir en una base consumo.
2.- 6Se trata de un bien o servie io que el contribuyen­
te podrfa adquirir en condi ciones normales? Respue£ 
ta afirmativa détermina la inclusidn.
3.- ôCl bien o servicio se destina a la familia (comed£ 
res escolares, ensehanza, etc.)? Respues t a afirmati
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va détermina inclusidn.
En cualquier caso, estos principios generates deben —  
plasmarse en un comjunto amplio de ejemplos que, recogidos 
en la legislacidn, i ndiquen cuando y por quë cuant fa se de­
ben incluir en la base consumo ciertos beneficios en espe —  
cie. Si se adoptan estos principios, partidas tan importan­
tes en una ndmina como;
- sobresueldos
- descuentos espec i aies a empleados
- disfrute gratuito de bienes y servicios de la empresa
- hospedaje y viajes de turismo
- ayudas familiares (becas, alimentacidn, etc.)
- préstamos y créditos libres de intereses o a intereses —  
menores al de mercado, etc.,
deberfan incluirse como ingresos en un IG y, en consecuen-- 
cia, ser debidamente cont rolados y declarados.
El gravamen de estas partidas no sera sencillo en un - 
IG, tanto desde el punto de vista polftico como administra­
tive. Sin embargo, lo que no serfa aceptable serfa exclui r 
en su totalidad estos beneficios por cuanto ello irfa con-- 
t ra el propio fundamen t o de 1 impuesto al gas to :gra va r consu 
mos.
B) El segundo component e a considérer como ingreso en 
una base gasto se r fan los rendimientos del capital en sus - 
dos componentes: capital mobiliario y capital inmobi1iario, 
aunque éste con una problemética especial derivada de su -- 
consideracidn de bien de inversidn o bien de consumo durad£ 
ro que analizaremos al aborder la problematics de la peri£ 
di f icac idn de ingresos y gastos.
En este concepts se ub i ce ran todas las percepciones, - 
cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven, directe o 
indirectamente, de elementos patrimoniales muebles, bienes 
o derechos y cuya t i tularidad corresponds al sujeto pasivo
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y no se hallen afectos a actividades empresariales o profe- 
sionales. En concreto, se incluirfan en esta partida:
- Dividendes, primas de asistencia y participaciones en be­
neficios de socios.
- Intereses por capitales colocados en crédites püblicos o 
privados.
- Intereses bancarios e insti tuciones financieras.
- Arrendamientes de bienes o derechos.
- Utilizacidn o consumo de bienes o servicios de forma gra­
tuita o por precio inferior al de mercado por los accio—  
nistas.
- Negociacidn de let ras de cambio e intereses, cer t i f icados 
de depdsito, etc.
En cuanto al capital inmobi1iario, las viviendas exi-- 
gen un tratamiento especial como una forma particular de —  
bien de consumo duradero. De la misma manera que a las per­
sonas que utilizan una vivienda alquilada no se les permite 
la deduccidn de los aIquileres, que se graven como consumo, 
se deberfa imputar una renta a las viviendas utilizadas por 
el propietario. En esta Ifnea, y para mantener la homogène^ 
dad en el tratamiento con relacidn a otros activos financi£ 
ros, la adquisicidn de 1 inmueble no serfa gravada (exencidn 
de inversidn), serfa deducible cualquier coste por repara—  
cidn, mantenimiento o majora, mientras que la venta se gra- 
varfa en su totalidad como ingreso en el momenta de la ven­
ta. Tanto en los informes Meade ^ ^ ^ ^ como Lodin^^^^ se de---
fiende la imputacidn anual de una renta por la utilizacidn 
de vivienda en funcidn de la tasa de rendimiento anual de - 
la propiedad. Slitor^^^^ facilita una solucidn parecida: —  
"deducir el precio de compra de la vivienda utilizada por - 
el propietario e incluir como consumo cada aho la parte pr£ 
porc ional del precio de compra en funcidn de la vida Util - 
prevista". La principal ventaja de estas propuestas es la -
de intenter incluir, como gasto del ejercicio, el valor ---
anual de la corriente de servicios que satisface la vivien­
da a su propietario, logrando una méxima neutralidad entre 
contribuyentes. Volveremos a retomar el tema al analizar —
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el tratamiento de los activos reales y financières en un 
IG.
C) El tercer componente de la base imponible gasto 
se derivan'a de los rendimientos de actividades empresa­
riales o profesionales. En este caso, se trataria de ---
determinar directamente cual es el rendimiento o pérdida 
neta de empresas individuates. El primer punto a desta—  
car es que la contabi1i dad de los beneficios de cualquier 
empresa individual bajo un IG se de ber a' llevar estr icta­
mente sobre una base de contabilidad de caja. El contri­
buyente debera computar, en cualquier eje rc ici o, los in­
gresos netos derivados de su actividad. El cdmputo se -- 
efectuarfa de la siguiente manera:
* Se sumarâ:
- la totalidad de los ingresos procedentes de la enaj£ 
nacidn de los bienes o la prestacidn de servicios --
objeto de la actividad y demas rendimientos proceden
tes de la misma.
- el valor normal de mercado de los bienes cedidos gra 
tuitamente o utilizados por el sujeto pasivo.
- el importe de subveneiones , transferencias corrien-- 
tes, etc. destinadas a la actividad.
- ingresos obtenidos por la colocacidn de excedentes -
de tesoreria en forma de crëdi tos.
- can t i dades abonadas por las Compaflfas de Seguros en 
virtud de siniestros ocasionados en los productos de 
la explotacidn.
* Se restar a':
- determinados tributes no estatales con una triple -- 
cond i c i dn:
. que no sean repercutibles legalmente.
. que i ne i dan sobre los ingresos computados.
. que no tengan caracter sancionador.
- el coste de la adquisicidn de bienes y servicios a -
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otras empresas.
- los sueldos, salarios y cargas sociales pagadas a los em—  
pleados.
- intereses abonados a instituciones fInancieras por créditos 
afectos a la actividad y,
- todas las adquisiciones de equipos e instalaciones.
Los ingresos netos asf calculados se incluirfan en la - 
base imponible del sujeto pasivo, si fuese positiva, o se de 
ducirfan si fuese negative.
SeMalamos que la principal diferencia con un IR en rela 
cidn a la contabi1idad empresarial consite en el tratamiento 
de los activos. Con un IG, la adquisicidn de elementos del - 
inmovilizado material permitirfa al empresario individual —  
una deduccidn inmediata por la cuantfa de la inversidn. En - 
un IR, como gasto deducible anusImente se aproximarfa la pé£ 
dida de valor del active durante el ejercicio a través de la 
desgravacidn-amortizacidn. Asfmismo, los créditos empresa r i£ 
les, forma bésica de financiacidn empresarial, serfan trata- 
dos de forma diferente con un IG. En principio, todos los in 
gresos por créditos de cualquier tipo serfan incluidos en la 
base imponible, mientras que los intereses y los pagos para 
su amorti zacidn serfan deduc i bles. En un IR, los ingresos -- 
por créditos y los pagos por amortizacidn no tendrfan conse- 
cuencias fiscales, exclusivamente, los pagos por intereses - 
serfan fiscalmente deducibles. Sin embargo, cuando el produ£ 
to del crédite se utilize inmediatamente en la adquisicidn - 
de bienes o servicios dedicados a la actividad empresarial, 
la deduccidn permi t ida en un IG compenserfa exactamente el - 
incremento experimentado en la base por la adquisicidn del - 
producto del préstamo.
Hasta aquf hemos hecho referenda al tratamiento de los 
rendimientos de empresas individus les ; més adelante anali Z£ 
remos esta problemética a nivel societario.
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0) Ademës, como ingresos se deberfa incluir un con- 
.junto de operac i ones de capital rea les y financières como 
son las Derivadas de la venta de activos reales y financie 
ros; los créditos obtenidos; los ingresos por devolucidn - 
de préstamos concedidos y la modificacidn (reduccidn) en - 
las disponibi1idades liquidas, asf como un bloque de ingr£ 
SOS extraordinarios como son las herencias y donaciones r£ 
cibidas.
En consecuencia, en un impuesto sobre el gasto personal, - 
la base imponible incluirfa como partidas positivas cualquier 
forma de renta monetar i a o en especie, el valor de consumo de - 
determinados servicios gratuitos, el producto de la venta de a£ 
tivos reales y los rendimientos de las inversiones que no sean 
reinvertidos, los reintegros de cuentas de ahorros, el produc­
to de cualquier crédite y las donaciones o herencias recibidas. 
Otros componentes de renta como los intereses y ganancias deri­
vadas de la poses i dn de acc i ones societarias, los incrementos 
en el valor de los fondes de pensiones y en las reserves de se­
guros de vida y cualquier incremento en el valor de los activos 
no seran gravados en tanto no se reali cen y apliquen a consumo.
3.2.- Gastos deducibles: Gastos que no se consideran con—  
sumo.
Considerando que el método utilizado para el célculo 
de la base imponible es el método de "ajuste de renta", las de­
ducciones o salidas no destinadas a consumo se pueden estructu- 
rar en cua t ro grandes apartados:
- Adquisicidn de activos.
- Préstamos concedidos.
- Dévolue i dn de préstamos recibidos.
- Aumentos de saldos monetar ios.
Existen otras dos partidas, como son las donaci ones rea-- 
lizadas y los impuestos directes pagados, sobre los cuales no - 
hay consenso en cuanto a su inclusidn o exencidn en la base de
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un impuesto sobre el gasto personal.
3.2.1.- Tratamiento de Activos Reales y Financieros: 
Alternatives. Crfticas al "Tax Prepayment".
El correcte funcionamiento del sistema exige 
que cualquier adquisicidn de activos sea deducible de la
base y que el producto de la venta, asf como sus rendi---
mientos, sean acumulados a la misma. En la mayor parte de 
los casos no existen dificultàdes a la hora de establecer 
si una determinada partida const i tuye un consumo o es una 
inversidn. No obstante, hay ciertas categorfas de activos 
para los cuales es diffcil précisât su naturaleza. Para - 
superar este problems, el informe Meade sugiere que los - 
activos sean divididos en dos categorfas diferentes: "ac­
tivos registrados" y "no registrados"^\ Ciertos act i —  
vos especfficos se clasificarfan como activos registrados, 
clasi ficando todos los activos no especff icos como activos 
no registrados. Solo las transacciones de activos régis-- 
trados se adeudarfan o acreditarfan a la renta imponible, 
de modo que "el ajuste" incluirfa las ventas menos las ad 
quisicones de los activos registrados, no de los activos 
no registrados. Todas las transacciones en activos no re­
gistrados se omitirfan del célculo. No obstante, las ren­
tas p roduc idas por los activos no registrados se i ne lui-- 
r fan normalmente en la base imponible, en cuyo caso los - 
activos no registrados recibirfan el tratamiento normal - 
de 1 impuesto sobre la renta, cualquier renta con la que - 
se adqui r i esen estarfa sujets a impuestos, pero su precio 
de venta no estarfa sujeto a impuestos si se aplica a con 
sumo.
A la hora de fijar que activos deben clasi f icarse —  
como registrados, el informe Meade sugiere que:
i) dent ro de los activos registrados se deben recoger 
aquellos que pueden producir importantes ganancias 
de capital, en concreto, los activos financieros.
ii) los bienes de consumo duradero deberfan considérer
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se como activos no registrados.
iii) las viviendas prop i as deberfan considerarse como acti­
vos registrados.
( 19 )De la misma manera, el informe Bradford propone el
empleo de las 1lamadas "Cuentas calificadas" que serfan est£ 
blecidas por bancos y otras inst i tuciones financières los -- 
cuales podrfan mantener registres de depdsitos y retiradas - 
de fondes de estas cuentas. En este caso, los intereses, di­
videndos o ganancias de capital no estarfan gravados cuando 
fuesen obtenidos, aunque el contribuyente estarfa obligado a 
incluir en su base imponible el valor real de cualquier re t i^ 
rada o devolucidn de cuentas calificadas.
Las cuentas calificadas tendrfan una gran similitud con 
el tratamiento fiscal de los Fondos de Pensiones en el IR: -
1) permi ten al contribuyente una deduccidn en el momento pr£ 
sente de las contr ibuc i ones a taies fondos y 2) incluyen en 
la base imponible las de t race i ones del fondo creado, después 
de 1 ejercicio fijado. Sin embargo, existen dos grandes dife­
rencias entre las cuentas calificadas y los fondos de pensif 
nés: 1) con las cuentas calificadas, en cualquier momento —  
del ciclo vital del contribuyente podrfan permi t i rse las de- 
t racc i ones de los fondos correspondientes de las cuentas ca­
lificadas sin ningün tipo de penalizacidn; 2) no habrfa fija 
do un Ifmite legal en relacidn a la cant idad que el contribu 
yente podrfa dedicar a las cuentas calificadas.
El informe Bradford reconoce un tratamiento alternativo 
de las inversiones a travës del cual el contribuyente podrfa 
alterar la secuenc i a temporal, pero no el valor actualespera^ 
do de la base imponible de su IG. Este tratamiento consisti- 
rfa en incluir en la base las compras de activos pero eximi r 
de gravamen todos los rendimientos de taies activos. En es—  
tas circunstancias, el valor actual esperado de la base impo 
nible correspond!ente al ciclo vital del t rabajador coincide 
ra para ambos métodos de contabi1izacidn, siempre que se con 
suma e1 producto de sus activos a lo largo de su v i da ^ \  -
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La gestidn de las inversiones en esta fdrmula alternativa 
tendrfa una gran senclllez desde una perspectiva fiscal.
La cant idad invert ida se incluirfa en la base imponible - 
de la misma forma que el consumo - pero todos los rendi—  
mientos subsiguientes de esta inversidn quedarfan sin gt£ 
var. En consecuencia, el impuesto que deberfa pagarse por 
el consumo de ios rendimientos de la inversidn se adelan- 
ta ai momento en que la inversidn se realize.
Sin embargo, hay que destacar que es peligroso, por 
los problemas que puedan surgir, permitir al contribuyen­
te la eleccidn de la fdrmula alternativa de gestidn de —  
sus inversiones. Obviando las cuentas calificadas se po-- 
drfa reducir, en el momento présente, el valor actualiza- 
do de las obligaciones fiscales. Esto ocurrirfa en el ca­
so de que el contribuyente espere rendimientos especial —  
mente elevados. Al no utilizar el sistema de cuentas ca1i^ 
ficadas y no deduciendo por e1 la, el contribuyente "ade-- 
lanta el pago de 1 impuesto". Pero el valor actualizado de 1 
impuesto sobre el consumo de r i vado de esos més altos ren­
dimientos serfa superior a la cuota "prepagada". De esta 
manera, se podrfa afirmar que al permitir al contribuyente 
la alternativa de tratamiento de las inversiones se p*dr f a 
hablar de equidad ex ante en la imposicidn, mi ent res que 
la exigencia obligatoria de la utilizacidn de cuentas ca 1_£ 
ficadas para todas las transacciones ga rant i za la equidad 
ex post. Asf pues, en un mundo de incertidumbre y con me£ 
cados de capital imperfectos, un IPG que permite un trat£ 
ffliento alternativo basado en el gravamen de la inversidn 
y la exencidn de rendimientos no es similar al régimen que 
permite que las inversiones sean deducibles y gravados tari 
to los rendimientos como el producto final de la venta —  
cuando éstos se dest i nan a consumir. Varias son las razo- 
nes :
1.- La alternativa de exencidn de los rendimientos puede - 
crear confusidn al contribuyente al desconocer el bene 
ficio fiscal real dada la incertidumbre de los benefi­
cios.
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2.- Puede incrementar la oportunidad de elusidn fiscal.
3.- Tiende a distorsionar la progresividad de la tarifa y - 
de los tipos marginales al sobrevalorar el consumo en - 
el momento présente e infravalorarlo en momentos futu—  
ros.
4.- La deduccidn inmediata provocaré menores problemas de - 
transicidn y reducirfa las ganancias o pérdidas extrao£ 
dinarias derivadas de este proceso.
5.- Si el contribuyente sobreestima el riesgo de la inver —  
sidn, la deduccidn inmediata seré més estimulante que - 
la exencidn de los rendimientos.
Por ello, mantenemos la tesis de que el tratamiento de
exencidn de inversidn tiende a ser més equitativo y eficien
(21) “
te que la exencidn de rendimientos
A) Activos reales.
Un impuesto personal sobre el gasto supone una gran 
simp 1ificacidn en cuanto al control y administracidn fiscal 
de los activos reales. Los registros y cuentas para determ^ 
nar ganancias de capital, amortizacidn e inventario de exi£ 
tencias no serfan necesari os. Para la mayor parte de las -- 
personas no serfa necesario contabilizar las compras de ac- 
t i vos ni los ingresos asoc i ados a la posesidn de taies act^ 
vos que se plasmarfan en movimientos de sus cuentas califi­
cadas, registrando los depdsitos netos anuales o los reint£ 
gros de fondos de las cuentas calificadas. Estos movimientos 
se determinarfan a partir de las transacciones de mercado - 
correspondientes a un ejercicio, minimizando la necesidad - 
de ajustes por inflacidn en determinadas operaciones.
En suma, el tratamiento fiscal de los activos reales - 
se apoyarfa en el principio de gravar el consumo. La adqui­
sicidn de activos reales y empresar i aies serfa deducible iri 
mediatamente. Los rendimientos de 1 act i vo y la cuantfa de - 
la enajenacidn se incluirfa en la base imponible a menos -- 
que se reinvierta a través de cuentas calificadas. Esto -- 
permite dar cierta just i f i cac idn a la abolicidn de un im---
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pues t o  s o b r e  s o c i e d a d e s .  E l  f u nd a m e n t o  de e s t e  a s e r t o  es  e v £  
d e n t e  s i  c o n s i d é r â m e s  c u a l e s  son l o s  us os  de l a  r e n t a  n e t a  -
de las sociedades. Los beneficios no distribuidos no debe---
rian ser gravados porque const i tuyen una forma fundamental - 
de ahorro, y un impuesto sobre el gasto excluye el ahorro de 
su base imponible. Las Sociedades no deberfan pagar impuestos - 
sobre los beneficios distribuidos a los accionistas ya que - 
los dividendos se gravarfan en éstos a menos que se ahorra—  
sen. No obstante, hay una triple just i ficacidn, segün el in­
forme de 1 Tesoro (1.984)^^^\ para mantener el impuesto so—  
bre Sociedades en la realidad fiscal norteamericanas
1) Evitar que los inversores extranjeros se beneficien por - 
la desaparicidn del impuesto de sociedades.
2) Aplicar un impuesto adicional sobre rendimientos extraor­
dinar ios derivados de inversiones en el émbito societario.
3) Gravar indirectamente ciertos gastos societarios que re-- 
presentan gastos de los t rabajadores, negando taies dedu£ 
ciones societarias en el impuesto sobre sociedades.
No obstante, este tema lo retomaremos al abordar la --- 
problemética del tratamiento de las rentas societarias.
B ) Activos financieros.
Los activos financieros, incluidas acciones, obliga­
ciones, bonos, certificados de depdsito, cuentas de ahorro, 
etc., propiedad de 1 contribuyente considerados como cuentas 
calificadas, tendrfan un tratamiento similar a la adqui s i-- 
cidn y venta de activos reales. Todos los depdsitos inmovi- 
lizados en taies cuentas deberfan ser deducidos de otros in 
gresos a la hora de computar la base imponible. Las detrac- 
ciones de ta les cuentas, con independencia de si de deben a 
cobro de dividendos, intereses o a la venta de activos, de­
berfan ser incluidos en la base imponible. En esta situa-—  
cidn, no existirfa ninguna diferencia entre la ganancia de 
capital derivada de la venta de un act i vo y los rendi mi en —  
tos de capital invert ido. Este tratamiento tendrfa ciertas 
ventajas administrativas :
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1.- No serfa necesario conocer el valor original (coste ori
ginario) de los activos financieros (también los reales)
simplificando enormemente los costes administrativos y
de cumplimiento, sobre todo en el caso de los va lores -
( 23 )mobi1iarios de renta variable
2.- En un IG, las ganancias de capital no van a gozar de un 
trato fiscal especial, por lo que no existirén incenti- 
vos basicos para convertir renta ordinaria en ganancia 
de capital, eliminando las complejas y poco logradas —  
distinciones entre plusvalfa y renta ordinaria a través 
de sistemas de promediacidn de rentas. Las ganancias de 
capital ser fan consideradas como rentas del ejercicio - 
en el momento en que se devenguen, ademas no habrfa que 
practicar ningün tipo de ajuste por inflacidn como en - 
el caso del IR.
Evidentemente, con el fin de controlar la operat i v i dad 
del sistema, las deducciones por adquisicidn de activos so­
lo serfa permisible si la adquisicidn se realizase a través 
de cuentas calificadas. Los contribuyentes podrfan mantener 
cuentas calificadas en depdsitos bancarios, en empresas, en 
boisa ye n  una infinidad de instrumentes de las inst i tue i o- 
nes financieras. Desde el punto de vista administrative, a 
efectos de informacidn tanto de la Administracidn Fiscal -- 
como del contribuyente, el volümen de depdsitos netos y los 
reintegros de cuentas calificadas reali zados en el ejerci —  
cio fiscal deberfan ser comunicados por las instituciones - 
financieras. El informe Bradfor^^^^ reconoce que el sistema 
de informacidn sobre dividendos utilizado por las socieda­
des podrfa servir a las institueiones financieras, como un 
modelo de comunicacidn sobre los reintegros y situacidn ne­
ta de los depdsitos en cuentas calificadas.
En nues tra opinion, las cuentas corrientes en insti tu- 
c i ones financieras no podrfan ser cuentas calificadas ya —  
que no tiene una finalidad especf f i ca de ahorro. La finali- 
dad basica de estas cuentas es facilitar un con junto de se£ 
vicios més que una rentabi1idad monetaria que no suele exis
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tir. En conclusidn, en este caso, las deducciones no esta—  
rfan peraitidas aunque los reintegros tampoco se incluirfan 
en la base imponible.
3.2.2.- Bienes de consumo duradero ^consumo o inver-—
sidn?.
El tratamiento fiscal de los bienes de consumo 
duradero y, especialmente, la vivienda, es un tema de méxi­
ma importancia y dificultad en un IG. Estas partidas tienen 
tanto caracterfsticas de bienes de consumo como de inver--- 
sidn, ya que aquellos conllevan un flujo de servicios a Io 
largo de un numéro de ejercicios fiscales. Si considérâmes 
estos elementos como bienes de consumo ordinario, incluyén- 
dolos en la base imponible por el precio total de adqui si-- 
cidn, se sobrevaloraré el consumo del ejercicio fiscal en - 
el aflo de su rea1i zac idn. No obstante, la alternativa de —  
gravar rendimientos imputados por su servicio es diffcil ya 
que no existe retribucidn anual monetaria (similar a los a^ 
quileres pagados por los inquilinos al arrendador de v i v i en 
das) asociada a los bienes de esta naturaleza y que permi t a 
aproximar la cuantfa anual de los servicios consumidos.
Si consideramos los bienes de consumo duradero como -- 
bienes de inversidn normales se infravalorarfa el consumo - 
del contribuyente derivado de su utilizacidn durante el pe- 
riodo de vida util de 1 elements. Un ejemplo puede résulter 
clarificador: Supongamos un contribuyente que adquiere un - 
automdvi1 por valor de 1 mi 1Idn de pesetas y lo vende por - 
el mismo precio très aflos después. Si la adquisicidn fuese 
considerada como inversidn, el contribuyente podrfa deducir 
el precio de adquisicidn e incluir el precio de venta poste 
r ior como ingreso computable. En este ejemplo, el contribu­
yente, en términos netos, no habrfa pagado impuesto (en re£ 
1idad ha retrasado el impuesto très ahos). Pero, ademés, ha 
obtenido unos beneficios derivados de su utilizacidn, por - 
ello los rendimientos de los servicios deberfan incluirse - 
en la base imponible. Si el automdv i1 fuese gra vado de la - 
misma manera que las cuentas calificadas, el valor del con-
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sumo escaparfa al gravamen. Més flagrante y real serfa el - 
caso de un contribuyente que vende el automdv i1, después de 
los très afios, por 800.000.- ptas.. En este caso, la carga 
fiscal global del contribuyente se reducirfa exclusivamente 
a este valor. Sin embargo, la persona habrfa gastado real —  
mente 800.000.- ptas. més los rendimientos, reduciéndose el 
valor actual de la cuota tributaria.
En consecuencia, la propuesta més simple serfa tratar 
la adquisicidn de bienes de consumo duradero como consumo - 
présente aunque produjese una corriente de servicios en el 
tiempo. Como afirma el informe B r a d f o r d ^ \  el precio de - 
un bien de esta naturaleza refleja el valor actualizado es­
perado de la corriente de servicios futuros. La valoracidn 
directs de 1 flujo de servicios anuales exigirfa necesaria- 
mente una corrects cuant i f i cac i dn de la depreciacidn anual, 
asf como de la rentab i1i dad anual imputada sobre el valor - 
de los activos comp1icando excesivamente el sistema de impo 
sicidn sobre el gasto personal.
Planteado el tema, el tratamiento fiscal de los bienes 
de consumo duradero exige una solucidn préctica a dos temas 
f undamenta les :
- La periodificacidn de su tributacidn en funcidn de 1 grav£ 
men ex-ante o ex-post segün el tratamiento fiscal altern£ 
tivo de los activos reales ans 1izado en el punto anterior.
- Su consideracidn fiscal como consumo o inversidn: "La ad­
quisicidn de un bien de consumo duradero genera un conjun 
to de beneficios que conllevan ciertos elementos de aho—  
rro en forma de consumo diferido al ültimo periodo impon^ 
ble".
Asfmismo, existen otros aspectos que no hay que olvi—  
dar. Son:
. El correcto tratamiento fiscal en un IG de las ganancias
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y pérdidas derivadas de la rea1i zacidn del elemento.
. El problema primario se podrfa compiicar cuando, co­
mo en el caso genérico de las viviendas, los Bienes 
de consumo duradero son adquiridos mediante la con-- 
tratacidn de créditos con garant fa del act i vo adqui- 
rido (Créditos hipotecarios).
Aunque la literatura sobre el tema es algo confu- 
sa, se pueden extraer un conjunto de conclusiones int£ 
rasantes, en forma de recomendaciones, para su adecua- 
do tratamiento:
1.- El tratamiento fiscal de los B.C.O. y de la vivien 
da debe ser idéntico , aunque, para ciertos auto- 
res, deba reconocerse una especificidad en el tra­
tamiento de la vivienda.
2.- No se permitirfa deduccidn alguna por la adquisi—  
cidn de bienes de consumo duradero y, por lo tanto, 
se imputarfan como consumo de 1 ejercicio. Cualquier 
tipo de rendimiento imputado no se considerarfa^? 
No obstante, el problema de la adquisicidn de bie­
nes de consumo duradero se pone de manifiesto si el 
patrdn normal de consumo anual del contribuyente se 
altera. Los bienes de consumo duradero se suelen a^ 
quirir de forma irregular 1levando a grandes desem- 
bolsos en un aflo y gastos considerablemente menores. 
durante los aflos inmediatos siguientes. El problema 
préctico que se dériva de 1 consumo total desigual - 
a lo largo del tiempo se manifiesta a través de la 
progresi vidad or iginando un in just if icable incremeri 
to de la imposicidn. Para evitar este efecto, la s£ 
lucidn empfrica més interesante la proponen el in—  
forme Lodin y el primer informe de la Comisidn sobre 
imposicidn irlandesa a través de 3 actuaciones pos£ 
bles :
* Créditos para consumo libre de impuestos.- -
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Qu i za esta sea la solucidn mas deseable. Se conce- 
derfa a los contribuyentes el derecho a endeudarse 
sin incurrir en el impuesto hasta una cant idad co£ 
s i de rada como suficiente para cubrir la necesidad 
individual de crëdi to al consumo (26 500.000.- ptas. 
a precios corrientes, con independencia del propd- 
si to del préstamo). Este tope deberfa ajustarse —  
de acuerdo con la evolucidn de 1 valor del dinero.
La posibilidad de utilizar esta facilidad se deja- 
r fa a la decisidn del contribuyente, por cuanto en 
la medida que un contribuyente utilice esta posib^
1i dad de crédito no gravado, no podra realizar de­
duce i ones al amortizar el préstamo. En suma, la s£ 
lucidn consiste en posibilitar el endeudamiento —  
exento del impuesto en el limite fijado, con inde­
pendencia de para qué se usa el préstamo.
Ahorro sin deduccidn.- (en cuentas no calificadas, 
en cuyo caso el desahorro para consumo). A través
de esta medida se coloca el dinero en ahorros ---
(cuentas de acumulacidn de capital) que sera grav£ 
da como si se hub i era consumido. Cuando posterior- 
mente se retira el dinero de la cuenta, ello no —  
atraera' el IG mientras el ahorro deducible no haya 
disminuido. De esta manera, si se retiran ahorros 
de esta cuenta sin que el desahorro de lugar al p£ 
go del impuesto, se permite al contribuyente , al 
ahorrar a lo largo de un tiempo mas o menos largo, 
graduar el impuesto, evitando el efecto progresivo 
del desahorro para compras importantes de B.C.D.
Extensidn de la imposicidn a lo largo de var i os —  
aflos.- Esta solucidn consiste en que el gasto sea 
extendido para propdsi tos impos i t i vos durante un - 
periodo dado^p.ej. 5 afiosj. Si un contribuyente ad­
quiere B.C.D. super i ores a un Ifmite fijado tendré 
derecho a declarar solo 1/5 de 1 pago total como —  
consumo en el ado de adquisicidn. Durante cada uno
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de los cuatro aMos posteriores se gravard una can- 
tidad igual a un quinto del coste, evltando los —  
efectos fflds graves de la progresividad. Este dere- 
cho de fraccionamiento se refer!rd a la parte del 
coste de adquisicidn que no se pagari con présta—  
nos dentro de 1 cupo exento de 1 impuesto o mediante 
actives de cuentas bancarias gravadas.
Estos sistemas, perfectamente operatives, pueden - 
considerarse como complementerios o como alternatives - 
une del otro. Ademas, e1 informe Lodin facilita un mëto 
do alternative global a los anteriores basado en el de- 
recho general a la distribucidn del qasto en bienes de 
consume duradero. En este case, se concede una autoriZ£ 
cidn general para la distribucidn a le largo de un pe—  
riodo de (at 9 anos) la imposicidn de los pagos de las - 
compras de taies bienes que excedan de un volumen dado 
que puede situarse en torno a 150.000.- ptas. anuales - 
(27).
3.- En cuanto a las qanancias de capital derivadas de la 
realizacidn de los elementos objeto de estudio, si el - 
precio de venta no excede del coste original no se in-- 
cluirTa ninguna cantidad en la base de gasto del ejerc^ 
cio de enajenacidn. Si el precio de venta excede el co£ 
te original, el exceso se anadirfa como ingreso compute 
ble cuando se realizase y siempre y cuando no se rein—  
virtiese.
4. - No serfan gastos flscalmente deduc ibles los impuestos s£
bre propiedad, tenencia o disfrute de bienes de esta n£ 
turaleza. Por ultimo, sf parece necesaria una deduccidn 
limitada por siniestros o pérdidas extraordinarias no - 
aseguradas. Esta deduce i dn deberfa limitarse a las con- 
tingencias produc i das en los primeros momentos de vida 
util 0 bien permitirla en cualquier momento pero por -- 
una cuantfa mëxima igual al precio de adquisicidn corre
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gido por la depreciacidn del bien. En ningün caso, se 
permitirfa deduccidn por encina del valor original.
En suffla, existe un t ratamiento alternative de l o s --
B.C.D.. El primero consiste en que los consumidores inclu- 
yan el valor total de adquisicidn de los principales bie—  
nes de consumo en la base imponible aunque permitiendo que 
el contribuyente distr ibuya su obiigacidn fiscal a lo lar­
go de un numéro de aftos. La promediacidn no es complicada, 
excepto en el caso de que se produzcan modificaciones en - 
la unidad contribuyente por matrimonio, fallecimiento, di- 
vorcio, etc. La segunda consiste en que la adquisicidn de 
un grupo de bienes de consumo duradero, quizë exclus!vamen 
te la vivienda, podrfan tener la consideracidn de ac t i vos 
regist rados (cuentas ca1ificadas ), o bien aplicar cuentas 
no ca1i f i cadas (prev i amen te gravadas) a su adquisicidn. —  
No obstante, el uso simultâneo de cuentas calificadas y no 
ca1i f i cadas para este tipo de bienes incrementarfa la com- 
plejidad del sistema y serfa un cauce de elusidn fiscal si 
no se produce una del imi tacidn correcte del tratamiento a 1^ 
ternativo de los B.C.D.
3.2.3.- Créditos y préstamos en la base imponible. —  
Créditos hipotecarios.
La filosoffa que subyace al graver el consumo 
exige un tratamiento particular de los préstamos y crédi—  
t os en un IPG. Dado que la devolucidn de un crédi to es as£ 
milable al ahorro, se debe permi tir la deduccidn de tal de 
duccidn y de los intereses abonados; de la misma manera, - 
si todos los ingresos en efectivo son gravables, cualquier 
préstamo obtenido seré incluido en la base de gasto. Si —  
los créditos netos no se incluyeran en la base imponible, 
serfa muy senci1lo para el contribuyente eludir la carga -
fiscal obteniendo créditos, aplicéndolos en una cuenta--
calificada y obten i endo una deduccidn por el "incremento - 
en su ahorro". La adquisicidn de actives con créditos obte 
nidos no supone una ad i c i dn al ahorro neto y, por tanto, - 
no cali f i ca para una deduccidn en un IPG.Sin embargo, el -
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problems no es tanto de eludir el Impuesto como de diferi£ 
lo en el tiempo. El valor actualizado de los impuestos no 
se ver fa afectado, ya que el contribuyente no deducirfa —  
la devolucidn ni los intereses de los crédites, por lo tan 
to, la omi si dn del crédita de la base permitirfa diferir - 
an el tiempo la obligacidn del contribuyente, lo cual pro- 
vocarfa desajustes en la secuencia temporal de las recaud£ 
clones de la Administracidn y una relativa inequidad con - 
relacidn a otros ingresos computables. Esta si tuacidn, evi_ 
dentemente, se agravarfa si, ademés de no graver el crédi­
ta, se permitiesen deducciones por devolucidn del princi-- 
pal o pago de intereses. Bajo esta hipdtesis, los cont r ibjj 
yentes reducirfan su obligacidn fiscal tanto en términos - 
actuates como futuros, produciéndose una evasidn fiscal —  
vfa créditos.
El tratamiento comentado para créditos y préstamos —  
sera aplicable tanto a créditos y préstamos de institucio- 
nes financières como para operaciones entre personas ffsi- 
cas. El tratamiento de los créditos implies cuestiones im­
portantes desde el punto de vista administrativo. Respecto 
a las operaciones de instituciones financières no se plan- 
tean problèmes especiales si se aplica un sistema de not i- 
ficacidn de créditos concedidos y amortizados a las autor£ 
dades fiscales. El problems surge en las operaciones entre 
personas ffsicas donde se hace necesario un importante co£ 
trol, que el prop i o impuesto facilita por cuanto los pres- 
tamistas y prestatarios tienen intereses opuestos en rela­
cidn a sus obligaciones fiscales. Existe una fdrmula de -- 
"centroi cruzado" por la cual la deduccidn que el presta —  
mista consigue respecto de los créditos concedidos se con­
fronta con la sujecidn al impuesto de 1 deudor en relacidn 
con la cuantfa del préstamo recibido. Desde el punto de -- 
vista administrativo, solo se concederé la deduccic^n si al 
prestamista facilita los datos necesarios para la identlfj. 
cacidn del prestatario y la cuantfa de 1 préstamos a las -- 
autoridades fiscales. Ldgicamente, las deducciones por crd 
ditos a personas de la misma unidad familiar sprfsn r#di--
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calmente prohibidas.
Una posible excepcidn a este tratamiento fiscal se re- 
fiere a los créditos hipotecarios para la adquisicidn de —  
viviendas por cuanto la exencidn del principal de un crédi­
te hipotecario de la base de un IPG en el ejercicio en que 
se obtiens conlleva la no deduccidn de la posterior devolu­
cidn del principal y el pago de los intereses. Esta fdrmula 
pretende evitar una fuerte obligacidn fiscal en el ejerci-- 
cio de adquisicidn de la vivienda, permitiendo repartir a - 
lo largo de la vida del empréstito las cuotas tributarias - 
sin necesidad de comp1icados sistemas de promediacidn. Este 
tratamiento, bajo ciertas restricciones, no alterarfa el —  
valor actualizado de las obligaciones fiscales y résulta -- 
practicable porque las posibi1idades de eludir u obtener -- 
economies de ope idn es tan fuertemente limi tadas.
La inclusion de los créditos como ingreso supondrfa un 
cambio sustantivo con relacidn al actual IR y, sin lugar a 
dudas, necesitara' una adecuada informacidn al contribuyente 
para explicar las razones de la misma.
No obstante, la pos i bi1idad de compenser el gravamen - 
a traves de la deduccidn por i nv e r s i d n  derivada de la aplic£ 
cidn del préstamo bar a' entender mas faci Imente la final idad. 
Se trata de graver créditos (y, por tanto, un poder de com- 
pra adicional) dest inado a consumo.
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3.2.4.- Tratamiento de las herencias y donac i ones . -
Otra de las par t idas que afectan especialmente 
a la determinacidn de la base imponible y que plantean cie£ 
tos problèmes es el de la considérée idn de las trasmisiones 
de patrimonio o poder adquisitivo de un contribuyente a tra 
vés de donaciones inter-vivos o mo r t i s-causa (herencias).
Con una base consumo existe una triple filosoffa social 
en cuanto a la trasmisidn lucrative de un poder de compra - 
que permi te una triple consideracidn en cuanto al tratamien 
to de estas trasmisiones:
- cuando se produce una donacidn, se esta t rasf i r iendo una 
capacidad de consumo del donante al donatario.
- cuando se produce una donacidn, el donante esta haciendo
uso de su renta ob t en i endo una satisfaccidn de la misma -
del mismo modo que si la consumiese.
- cuando se produce una donacidn, se conjugan ambas filoso-
fias. Para el donante se produce un consumo y para el re­
ceptor supone la posibilidad de un consumo futuro.
A partir de aquf los autores difieren en cuanto a la - 
forma ideal de tratar estas trasmisiones en un IPG. Su in-- 
clus i dn o no en los gastos de no consumo dependera de si se 
desea o no queden sujetos al impuesto las donaciones y he-- 
rencias reali zadas, ya que existe cierta unanimidad en el - 
sent i do de que las herencias donaciones recibidas deben ser 
gravadas en el receptor o beneficiario.
Como afirma el Profesor Kaldor^^®\ "La concepcidn fun 
damental del impuesto al gasto como un impuesto sobre consu 
mo percapi ta justificarfa la exencidn de todas las transfe- 
rencias verdaderamente unilatérales, ya sea en forma de do­
naciones, herencias... y considerarlas gravables (o mâs bien 
contables para fines i mpos i t i vos) en manos de los bénéficia 
ri os''. De esta opinicidn es el Informe Bradford^^^^ al seha- 
lar que con el fin de permitir la deduccidn al donante, to­
das las donaciones deberian ser i ne 1u i das en la base imponi
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ble del receptor. Una crftica a esta alternativa ha side —  
que elle podrfa dar lugar a una corriente de donaciones ha- 
cia contribuyentes de bajo nivel de gasto favoreciendo la - 
elusidn fiscal. Para suavizar este posible efecto, las dona 
clones solo serfan registradas si se tratase de transmisio-
nes entre unidades contribuyentes. Por otra parte,aquel ---
efecto no parece tan negative desde el momento que const i tu 
ye un método interesante para distribuir la riqueza entre - 
contribuyentes favoreciendo el logro de cierta equidad ver­
tical.
El gravamen de las donaciones e incrementos del donat£ 
rio y la cor respond lente deduccidn de las donaciones seftal£ 
das, por el donante, son consecuencia Idgica de un sistema 
integral de IPG necesario para asegurar que la base imponi­
ble se relacione con el consumo del ciclo vital de cada pe£ 
sona .
Es interesante ver como se integran las donaciones y - 
herencias y el sistema de cuentas calificadas o registradas 
para determinar la base imponible de un IPG. Para ello uti- 
lizamos el siguiente ejemplo: una persona fallece el 1 de - 
enero de 1.983 dejando a un donatario una herencia de 1 mi- 
lldn de ptas. en cuentas calificadas. La base imponible del 
causante en 1.985 incluirfa una devolucidn de 1 milldn pro- 
cedente de cuentas calificadas, en sus ingresos, y una dedu 
ccidn de 1 milldn de ptas. por la herencia reali zada, resu£ 
tando una base imponible nets nula por estas operaciones. - 
La base imponible del donatario incluirfa un ingreso d e l  - 
milldn de ptas. Con tipos impositivos progresivos, results 
claro que el donatario deberfa depositar gran parte del mi­
lldn en cuentas calificadas para evitar una fuerte obliga-- 
cidn fiscal en 1.983, pagando exclusivamente por la parte - 
de la herencia dedicada al consumo.
Si el milldn de ptas. procedi ese de cuentas no califi­
cadas, mientras que el tratamiento fiscal del receptor de - 
la herencia serfa identico, la trasmisidn del causante deb£
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rfa originar una deduccidn o devolucidn fiscal que podrfa ser 
igual al resultado de multiplicar el valor de los activos de 
inversidn no incluidos en cuentas calificadas por el tipo --- 
aplicable al tramo inferior de base imponible. Aunque, desde 
mi dptica, no deberfa permitirse devolucidn fiscal por cuanto 
ello favorecerfa un mayor incentivo a la realizacidn de inve£ 
siones a traves de cuentas calificadas.
En conclusidn, existe un acuerdo general sobre el hecho 
de que las donaciones y herencias deberan incluirse como con­
sumo gravable salvo que se ahorre. Algunos defensores del IPG 
considerarn que las donaciones y herencias también representan 
consumo del donante, y por ello deberfan incluirse en la base 
del donante y del donatario. Sin embargo, otros consideran —  
que este ultimo punto de vista implicarfa una doble imposi —  -
cidn y que solo debe aplicarse el impuesto en el receptor y -
no en el donante. La imposicidn de las donaciones en los re-- 
ceptores y no en los donantes tiene una doble ventaja en un - 
IGP.
1.- Es tedr icamente mas consistante con la opcidn de una 
base consumo; el donatario y no el donante hace uso
de la cuantfa de la herencia.
2.- Asumiendo que los activos financieros son gravados - 
en una base de flujos de fondos, las regies de tribu
tacidn en las transferencias de propiedad en su tot£
lidad, donaciones empresariales, etc. serfan mds sen
cillas que con un sistema de gravamen en el donante.
La eleccidn de una u otra alternativa no es neutral por 
cuanto con 1 leva importantes efectos distributives. Si las do­
naciones y herencias fuesen excluidas de la base gasto del do 
nante serfan necesarios tipos impositivos superiores para man 
tener la distribucidn de la carga fiscal por tramos de renta.
Incluso se podrfa dar el caso de que contribuyentes con alto
nivel de ahorro y reduc i do gasto eludiesen el impuesto y grari 
des acumu1aciones de riqueza pasasen de generacidn en genera-
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cidn sin apenas carga fiscal. Sin embargo, el problème de - 
una excesiva acumulac idn de riqueza puede ser evitada, al - 
margen del IPG, utilizando un impuesto sobre el patrimonio 
lo mas extensivo posible que puede adoptar la forma de Imp£ 
sicidn sobre Sucesi ones y Donaciones, Accessions tax y, qu£ 
zas complementada con un impuesto sobre bienes de personas 
jurfdicas.
CUADRO-RESUMEN: TRATAMIENTO DE LAS DONACIONES Y HERENCIAS EN UN IPG
DONANTE.- RECEPTOR.-
1. Gmitir del gasto imponible: Deduccidn ---  Incluir en gasto imponible
si se aplica como consumo 
personal.
2. Incluir en el gasto: No deduccidn ---  No incluir como gasto imp£
nible.
3. Incluir en el gasto: No deduccidn ---- Incluir como gasto imponi­
ble si se aplica a consumo 
personal o se trasfiere c£ 
mo donacidn a un tercero.
sin perjuicio de aplicar algun impuesto sobre transferencias o patrimonial.
3.2.5.- Tratamiento de los impuestos directos pagados.-
Como afirma el Profesor Lodin^^^^ se ait i ende que - 
el IPG recaerd sobre el consumo del contribuyente, por ello - 
la base imponible sera lo que el contribuyente ha consumi do - 
de sus recurSOS disponibles durante el aho. El problème que - 
se plantes es - - - - - si las cant i dades que se han pagado - 
en los impuestos directos deberian incluirse o no en la base 
imponible. Segün algunos autores, el impuesto pagado no puede 
contemplarse como un pago de consumo y, por ello, considera-- 
c i ones basicas indicarfan que las can t i dades que se han paga­
do por impuestos no se incluyeran como gravables. Las razones 
prëct i cas que jus t i f i can esta solucidn no son del todo conv i£ 
cent es ;
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(1) Si se incluye el impuesto pagado en la base imponible, 
la magnitud pagada como impuesto a cuenta afectaria a 
la magnitud y tipo del impuesto final. Esto se podria -
evitar consi derando aquellos como est r ictos pagos a --
cuenta deduc ibles de la cuota liquida, mientras que en 
la base se incluiria el IPG del ejercicio que se décla­
ra,(esto es, pagos a cuenta reali zados mas cuota dife —  
rencial). Ademas, se darfa un tratamiento idéntico al - 
impuesto a cuenta pagado y al ahorro estrictamente, lo 
cual es contrario a uno de los ob je t i vos de 1 IPG.
(2) Si se opta por la combinacidn de un IR proporcional y - 
un IPG progresivo, la no exclusion de la base de ambos 
impuestos provocaria ciertos efectos acumulat ivos que - 
llevarian a que la carga tributaria para contribuyentes 
que pagaran los tipos marginales superiores de 1 IPG sea
excesiva. No obstante, esto se podria evitar astable--
ciendo limites de imposicidn en cuanto a los tipos mar­
ginales reales, de la misma manera que actualmente en - 
el 1R espahol existen limites conjuntos para renta y p£ 
trimonio. El informe Meade^^^^ a traves de un conjunto 
de ejemplos demues t r a la inestabilidad potencial de la 
base con exclusidn del impuesto, en el caso de la exis- 
tencia de tipos con exclusidn del impuesto, superiores 
al 100 % y cuando el gravamen se practice sobre la base 
del aho anterior. Ademas, el método de inclusidn del im 
puesto se adecüa mas a la fdrmula de determinacidn de - 
la base "ajuste de renta" que toma como base imponible 
la renta menos el ahorro. En consecuencia, hay un con-- 
junto de razones que hacen deseable considérer la cuota 
pagada por los impuestos directos en el ejercicio de de 
claracidn como qasto impon i b1e t
1.- Concierne al nivel de los tipos de gravamen; Si se 
desea lograr la misma recaudac i dn tributaria real - 
que cuando se incluye el impuesto pagado en la base 
imponible serfa preciso que el tipo formai de grava
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men se fijara mas alto cuando se excluya el impuesto - 
pagado, ya que tendra que obtenerse la cuota tributaria 
de una base imponible menor. On ejemplo permit i ra ilus- 
trar el aserto*.(32)
Supongamos un contribuyente con una renta de - - - 
3.440.GOO.- ptas. de las cuales ahorra en el ejercicio 
fiscal 860.000.- ptas. La Administracidn Tributaria pr£ 
tende obtener del contribuyente una recaudacidn igual a
645.000.- ptas. El tipo de gravamen y la evaluacidn fis 
cal del contribuyente sera distinta si se considéra una 
base que incluya o excluya el impuesto.
Con inclusidn del impuesto Con exclusidn del impuesto
Renta ........... 3.440.000 •- Renta .......... 3.440.000 .-
(-) Ahorro ..........(860.000).- (-)Ahorro ...........  (860.000).-
Gasto imponible ... 2.580.000 .- (-)Impuesto ....... (645.000).-
1.935.000 .-
Tipo efectivo: — 645.000—  _ 25% Tipo efectivo: -— - ■ - — —  = 33 3%
2.580.000 1.935.000
Renta neta de impuesto= 1.935.000 Renta neta de impuesto: 1.935.000
Esta diferencia se agrava cuando existen tipos con 
exclusidn superiores al 100 % debido a los efectos psic£ 
Idgicos sobre el contribuyente y la tendencia a la elu-- 
sidn fiscal que estos generan. Supongamos el mismo ejem­
plo, pero con una recaudacidn o impuesto a pagar de - -
1.935.000.- :
Con inclusidn del impuesto Con exclusidn del impuesto
Renta ........... 3.440.000 .- Renta .......... 3.440.000 .-
(-) Ahorro .......... (860.000).- (-)Ahorro   (860.000).-
Gasto imponible ... 2.580.000 .-
(-)Impuesto .......  1.935.000
Gasto imponible .. 645.000
Tipo efectivo: = 75 % Tipo efectivo; 1-935.000 _ _ %
2.580.000 645.000
Renta neta impuesto = 645.000 Renta neta impuesto = 645.000
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En consecuencia, no facilitar una deduccidn por - 
los impuestos directos pagados reduce los tipos nomin£ 
les de 1 IPG necesarios para aIcanzar un grado predete£ 
minado de progresividad^^^^ (34)^
2.- Puede trasladar parte de la carga tributaria de los -- 
contribuyentes casados a los contribuyentes individua­
tes, lo cual puede ser deseable, ya que dos personas - 
que viven juntas y comparten gastos tienen una menor - 
carga fiscal que los contribuyentes individuates, si - 
la progresividad no es muy fuerte.
3.- Reduc i r ia la comptej idad de 1 sistema tanto para la Ad­
ministracidn como para el contribuyente ya que no serfa 
necesario conocer la carga fiscal de otros impuestos o 
del propio impuesto para liquidar el IPG, simplemente 
ague 1los no serfan deducibles.
4. - Serfa consistante con el tratamiento actual de los im­
puestos directos, el propio impuesto no se considéra - 
como gasto fiscalmente deducible.
M. Graetz adopta una posicidn intermedia; en su opinidn p£ 
rece necesario que un impuesto al gasto sea aplicado sobre 
una base exclusive, lo que exigiré, probablemente, tipos - 
impositivos superiores al 100 %. Esto exigirfa que la obH 
gacidn tributaria sea definida en términos de una estructu 
ra tarifaria con base inclusive pero apii cada sobre una b£ 
se imponible exclusive, lo cual serfa posible a traves de 
conversiones matemat icas no excesivamente sofisticadas.
3.2.6.- Gastos exentos; Exenciones générales y perso­
na les .
A la hora de distribuir la carga fiscal en —  
funcidn del comportamiento de 1 consumo en un IPG es preci­
so distinguir de la forma més précisa posible los gastos -
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no deducibles, los gastos deduc ibles por ahorro e inver­
sidn y los gastos deduc ibles para graduar la carga tribu 
taria en funcidn de las ci rcunstancias persona les y fam£ 
liares del contribuyente.
El primer problems que se plantes es el de d i s t i n-- 
quir entre gastos personales y qastos necesarios para la 
obtencidn de rendimientos, o entre gastos de consumo y de 
produce i dn. Con tipos de gravamen elevados, el incentivo 
a tratar como gastos de produccidn lo que son gastos pe_r 
sonales es muy elevado. Para evitar ésto, en un IPG es - 
absolutamente necesario una compléta definicidn legal -- 
con el mâximo désarroilo posible de los gastos necesarios 
para la obtencidn de rendimientos, obviando def i niciones 
excesivamente genéricas de los mismos. Asfmismo, serfa - 
necesario una importante casufstica sobre los gastos ex- 
cepcionales no suntuarios. El Profesor Halperin^^^^ rea­
li zd un intento de definicidn genérica de los gastos de 
produce i dn separandolos de los gastos de consumo. Esta - 
aproximacidn se centra en los aspectos de consumo y, por 
ello, parece consistante con los objetivos de un impues­
to sobre el gasto. Argumenta que la deduccidn no sera po 
sible cuando se obtenga una satisfaccidn individual del 
gasto. En el caso de gastos que puedan tener cierta pro­
per c i dn de produccidn y cierta proporc idn de consumo, -- 
tedricamente se permitirfa la deduccidn por el coste que 
excede a la satisfaccidn personal. Evidentemente, esto - 
es administrativamente muy complicado; no obstante, Hal- 
perin sugiere un conjunto de reglas operatives que se -- 
aproximan a este enfoque tedrico. Sus recomendaciones -- 
pueden servir como gufa practice de la toma de decisio-- 
nes en cuanto a gastos deducibles en un IPG;
(1) Ali men tac i dn : No deducible ningün concepto por coste
de ali ment ac i dn.
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(2) Alojamiento
(3) Educaciôn
(4) Juridicos
(5) Vestuario
(6) Desplazamientos
No deducible ningün concepto por valor 
de alqui1er de viviendas, sin perjui—  
cio de la imputacidn como tales de los 
gastos necesarios cuando a la vivienda 
se le asigna una renta gravable o cuan 
do se adquiere mediante créditos.
Se podrfa permi t i r cierta deduccidn de 
los costes de formacidn profesiona1 y 
reconversidn profesi ona1. Asfmismo, se 
podrfan compenser los gastos derivados 
de la busqueda de trabajo en si tuacidn 
de desempleo.
Se podran deduc i r los gastos de forma- 
lizacidn de contrato de trabajo y de-- 
fensa jurfdica re la t i vos a los ingre-- 
sos computables.
Deducible siempre que sea necesario p£ 
ra la realizacidn de la actividad, sea 
abonado por el sujeto pasivo y no sea 
utilizable como vestuario corriente.
No se podran deduci r los gastos por -- 
desplazamiento del domici1io al lugar 
de trabajo. £n el caso de desplazamieri 
tos del lugar de trabajo a otro lugar 
para llevar a cabo actividades profe-- 
sionales, se podré deduci r como gasto 
la porcidn de los mismos derivados de 
su actividad es t r i c tament e profesional, 
en relacidn al total de gastos de via- 
je. Para ello se pueden fijar unas di£ 
tas por desplazamiento y gastos de vi£ 
je no imputables como renta en el caso 
de ser abonados al sujeto pasivo. Estos 
tendr1 an un limite determinado legal-- 
mente aunque révisable periddicamente 
en funcidn del incremento en el coste 
de la vida. En cuanto a los gastos de 
locomocidn podran deducirse en su tot£
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lidad siempre que se puedan justificar -
objetivamente, bien por documento de ---
transporte, bien por Kms. recorridos.
(7) Ocio ; Evidentemente, negar cualquier deduccidn
porque es una forma de consumo.
Asfmismo, las legislaciones positivas de algunos pafses 
reconocen un conjunto de qastos persona les y familiares que - 
deben ser considerados. Cada legislacidn positiva deberfa enu 
me ra r aquellos concep tos de gasto que entrarfan en esta caté­
gorie. Entre e1los cabria destacar:
- Gastos sufragados por el contribuyente por razones de enfe£ 
medad, accidente o invalidez de él mismo o de sus dependien 
tes.
- Gastos de carde ter médico, clinico y farmaceütico con mo t i- 
vo del nacimiento de los hijos, y gastos por defuncidn de - 
algûn miembro de la fami lia.
- Gastos por seguros de enfermedad, vida o accidentes.
- Gastos en concepto de pensiones alimenticias en caso de se- 
paracidn judicial o divorcio.
- Gastos para sostenimiento de ascendientes o familiares inea 
pacitados, aunque con limi taciones en la cuantia deducible.
- Gastos en instituciones bénéfices. Este punto me rece espe —  
cial atencidn pues puede ser un cauce ingente de evasidn -- 
fiscal. El informe Bradford seftala que las contribucio- 
nes benéficas son consumo del donante y por ello no suscept£ 
bles de deduccidn, tanto en un IPG como en un IR extensivo. 
Otros autores, Andrews y Bittker, consideran que estas con-
t ri bue i ones no pueden nunca ser consideradas como consumo - 
de 1 donante. La postura mas Idgica parece se r la de permi-- 
tir una deduccidn por dona t i vos en caja o en especie a ins­
titue i ones bénéfices como incentivo de politics social, --
s i endo inconsis tente gravar las donaciones como consumo del 
donante.
Todos estos gastos estarfan sujetos a una adecuada j u s t i - 
ficacidn documentai y a ciertos limites de deduccidn. Sin em-
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bargo, la naturaleza personal del tributo exige la itnplan- 
tacidn de un mfnimo exento de qasto (deduccidn general o - 
base a tipo cero). Esta deduce idn serfa alternativa a las 
anteriores y serfa ajustada periddicamente para garantizar 
un nivel de gasto mfnimo libre de impuesto. Esta deduccidn 
no necesi tar fa ningün tipo de justificacidn document a 1 y - 
deberfa ser aplicada por la inmensa mayorfa de los contri­
buyentes que no tendrfan que guar da r facturas o registres 
de sus gastos deducibles.
En suma, los problemas pract i cos a la hora de distin­
guir gastos de consumo y de produccidn en un IPG son muy - 
similares a un IR, y por ello no es extrade que se planteen 
los mismos problemas. No obstante, en un IPG hay que tener 
especial cuidado con gastos como a 1imentacidn , ocio, alo 
miento y desplazamiento, los cuales deben ser gravados gê­
né r i camen t e con pequedas excepc i ones. Se deben désarroi la r 
euidadosamente los gastos persona les y familiares deduci-- 
bles con justificacidn y disedar un mfnimo exento generoso 
adecuado a la estructura de la unidad contribuyente y que 
no exija Justificacidn para su aplicacidn, reduc i endo las 
obligaciones forma les y régi st rales a la mayor parte de -- 
los contribuyentes.
3.3.- Un nuevo enfoque de la tri bu tacidn Societaria.
Integraci dn total o Tributacidn Separada. El -
Impuesto de flujos de fondos.
La defensa de la imposicidn personal y progre- 
siva sobre el gasto lleva aparejada una reconsideracidn del 
impuesto sobre sociedades tradicional. La estructura y na tu 
raleza de un impuesto personal sobre el gasto (IPG) facili­
ta la supresidn del impuesto de sociedades a través de la - 
integracidn de las rentas soc ietarias en el mismo. Los ben£ 
fi ci os d i s t r i bu i dos por la sociedad estarfan sujetos ai IPG 
exclusi vamen t e cuando los accionistas optan por consumi r -- 
los mismos, mientras que permanecerfan exentos de su base - 
imponible personal si se reinvierten o se inmovilizan en --
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una cuenta financiera. Los beneficios no distribuidos cons 
tituyen una inversidn financiera que represents una ganan- 
cia de capital para el accionista, la cual no estarfa suj£ 
ta al impuesto hasta que se reali za a través de la enajen£ 
cidn de acciones o la 1i qui dac i dn de la sociedad.
En la si tuaci dn actual, la supresidn de un impuesto - 
de Sociedades séria posible si se considéra a éstas como - 
en t i dades sin persona 1i dad i ndepend i ente. Esta opinidn se 
enfrenta a otra que justifies la existencia y perfecciona- 
miento del Impuesto de Sociedades. En concrete, el informe 
del Tesoro USA (1.977) es favorable a la integracidn total 
de las rentas societarias, favoreciendo su desaparicidn . - 
El informe Meade ( 1.978) considéra que la int roduccidn de 
un IPG no const i tuye una razdn suficiente para suprimir el 
Impuesto de Sociedades en el Reino Uni do, recomendando el 
mantenimiento y perfeccionamiento del mismo por très razo­
nes fondamentales:
. Los privilegios de una sociedad andnima y, sobre t£ 
do, los beneficios de la responsabi1idad limitada, justify 
can la ap1i cac i dn de un gravamen adicional sobre las mismas.
. Su derogacidn originaria ganancias y pérdidas arbi- 
trarias e imprevistas a accionistas y poseedores de otros 
activos reales y financieros y para los poseedores de acci£ 
nes de sociedades en el supuesto de que las hubieran adqu£ 
rido tras la capita 1izacidn del impuesto existante, por lo 
que el principio de equidad horizontal exigirfa su manteni_ 
miento, o un tratamiento especial de esas si tuaciones.
. La recaudacidn obtenida por este impuesto serfa dif£ 
cil de sust ituir.
Las distorsiones del impuesto sobre las rentas soc ie­
tarias tradicional pueden ser evi tadas a través de la ad0£ 
cidn de un sistema que permi ta una mejor cuantificacidn -- 
de 1 beneficio (Opcidn I: base imponible sobre beneficios - 
reales) o int roduc i endo un impuesto sobre flujos de caja - 
en el a'mbito soc i e t a r i o (Opcidn II: base imponible por flu
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jo de fondos). Con un impuesto de sociedades sobre benefi­
cios reales, la base estarfa constituida por los benefi--
cios reales y corrlentes obtenidos por la sociedad distri­
buidos o no. Ello supondrfa:
- el mantenimiento de la deduceidn por los intereses de em 
prestitos.
- una desgravacidn en funcidn de la depreciacidn econdmica 
real ajustada para tener en cuenta la inf lacidn.
- un calcule de las ganancias de capital reales acumuladas 
por la sociedad en sus activos >.
- el ajuste por inflacidn de las e\i stenci as y de los ac t£ 
vos y pas i vos financieros.
Sin embargo, existen dos razcnes de peso para recha-- 
zar la primera opcidn:
1.- La dificultad de valoracidn d: los beneficios reales.- 
Ello porque los contables no s :n espaces de valorar lo 
que los économistes denominam: 5 "coste de oportunidad". 
Para un economista, el coste ce un input es igual al - 
rendimiento que se puede obterer en la mejor alternat^ 
va de utilizacidn. Para un cor table, el coste de ese - 
input es simplemente lo que se paga por él. La diferen 
cia entre estas dos interpretaciones es, a menudo, muy 
amplia; su aproximacidn es une de los objetivos fonda­
mentales de la contabilizacidr en f une idn del coste de 
repos i ci dn. El valor actual ce sust i tucidn de los ac­
tivos se aproxima, en mayor grado, a su coste de opor­
tunidad que el sistema basado en el criterio del coste 
histdrico 0 de adquisicidn.
No obstante, las dificultsdes de cuantificacidn - 
de 1 beneficio tampoco pueden ser resue 1 tas satisfacto- 
riamente por un sistema de cor :abi1i dad basado en el - 
coste de repos i cidn. Para calc.lar correctamente el b£ 
nef ic i 0 de un ejercicio es ne :e sario conocer que por-- 
cidn de 1 inmovilizado ha sido rcnsumida. En el caso —
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mâs favorable, se puede aproximar ese coste y ello —  
cuando no suf ren una obsolescencia total como conse —  
cuencia de la aparicidn de nuevas tecnologfas.
2.- N£ sirve de gufa para medir la liquidez de la sociedad. 
esto es, la capacidad de la misma para hacer f ren t e a 
las obligaciones tributarias. Aün en el caso de que —  
los beneficios reales pudiesen ser correctamente cuan- 
tificados, no const i tui r fan una base adecuada por cuari 
to el beneficio se estima en funcidn de un criterio de 
devengo: las ventes reali zadas durante un ejercicio -- 
contable-fisca1 se consideran como renta con indepen-- 
dencia de si se han liquidado o no. En consecuencia, - 
una sociedad puede haber obtenido grandes beneficios y 
no tener tesorerfa para hacer frente a sus obligacio-- 
nes fiscales.
El sistema de imposicidn sobre flujos de fondos (Op-- 
cidn II) permitirfa obviar ambos problemas por cuanto no - 
serfa necesario cuan t i f i ca r el beneficio empresar i a 1, ni - 
valorar el volumen de obligaciones fiscales en funcidn de
aquel. Para comp rende r como funciona un impuesto s o b r e ---
flujos de fondos (IFF), diferenciamos cuatro flujos:
(1) Compra-venta de bienes y servici os reales (flujo R).
(2) Transacciones financières (p.ej. ingresos y pagos por 
intereses, devolucidn y cont ra t ac i dn de préstamos, -- 
etc.) (flujo F).
(3) Adquisicidn-venta de acciones y cobros-pagos de di v i-- 
dendos (flujo S).
(4) Cobros-pagos por impuestos (flujo T).
A partir de estos flujos, la Comisidn Meade, en su in 
forme, considéra très formas alternatives de câ1 eulo de la 
base de un IFF (ver cuadro adjunto):
A) Base Real (R - R). Si consideramos una base real, el -- 
impuesto se girarfa sobre la diferencia entre las en t r£
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CUADRO: FLUJOS DE FONDOS DE LAS SOCIEDADES.-
Entradas Salidas
CONCERTOS REALES
Rj^ Venta de productos Compra de materias primas
R2 Venta de servicios Rg Sueldos, salaries y compras otros se£
vicios
Rj Venta de activos fijos Rj Compra de activos fijos.
R R
CONCERTOS FINANCIEROS, excluyendo las acciones en sociedades nacionales
Fl Aumento en acreedores Fl Reducciôn en acreedores
^2 Reducciôn en deudores ^2 Aumento en deudores
F3 Aumento en crédite bancario 3^ Reducciôn en crédite bancario
Reducciôn en cuenta bancaria Aumento en cuenta bancaria
<^5 Aumento en otros créditos 5^ Reducciôn en otros créditos
^6 Reducciôn en préstamos h Aumento en otros préstamos
Intereses recibidos Intereses pagados.
^8 Reducciôn en acciones de otras 
sociedades no residentes ^8
Aumento en acciones en otras socieda 
des no residentes
F F
ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES
Si Aumento en propias acciones —  emi tidas ^1
Reducciôn en propias acciones emiti­
das
S2 Reducciôn en acciones de otras 
sociedades nacionales S2
Aumento en acciones de otras socieda 
des nacionales
S3 Dividendes recibidos de otras sociedades nacionales S3
Dividendes pagados
S S
CONCERTOS FISCALES 
T Impuestos devueltos T Impuestos pagados
R+f+S+T = Entradas totales R+f+S+T = Salidas totales
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das derivadas de la venta de bienes y servicios por la 
sociedad (R) y las salidas debidas a la adquisicidn de 
bienes y servicios reales (R) tanto se t ra t e de gastos 
corrlentes (salaries, materias primas, etc.) como de C£ 
pi tal (maquinaria, insta laciones y utillaje, etc.). En 
este caso, los ingresos procédantes de la venta de un - 
elemento de 1 inmovilizado material se gravarfa como si 
fuesen bienes tfpicos de la produccidn de la sociedad, 
mientras que las inversiones en activos fijos serfan -- 
deducibles en su totalidad.
No obstante, aunque la base real parece senci11a,- 
tiene un problems: es i nap 1 i cable a instituciones finari 
cieras por cuanto los flujos financieros son el funda-- 
mento de su actividad. Si se aplicase una base real, -- 
las instituciones financieras tendrfan siempre una base 
imponible negative ya que sus salidas reales superar fan 
siempre sus entradas reales, las cuales prâcticamente - 
no existen por cuanto estas instituciones no venden bi£ 
nes o servicios reales. Este problems se puede evitar - 
utilizando una:
B ) Base Real y Financiera: [^ ( R + F ) - ( R + F)J. En este c£ 
so, el impuesto se aplicarfa sobre las entradas (R+F) - 
y salidas (R+F) por operaciones reales y financieras, - 
tanto por cuan ta de renta como por cuenta de capital. - 
Por ejemplo, una entrada consecuencia de un crédi to ba£ 
ca r i o serfa gravada de la misma manera que cualquier -- 
bien, mientras que los pagos por intereses ser fan fis —  
calmente deducibles del mismo modo a como lo son las r£ 
muneraciones al factor trabajo.
No existen grandes dificultades para t ransformar - 
el tradicional impuesto de Sociedades en un IFF con ba­
se real y financiera.
El Profesor Albf ^  ^ considéra las modificaciones
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necesarias para transformar una base impositiva tradi­
cional de sociedades en las diferentes bases de flujos 
de fondos, llegando a la conclusidn de que la mâs re—  
présentât i va y la que menos problemas plantea en la —  
transformacidn es la base R+F. Para pract i ca r la tran£ 
formacidn parte del Saldo de la Cuenta de Pérdidas y - 
Ganancias corregida fiscalmente. Esto es;
®^tradicional = ^ ~  + Gnd - BOd (-CP), donde
!
I = Ingresos totales
G = Gastos totales 
Inc = Ingresos no computables.
Gnd = Gastos no deducibles.
BOd = Beneficios Distribuidos deducibles.
C.P = Compensacidn de Pérdidas fiscales.
Teniendo definida la base imponible tradicional, - 
las modificaciones a int roduc i r para transformarla en - 
una base R + F  son:
(1) Consideracidn como gasto deducible en un 100 % de - 
todas las compras de bienes de inversidn y de mat£ 
rias primas. En consecuencia, no const i tui ran gasto 
deducible las amortizaciones (Gnd).
(2) Contabi1i za r los ingresos derivados de la venta de 
cualquier ac t i vo como si Fuesen bienes tfpicos de 
la actividad empresarial, obviando cualquier trata­
miento especffico como incrementos y disminuciones 
pa t ri mon i aies.
(3) Extender el tratamiento fiscal actual de los intere 
ses por crédi to al principal de 1 mismo. Esto es, —  
una salida consecuencia de la amor t i zac i dn de un -- 
crédite serfa fiscalmente deducible, mientras que - 
las entradas por const i t uc i dn de créditos ser fan --
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gravadas. Por su parte, los intereses recibidos se­
rf an Ingreso computable mientras que los intereses 
pagados serfan gastos deducibles.
El impuesto de base real y financiera puede se r en- 
focado desde otra perspec t i va. Por definicidn, el total - 
de entradas de una sociedad debe ser igual al total de S£
1i das (considerando los pagos y devoluciones imposi ti vas)
R + F + S +  T = R + F + S + T
Ello se debe a que los ingresos netos de caja derivados - 
de las transacciones reales y financieras irfan,bien a los 
accionistas, bien al fisco. Si hacemos abs t race i dn de las 
operaciones imposi t ivas, la base real y financiera es equ£ 
va lente a;
C) Base (S - S), por cuanto R + F + S = R + F  + 5  
^(R + F) - (R + F)] = S - S .
Segün el resultado de estas operaciones, lo que se 
grava en términos agregados con la base (S - S) es el - 
flujo neto de fondos que el sector soc i e ta r i o de la ec£ 
nomfa t raslada a los accionistas del sector no societa- 
rio. La imposicidn de los flujos de fondos de las com-- 
pras menos las ventas de acciones de otras sociedades - 
residentes en el pa fs (S^ - S2 ) desemperta el pape 1 de - 
cerrar v fas de evasidn del impuesto de sociedades si -- 
éste se establece sobre esta alternativa. En el supues­
to de que al final de un ejercicio econdmico dos socie­
dades emitieran comprândose cruzadamente las acciones - 
hasta llegar a una cuantfa suficiente para compensa r su 
base imponible, dado el signo negative que en la base - 
(S - S) reciben las entradas por el aumento de acciones 
propias emi t idas (S^), si el aumento de la propiedad de 
participacidn en otras sociedades residentes en el pa f s 
no se incluyeran (es dec i r, si no se incluyeran con si£ 
no positivo S^) podrfa evadirse el impuesto claramente 
a través de las compras cruzadas de partielpac i ones so­
cietarias.
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Un IFF como un impuesto sobre el gasto personal pue­
den operar de forma separada, aunque funcionan de forma d£ 
tima si se articulan conjuntamente ya que se apoyan en una 
filosoffa i dent ica. Desde una perspective genérica, tanto 
la base real y financiera como la base (S - S) cumplen los 
principios de eficiencia economics y senciliez propias de 
un buen impuesto:
- En términos de eficiencia :
. Las distorsiones en los me r cados de capitales se elimi_ 
narfan ya que los rendimientos antes y después de im-- 
puestos para cualquier tipo de inversion se i guala r f an 
debido a la exencidn de las mismas a efectos fiscales.
. La financiacidn mediante endeudamiento o con capital - 
propio serfa tratada fiscalmente de forma idéntica.
. No se favorecerfa ningün tipo de inversidn y el trata­
miento fiscal serfa idéntico para empresas financieras 
y no financieras.
- En términos de senci liez;
. Este sistema no requerirfa ajuste por inflacidn.
. No serfa necesario diferenciar entre renta y capital.
. Las obligaciones fiscales serfan précisas, libres de - 
problemas derivados de la cuantificacidn del beneficio.
. Las sociedades no se ver fan imposibilitadas para pagar 
sus impuestos calculados sobre una base de beneficios, 
por problemas de liquidez.
La compli cac i dn practice mas importante derivada de su 
implantacidn se referirfa a la aplicacidn de los convenios 
de doble imposicidn por cuanto no armonizarfa con la prac­
tice internaciona1 y, especialmente, con la practice de la 
CEE.
En conclusidn, dado que la base real no se puede apH 
car en el sector financiero y origine comp1icaciones de -- 
t rans i c i dn a las empresas con fuerte endeudamiento y, dada 
la gran innovacidn que supondrfa la base (S - S), la Comi-
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sldn Meade respa Ida la consideracidn de los flujos rea­
les y financieros como base imponible de un impuesto s£ 
bre sociedades reformado, aunque considéré esta eleccidn
como un camino hacia la aplicacidn final de la base ----
<S -
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4.- TIPOS IMPOSITIVOS: [STRUCTURA TARIFARIA.-
Como seAala el Profesor N e w m a r k ^ \  ademës de los im 
puestos sobre la renta, patrimonlo y sucesiones, y hacien- 
do abstraccidn de otros que graven bénéficies extraordina- 
rios de guerre y los incrementos en el valor de la propie- 
dad inmobi1iaria, no queda mës que el impuesto sobre el —  
gasto personal como impuesto de mayor entidad, al que per 
su naturaleza se le puede conferir igualmente una estructu 
ra razonablemente proqresiva. Para Kaldor, la atencidn que 
se preste a las circunstancias individuales subjetiviza el 
tribute de forma que permite fijar el tipo imposi tivo de - 
acuerdo con una escala progresiva.
Kaldor ^  ^ construye una tarifa imposi t i va que se api i^
carfa sobre le que denomina "gasto neto per capita" (el pa 
go del Impuesto se considéra como un componente que debe - 
excluirse de la base imponible)^ \  Kaldor, desde su per£ 
pectiva consistente en sustituir el surtax br i tanico per un 
sistema de imposicidn progresiva, considéra que debe haber 
una exencidn de las primeras 750 £ de gasto neto (1.955) —  
(1.125.000.- ptas. de 1.984) y que el tipo imposi tivo maxi- 
mo debe alcanzarse para el tramo de gasto superior a 5.000 
£ (en torno a 7.500.000.- ptas. de 1.984), proponiendo la - 
siguiente escala progresiva:
Gasto Neto % tipo s/gasto % tipo s/gasto
£ (1.955) Ptas. (1.984) neto bruto(*l)
—  / 750 -- /I.125.000 — —
750/1.000 1.125.000/1.500.000 25% 20%
1.000/1.500 1.500.000/2.250.000 50% 33 3%
1.500/2.000 2.250.000/3.000.000 75% 42 '9%
2.000/3.000 3.000.000/4.500.000 100% 50 %
3.000/5.000 4.500.000/7.500.000 200% 66'6%
5.000/ — 7.500.000/ -- 300% 75%
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Esta tabla pretendfa se r exclus!vamente ilust rat i va. - 
Lo que si enfatiza es que si un expérimente de esta natura­
leza, tendente a la creacidn de un sistema impositivo juste 
y equitativo ha de tener alguna posibilidad de éxito, es —  
esencial que la tabla de tipos y la progresividad de la mis 
ma sea moderada. Para ello hay que tener en cuenta un con —
junto de circunstancias ; Dado que e1 sector de las econo---
mias domes t i cas, destina tarie del impuesto, es un sector -- 
prestamista neto en la economia( ,  la base de un IPG séria 
mener que la base de un impuesto sobre la renta con idénti- 
co tratamiento a los restantes componen t es. Tedricamente :
* Un impuesto extensive sobre la renta tendrfa como base: -
Yj. , donde 
c
,Yt^= + r.Wt_i + ,
Renta Extensiva.
E^ = Ingresos no patrimoniales (sue 1 dos, transFerencias, etc)
r = Tipo de interés de 1 patrimonio en t.
= patrimonio acumulado al comienzo de t.
= variacidn en e1 neto patrimonial en t 
A W t  =
♦ Un impuesto sobre e1 gasto persona 1 (IPG ) séria:
Cj 5  E^ + r.Wj,_j^  -ÛW^ , donde const i tuye e 1 cambio en
el neto patrimonial debido al ahorro en el ejercicio. Si a 
los componen t es E ^ y r.W^_^ se les da el mismo tratamiento, 
para obtener un volumen de recaudacidn total aproximadamen-
te igual que un impuesto sobre la renta, un IPG deberia ---
aplicar tipos i mposi t i vos superiores. E v i dent emen te, la ex£ 
neracidn fiscal de 1 ahorro séria compensada contra mayores 
tipos marginales sobre los restantes componen t es de renta.
La recaudacidn y la estructura de la progresividad son dec£
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siones polfticas, sin embargo, el porcentaje de diferencia 
en los tipos marginales entre un IPG y un impuesto extens£ 
vo sobre la renta dependeria de las diferencias en el di- 
sefio de la base imponible.
Por ello, es dificil adelantar a priori que estructu­
ra de tipos imposi t i vos séria aplicable en cada pais. Esta 
dependeria de un conjunto de circunstancias:
- del nivel de recaudacidn que se pretende alcanzar; la -- 
tendencia Idgica séria la de no perder recaudacidn con - 
la transicidn de un IR a un IPG.
- las posibi1idades recaudatorias de figuras imposi tivas - 
comp1ementarias ; esto explicaria la introduccidn de un - 
IPG como instrumente de eficiencia y neutralidad para r£ 
ducir el exceso de gravamen del sistema en su conjunto.
- de la estructura de progresividaO preexistente en los -- 
impuestos personales ; como afirma Kaldor, los impuestos 
que se aproximan al 100 % de la confiscacidn pueden exi£ 
tir en el papel, pero no se puede esperar aplicar las -- 
nociones a un verdadero sistema y esperar que f une i one.
- del disedo de la base imponible del IR preexistente; si 
la base imponible de un IR se aleja de un concepto extern 
sivo, séria mas sencillo aplicar un IPG lo mas extensive 
posible reduc i endo los tipos i mpos i t i vos. En concret o, - 
el informe del Tesoro USA (1.984)^^^^ sertala que los ti­
pos imposi t ivos con un IPG podrian se r menores que los - 
tipos imposi t i vos con la actual base erosionada del im-- 
puesto federal sobre la Renta. Esta conclusidn se extrae 
de los es t ud i os cuantitativos realizados por el informe
(44)
Bradford . Una comparac idn de las cantidades suje t as 
en los dos modelos fiscales (1ER e IFC) indica que la -- 
cuantia de flujos de caja sujeta a gravamen es aprox i ma- 
damente un 7 % inferior a la cuantia de la renta extensi^ 
va sujeta a gravamen. Sin embargo, la cuantia de flujos 
de caja sujets a gravamen es un 23 % superior a la actual 
renta gravable a nivel federal. Por ello, i ne 1uso cons i- 
derando que el ahorro es deducible, el modelo de IFC su- 
pone una sustanc i a 1 ampliacidn de la base imponible. El
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informe recoge una propuesta de estructura imposi t i va en - 
la que se establece una exencidn de 800 $ (160.000.- ptas 
de 1.984) por miembro de la un i dad familiar contribuyente 
y de 1.300 $ (300.000.- ptas.) por declaracidn. La escala 
es très tramos proponiendo una escala para declaraciones - 
conjuntas y otra para declaraciones individuales:
Declaraciones con.juntas .- 
Tramos de renta 
$ P t s. % tipo
0 - 5.200 0 - 1.040.000 10 %
5.200 - 30.000 1.040.000 - 6.000.000 28 %
30.000 - -- 6.000.000 - —  40 %
Declaraciones individuales.- 
Tramos de renta 
$ Pts. % tipo
0 -  3 . 2 0 0  0 - 6 4 0 . 0 0 0  1 0  %
3 . 2 0 0  - 3 0 . 0 0 0  6 4 0 . 0 0 0  - 6 . 0 0 0 . 0 0 0  2 6  %
3 0 . 0 0 0  — —  6 . 0 0 0 . 0 0 0  — —  4 0  %
Con esta estructura se reproduce muy aproximadamente 
la progresividad de la estructura fiscal actual. Résulta - 
évidente que el gravamen del gasto es perfectamente consi£ 
tente con una estructura progrès i va de obligaciones fisca­
les, e incluso puede prof undi zar en la redistribueidn de - 
las cargas fiscales. En cualquier caso, el informe estima 
que con estas caracterfsticas se podrian aumentar los ac-- 
tuales ingresos fiscales nortearnericanos, manteni endo apr£ 
ximadamente la misma d i s t r i bue idn vertical de la carga im­
posi t i va .
En los escasos supuestos de aplicacidn de este tribu­
ts en los sistemas tributarios, se gravaba el gasto median 
te una escala progrès i va por tramos o esca1 ones. En el ca­
so Indio, en un principio los tipos oscilaban entre el 10% 
para las primeras 10.000 rupias bas ta el 100% para gasto -
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imponible superior a 50.000 rupias , aunque en 1.9&4 se 
produjo una reforma que supuso una drâstica reduccidn de - 
los tipos impos i t i vos que acelerd el fracaso de 1 sistema. 
Como afirma K e l l e y ^ 1a principal leccidn que se puede 
extraer de las exper i enc i as reales es que un IPG debe ser 
aplicado con tipos impos i t i vos suf i cientes sobre una base 
imponible amp lia que permita compensar las inevitables ca£ 
gas de administracidn, gestidn y cumplimiento.
5.- CUESTIONES INTERNAClONALES: RELACI0NE5 CON OTROS PAISES
OE ESTRUCTURA FISCAL OIFERENTE.-
E1 cambio de un sistema fiscal sobre la renta a otro S£ 
bre el gasto conlleva un importante numéro de implicaciones 
desde el punto de vista de las relaciones econdmicas inter- 
nacionales. Los pafses de nues t ro entorno econdmi co, que -- 
aplican un sistema de imposicidn sobre la renta, tian t end i - 
do a gravar a sus residentes en fune i dn de su renta mundial, 
esto es, con independencia de donde esta ha sido obtenida.
Oe la misma manera, han asegurado el gravamen de toda la -- 
renta obtenida en el territorio de su soberanfa fiscal, con 
independencia de la residencia o nacionalidad de quien la - 
obtiene. No obstante, los residentes disponen de un conjun­
to de medidas uni latérales y bilatérales para obviar el pr£ 
blema de la doble imposicidn internaciona 1. Por ejemplo, -- 
los residentes suelen disponer de crédites fiscales por los 
impuestos de analoga naturaleza y significacidn a los naci£ 
nales abonados en el extranjero en f une idn de las rentas o^ 
tenidas, aunque con c i e r t as limitaci ones establecidas a pa£ 
tir de la cuantia de impuestos que habria que pagar por el 
impuesto sobre la renta neta obtenida en el exterior. Las - 
medidas de cara'cter bi lateral se concretan en los Convenios 
para evitar la doble imposicidn entre pafses que se funda—  
ment an en Convenios-marco (OCDE, ONU ...). Sin embargo, aün 
se esta muy lejos de conseguir la plena neutralidad fiscal 
en el impuesto sobre la renta a nivel i n te rnac i ona1 entre - 
pafses désarroi lados ya que ex i s t en problèmes énormes de in 
terpretacidn y reparto de objetos y bases imponibles entre 
pa fses.
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El impuesto progresi vo sobre el gasto exige la discu- 
sidn de las principales eues t i ones internacionales deriva- 
das de la transicidn desde el IR al IPG. En principio, —  
aunque la definicidn de residencia es comp1i cada para cuaj^ 
quier 1 eg i s 1ac i dn fiscal, si se acepta el criterio de res£ 
dencia a nivel i n ternac i ona1, este serfa el mas adecuado a 
la hora de aplicar un IPG:
. Todos los ingresos, con independencia de su fuente, se-- 
rian incluidos como entradas.
. La inversidn y el ahorro se r fan deduc i bles tanto si se - 
realiza en el interior como en el extranjero.
. El consumo se gravarfa con i ndependenc i a de donde s e -
efectüe.
. No habrfa necesidad de ningün sistema de crédite fiscal 
para eliminar la doble imposicidn, y
. La estructura tarifaria progresiva se apiicarfa sobre la
totalidad de 1 consumo a nivel mundial.
Pero, s i endo reali st a , el camino hacia una armoniza-- 
cidn fiscal internaciona1 en este sent i do serfa diffcil y 
se harfa lentamente. En concrete, algunos pafses import ado 
res netos de capital diffcilmente renunc i a r f an a aplicar - 
un IR en fune i dn de 1 criterio de la fuente. Por ello, es - 
necesario valorar las comp1icaciones de r i vadas de la apli­
cacidn de un IPG en un sistema fiscal cuando los pafses de 
su entorno mantienen un sistema de base renta. La aplica-- 
cidn de este impuesto en un pafs rodeado de otros que uti- 
lizan un sistema de imposicidn sobre la renta origina una 
serie de problèmes a resolver y que se refieren a très te- 
tnas fundamentales :
. El tratamiento de 1 consumo realizado en el exterior y el 
tratamiento de no residentes.
. La circulacidn internacionaI de flujos financieros (ren- 
dimientos de i nvers i ones exteriores).
. La circulacidn internaciona1 de personas (emigracidn e - 
inmi grac idn).
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5.1.- Tratamiento del consumo exterior y tratamiento -
de no residentes.-
En cuanto al primer tema (consumo exterior), la 
décision de persona 1i za r el impuesto sobre el gasto apii ca£ 
do una tarifa progresiva signifies que los residentes del - 
pafs con un sistema IPG ser fan gravados por la totalidad de 
su gasto con i ndependenc i a de que este se efectüe en el in­
terior o en el extranjero.
En cuanto al tratamiento de no residentes, no parece - 
adecuado para el pafs IPG eliminar la imposicidn sobre la - 
renta para personas f f s i cas no residentes o sociedades ex-- 
tranjeras, o el sistema de retencidn (imposicidn mfnima) s£ 
bre los rendimientos obtenidos por no residentes, al menos 
hasta que se obtengan compensaciones con relacidn a la ren­
ta de los residentes obtenidas en el extranjero, a modo de 
tratamiento recfproco. El mantenimiento del IR como fdrmula 
de retencidn serfa imprescindible ya que no habrfa ninguna 
manera efectiva de contrôler su ahorro y desahor ro y, por - 
tanto, efectuar el ajuste necesario de 1 impuesto sobre el - 
gasto respecte) de su renta imponible.
Segün el informe Meade^^^^, la Ifnea divisoria entre - 
las personas cub 1er tas por el régimen de tributacidn de 1 -- 
gasto y las que siguiesen bajo el régimen de 1R podrfa ba-- 
sarse en la residencia ordinaria. A estos efectos, el IPG - 
se aplicarfa sobre contribuyentes que permaneciesen de for­
ma més o menos definitive en el pafs IPG, por ejemplo, aqu£ 
llos que superen los très afios de residencia, no depend i en­
do de que el contribuyente estuviese présente fiscsImente - 
en algün arto especffico. En consecuencia, el sistema de im­
posicidn mfnima o de retencidn para personas y ent idades no 
residentes debe r f a mantenerse hasta que no se produzca la - 
renegociacidn de los tratados de doble imposicidn. Las per­
sonas no residentes ordinaries en el pafs IPG no pagarfan - 
el impuesto sobre el gasto sino un impuesto sobre las ren­
tas de la inversidn obtenidas en éste y la renta de 1 traba- 
jo por servicios efectuados en este pafs. La retencidn del
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sistema IR aplicado a contribuyentes extrajeros es sencillo - 
con relacidn a las rentas de 1 trabajo y respecte a las rentas
corrientes de capital mobiliario: intereses y dividendos. ---
Sin embargo,se plantes un problems cuando un extranjero part£ 
cipa en actividades empresaria les no societarias en el pais - 
IPG. E V i den t emen te, no habrfa posibi1idad de eximir las can t£ 
dades invert idas en el IPG; la solucidn opérât i va serfa la de 
permitir c1erta "desgravacidn" por las cantidades retiradas - 
de la inversidn contra el IR pagable en el ejercicio de obten 
cidn de rentas. Un problems adicional se refiere al hecho de
que un sistema de retencidn no api ica sistemas de déprécia---
cidn econdmi ca. Si un residents extranjero que invier ta en ac 
tivos amor tizables no recibe ninguna deduccidn por el c os t e - 
de adquisicidn, deberd compensa rla vfa amor t i zaci dn. Lo ante­
rior hace prévisible que para las personas ffsicas no resideri 
tes que realicen actividades empresaria 1 es sea necesario man- 
tener un sistema complete (régimen comün) de 1R con deprecia- 
cidn econdmi ca y un método de gravamen de las ganancias de c£ 
pital para los inversionistas extranjeros en empresas no so-- 
cietarias de 1 pafs IPG.
5.2.- Estructura fiscal y circulacidn internaciona 1 de -
capitales.-
Para determinados autores^^®\ el tratamiento de - 
las rentas de las inversiones exteriores en un IPG no serfa - 
radicalmente di ferente al tratamiento en un IR. En principio, 
en un IPG también debe r f an existir un conjunto de normas que 
permitan compensar los impuestos extranjeros abonados por la 
renta obtenida en el exterior a través de la exencidn de cie£ 
tas rentas o el establecimiento de crédites fiscales por el - 
impuesto pagado. Sin embargo, el tratamiento correcto de los 
rendimientos de la inversidn exterior de un contribuyente de 
pafs IPG es mas dificultoso.
Comparando los efectos de la estructura fiscal sobre el 
movimiento internaciona1 de capitales y consi derando dos paf­
ses que aplican un sistema IPG y un sistema IR. Si el pafs -- 
IPG extiende su exoneracidn fiscal al ahorro que se invierte 
en el extranjero, esto équivale a reduc i r el impuesto sobre - 
el rend i m i ent o de esta inversidn extranjera^^, La solucidn
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es Clara, en el pafs IPG se debe negar la desgravacidn por 
doble tributacidn internacional para el rendimiento de la - 
inversidn extranjera. Si se conceden estas desgravaciones 
se estarâ concedi endo un subs i d i o fiscal a la inversidn en 
el extranjero. Si se niega esta desgravacidn se produce un 
tratamiento asimétrico de la inversidn en el extranjero. -- 
Asf, la persona que ahorra en el pafs IPG obtendré:
1.- Un rendimiento para su ahorro igual a la tasa de rendi­
mientos antes de impuestos de la inversidn ffsica o fi­
nanciers, si invierte en un pafs IPG.
2.- Un rendimiento para su ahorro igual a la tasa de rendi­
mientos después de impuestos extranjeros de la inver--
sidn ffsica que financiase su ahorro, si invierte en un 
pafs IR.
En consecuenc i a, si el pafs IPG negara la desgravacidn 
fiscal de la inversidn o del rendimiento se darfa un incen­
tive para que el ahorro del pafs se invirtiese en el mismo; 
sin embargo, este incentivo no serfa consecuenc i a de algün 
tipo de discriminacidn, sino de 1 es t fmu 1o al ahorro que su- 
pone aplicar el IPG en el pafs. Ldgicamente, este efecto d£ 
be v a lorarse consi de rando la estrategia corne rc i a 1 interna-- 
cional del pafs. Desde el punto de vista estrictamente na-- 
cional, la rent ab i1idad de la inversidn interna debe ser su
perior, para una rentabi1i dad antes del impuesto idéntica,
a la de la inversidn exterior. Desde una pe rspec t i va mas am 
plia, deben valorarse variables externas tan importantes co 
mo son; (1) la apertura de nuevos mercados i n t e rnac i onales a 
las exportaciones, (2) la inversidn en recursos naturales y 
fuentes que abaraten impo r t ac i ones, sin olvidar las venta-- 
jas internas der i vadas de proyectos de inversidn que permi­
tan mejorar la produc t i v i dad y promocidn industrial d e l --
pafs. Como sehala el informe Meade^^^\ el pafs IPG estarfa 
justificado al subvene i ona r la inversidn en el extranjero a 
través de la concesidn de desgravaciones, sdlo si los bene- 
fici os indi rectos derivados del aumento de la inversidn en 
el extranjero excediesen los produc i dos por la inversidn in
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terior por enc i ma de la cuantfa de la subvene i dn.
No hay que olvidar un efecto grave, desde el punto de 
vista internaciona1, derivado de la tendencia a igualar -- 
rentabi1idades entre paises con i ndependenc i a de la es t rue 
tura impos i t i va. La rentabi1idad de 1 pafs IPG antes de im­
puestos ira disminuyendo, produc t o de la tendencia a inve£ 
tir en este pafs, hasta el punto en que se iguale con la - 
rentab i1i dad después de impuestos de 1 pafs IR. El corola-- 
rio es que el pafs IPG esta suf r i endo, en forma de menor - 
recaudacidn, el impuesto establecido en el pafs IR. La so­
lucidn es diffcil y consiste en que el pafs IR internalice 
sus impuestos, soportando su propio impuesto sobre la in-- 
versidn de capital de 1 pafs IG en el pafs IR a través de - 
exenciones, lo cual supondr f a introducir un agravio compa­
rât i vo con relacidn a los ahorradores inversores nac i ona —  
les de pafs 1R. La solucidn dptima, evidentemente, serfa - 
la de habilitar un régimen universal de imposicidn sobre - 
el gasto. Hasta que se pueda alcanzar ésto, se produc i ra:
. Un incentivo a invertir en el pafs IPG.
. Una pérdida de recaudacidn en el pafs IPG como consecue£ 
cia de las di f erentes rentabi1idades de la inversidn en 
ambos pafses.
Un razonamiento bésico para negar la desgravacidn de 
la inversidn en el extranjero es aplicable al impuesto so­
bre sociedades tipo flujos de fondos.
Otro aspecto se refiere a la integracidn del IPG y -- 
de 1 impuesto sobre Sociedades a nivel internaciona1. Si se 
adopta un IPG a nivel individual y ello conlleva la desap£ 
ricidn del impuesto sobre Sociedades, una eues t i dn funda-- 
mental es igué ocurre con los créditos fiscales relaciona- 
dos con la renta obtenida por filiales de empresas nac i on£ 
les?. Lo Idgico es que éstos sean utilizados por los acci£ 
n i s t as nac i onales, pero ésto supone una comp1e j i dad enorme 
en cuanto a la fijacidn del Ifmite de deduce i dn que depen-
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de del tipo mëio de gravamen aplicable al individuo. Nd t e se 
que el tipo m e d i o de una sociedad suele estar fijado, mi en­
tras que el tipo medio de 1 individuo depende de la tarifa y 
de la base imponible de 1 mismo. Ademâs, habria que tenerse 
en cuenta otras consideraciones en cuanto al tratamiento -- 
fiscal de las rentas internas y externas:
. Si la renta interior que se reinvierte queda exenta de -- 
gravamen, en consecuenc i a no deberia existir ningün crédj_ 
to fiscal sobre los beneficios no distribuidos.
. La renta interior se gravaria sobre una base de flujos de 
caja, por ello, la renta exterior deberia gravarse con el 
m i smo criterio.
. Los beneficios distribuidos por sociedades a accionistas 
individuales deberian ser reduc i dos por los impuestos so­
bre la rente pagados. Si, adema's, se permite un cre'dito - 
fiscal por los impuestos exteriores sobre la renta grava- 
da, la inversidn extranjera serfa favorablemente discrim£ 
nada en contra de las inversiones interiores.
Con el fin de mantener la neutralidad entre inversidn 
interna y externa, serfa necesario acumu1 a r la renta exte-- 
rior incluidos los impuestos pagados y, posteriormente, de- 
duc ir los impuestos en la base del IPG. Ello garant i zarfa - 
la neutralidad con i ndependenc i a de 1 tipo impositivo sobre 
la renta de 1 pafs de origen y del tipo medio de gravamen -- 
del inverser individual, supon i endo que los rendimientos de 
la inversidn en ambos pafses son ide'nticos. Si el sistema - 
fiscal de 1 pafs de origen de las rentas se apoya en el IPG, 
no habrfa necesidad de crédite fiscal o imputacidn para ga­
ranti zar la plena neutralidad de las inversiones internas y 
ex ternas .
Hay autores que argument a n que la imputacidn mas c réd£ 
to fiscal, de hecho, considéra a los impuestos extranjeros 
sobre los beneficios soc i et a r i os como un sistema de reten-- 
cidn de 1 IPG y que los impuestos extranjeros no debe r fan -- 
ser imputados ni acred i tados con respecto a las inversiones
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extranjeras ya que cualquier reduccidn en los rendimientos 
de la inversidn exterior se deberfa a decisiones del pais 
extranjero sobre aplicar un IR o un IPG. Este argumente su 
giere la negativa de permitir cualquier crédito fiscal so­
bre la renta obtenida en el extranjero. En mi opinidn, la 
solucidn mas send 11a para evitar discriminaciones entre - 
rentas exteriores e interiores al aplicar un IPG serfa:
. tratar cualquier fuente de renta por inversiones extran­
jeras sobre una base de flujos de caja, e 
. imputar y acredi tar los impuestos sobre la renta extran­
jera en los accionistas o bien, negar cualquier fdrmula 
de crédito fiscal por rentas procédantes del exterior.
5.3.- Estructura fiscal y circulacidn internaciona1 - 
de personas.-
Hay un conjunto de variables que producen dife- 
rencias en los rendimientos netos (productividad, tipos de 
intereses...) pero que tienen una incidencia mfnima en los 
movimientos internacionales de personas. No obstante, la - 
estructura fiscal diferente sf puede ser una variable dete£ 
minante de los mismos. Estos movimientos pueden realizarse, 
basicamente, en un contexto IPG, a dos niveles: (1) con el 
fin de disfrutar de desgravacidn sobre el ahorro y (2) pa­
ra evitar el impuesto sobre el desahorro.
A. - Inmiqracidn para disfrutar de la desgravacidn sobre el 
ahorro.-
Dado que en un pafs IPG se podrfa practicar la deduc-- 
cidn de la inversidn realizada en un conjunto de ac t i vos - 
registrados, habrfa un cierto incentivo fiscal para que las 
personas emigren del pafs IR al pafs IPG a fin de gravar - 
sus ingresos bajo un régimen de IPG, siempre y cuando - -
deseen ahor rar. Debido a la deduce idn de los ac t i vos re---
gistrados, serfa necesario que el inmigrante pract icase -- 
una cor recta declaracidn tanto de actives registrados como 
no régi strados^^^\ Asfmismo, se debe r fan establecer nor-- 
mas restrictives para ce r ra r un cauce de elus i dn fiscal -- 
consistente en la utilizacidn de actives no registrados pa 
ra adquirir actives registrados en momentos poster iores a
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la innigracidn ya que, de otra forma, los inmigrantes po—  
drfan consumir con recursos importados sin pagar el corre£ 
pondiente IPG.
( 52 )El informe Lodin propone el registre del patrimo­
nio neto pose i do en el moment o de la ent rada en el pafs -- 
IPG, de la misma naturaleza que el que se sol ici tarfa al - 
comienzo de la aplicacidn del IPG. Esto no serfa diffcil - 
en aquellos pafses que aplican algün sistema de imposicidn 
sobre el patrimonio neto. Dado que el principio de t r i bu t£ 
cidn serfa el de la residencia efectiva, la inclusidn en - 
el sistema no se producira hasta que se pueda considerar - 
la inmigrac idn como permanente.
Para los inmigrantes temporales parece deseable que - 
éstps no se introduzcan en el sistema IPG aunque sin cerrar 
la posibilidad de acceso voluntario al sistema cuando el - 
volumen de las inversiones realizadas por el no residents 
definitivo asf lo aconsejen. En el caso de no aplicar el - 
sistema IPG serfa imprescindib 1 e , en Ifnea con lo comenta- 
do mas arriba, que la renta obtenida por una persona no r£ 
sidente se gravase a través de un sistema de retencidn o - 
por un impuesto progresi vo sobre la renta con efectos re-- 
cauda t or i os similares a los del IPG para residentes. En -- 
cuanto al limite temporal para establecer la separacidn -- 
entre residentes y no residentes, se podrfa aplicar este - 
procedimiento en el caso de todos los inmigrantes durante 
un periodo t ransi torio (p.e. 3 ahos) a partir de 1 cual se 
le i ne lu i r fa obligator lament e en el sistema IPG.
Como sehala el informe irlandés (53), si se considéra 
deseable para los intereses nac i onales atraer a emigrantes 
con fuertes recursos financieros y patrimoniales, este si£ 
tema de tratamiento de los ac t i vos serfa imprescindible pa 
ra no penar la importacidn de capitales; ademas, para pro­
fundi zar en este efecto, se podrfa retirer cualquier res-- 
triccidn para la conversion de actives en recursos finan--
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cieros consumibles libres de impuestos.
B.- Emigracidn para evitar el impuesto sobre el desahorro.- 
El problema de la emigracidn es significativamente mas 
grave que el de la inmigracidn. La introduccidn de un IPG - 
supondria un incentivo enorme para que las personas abando- 
nen el pafs IPG cuando tengan la i n t enc i dn de desahor rar, - 
aplicando el patrimonio prev iamente acumulado. Para resolver 
este problema, se plantean dos temas; (1) cdmo calculer el 
gravamen equitativamente y, (2) cdmo asegura r que el i mpue£ 
to se pague antes de abandonar la soberanfa fiscal del pafs 
IPG.
Con respecto al primer tema, el informe Meade sugiere 
la éliminacidn del bénéficia fiscal al ahorro prev iamente - 
concedido al contribuyente, pero no en fune idn de las des-- 
g ravac i ones de las declaraciones anteriores ya que estas -- 
om i ten el incremento en el valor de los ac t i vos pose i dos 
por el contribuyente. Se propone la aplicacidn de un impues­
to especial sobre emigrantes con objeto de recuperar la de­
duce i dn prev iamente disf rutada cuando los contribuyentes 
dedujeron por ahorro. La base del impuesto se obtendrfa a - 
partir de :
(1) una declaracidn donde se valoren todos los act i vos pre- 
Viamente descontados en el calcule de 1 IPG.
(2) el valor ajustado por inflacidn, de los actives en la -
fecha en que entra en vigor el IPG, y
(3) el valor ajustado por inflacidn, de donac i ones y legados
acogidos a la exencidn del IPG suje t os a imposicidn so­
bre trasmisiones. Se necesitarfa un ajuste adicional si 
el contribuyente fuese prev i amente un inmigrante.
En cualquier caso, serfa necesario algûn sistema de -- 
promediacidn dada la cuantfa del patrimonio que, en algunos 
casos, se puede exporter. Dada la complej i dad de esta f d r mu 
la, se propone un impuesto especial de carâcter patrimonial 
sobre el valor total de los ac t i vos del contribuyente en la 
fecha de emigracidn. El profesor Lodfn propone una fdrmula
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similar pero mds operativa, basada en el arra i go que en - 
Suecia tiene el impuesto anual sobre el patrimonio neto, 
reconociendose que este problema no seria grave si el -- 
pafs IPG ap1icase a 1 gun sistema de imposicidn patrimonial 
global. Segdn una estimacidn media, ta 1 impuesto no nece­
sitarfa superar el tope maximo del 40 o 50 % de la canti- 
dad total ahor rada.
Con respecto al segundo tema, esto es, como asegurar 
el pago de un impuesto de sali da, mient ras continue el -- 
control de cambios, sus procedimientos podr fan modificar- 
se a fin de asegurar el pago en la mayor fa de los casos. 
Administrativamente, no se podrfa expat r i a r el capital -- 
hasta que no se justifique ante la Oficina de Control de 
Cambios (Direccidn General de Transacciones Exteriores) - 
el pago del impuesto o se garant ice el mismo. En el caso 
de una emigracidn definitiva, aunque en un regimen IPG la 
ganancia de una emigracidn fraudulenta de capital podrfa 
ser algo mayor que en el sistema impositivo actual, no p£ 
rece seguramente probable que hubiera un aumento conside­
rable en el numéro de personas preparadas para tomar med£ 
das criminales para evadir su deuda tributaria emigrando, 
respecto a los existentes en el sistema fiscal actual. En 
este punto, M. Graetz^^^^ considéra que es imposible, en 
principio, conocer de que manera el cambio de un IR a un 
IPG indue i r fa a los c i udadanos del pafs IPG a emigrar. En 
un sentido, los problemas de evasidn se r fan menos impor-- 
tantes con un IPG por cuanto, con un IR, un contribuyente 
solo necesita trasladar el capital hacia paraisos fisca-- 
1 es para eludir el impuesto, pero con un IPG deberfa exi- 
girse la residencia efectiva para bene f i c i arse de la exo­
neracidn del ahorro en el pafs IPG. Si el problema de la 
emigracidn no se considéra relevante en la realidad, po-- 
drfan ev i tarse sistemas de compensac i dn tan sofisticados 
como los propuestos por el informe Meade.
En cuanto a la emigracidn temporal, se podrfa aplicar 
un p roced i m i en t o consistente en el calcule de 1 impuesto a 
satisfacer, pero concéder una pospos i cidn del pago siempre
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que el contribuyente ofrezca una garant fa bancaria por la 
cuantfa del impuesto o que el empresario, en el caso de - 
trabajadores por cuenta ajena, responda de las obligacio­
nes tributaries. La posposicidn serfa por un periodo con- 
creto, y serfa exigible si el contribuyente no vue 1ve al 
pafs IPG, aunque si vuelve se le aplicarfa el sistema ge­
neral, cancelando las medidas tributarias anteriores.
5.4.- Cuestiones générales.-
Un giro desde un sistema IR a un IPG supone,-- 
en conclusidn, la modi f i cac i dn de las relaciones interna- 
c i ona1 es incrementando las posibilidades de utilizer las 
transacciones reales y financières internacionales para - 
eludir la imposicidn, asf como incentivos adici onales pa­
ra emigrar o inmigrar.
. El IPG se aplicarfa solo a los residentes del pafs sobre 
una base que incluirfa el consumo mundial.
. Se podrfa permitir una desgravacidn por los impuestos - 
sobre la renta pagados en el exterior, aunque serfa muy 
comp1icado articuler una fdrmula de crédito fiscal ope­
rativa y sencilia.
. Para no residentes, la base imponible continuarfa siendo 
la renta procédante de las fuentes del pafs IPG.
. El impuesto sobre sociedades serfa eliminado tanto para 
sociedades nacionales y extranjeras. Con el fin de gra­
var los beneficios de los inversores no residentes, se 
perfeccionarfa un "sistema de retenciones en la fuente" 
sobre dividendes e intereses, aunque serfa més diffcil 
gravar los beneficios no distribuidos retenidos por las 
sociedades de 1 pafs IPG.
. La existencia de deducciones por inversiones en el ex—  
tranjero no contrôlables por el pafs IPG permitirfa a - 
los contribuyentes aplicar el rendimiento y la dévolu—  
cidn de la inversidn sin ninguna tributacidn. En conse­
cuenc ia, serfa necesario controlar los flujos financie­
ros interiores y exteriores o, alternative mente, no per_ 
mitir las deducciones por inversiones en pafses con los
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cuales no exista acuerdo de intercambio de informacidn 
f i seal.
. En la emigracidn, impuestos sobre el capital exportado 
y una definicidn amp 1i a del criterio de residencia po­
drian moderar la tendencia a emigrar, aunque a costa - 
de un incremento de la comp 1ej i dad del tribute.
. En la inmigracidn, tambie'n habrfa que declarer los ac­
tives importados con objeto de evitar la elusidn del - 
impuesto por conversidn de actives exentos en recursos 
financieros susceptibles de ser consumidos libre de im 
puestos.
. Por ultimo, la exencidn de las inversiones realizadas 
en el pafs IPG i nc remen t ar f a el atractivo a invertir en 
el pafs IPG originando un flu jo financière internaci£ 
nal favorable que podrfa ser cuestionado por otros pa_f 
ses, lo que originarfa una revisidn de los Tratados de 
doble imposicidn internaciona1 signados por el pafs -- 
que ap1i ca el IPG.
6.- A5PECT0S DERIVADOS PE LA TRAN5ICI0N PE UN IR A UN IPG.-
La transfermacidn de la estructura fiscal desde un m£ 
delo de IR a un mode 1o de IPG exige un conjunto de consi- 
deraciones sobre la transicidn, ya que la misma va a pro- 
vocar modificaciones sustanciales y repent inas en los flu 
jos de renta futura de los contribuyentes, asf como en la 
riqueza acumulada actual. En terminos générales, los cam­
bios afectaran de forma diferente en funeidn del tramo de 
renta del contribuyente:
- Para los contribuyentes de rentas reducidas cuya prope£ 
sidn media y marginal al consumo es elevada, la base im 
ponible de un IPG debe ser mas cuantiosa que con un IR.
No obstante, se pueden regular los tipos impositivos -- 
efectivos y las exenciones de manera que se pueda e1im£ 
nar el posible incremento en la tributacidn.
- Para los contribuyentes de rentas intermedias, cuya rc£ 
ta y consumo se encuentran muy correlacionadas, la tran
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sic idn desde un IR hacia un IPG no debe suponer una modi - 
f icac idn sustancial de sus cuotas tributaries.
Es évidente que para ambos grupos de contribuyentes, repi_ 
to en termines genera les, no seran necesa r i as reglas de - 
transicidn excepc i onales.
- Sin embargo, hay un conjunto de contribuyentes, que no —  
tienen que cor responder necesariamente con los de rentas 
mas elevadas, a los que se les plantes una doble disyunt£ 
va :
a) La introduccidn de un IPG puede modi ficar las expecta­
tives futures de renta a 11e rando la secuenc i a temporal 
de rendimientos y originando ganancias o pérdidas ine£ 
peradas deb idas al cambio. Supongamos el caso de perso 
nas que han invert ido considerando un bénéficie fiscal 
dado en la legislacidn de 1 IR que desaparece al impis£ 
t a r el IPG. Es necesa r i a , en consecuenc i a , una no r ma t i_ 
va transitoria para minimizar las pérdidas injustes o 
las ganancias inesperadas de aquellos suje tos cuyas d£ 
cisiones de inversidn estaban influenciadas por las -- 
di spos i clones de la legislacidn actual.
b) El tratamiento de 1 consumo realizado a partir del cap£ 
tel acumulado bajo el 1R, esto es, el caso de personas 
que han acumulado patrimonio a partir de renta gravada 
y que aplican ese patrimonio a partir de la ent rada en 
vigor del IPG. Sin olvidar el tratamiento de los crédi_ 
tos contrai dos con el sistema vigente de IR.
El tema de la eficiencia, formulado en los términos del 
punto a) anterior, exige que los cambios radicales en la l£ 
g i s lac i dn fiscal sean adoptados en aras a minimizar las pé£ 
didas de ague 1 las personas que planificaron sus actuaciones 
con la expectative de que la normative no serfa modi f i cada. 
El informe de 1 Departamento de 1 Tesoro de los Estados Uni —  
dos i dent i f i ca dos problemas que en este émbito necesi-
t an de reglas espec i a les de transicidn:
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i) la t ras Lac i dn que ocurre cuando las variaciones en la
normativa fiscal afectan a la renta obtenida en el p£
sado pero todavfa no sujeta a gravamen, asf como la - 
aplicacidn de deducciones y crédites fiscales no uti­
lizados en artos anteriores. 
i i) los cambios en el precio de los actives que se produ­
cen cuando los cambios en la legislacidn alteran la - 
corrlente esperada de rendimientos netos de impuestos 
derivados de una inversidn realizada en el pasado fi£ 
cal.
En estos casos, se produce una modi f icac idn de la r£
queza relative de 1 contribuyente debido a la revisidn fi£
cal.
En general, el informe adopta una polftica de exone­
racidn de la nueva normativa (grandfathering) para proté­
ger a aquellos contribuyentes que tienen algün tipo de -- 
problema de traslacidn o de cambio en los precios. Existe 
una segunda alternativa; si se acepta que no existen raz£ 
nés de eficiencia o de equidad para exonerar de la nueva 
normativa aunque la magnitud de los cambios sea importan­
te, el impacto deberfa ser reducido a través de la ap1ic£ 
cidn sucesiva en varias fases o ejercicios fiscales del - 
sistema .
Aunque los efectos sobre el contribuyente suelen ser 
idénticos, por ra zones didacticas conviene repasar los -- 
efectos de la transicidn sobre la eficiencia concretada - 
en la posible distorsidn de los mercados de capitales y - 
los efectos de equidad plasmados en el comportamiento de 
la riqueza acumulada derivado de los cambios en la legis­
lacidn fi sca 1.
6.1.- Los efectos de la transicidn en el mercado de 
capi ta 1. -
Antes de la fecha efectiva de ent rada en vigor 
de la nueva normativa existirfa un incentivo para la ven­
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ta de act i vos registrados con el fin de poseer actives no 
registrados en esa fecha, para después vender éstos y corn 
prar ac t i vos registrados que son susceptibles de compensa 
cidn en el IPG. Adema's de problemas de equidad que se ana 
lizaran mas adelante, estos cambios causarian pérdidas -- 
i nacep t ab1 es de recaudacidn y una enorme inéstabi1idad en 
el mercado de capital.
Después de la introduccidn del IPG se producirfa una 
modi f i cac i dn radical en la demanda desde los act ivos no - 
registrados a los registrados( \  g % efecto de este cam­
bio en los mercados financieros dependera de:
* Las fdrmulas de financiacidn de la pérdida de recauda-- 
cidn fiscal por parte de 1 Gobierno.
* Grado de sus t i t uc i dn entre los diversos ac t i vos regis-- 
trados y no registrados.
Pero, adema's, es probable que el cambio del sistema 
fiscal no fuese totalmente inesperado. Es probable que -- 
surgieran distorsiones en el mercado de capitales dériva- 
das del "efecto anuncio". En cuanto que se ant icipase el 
cambio, existiria un incentivo para cambiar de actives -- 
que se esperase se iban a mantener como registrados a ac­
tives que se supusiesen no registrados. La venta de acti­
ves regis trades motivaria una ca i da de precios y una al-- 
ternativa subida de precios de los actives no registrados. 
Si las autoridades deseasen compensa r los efectos defla-- 
c i ona ries de un descenso en el precio de actives financi£ 
ros estratégicos (p.ej. obligaciones, acc i ones) tendrfa - 
que adopt a r una polftica expansi va. Esta polftica aument£ 
rfa la pérdida de recaudacidn fiscal ya que profundizarfa 
el efecto negative de traslacidn directs e inducida de a£ 
tivos registrados y no registrados antes y después de la 
fecha efectiva.
Para mitigar estas distorsiones, asf como para prote 
ger a los contribuyentes de los efectos redistributivos -
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originados por los cambios en los precios de los act i vos, 
el informe del Tesoro USA (1.977) y el Profesor Lodin re- 
comienda que, en la implantacidn de un IPG, todos los ac- 
tivos existentes sean considerados como "ac t i vos con im—  
puesto adelantado"^^ ; en otras palabras, los actives p£ 
seidos en la fecha efectiva no tributarfan sobre una base 
de flujos de caja y, por tanto, se excluirfan de las val£ 
raciones a efectos de la determinacidn de la base de un - 
IPG. Para evitar los "efectos redi st r i bu t i vos negatives", 
el informe de 1 Tesoro recomienda que en un periodo de 10 
afios a ciertos contribuyentes se les exija calculer la -- 
cuota tanto del IR como el IPG pagando la cuota mayor. -- 
Asfmismo, sugiere que este sistema sea limitado a aquellos 
contribuyentes cuya renta bruta ajustada supere en torno 
a los 20.000 $. Cualquier ganancia de capital no realiza­
da se sujetarfa al IR al final del periodo transitorio de 
10 afios. El informe Meade ^  ^ también recomienda un pe r i£
do de 10 afios, durante el cual el impacto total del ajus­
te de 1 impuesto sobre el gasto serfa aplicado graduaImen- 
t e : en el primer afio, la base imponible serfa la renta -- 
mas una décima parte de 1 ajuste del impuesto al gasto^^^^; 
en el segundo, dos décimas partes del ajuste de 1 IPG has­
ta llegar al pleno f une i onami en t o en el décimo afio. Una - 
medida alternativa para favorecer la transicidn consisti- 
r f a en facilitar una deduccidn fiscal a los contribuyen-- 
t es que mantengan actives en la fecha efectiva de ent rada 
en vigor. Esta deduccidn vend r f a prefijada aunque variarfa 
en funeidn de 1 patrimonio y edad del contribuyente para - 
asegurar que los contribuyentes con elevado patrimonio no 
eludan i ndef i n i dament e el pago del IPG simplemente por el 
hecho de haber abonado el 1R en el pasado.
6.2.- El problema de la riqueza acumulada después del
pago de 1 1R . -
Uno de los problemas de la transformacidn del 
sistema hacia un IPG es el de la equidad.
Ciertos contribuyentes se ver fan penalizados como --
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consecuenc i a de la transicidn de un IR a un IPG. Ello es - 
debido a que los ahorros realizados antes de la fecha efe£ 
tiva y aplicados con posterioridad serfan, a menos que se 
les dotase de cierta deduccidn, gravados dos veces. En con 
secuenc i a, cualquier ahorro acumulado con la idea de finari 
ciar grandes consumas futures se ver fa penalizado. Por co£ 
tra, ciertos contribuyentes mejorarfan su situacidn, por - 
ejemplo, en el caso de que el consumo se realice antes de 
la transicidn y se financie con créditos a devolver con -- 
posterioridad a la fecha efectiva.
En mi opinidn, los problemas de equidad en la transi­
cidn se han exagerado. Si fuese obje t i vo prioritario de -- 
cualquier reforma fiscal no modi f i ca r la situacidn relati- 
va de los contribuyentes antes y después de 1 cambio, difi- 
cflmente se podrfa acometer cualquier cambio del sistema - 
fiscal. Problemas de equidad también existirfan si se pro­
duce cualquier cambio en el peso relativo, por ejemplo, de 
la imposicidn directs e indirects como ha ocurrido en nu£s 
t ro pafs con la implantacidn del IVA. Cualquier modifica-- 
cidn en la estructura del sistema f a vorecera a ciertos cori 
tribuyentes y pens 1i za ra a otros. Sin embargo, aün mante-- 
niendo que, salvo que los efectos sobre la equidad sean -- 
significatives, no serfa necesario introducir medidas adi- 
c i onales de transicidn, se proponen un conjunto de actua-- 
c i ones tendantes a disminui r los efectos de la transicidn 
sobre la riqueza acumulada.
Serfa posible permitir algün tipo de deduccidn para - 
evitar la doble imposicidn de los ahorros realizados antes 
de la implantacidn de un IPG con el fin de permitir el cori
sumo de la riqueza acumulada sin inourrir en una nueva ---
obligacidn fiscal asf como evitar la exencidn de las amor- 
tizaciones de créditos o préstamos realizados antes de la 
fecha efectiva. Esta medida tendrfa un doble aspecto posi- 
t i vo :
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a) prévenir la posible elusidn fiscal en la fase de transi^ 
cidn
b) evitar los cambios en las pautas o esquemas de comporta 
miento del consumo por razones fiscales.
Existen numerosas fdrmulas que permi ten la deduccidn
por el ahorro acumulado, sin embargo, tanto el Informe ---
Lodin como el First Report Irlandés^^®^ destacan très fd£ 
mu 1 as que vamos a comentar y desarrollar. Las très fdrmu-- 
las exigen un reqistro de 1 patrimonio neto inicial del con 
t r i buyen t e basado en la propi a declaracidn debidamente po£ 
menorizada. Ello no serfa diffcil si la estructura tribut^ 
r i a del pafs ap1i ca algün tipo de imposicidn sobre el pa-- 
trimonio neto aplicando los criterios valorativos de 1 mis­
mo para desarrollar el registre. Desde un punto de vista - 
operative, la ocultacidn de los ahorros no tendrfa mayor - 
significacidn ya que es indiferente que la deduccidn se -- 
api i que en el ejercicio de transicidn o posteriores. No ha_ 
brfa, en consecuencia, razones para ocultarlo para obtener 
posteriores deducciones.
Por su parte, la ver ificacidn de los créditos contra- 
tados y vivos para el contribuyente tampoco tendrfan mayor 
impor tanc ia :
a) Por un lado, si el contribuyente no déclara los crédi—  
tos, éstos deberén permanecer ocu11 os indefinidamente -
ya que, en caso contrario, su afloracidn atraera la --
obligacidn fiscal en el IPG como nuevos créditos o prés 
tamos recibidos.
b) Por otro, si el contribuyente oculta indefinidamente los 
créditos no podra compensa r en la declaracidn del IPG -
las cantidades des t i nadas a la devolucidn o amortize--
cidn del crédito.
La neutralidad en la fase de transicidn, tanto desde 
la perspect i va de los ac t i vos como desde la de las obliga­
ciones fiscales, signifies que no se deben crear esas ga--
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nancias o pérdidas fiscales mod i f i cando la estructura de - 
consumo o de capital en el periodo anterior o posterior a 
la fecha efectiva. La eues t i dn principal consiste en de t e£ 
minar que volumen de consumo ha sido financiado con renta 
obtenida con anteriori dad a la fecha efectiva.
Las normas de transicidn no deben f avorecer el consu­
mo o el incremento de ahor ros antes de la introduccidn del 
nuevo sistema, asf como favorecer el incremento de los ac- 
tivos no registrados, especialmente el dinero en metalico.
El problema de adecuar los ahorros existentes de man£ 
ra que no tributen si se consumen y asegurar que la amo r t i_ 
zacidn de créditos no sirva para reducir la base imponible 
del IPG puede ser conseguido por cualquiera de los très mé 
todos siguientes;
A ) Método de 1 patrimonio bruto.-
Con este método se establece el valor acumulado de -- 
sus ac t i vos que tengan la naturaleza de ahorros y la cuan­
tfa de las deudas contraidas y vivas. Mient ras que los ah£
rros brutos se mantienen por encima del nivel inicial, ---
cualquier nuevo ahorro o desahorro se considerarfa a efe£ 
tos de determiner la obligacidn fiscal. Del mismo modo, -- 
los nuevos créditos serfan acumulados a la base y las amo£ 
t i zaciones deducibles siempre y cuando el valor de las de£ 
des agregadas no se reduzca por debajo del nivel inicial.
La aplicacidn del ahorro preexistente (esto es, cuando 
los ahorros brutos caen por debajo de los que exist fan en 
el momento del cambio) no imp 1icar fa sujecidn al impuesto. 
Asfmi smo, la devolucidn de los créditos préexistantes no - 
conllevarfa derecho a deduccidn. Un ejemplo permitiré com- 
prender el sistema:
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. Valor inicial del patrimonio bruto 
considerado ahorro en fecha efect£
va del cambio ..............................  3.000.000.-pts.
. Deudas contraidas vivas en fecha -
efectiva .................................... 2.000.000.-
. Ahorro del ejercicio 1 ....................  500.000.-
. Deudas contraidas ejercicio 1 ..............  200.000.-
. Desahorro del ejercicio 2 ................. I.000.000.-
. Devolucidn créditos en ejercicio 2 .......  800.000.-
Dec larac idn e j . 1. Declaracidn e.j. 2.
* Acumulable a
Base imponible ... 200.000 (1.000.000-500.000)=500.000
* Deducible de
Base imponible ... 500.000 200.000—  ^Compensable devol.
crédito ej. 1.
600.000—  ^No compensables -
(sin derecho a -
deduccidn )
Con este método, los problemas de control son muy senci_ 
llos si existe un control y seguimiento del patrimonio, pue£ 
to que sdlo una exageracidn del patrimonio inicial puede pr£ 
ducir ganancias imposi t i vas de importancia. Sin embargo, las 
inexactitudes en la declaracidn de deudas lleva su propia pe 
nalizacidn como indicamos antes.
B ) Método del patrimonio neto.-
Con esta fdrmula, el patrimonio neto del contribuyente 
se establece en el momento del cambio. Si este patrimonio ne 
to cae por debajo del nivel inicial, el consumo no implies -
obligacidn fiscal. Oe otra manera, los cambios en el patri-
monio neto serfan tratados de acuerdo con las nuevas normas.
Si el patrimonio neto es negative al inicio no obtendra
deduceidn por los reemboIsos cuando disminuya su deuda neta. 
Mientras su deuda neta siga por encima del nivel inicial, —  
todos los cambios en el patrimonio son tratados de acuerdo - 
con las nuevas réglas.
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Este método exige mayores cuidados que el anterior; no 
solo es importante que el activo no sea exagerado, sino —  
también que la cuantia de las deudas no sea subestimada en 
la medida en que estén a F ec t ados préstamos persona les. Si - 
esto ocurre, el patrimonio neto sera demasiado grande ofre- 
ciendo la posibilidad de un desahorro libre de gravamen ex- 
cesivamente grande.
C ) Método de 1 crédito al impuesto. -
Si el contribuyente dispone de cierto ahorro en el mo- 
mento de implantacidn del IPG, se puede establecer, a par-- 
tir de la declaracidn de 1 mismo en la fecha efectiva, un —  
crédito fiscal igual a la cant idad résultante de aplicar un 
tipo impositivo medio sobre la cuant îa de 1 ahorro. El con-- 
tribuyente podria utilizar el crédito para compensar total 
o parcialmente las obligaciones fiscales del desahorro rea­
li zado en ejercicios poster lores. El siguiente ejemplo per­
mit i ré comprender el funcionamiento;
. Valor inicial del patrimonio
neto ( Pg - Deudas) ........................ 3.000.000.-
. Tipo medio establecido ....................... 20 %
. Crédito fiscal compensable -
después de fecha efectiva 3.000.000 x 0'2 = 1.000.000.-
. Base imponible IPG (Ejercicio 1)
Rentas corrlentes .... 800.000.-
(+)Desahorro ............ 600.000.-
(-)Crédito fiscal ......  (600.000)-
800.000.-
. Pendiente de compensar en ejer­
cicios suces i vos ...........................  400.000.-
Del mismo modo, en el caso de deudas netas, el contri- 
buyente serfa adeudado con una cuota tributaria que podrfa 
se r compensada con ahorro futuro o devolucién de préstamos 
en la forma recogida en el siguiente supuesto;
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. Valor inicial del patrimonio neto .........  (2.000.000).-
. Tipo medio establecido .....................  20 %
. Débito fiscal compensable 2.000.000 x 0'2 .. 400.000
. Base imponible IPG (ejercicio 1)
Rentas corrientes ..... 1.000.000.-
(-)Ahorro ejercicio ...... (600.000)-
( + )Débito fiscal  ..... 300.000.-
700.000.-
. Pendiente de pago en ejercicios —
sucesivos (400.000 - 300.000) .................. 100.000 .-
Este método, que es muy similar al método del patrimonio 
neto, tiene la ventaja que el periodo transi torio puede ser - 
considerablemente mas cor to. No obstante, serfa necesario f i- 
ja r un periodo max i mo de compensée i én o pago de las cantida-- 
des acredi tadas o adeudadas, y exigir que siempre que haya b£ 
se imponible susceptible de compensée idn este crédita o débi­
ta se aplique en su tatalidad para reducir al maximo el peri£ 
do de transiciôn.
Ninguno de las métodas hasta aquf reseflados tendri an po£ 
qué ser usados tras el fa 11ecimi ento de 1 contribuyente . Los - 
herederos pueden plenamente afrontar la nueva normativa ya -- 
que no existe razdn para es t i ma r hasta qué punto el fallecido 
ha sido gravado por sus ahorros y no gravado por sus présta-- 
mos .
Por supuesto, la introduccidn de un 1PG puede realizarse 
sin normas transitorias, en cuyo caso cualquier forma de con­
sume después de la implantacidn de 1 nuevo impuesto serfa tra- 
tada de forma idéntica. Repito que en mi opinidn este enfoque 
no debe causar se r i os problèmes de equidad entre con t r i buyen­
tes y evidentemente es la solucidn mas sencilla desde el pun­
to de vista administrative. No por elle se ha obviado el ané
lisis de métodos t ransi tories. Se han propugnado aquellos--
que :
- ofrecfan 1 os meneres problèmes administratives.
- provefan de la mayor proteccidn contra la elusidn fis­
cal. y
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- y el nenor efecto distorsivo sobre la actividad ---
econdmica.
6.3.- Sfntesis de problèmes y propuestas para evitar
redistribuciones no deseadas por la transicidn.- 
E1 obstdculo principal para la adopcidn de un - 
IPG se circunscribe a problèmes redistributivos, tanto de£ 
de el punto de vista de la eficiencia como al de la equi—  
dad. Como afirma M. Graetz^^^ ^ "el problème bdsico, en am- 
bos casos, consiste en que la riqueza real del contribuyeri 
te podrfa modificarse como consecuencia de la revisidn fis 
cal". El problems pues se circunscribe al tratamiento de 1 
consume realizado a partir del patrimonio acumulado bajo - 
el IR. Existen très soluciones genéricas, aunque cada una 
de allas con ciertos inconvenientes:
. Graver la riqueza acumulada.
. Exencidn de la riqueza acumulada.
. Exclusidn parcial de la riqueza acumulada.
A ) Gravamen de la riqueza acumulada.-
El patrimonio acumulado se graverfa cuando se consu­
me. Sin normas especi a les de transicidn, el cepital acu- 
mülado se tratarfa de la misma manera que el pet rimonio - 
acumulado con posterior i dad a la fecha efectiva. Ello pe£ 
mi t i rfa ampliar la base imponible de forma inmediata y,—  
por tanto una estructura de tipos mis reducida, aunque —  
ello serfa inequitativo y plantearfa problèmes de cumpli- 
m i ento.
Todo el patrimonio existante en la fecha de entrada 
en vigor de la nueva normativa deberfa ester régi strado - 
con la consideracidn de activo calificado. Con esta situ£ 
cidn, los contribuyentes tendrfan un enorme incentive pa­
ra ocultar actives. Ello se podrfa lograr convirtiéndolos 
en dinero o activos no registrados. De esta manera, estos 
actives podrfan int roduci rse en el nuevo sistema como aho 
rro o utilizarse para consume libre de impuestos. Este —
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problems serfa tempora 1 hasta que todos los activos se - 
revelen, aunque la pérdida de recaudacidn y las inequid£ 
des que product rfan serfan ingentes.
Una solucidn radical para prévenir la acaparacidn - 
monetaria se apoyarfa en la introduccidn de un nuevo si£ 
tema monetario en la fecha de aplicacidn del IPG. Para - 
prévenir el efecto con relacidn a cuentas exterlores se­
rfa precise mantener y perfeccionar los contrôles de cam 
bio internacionales.
Las personas que consuman su patrimonio acumulado - 
serfan gravadas, generaImente, dos veces: (1) cuando ah£ 
rran en un sistema IR a partir de la rents gravada, y —
(2) cuando consumen bajo el nuevo sistema IPG. Esto pla£ 
tea problemas especi a les para personas jubiladas o impe- 
didas que realizan fuertes gastos de consume y que real£ 
zaron sus previsiones de ahorro sin considersr la aplic£ 
cidn de un IPG. A11ernativamente, los tenedores de crdd£ 
tos obtenidos con el sistema anterior gozarfan de un bé­
néficié inesperado: podrfan deduct r los intereses y la - 
amor ti zacidn del principal, sin haber incluido el crédi­
te 0 préstamo previamente en la base imponible. Ademés - 
de las soluciones ya comentadas y en Ifnea con el método 
C) antes indicado, el informe del Departamento del Teso- 
ro USA (1.984)^^^^ considers la posibilidad de fact 1itar
a los contribuyentes de edad avanzada (en torno a l a --
edad de jubilacidn: 60-65 aHos) una deduce idn especial - 
durante los primeros ejercicios de aplicacidn del IPG. -
Esta deduccidn serfa de una cuant fa importante en e l ---
ejercicio de introduccidn del impuesto, pero irfa paula- 
tinamente reduciéndose en ejercicios sucesivos hasta de- 
saparecer. Esto comp 1i car fa el sistema y siempre habrfa 
presiones polfticas para mantener indefinidamente esta - 
deduceidn perdiendo su funcidn transi toria.
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B) Exencidn de la riqueza acumulada.-
La riqueza acumulada con anterioridad a la fecha efec­
tiva podrfa quedar exenta del nuevo impuesto. Si la riqueza 
acumulada en dicha fecha se considerase como no reqistrada, 
los ahorros no estarfan sujetos a gravamen cuando se utili-
zan para consumo evitando el problème de la doble imposi---
cidn. Sin embargo, este enfoque permitirfa a los detentado-
res de elevado patrimonio en la fecha efectiva éliminer ---
cualquier obligacidn fiscal en ejercicios sucesivos (posi—  
blemente en generaciones ) simplemente liquidando activos no 
calificados y adquiriendo activos calificados con derecho a 
deduccidn, reduciendo su obligacidn fiscal. La contabi1iza-
cidn separada de activos antiguos y nuevos, requisito im---
prescindible para evitar el problems, complicarià la gestidn 
y administracidn del tributo. Ademés, la reduce i dn de la b£ 
se impondrfa tipos marginales mas elevados sobre el resto - 
de la base imponible 1o que provocarfa que cualquier ganan- 
c i a derivada de la implantacidn del IPG se retrasase en el 
t i empo.
C ) Exclusidn parcial de la riqueza acumulada.-
Solucidn intermedia consistante en que los cont r ibuyet} 
tes dispondrfan de una cant idad fija de consumo exento deri_ 
vado del patrimonio acumulado. La solucidn para reducir los 
beneficios y pérdidas de transicidn se apoya en:
1.- Parmi tir una deduccidn fija y limitada de la riqu£ 
za acumulada a partir de la rente neta de impues-- 
tos y destinada a consumo libre de impuestos, y
2.- Parmi tir la deduccidn exclusive de nuevos ahorros, 
aunque negando total o parcialmente las amortiza-- 
ciones de crédito.
En este caso, el problems de transicidn se reducirfa.
Si existe alguna fdrmula imposi t iva de control, p.ej. el -- 
IPN, no serfa diffcil distinguir entre ahorro antiguo y nue 
vo, aunque sf se plantes un problems con relacidn a la impu
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tacidn de la deduccidn cuando las unidades contribuyentes 
se modifican, que podrfa ser resuelto a través de alguna - 
régla especial de imputacidn. Reconociendo que todas estas 
fdrmulas complicarfan la gestidn y administracidn de 1 im—  
puesto, esta no serfa tan importante si se opta por una —  
fdrmula de exclusidn parcial de la riqueza acumulada.
7.- TRIBUTACION COMPLEMENTARIA SOBRE EL CAPITAL; ALTERNA-- 
TIVAS.-
E1 modo de determiner la base imponible en un tributo 
sobre el gasto personal pone de mani fiesto algunos proble­
mas redistribut ivos de cierta gravedad. La exencidn del —  
ahorro que con1 leva la impos i cidn sobre el gasto provoca - 
un incremento en la acumulac idn de capital, con 1o cual se 
pueden incrementar las desiqualdades de riqueza, teniendo
en cuenta que la propensi dn al ahorro es superior p a r a ---
aquellos grupos con renta y patrimonio elevados. Para man­
tener ciertos efectos redistri butivos seré necesaria una - 
tributacidn sobre el capital. Ademas del objetivo ya comeri 
tado, la implantacidn de la imposicidn sobre el capital d£ 
ber fa realizarse bajo las si gui en tes consideraciones:
1) El patrimonio produce bénéficies a sus prop i e t ar ios co­
mo son la independencia, segur idad e inf luencia, que di^  
ffciImente desaparecen con el tiempo.
2) Oeberé provocar una di st r i bucidn més equitativa de 1 pa­
trimonio provocando, sobre todo, un incentive a que los 
propietarios distribuyan sus fortunes por donacidn o le 
gando hacia personas menos ricas.
3) Mantener la distincidn entre patrimonio heredado y aho- 
rrado, considerando que el patrimonio heredado debe su 
frir una mayor imposicidn tanto por razones de equidad 
como de incentivacidn econdmica.
Los diverses informes y trabajos relatlvos a la apli­
cacidn de 1 IPG, se decantan en funcidn de dos a 1terna t i vas 
de integracidn de las donaciones, herencias o legados en - 
el sistema IPG:
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a) gravar las transnisiones como parte de la renta del rece£ 
tor o gastos del donante en la base del IPG, aunque sin - 
olvidar ciertos mecanismos de promediacidn para suavizar 
cuotas excesivamente altas.
b) exclusidn de la base imponible del IPG y sujeccidn a un —  
rëgimen independiente de imposicidn sobre el capital, que 
podrfa circunscribirse a la aplicacidn de un impuesto so-- 
bre transmisiones de capital y/o un impuesto periddico so­
bre el patrimonio neto.
El informe Lodin( )  considéra al IPN como instrumento - 
bdsico de control de la declaracidn de un IPG. Dado que las - 
deduceiones por ahorro son permi tidas en un impuesto sobre el 
gasto y todos los activos se consideran consumidos si no se - 
demuestra documentaImente que han sido ahorrados, la introdu£ 
cidn del IPG oblige a los contribuyentes a realizar una corre£ 
ta declaracidn de su patrimonio neto. Por lo tanto, el IPN -- 
const i tuye un buen complements del IPG apoydndose mutuamente. 
Su implementacidn dependerd de las funciones buscadas por el 
IPN:
- si su funcidn es estrictamente de control, bastarfa con ---
aplicar el sistema con mfnimo exento no muy elevado aunque 
con tipos reducidos. Si la alternative es complementer un -
IR lineal con un IPG, el Ifmite exento se podrfa relacionar
con el Ifmite a partir del cual se aplica el IPG.
- si su funcidn es también recaudatoria, se deberfa reducir -
el mfnimo exento e incrementar los tipos y la progrès!vidad, 
potenciando otros objetivos como son el incentive a la re--
distribucidn del patrimonio.
Sin embargo, sin desechar la aplicacidn de algün siste­
ma de IPN, la tendencia general consiste en potenciar la impo­
sicidn sobre transmisiones de capital. Compartimos la opinidn 
del Informe Meade que sehala como fdrmula mds conveniente cie£ 
to tipo de imposicidn sobre las adquisiciones lucrativas y —  
acumuladas de riqueza (Accession Tax) que recaerfa sobre el - 
receptor. Este impuesto aplica una estructura tari faria progr£
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siva que depende, no de las circunstancias del donante ni 
del grado de parentesco entre donante y donatario, sino - 
del valor acumulado de donaciones o herencias que hayan - 
recibido,hasta la fecha, de cualquier numéro de donantes. 
Ello permitirfa incentivar una mayor distribucidn del pa­
trimonio que cualquier otra fdrmula de imposicidn sobre - 
transmisidn de capital por cuanto la transmisidn interge- 
neracional const i tuye la principal exp 1 icacidn de las cori
centraciones de patrimonio, aparte de consideraciones ---
dtico-sociales, ya comentadas, que dictan que la riqueza 
adquirida sin esfuerzo debe sopor tar mayor presidn fiscal 
que la acumulada por el propio esfuerzo. Esta fdrmula im­
posi ti va tendrfa las siguientes ventajas:
a) Reduce la evasion fiscal evitando que se dividan las - 
donaciones a favor del mismo donatario durante la vida 
del donante, por cuanto todo donatario serfa gravado - 
por el total de adquisiciones.
b) Gradua la progresividad en funcidn del total acumulado 
de adquisiciones patrimoniales durante la vida del do­
natario.
c) La acumulac idn se aplica a las adquisiciones pat r imon i£ 
les de diferentes procedencias en un momento dado o en 
momentos distint os.
d ) el impuesto sobre adquisiciones es mds eficaz para re­
ducir desiguaIdades puesto que grava progresivamente a 
estas y procura,desde el punto de vista tributario, -- 
una distribucidn mas equitativa del patrimonio.
Los inconvenientes, como afirma el Profesor Fuentes 
Quintana ^  ^ residen en el coste de su funcionamiento;
a) Tanto los costes en Administracidn tributaria como los 
de cumplimiento para el contr i buyent e son mas elevados.
b) Las transmisiones del patrimonio son, en gran parte, - 
a lea tor i as depend i endo de las circunstancias personates 
y vitales del he rede ro y legatario, lo que puede dar lu 
gar a transmisiones frecuentes por diferencias de eda-- 
des entre transmisor y beneficiario, lo cual llevarfa a
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un mayor gravamen, por parte de la Hacienda, a détermina^ 
dos patrifflonios. Asfmismo, el impacto de la imposicidn so­
bre las adquisiciones lucrativas debe ser mds fuerte para 
quienes disfruten durante muchos aflos el patrimonio recibi^ 
do gratuitamente, que para quienes lo disfruten poco tiem­
po. La prima fiscal se dirige en este caso a las adquisi—  
clones lucrativas que vuelvan a ser transmitidas prontamen
En consecuencia, es necesario que:
- la progresividad se relacione con el total acumulado re­
cibido lucrativamente, y
- la imposicidn depends del tiempo que el beneficiario po­
ses la riqueza adquirida gratuitamente.
De nuevo, el informe Meade d i seMa diverses fdrmulas de 
imposicidn sobre las transmisiones lucrativas que tienen en 
cuenta esenciaImente el patrimonio que el donatario ha ad- 
quirido por este conducts y el lapso de tiempo en que lo - 
haya di sf rutado ^ \  La fdrmula de pago ant icipado de un -
impuesto anual sobre el patrimonio, denominado impuesto s£ 
bre adquisiciones lucrativas acumuladas de riqueza combing 
do con un gravamen anual y progresi vo sobre el patrimonio 
(lALAR-APP) conforma un impuesto progresi vo sobre el pat ri^  
monio heredado que favorece que las personas que hayan her£ 
dado mucho t ransmi tan el patrimonio rdpidamente a personas 
que hayan heredado poco. Este sistema tiene algunos proble 
mas admini strativos y existen di ficultades para evitar su 
aplicacidn a las transmisiones lucrativas entre marido y - 
mujer. Para obviar los problemas administratives, se prop£ 
ne una fdrmula no progresiva de 1 lALAR-APP que denomina —  
lALAR forma de imposicidn lineal sobre el patrimonio (ALP). 
Para no perder la ventaja de la progrèsividad, el IALAR- - 
ALP se podrfa aplicar en conexidn con un impuesto anual —  
progresivo sobre el patrimonio. Por ultimo, puede construis 
se un lALAR que afecte progresi vamente al total acumulado - 
recibido por el benef iciario pero que, también tenga e n ---
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cuenta la diferencia de edad entre éste y el transmitente 
( IALAR-APOE). Este sistema présenta algunas ventajas pero 
esté mucho menos relacionado con el periodo durante el -- 
cual cualquier perceptor especffico di sf ruta de su heren- 
cia, y en algunos casos podra estar abierto a una séria - 
elusidn mediante la donacidn indirecta por medio de terc£
ro,(«7).
Siguiendo las fdrmulas propuestas por el informe Me£ 
de y combinéndolas con un impuesto periddico sobre el pa­
trimonio, se destacan très posibi lidades como las més de­
ssables :
1.- Un lALAR-APP con mfnimo exento bajo y una escala de - 
tipos progresi vos cuyos tipos superiores sean lo suf^ 
cientemente altos como para distribuir las grandes -- 
propiedades heredadas. Este esquema permi te, sin a p H  
car un impuesto periddico sobre el patrimonio, inci-- 
dir sobre las grandes fortunes.
2.- Un lALAR-ALP para proporcionar un impuesto general S£ 
bre la propi edad heredada discriminando contra esta, 
combinado con un impuesto periddico sobre el patrimo­
nio con mfnimo exento alto y con una estructura de t£ 
pos que suba progresivamente hasta ni veles altos para 
las fortunes més elevadas, fomentando una mayor distr^ 
bucidn de la riqueza acumulada. El funcionamiento co£ 
junto de estos sistemas permitiré gravar los patrimo- 
nios mâs grandes, sean heredados o ahorrados.
3. - Un impuesto sobre adquisiciones lucrativas de riqueza
sin considérer la edad de dônante y donatario comple- 
mentado con un impuesto periddico sobre el patrimonio 
neto con tipos de gravamen reducidos. Este sistema es 
admini strativamente més sencillo y aplicable si se —  
considéra que la ünica funcidn de 1 IPN fuese la de -- 
cont roi.
En opinidn del doctorando, desde una perspective de 
integracidn y perfeccionamiento de 1 sistema, el sistema -
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dptimo serfs el segundo: un impuesto sobre adquisiciones 
lucrativas y acumuladas de riqueza con forma de un impue£ 
to periddico y lineal sobre el patrimonio, asociado a un 
impuesto anual y progresivo sobre el patrimonio cuya base 
incluirfa también la riqueza acumulada por el sujeto pas£ 
vo mediante su esfuerzo e iniciativa pero con un mfnimo - 
exento elevado.
Lo que parece seguro es que cuaIquiera que sea la -- 
fdrmula elegida dividiré las opiniones de la sociedad en 
que t rata de implantarse dependiendo de :
- la filosoffa econdmico-social del pafs.
- del perfeccionamiento de 1 sistema fiscal.
- de las funciones y objet ivos a alcanzar por la fdrmula 
a implantar.
8.- CUESTIONES DE ADMINISTRACIDN, CON ESPECIAL REFERENCIA 
AL SISTEMA DE RETENCIONES EN LA FUENTE.-
La introduccidn de un IPG en un sistema fiscal mode£ 
no plantea un conjunto de cuestiones de administracidn y 
gestidn que es preciso asumir, valorar y, en algunos ca-- 
sos, resolver. La aplicacidn del impuesto va a suponer un 
conjunto de ventajas incuestionables:
1.- Evita gran parte de los problemas de valoracidn de los 
rendimientos del capital y los bénéficies empresaria- 
les :
a ) Valoracidn de los bénéficias empresariales . -
La mayor parte de los problemas de valoracidn de es 
tos benef icios se der i van de la periodificacidn. Con - 
la regulacidn fiscal actual, los sistemas fiscales sue 
len permi t i r la ope i dn entre una contabilidad de deven 
go o de caja. Con independencia de la a 1ternat i va que 
se eli ja se plantean importantes problemas de i nterpr£ 
tacidn. Entre e1los:
- El tratamiento de los ingresos y gastos antic ipados
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y diferidos.
- El tratamiento de proyectos de inversidn de large du 
racidn en cuanto a la periodificacidn del beneficio.
Una via de elusidn fiscal se dériva de la trans—  
formacidn periddica y récurrente de los sistemas de con­
tabi lidad con el fin de dejar fuera algunas partidas - 
y reducir su deuda tributaria a medio plazo.
Con un sistema de IPG no habrfa alternative. El -
fundamento del mismo exigirfa una base de flujos de---
c a j a, por lo que no se plantearfan los problemas antes 
descri tos.
a.l) Amortizaciones y valoracidn de existencias.-
Los problemas de depreciacidn, cost es de agotamie£ 
to, amortizacidn y valoracidn de inventarios no se pla£ 
tear fan desde una perspec t i va estrictamente fiscal con 
un IPG. Como ya sabemos:
. Cl valor de los activos amort izables serfa deducible 
en el ejercicio de adquisicidn con un IFC.
. La adquisicidn de existencias serfa autométicamente 
deducible como gasto.
. Un conjunto amp 1i o de gastos serfa compensado en el 
ejercicio, en vez de capital!zado y amortizado a lo 
largo de su vida Util.
. En el caso de recursos naturales, todos los costes - 
de adquisicidn, explotacidn y désarroilo serfan dedu 
cibles en lugar de amor t i zados en funcidn del factor 
de agotamiento del recurso explotado; en consecuencia, 
no se plantearfa el problema de determinacidn de este 
factor, cuestidn de la mëxima importancia en las ex- 
plotaciones de hidrocarburos.
En suma, con un IR es necesario determinar la vi­
da util del activo y su secuenc i a temporal de déprécia
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cidn. Sin olvidad toda la problemdtica referente a 1 - 
inmovilizado inmaterial (patentes, propiedad intelec- 
tual, marcas registradas, etc.).
a.2) Naturaleza de los rendimientos.-
La natureleza de un flujo de renta puede afectar 
a su tratamiento en el IR. Por ejemplo, la distincidn
entre dividendes e intereses es muy importante en ---
ciertos sistemas fiscales debido al tratamiento prefe_ 
rencial de ésËos . También es fundamental la di s t i£
cidn entre renta corriente y gananc i a de capital.
Esta distincidn es irrelevante con un IPG, ya que 
cualquier rendimiento, sea por cuenta de renta o de - 
capital, se incluirfa en la base de un IPG a menos —  
que se reinvierta. Del mismo modo, cualquier pago mo­
netar io se ré deducible cuando se aplique a gastos o a 
dévolue idn de capital.
a.3) Ganancias de capital.-
En un IPG, el contribuyente deduciré el valor t£
ta 1 de las compras de bienes de capital. Por ello, si
no reinvierte, el produc to total de la venta se i ne 1u£ 
ré en la base imponible. Qué ventajas admini strativas 
se derivan de ello?
. No serfa necesario conocer el valor original (coste 
originario) de los bienes de capital, por cuanto ya 
no es necesario calcular la ganancia de capital por 
diferencia entre coste de enajenacidn y coste orig£ 
nario. De esta manera se simplificarfan los costes 
administrativos y de cumplimiento.
. Dado que las ganancias de capital no reciben un t r£ 
to especial no habrfa incentivo para convertir renta 
en ganancias de capital.
b ) Promediacidn.-
La actual regulacidn de 1 IR en los pa i ses con sis­
temas fiscales désarroilados incluye ciertas disposi-
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clones, a veces excesivamente complicadas, para prome-- 
diar la renta. Con ello se pretende que, dada la estru£ 
tura progresiva del impuesto, dos individuos, uno con - 
renta muy irregular en el tiempo y otro con renta regu­
lar, sopor ten una carga tributaria a medio plazo simi —  
lar. Sin embargo, el consumo es un components con fuer­
te inercia y, por lo tanto, no fluctua con la misma in- 
tensidad que la renta por lo que no es necesaria con —  
tanta urgencia la promediacidn. Sin olvidar que la exi£ 
tencia de modos alternatives de tratamiento de los act£ 
VOS financieros y de los crédites, desde una perspecti- 
va fiscal, proporcionarfa a los sujetos una flexibili—  
dad considerable en cuanto a la periddificacidn de sus 
obligaciones fiscales. Este rasgo, administrativamente, 
es muy venta joso ya que permitirfa minimi zar la neces_£ 
dad de sistemas especiales de promediacidn, aunque la - 
promediacidn es deseable debido a 1 incremento de los t£ 
pos marginales que se produc i rfa al incrementarse sus—  
tancialmente la base imponible en un ado concrete.
c ) Tratamiento de las Pens i ones.-
Una ventaja administrativa fundamental se debe a la 
simp 1i f icacidn en el tratamiento fiscal de las pensio-- 
nes. En muchas legislaciones positivas del IR y, entre 
e1las, EspaMa, las aportaciones a los fondes de Segur i- 
dad Social para Pens i ones tienen un tratamiento idénti- 
co en un impuesto sobre el gasto:
. Las aportaciones a la Segur idad Social son plenamente 
deducibtes.
. Las prestaciones por su cuant fa fntegra estarfan gra­
vadas.
En el caso de los Fondes de Pensiones, el tratamien 
to serfa muy similar:
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. Las aportaciones a los Fondos de Pensiones son dedu- 
cibles, aunque con alguna limitacidn.
. Tanto la devolucidn del principal como de los intere 
ses del Fondo, bien se abone total o periddicamente, 
estarfan sujetos a gravamen.
Con un IPG, el sacriFicio del consumo presente en 
aras a garantizar prestaciones por jubilacidn tendrfan 
el mismo tratamiento que cualquier fdrmula de ahorro:
. Deduceidn de la contribucidn o aportacidn a los Fon­
dos .
. Gravamen, tanto del principal como de los intereses 
por el F ondo, en el momento del reintegro.
2.- CoriBccidn de la base imponible para evitar los proble­
mas inflacionarios.
En periodos de fuerte inflacidn, en el IR la ren­
ta real résulta, en algunos casos, sobrevalorada y, en 
otros, infravalorada. Ello ocurre especialmente en el 
caso de los rendimientos de capital de ac t i v idades em- 
presariales y para las ganancias de capital. Las cau—  
sas de esta dicotomfa entre renta real y renta moneta­
ria son, sucintamente:
1) La depreciacidn y, por tanto, la amortizacidn se ba 
sa en costes histdricos.
2) El IR se aplica sobre ganancias de capital nomina—  
les, no reales (ajustadas por inflacidn).
3) La valoracidn de existencias se suele hacer ap1ica£ 
do el método FIFO.
4) Los intereses se suelen aplicar sin considerar que 
los mismos recogen una prima de riesgo por inflacidn 
que no deberfa ser gravada ni deducible.
Estos efectos fueron de la maxima importancia, a 
partir de 1.973, cuando la inflacidn en gran parte de
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los pa fses de la OCDE se desbordd provocando una sus- 
tancial sobreimposicidn de los rendimientos del capi­
tal y de las empresas, que siendo no equitativo, fué 
una de las causas que favorecid la caIda de la inver- 
sidn. La lucha contra este efecto en los ült imos diez 
ahos ha puesto de manifiesto que el ajuste por infla­
cidn de amortizaciones, existencias, ganancias de ca­
pital, intereses y deducciones son complicados. En un 
IPG, al apoyarse en una contabilidad de flujos de ca- 
ja, no necesita ajustes por inflacidn. El flujo de C£ 
ja se valo ra en termines monetarios del ejercicio co- 
rriente con lo cual di f fciImente habré que combiner - 
renta y gastos corrientes con los histdricos.
3.- Evasidn fiscal y elusidn fiscal.
La evasidn fiscal supone una enorme fuente de —
i nequi dad y de d i st orsi ones en el IR. Cualquier inten
to de reforma de 1 IR debe tomar en consideracidn las 
causas de elusidn fiscal. En concrete;
- Revisidn de los gastos fiscales.
- Consideracidn de las rentas no gravadas en la legi£ 
lacidn actual.
- Tratamiento preferencia1 de las ganancias de capi —  
ta 1.
- Revisidn de la deduce i dn por intereses por présta —  
roos para la adquisicidn de determinados activos reai 
les y financieros.
Como afirma el Informe del Departamento de Teso- 
ro (1.984), la ventaja rela t i va de 1 IPG respecte a la 
elusidn fiscal es la sencillez. Considerando los pro­
blemas anteriores, un IR bien estructurado podrfa re­
ducir Ios cauces de elusidn fiscal. Sin embargo, se - 
ex i g i r f an disposiciones complejas y amplias i ntentan- 
do :
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- evitar que los contribuyentes deduzcan por encima - 
de su inversidn efectiva o real.
- limitaciones en cuanto a la deduccidn de los gastos 
por intereses ajustados por inflacidn.
- obtener amortizaciones econdmicas reales y revisa r 
las reglas de capitalizacidn.
- el pleno gravamen de las ganancias de capital rea- 
les.
En contraste con las complejas reglas necesarias 
para prévenir la elusidn fiscal bajo un IR, Ios evaso 
res tenderfan a desaparecer debido a la exoneracidn - 
de los rendimientos de capital. La ventaja relative - 
de la ocultacidn desaparecerfa si:
- cualquier adquisicidn de capital fuese compensable.
- las ganancias de capital y los rendimientos del ---
ahorro se gravasen cuando se consumen.
- los préstamos se sujetasen a gravamen a menos que - 
se compensasen con una inversidn adiciona1.
No obstante, no hay que descartar la posibilidad 
de que di f i eu 1tades en la valoracidn de 1 IPG y la apa 
ricidn de lagunas fiscales pueda originar una nueva - 
clase de "evasores" que utilicen Ios resquicios de la 
legislacidn de 1 IPG.
No parece justo destacar las ventajas administra 
t i vas de 1 IPG sin poner de mani f iesto algunos inconvenien 
tes que, desde el punto de vista de gestidn y aplicacidn, 
deben considerarse:
1 . -  Los e l e m e n t o s  de un IPG e x i q e n  l a  s e p a r a c i d n  de l o s  -  
component es  de l a  r e n t a :  consumo y a h o r r o ,  l o  c u a l  r é ­
s u l t a  c o m p l i c a d o  y poco f a m i l i a r  p a r a  e l  c o n t r i b u y e n -  
t e  m e d i o .
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Existe una tendencia en la valoracidn de los sis­
temas fiscales a considerar sencillo todo aquello que 
favorece a un contribuyente por muy sofisticada que —  
sea su técnica de aplicacidn. Es por ello que los em-- 
presarios y los contribuyentes con elevados rendimien- 
tos de capital considerarian sencilla la aplicacidn de 
un IPG. Sin embargo, para el contribuyente "medio" no 
se va a producir una simplificacidn de los problemas - 
de valoracidn de su base imponible por cuanto no se les 
plantean los problemas de valoracidn de rendimientos - 
empresariales o de capital, aunque si pretenden ahorrar 
deberén adscribirse al sistema de "activos registrados" 
0 alguna fdrmula similar para poder controlar adminis- 
trativamente los activos financieros en que se concrets 
el ahorro y que dan derecho a deduccidn. Otro tema im­
portante es el de la inclusidn de préstamos y crédites
en la base imponible de un IPG; este contribuyente --
"medio" debera controlar el balance de sus crédites y 
débites, de ta 1 forma que deberé declarer no solo sus 
rentas salariales, en el caso mas general, sino los m£ 
vimientos de su es t ado de crédites y débites (inc lu i r 
los nuevos crédites y compensa r las amortizaciones). - 
Sin lugar a dudas, se ré diffcil just i f i ca r a este con- 
tribuyente la razdn por la cual todos sus crédites, in 
cluidos los crédites de consume, tarjeta de crédito o 
crédites empresariales, deben former parte de su base 
imponible.
2.- El tratamiento de los bienes de consumo de uso perso—  
nal, particularmente los bienes de consumo duradero.
Este problema ya ha sido comentado en el punto —  
3.2.2. de este capftulo y creemos que aunque plantea—  
rfa algunas dificu1tàdes, podrfa ser resuelto de forma 
satisfactoria del modo a 11f apuntado.
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3.- La exigencia de que la mayor parte de las transacci£ 
nés financieras transcurra a través de "activos o —  
cuentas registradas" reduce la Flexibilidad en la —  
planif icacidn de las inversiones financieras del con- 
t ribuyente y cont ribuye a reducir el qrado de secre- 
to de sus operaciones bancarias o financieras.
4.- El problema administrative que mas preocupa tanto a 
los hacendistas como a los posibles gestores de este 
sistema consiste en como aplicar el sistema de reten- 
c i ones en la fuente. En Esparta, dada la importancia 
que tienen los rendimientos de 1 trabajo en la recau­
dacidn total, pra'ct icamente el 80 % de la recaudacidn 
total del IRPF se obtiene por esta via, al que hay - 
que acumular el 10 % de las retenciones por capital 
mobiliario. En Estados Uni dos mas de 1 75 % de la re­
caudacidn de 1 IRPF se obtiene via retenciones.
Résulta évidente, si queremos que un IPG f une i one, - 
la necesidad de recaudar un volumen ingente de recu£ 
SOS a través del sistema de retenciones. La ventaja 
del IRPF consiste en que, aun cuando puedan existir 
deducciones importantes, gran parte de los contribu­
yentes pueden ajustar sus retenciones con e1 fin de 
aproximar al maximo la cuant fa de las retenciones —  
pract icadas y la cuota liquida derivada de la decla­
racidn final. So lamente aquellos empresarios o prof £ 
sionales que utilizan sistemas de pagos fraccionados , 
debido a la poca capac i dad de éstos, se encontraran 
con cuotas diferencia les significatives.
La si tuacidn es diferente con un IPG. Est imar - 
una retencidn aprox i mada con un IPG va a ser més di­
ffcil que con un IR. Con éste, la retencidn salarial 
depende exclusivamente de 1 salarie de 1 contribuyente 
y, en algunos pa f ses, de sus circunstancias persona­
tes y de las deducciones y crédites fiscales est ima-
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dos. Con un IPG, dependerfan también del ahorro y de la 
inversidn anual del contribuyente, por lo que cualquier 
retencidn aplicada solo sobre la renta producirfa una - 
mfnima aproximacidn a la cuota liquida si la base impo­
nible fuese de gasto en lugar de renta. La alternat!va 
que se propone es doble:
* Dar mayor operatividad al contribuyente, de manera —  
que sea él quien determine su retencidn si se produ—  
cen modificaciones sustanciales de sus pautas de con­
sumo; modificaciones que pueden producirse varias ve­
ces en el ejercicio fiscal, o
* Est imar el consumo en relacidn a sus salaries o ren —  
tas de toda Indole sobre un esquema tfpico de consumo 
y ahorro.
Se opte por uno u otro sistema, la Administracidn 
deberd provocar cierta tendenc i a a retener por cuant fa 
superior a la cuota liquida agregaüa de 1 sistema con —  
objeto de asegura rse la recaudacidn reque rida. Con un - 
IPG, se produc i r fan mayores f luctuaciones en las ob1i g£ 
clones fiscales que con un IR, incluse en el caso de —  
contribuyentes con rentas idénticas o en el caso de un 
mismo contribuyente en varies ejercicios. Las mayores - 
diferencias se concentrarfan en los trames medio y alto 
de renta. Destacamos otros problemas que dificultan la 
aplicacidn de 1 rëgimen de retenciones:
i) el rëgimen de retenciones sobre capital mobiliario 
(dividendes e intereses) se complice por cuanto si 
éstos se reinvierten, no existiré obligacidn fis—  
cal sobre los mismos. 
il) Si no se aplica alguna fdrmula de retencidn sobre 
crédites y amortizacidn de préstamos, cualquier —  
gasto importante puede originar una cuota diferen- 
cial excesi va.
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iii) Los créditos para consumo y las amortizaciones de 
crédites realizados a final del ejercicio fiscal 
pueden ser especialmente distorsivos ya que diff- 
ciImente se refiejarén en retenciones a menos que 
anticipasen. Las aportaciones al final de 1 ejerci 
cio a cuentas de ahorro no se re flejar fan en las 
retenciones de 1 ejercicio fiscal a menos que la - 
ultima declaracidn-retencidn se practique en el - 
ejercicio fiscal siguiente. 
iV) Las divergencias entre retenciones y cuotas 1fqu£ 
das definitives pueden c rear problemas especiales 
en IPG de base inclusive del impuesto. Si las re­
tenciones se infravaloran, cantidades que, en otro 
caso, serfan gravables, se podrfan ahorrar, redu­
ciendo la obligacidn fiscal en un IPG. Por contra, 
una sobrevaloracidn eliminarfa la posibilidad de 
ahorro de las cantidades retenidas y, por tanto, - 
de obtener deducciones fiscales. La aplicacidn de 
un IPG con base exclusive, esto es, que permitiese 
la deduccidn de los pagos impos i t i vos corrientes, 
eliminarfa estos problemas.
En suma, por conveniencia para el contribuyente y 
para protéger la recaudacidn, es necesario aplicar un 
sistema de retencidn universel que se aplicarfa a to-- 
dos los créditos y amortizaciones, depdsitos bancar ios 
y reintegros de cuentas de ahorro. Este supuesto plan­
tea problemas adicionales en funcidn de la estructura 
tarifaria. Con una tarifa progresiva, el prestamista - 
no conoce el tipo impositivo al cual debe retener, por 
lo que las retenciones se practice ran con un tipo fijo. 
Con una est ructura tarifaria simp 1 ificada, no aparece 
este problema ya que la mayor parte de los cont r i buyen 
tes estarén sujetos al mismo tipo marginal. No obstan­
te, no podra evi tarse una sobre retencidn a los con t r£ 
buyent es de consumo reduc i do y viceversa. La contrapar
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tida a la retencidn sobre créditos o reintegro de depd 
sitos exige una "retencidn negative" sobre ahorros, —  
esto es, acredi tar a 1 contribuyente por el ahorro rea­
lizado, lo cual es complejo y confuso para el contribu 
yente. Un sistema de retenciones corrects exige una m£ 
yor dependencia de la declaracidn del contribuyente y 
una mayor informacidn para la estimacidn de los impue£ 
tos, incluyendo transacciones y operaciones financie-- 
ras ahora no incluidas en la valoracidn de los rendi-- 
mientos brutos en el IR.
5.- El contribuyente debe acostumbrarse a pensar en térmi- 
nos de "Fondos no qravados" debido a la existencia de 
activos registrados. La cuantfa de consumo que se pue­
de satisfacer con un volumen dado de ahorro serd infe­
rior a la cuantfa acumulada ya que el impuesto se apl£ 
card sobre los reintegros netos de las cuentas califi- 
cadas. Esto es cierto, por ejemplo, en el caso de los 
impuestos indirectos sobre consumes, p.ej. el IVA, pe­
ro no con el IRPE donde la renta ahorrada, si se consu 
me, podrd ser idéntica a la cuantfa acumulada.
6.- Costes de cumplimiento. Con un IPG existe una dificul- 
tad administrativa adicional a 1 IR derivada de la nec£ 
sidad de controlar el ahorro y desahorro. Mientras que 
los contribuyentes tienen un fuerte incentivo a infor­
ma r sobre el ahorro y la inversidn deducible, existe - 
también un fuerte incentivo a no informar sobre reint£ 
gros de depdsitos y cuentas financieras y créditos ob­
tenidos. Por ello, los activos registrados solo pueden 
ser suministrados por aquellas instituciones que dis-- 
pongan de sistemas sof i st icados de informacidn y con-- 
t r o 1.
Ademds, la evasidn fiscal serfa mas rejnuneradora 
y, consecuentemente, mas atractiva. En el IPG, la eva­
sidn se pract i car fa no declarando o declarando errdne£
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mente tanto el principal como los rendimientos de las 
transacciones de capital. Si actualmente se estima —  
que, en muchos pafses, el 30 % de las transacciones - 
de capital no se declaran cuando aplican sobre la ga­
nancia de capital a tipos preferenciales, con el IPG 
la recompensa serfa mayor por cuanto el producto total 
de la venta (no solo la ganancia) serfa gravable a m£ 
nos que se reinvierta a tipos impositivos ordinarios.
El correcto cumplimiento de 1 IPG exigirfa un so- 
fisticado sistema de informacidn, gestidn y control - 
de activos, hoy en dfa di f fciImente disponible con un 
JR.-
i) Si los créditos y préstamos fuesen declarados s£ 
bre una base de flujos de caja, las institucio —  
nés de crédito deberfan suministrar un estado -- 
informative anual del contribuyente que recogie- 
se tanto los créditos concedidos como la amorti­
zacidn de los mismos. 
i i) Si las donaciones y herencias se incluyesen como 
ingreso del donatario se exigirfa informacidn s£ 
bre donaciones y herencias percibidas. 
iii) También seré imprescindible un estado informati­
ve sobre ventes y compras de activos reales y f£ 
nancieros y un estado sobre la situacidn neta —  
anual de las cuentas de ahorro con instituciones 
financieras.
iV) Un sistema sofisticado de control e informacidn 
de transacciones exteriores para faciliter el se- 
guimiento de las transacciones internacionales.
Las declaraciones o estados informativos se incr£ 
mentarfan enormemente debido a la extensidn de los corn 
ponentes de ingreso en un IPG. Para poder gestionar e£ 
ta informacidn seré necesario que la Administracidn —  
di sponge de programas informât i vos que permi tan inte —  
grar toda la informacidn para que el sistema de inspec
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cidn y control sea operativo.
En conclusidn, un IPG serfa administrado de la misma 
forma que un IR aunque con algunas especificidades. En pri^  
mer lugar, es necesario que la determinacidn formal de la 
cuota tributaria del IPG se apoye en la declaracidn y li—  
quidacidn del mismo por el propio contribuyente. Los proc£ 
dimientos de recaudacidn tampoco diferirfan sustanciaImen­
te, excepto en cuanto a la articulacidn del sistema de re­
tenciones. Existirfa una tendencia a la retencidn en exce­
ss debido a la irregularidad de la base imponible de un —  
IPG, por ello se propone el abono de intereses sobre las - 
cantidades retenidas en excess. Los estados informativos - 
deben incrementarse con relacidn a un IR por lo cual es n£ 
cesario un perfeccionamiento de los medios de control y -- 
gestidn del impuesto por parte de la Administracidn.
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a C atraeré relativamente pocos impuestos y la trasm^ 
sidn de C a B no atraeré impuesto porque son de la —  
misma edad.

CAPITULO 3
UNA APROXIMACION CUANTITATIVA AL IMPUESTO PROGRESIVO
SOBRE EL GASTO CON REPERENCIA AL CASO ESPANOL; ----
EFECTOS ECONOMICOS Y DE INCENTIVACION.

CAPITULO 5
UNA APROXIMACIÜN CUANTITATIVA AL IMPUESTO PROGRESIVO SOBRE 
EL GASTO CON REEERENCIA AL CASO ESPAROL; EFECTOS ECONOMI —  
COS Y DE INCENTIVACION.-
1 Introduccidn.
2.- iEs deseable un IPG en Espafla como instrumento poten-- 
ciador del Ahorro e Inversidn?.
3.- Estimacidn a nivel agregado de una base gasto a partir
de los datos de la Contabilidad Nacional.
4 Estimacidn de una estructura tarifaria en el IPG con - 
aplicacidn al caso espaflol.
5.- Transformacidn de 1 actual esquema de declaracidn del - 
IRPF en un esquema de base gasto.
6.- Efectos econdmicos y de incentivacidn de un IPG.
6.1.- Argumentes de equidad.
6.2.- Argumentes de eficiencia.
6.3.- Efectos distributivos.
6.4.- Efectos macroecondmicos.
7.- Una aproximacidn graduai al IPG: El impuesto progresi­
vo sobre el gasto como suplemento del impuesto sobre - 
la renta, Una propuesta para Espafla.
8.- Notas bibliogréficas.
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I.- IN T R O O U C C IO N .-
En este capftulo vanos a tratar de realizar una aproxima­
cidn genërica y cuanti tat iva al impuesto progresivo sobre el - 
gasto, con especial referenda al caso espaflol. En primer lu—  
gar se trataré de valorar, desde el punto de vista macroecond- 
mico, el volumen de renta y gasto de los consumidores privados 
en el periodo 1.980-1.982^^^. Este estudio macroecondmico de - 
las magnitudes de renta, consumo y ahorro, aunque no totaImen­
te representatives de la base de un impuesto sobre la renta o 
el gasto, sf permits sacar algunas conclusiones interesantes.
Por ejemplo, que la propensidn media al ahorro de las econo---
mfas domest icas en Espafla se situa en torno al 20 X, lo cual -
tiene cierta importancia para poder establecer una aproxima---
cidn tarifaria. Ademds, esta propensidn tiende a ser astable a 
medio plazo.
En segundo lugar, a partir de los datos de la contabili-- 
dad nacional, de la encuesta de presupuestos fami 1iares y la - 
memoria de la Administracidn Tributaria, se trata de estimar - 
la base del impuesto extensivo sobre el gasto a nivel agregado 
calculada a partir de los datos del consumo privado, permi tieri 
do su comparacidn con la renta bruta disponible corregida, corn 
cepto que se aproxima a la renta imponible agregada.
En tercer lugar, se procédé al célculo de una escala de - 
gravamen de un IPG con diferentes Propensiones Marginales al - 
ahorro y con diferentes tipos medios de gravamen en el impues­
to sobre la renta para obtener niveles de recaudacidn simila-- 
res a los actuales del IR, considerando una base de gasto in-- 
clusiva de 1 impuesto. Como ya sabemos, una sencilia conversidn 
permiti rfa transformer los tipos con base inclusive en tipos - 
con base exclusive.
En cuarto lugar, se analiza, desde un punto de vista op£ 
rativo, como transformer el actuel esquema de declaracidn de 1 
IR espaflo1 en un esquema de base gasto. La cumplimentacidn de 
la declaracidn de 1 IPG serd normeImente muy senc ilia. La dec W
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racidn ordinaria del IR puede usarse sin ajustes en la decl£ 
racidn del IPG. El ünico elemento adicional serd los cambios
que puedan haber existido en los ahorros bancarios y las ---
amort i zaciones reali zadas de prdstamos, junto con una decla- 
racidn del impuesto a cuenta pagado, aunque estos ya se sue- 
len encontrar en las declaraciones del IRPF en forma de de—  
ducciones sobre rentes de capital o bien en el Impuesto so-- 
bre el Patrimonio Neto (Amortizacidn de deudas) del ejerci—  
cio corriente o del precedente.
Se anali zan los efectos econdmicos directos y de incen- 
tivacidn que se derivan de la implantacidn del IPG. Por ült^ 
mo, la introduccidn de un IPG supone, como ya sabemos, un nil 
mero importante de problemas de transicidn. Ademds, no hay - 
garanties del volumen recaudatorio que se obtendrfa por un 
cambio total del IR al IPG. Por estas y otras razones que se 
comentaran, numerosos autores sugieren una aproximacidn gra­
dual al sistema de imposicidn sobre el gasto, manteniendo al^  
guna fdrmula de imposicidn sobre la renta y compleméntdndola 
con un IPG que afectarfa a contribuyentes con elevado nivel 
de renta o gasto. Mas concretamente se estudia la alternati­
ve propuesta por la Irish Commission de aplicar un IR lineal 
complementado con un IPG aplicable a los contribuyentes situ£ 
dos en tramos elevados de renta, con el fin de conjuger sim- 
plicidad y progresividad del sistema. Asfmismo, se realize —  
una aproximacidn de este sistema de imposicidn a dos niveles 
al caso espaflol, procediendo a una valoracidn de las venta—  
jas de esta figura como fdrmula de aproximacidn gradual al - 
IPG.
2.- &ES DESEABLE UN IPG EN ESPANA COMO INSTRUMENTO FAVORECE- 
DOR DEL AHORRO E INVERSION?
En termines reales, el Producto Interior Bruto a precios 
de mercado en Espafla ha expe r i ment ado un crecimiento muy ba- 
jo en el peri odo 1.980-1.985 sin superar, en ningun caso, el 
2'5 X a precios costantes. Su componente cuantitativamente -
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més importante, la formacidn bruta de capital, ha registra­
do tasas negativas hasta el ejercicio de 1.985, lo que ex—  
plica, sin duda, la deatruccidn de pueatoa de trabajo regi£ 
trada por nuestra economfa (Ver Cuadro I). Es évidente, ai 
contrastamos estoa datos con las estadfsticaa de la OCDE, - 
que nuestra economfa esta creciendo claramente por debajo - 
de su potencia 1 méximo, que esté situado en torno al 4'5 %, 
y por debajo de la media de otros pafaea de la CEE y de la 
OCDE.
Constatada esta realidad, la economfa espaflola puede y 
debe acelerar su ritmo de crecimiento hasta aIcanzar un po£ 
centaje mfnimo del 4 % en los prdximos ejercicios. Quizé e£ 
te objetivo pueda parecer utdpico dada la estructura de ta­
sas de crecimiento que se han dado en los ültimos aflos y —  
que han rozado el estancamiento, pero hoy nos encontramos - 
con un conjunto de circunstancias diferenciales de carécter 
positive que permi ten sustenter la creencia de que es fact£ 
ble un ritmo de crecimiento mayor y més astable que el re—  
gistrado en el pasado. Parece évidente que una reactivacidn 
de la economfa espaflola de cierta consideracidn necesita, - 
una vez practicados los ajustes estructurales necesarios a 
la nueva si tuacidn, de 1 concurso de la demanda agregada. En 
concreto, el empuje de la act i v i oad realizado por el sector 
privado résulta imprescindible, toda vez que el resto de los 
factores de la demanda global tienen sérias limitaciones en 
su actuacidn:
- El sector exterior puede y debe tener un comportamiento - 
positive en cuanto a la exportacidn de bienes y servicios 
espoleada por la reanimacidn de la actividad interna de - 
los pafses més ricos. Sin embargo, en la medida en que la 
economfa espaflola se reactive necesitaré un volumen cre-- 
ciente de importaciones debido a la elevada elast icidad- 
renta de las importaciones que nuestro pafs muestra. Esta 
elast icidad puede incluso aumentar, dado el desfase tecno 
Idgico que nuestro sistema productive tiene en relacidn - 
con el de otros pafses y la evolue i dn a la baja de los -- 
precios implfcitos de las importaciones. Lo anterior indu
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ce a pensar que no cabe esperar del sector exterior una 
contribucidn especial al crecimiento del PIB.
- La aportacidn del sector publico al crecimiento del PIB 
ha de mantenerse moderada si no se quiere agravar el pr£ 
fundo problema del deficit presupuestario. El consumo - 
publico deberfa registrar una importante contencidn, no 
tanto en la compra de bienes y servicios publicos como 
en la remuneracidn de los asalariados. Desde la perspe£ 
tiva de la inversidn publica, serfa importante incremen 
tar su participacidn en el gasto publico con destino a 
la ampliacidn de la infraestructura bdsica de la econo­
mfa, aunque esto es practicamente imposible ya que esta 
partida es la unica que tiene cierta flexibilidad para
controlar el crecimiento del gasto publico. En conse---
cuencia, por su cuantfa absolute y por los problemas f^ 
nancieros que acarrea, la inversidn publica no puede —  
convert irse en el motor de la react i vacidn.
El protagonismo de la react i vac i dn econdmi ca corres­
ponde, fundamentsImente, a la inversidn privada y, en me­
ner medida dada su inercia, al consumo. El objetivo a con 
seguir serfa el de mantener un crecimiento sostenido, a - 
lo largo de varies ejercicios, de la inversidn privada en 
torno a las tasas anuales de 1 6-7 %. Si esto fuese posi-- 
ble, el gran beneficiado serfa el sistema productive en - 
su conjunte en cuanto al aumento de la actividad econdmi- 
ca, modernizacidn de las estructuras productivas e incre- 
mento de la demanda de trabajo. Se trata de allanar los - 
obstdculos que entorpecen la consolidacidn de 1 proceso i£ 
versor en nuestro pafs.
Conducente a una recuperac idn decidida de la inver-- 
sidn existe una actuacidn de polftica econdmi ca que puede 
si ntet i zarse en;
1.- Est fmulo al ahorro: Aunque con las circunstancias ac­
tuales, y especiaImente con un saldo positive de la balan 
za por cuenta corriente, puede parecer que existe un volu
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men de ahorro suficiente,es necesario que continue el pr£ 
ceso de recuperac idn de dicha variable macroecondmica en 
los prdximos ejercicios como unica vfa para garantizar - 
los recursos necesarios para el progreso de la inversidn.
A este proceso deben colaborar mas act ivamente las econo- 
mfas familiares y las Administraciones Publicas. En lo r£ 
lativo al comportamiento de las familias, su inclinacidn 
al ahorro vendrd dada por la evolucidn de su renta dispo­
nible y, mas en concreto, de los factores que la integran, 
entre los que destacan los impuestos directos y las coti- 
zaciones sociales. Un mejor trato fiscal al ahorro const£ 
tuye una so 1 ici tud bien justi f icada en la presents coyun- 
tura econdmica. También serfa deseable que las Administr£ 
c i ones Pub 1i cas volvieran a registrar tasas de ahorro po­
sitivas aunque el peso de los intereses de la deuda pübl£ 
ca supone un lastre considerable.
2.- Aumento de la rentabi1idad de las inversiones; Cons —  
ciente de la importancia del est fmulo a la inversidn, una 
polftica econdmica moderns debe centrer su esfuerzo en m£ 
jorar las expectatives de rentabilidad para lo cual, ade- 
mâs de la reduce i dn de los costes empresariales y la mod£ 
racidn de los tipos de interés, tiene una influencia esp£ 
cial la f i sca1idad sobre los rendimientos de la inversidn. 
En este contexte un IPG tendrfa una importante f une i dn c£ 
mo instrumento favorecedor de 1 ahorro y la inversidn.
El Cuadro 2 recoge la renta y el gasto de los consu­
midores privados en Espaha para el péri odo 1.980-1.982, - 
periodo para el cual se disponen de datos desagregados s£ 
bre el comportamiento de estas magnitudes segün la C.N.E. 
Para los ejercicios de 1.983 y 1.984 se disponen de datos 
agregados aportados por el Informe anual de 1 Banco de Es- 
paha (1.984) que se recogen en el Cuadro 3, que resehamos 
aunque no sean représentâtivos por su grado de agregacidn.
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CUADRO 3.- Renta, consumo y ahorro agregado (1.983-1.984) 
Precios corrientes (en m. millones)
1.983 1.984
. R.N.B.D. a p.m  22.598, 2 25.732,5
. Consumo privado interior .... 16.585,7 18.637,1
. Ahorro bruto ................. 6.012,5 7.095,4
. Ratio de ahorros ............  36,2% 38%
Este estudio macroecondmico de las magnitudes de Renta, 
Consumo y Ahorro, aunque no es totalmente representativo de 
la base de un impuesto sobre la renta o el gasto si permi te 
sacar alguna conclusidn interesante a efectos de nuestro es­
tudio :
1) Que la propensidn media al ahorro de las economfas domés- 
ticas en Esparta esta situada en torno al 20 %. Dato sign^ 
ficativo para poder establecer una aproximacidn tarifaria.
2) Que esta propensidn tiende a ser astable a medio plazo. 
(1.980-1.983).
El efecto incentivador de un IPG sobre el ahorro estd - 
estrechamente relacionado con el comportamiento de la elast^ 
cidad de 1 ahorro con respect o al tipo de interés. Al respec­
ts, hay numerosas interpretaciones tanto tedricas como empf- 
ricas^^^. Para el caso espahol, los Profesores Molina, San-- 
chez Maldonado y Dominguez , utilizando el modelo propues- 
to por Boskin^^^ intentan contraster el comportamiento del - 
consumo y el ahorro familiares a la luz de los escasos datos 
disponibles de la economfa espahola. El modelo que se propo­
ne, que es una adaptacidn en funcidn de las variables esta—  
dfsticas disponibles, se especifica de la siguiente manera:
I p C F  = C +  B ^ I ^ R F  +  B 2 l n R r _ i  +  B ) l ^ W _ i  +  B ^ l ^ U , !  +  B 5 R +  B ^ f ^ + E  
donde,
CF = consumo familiar (en ptas. constantes per cépita)
RF = renta familiar (en ptas. constantes per cépita)
RF j = renta familiar (en ptas. constantes per cépita retar- 
dada en 1 aho)
W j = variable "proxy" de la riqueza personal (disponibi1id£ 
des liquidas en ptas. constantes per cépita)
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U_j = tasa de paro retardada un aflo.
R = Rendimiento real de los bonos bancarios.
= Tasa de inf Iacidn.
Este modelo ha sido estimado ut i1i zando como variable - 
dependiente el ahorro familiar. Las diferencias con el mode­
lo de Bosk i n se refieren a la utilizacidn de la tasa efecti- 
va de inflacidn en lugar de las expectatives de infIacidn y 
que el tipo de interés empleado es el rendimiento de los bo­
nos bancarios antes de impuestos como "proxy" del tipo de -- 
rendimiento real del capital antes de impuestos. Los result^ 
dos de las estimaciones se recogen en el cuadro 4. En la ma­
yor la de las regresiones en que se toma como variable depen- 
diente el consumo familiar, el coeficiente del tipo de inte­
rés aparece con signo negativo y con significacidn estadisti_ 
ca. El valor de dicho coeficiente se situa en torno a -0,007 
con lo que la elasticidad del consumo respect o al tipo de ija 
terés es de 0,024. Si se toma el ahorro como variable depen- 
diente, se observa como el coeficiente del tipo de interés - 
tiene un valor del 0,054 (ecuac i ones 13 y 14) resu 1tando es- 
tadisticamente significative. La elasticidad del ahorro res­
pecte al tipo de interés es, en este caso, de 0'18. La indu 
sidn en el modelo de una variable ficticia para recoge r el - 
posible efecto de la reforma fiscal no aporta ninguna signi- 
f icacidn.
Por todo ello, y, con las limitaciones que merece la b£ 
se estadist ica, se puede afirmar que en el periodo 1.964- 
1 . 904 en Espafia existe una relacidn di recta entre el ahorro 
y el tipo de interés de magnitud considerable por lo que pue 
de afirmarse que, en caso de establecerse un IPG, éste ten-- 
dràuna repercusidn favorable sobre el ahorro de las familias
3.- ESTIMACION A NIVEL AGREGADO DE UNA BASE GASTO A PARTIR DE
LOS DATOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL.-
Ut i1i zando el material existante, bastante pobre, se ha 
tratado de estimar, a partir de los datos de la Contabilidad
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Nacional de Espaha, la Encuesta de Presupuestos familiares 
y la Memoria de la Administracidn Tributaria 1.984, un câ^ 
culo para el ejercicio fiscal de 1.982, ünico para el que 
se dispone de datos completos, de la base de un IPG. Los - 
resu 11 ados se recogen en el Cuadro 5. Se trata de poner de 
mani f iesto, a nivel muy agregado, cual es el orden de mag­
nitud de una base est imada del IPG en comparacidn a la ba­
se de un impuesto sobre la renta estimada de acuerdo con - 
los datos de la Contabilidad Nacional. Como se puede obse£ 
var, la comparacidn serfa abrumadoramente favorable a un - 
IPG si se toma como referencia la renta efeetivamente decl£ 
rada en 1.982; sin embargo, esta comparacidn no es real por 
cuanto un IPG no serfa ajeno al fendmeno del fraude fiscal 
aunque en nuestra opinidn lo dificultarfa mas que el actual 
IR. Para el calculs se ha tratado de seguir la me todolog f a 
propuesta por el Profesor Lod i n ^ ^ \  practicando los ajustes 
par él propuestos y reali zando algunos ajustes y estimacio­
nes particulares.
El consumo privado no corregido es de 13"906 billones 
de ptas.; en él se incluyen todos los desemboIsos por bie­
nes duraderos y no duraderos asf como los servicios del —  
sector familiar. La ci fra no recoge la compra de bienes de 
consumo que se efectüan en relacidn con actividades empre­
sariales para los que tienen la consideracidn de deduci--
bles. Los bienes de consumo duradero adqui r i dos con fines 
privados (automdviles, frigorfficos, etc.) se consideran - 
como consumo privado a pesar de que para las familias pue­
da const i tui r un verdadero gasto de inversidn. La ünica ex^  
cepcidn se refiere a la adquisicidn de viviendas de ocupa- 
cidn personal y de viviendas secundar i as que, segün la C.N. 
no son consideradas como consumo privado sino como inver-- 
siones en actives de valor astable y se recogen en la forma 
cidn bruta de capital. Si al disedar el impuesto las v i v i en 
das tuviesen la misma consideracidn que los restantes bie­
nes de consumo duradero, ésto hub i era supuesto un incremen 
to en el consumo privado de 1.020*557 miles de mil 1 ones de 
ptas.
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ESTIÎIACIONES A PARTIR DE LOS DATOS DE LA CONTABILIDAD MACIOM,\L Y LA SMCUSSTA 
DE PRESUPUESTOS FAMILIARES '£ LA MB^ORIÀ DE U  aDHIUISTRACIÛN THIBOTARIA.-
CUADRO 5 . -
BASE DEL IMPUESTO SOBRE EL GASTO A IIIVEL AGREGADO CALCÜLADA A 
PARTIR DE LOS DATOS DSL CONSUMO PRIVADO. A.to 1.982.-
.  Renta b ru ta  d isp o n ib le  (no co rreg id a  a 
e fec to s  f is c a le s )  ................................................................................  1 7 .2 8 9 .3 6 3 '7
. Renta declarada ........................................................................................ 8 .3 3 8 .2 2 0 "2
.  Consumo privado (no co rreg ido  a e fe c to s  
f is c a le s )  ....................... ..........................................................................  1 3 .9 0 6 .2 6 6 '9
-   ------ - - - - - - x X x ------ ---  -  -  -   ---------
millones de ntas.
Consumo privado no corregido  ....................  1 3 .906 .266"9
(-) Consumo de capital fijo (Amortizaciôn) .........  (1.380.4l6"7)
(-) Intereses del capital prestado ........   (2 .0 1 1 .7 5 1 '9 )
(-) Atencion nedioa y salud  ....................  (834.424"?)
(-) Primas netas de seguro de vida ..... . (144 .611  )
(-) Consumo Instituciones Privadas sin fines
de lucro ................................     (20.000 . )
Consumo privado corregido .................. ........ 8 .9 9 3 .0 6 2"6
(+) Impuestos directos y Contribuciones a la
Seguridad Social  ........... ...........  3 *7 3 6 .3 2 3 '7
(+) Impuestos sobre el capital ................... 4^.069"0
( +) Transferencias corrientes diverses...........  3 0 2 .3 7 2 '1
(+) Primas netas de seguro. Responsabilidad -
Civil ......................................  144.611"3
*  Consumo privado correg ido + c ie r ta s  t r a n s fe r e n c ia s   1 3 .2 2 3 .8 3 8 Consumo
im ponible agregado
% Renta econbnica co rreg id a  a e fec to s  f is c a le s   ............ 1 3 .9 6 4 .312orRenta -
im ponible agregada
X D ife re n c ia  en m illo n es  de p ta s ........................................... .............  2 .7 4 0 .4 7 4  —> 17
>94,
Como los céleulos se basan en el supuesto de una impo­
sicidn sobre el gasto, la partida de amortizaciones e inte­
reses del capital prestado no se incluyen. En relacidn con 
la atencidn mddica han sido excluidos para llegar a los pa- 
gos netos de las economfas domest icas. Se descuentan las -- 
primas netas de seguros de vida ya que es deducible el aho­
rro en seguros en el sistema de imposicidn sobre el gasto. 
Por ultimo, como las instituciones privadas sin fines de —  
lucro no suelen ser sujeto pasivo de cualquier impuesto pe£ 
sonal sobre la renta, se descuenta su consumo para determi- 
nar el consumo privado corregido. Este asciende a 8.995 '0 - 
miles de millones de ptas.
Deben ahadirse ciertos impuestos di rectos y de capital 
y las cuotas a la Seguridad Social, que estdn fuera del con 
sumo ta 1 como se recoge en la Contabilidad Nacional. Si los 
impuestos di rectos fuesen deduc ibles a los propdsi tos de un 
IPG, estos deber fan incluirse en el consumo imponible ya -- 
que se reflejan en tipos imposi t ivos oficiales mds elevados 
y es necesario para homogeneizar la comparacidn con renta. 
Por ultimo, si pretendemos la aplicacidn de un impuesto ex­
tensivo sobre el gasto, cualquier tipo de transferencia co­
rriente deberfa incluirse a la hora de determiner el consu­
mo privado gravable.
Los resultados son muy significativos aunque tomando - 
con relative precaucidn los mismos. La base del IPG para —  
1.982 puede estimarse en 13.223*8 miles de millones de ptas 
en comparacidn con la base actual del IRPF en 1.982 que es­
timada por la Comisidn del F raude ^ ^  ^ se situa en 15.964.312
millones de ptas. La base del IPG serfa en consecuencia ---
2.740*4 miles de millones menor o lo que es lo mismo, un -- 
17 % menor que la de un impuesto ideal sobre la renta sin - 
fraude estimado. Sin embargo, si consideramos la vivienda -
como bien de consumo incluido en la base, la estimacidn --
del consumo corregido pasarfa a ser de 14.244 395 miles de 
millones por lo que, en este caso, la base de un IPG serfa 
solo un 10 % inferior a la del IR ideal. Por lo que, aun —
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admitiendo cierto grado de error en los cdlculos y asumiendo 
que la posibilidad de evasidn Fiscal se reduce con un IPG, - 
con lo cual el tdrmino de comparacidn no serfa del todo hom£ 
geneo, se puede afirmar que la base imponible de un IPG no - 
tendrfa que ser esencialmente menor que la de un impuesto s£ 
bre la renta si aquel se articula adecuadamente. Ademds, no 
perdamos de vista que las estimaciones se refieren a 1.982, 
aflo en el que la tasa o ratio de ahorros es del 19'68 %, ev£ 
dentemente la si tuacidn se verd modi f icada favorablemente si 
la estimacidn se realize en ejercicios con menores ratios de 
ahorro y siempre asumiendo la no existencia de a 1teraciones 
radicales en las pautas de comportamiento de los consumido-- 
res.
4.- ESTIMACION DE UNA ESTRUCTURA TARIFARIA EN EL IPG, CON -- 
APLICACION AL CASO ESPANOL.-
A nivel tedrico, se puede establecer a traves de un mo­
delo muy senci1lo la estructura de tipos impositivos que ga­
rant icen con un IPG una recaudacidn similar a la que actual- 
mente se obtendrfa con un impuesto sobre la renta de cardcter 
progresivo siempre y cuando se conozca la estructura de ti—  
pos medios de gravamen aplicables en el IR y las propensio­
nes marginales al ahorro estimados para diferentes niveles - 
de renta.
Consideremos a Y como la renta imponible declarada por 
los contribuyentes en un periodo concreto; t^  serfs el tipo 
medio de gravamen de los contribuyentes en el impuesto sobre 
la renta. Por lo tanto, a nivel agregado la recaudacidn ob-- 
tenida serfa igual Ty = t^.Y (1).
Consi deremoS;^g^ont i nuaci dn el comportamiento fiscal —  
del ggsto a través de la estimacidn de su base que, a nivel 
agregado y ut i1i zando el sistema de estimacidn indi recta de 
bases, serfa aproximadamente igual a la diferencia entre la 
renta obtenida por los contribuyentes en el periodo menos el
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ahorro realizado por los mismos a partir de esa renta. Apli—  
cando un criteria de caja los desahorros del ejercicio se po- 
drfan asimilar a la renta de 1 ejercicio en que se realize. —  
Para estimar el ahorro del ejercicio se utilize el concepto - 
de propensidn marginal al ahorro (S), por lo que la base imp£ 
nible de un IPG serfa igual a la diferencia entre Y (renta —  
del periodo) y S.Y que nos determiner fa el ahorro de 1 ejerci­
cio. Con estos datos, a nivel agregado, la recaudacidn obteni^ 
de por un IPG serfa igual a:
Tg = tg_ (Y-SY) (2).
La tercera ecuacidn del modelo es una ecuacidn de ident£ 
dad que exige que la recaudacidn obtenida por un impuesto so­
bre la renta sea idéntica a la obtenida con un Impuesto pers£ 
nal sobre el gasto.
y^ =  \  (3)
Suponiendo que no hay cambios en la propensidn marginal y --
désarroilando el modelo:
T.. = t; . Y
ti.Y = t (Y-SY) tg = t = -ll
y
g = ^g
y = ^g
T„ = t„ ( Y - SY)  
T Y - S Y  g ■ (1- S)
A partir de esta ecuacidn, conociendo los tipos medios - 
de gravamen del IR y las propensiones marginales al ahorro, - 
se puede determinar, a nivel muy agregado, el tipo Medio de - 
gravamen del IPG que nos garant i za una recaudacidn similar. - 
El cuadro 6 recoge algunos de los resultados obtenidos par la 
aplicacidn del modelo. Como es Idgico, el comportamiento del 
tipo impositivo de 1 IPG es creciente a medida que se incremen 
ta el TMG del IR o a medida que se increments la propensidn - 
marginal al ahorro. Merece destacarse que la estimacidn del - 
cuadro considéra una base gasto inclusiva de 1 impuesto por lo 
cual los tipos impositivos no son tan elevados como en el ca­
so de una base exclusive de 1 impuesto. La Ifnea quebrada mues 
tra aque1los niveles a partir de los cuales los tipos imposi­
tivos de gasto superarfan el 100 % para garant i zar una idënt£ 
ca recaudacidn.
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Como afirma el informe Meade^^^ se introduce cierta con- 
fusidn en las discusiones sobre la imposicidn a no ser que se 
tenga cuidado en distinguir entre un tipo impositivo calcula-' 
do sobre una base que incluye el impuesto en sf y un tipo im­
positivo correspondientemente mds alto calculado sobre une b£ 
se que excluye el impuesto en si. La tributacidn sobre la reri 
ta, en concrete el impuesto sobre la renta y el impuesto so—  
bre sociedades, suele calcularse sobre une base con impuesto 
incluido. For ello y por las razones apuntadas en el capftulo 
4*^^^ Memos calculado los tipos con impuesto incluido para h£ 
mogeneizar las comparaciones. No obstante, determinados auto- 
res consideran que el Impuesto personal sobre el gasto, de la 
misma manera que el Impuesto sobre el Valor adadido, deberfa 
ser calculado sobre una base que excluya el propio ilnpuesto.
La conversidn de tipos con inclusidn del impuesto a ti—  
pos con exclusidn del mismo y viceversa sigue las sencillas - 
fdrmulas:
donde, tg^ es el tipo de gasto con inclusidn del impuesto y - 
tge es el tipo con exclusidn del impuesto. Cualquier impuesto 
puede expresarse de cualquiera de estos modos. Cl cuadro 7 re_ 
coge las diferencias entre un impuesto al gasto con base in-- 
clusiva y con base exclusive en funcidn de las variables re- 
cogidas en el cuadro 6. En un ejemplo muy exagerado pero re —  
presentativo de la carga psicoldgica que représenta un IPG -- 
con impuesto excluido. Supongamos que un contribuyente con -- 
las caracterfsticas del 7< rengldn de la tabla 7 dedica una - 
renta antes de impuestos de 100.000.- ptas. a gastos de consu 
mo, pagando asf 90.000.- ptas. de impuestos, de modo que pue­
de gastar 10.000.- ptas. en bienes de consumo a precios que - 
excluyen el impuesto. Psicoldgicamente, la diferencia para el 
contribuyente puede ser dramatics si se dice que el tipo imp£ 
sitivo es del 90 % (sobre sus gastos, impuesto incluido) o —  
del 900 % (sobre sus gastos, impuesto excluido), aunque dstas 
son solo dos maneras de describir exactamente la misma situa-
cidn. Esta es la razdn principal que induce a varios informes
(9)
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CUADRO 7.- Algunos ejemplos de diferencias de tipos en el - 
IPG segün que el prop i o impuesto se incluya o excluya en la 
base imponible.
T . M . G • y P.Mg.S tgi *^ ge
10 % 10 % 0 111 0 125
20 % 30 % 0 285 0*398
25 % 20 % 0 312 0 453
30 % 20 % 0 375 0 600
35 % 40 % 0 666 1 994
40 % 30 % 0 571 1 331
45 % 50 % 0 900 9 000
a considerar que el IPG pagado en un ejerclclo sea tratado 
como gasto imponible por cuanto la no deduce i dn reduc i r fa - 
los tipos imposi tivos nominales necesarios para alcanzar -- 
un determinado grado de progrèsividad.
Considerando el mode 1o anterior, vamos a tratar de pr£
poner una estructura tari far la para el IPG en Csparta a par­
tir de un conjunto de es t i mac i ones sobre la propensidn mar­
ginal al ahorro y compor tami en t o de los tipos medios de gr£
vamen por deciles de contribuyentes. Para determinar las --
p ropens i ones marginales al ahorro y la propensidn media al 
consumo nos apoyamos en un trabajo que estë llevando a cabo 
el Grupo de Estudios de la Secretaria de Estado de Hacien-- 
da^ . Consideremos;
H-= 1 -
Y = C + s 
S = Y - C
S _ l - C
Y Y 
donde:
S = ahorro
Y = renta
C = gasto o consumo
d C T~Y cy (1 )
■cy Elastici dad Gas t o-ren t a .
Para calculer la elast i c i dad del gasto con relacidn a 
la rent% se ha est imado la siguiente funcidn de consumo y - 
renta :
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lo g  C 3 1 ,1 8 1 1 0 7  * 0  9 1 1 8 7 9 .  lo g  s ie n d o  E s 0 '9 1 1 8 7 9  
( 4 , 9 9 )  ( 5 2 , 5 1 )
-  0 '9 8 0 8  
DW 3 1 '8 6 4 2
donde es e l  c o e f i c i e n t e  de d e t e r n in a c id n  c o r r e g id o ,  DW es  
e l  e s t a d f s t i c o  D u r b in -W a ts o n ,  y la s  c i f r a s  e n t r e  p a r é n t e s is  
son lo s  e s t a d f s t i c o s  t - S t u d e n t .
C o n o c id a  l a  e l a s t i c i d a d  g a s t o - r e n t a  y e l  c o a p o r t a a ie n t o  
d e l  G a s to  y l a  r e n t a  en un e j e r c l c l o ,  p o r  l a  e c u a c ld n  ( 1 )  se  
puede d e te r m in a r  l a  p r o p e n s id n  m e d ia  a l  consumo y l a  p ro p e n ­
s id n  m a r g in a l  a l  a h o r r o . E l  d n lc o  e j e r c l c l o  p a ra  e l  c u a l  se  
d ls p o n e n  de d a to s  f i a b l e s  s o b re  consumo f a m i l i a r  es  e l  de —  
1 .9 8 0 ,  d a to s  e x t r a ld o s  de l a  E n c u e s ta  de P re s u p u e s to s  F a m l l la  
re s ^ ^  . R e c o g le n d o  e s to s  d a to s  p o r  d e c i l e s  de r e n t a ,  e l  com 
p o r ta m ie n to  de la  p r o p e n s id n  m a r g in a l  a l  a h o r ro  y l a  p r o p e n ­
s id n  m ed ia  a l  consumo se re c o g e n  en e l  C u ad ro  8 .
CUADRO S . -  R e s u lta d o s  de la  e s t lm a c id n  de p r o p e n s lo n e s  m arg ^  
n a le s  a l  a h o r ro  y la  p r o p e n s id n  m e d ia  a l  consumo p o r  d e c i l e s  
de r e n t a  (e n  t a n t o  p o r  u n o )
O e c i l d s /d y £ / l
1» ................... ................. 0 01 .................
2 * ................... ................. 0 05  .................
3» ...................
4» ...................
5 *  .................
6 » ...................
7» .................
8 * ................... ................. 0 13 .................
9« ...................
10 " ...................
La enorm e d i f l c u l t a d  de e s t lm a r  lo s  d a to s  de e s ta s  p r o ­
p e n s lo n e s  p a ra  e l  e j e r c l c l o  1 .9 8 3  nos l l e v a  a s u p o n e r  qua -  
l a  e s t r u c t u r a  de la s  p r o p e n s lo n e s  no se m o d i f ie s  s u s t a n c l a l -
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mente en este période, lo cual no es descabellado ya que la 
estructura del consumo de los ültimos ejercicios no se ha - 
modificado asf como la relacidn ahorro/renta a nivel agrega^ 
do, que se mantiene en torno al 20 % Esto nos va a permi—  
tir asignar a la distribucidn por deciles de la base imponi^ 
ble de 1.983, la distribucidn por deciles de renta de la —  
propensidn marginal al ahorro para determinar una estructu­
ra tari Faria que nos determine los T.M.G. de un IPG que pe£ 
mi tan una cuota Integra similar a la obtenida en 1 .983, es­
to es, 1.398.640 millones de ptas.
Si, con todas las precauciones posibles, integramos —  
las propenslones marginales al ahorro por deciles de renta, 
que const i tuyen una muy buena aproximacidn de la distribu —  
cidn por deciles de contribuyentes de la propensidn margi—  
nal al ahorro, con los tipos medios de gravamen del IRPF -- 
por deciles de contribuyentes (Cuadro 9), podremos aproxi-- 
mar una estructura tarifaria de un IPG que permi tiese la —  
misma recaudacidn que la obtenida en 1.983.
Dec lies ds/dy TMGy TMGq
1« .... . . . 0 '01. ___ 0 '1617.. ..0 '1633
2* .... ... 0 '05. ___ 0 '1646. . ..0 '1732
3® .... . . . 0 '07, ___ 0 '1699. . ..0 '1846
4» .... . . . 0 '09. ___ 0 '1722. . ..0 '1892
5* ....... ... O'IO. __ 0 '1751. . . .0 '1945
6« ....... . . . O'il. ___ 0 '1807. . . .0 '2030
7* .... ... 0 '12. ___ 0 '1832.. . .0'2081
8» ....... ... 0'13. ___ 0 '1881. . . .0'2162
9* ....... ... 0'15. ___ 0 '1977.. ..0'2325
10» ....... ... 0'17. ___ 0 '2770.. ..0 '3337
Este estudio exige un conjunto de mat i zaciones:
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1) La recaudacidn que se podrfa obtener con un IPG podrfa 
ser similar a la de un IR sin que para ello los tipos 
impositivos medios tengan que ser excesivamente eleva- 
dos. Ello se debe a que la propensidn marginal al aho­
rro del consumidor espahol es muy baja, aunque habrfa 
que estar a la espera de la modi F icacidn de las pautas 
de consumo derivadas de la introduccidn del IPG.
2) Algunas de las hipdtesis de trabajo pueden parecer fue£ 
tes, sin embargo, contrastaciones para le las hacen que - 
los resultados sean signiFicativos estadfsticamente y - 
conceptualmente Idgicos.
3) La est imacidn es tedrica, los resultados reales depende^ 
rfan de los componentes ûel ahorro que se cons i de ren -- 
fiscalmente deducibles. Asfmismo, se ha considerado co­
mo término de referencia la base imponible de 1 IRPF pa­
ra internaii zar en la comparacidn los efectos de la ev£ 
sidn fiscal. Tampoco sehan tenido en cuenta las circuns 
tancias familiares que debidamente graduadas podrfan h£ 
cer elevarse 1igeramente los TMG de 1 IPG.
4) Los tipos medios de gasto se han est imado sobre una ba­
se inclusive del propio impuesto. Para determinar los - 
tipos con base exclusive solo habrfa que procéder al -- 
calcule ya comentado mas arriba.
5) El anâlisis se ha realizado en termines puramente esté- 
  ticos sin tener en cuenta los presumibles cambios --
en el comportamiento de los contribuyentes debido a las 
diferencias entre estas moda1idades de imposicidn.
5.- TRANSFORMACION DEL ACTUAL ESQUEMA DE DECLARACION DEL - 
IRPF EN UN ESQUEMA DE BASE GASTO.-
El modelo de dec la rac i dn que, a cent!nuac i dn, se pro­
pone, tiene como objetivo el de utilizer al maxime posible
la informacidn y la estructura declarative ap1i cedes en -
los actuales IRPF e Impuesto Extraordinerio sobre el Pat ri 
(1 2 ) ~
mon i o Neto . La declaracidn de un Impuesto Progrès!vo -
sobre el Gasto exigirfa informacidn a très ni veles :
4 04 .
- Del Impuesto sobre el Patrimonio Neto se obtendfa informa- 
cidn sobre el ahorro bancario y las posesiones de activos 
reales y financières.
- De 1 IRPF se obtendrfa informacidn de todas las fuentes de 
renta, incluyendo los rendimientos en especie, de manera - 
que, dada la estructura del IRPF actual, no serfan necesa­
rios ajustes muy importantes considerada la amplitud del - 
concepts de renta legal que en la legislacidn del IRPF en 
Espada existe.
- Un elements adicional serfs necesar is : una informacidn pojr 
menorizada de los cambios globales en la composicidn de —  
los activos reales y financieros: ahorros y deudas, que d£ 
berfa ser facilitada por las instituciones beneficiarlas - 
de la correspondiente aplicacidn.
De estas très declaraciones se obtendrfa informacidn s£
bre las principales cuestiones:
A .- Part idas que ent ran en forma de Activos disponibles.
1.- Ingresos en metdlico y en especie de las siguientes
fuentes:
- Bienes inmuebles y activos reales.
- Trabajo.
- Capital mobiliario.
- Actividades agrfcolas, empresariales, profesiona—  
les y artfsticas.
2.- Ingresos por venta de activos reales, va lores, etc.
3.- Herencias, donaciones, premios de loterfa, indemniZ£
clones por seguros y otras compensaciones.
4.- Préstamos recibidos y reembolsos de dinero prestado.
3.- Saldos bancarios y similares al comienzo del aho.
* Total de Activos disponibles
durante el arto (1+2+3+4+5) ............ .........
B .- Aplicacidn exenta de Activos disponibles.
4 0 5 .
1.- Gastos en netdlico ligados a las siguientes fuentes - 
de renta:
- Bienes rafces agrfcolas.
- Otros activos reales.
- Actividades empresariales, trabajo y capital.
2.- Gastos monetarios para la adquisicidn de activos rea- 
les, valores, etc.
3.- Primas de seguros personales pagadas.
4.- Oevoluciones de crédites de 1 propio contribuyente.
5.- Crédites concedidos a otras personas.
6.- Saldos bancarios y similares al dinal del abo.
* Caste total exento (1+2+3+4+5+6) .......  ..........
C.- Gasto qravable = (A - B)
Conviens destacar, de entrada, que la técnica liquidato- 
r i a de un IPG se apoya en la contabi1idad de flujos de fondos 
por lo cual el esquema de criterios de devengo aplicados en - 
la mayor parte de los IRPF y, en concrete, en Espafla, debe —  
ser modificado por el cri terio de entradas y salidas (crite —  
rio de caja).
Declaracidn en el caso de contribuyentes ordinaries.
La declaracidn de un IPG no seré complicada para un con­
tribuyente corriente que se caracteriza bésicamente por:
- la obtencidn de rendimientos del trabajo o de una pensidn.
- la percepcidn de intereses de ahorros en cuentas bancarias 
0 similares, y
- la tenencia y disfrute de una vivienda propia que tiene ga£ 
tos de intereses y de amortizaciones de hipoteca.
La declaracidn ordinaria con motivo del IRPF puede usar- 
se sin ajustes en la declaracidn del IPG. El ünico elemento - 
adicional serén los cambios que pueden haber ex i s t i do en los 
ahorros bancarios y las amortizaciones realizadas del prést£ 
mo, junto con una declaracidn de 1 impuesto a cuenta pagado, - 
aunque estos datos se suelen encontrar en las dec la rac i ones - 
del componente rentes de capital o de 1 Impuesto sobre el Pa--
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trimonio en el caso de la amortizacidn en concepto de minora- 
cidn de Deudas. La declaracidn exigirfa, en este caso, un wo- 
delo simp 1ificado semejante al anterior.
Declaracidn en casos comp 1icados.
Ldglcamente es necesaria una declaracidn mds detallada - 
para las situaciones de renta y patrimonio neto mds complica- 
das. El modelo que a continuacidn se propone, parte, como en 
el caso anterior, del modelo declarat i vo del IRPF, siendo el 
punto de partida del mismo la renta imponible del contribuyeri 
te. Se sigue el modelo propuesto por el Profesor Lodin^ ^ ^^ - 
pero adaptado a la realidad espaHola. La declaracidn se divi­
de en seis partes (I-VI), junto con un resumen correspondiez 
te a la pagina primera de la actual declaracidn del IRPF. La 
renta imponible se ajusta de ta 1 modo que el resultado esté - 
en armonfa con el principio de flujo de caja que se ha escogi^ 
do para la declaracidn de 1 Impuesto sobre el gasto.
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ESQUEMA DECLARATIVG.- ENTRADAS SALIDAS
I.- Renta Imponible en el IRPF
(rente imponible negative s G) . . . .
II.-
A. Renta de la propiedad inmue-
ble agricole .................
B. Renta de la propiedad inmue- 
ble distinta de las viviendas 
privadas, establecida sobre - 
el valor imputado de arrenda- 
miento .......................
C. Renta de las empresas .........
D. Movimiento de capital de la - 
sociedad:
1.- Extracciones de capital ....
2-r- Contribuciones de capital
a la sociedad ...............
III.-
A. Cambios en las posesiones de - 
propiedad inmueble.
B. Cambios en las posesiones de - 
participaciones en empresas, - 
acciones, etc. y obligaciones ...
IV.-
A. Activos bancarios, etc.,seguros, 
crédites y deudas .............
V.-
A. Adquisicidn por herencia o dona 
cidn ........................
B. Premioa recibidos de loterfa y - 
quinielas ....................
X
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VI.-
A. Impuesto a cuenta pagado duran 
te el arto ..................
B. Impuesto final pagado durante 
el afto ...... ...........
C. Devolucidn del exceso del im­
puesto recibido durante el aOo
TOTAL ................ .............. ................
VII.- Cantidad total que entra ...........
VIII.- Deduccidn cantidad total que
sale ...........................  (__________________  V
IX.- Diferencia: CONSUMO IMPONIBLE .......
X .- Deduccidn personal libre de -
impuestos .........................
CONSUMO LIQUIDABLE SU3ET0 AL IPG ........ ..................................
Punto I.-
El punto de partida es la renta imponible del IRPF. La —  
renta imponible se ajusta subsecuentemente, de modo que el re­
sultado estard en armonfa con el principio de "flujo de caja" 
que se ha escogido para la declaracidn del IPG. No es necesa—  
rio ajuste por rendimientos salariales, de capital y de la pro 
piedad inmueble establecidos en base a un valor imputado, siem 
pre y cuando la declaracidn se efectüe de acuerdo con el prin­
cipio de "flujo de caja".
Punto II.-
En este, se recogen los ingresos netos declarados de bie­
nes raices agrfcolas, otros activos reales y empresas. Es nec£ 
sario ajustarlos a la contabilidad de flujos de caja. Para ello 
es necesario que todo gasto realizado en relacidn con estos S£ 
tivos o empresas, con independencia de si o en que modo son de 
ducibles en el IRPF, son deducibles como inversidn en conexidn
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con el IPG. Como se obtienen deducciones de todos los gas—  
tos, no hay necesidad de cëlculo de las depreciaciones o —  
amortizacidn.
La declaracidn de las extracciones de las sociedades per­
sonales no plantearla problèmes especiales. Las retiradas - 
de capital y las contribuciones a las mismas aparecerfan, - 
tanto en las cuentas de la sociedad como en la declaracidn 
del IPN del participe.
Puntos III y IV.-
El punto III del modelo se refiere a los cambios en —  
las posesiones de propiedad inmueble, acciones de empresas, 
participaciones en asociaciones econdmicas y sociedades pe£ 
sonales, y obligaciones. En este caso, no se requiere ningu 
na declaracidn de los activos conservados mds alld de la -- 
que se encontrard en la declaracidn del Impuesto sobre el - 
Patrimonio Neto o del IRPF. El punto IV se refiere a los —  
cambios en ahorros bancarios, crdditos y deudas. Aquf se r£ 
cogen los datos de los activos bancarios al comienzo y fi—  
nal del aflo, los seguros personales (Compensaclones por se­
guros recibidos durante el aho y primas de seguros persona­
les pagadas durante el aho), crdditos (no crdditos imposit^ 
VOS 0 crdditos a consumidores ) y deudas (no deudas tributa­
ries o deudas con proveedores). En este caso, tambidn los - 
cambios en los ahorros y deudas se pueden extraer directamez 
te de los datos en la imposicidn sobre el IPN o estdn fdcij^ 
mente disponibles en los documentes auxiliares en poder del 
contribuyente (notificaciones bancarias, certificados de t£ 
nencia de activos, etc.).
En este punto conviene hacer un conjunto de precisio-- 
nes que permi tan distinguir claramente entre consumo y aho­
rro. Uno de los problèmes a resolver por el IPG es qud par- 
tidas deben considerarse como ahorro (incluidas en el punto 
III y IV) y que part idas tienen tratamiento de consumo. Es 
relativamente sencilla esta distincidn si se aborda desde - 
una perspective prdctica. El ahorro deducible se regular fa
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a travës de una simple enumeracidn de la legislacidn tri- 
butaria. En opinidn del doctorando, se podrfan considerar como 
ahorro los siguientes desemboIsos:
- cant idades ingresadas en cuentas de ahorro bancario y simil£ 
res.
- Cantidades invertidas en acciones, obligaciones y otros tftu 
los valores.
- Inversiones en propiedad inmueble: la consideracidn de la -- 
propia vivienda como consumo o inversidn plantes problèmes - 
de los cuales el mâs importante es el recaudatorio. Existen 
diversas interpretaciones en cuanto a su tratamiento, ya co- 
mentadas en el capftulo cuarto aunque, en mi opinidn, serfa 
deseable ahadir las inversiones en vivienda a la lista de —  
ahorros deducibles.
- Ahorro en seguros y empresas comerciales.
- Crédites concedidos.
Todo gasto diferente se considérera como consumo. Si no - 
se adopta este enfoque practice, existe otra posibilidad: tra­
tar como ahorro aquelias inversiones que gene ran normaImente - 
alguha forma de rendimiento econdmico, aparté de los cambios - 
de valor. Dicho de otra forma, se consideraré ahorro las fuen­
tes de renta corriente de 1 capital mobiliario de acuerdo con - 
la legislacidn del IRPF. Las formas de ahorro e inversidn en - 
activos de valor astable que caen fuera de la definicidn de —  
ahorros deducibles serén tratadas como consumo. Estas inversi£ 
nés tendrén que pagarse mediante la aplicacidn del dinero gra- 
vado, de la misma manera que ocurre bajo el sistema actual. No 
obstante, hay una diferencia en cuanto qué seré temporaImente 
més costoso financier este tipo de inversidn mediante crédite 
de lo que résulta bajo el sistema actual. Por problèmes de con 
trol, los ahorros en forma de activos Ifquidos no tendrfan de- 
recho a deduccidn. Las cuentas corrientes, al ser activos lfqu£ 
dos, diffciImente podrfan tener la consideracidn de ahorro al 
mismo nivel que otras formas de ahorro bancario en que se re—  
quiere aviso de re t i rada de fondos. Con respecto a inversiones 
en propiedad de vivienda, ya comentabamos el deseo de ahadir - 
las inversiones en vivienda a la lista de ahorros deducibles.
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por dos mot i vos fundamentales :
- por la estabilidad de valor que han demostrado estas inve£ 
siones y,
- por las disparidades en la imposicidn entre diferentes ---
aflos que sucederfa si taies inversiones no fueran tratadas 
como ahorro.
Sin embargo ^se concéder fa la deduccidn hasta un Ifmite 
no restringido o, por contra, debe exist i r un Ifmite de de-- 
duccidn?. Este problems puede resolverse de una doble forma:
. restringiendo la deduccidn por inversiones en propiedad de 
la vivienda hasta ciertos limites, o 
. sobregravando de forma especial la renta imputada de las - 
llamadas viviendas de lujo, compensando el benef i c i o de la 
amortizacidn deducible de estas viviendas.
La primera solucidn consiste en fijar un limite a la —  
cantidad de inversiones en viviendas privadas con derecho al 
tratamiento de inversidn y establecer que los pagos en exce­
so de ese limite sean tratados como consumo. Evidentemente, 
habrfa que ajuster tel tope o limite con la evolucidn de los 
precios.
La segunda solucidn, mas sencilla, séria la.de adopter 
en el IPG la imposicidn progresiva sobre viviendas privadas, 
con tipos més elevados para viviendas de lujo, aunque con la 
adicidn de 1 ajuste al alza por deprec i ac i dn que vamos a comen 
ter a con t i nuac i dn.
En Espaha, el gravamen de las viviendas utilizadas por 
el propietario o usufructuario se efectüa a t raves de la im- 
putacidn al 3 % sobre el valor fiscal de la propiedad. En el 
caso de viviendas utilizadas , sdlo es posible la deduccidn 
de los intereses por prëstamo hipotecario. Si se mantuviesen 
constantes, en el periodo transi torio, las medidas actuales 
en el IRPF, la posicidn actual de los propietar i os se verfa 
mejorada con el IPG y ello porque, tanto la inversidn en vi­
vienda como las amortizaciones de las hipotccas se conside--
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ran ahorros deducibles. Para evitar reducciones en el n£ 
vel de recaudacidn, ademës del IRPF imputado por la vivien 
da se deberfa aplicar u n l 5 % ( o 2  %) adicional sobre - 
la valoracidn fiscal de la vivienda para compensar la de- 
preciacidn del 1'3 % anual. Ello supone que el porcentaje 
aplicable por la mayorfa de los propietarios serfa del —  
3 %  en lugar del 3 % Con ello, la ventaja del derecho de 
deduccidn a las inversiones en viviendas privadas se neu- 
tralizarfa y la posicidn global de los propietarios en vi^  
vienda permanecerfa constante.
Punto V y VI.-
E1 punto V del modelo se refiere a la declaracidn de 
donaciones de diversas clases. Estos datos no se encuen—  
tran en las dec la rac i ones del IRPF y del IPN, aunque son 
faciImente accesibles para el contribuyente. En el caso - 
de legados y donaciones existe el respaldo del Impuesto - 
sobre Sucesiones y Donaciones. Con respecto a los premios 
de loterfa sera necesa r i a la ex igencia de cierto tipo de 
declaracidn cuando los premios excedan de cierta cuantfa.
El punto VI concierne a la declaracidn del impuesto 
a cuenta y del impuesto final pagados durante el aho,- 
cuyas pa r t i das son deducibles en el IPG, y a las cant ida­
des recibidas en devo1ucidn del exceso del impuesto que - 
estdn sujetas al IPG. si se considéra una base exclusive.
La cantidad neta résultante tras la deduccidn de las 
cantidades totales que salen de 1 total de cantidades que 
entran en el resumen represents lo que el contribuyente - 
ha usado para consumo durante el aho. De este neto,"Consu 
mo imponible" se deduce entonces la cuantfa personal exe£ 
ta de 1 impuesto. El resto const i tuye el "Consumo liquida- 
ble" sujeto al impuesto.
En Ifneas generates puede afirmarse que la mayorfa - 
de la informacidn requerida ya existe, bien en el IRPF o 
en el IPN. La informacidn necesa r i a en el punto V se en—
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Sr. P&rez (Renta y Ahorro en Ptas.
Trabajo por cuenta ajena 
El Sr. pires obtiene unsualdo de -
5.250.000.- ptas., aportando a au - 
fondo de pensionea 25O.OOO.- ptaa.
IG
Rentas ...........
Contribueiôn F.P.
5 .2 5 0 .0 0 0
250.000
5.000.000 (f)
Actividades eapreaarialea 
El Sr. P&rez posee una pequeSa expl£ 
tacibn. Sus ventas son de 5.I5O.OOO. 
Amplia au edificio industrial con un 
coate de 6)0.000 y adquiere una nueva 
planta por valor de 210.000. Las ret^ 
radas de fondos de la empresa en el - 
ejercicio 1.9&5 ha sido de 210.000. - 
La depreciaciôn de la planta adquiri- 
da en ejercicios previos ae contabili 
za por valor de 6)0.000 y la nueva —  
planta se déprécia en un plazo de 5 - 
ados. Las existencias suponen 210.000 
al comienzo y 420.000 al final del —  
mismo. SI Sr. P&rez obtiene un benefi 
cio bruto de 588.000 durante el ejer­
cicio.
Ventas  ......  ).1)0.000
menos gastos 
sueldos y existen—
cias............. 2.100.000
planta........... 210.000
edificio.......   6)0.000
2.9W.OOO
Salidas netas .... 210.000 (g)
Capital Mobiliario
Fondos de Inversion Mobiliaria. A co- 
mienzos de 1.98), el Sr. Pérez tiene 
invertido 1.470.000.- ptas. Retira —
105.000 para financiar sus vacaciones 
pero le abonan al final del ejercicio 
102.900 en concepto de participaciôn.
Seguros de vida. Abona en concepto de 
primas 168.000. Recibe 6)0.000 por —  
una pôliza que contratô hace 5 ados y 
por la que pagô primas por valor de -
525.0 00.
Cuentas bancarias. El Sr. P&rez tiene 
a comienzos de I .985 una cuenta de —  
ahorro por valor de 2.100.000. Impone 
en la cuenta 750.000, products neto - 
de la venta de las acciones y 6)0.000 
procédantes del seguro de vida. Obtie 
ne 420.000.- ptas. de intereses y fi­
nalize el ejercicio con un saldo de -
5.460.000.
Acciones. A comienzos de 1.98), man—  
tiene 2.000 acciones de la empresa X 
adquiridas a ^00 ptas. unidad. Adquie 
re ).000 al p recio de l.OOOptas/uni—  
dad y al final del ejercicio vende la 
totalidad a ?50ptas./uixidad.
Adiciones ..........  102.900
Salidas ............. (105.000)
Ahorro neto ........ (2.100)(h)
Adiciones ......... 168.000
Salidas ...........(6)0.000)
Ahorro neto ....... (462.000)(i)
Adiciones   I.8OO .000
SAixdfts ••••••••«••• ————
Ahorro neto....... 1 . 800. ÔOO (j)
Adquisiciân 
Ventas ....
) .000.000
3.750.000 
(750.000)(k)
IfN
VO H  CO
IfN
Op
8.8.
H KN
s CHo e
O  OO
I I
« O
O o
■c M rvj M T>
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cuentra en documentos que el contribuyente debe mantener - 
al presentar la declaracidn de los anterlores impuestos. - 
Asf pues, no puede considerarse que el IPG pbntee proble—  
mas admi ni st ra tivos adicionales a I contribuyente. En cuan­
to a la Administracidn Tributaria es diFfci I precisar si - 
esta figura provocard una mayor carga administrative; ello 
dependerd de como se configuren las restantes figuras del 
sistema tributario.
6 .- EFECTOS ECONOMICOS Y DE INCENTIVACION DE UN IPG.
Gran parte de los argumentos utilizados en defense del 
IPG se apoyan, tanto en los aspectos de equidad y eficien- 
cia, sin olvidar las razones administrât i vas que ya fueron 
explici tadas en el capftulo cuarto al désarroilar las cue£ 
tiones tdcnico-tributarias de la imp Ian tac i dn del IPG.
6 .1.- Argumentos de equidad.-
La mayor parte de los defensores del IPG confi£ 
man que el gasto supone una mejor medida de la capacidad - 
de pago que la renta. El primer argumento a favor del IPG 
se basa en el hecho de que la renta anual, sujeta a impor­
tantes fluctuaciones, es un indicador menos satisfactorio 
de la capacidad de pago que la renta permanente, y que el 
consumo es una mejor aproximacidn a la renta permanente —  
que la renta anual.
El argumenta que favorece el gasto en base a criterios 
de equidad se reduce al principio de que la tributacidn no 
debe depender de cdmo y cuando una persona dispone de su - 
fortuna o recursos durante su vida. La capacidad de pago - 
debe medirse en tërminos de la renta del ciclo vital. En - 
consecuencia, en un mundo de total sequri dad y en ausenc i a 
de herencias y legados, un IPG es mucho mas equitativo que 
un IR ya que una persona que ahor re mucho y consuma en las 
ultimas etapas de su vida pagarâ, en valores actualizados, 
el mismo impuesto que una persona que toma prestado para -
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consumi r en sus anos de juventud y pasa la mayor parte de 
su vida pagando la deuda y ello porque en un mundo asf, - 
el valor actualizado del flujo de rentas salariales a Io 
largo de la vida de un contribuyente es igual ai valor ac 
tualizado de su gasto en consumo durante su vida.
La introduccidn de incertidumbre no modi fica este s£ 
gumento de forma esencial, lo importante y diffcil es co­
mo tratar las herencias. En este punto se han planteado di­
versas a 1ternat i vas resumidas en el cuadro R de la pdg. 
307 de esta Tesis. No se hizo allf referencia a una Ifnea 
de razonamiento que, en absolute compartimos, segün la —  
cual los legados deberfan ser favorecidos evitando su gr£ 
vamen, pues representan un bénéficia tanto para el donan- 
te como para el dona t a r i o y porque, al inducir a legar, - 
se amplia el stock de capital e incrementa el potencial - 
de consumo de la nacidn a la larga. En cualquier caso, —  
estos "méritos" que deberfan ser contrastados, tienden a 
minar los argumentos de equidad que favorecen el IPG.
En conclusidn, la renta de ciclo vital puede ser --
cuantificada, en valores présentes, desde una doble pers­
pective: como suma de las donaciones y herencias recibi-- 
das mâs las rentas salariales o, como la suma de 1 consumo 
mâs las donaciones y herencias realizadas. Con este fund£ 
mento, la base imponible de 1 IPG es la mâs adecuada ya que 
mide exactamente la renta vital, pero solo si las donaci£ 
nés y legados se incluyen en la base de 1 donante y/o del 
donatario.
En cuanto a los argumentos contrarios a la equidad - 
fados de un sistema 
den rebâtir fâciImente:
deri va fiscal de base gasto^^^\ se pue-
1.- Capacidad del adinerado para eludir el IPG al evitar 
el consumo; Si el patrimonio de 1 mismo se grava como 
consumo en el momento de su fa 1 lecimiento, ëste paga­
râ, en valores actuales, el mismo impuesto que la pe£
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sons que consume toda su rents salarial al recibirla.
2.- El impuesto sobre el gasto incrementarâ la carga tri- 
butaria de los jovenes y de los jubilados; esto es —  
cierto, en el caso de los Jovenes, si tomaran a prës­
tamo grandes cantidades de recursos para adquirir ca£ 
tidades desmesuradas de bienes de consumo duradero, - 
pero, aün asf, este efecto se podrfa evitar mediante 
fdrmulas de promediacidn. En el caso de Jubilados que 
consumen su ahorro durante su periodo de Jubilacidn - 
pagaran impuestos mds elevados que con un IR pero es­
ta carga impositiva estarfa compensada por los bajos 
impuestos pagados durante su vida activa cuando acumu 
laban capital o bénéficias de la pensidn. Ademas, el 
trato es significativamente idëntico al que se da a - 
las contraprestaciones diferidas en el tiempo en el - 
IR de gran parte de los pafses, entre e1los Espaça.
Aceptada que la base apropiada de tributacidn fami-- 
liar es el gasto, un tema que no se puede olvidar es el - 
del impuesto sobre lasherencias y donaciones - - - . El --
problems bdsico es que, desde el punto de vista de la ---
equidad, las grandes concent raciones de riqueza transmit!^ 
das de generacidn en gene rac i dn violan el supues to bdsico 
del modelo de ciclo vital. Para resolverlo, se proponen - 
dos soluciones prdct icas que entroncan con la necesidad 
de mantener ciertos efectos redistributivos para la cual 
se exige una tributacidn complementeria sobre el capital:
- Gravar la herencia con un impuesto especial sobre herein 
cias o adqui sic iones lucratives.
- Graver las pequeflas herencias como consumo y exigir un 
impuesto suplementario sobre la riqueza para las gran-- 
des acumulaciones.
Las comp 1icaciones derivadas de enmendar el modelo de
ciclo simple de vida no const i tuyen un argument o a favor
del IR, sino un argumente contra un si sterna pu ro de impo­
sicidn sobre el gasto.
./
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El impuesto sobre la renta se ha alejado paulatinamen- 
te de una concepcidn integral de renta, definida como cons£ 
mo mâs ahorro, originando desiguaIdades en el tratamiento - 
de los diferentes componentes de ësta, injustificables des­
de el punto de vista de la equidad (no gravamen de ciertos 
ahorros, trato de favor a las ganancias de capital, etc.) - 
Se ha afirmado que la comparacidn del IPG con un impuesto - 
sobre la renta erosionado no es Justo debido a las défini—  
clones prâcticas que ha ido acumulando a lo largo de su vi­
da, de las cuales no estarla exenta el IPG cuando se aplic£ 
se en la reali dad. Aceptando este precisidn, el tërmino de 
comparacidn se realizarfa a nivel de fdrmulas tedricas de - 
imposicidn sobre la renta y el gasto, esto es, un Impuesto 
extensivo sobre la renta en relacidn a un impuesto ex tens i- 
vo sobre el gasto. Pues bien, no hay duda de que las difi-- 
cultades operatives y prâcticas de aplicar un impuesto ex-- 
tensivo sobre la renta ser fan significativamente mâs eleva- 
das que las de aplicar un IPG del tipo propuesto (inflacidn, 
ganancias de capital, rentas fluctuantes.
6.2.- Argument os de eficiencia de un IPG.
Algunos argumentos ace rca de la superioridad del 
IPG sobre el IR se basan en que este distorsions tanto la - 
eleccidn entre oc io y trabajo como la de consumo-ahorro, —  
mientras que el IPG distorsions solo la eleccidn primera, - 
pero no afecta la eleccidn entre consumo y ahorro. Un con—  
tri buyen te puede consumi r su renta o ahorrarla con el fin - 
de consumi r en ejercicios sucesi vos. El coste del consumo - 
futuro estâ inversamente ce lac i onado con la tasa de rendi —  
miento neto de sus ahorros; una mayor tasa de rendimiento - 
supone un menor coste, ya que se podrâ incrementar el volu­
men de consumo futuro sobre un volumen de ahorro dado. El - 
IPG no modifies el valor actualizado del consumo futuro ya 
que no modifies la tasa de rendimiento del ahorro. Al con—  
trario, el IR, al gravar los rendimientos del ahorro, eleva 
el coste de 1 consumo futuro, distorsionando la eleccidn en­
tre consumo présente y ahorro para consumo futuro. En este 
sent i do, el IPG no discrimina contra el ahorro.
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Aunque solo el IR discrimina en contra de 1 ahorro, ambos - 
sistemas producen distorsiones en cuanto a las decisiones indi- 
viduales entre trabajo y ocio. Con respecto a los efectos dis —  
torsivos de 1 IPG en relacidn a este tipo de eleccidn, no hay -- 
unanimidad. Los detractores del impuesto consideran que al ser 
los tipos marginales de un IPG superiores a los de un IR dado - 
el recorte de la base imponible de aque1 , las distorsiones gen£ 
radas por un IPG en cuanto a la eleccidn t raba jo-oc i o serdn ma­
jores que con un IR de base extensive. Los def ensores del IPG - 
consideran que el criteria de gasto puede tener, en relacidn —  
con el IR, menores efectos adversos sobre los incent i vos al tr£ 
bajo ya que puede eludirse la imposicidn, al menos temporaImen- 
te, dedicando los ingresos obtenidos al ahorro. En todo caso, - 
la aceptacidn de este arguments vendrd condi c i onada por el deseo 
relative de los individuos por aho r ra r o consumi r; si desean el 
ingreso marginal para gastarlo en bienes sujetos a una base ga£ 
to, el impuesto sobre el gasto puede tener el mismo efecto so—  
bre los incentivos al trabajo, por unidad adicional, que un im­
puesto sobre la renta, o incluso mayor.
Efecto sobre el ahorro; El efecto sobre el ahorro der i vado 
de la aplicacidn de un IPG es muy controvertido por los mode rnos 
estudios de la Hacienda Püblica. Como ya se ha sehalado, con un 
IPG, el ahorro deberfa verse incent i vado ya que desaparecerfan 
las discriminaciones en contra de 1 ahorro propias del IR. Sin - 
embargo, dado que la tasa de rent ab i1 i dad neta de los ahorros - 
serfa mayor, el esquema individual de consumo futuro de un con­
tribuyente podrfa ser aIcanzado con un menor nivel de ahorro -- 
présente; ello puede reducir la necesidad de ahor ra r. El efecto 
neto de la imposicidn sobre el ahorro es un tema a debate. Gran 
parte de los économistes consideran que un IPG con1 levard un m£
)or nivel de ahorro, y, por ende, o t ro bloque de hacend i s t a s con 
sideran que las mod i f i ceci ones en el ahorro no serdn significa­
tives.
Conviene considerar un efecto adicional de i ncen t i vac i dn - 
del ahorro curioso debido a la progresividad de 1 impuesto. Si el 
tipo marginal de 1 impuesto en el ejercicio de 1 desahorro fuese -
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que el tipo impositivo apiicado en el momento de la deduc­
cidn, el tipo impositivo efectivo sobre la rentabilidad —  
del ahorro séria negativo (no solo la Administracidn deja- 
rfa de recaudar impuestos sobre el ahorro, sino que estarfa 
subvencionando a los ahorradores). Evidentemente, ello su- 
pondrfa una reduce i dn en el volumen total de recaudacidn y 
exigirfa unos tipos imposi t i vos marginales superiores sobre 
la base imponible.
En cuanto a la incentivacidn al ahorro, existe una opi^  
nidn que considéra que el arguments de la eficiencia de 1 - 
IPG se desvanece si la elasticidad del ahorro respecto de 1 
tipo de interës es nuls o muy pequeha.
îQuë dicen los ültimos estudios sobre la eficiencia - 
de la imposicidn sobre el gasto en relacidn a las eleccio- 
nes consumo-ahorro, trabajo-ocio y comportamiento agregado 
del ahorro?
En cuanto a la eleccidn consumo-ahorro, Martin Felds- 
t e i n ^ ^  ^  ^ rechaza la correlacidn ahorro-tipo de interës. Su 
hipdtesis de partida consiste en considerar que el consumo 
futuro basado en el ahorro es un mültiplo de 1 precio (tipo 
de interës) de 1 dinero por una cantidad (consumo actual). 
Para Feldstein, que el ahorro no responda a un cambio de 1 
tipo de interës es posible ya que la pauta de consumo pre­
fer ida por el consumidor ahorrador ha podido ser qravamen- 
te distorsionada. En consecuencia, el coste de las distor­
siones provocadas por los cambios en el tipo de interës -- 
neto de impuestos inducidos por el IR pueden ser importan­
tes, aün cuando la elasticidad de 1 ahorro respecto al tipo 
de interës sea pequeha. No hay duda que la magnitud de 1 e]^  
ceso de gravamen de un IR por intereses sera mayor cuanto 
mayor sea la elasticidad de 1 ahorro respecto de 1 tipo de - 
interës. El propio Feldstein estimd el coste diferencial - 
de bienestar para un sistema impositivo de igual rend i mi en 
to que de ja ra exentas las rentas de capital en el caso es-
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pecial de que se supusieran iguales a cero las elasticidades 
no compensadas de las ofertas de ahorro y trabajo, obtenien- 
do como resultado que el coste diferencial equivaldrfa apro- 
ximadamente al 2 % de los salarios netos tras impuestos.
En cuanto a la eleccidn trabajo-ocio, en relacidn a los 
efectos de eficiencia de los impuestos di rec tos e indi rec tos, 
Meade^^^^ considerd que deberfa aplicarse un impuesto un i f0£ 
me en el caso de très bienes (ocio, consumo présente y consu 
mo futuro) si no hay sust i tuibi1idad (compensada) entre ocio 
y el primero o segundo periodo de consumo o si la sustltuib_i 
lidad entre cada bien y el ocio es idëntica. En ningûn caso 
hay ganancias de eficiencia por cambiar la tributacidn uni —  
forme sobre eIconsumo por una imposicidn diferenciada en la 
que el consumo futuro es gravado a un tipo superior. En este 
caso, la distorsidn de los incentivos (la demanda de ocio) 
serd igual al gravar uno u otro bien. Atkinson y Stiglitz^^ 
han demostrado que, en el caso en que la funcidn de ut i 1i dad 
es di f fc iImente separable entre ocio y otros bienes de cons£ 
mo, todos los bienes deben ser gravados al mismo tipo, esto 
es, el consumo futuro no debe gravarse con un tipo superior 
al présente.
En suma, a nivel genérico, el pape 1 de un impuesto dpt^ 
mo sobre las rentas del capital es el de servir como instru- 
mento para reducir el exceso de gravamen creado por el impue£
to sobre la renta de 1 trabajo. Estos resultados tedricos---
tienden a reforzar la necesidad de un sistema fiscal de base 
gasto.
Atkinson y Sandmo^^^^ han demostrado que mientras el im 
puesto dptimo sobre la renta de capital puede muy bien estar 
por debajo de 1 que grava los salarios, la magnitud del impue£ 
to dptimo serd bastante sensible a las estimaciones de la —  
oferta de trabajo. Asf, como en todos los problèmes de second 
best, la dec i s i dn sobre la relacidn entre la imposicidn de - 
la renta de capital y la de 1 trabajo es una eues t i dn empfri- 
ca que depende de las elasticidades de oferta de trabajo y.
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sobre todo, del ahorro.
Elasticidad del ahorro respecto del tipo de interés.
El problema de la relacidn entre imposicidn de la reti 
ta de capital y la de 1 trabajo es que no existe relativa - 
unanimidad en las est imac iones de la elastic!dad de 1 aho-- 
rro respecto al tipo de interés. Boskin estimd la elastic^
dad del ahorro personal respecto al tipo de interés e n  
+ 0'4, 10 que supone e1 doble de la est imada por Wright en 
1 .9 5 9 (2 0 )^  siendo los ünicos que establecen efectos signi- 
ficativos de los tipos de interés sobre e1 ahorro. Como —  
ya se cornentd en el capftulo tercero, Hymans y Howrey nega^  
ron la consistencia del trabajo de Boskin y, util!zando - 
uns definicidn alternativa de ahorro, no encontraron efec­
tos significativos de 1 tipo de interés. Nos decantamos por 
esta segunda opinidn por cuanto los avances tedricos en -- 
los modèles multiperiddicos del ciclo vital sehalan que —  
los efectos de riqueza, indirectes de los efectos de 1 tipo 
de interés soore los ahorros, son mucho mas importantes que 
los efectos sustitucidn de 1 tipo de interés, como veremos 
a cent inuaci dn .
Efecto riqueza.
A partir del mode 1o de ciclo vital desarro1lado por - 
Modigliani, Brumberg y Ando(^ ^ , el profesor James Tobin - 
amplid el mode 10 incluyendo los efectos de los tipos de in
terés positives y varies aspectos demogréficos. El modelo
( 22 )Tobin fué utilizado por Robert Hall para estimar y corn
parar los efectos de bienestar de un impuesto sobre la rer» 
ta del 25 % con un impuesto sobre el consume de 1 33 %. As£ 
mismo, en 1.978, Summers utilizd el modelo de ciclo vital 
para establecer comparaciones entre impuestos sobre el ca­
pital e impuestos sobre consume y sobre salaries.
A la luz de ambos trabajos, st> destacan un conjunte - 
de conc lus i ones ; ''
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1 La elasticidad del ahorro respecto de 1 tipo de interés -
es varias veces superior a la est imada para modelos de -
dos périodes, lo cual es obvie dada la caractérfstica e£ 
pecial de la funcidn logarftmica de que el consume de 1 - 
primer période es independiente del tipo de interés y d£ 
pende de la riqueza que es el valor actual de la renta - 
salarial. La restriccidn del plan de consume vendré ex—  
presada por la siguiente igualdad:
n
C + .Ç, t+i . = Vi., donde 
(l+r)i
= valor actual de la riqueza neta del sujeto.
C^ = consumo de 1 période.
r = tipo de descuento de las corrientes futuras (tipo -
de interés.
La diFerencia principal entre un modelo de dos périodes 
y modelo de varies périodes es que, en el ultime caso, - 
un incremento de los tipos de interés con una renta sal£ 
rial esperada constante reduce el valor de la riqueza, - 
reduce el consumo e increments los ahorros en los ahos - 
iniciales ya que,
r Y®
'^t “ t^ *i = l  ^ i, donde
Y^ : renta salarial disponible en el période actual.
= renta salarial disponible esperada por el sujeto.
Este efecto de riqueza no se produce en el caso de 
dos périodes. Es por elle que los modelos de dos péri o-- 
dos no dan est imac i ones correctes de las elast icidades - 
ahorro-tipo de interés. Summme rs ^ ^  ^ ^ calculé unas elast£ 
cidades tedri cas de 1 interés supe r i ores a 2. Ut i1i zando 
las estimaciones de Boskin^^^^ para la elastic!dad del - 
ahorro respecto de la riqueza. Summers estimd la elas t i- 
cidad de 1 "efecto total" (efecto riqueza mâs efecto sus­
titucidn) muy prdxima a su est imac i dn tedrica, por lo —
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que el efecto riqueza se situarfa en torno a l'6 . Esta 
estimacidn no difiere de la realizada por Mal 1 ( ^.
2.- Las conclusiones de Hall y Summers sobre las implies—  
c i ones de un impuesto sobre la renta del capital en —  
materia de bienestar son radiesImente diferentes. Hall 
estimd que la sustitucidn del impuesto sobre la renta 
en los te'rminos antes comentados supondrfa una përdida 
de consumo constante de aIrededor de 1 4 % en 1.968, —  
mientras que Summers, en 1.978, estimd un incremento - 
en el consumo constante de 1 17 % o mayor si se reempl£ 
zara el sistema actual por un impuesto sobre el consu­
mo. Las diferencias de resultados se explican, entre - 
otras razones, por el diferente comportamiento de la - 
economfa a partir de la inflexidn sufrida en 1.973, —  
asf como las diferentes hipdtesis de 1 modelo:
- Hall supone un impuesto sobre rendimientos de 1 
capital del 25 %, mientras que Summers y Boskin 
utilizan un impuesto sobre bénéficiés corrien—  
tes de 1 50 %.
- Summers considéra una tasa positiva de progreso 
técnico.
- Hall tiene en cuenta un periodo de jubilacidn - 
sin considérer el periodo anterior a la entrada 
en el mercado de trabajo, mientras que Summers 
supone que 1/5 de la vida econdmica de la pers£ 
na transcurre no active.
Estas diferencias explican las conclusiones sobre las 
implicaciones de bienestar en los cambios impos i t i vos. 
En opinidn de 1 doctorando, dada la mayor actua1idad - 
y el mayor rigor en las hipdtesis de comportamiento —  
del estudio de Summers, entendemos que el argumente de 
eficiencia en favor del impuesto sobre el consumo debe 
considerarse. Sin embargo, como afirma Mieszkowski( )  
aunque el argumente de eficiencia mâs fuerte a favor 
de un sistema basado en el consumo es generado por el
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modelo de ciclo vital, estos câlculos estân some t i dos 
al condicionamiento obvio de ignorer las distorsiones 
trabajo-ocio. Ademâs, las ganancias en bienestar aso- 
ciadas con incrementos de 1 ahorro résultantes del in­
cremento de la produccidn por trabajador, pueden es-- 
tar sobre est imadas si parte de los incrementos de 1 - 
ahorro se desplazan hacia el exterior del pafs.
La conclusidn mâs signiFicativa de esta polémica es 
que, de Forma general, el modelo de ciclo vital con1 leva 
una respuesta muy drâstica de 1 ahorro personal a los cam- 
bios en la tasa de rentabi1idad de 1 capital despues de - 
impuestos, que ello se debe mâs al efecto riqueza que al 
efecto sustitucidn del tipo de interés y que la e la s t i c j^- 
dad se pierde si consi de ramos un modelo de dos periodos.
6.3.- Efectos distributives.-
Si comparâmes el tratamiento fiscal del ahorro 
como consecuenc i a de la modi ficacidn del sistema imposi t£ 
vo, total o parciaImente, desde una base renta hacia otra 
gasto, en términos generates, 1 legaremos a un conjjunte 
de conclusiones i n teresant es :
1.- La desigualdad en el tratamiento de las diferen­
tes formas de ahorro, caracterfstica de 1 IR, no
ocurre con el IPG. Todos los ahorros que caen —
dentro de la definicidn de ahorro deducible se - 
tratan de forma parecida, por lo que no debe ha- 
ber consideraciones fiscales a la hora de eleg i r 
las diferentes formas de inversidn real o finan- 
ciera.
2.- Con un IPG no hay razdn para aplicar reglas esp£
claies de valo rac i dn en las ganancias de capital
ni sera' necesario aplicar ajustes por inflacidn. 
Solo el criterio de gasto asegura un tratamien-- 
to justo de las ganancias de capital sin necesi- 
dad de si stemas administratives complejos ya que 
serâ el prop i o consumi dor el que adecuarâ su ni-
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vel de gasto al nivel de ganancias que considéré 
pertinente. En general, con el criterio de gasto 
no se hace necesario efectuar ajustes en relacidn 
a los distintos grados de capacidad de pago de 1 
contribuyente, ya que e 1 los se reflejam automât£ 
camente en los gastos efectivamente reali zados - 
por las personas.
3.- Como el IPG no se ve afectado por el momento de 
realizacidn de una ganancia, no afecta a la mov£ 
lidad del mercado en su conjunto, incrementândo- 
se las posibi1 idades de enajenar y reinvertir —  
act i vos reales y financieros libres de impuestos 
con relacidn al IRPF.
4.- Se evitarfa un efecto distributivo de la maxima 
importancia; el incentive que existe en la actu£
lidad para convertir renta ordinaria en ganan---
cias de capital con vistas a reducir la carga —  
fiscal, desaparece con el IPG.
Ana1i zando los efectos distributivos de 1 ahorro como 
consecuencia de la transicidn hacia un IPG, estos depende- 
ra'n de très variables:
- de la cuantia de 1 ahorro.
- de como se distribuye entre los diferentes contri—  
buyen tes, y
- de como se distr ibuye entre los diferentes act i vos.
En cuanto a la primera variable (cuantfa de 1 ahorro) 
ya se ha analizado en el punto 2 de esta capftulo. En Es- 
paha, tanto las estimaciones de la Contabilidad Nacional - 
como las del Banco de Espafta^^^^, el ratio de los ahorros 
de las fami 1 las como porcentaje de la renta disponible se 
situa en torno al 20 %. Con respecto al tamaho de 1 ratio 
de ahorro en los diferentes grupos, hay una falta de estu 
dios enorme por lo que es diffcil obtener una imagen f i a-- 
ble. No obstante, partiendo de las estimaciones realizadas 
en el punto cuatro de este capftulo en cuanto a las propen 
s i ones marginales al ahorro por deciles de renta se puede 
asumir que la proporc i dn de 1 ahorro aumenta con las rentas
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crecientes. Por ello se puede afirmar que los destinata- 
rios de rentas elevadas se ver fan favorecidos por un -- 
camblo hacia un IPG. La veracidad de este aserto depend^ 
rd de:
- la direccidn de su ahorro, y
- la carga fiscal que soporta el ahorro en el sist£
ma actual.
Sin embargo, no hay que olvidar que los perceptores 
de rentas bajas quedarfan exentos del si sterna si se pro­
duce una introduccidn como suplemento, o se beneficia-- 
rfan de los mfnimos exentos de manera que los destinata- 
rios de renta baja no estarfan afectados en grado consi­
derable por la aplicacidn del IPG.
Por lo que se refiere a la distribucidn de las dife 
rentes formas de ahorro dentro de los distintos grupos - 
de contribuyentes, el material estadfstico bdsico mâs -- 
homogéneo se recoge en la Memoria de la Administracidn - 
T ributaria donde se désarroi la la estructura de bienes y 
de rechos de los contribuyentes ( 1 . 983 ) por t ramos de bia
( ^  sTse imponible en el impuesto sobre el patrimonio neto'* 
y en resumen de bienes y derechos (Cuadro 11). Entre los 
datos mâs significativos se destacan très grupos de bie­
nes y derechos que representan el 76'26 % de la base im­
ponible total declarada para el ejercicio de 1.983:
- bienes urbanos (34 '8 6  %)
- participaciones en el capital de soc iedades con o 
sin cotizacidn en boisa (25'02 %), porcentaje que 
alcanza el 25'3 % al incorporar las participacio­
nes en SIM y FIN, y
- depdsitos en cuentas corrlentes, ahorro y plazo - 
(13'96 %), importando junto a los cer t i f icados de 
depdsito el 16 %.
El examen de 1 cuadro 11 en el que se recoge el volu 
men total de bienes y derechos declarados en funcidn de 
tramos de 1 patrimonio neto, perm i te sacar un conjunto de
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conclusiones significatives a nuestros efectos:
- la participacidn de los act i vos bancarios y act ivos s£ 
mi lares (certif icados de depdsito, etc.) se reducen —  
con el patrimonio creciente, pasando del 20'06 % para 
el tramo de 6.000.000 al 3'25 para el tramo de - - - -
2.500 millones.
- la propiedad de los bienes inmuebles es la responsable 
de 1 papel dominante de los bienes urbanos en los estr£ 
tos mâs bajos de 1 patrimonio neto. Su comportamiento - 
porcentua1 tambiân es descendiente a medida que se in­
crements el patrimonio neto, pasando de 114'6 % para - 
el tramo de 4.000.000 al 5'69 % para el tramo de - - -
2.500 millones.
- en cuanto a la participacidn total de activos de valor 
re lativamente astable, se puede observar que ésta au-- 
menta con un patrimonio neto creciente. En concrete, -
si englobamos las participaciones con o sin cotiza --
cidn en boisa, deuda publics y otras ob1i gac i ones, pa­
ra el tramo inferior a 4.000.000 ëstas suponen el ----
8'98 % del patrimonio neto, mientras que para el tramo 
de 2.500 millones suponen el 78'87 ® de 1 patrimonio n£ 
to.
A partir de aquf se puede extraer un conjunto de —  
consecuenc i as sobre los efectos distributivos de 1 IPG en­
tre los diferentes tipos de actives. La constante tenderi 
cia hacia la propiedad de viviendas ha significado que - 
las inversiones sobre bienes inmuebles jueguen un impor­
tante papel en la mayor fa de los estratos de renta y pa­
trimonio con excepci dn de los mâs elevados (super i ores a 
500 millones). El désarroilo de la inflacidn y de los -- 
precios en los ûltimos ahos ha hecho que las inversiones 
en propiedad de vivienda tengan una pos i cidn muy favora­
ble como resultado de la combinacidn de facilidades cre- 
diticias y baja imposicidn de las ganancias de capital.
La introduccidn de 1 IPG no signi f icarâ un incremento en 
la imposicidn si se man t i ene el criterio de imputacidn
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de renta por utilizacidn de un servicio, significard un 
diferimiento en el pago de 1 impuesto en el caso de que - 
se ahorre para financiar la compra de vivienda que se —  
gravarfa en su totalidad en el momento de adquisicidn a£ 
bitrando alguna fdrmula de promediacidn, y significard - 
un incremento de la imposicidn que se exige cuando el —  
ahorro i nmovi1i zado en la propiedad de la vivienda se —  
realize y se consumo ya que, en este caso, se gravarfa, 
no el incremento de 1 patrimonio, sino el valor total de 
la inversidn si no se reinvierte y se destina a consumo. 
Este tratamiento tiene una ventaja incuestionable, la d£ 
ferencia en el tratamiento fiscal entre propietarios y - 
otros contribuyentes se verd paliada.
Como se observa, de la informàcidn anterior, los pro 
pietarios de capital y los perceptores de rentas mas al­
las han di r i g i do su ahorro, por régla general, hacia aqu£ 
llos ac t i vos, fundamentaImente financieros, mas ventajo- 
sos desde el punto de vis ta fiscal (acciones, obligacio- 
nes, Deuda Püblica) ya que atraen exenciones, boni f ica-- 
ciones y deduce i ones de la cuota de importante cuantfa. 
Parece probable, pues, que un IPG que lleve aparejado —  
exenciones fiscales por los ahorros en general provoca-- 
rfa Los sigui entes efectos:
- Para los grupos que se cent ran en el ahorro bancario - 
y aquellos ac t i vos no benef iciados fiscalmente, esto - 
es, para los grupos de renta y patrimonio bajo, las —  
desventajas ligadas a esta clase de ahorro deben desa- 
parecer. En consecuenc i a, el IPG deberfa mejorar su S£ 
tuacidn relativa.
- Para los grupos de rentas mds elevadas y de patrimonio 
neto grande, su ahorro esta dirigido hacia act i vos con 
una carga fiscal baja en el IRPF. Un cambio hacia un - 
IPG no llevard a una considerable disminucidn en la im 
posicidn de sus ahorros. Pero, ademds, en tanto que el 
consumo de 1 grupo se pague con esta renta poco gravada, 
el IPG podrfa signi f i car una carga fiscal incrementada.
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Por lo tanto, hay fundamentos para considerar que, si - 
el actual comportamiento del consumo y ahorro permanece inal^
terable, lo cual no parece tan diffcil, el IPG no tendrd ---
efectos distributivos sustancialmente negativos y que, por - 
el contrario, los propietarios de capital como grupo serdn - 
gravados de manera mds eficiente incluso si hay contribuyen­
tes que debido a sus grandes ahorros tengan una carga fis—  
cal mds baja. Ello es asf porque un comportamiento racional a 
largo plazo bajo un sistema de IPG exige al contribuyente man 
tener un nivel de consumo tan constante como sea posible. El 
ahorro que impone un bajo nivel de consumo hoy hace posible - 
un nivel de consumo mds alto en el futuro, lo cual, dada la - 
progresividad del impuesto, llevard aparejada una carga tri-- 
butaria total mds elevada. En consecuencia, el incremento en 
el ahorro, incluso en los grupos de elevado potencial de aho­
rro, estard restringido a la promediacidn del nivel de consu­
mo durante un periodo considerado. Esto confirma que el IPG - 
no tiene porqud producir un incremento sustancial del ahorro 
debido a la reduce i dn del consumo entre los que ya estdn aho- 
rrando, aunque sf incrementard las posibi 1 idades y el atract_i 
VO hacia el ahorro para el gran colectivo de contribuyentes - 
que, percibiendo rentas salariales, obtienen rentas médias y 
bajas en la distribucidn por tramos de renta.
Como afirma el Profesor Lodin^^^^, los dos elementos di£ 
tributiVOS del IPG actuan en dos direcciones que pueden ser - 
diferentes;
- Por un lado, el IPG significa una imposicidn mds eficiente 
del consumo de los poseedores de capital y unas menores po­
sibi 1 idades de elusidn fiscal.
- Por otro lado, el favorable tratamiento del ahorro en el --
IPG significa que a los que pueden ahorrar se les da un ---
alivio fiscal, pero solo tempora1 ya que el ahorro comporta 
una deuda tributaria latente que se hard efect iva cuando el 
contribuyente haga uso del ahorro.
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La evaluacidn ultima de los efectos distributivos del 
IPG depende de la consideracidn que nos merezcan estos dos 
elementos entre sf.
6.4.- Efectos macroecondmicos de 1 IPG.-
Ademas de los efectos de eficiencia y equidad y 
los efectos distributi vos ya comentados, la aplicacidn de 
un IPG arrostrarfa un conjunto de efectos macroecondmicos, 
aIgunos ya analizados y otros que vamos a valorar a conti- 
nuacidn. El comportamiento agragedo de las economfas domë£ 
ticas ante modi ficaciones en el ahorro producidgs por el - 
IPG son de la mdxima importancia para valorar el efecto e£ 
pansivo o contractivo de 1 IPG sobre la demanda agregada de 
la economfa, sin olvidar el importante efecto sobre la ac­
ti v i dad empresarial al fomentar las posibilidades de inve£ 
sidn y autofinanciacidn. La transicidn hacia un IPG provo- 
cara, asfmismo, efectos sobre la si tuacidn de 1 mercado y - 
los precios en diverses areas de inversidn, especialmente 
en el mercado de bienes inmuebles dado el comportamiento - 
especulativo de este. Por ultimo, no se puede olvidar el - 
comportamiento de 1 IPG como instrumento de control de la - 
demanda agregada de modo que evolucione con el ritmo de la 
capacidad product iva de 1 pafs.
El efecto mds probable de un cambio hacia el IPG serd 
el aumento del ahorro total de las economfas domdsticas. - 
La disminucidn de impuestos,debida a la deduccidn de los - 
ahorros,serd usada,probablemente,para aumentar el ahorro - 
ya que el dmbito del ahorro neyor asf garant i zado no impH 
ca ningün sacrificio adicional de consumo para el contribu 
yente. El incremento en el coste de financiacidn de 1 consu 
mo mediante préstamos y realizacidn de 1 patrimonio que se 
produce al formar parte de la base imponible del IPG los - 
mismos, llevard previsiblemente a una reduccidn del consu­
mo financiado por este procedimiento (crddito de consumo). 
Los efectos derivados de la mod i f i cac i dn en la oferta y de 
manda de créditos persona les puede impiicar una cierta pr£
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sidn sobre los tipos de interés de estos mercados. Otra coin 
secuencia probable serd el aumento de la liquidez en el si£ 
tema bancario y en el mercado de capitales. Si este efecto 
no se compensa por la Autoridad Monetarla, se producird una 
reasignacidn en la oferta de crédita a favor de las activi- 
dades industrie les y comerciales con la posibilidad de obt£ 
ner préstamos mds fde lies. Un efecto compensatorio negativo 
se producirfa por el hecho de que las facilidades crediti-- 
cias unidas al fomento de la autofinanciacidn de un IPG y - 
las posibilidades inverseras pueden llevar a un exceso de - 
demanda de bienes de inversidn deducibles de 1 impuesto, el£ 
vando los precios de los bienes de inversidny de ac t i vos f£ 
nancieros. En estos mercados, el incremento en la demanda - 
no solo serfa compensado por el mayor ahorro. Si se man tu—  
viese una pract ica habituai en los mercados financieros de 
concéder créditos para inversiones en estas éreas en rela—  
cidn a la cant idad inver t i da en el proyecto por el prestat£ 
rio, el aumento en el ahorro empresarial (autofinanciacidn) 
tendrfa un efecto impulso que llevarfa a un incremento in—  
cluso mâs sehalado en la demanda, tanto respecto de los bi£ 
nés de inversidn como de los créditos. En consecuenc i a , la 
introduccidn de un sistema de IPG exigird una polftica mo­
netar ia mds activa por parte de las autoridades para mante- 
ner una situacidn astable de la demanda.
Desde un punto de vista recauda to r i o, con la distribu­
cidn actual de consumo y ahorro, no parece probable que un 
IPG, incluso con un algo mayor volumen de ahorro, proporci£ 
ne una cuantfa recaudatoria inferior al IRPF. Si el incremen 
to del ahorro se hace fuerte de manera que los ingresos im- 
posi t ivos se reduzcan, el Gobierno en coordinacidn con la - 
Autoridad Monetar ia podrfa utilizar la capacidad de 1 merca­
do de capitales y las medidas de polftica monetaria para re_ 
sarcirse de ellos mediante un endeudamiento moderado.
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La capacidad liberada de la economfa como resultado - 
de 1 consumo réducido de las economfas domésticas puede ut£ 
lizarse para aumentar el consumo püblico o para incremen—  
tar inversiones püblicas o privadas. No obstante, la reduc 
cidn de 1 consumo de las economfas domésticas no serd tan - 
grande como el aumento de 1 ahorro ya que parte de este in­
cremento serd compensado por pagos reducidos del impuesto. 
Résulta évidente que si no se considéra deseable una redu£ 
cidn de 1 consumo privado, puede estimularse el consumo ba- 
jando los tipos del IPG o mediante mayores transferencias.
Ana1i zando la incidencia del IPG sobre la rentabilidad 
économico-fiscal de las inversiones, la imposicidn sobre - 
el gasto trata por igual a todos los ahorros deducibles en 
el momento de la inversidn y cuando se consume el rendimie£ 
to, el corolario Idgico es que la relacidn que existe entre 
el rendimiento antes del impuesto de las distintas altern£ 
tivas de inversidn no sera modificada por el establecimien 
to del impuesto. De esta manera, el rendimiento antes de - 
impuesto sera el condicionante basico en la eleccidn inve£ 
sora por cuanto:
- el IPG no produc ira efectos distorsionantes sobre la ele£ 
cidn entre taies bienes de inversidn, y
- no se dard la cap i ta 1i zacidn de 1 impuesto.
Para los bienes de inversidn que no tengan la consid£ 
racidn fiscal de ahorros en el IPG, la carga tributaria S£ 
ra aproximadamente igual que con un IRPF aunque, por refe­
renda al mercado de bienes y actives de inversidn con de­
duce i dn, sf es posible y prévisible una modif icacidn en el 
comportamiento de sus mercados y en la formacidn de los —  
precios. En consecuencia, con referencia a los diferentes 
mercados de bienes y actives de inversidn, los cambios en 
los rendimientos netos de impuesto que puede suponer la —  
implantacidn de un IPG puede ser de dos tipos:
- modi f icaciones absolûtes en aquellos bienes de inversidn 
que tengan consideracidn de ahorro fiscal al ser el ren­
dimiento neto de impuestos diferente, y
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- modificaciones relatives en aquellos bienes y actives - 
de inversidn que no tengan ta 1 consideracidn ya que, —  
aunque en términos absolûtes el rendimiento neto apenas 
se modifies, en términos relatives, el rendimiento di-- 
fiere en relacidn con otras a 1ternat i vas de inversidn.
Los efectos sobre el rendimiento neto de la inversidn 
derivados de la implantacidn de 1 IPG tiene una importancia 
fundamental en la formacidn de precios en el mercado de - 
bienes inmuebles ya que en é 1 se producen modi f icaciones 
tanto absolutas como relatives en la rentabi1idad de esta 
inversidn. Comentabamos arriba la posibilidad actual que 
el mercado inmobiliario tiene de mantener artificialmente - 
baja su imposicidn debido a los incentives fiscales que - 
subyacen en el IRPF. Ademas, ex i s t en unas importantes fa- 
cil idades credi t i c i as en relacidn con estos actives. Las 
ganancias de capital tienen un trato preferencial que in­
cluso puede verse reforzado en condic i ones de inflacidn - 
creciente. Esto ha hecho que la rentabilidad econdmico-fi£ 
cal fuerce al alza los precios de las viviendas. Con un - 
IPG las ventajas tributarias del IRPF desaparecen automé- 
ticamente ya que:
- la ganancia de capital sera gravada completamente cuan­
do se consuma.
- atela œnœsi dn de deducci ones a otras formas de ahorro no 
no habra ya ninguna razdn para adquirir estas propieda- 
des por mot i vos impositivos.
Esto significard que el nivel de precios artificial- 
mente elevado de los bienes i nmueb les bajara' o, en todo - 
caso, di sm i nui ré la tasa de incremento de los precios.
Los efectos financieros de un IPG sobre la act i v i dad 
eropresar i a 1 son de importancia capital. Como el aumento - 
del ahorro debe producir la expans i dn de las posibilida-- 
des de préstamos para los empresarios por las razones an­
tes comentadas, el IPG facilitarfa la capitalizacidn de - 
las empresas debido al hecho de que los pagos reali zados
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p o r  l a s  e c o n o m f a s  d o m é s t i c a s  p a r a  l a  c o m p r a  d e  c a p i t a l  e n  
a c c i o n e s  s o n  d e d u c i b l e s .  E l l o  f a c i l i t a r f a  a l a s  s o c i e d a —  
d e s  c o t i z a d a s  e n  B o i s a  o b t e n e r  c a p i t a l  a  t r a v é s  d e  n u e v a s  
e m i s i o n e s  y a l a s  e m p r e s a s  f a m i l i a r e s  a u m e n t a r  s u  c a p i t a l .  
E l  i n c e n t i v e  p a r a  e m p r e n d e r  i n v e r s i o n e s  i n d u c i d a s  f i s c a l ­
m e n t e  s e r f a  c o n s i d é r a b l e m e n t e  m a s  d é b i l  y a  q u e  p u e d e  e l u -  
d i r s e  e l  I P G  s i n  r e a l i z a r  i n v e r s i o n e s  e n  e l  a p a r a t o  p r o ­
d u c t i v e ,  n o  c o n s u m i e n d o  s i m p l e m e n t e  l o s  b e n e f i c i o s ^  . -  
E s t o  s e  a p l i c a  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  f o r m a  d e  l a  e m p r e ­
s s .  E l  r e s u l t a d o  s e r f s  q u e  l a s  e m p r e s a s  s e  r a n  d i r i g i d a s  -  
m a s  e f i c i e n t e m e n t e  q u e  l o  s o n  h o y .  C u a n d o  l a s  e m p r e s a s  —  
a b o r d e n  l a  r e p o s i c i o n  d e  s u  m a q u i n a r i a  e i n s t a l a c i o n e s ,  -  
l o s  a s p e c t o s  p u r a m e n t e  e m p r e s a r i a l e s  p e s a r é n  m u c h o  m é s  q u e  
l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  l o  c u a l  i n c r e m e n t a r f a  l a  
c o n s c i e n c i a  d e  l o s  c o s t e s  e i n c r e m e n t a r f a  l a  e f i c i e n c i a  -  
d e l  s i s  t e m a .
P o r  u l t i m o ,  a n a  Ii z a m o s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  I P G  c o ­
m o  i n s t r u m e n t o  d e  c o n t r o l  d e  l a  d e m a n d a  e n  e l  m a r c o  d e  - -  
u n a  p o l f t i c a  a n t i c f c l i c a .  L a  m i s i d n  d e  u n a  p o l f t i c a  a n t i -  
c f c l i c a  c o n s i s t e  e n  r e g u l a r  l a  d e m a n d a  a g r e g a d a  c o n  e l  - -  
f i n  d e  a p r o x i m a r l a  a 1 c r e c i m i e n t o  p o t e n c i a l  d e  l a  e c o n o m f a  
g a r a n t i  z a n d o  e l  p l e n o  e m p l e o  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t  i v o s , 
u n a  c i e r t a  e s  t a b  i 1 i d a d  d e  p r e c i o s  y u n  e q u i l i b r i o  d e  l a  - 
B a l a n z a  d e  P a g o s .  E n  e s t e  c o n t e x  t o , l a  p o l f t i c a  e c o n d m i c a  
j u e g a  u n  p a p e l  f u n d a m e n t a l  y d e n t r o  d e  e l l a  l a  i m p o s i c i d n .  
E s  i m p o r t a n t e ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  a n a l i z a r  l a s  p o s i b i 1 i d a - -  
d e s  d e  p r a c t  i c a r  u n a  p o l f t i c a  a n t i c f c l i c a  u t  i 1 i z a n d o  u n  - 
n u e v o  i n s t r u m e n t o  f i s c a l :  e l  i m p u e s t o  p r o g r e s i v o  s o b r e  e l  
g a s t o .  E s t e  d é s a r r o i l o  s e r a  a n i v e l  p u r a m e n t e  e s p e c u l a t i ­
v o  d a d a  l a i m p o s i b i 1 i d a d  d e  r e a l i z a r  e s t u d i o s  r e a l e s  d e  - 
s u s  e f e c t o s .
P a r a  E s p a h a ,  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  - 
c o m p o n e n t  e s  d e  la d e m a n d a  e n  l a  u t i l i z a c i d n  d e  l o s  r e c u r ­
s o s  ( 1 . 9 8 5 )  s e  r e c o g e n  e n  e l  C u a d r o  1 2 .   ^ n u e s t r o s  e f e c —  
t o s  l o  i m p o r t a n t e  e s  v a l o r a r  l o s  e f e c t o s  s o b r e  e l  c o n s u m o  
p r i v a d o  d e  l a  t r a n s i c i d n  h a c i a  u n  I P G .  A c t u a I m e n t e  e l  c o n
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s u m o  y l a s  i n v e r s i o n e s  p ü b l i c a s  s o n ,  c o n  l a s  i n v e r s i o n e s  
e n  v i v i e n d a ,  o b  j e  t o d e  u n a  r e g u l a c i d n  d i r e c t a  b a s t a n t e  - 
i m p o r t a n t e  p o r  l a  p o l f t i c a  e c o n d m i c a  g u b e r n a m e n t a  1, l o s  
p r i m e r o s  a t r a v é s  d e l  P r e s u p u e s t o  y l a  u l t i m a  a t r a v é s  - 
d e  u n  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  i n t e r v e n c i o n i s t a s  p a r a  r e g u l a r  
e l  m e r c a d o .  L a  i n t r o d u c c i d n  d e  u n  I P G  n o  e f e c t a r a  e s t a  p £  
s i b i l i d a d  d e  a c t u a c i d n  q u e  e s  a j e n a  a l  s i s t e m a  f i s c a l .  - -  
A u n q u e  l a  i n f l u e n c i a  d e l  I P G  s o b r e  l a s  r e s t a n t e s  i n v e r s i o ­
n e s  ( i n v e r s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  y e n  a c t i v e s  f i n a n c i e r o s )  
p u e d e  s e r  i m p o r t a n t e ,  n o  d e b e  a f e c t a r  s o b r e  m a n e r a  a 1 c o m  
p o r t a m i e n t o  d e  é s t a s  e n  e l  c i c l o  e c o n d m i c o  y a  q u e  e x i s t e n  
o t r o s  c o n d i c i o n a n t e s  d e  r e n t a b i l i d a d  d e  l a s  i n v e r s i o n e s , - 
d e  l o s  c u a l e s  e l  s i s t e m a  f i s c a l  e s  u n o  a u n q u e  n o  e l  m a s  - 
i m p o r t a n t e .
E n  n u e s t r o  p a f s  e l  c o n s u m o  p r i v a d o  r e p r é s e n t a  e n  --
1 . 9 8 5  e l  6 5  % d e  l a  d e m a n d a  n a c i o n a l  y e l  5 2  S  d e  l a  d e - -  
m a n d a  t o t a l .  E s  é v i d e n t e  q u e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  c o n s u ­
m o  p r i v a d o  t i e n e  u n a  i m p o r t a n c i a  m a n i  f i e s t a  e n  u n a  p o l f t i _  
c a  a n t i c f c l i c a  e n  c o m p a  r a c  i d n , p o r  e j e m p l o ,  a l  c o n s u m o  - -  
p ü b l i c o  q u e  r e p r e s e n t s  e l  14 % d e  la  d e m a n d a  n a c i o n a l .  - -  
E s  i m p o r t a n t e ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  q u e  l a  A u t o r i d a d  e c o n d m i ­
c a  d i s p o n g a  d e  u n  i n s t r u m e n t o  f i s c a l  d e  p r i m e r a  m a q n i t u d  
p a r a  r e g u l a r  la e v o l u e  i d n  y c o m p o r t a m i e n t o  d e l  c o n s u m o  
p r i v a d o . U n a  d e  l a s  c a r a c t e r f s t  i c a s  f o n d a m e n t a l e s  d e  1 c o n  
s u m o  p r i v a d o  e n  E s p a f l a  e s  s u  c o m p o r t a m i e n t o  e r r a t i c o  c o n  
d i f i c u l t a d  d e  p r e d e c i r  f l u e  t u a c  i o n e s . E l  c u a d r o  12 r e c o g e  
c o m o ,  a p r e c i o s  c o n s t a n t e s ,  e l  c o n s u m o  p r i v a d o  e n  l o s  ü 1 -  
t i m o s  c i n c o  aflos s e  h a  c o m p o r t a d o  d e  f o r m a  f l u c t u a n t e  e n  
1.980 (2.582'5 m . m . ) ,  e n  1.981 s e  r e d u c e  a 2.559"7 m .m .,- 
s e  e l e v a  e n  1.982 a 2.576'7 m . m . ,  s e  i n c r e m e n t s  a 2.595'6 
e n  1.983 p a r a  r e d u c i r s e  a 2.565'9 m . m .  e n  1.984. E s t o  c o n  
f i r m a  l a n e c e s i d a d  d e  u n  i n s t r u m e n t o  a d i c i o n a l  p a r a  c o m b £  
t i r  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  e r r â t  i c o  d e  1 c o n s u m o .
L a  p o l f t i c a  e c o n d m i c a  k e y n é s  i a n a  d e  e s t a b i 1 i z a c i d n  - 
s e  h a  v e n i d o  a p o y a n d o  e n  l a r e l a c i d n  e x i s t a n t e  e n t r e  la - 
r e n t a  d i s p o n i b l e  d e  l a s  e c o n o m f a s  d o m é s t i c a s  y e l  c o n s u m o
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p r i v a d o .  P o r  e l l o  s e  h a  u t i l i z a d o  e l  I R P F  p a r a ,  i n f l u y e n d o  s £  
b r e  l a  r e n t a  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e ,  c o n s e g u i r  u n  c o m p o r t a m i e n t o  
d e l  c o n s u m o  p r i v a d o  a d e c u a d o  p a r a  e l  e q u i l i b r i o  e c o n d m i c o .  E l  
e f e c t o  d e  c a u s a c i d n  d i r e c t a  s e  p l a n t e a  e n  l o s  t é r m i n o s  s i g u i e £  
t e s :  u n a  e l e v a c  i d n  d e l  I R P F  a 1 r e d u c i r  l a  r e n t a  d i s p o n i b l e  d e l  
c o n t r i b u y e n t e  d e b e  p r o v o c a r  u n a  r e d u c c i d n  d e l  c o n s u m o .  S i n  - -  
e m b a r g o ,  p u e d e n  e x i s t i r  d e  r i v a c  i o n e s  d e  e s t e  e f e c t o  y a  q u e  e s  
d i  f i c i  1 p r e d e c i r  q u e  e l  e f e c t o  d e  l a  r e d u c c i d n  d e  l a  r e n t a  d i £  
p o n i b l e  s e a  u n a  r e d u c e  i d n  d e l  c o n s u m o  y n o  u n a  r e d u c c i d n  d e  1 
a h o r r o  d e b i d o  a q u e  l a s  r e l a c i o n e s  m a r g i n a l e s  d e  s u s t i t u c i d n  
e n t r e  c o n s u m o  y a h o r r o  p e r m a n e c e n  c o n s t a n t e s .  E l  e f e c t o  i n v e £  
s o  t a m b i é n  e s  p o s i b l e ;  u n a  r e d u c c i d n  d e  1 I R P F  p a r a  f a v o r e c e r  
e l  c o n s u m o  p u e d e  s e r  n e u t  r a  1 i z a d o  p o r  u n  i n c r e m e n t o  d e l  a h o r r o  
e n  v e z  d e  i n c r e m e n t  o d e  1 c o n s u m o .
A s i m i s m o ,  s e  h a  c o m p r o b a d o  l a  d i f i c u l t a d  d e  e s t i m u l a r  e l  
a h o r r o  d i r e c t a m e n t e  m e d i a n t e  b é n é f i c i é s  f i s c a l e s  a l o s  n u e v o s  
a h o r r o s  e n  e l  I R P F .  E l  C u a d r o  1 3 p o n e  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l a s  - 
d e d u c c i o n e s  p o r  v i v i e n d a s  y v a  l o r e s  m o b i l i a r i o s ,  q u e  s o n  l o s  
c o m p o n e n t e s  f u n d a m e n t a  1 e s  d e l  a h o r r o  f i s c a l m e n t e  d e d u c i b l e  e n  
e l  I R P F  e n  e l  p e r i o d o  1 . 9 8 3 ,  n o  l l e g a n  a l  1 %  d e  l a  b a s e  i m p o ­
n i b l e  d e c l a r a d a ,  lo  q u e  s u p o n e  u n a  i n v e r s i d n  n e t a  d e c l a r a d a  - 
d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  d e  4 8 1 . 2 0 0  m i l l o n e s ,  e s t o  e s ,  u n  6 ' 3  % d e  
la  b a s e  i m p o n i b l e  d e c l a r a d a .  A d e m a s  l a s  m e d i d a s  d e  f o rn en t  o a l  
a h o r r o  e n  e l  I R P F  h a n  p r o v o c a d o  u n a  t r a n s f e r e n c i a  d e  a h o r r o s  
h a c i a  a q u e l l o s  a h o r r o s  e i n v e r s i o n e s  c o n  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s .  
O t r o  e f e c t o  a c o n s i d e r a r  s o n  l o s  r e t a r d o s  e n  l a s  m e d i d a s  d e  - 
p o l i t i c s  f i s c a l .  E l  I R P F  p r o d u c e  s u s  e f e c t o s  c o n  u n  i m p o r t a n ­
t e  r e t r a s o  q u e ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  s u p e r s  e l  e j e r c i c i o  f i s c a l  y 
q u e  h a c e  q u e  l a  m e d i d a  h a y a  p e  r d i  d o  g r a n  p a r t e  d e  s u  o p é r â t i -  
V i d a d .
E l  P r o f e s o r  L o d i n  s i n t e t i z a ,  a t r a v é s  d e  l a e x p e r i e n c i a  
i n t e r n a c i o n a 1, l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  c o n s e g u i r  u n a  e v o l u c i ô n  - -  
d e l  c o n s u m o  p r i v a d o  a d e c u a d a  c o n  e l  I R P F .  E n  v a r i o s  p a i s e s  - -  
o c c i d e n t a l e s  d u r a n t e  l o s  a h o s  d e  r e c e s i d n  1 . 9 7 4 - 1 . 9 7 8  s e  p r e ­
t e n d  i o a u m e n t a r  l a s  r e n t a s  a t r a v é s  d e  r e d u c e  i o n e s  d e  i m p u e s ­
t o s  c o n  l a  e s p e r a n z a  d e  e s t i m u l a r  c o n  e l l o  e l  c o n s u m o  p r i v a d o .
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DEDUCCIONES POR VIVIENDA Y VALORES MOBILIARIOS 
PERIODO 1983
TRAMOS B I Inule. Je pcvrteel iinfXNl«'k
Oa 200 .................................................. -86.243 83 32
200 a 400 .................................................. 88.533 373 64
400 a 600 .................................................. 411.762 1.978 309
600 a 800 .................................................. 823.827 4.232 751
800 a 1.000 ..............................  ................ 898.282 4.883 1.085
1 000 a 1.400.................................................. 1 640 716 9 631 2.929
1 400a 1.800 ................................................ 1 081.481 6.792 2.798
1 800 a 2.200 .................................................. 679.961 4.699 2.381
2 200 a 2.600 .................................................. 484.157 3.606 2.029
2 600 a 3.000.................................................. 349.721 2.545 1.807
3 000 a 3 400 ................................................ 244.856 1.736 1.498
3 400 a 3.800 ................................................ 177.084 l. ’ -” 1.213
3 800 a 4 200 ............................ 134.920 894 1.044
4 200 a 4 600 .................................................. 105.860 713 892
4 600 a 5.000 .................................................. 80.979 504 761
5 000 a 5 400 ............................ 63.355 389 640
5 400 a 5.800 ................................................ 51.185 305 527
5 800 a 6.200.................................................. 41.186 245 471
6.200 a 6.600.................................................. 32.227 180 376
6 600 a 7 000 .................................................. 27 468 149 324
7 000 a 7 400 .................................................. 22.552 119 279
7.400 a 7.800.................................................. 19.636 90 258
7 800 a 8.200 .................................................. 19.460 90 221
8 200 a 8.600 . . .  .................................. 14.823 63 191
8 600 a 9.000 .................................................. 12.903 60 170
9 000 a 9.400 .................................................. 11.228 50 146
9 400 a 9 800 .................................................. 9.997 43 137
9 800a 11.000.................................................. 22.847 93 314
11 000 a 12 000 .................................................. 15.687 52 216
12 000 a 13.000 .................................................. 11.494 50 152
13 000 a 14.000 .................................................. 9.858 26 147
14 000 a 15 000 ............................ 8.651 28 114
15 000 a 20.000.................................................. 30.988 89 437
20 000 a 25 000 .............................................. 19.738 45 295
25 000 a 30.000 .................................................. 12.316 23 170
Mis de 30.000.................................................. 60.891 61 870
TO TAL.................................................... 7.634.386 46.141 26.039
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S i n  e m b a r g o ,  s e  d e m o s t r d  q u e  l a s  s u b i d a s  e n  l a s  r e n t a s  s e  - -  
u s a r o n  e n  g r a n  p a r t e  p a r a  a u m e n t a r  e l  a h o r r o  e n  e l  s e c t o r  d e  
l a s  e c o n o m f a s  d o m e s t  i c a s  ^  ^ ^ \  L o s  e f e c t o s  s o b r e  e l  c o n s u m o  - 
p r i v a d o  f u e r o n  m e n o r e s  e n  m u c h o s  c a s o s  q u e  l o  q u e  s e  h a b f a  - 
e s p e r a d o  o s e  d e m o r a r o n  c o n s i d e r a b I e m e n t e  .
D e  e s t a  m a n e r a ,  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  e l  I R P F  n o  e s  u n  - 
i n s t r u m e n t o  b i e n  a d a p t a d o  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  c o n t r o l  e c o n d ­
m i c o  a c o r t o  p l a z o .  L a  v e n t a j a  d e l  I P G  e n  e s t e  c a m p o  c o n s i s ­
t e  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c o n e x i d n  d i r e c t e  e n t r e  c o n s u m o  e 
i m p o s  i c i d n . S i e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  r e d u c e  l a r è c o m p e n  
s a  a l a  e s p e r a ,  e l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  g a s t o  a l t e r a  e l  e s q u e m a  
d e  I f n e a s  d e  i n d i  f e r e n c i a  d e l  s u j e t o  r e f e r i d o  a l  a h o r r o  o a l  
c o n s u m o ,  e n c a r e c i e n d o  e s t e  y a b a r a t a n d o  r e  l a t i v a m e n t e  e l  a h £  
r r o .  E l  I P G  p r o d u c e  s o b r e  e l  c o n s u m o  u n  d o b e l  e f e c t o :
. e f e c t o  c o n t e n c i d n  y a  q u e  a l  s e r  e l  I P G  u n  i m p u e s t o  p r o g r e ­
s i  v o  l i m i t a ,  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  e l  v o l u m e n  d e  c o n s u m o  
e n  f u n c i d n  d e l  t i p o  m a r g i n a l  a p l i c a b l e ,  y 
. e f e c t o  d i s p e r s i d n : e l  I P G  p r o v o c a r  a' q u e  l a s  e c o n o m f a s  d o - -  
m é s t i c a s  c a m b i e n  c o n s u m o  p o r  a h o r r o  p a r a  e v i  t a r  e l  i m p u e s  
t o  y a  q u e  c o n s i d e r a n  e l  c o s t e  m a r g i n a l  d e  c o n s u m o  d e m a s i a -
d o  a l t o .  E s t o  e s  e s p e c i a l m e n t e  i m p o r t a n t e  s i  p u e d e  e f e c --
t u a r s e  e n  c o n s u m o  d i f e r i d o  a u n  t i p o  i n f e r i o r  d e  g r a v a m e n .
A l a  i n v e r s a ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  n o  e x i s t e n  a c t u a I m e n -  
t e  m e d i o s  e f i c a c e s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  c o n s u m o  p r i v a d o .  E l  I P G  
s e r  f a u n  i n s t r u m e n t o  m a s  e f e c t i v o  e n  e s t e  c a m p o  q u e  e l  I R P F  
y, r c o n o c i e n d o  e l  e f e c t o  a m o r t i  g u a d o  r g e n e r a l  d e l  I R P F ,  e l  - 
I P G  c o m o  i n s t r u m e n t o  c o m p l e m e n t  a r i o t e n d r f a  u n a  v i a b i 1 i d a d  - 
e n o r m e  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  p o l f t i c a  e s t a b i  1 i z a d o r a  . I n c l u s o  
u n a  e l e v a c i d n  m o d e r a d a  d e  l o s  t i p o s  d e  1 I P G  p u e d e  l o g r a r  e f e £  
t o s  s u s  t a n c  i a i e s  g r a c i a s  a l  d o b l e  e f e c t o  d e  a u m e n t a r  l a  r e - -  
c a u d a c i  d n  p a r a  e l  E s t a d o  y d e  i n e  r e m e n  t a r e l  a h o r r o  p r i v a d o  
q u e ,  p o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  f r e n o  d e  1 c o n s u m o ,  p r o d u c e  e l  
m i s m o  r e s u l t a d o  q u e  la  i m p o s i c i d n .  P a r a  c o n s e g u i r  l o s  r e s u 1 t £  
d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a t r a v é s  d e  1 I R P F  s e  n e c e s i  t a r f a  p r o b a -  
b l e m e n t e  u n a  e l e v a c i d n  m u y  s u p e r i o r  d e  l o s  t i p o s  d e  g r a v a m e n ,  
m i e n t r a s  e l  e f e c t o  s o b r e  e l  c o n s u m o  s e  r f a m e n o s  s e g u r o .  E s  -
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p r o b a b l e  q u e  l o s  c i u d a d a n o s  e s  t e n  m a s  d e s e o s o s  d e  c o n t r i - -  
b u i r  a l o g r a r  u n  e q u i l i b r i o  e n  l a  e c o n o m f a  a u m e n t a n d o  e l  - 
a h o r r o  q u e  s o m e  t i é n d o s e  a i m p u e s t o s  m â s  e l e v a d o s .  E n  e s t e  
s e n t i d o ,  e l  I P G  s e r  f a  m â s  e f e c t i v o  q u e  l a  i m p o s i c i d n  i n d £  
r e c t a  s o b r e  c o n s u m e s  p o r  d o s  r a z o n e s :
. p o r  la  r e l a c i d n  m â s  c l a r a  e x i s t a n t e  e n t r e  a h o r r o  y g r a v a  
m e n , y
. p o r  la  p o s i b i l i d a d  d e  d i f e r e n c i a r  p r o g r e s i v a m e n t e  l o s  t £  
p o s  d e  g r a v a m e n  e n  f u n c i d n  d e  l o s  g a s t o s  e f e c t u a d o s ,  d e  
m a n e r a  q u e  n o  s u r j a n  e f e c t o s  r e g r e s i v o s  n i  o t r o s  i n d e s e £  
b l e s  .
E l  i n c e n t i v e  p a r a  m a n t e n e r  u n  c o n s u m o  r e g u l a r  q u e  s e  
p r o d u c i r f a  c o n  u n  I P G  c o n s t  i t u i r f a  u n  e l e m e n t s  f u n d a m e n t a l  
p a r a  la  p o l f t i c a  d e  e s t a b i 1 i z a c i d n  . E n  s u m a ,  e l  I P G  e s  u n  
i n s t r u m e n t o  d e  p o l f t i c a  f i s c a l  e f i c i e n t e ,  q u e  a c t u a r f a  s i n  
g r a v e s  d i s t o r s i o n e s .
7 , -  U N A  A P R O X I M A C I O N  G R A D U A L  A L  I P G :  E L  I M P U E S T O  P R O G R E S I -  
V O  S O B R E  E L  G A S T O  C O M O  S U P L E M E N T O  D E L  I M P U E S T O  S O B R E  - 
L A  R E N T A .  U N A  P R O P U E S T A  P A R A  E S P A N A . -
H a s t a  a h o r a  h e m o s  v e n i d o  d i s c u t i  e n d o  la  e f i c a c i a  y - -  
o p é r â t  i v i d a d  d e  u n  I P G  c o m o  a l t e r n a t i v e  g l o b a l  a l  a c t u a l  - 
i m p u e s t o  s o b r e  l a r e n t a  t a 1 y c o m o  e x i s t e  e n  la  m a y o r  p a r ­
t e  d e  l o s  p a f s e s  o c c i d e n t a l e s .  L a  a d o p c i d n  d e  e s t a  f i g u r a  
c o m o  s u s t i t u t o  d e  1 I R  p u e d e  s e r  la f o r m a  m â s  s e n c i l i a  d e  - 
e 1 i m i  n a  r l o s  d e  f e c  t o s  q u e  s o p o r t a  e s t a  u l t i m a  y, e n  e s p e - -  
c i a l ,  o b v i a r  l a s  d i  s p a r  i d a d e s  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  r e £  
d i m i e n t o s  p r o c e d e n t e s  d e  l a  i n v e r s i d n .  S i n  e m b a r g o ,  n o  e s ­
ta' c l a r o  q u e  u n a  s u s t i t u c i d n  i n t e g r a l  d e l  a c t u a l  s i s t e m a  - 
p o r  e l  i m p u e s t o  p r o g r e s i  v o  s o b r e  e l  g a s t o  s e a  p r â c t i c a .  L a  
t e o r f a  d e  la  H a c i e n d a  P ü b l i c a ,  d e b i d o  a l a s  c o m p l e j i d a d e s  
y p e c u 1 i a r i d a d e s  d e  l o s  e n t o r n o s  i n s  t i t u c  i o n a l e s  d o n d e  d e ­
b e  a p l i c a r s e  l a  r e f o r m a  t r i  b u t a r i a ,  h a  o p  t a d o  p o r  o f r e c e r  
u n a  t e o r f a  d e  r e f o r m a s  f i s c a l e s  g r a d u a t e s  q u e  s i e n d o  m e n o s  
a m b  i c i o s a  e n  l o s  o b  j e  t i v o s  a a l c a n z a r ,  r e d u c i r f a  l o s  c o s - -  
t e s  d i s t r i b u t i v o s  d e  e f i c i e n c i a ,  a d m i n i s t r a t i v e s ,  e t c . ,  d e
4 4 3.
r i v a d o s  d e  u n a  r e f o r m a  g l o b a l .
(32)E n  n u e s t r o  t e m a , c o m o  a f i r m a  e l  P r o f e s o r  A  l b  i , n i n g u  
n a  p r o p u e s t a  p r d x i m a  d e  a p l i c a c i d n  p r â c t i c a  s e  r e f i e r e  d i r e c ­
t a m e n t e  a u n a  s u s t i t u c i d n  c o m p l é t a  d e  l a  i m p o s i c i d n  s o b r e  la  
r e n t a  p o r  u n  t r i b u t o  p e r s o n a l  s o b r e  e l  g a s t o .  E n  c a m b i o ,  c a d a  
v e z  e s  m a y o r  e l  n u m é r o  d e  e x c e l e n t e s  e s t u d i o s  a c a d é m i c o s  e i £  
f o r m e s  g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  c o n s  i d e  r a n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o m b £  
n a  r l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  c o n  l a  t r i b u t a c i d n  g e n e r a l  - 
s o b r e  e l  g a s t o  p a r a  n i v e 1 e s  d e  r e n t a  e l e v a d a .  E l  o b j e  t i v o  b â -  
s i c o  d e  e s t a  p r o p u e s t a  e s  b a s t a n t e  s e n c i l l o ,  e v i  t a r  l o s  e f e c ­
t o s  p e r n i c i o s o s  q u e  e n  e l  I R P F  t i e n e n  u n o s  t i p o s  m a r g i n a l e s  -
e x c e s i v a m e n t e  a l t o s  s i n  r e d u c i r  e l  n i v e l  d e  e q u i d a d  v e r t i c a l  
q u e  s e  p o d r f a  p r o d u c i r  p o p  u n a  r e d u c c i d n  d e  l o s  n i  v e l e s  d e  - 
i m p o s i c i d n  d e  c o n t r i b u y e n t e s  d e  r e n t a  e l e v a d a .  L o s  t i p o s  i m p o  
s i t  i v o s  m a r g i n a l e s  d e l  IR  s e r f a n  s u s t i t u i d o s  p o r  u n  s i s t e m a
d e  i m p o s i c i d n  q u e  a f e c t a r f a  a c o n t r i b u y e n t e s  c o n  r e n t a s  e l e v a
d a s  p e r o  e x c 1 u s i v a m e n t e  p o r  e l  v o l u m e n  d e  r e n t a  d i s p o n i b l e  - -  
a p l i c a d a  a c o n s u m o ,  d e  e s t a  m a n e r a  s e  e s t a r f a  i n c e n t  i v a n d o  a l  
t i p o  m a r g i n a l  d e l  I P C , e 1 a h o r r o  y l a  i n v e r s i d n  e n  u n  t r a m o  d e  
c o n t r i b u y e n t e s  c o n  f u e r t e  p o t e n c i a l  d e  a h o r r o .  E n  u l t i m a  i n s -  
t a n c i a ,  e l l o  t e n d e r  f a  a d o  t a r a e s t e  s i s t e m a  m i x t o  d e  u n a  m £  
y o r  p r o g r e s i v i d a d , a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  s u p o n d r f a  u n a  b u e n a  - -  
e x p e r i m e n t a c i d n  p a u l a t i n a  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  t r i b u t a c i d n  d e  1 
g a s t o  p e r s o n a l  r e c o n o c  i e n d o  y a t a j a n d o ,  s i  e s  p o s i b l e ,  a q u e - -  
1l o s  p r o b l e m a s  n o  c o n s i d e r a d o s  t e d r i c a m e n t e  p e r o  q u e  p u e d e n  - 
a f e c t a r  l a  c a p a c i d a d  r e c a u d a t o r  i a d e  u n a  u o t r a  f i g u r a .
E x i s t e n  d i v e r s e s  v a r i a n t e s  p a r a  s i t u a r  l a r e l a c i d n  f u n d £  
m e n t a l  e n t r e  e l  I P G  c o m o  s u p l e m e n t o ,  c o n  e l  I R P F  c o m o  i m p u e s ­
t o  b â s i c o .  E n t r e  e 1 l a s  d e s t a c a m o s ;
* l a  s u s t i t u c i d n  d e  l o s  t i p o s  m a r g i n a l e s  s u p e r i o r e s  a u n a  --
c u a n t f a  d a d a  ( p . e j .  4 0  %) p o r  u n  i m p u e s t o  p r o g r e s i v o  s o b r e  
e l  g a s t o .  E l l o  s i g n i f i c a r f a  r e c o r t a r  l a s  t a r i f a s  d e l  I R  e n  
s u  p a r t e  s u p e r i o r , s i t u a n d o  e l  t i p o  m a r g i n a l  m â x i m o  e n  u n  - -  
4 0  % ,  a p a r t i r  d e  1 c u a l  c o m e n z a r  f a  a f u n c i o n a r  e l  I P G  ^ a s t a
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u n  t i p o  n o m i n a l  q u e  g a r a n t i z a s e  u n  n i v e l  d e  r e c a u d a c i d n  - 
s i m i l a r  a l  q u e  s e  o b t e n d r f a  c o n  l a  e s t r u c t u r a  d e  t i p o s  —  
m a r g i n a l e s  a n t e r i o r  a l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  l a  m o d i  F i c a -  
cidn.
C o m o  e j e m p l o ,  s u p o n g a m o s  u n  c o n t r i b u y e n t e  q u e  g a s t a  
l a  t o t a l i d a d  d e  s u  r e n t a  d i s p o n i b l e ,  l o s  t i p o s  i m p o s i  t i - -  
v o s  y l a s  e x e n c i o n e s  e n  u n  I P G  d e b e r f a n  s e r  d i s e H a d o s  d e  
f o r m a  q u e  c o m p e n s e n  l a  p ë r d i d a  d e  r e c a u d a c i d n  c o m o  c o n s e ­
c u e n c i a  d e  1 r e c o r t e  d e  1 t i p o  m a r g i n a l  m â x i m o  d e  1 6 6  %
( t i p o  m a r g i n a l  m â x i m o  e n  E s p a f l a  e n  1 . 9 0 5 )  a l  4 0  %. P o r  - 
e l l o ,  e l  t i p o  m â x i m o  d e  u n  I P G  d e b e r f a  s e r  e l  a d e c u a d o  - -  
p a r a  c o m p e n s a  r e s a  d i f e r e n c i a .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  e l  t i p o  
n o m i n a l  m â x i m o  d e b e r f a  s e r  d e  1 4 3 ' 3  %. S i  u n  c o n t r i b u y e n t e  
s i t u a d o  e n  e l  t r a m o  m â s  a l t o  d e  l a  e s c a l a  r e c i b e  1 0 0  p t a s .  
a d i c i o n a l e s ,  4 0  i r f a n  a f i n a n c i a r  e l  IR  r e s  t a n d o  6 0  p t a s .  
d e  l a s  c u a l e s ,  2 6  i r f a n  a f i n a n c i e r  e l  I P G  y 3 4  q u e d a r f a n  
l i b r e s  p a r a  e l  g a s t o .  S i n  e m b a r g o , e s t a  c u o t a  c o n j u n t a  s e  
r e d u c  i r f a s i p a r t e  d e  l a  r e n t a  d i s p o n i b l e  s e  d e s v f a  h a c i a  
a h o r r o  f i s c a l m e n t e  d e d u c i b l e .
D i s m i n u c i d n  g r a d u a i  d e  1 I R  e i n t r o d u c c i d n  d e l  I P G  a n t e s  - 
d e  a l c a n z a r  e l  t i p o  m â x i m o  d e l  I R ,  a c t u a n d o  d e  f o r m a  c o m ­
p l e m e n t e r  i a  e n  a I g u n o s  t r a m o s  a m b o s  i m p u e s t o s .  E s t o  i m p l £  
c a r i a  q u e ,  e n  u n  t r a m o ,  a m b o s  i m p u e s t o s  s e  g r a d u a r f a n  p a ­
r a  m a n t e n e r  u n a  p r e s i d n  f i s c a l  d a d a ,  e n  l u g a r  d e  u n a  m o d i _  
f i c a c i d n  c o m p l é t a  d e  u n o  a o t r o  i m p u e s t o  e n  u n  n i v e l  d e  - 
r e n t a  p r e f i j a d o .
P o r  u l t i m o ,  e x i s t i r f a  la  p o s i b i l i d a d  d e  a p l i c a r  u n  s i s t e ­
m a  d e  I R  l i n e a l  q u e  a f e c t a s e  a t o d a  l a r e n t a  c a l c u l a d a  d e  
f o r m a  e x t e n s i  v a  c o n  u n  t i p o  i m p o s  i t i v o  ü n i c o ,  y u n  i m p u e s  
t o  p r o g r e s i v o  s o b r e  e l  g a s t o  q u e  c o m e n z a r f a  a a c t u a r  a —  
p a r t i r  d e  u n  n i v e l  d e  r e n t a  o g a s t o  p r e f i j a d o .  S i n  l u g a r  
a d u d a s  e s t a  s e r  f a l a  f o r m a  m â s  s e n c i l i a  d e  i n t r o d u c c i d n ,  
l a  q u e  m â s  v e n t a j a s  p l a n t e a  d e r i v a d a s  d e  l o s  e f e c t o s  p o —  
s i t i v o s  d e  u n  I R l i n e a l  y d e  1 c o m p l e m e n t o  d e  p r o g r e s i  v i - -  
d a d  q u e  s u p o n e  u n  I P G  y , p o r  e l l o ,  l a  q u e  m a y o r  s o p o r  t e  -
445 .
a c a d é m i  C O  t i e n e  e n  l o s  g r a n d e s  i n f  o r m e s  ^  ^ ^   ^ e n  s u s  d i v e r ­
s e s  v a r i a n t e s .
D e  t o d a s  e l l e s ,  d e b i d o  a s u  a c t u a 1 i d a d  y a l a s  v e n t a - -  
j a s  y a  c o m e n t a d a s ,  e s t a  u l t i m a  a l t e r n a t i v a  e s  l a  m a s  o p e r a -  
t i v a  y p r a c t i c a b l e  y , p o r  e l l o ,  n o s  v a m o s  a c e n t r a r  e n  s u  - 
e s t  u d i o  ^  ^ .
L a  f i n a l i d a d  d e  u n  I P G  s u p l e m e n t a r i o  e s  f u n d a m e n t a I m e n  
t e  l a  d e  a l c a n z a r  u n  g r a d o  d e s e a d o  d e  p r o g r e s i v i d a d  e n  l o s  
e s c a l o n e s  a l t o s  d e  r e n t a  y r i q u e z a .  E l  n u m é r o  e x a c t o  d e  c o n  
t r i b u y e n t e s  a l o s  q u e  s é r i a  a p l i c a b l e  y e l  g r a d o  d e  p r o g r e ­
s i  v i  d a d  e n  l a  e s c a l a  i m p o s  i t i v a  s e r  f a n  e u e s  t i o n e s  d e  p o l f t j _  
c a  f i s c a l  y, p o r  t a n t o ,  d e c  i s i  o n e s  p o l f t i c a s .
E n  E s p a f l a ,  s i  s e  a s u m e  l a n e c e s i d a d  d e  p r a c t i c a r  u n a  - 
r e f o r m a  f i s c a l  q u e  r e m u e v a  l o s  p r o b l e m a s  s e d i m e n t a d o s  e n  - -  
l o s  ü l t i m o s  a fios e n  a r a s  a u n a  m a y o r  e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e m a  
f i s c a l  y s e  c o n s i d é r a  c o m o  a l t e r n a t i v a  v a l i d a  a l g u n a  f d r m u ­
l a  d e  i m p o s i c i d n  p r o g r e s i  v a  s o b r e  e l  g a s t o ,  n o  s e r f a  r e a 1 i £  
t a  t r a  t a  r d e  s u s t i t u i r  c o m p l e t a m e n t e  e l  a c t u a l  I R P F  p o r  u n  
I P G  d e b i d o  a l a  f a l t a  d e  r a i g a m b r e  d e  l a  i m p o s i c i d n  s o b r e  -
l a  r e n t a  e n  n u e s t r o  p a f s ,  c o n  u n a  h i s t  o r i a d e  a p e n a s  1 0 --
aftos y d e b i d o  a l  p o t e n c i a l  r e c a u d a  t o r i o d e  e s t a  f i g u r a .  P o r  
e s t a s  r a z o n e s  y p o r  q u e  u n  I R P F  g a r a n t i z a r f a  q u e  c a d a  c i u d £  
d a n o  c o n  c i e r t a  c a p a c i d a d  g r a v a b l e  a p o r t a r f a  u n a  c u a n t f a  - -  
d a d a  a l  g a s t o  c o l e c t i v o  d e  1 q u e  s e  b é n é f i c i a ,  s e r f a  c o n v e - -  
n i e n t e  y d e s e a b l e  m a n t e n e r  c i e r t a  f o r m a  d e  i m p o s i c i d n  s o b r e  
l a  r e n t a .  S i n  e m b a r g o ,  h e m o s  d e s  t a c a d o  e n  e s t e  y o t r o s  c a p £  
t u l o s  q u e  e l  I R  g e n e r a  u n a  s e  r i e d e  i n j u s t  i c i a s , d i s t o r s i o ­
n e s  e i n e f i c i e n c i a s  s o b r e  t o d o  c u a n d o  a c t u a  e n  c o n d  i c i o n e s  
d e  e l e v a d a  p r e s i d n  f i s c a l ,  e s  e n  e s t a  s i t u a c i d n  d o n d e  a c t u £
r f a  u n  I P G  r e e m p l a z a n d o  l a  p a r t e  p r o g r e s i  v a  d e  l a  i m p o s i --
c i d n  s o b r e  l a r e n t a  p o r  u n  i m p u e s t o  d i r e c t o  s o b r e  e l  g a s t o .
E n  n u e s t r o  p a f s ,  e s t u d i o s  r e c i  e n t e s  r e a l i z a d o s  p o r  e l  
F o n d o  p a r a  l a I n v e r s i d n  E c o n d m i c a  y S o c i a l  y p o r  e l  P r o f e - -
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s o r  G o n z a l e z  P a r a m o ^ ^ ^ \  l l e g a n  a c o n c l u s i o n e s  s i g n i f i c a t i ­
v e s  s o b r e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  I R P F  e s p a f t o l  " m o d i  f i c a d o "  - 
t e n d e n t e  a l a  a p l i c a c i d n  d e  u n  i m p u e s t o  l i n e a l  s o b r e  l a r e n  
t a .  E n  e l  s u p u e s t o  p r e s e n t a d o  p o r  e l  P r o f e s o r  P d r a m o  s e  o b ­
t i e n e n  c i e r t o s  r e s u l t a d o s  r e v e l a d o r e s  s o b r e  la  h i p o t e t i c a  - 
s u s t i t u c i d n  d e l  I R P F  a c t u a l  p o r  u n  i m p u e s t o  l i n e a l  p u r o  s o ­
b r e  l a  r e n t a .  C o m o  h i p d t e s i s  d e  p a r t i d a  s u p o n e  q u e  l a  i n t r o  
d u c c i d n  d e l  i m p u e s t o  l i n e a l  n o  v a  a a l t e r a r  e l  c o m p o r t a m i e n  
t o  e c o n d m i c o  d e  l o s  i n d i v i d u o s . F i j a  e l  m f n i m o  e x e n t o  d e l  - 
c o n t r i b u y e n t e  m e d i o  e n  5 0 0 . 0 0 0 . -  p t a s . , a u n q u e  e s t e  d e b e r f a  
m o d i f i c a r s e  e n  f u n c i d n  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p e r s o n a  l e s  y - 
f a m i l i a r e s .  M a n t i e n e  l a  d e f i n i c i d n  y e s t r u c t u r a  a c t u a l  d e  - 
l a b a s e  i m p o n i b l e  y l o s  n i v e l e s  d e  f r a u d e ,  y s e  s u p r i m e n  l a s  
d e d u c c i o n e s  d e  la  c u o t a  d e l  i m p u e s t o .  E x a m i n a  d o s  c a s o s ;  e n  
e l  p r i m e r o ,  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  q u e  n o  a l c a n z a n  u n a  r e n t a  - -  
f i s c a l  d e  m e d i o  m i l l d n  d e  p e s e t a s  o b t e n d r f a n  d e l  f i s c o  u n  - 
i m p u e s t o  n e g a t i v o  a l  t i p o  m a r g i n a l ,  s i n  e m b a r g o  e s t a  f d r m u ­
l a i n t r o d u c  i r f a g r a v e s  p r o b l e m a s  d e  i n c e n t i v o s  q u e  h a c e n  - -  
ma's a c o n s e  j a b  l e  la  s e g u n d a  a l t e r n a t i v a  c o n s i s t a n t e  e n  l a - -  
i n t r o d u c c i d n  d e  u n  t r a m o  0 h a s t a  5 0 0 . 0 0 0 . -  p t a s .  E n  e s t e  C £  
s o ,  e l  t i p o  m a r g i n a l  n e c e s a r i o  p a r a  m a n t e n e r  l a  r e c a u d a c i d n  
d e l  I R P F  s e  r f a d e l  2 2 ' 6 4  % y l o s  n u e v o s  t i p o s  m e d i o s  e f e c  t 
v o s  r é s u l t a n t e s  s e  r f a n  l o s  q u e  f i g u r a n  e n  e l  C u a d r o  1 4 .
C U A D R O  1 4 ; T i p o s  m e d i o s  e f e c t i v o s  d e l  i m p u e s t o  l i n e a l .
T r a m o s  d e  B . I . B a s e  m e d i a  T i p o  m e d i o  e f e c t i v p
H a s t a  6 0 0    3 9 7  '7 0 . 0 0 3 7
6 0 0  -  1 . 0 0 0 . . . . . . . . .  7 9 8  '4 . . . . . . . . . . . . .  0 . 0 8 4 6
1 . 0 0 0  - 1 . 4 0 0 . . . . . . . . .  1 . 1 8 3  '8 . . . . . . . . . . . . .  0 . 1 3 0 8
1 . 4 0 0  - 1 . 8 0 0  . . . . . .  1 . 5 5 6  '4 . . . . . . . . . . . . .  0 .  1 5 3 7
1 . 8 0 0 - 2 . 2 0 0  ; ;......  i . 9 7 9 9 ............... 0 . 1 6 9 2
2 . 2 0 0  - 2 . 6 0 0 . . . . . . . . .  2 . 3 8 5  1 . . . . . . . . . . . . .  0 .  1 7 8 9
2 . 6 0 0  - 3 . 0 0 0 . . . . . . . . .  2 . 7 8 9  '6 . . . . . . . . . . . . .  0 . 1 8 5 8
3 . 0 0 0  - 3 . 8 0 0    3 . 3 31 '9  ] 0 . 1 9 2 4
3 . 8 0 0  - 5 . 0 0 0  . 4 . 2 9 2  '6 . . . . . . . . . . . . . .  0 . 2 0 0 0
5 . 0 0 0  - 7 . 0 0 0  X  X  ! X  X  5 . 7 8 4  '5 . . . . . . . . . . . . . .  0 . 2 0 6 8
7 . 0 0 0  - 9 . 0 0 0    7 . 8 6 3  '0 X X . ! . . . . . . .  0 . 2 1 2 0
M a s  d e  9 . 0 0 0    1 5 . 0 2 1  '4 ] ] . . . . . . . . . . .  0 . 2 1 8 9
F u e n t e :  G o n z a l e z - P â r a m o ; P r o g r e s i v i  d a d  f o r m a i . . .  O p u s  c i t .  - 
p a' g . 1 9 2 .
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El Indice de Gini de la renta despuës de impuestos^^ 
serfa de 1 0.2884, ligeramente superior al asociado al IRPE 
(0.2874) en 1.984. Con un pequefio apoyo, v f a complemento - 
del IR lineal, se podrfa mejorar la distribucidn de la ren­
ta con relaciôn al IRPF actual.
Sin embargo, el principal flanco de ataque a la refor­
ma propuesta se apoya en que, para una recaudacidn dada, las 
ganancias de renta neta que obtienen los contribuyentes si- 
tuados en los tramos altos y bajos son compensadas por pér- 
didas a cargo de las rentas médias. No obstante, es preciso 
valorar adecuadamente este cambio en la posicidn relative - 
de los contribuyentes;
1.- Las ganancias en simplicidad (reduccidn de costes de ad 
ministracidn y cump1imiento, etc.), eficiencia y equi-- 
dad horizontal que acompada r fan la introduccidn de un - 
impuesto lineal, no lleva necesariamente aparejada una 
pérdida sustancial de equidad vertical.
2.- Probablemente, al simplificar el tribute, majoras en -- 
los sitemas de est imac i dn de bases y control del fraude 
tendrfan efectos positives sobre la equidad vertical.
3.- La introduccidn de un IPG para niveles de renta elevada 
prefundizarfa los efectos redistri butivos aumentando la 
progresiVidad del sistema en la cuantfa y a partir de 1 
nivel para el cual se considéré po1fticamente deseable 
comenzar a aumentar el nivel de imposicidn.
De esta manera, parece probable que, afectando a une - 
de los grupos beneficiados (les contribuyentes de renta el£ 
vada) se incrementarfa la progresividad de 1 sistema, sin -- 
por ello incidir negativamente sobre los incentivos fisca-- 
1 es al ahorro y a la inversidn propios de un sistema de im­
posicidn sobre el gasto. Es mâs, la incidencia podrfa ser - 
positiva por cuanto el volumen de renta marginal desv i ado 
hacia ahorro fiscalmente deducible gozarfa de una desgrava-
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cidn al tipo marginal aplicable en el IPG.
La propuesta de sistema de imposicidn a dos niveles --- 
que se désarroi la a cont i nuac i dn, se apoya en estos puntos - 
comentados:
- En primer lugar, se propone la aplicacidn de un impuesto -
lineal sobre la renta que sobre una base imponible glo----
bal como la existante en 1.983 (7.634.386 mil lones de pe^ se 
tas), permitirfa aplicar un tipo en torno al 20 S. El ti—  
po, evidentemente, dependeria de la fijacidn del mfnimo -- 
exento y de las deduce i ones por circunstancias persona les
y familiares del contribuyente.
- A partir de un determinado nivel de renta que podrfa si---
tuarse en el tramo correspondiente al tipo medio de grava­
men, se podrfa exigir a los contribuyentes la cumplimenta- 
cidn de la d e c laracidn del IPG. Los contribuyentes por de- 
bajo de ese nivel de renta pagarfan, normaImente, solo el 
impuesto proporcional sobre la renta por la totalidad de - 
la misma. Los contribuyentes por encima de ese Ifmite pag£ 
rfan el impuesto proporcional sobre la renta por la t o t a H  
dad de la misma y el IPG sobre la parte de la renta imponi^ 
ble despuës de haber sido ajustada restëndole los ahorros 
deducibles y artadiendo todos los prëstamos y desahorros -- 
segün modelo desarrollado en el apartado 4 de este capftu- 
lo.
El impuesto lineal sobre la renta se consti tuirfa como 
impuesto mfnimo a pagar, de manera que no se r fan posibles - 
compensaciônes de bases imponibles negativas de 1 IPG con b£ 
ses de 1 IRPF para evitar un comportamiento excesivamente b£ 
ligerante de 1 ahorro. Tambiën serfa conveniente limitar la 
compensaciôn de bases imponibles negativas de 1 IPG con ba-- 
ses de ejercicios suces i vos, forzando al contribuyente a —  
una cor recta planificacidn temporal de ahorro e inversidn - 
para no perder los benef i c i os fiscales derivados de 1 IPG.
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Concretando este esquema para el caso espafio L, la Metno^  
rla de la Administracidn Tributaria estima en 594.954 sobre 
un total de 6.397.357 el numéro de contribuyentes que supe­
ran el tipo medio de 1 gravamen agregado (20'94 % en 1.983), 
lo que supone un 9'3 % del numéro total de contribuyentes.
Es évidente que la posibilidad de gestidn y control de un - 
colectivo que no llega al 10 % de 1 total de contribuyentes 
no debe plantear problemas espec i aies, sobre todo si asumi- 
mos la 1i berac i dn de recursos humanos y materiales que en - 
labores de gestidn, control e inspeccidn se producirfa por 
la simplificacidn radical del IRPF.
Una premisa o hipdtesis de partida en cualquier estu-- 
dio de reforma fiscal opera t i va consiste en la equiparaci dn
recaudatoria, por ello el rendimiento del IPG debe s e r ----
équivalente al rendimiento actual del IRPF obtenido por los 
tipos mas altos de la escala. Con ello, y considerando la - 
posible suficiencia recaudatoria del IR lineal por si mismo, 
séria posible increment a r las posibilidades recaudatorias - 
del sistema sin afectar a los contribuyentes de rentas ba-- 
jas.
Con un sistema de imposicidn lineal sobre la renta que 
aplique un tipo impositivo de 1 20 % sobre una base imponible 
global, con la est ructura de exenciones y bonificaciones de 
1 .983 y haciendo abstraccidn de las deduce i ones de la cuota, 
se podrfa obtener un volumen de recaudacidn de 1.526 .477 '4 
millones de pesetas. Para alcanzar un volumen de 1.598.640'7 
millones de pesetas serfa necesa r i o obtener, con el IPG, un 
volumen de recaudacidn de 72.163 millones que deberfan ser 
obtenidos de un volumen de contribuyentes igual a 594.954, 
lo que supondr f a una cuota media por IPG de 121.291.- ptas. 
Se podrfa objetar que no valdrfa la pena introducir un nue- 
vo tributo para conseguir un volumen de recaudacidn tan re- 
ducido, debido a los problemas o costes de introduccidn y - 
cumplimiento que conllevarfa la nueva figura. A esta obje-- 
cidn, dos puntua 1 izaciones :
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C U A O R O  15
DISTRI3-JCI0H DS BASS ::{P0XI3LZ Y TIPOS MEEIOS POR TRAMOS. A.lo I.983
Tramos de 3.1. (10  ^Pk) 1 3.1. (10° %)
I
Tipo medio
0 - 200 -86.243 --
200 - 400 88.553 0.1599
400 - 600 411.762 0.1652
600 - 800 823.227 0.1699
800 - 1.000 898.282 0.1751
1.000 - 1.400 1.640.716 0.1832
1.400 - 1.800 1.08l.48l 0.1925
1.800 - 2.200 679.961 0.2040
2.200 - 2.600 484.157 0.2145
2.600 - 3.000 349.721 0.2248
3.000 - 3.400 244.856 0.2351
3.400 - 3.800 177.084 0.2455
3.800 - 4.200 134.920 0.2560
4.200 - 4.600 105.860 0.2664
4.600 - 5.ÛCO 80.979 0.2769
5.000 - 5.400 63.355 0.2870
5.400 - 5.800 51.185 0.2978
5.800 - 6.200 41.186 0.3082
6.200 - 6.600 32.227 0.3182
6.600 - 7.000 27.468 0.3290
7.000 - 7.400 22.552 0.3387
7.400 - 7.800 19.636 0.3484
7.800 - 8.200 19.460 0.3208
8.200 - 8.600 14.323 0.3677
8.600 - 9.000 12.903 0.3758
9.000 - 9.400 11.228 0.3890
9.'WO - 9.800 9.997 0.3956
9.800---> 192.4-0 0.4051 C.I. total
7.634.386 0.2094 1.598.640
Fuente:”ePoria de la ndministracion Tributaria y elaboraciôn proriia.
4S I
1.- En 1.983 se recaudd en EspaMa, por dos figuras importan 
tes de la imposicidn directs, Sucesiones y el Impuesto - 
Extraordinario sobre el Patrimonio, 21.842 y 13.233 mi 1 lo 
nés de ptas., respectivamente.
2.- Serfs posible ampliar el campo de aplicacidn del IPG, —  
bien ampliando el numéro de contribuyentes del impuesto, 
bien, en términos recaudatorios, reduciendo el tipo imp£ 
si t ivo aplicable en el IR incrementando la cuota parte - 
de recaudacidn global a obtener por el Impuesto Progrès!^ 
vo sobre el Gasto.
En el apartado tercero de este capftulo se ha prac- 
ticado un cdleulo de la propensidn marginal al ahorro por d£ 
elles de renta. Estos très deciles de renta coincidirfan con 
la base imponible de 1 IRPF que corresponde a los contr i buyeji 
tes que apiicarfan un sistema de IPG. La propensidn marginal 
al ahorro de este colectivo se situa en torno al O'IS. Si -- 
ajustâmes la renta fiscal de estos contribuyentes en fune i dn 
de su P.Mg al ahorro obtendremos una aproximacidn de la base 
de un impuesto progresivo sobre el gasto para los mismos. La 
base imponible correspondiente a los contribuyentes que supe
ran el T.M.G. en renta es de 2.096.067 mi 1lones de p t a s . ---
(27 % de la base imponible total). Pract icado el ajuste de - 
la renta fiscal para determinar una aproximacidn a la base - 
imponible de gasto nos da una cuantfa igual a 1.781.637 mi-- 
1lones de ptas. Con esta base imponible y considerando como 
cuota a obtener como mfnimo la que compense la recaudacidn - 
de 1 IRPF en 1.983, esto es, 72. 163 millones, el Tipo medio - 
de gravamen del hipotético IPG se situarfa en torno al 4 %
A partir de 1 cual se podrfa est ructurar la tarifa imposi t iva 
dotdndola de una mayor o menor progresividad. El cuadro 16 - 
recoge la recaudacidn de un impuesto progresi vo sobre el gas 
to précisa para lograr una determinada recaudacidn tributa-- 
ria total Junto con un impuesto proporcional sobre la renta 
de 1 20 %, suponiendo una presidn fiscal maxima del 63 %.
4 5 2 .
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E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  p a r a  a l c a n z a r  e l  n i v e l  d e  r e c a u d a - -  
c i d n  r e q u e r i d o ,  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  l a  c o m b i n a c i d n  d e  t r è s  - 
v a r i a b l e s  b a s i c a s :
-  e l  t i p o  i m p o s i t i v o  m e d i o  y m a x i m o .
- l a e s t  r u c t u r a  d e  l a  p r o g r e s i v i d a d .
- e l  n u m é r o  d e  c o n t r i b u y e n t e s  s u j e t  o s .
D e b e  p u n t u a 1 i z a r s e  q u e  l o s  d a t o s  a n t e r i o r e s  s o n  a g r e g £  
d o s  y t i e n e n  e n  c u e n t a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s t r u c t u r a  l e s  d e l  
I R P F  v i g e n t e ,  p o r  e l l o ,  l o s  c a l c u l e s  d e b e r f a n  m o d i f i c a r s e  - 
e n  f u n c i d n  d e  l o s  m f n i m o s  e x e n t o s  f i j a d o s  p o r  c o n t r i b u y e n t e  
y f a m i l i a .  E n  c o n c r e t  o , l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  e n  c u a n t o  a l a  
a p l i c a c i d n  d e  u n  I P G  s u p l e m e n t  a r i o s e  c o n c r e t a r f a n  e n  l o s  - 
s i g u i e n t e s  p u n t o s :
- E l  I P G  d e b e  c i r c u n s c r i b i r s e  a l o s  c o n t r i b u y e n t e s  s i t u a d o s  
p o r  e n c i m a  d e l  t i p o  m e d i o  d e  g r a v a m e n ,
- D e b e  e x  i s t  i r u n  m f n i m o  e x e n t o  f i j a d o  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  
p a r a  c o n t r i b u y e n t e s  i n d i v i d u a t e s .  E s e  m f n i m o  s e  i n c r e m e n -  
t a r f a  p o r  c o n y u g e s  e h i j o s  a u n q u e  s u  c u a n t f a  s e  r e d u c i r f a  
p r o p o r c i o n a I m e n t e  a l a s  e c o n o m f a s  d e  e s c a l a  e n  e l  c o n s u m o ,  
l a s  c u a l e s  s e  p o d r f a n  e x p l i c a r  p o r  l a  s i g u i e n t e  p r o p o r c i d n :  
1 p a r a  e l  p r i m e r  m i e m b r o , 0 . 6  p a r a  e l  c o n y u g e ,  0 . 5 5  p a r a  - 
e l  p r i m e r  h i j o ,  0 . 5 0  p a r a  e l  s e g u n d o ,  0 . 4 5  p a r a  e l  t e r c e r o ,
etc.()7),
- No ser fa necesaria ninguna otra dif erenciacidn entre cont r i_
b u y e n t e  i n d i v i d u a l  y f a m i l i a  s i  s e  h a n  t e n  i d o  e n  c u e n t a --
o t r a s  o b l i g a c i o n e s  d e  d e p e n d e n c  i a a l a h o r a  d e  d e t e r m i n a r  
l o s  c r ë d i t o s  f i s c a l e s  e n  e l  I R P F ,
-  C a b e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a p l i c a r  u n  t i p o  u n i  c o  s o b r e  e l  g a s t o  
i m p o n i b l e ,  a u n q u e  l o  i d e a l  s e r f a  a p l i c a r  u n a  t a r i f a  i m p o s i - 
t i v a  e n  l a  c u a l  e l  n u m é r o  d e  t r a m o s  i m p o s  i t i v o s  s e a  r a z o n a -
b l e m e n t e  r e d u c  i d o  p a r a  e v i t a r  c o m p l e j i d a d e s  a d m i n i s t r â t  i --
v a s .  E l  n u m é r o  d e  e s c a l o n e s  a c o n s e j a b l e  e s t a  e n  t r è s ,  q u e  - 
d e b e n  s e r  s u f  i c l e n t e m e n t  e a m p l i  o s  p a r a  r e d u c i  r l a s  s i t u a c i o  
n é s  e n  q u e  r e s u i t e  n e c e s a r i a  l a  p r o m e d i a c i d n .
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Memos coment ado que los calculos anteriores son muy - 
agregados. Ademds no hay suficientes datos para estimar de 
forma pormenorizada por tramos de renta la recaudacidn pré­
visible del IPG. Sin embargo, las evidencias sehalan que la 
base imponible total serfa mayor o, cuando menos igual, a - 
la base actual del IRPF, a menos que exista un cambio radi­
cal en las pautas de consumo de las economfas domesticas. - 
A tftulo indicative, en Espafla, el consumo total privado -- 
previsto por la C.N.E. en 1.982 es de 14.584.210 millones -
de pesetas, lo que supone que la renta declarada por el --
IRPF en 1.982 es el 46 % (6.760.990 millones de ptas.) del 
consumo privado en ese ejercicio.
Una valoracidn final del IPG como suplemento del IR.
Son importantes las venta j as, econdmicas, administratif 
vas y psicoldgicas de este sistema hfbrido de imposicidn^^
1.- Permite mejorar las distorsiones de r i vada s de la aplic£ 
cidn de tipos imposi tivos marginales excesivamente ele- 
vados en el IR actual, sin sacrificar la progresividad 
résultante de la reduccidn de los tipos,debido a la in­
troduccidn del IPG suplementario. Es verdad que la pri£ 
cipal ventaja de la transicidn hacia un IPG es la de -- 
eliminar las distorsiones en el tratamiento de los ren- 
dimientos de la inversidn. La aplicacidn de un IPG su—  
plementario no conllevarfa esta ventaja por cuanto el - 
mantenimiento del IR como impuesto basico mantendrfa -- 
ciertas distorsiones, aunque también es cierto que se - 
podrfan reduc i r si en el 1R se aplica una base extensi- 
va y un tipo impositivo fijo.
2.- Permite la introduccidn graduai y cautelosa de un sist£ 
ma de t r i bu t ac i dn sobre el gasto personal al aplicar t£ 
pos imposi tivos reduc i dos con la hipdtesis conservadora 
de mantener la recaudacidn de 1 IRPF. Si el efecto de su 
aplicacidn es positive, se podrfan incrementar los tipos 
0 bien ampliar el numéro de contribuyentes sujetos al - 
impuesto con el objeto de incrementar la recaudacidn —
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manteniendo constante el esquema de progrèsividad.
Esta aplicacidn graduai y no ambiciosa de 1 IPG per­
mit i rë simplificar importantes problemas de transicidn 
ya analizados en el capftulo cuarto, entre otras razo- 
nes porque:
a) reduce los i ncent i vos de ciertos contribuyentes a - 
mantener saldos de caja importantes en lugar de in­
vertir a la espera de la aplicacidn de 1 IPG,
b ) la introduccidn graduai no debe provocar efectos im 
portantes sobre el valor de los activas, y
c ) tampoco produc ira tan graves efectos de equidad en 
la transicidn sobre las personas jubiladas como en 
el caso de una sust i tucidn integral del IRPF por el 
IPG.
Existe, no obstante, una desventaja relativa. Es­
ta se dériva del hecho de que, si los tipos impositi-- 
vos del IPG se modifican anualmente al alza, se puede 
inducir una conduct a negativa en el consumi dor consi£ 
tente en la anticipacidn por motivos fiscales de los - 
gastos de consumo. En cualquier caso, todos estos efe£ 
t os deberfan ser est imados en el momento de la aplica­
cidn del impuesto que estamos estudiando.
3.- Una de las principales objeciones que se ha hecho al - 
IPG es que no existe una experiencia real y directa de 
su aplicacidn. También es cierto que no hay experien-- 
cia sobre el funcionamiento de un auténtivo impuesto - 
extensivo sobre la renta. En esta tesitura, los cont r£ 
buyentes y la Administracidn deberfan fami 1iarizarse - 
rapidamente con la filosoffa integral del IPG y ap1i-- 
caria inmedia lamente con los costes administrativos y 
de cumplimiento que se generarfan.
Un IPG como suplemento de 1 IR permitirfa una apro 
ximacidn graduai y cautelosa al concepts del gasto co-
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mo base y a los problemas que conlleva. G«neraifa una 
experiencia y conocimiento empfrico de los datos re- 
lativos a 1 nuevo sistema. Se podrfa manifestar algun 
tipo de problemas y dificultades prëcticas que hubi£ 
ran pasado por alto en el estudio tedrico del siste­
ma. En fin, si la experiencia resultase positiva y - 
se confirmasen las ventajas de la imposicidn progre- 
siva sobre el gasto, esta fdrmula complementaria su 
pondrfa un primer paso en el process de implantacidn 
integral de un impuesto de esta naturaleza.
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1.- INTRODUCCIDN.-
En este postrer capftulo se trata de ofrecer una sfnt£ 
sis de esta memoria doctoral, oFreciendo un resumen conden- 
sado de los principales désarroilos y conclusiones que se - 
extraen de la misma y analizando la conveniencia y deseabi- 
lidad de la aplicacidn de una fdrmula como el IPG que, por 
su propia naturaleza, debe consti tuirse en instruments po-- 
tenciador del ahorro y la inversidn.
Actualmente, la reforma fiscal es uno de los principa­
les temas de debate en los pafses de la OCDE y, a lo largo 
de los dltimos diez aftos, se han creado comisiones oficia--
1 es y extraoficia 1 es para la reforma fiscal al menos e n ---
seis pafses mi emb r os de la OCDE (Reino Unido, Nueva Zelanda, 
Suecia, Noruega, Irlanda y E s t ados Unidos). Es preciso rec£ 
nocer cua’n diffcil es acometer una r ees t r uc t urac i dn intégral 
de los sistemas fiscales. Es mâs fâcil descubrir lo que es­
ta mal en los impuestos existentes que implantar nuevos im- 
puestos o modificar sustancialmente los ya existentes, esp£ 
cialmente, con las rest r i cc i ones presupuestarias que hoy -- 
d f a sufren los pafses occidentales. No obstante, es opinidn 
comün que el camino de "parchear" el actual sistema fiscal, 
se cierra paulatinamente al constatar los costes administr£ 
tivos, de cumplimiento y de eficiencia que esta polftica ha 
generado. El actual IRPF, en los pafses desarro11 ados, ha - 
dejado de cump1i r gran parte de las fune i ones que tenfa asi£ 
nadas; no es un impuesto sencillo, no es un impuesto real-- 
mente progresivo por lo que su capacidad redistributive se 
reduce, no asume la inflacidn a la hora de calculer cuotas 
y deducciones reales, cada vez es mâs complejo de administrer 
debido al acarreo histdrico de bénéficias fiscales, disto£ 
siona dec i s i ones econdmicas fundamentales, etc. Con esta S£ 
tuacidn parece diffcil adapter el actual IRPF a las nuevas 
condiciones de las économies occidentales. El debate sobre 
la reforma de los sistemas fiscales se apoya en la preocup£ 
cidn bâsica de, sin perder recaudacidn tributaria, diseHar
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algün tipo de esquema impositivo que permita allanar los obs- 
tâculos para lograr una as i gnac i dn mâs eficaz y flexible de - 
recurSOS de capital y trabajo y fomenter la inversidn renta-- 
ble, teniendo en cuenta los impresionantes niveles actuales - 
de desempleo existentes en algunos pafses europeos de la OCDE.
La finalidad de esta Tesis Doctoral, a grosso modo, ha - 
sido la de estudiar los problemas prâcticos y opérât i vos der_i_ 
vados de la aplicacidn de una fdrmula como el Impuesto Progr£ 
sivo sobre el Gasto que cumple, en gran medida, los requisi-- 
t os fundamentales para enf rentarse a la preocupac i dn bâsica - 
antes resefiada.
2.- EL IMPUESTO PROGRESIVO SOBRE EL GASTO A TRAVES DEL TIEM- 
PO.-
La idea de distribuir la carga tributaria segdn el gasto 
que cada persona realiza, posee una historia de mâs de très - 
siglos. No obstante, has ta fecha reciente se ha desenvuelto - 
a nivel puramente especu1 ativo. La fecha clave en el desarro- 
1lo operative de la imposicidn personal sobre el gasto (IPG) 
es doble; 1) en 1.937, Irving fisher (Income in Theory and -- 
Income Taxation in Practice) fue el primero que sePlald que £ 0  
era necesario un registre complete del gasto personal para a£ 
ministrar el impuesto; que ese gasto personal se podrfa obte­
ner por diferencia entre los ingresos y los ahorros realiza-- 
dos por un individuo, abriendo una nueva frontera a 1 impuesto, 
y 2) en 1.955, Nicola's Kaldor (An Expenditure Tax) realiza el 
primer anâlisis sistemâtico de las posibles ap1i cac i ones de - 
un IPG. Por vez primera se estructura tedricamente el impues­
to a traves de la delimi tacidn de sus elementos tributaries - 
fundamentales.
Como afirma el propio Kaldor, ex i s t en pocas ideas tan re 
volucionarias en sus impIicaciones y que tengan tan respeta-- 
ble ancianidad. El concepto gasto como fndice de capacidad de 
pago surge de las di scusi ones que se i n i c i an en el siglo - - 
XVII con Groccio, Locke, Hobbes en torno al pr i ne i p i o de 1 be-
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nef ici o o capacidad de pago como forma de distribuir equita 
t ivamente los impuestos. Hobbes en el "Lev i a than" llega a - 
la conclusidn que, desde el punto de vista de la equidad, - 
se deberâ gravar a la persona en funcidn de lo que gasta, - 
no de lo que gana. Este ra zonami en t o fué retomado en 1.861 
por John Stuart Mill quien, ante el "Select Committee on In
corne and Property Tax" reconocid que el ünico principio --
irrecusable y justo de 1 impuesto sobre la renta consiste en 
exceptuar de gravamen todos los ahorros, dada la doble impo 
sicidn que éstos sufrirîan al incidir sobre la renta (Teore 
ma de la doble imposicidn de 1 ahorro). La primera argumenta 
cidn econdmica de la propuesta filosdfica de Hobbes va a mo 
ver a los economistas de la ultima parte de 1 siglo XIX y —
primera parte del XX a tomar posicidn sobre el tema; Ma r--
shall, Pigou, Keynes, Einaudi, ... consideran que el impues 
to tiene solidez y puede ser superior a cualquier impuesto, 
aunque de imposible implantacidn pra'ctica. No obstante, hay 
que reconocer que estos estudios tend fan hacia un puro aca­
demic i smo, sin abordar la rica problema'tica que comporta la 
aplicacidn de un tributo de esta naturaleza. En este lapso
de tiempo, en 1.921, el congresista norteamericano O.L. --
Mills présenta el primer proyecto de impuesto al gasto, que 
no fué aceptado.
Hasta I. Fisher, la idea no cobra un nuevo signifies—  
do. En colaboracidn con H.W. Fisher publies en 1.942 su obra 
"Constructive Income Taxation; A proposai" que supone una - 
reelaboracidn definitiva de las ideas ya expuestas en 1.937. 
Oecfa Fisher que la base de un IPG se podrfa obtener de fo£ 
ma indi recta ; conocida la renta, bastarfa con saber el im—  
porte de la inversidn, de mâs fécil determinacidn que el vo 
lumen total de consumo, para llegar a determinar éste. Las 
ideas recogidas en esta obra y el apoyo doctrinal de econo­
mistas como Wallis y Friedman inspiraron la propuesta pre—  
sentada en 1.942 por el Departamento del Tesoro USA al Con- 
greso para el establecimiento de un IPG como medida antiin- 
flacionista en época de guerra aunque, de nuevo, fué recha- 
zada.
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Sin embargo, el principal impulsor de esta Figura, con 
el cual adquiere carta de naturaleza, es Nicolas Kaldor. En 
1.955 publica "An Expenditure Tax" donde précisa de un modo
-  bastante concrete la est ructura que debe tener un IPG, - 
tras exami na r cuales se r fan los efectos de 1 impuesto sobre
los incentives al ahorro, la inversidn, el trabajo y la ---
asuncidn de riesgos. Probablemente el fracaso de los dos in 
tentos prâcticos de implantacidn (India y Sri-Lanka) y las 
dificultades de gestidn y administracidn hicieron que duraji 
te la década de los sesenta y primeros de los setenta, el - 
tema gasto como base de la imposicidn directa quedase apar- 
cado. Sin embargo, a partir de 1.973, comienzan a aparecer 
nuevos trabajos e invest i gac i ones que se eues t i onan la no - 
conveniencia y la imposibi1idad de administracidn de t a 1 - 
impuesto, a la luz de los nuevos condicionantes econdmicos, 
politicos y sociales desencadenados por la crisis econdmica 
que se inicia en 1.973.
Haremos una breve semblanza de las aportaciones mâs - 
s i gni f ica t i vas en el âmbito de la imposicidn personal sobre 
el gasto de los dltimos doce ados.
- En 1.974, W.D. Andrews propone como a 11e rna t i va al conve£ 
cional impuesto sobre la renta, la aplicacidn de lo que - 
denomind "impuesto sobre la renta personal tipo consumo". 
Esta denominacidn se basaba en el hecho de que, para de-- 
terminar la base de 1 impuesto, se parte de la renta pers£ 
nal a la que se adi c i ona o minora el desahorro o ahorro - 
neto, considerando exclusivamente flujos monetarios.
- En 1.976 se pub lied la versidn sueca de 1 informe Lodin -- 
que pretende, en los términos de referencia expuestos por 
la Comisidn del Gob i e rno sueco sobre imposicidn ( 1.972),- 
investigar, desde la perspectiva sueca, los requisites -- 
previos para la adopcidn de un IPG, as f como analizar y - 
estudiar las posibles técnicas para su introduccidn y va­
lorar las di versas consecuencias econdmicas que podrfan - 
derivarse de estos cambios fiscales. La conclusidn mâs --
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significativa es que no séria reali st a sustituir el actual 
impuesto sobre la renta (IR) por un IPG, abogando por un - 
sistema mixto en el cual el IR se convert i rfa en proporci£ 
nal y el IPG comenza r fa a actuar a partir de niveles de —  
consumo para los que, por mot i vos distributivos, se consi­
déré deseable intensificar la imposicidn.
El 17 de Enero de 1.977 se presentan las conclusiones de - 
un informe que D. Bradford dirigid para el Departamento -- 
del Tesoro cTe los Estados Unidos y solicitado por éste da­
da la creciente insatisfaccidn de los diferentes estamen-- 
tos de la economfa norteamericana sobre su sistema fiscal. 
Se trata de un interesante estudio de reforma fiscal en el 
que se ofrece una comparacidn a nivel tedrico entre los —  
dos instrumentes fiscales que de alguna manera estân 1 lama 
dos a const i tu i r el e je central de la futura imposicidn di_ 
recta; el impuesto Extensivo sobre la Renta (1ER) y su ri­
val potencial, el impuesto sobre el gasto personal, denomi_ 
nado Impuesto sobre Flujos de Caja (IFC). Una conclusidn - 
interesante; el IFC disefiado en el informe, a la vez que - 
no supone una desviacidn tan radical del actual IR propor- 
cionarfa, si su diseflo se realiza de forma adecuada, impojr 
tantes ventajas en términos de justicia, senciliez y e f i-- 
ciencia econdmica.
En 1.978 se publica "The Structure and Reform of Direct T£ 
xation" donde se recogen las conclusiones de un comité di- 
rigido por el Profesor ].E . Meade y que, bajo encargo del 
Institute for Fiscal Studies britanico, se encarga de com­
parer renta y gasto como magnitudes fundamentales de un -- 
sistema fiscal contemporéneo. De este nücleo central par-- 
ten los demas temas basicos; la imposicidn extensiva sobre 
la renta, las dif erentes opciones de imposicidn al gasto, 
el gravamen de flujos de fondos de las soc i edades, las po­
sibi lidades redistributivas de la Seguridad Social y de la 
t r ibutacidn de la riqueza, los aspectos internacionales y 
la atencidn a los problemas admini strativos. La idea que - 
subyace en el informe es que en el periodo en que nos en--
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contramos se hacen necesarias un conjunto de ac tuac i ones 
tendantes a estimular el crecimiento econdmico, al cual 
debe coadyuvar todo sistema fiscal eficiente, pero sin - 
olvidar el objetivo de una mayor justicia social y un -- 
reparto mâs equi tat ivo de las cargas fiscales. La tesis 
central se fundaments en que la tributacidn sobre el ga£ 
to harâ mâs senci11a tan conciliacidn por cuanto es mâs 
eficiente, favorece la acumulacidn de capital, élimina - 
distorsiones tributaries, sin olvidar los aspectos redi£ 
tribut i VOS mediante el juego de la progresi v idad, mecan i£ 
mos de la Seguridad Social y reconsideracidn de la trib£ 
tacidn sobre la riqueza. Una consecuencia del informe -- 
Meade es la aportacidn de J.A. Kay y M.A. King recogida 
en su obra "British Tax System". En un mundo sin incer t£ 
dumbre, si toda la renta se consume durante el ciclo vi­
tal y no se grava el ahorro, ni las donaciones y legados, 
el valor ac t ua1i zado de los gastos de consumo vital de -
dos personas con la misma renta vital actualizada es ---
idéntica con independencia de cuando se consuman las re£ 
tas. De aquf su propuesta: la aplicacidn de un impuesto 
al gasto de ciclo vital. Sin embargo, las crfticas han - 
sido muy fuertes dado que la perspectiva de ciclo vital 
const i tuye una dudosa ventaja en un mundo con enormes i£ 
ce r t i dumb res polfticas y econdmicas.
En este proceso de désarroilo opera t i vo del IPG era nec£ 
sario confrontar dialecticamente a los defensores y de-- 
tractores de ta 1 figura en un intento de conseguir con—  
clusiones significatives. Los dfas 19 y 20 de octobre de 
1 .978 se désarroiId una conf erenci a de expertos pat roc i-- 
nada por el Fund for Public Policy Research y la Brookings 
Institution cuyas ponencias y di scusi ones se recogen en - 
un libro edi t ado por Pechman, t i t u1 ado "What should be —  
taxed: income or expenditure" (Brookings Institution - - 
1 .980). El prof esor Minarik se encargd de sintet izar las 
conclusiones mâs significatives, entre las que podemos - 
destacar que:
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. fué muy interesante la interaccidn entre econoni£ 
tas y juristas para apreciar 1 os problenas de apH 
cacidn de 1 IPG.
. no hubo acuerdo en cuanto a les efectos sobre el - 
ahorro personal derivados de la sustitucidn de 1 IR 
por e1 IPG.
. con el fin de evitar variaciones desordenadas en - 
la acumulacidn de riqueza es necesaria a 1guna for­
ma de imposicidn sobre sucesiones y donaciones o - 
alguna forma de imposicidn periddica sobre el pa—  
t r imonio.
. se const a t d la dificultad prdctica y administrati- 
va a la hora de gravar ciertos activas (p.ej. la - 
propiedad inmobi1iaria ) .
. se reconocid como problems especial el tratamiento 
fiscal de la transicidn de un IR a un IPG.
En Julio de 1.982 se publies el First Report of the ----
Commission on Taxation: Direct Taxation en Irlande. Este 
informe, que es tributario de las propuestas recogidas -- 
en el informe Meade, pre tende redéfinir 1 os principios so 
bre 1 os que se debe apoyar la imposicidn directs en Irlan 
da. Se trata de disehar un sistema fiscal sencillo y equ£ 
tativo. Para ello, los elementos claves son:
. La aplicacidn de un IR extensive con tipo imposi t£ 
vo ûnico sobre rente personal y societaria, mien-- 
tras que,
. La funcidn redistributive del sistema se lograrfa 
conjugando polfticas de ingreso y gasto publico : - 
1) mediante transferencias a los contribuyentes de 
rentes bajas, 2) la aplicacidn de un IPG para con- 
t r ibuyentes de rente elevada, y 3) la eleccidn de 
un adecuado nivel de crédite fiscal y la fijacidn 
de un tipo impositivo para los contribuyentes de - 
rente media.
El ultimo hito en este proceso histdrico le const i tuye - 
el Informe de 1 Tesoro USA ( 1.984). La aceptacidn polftica
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del descontento del contribuyente americano frente a re­
formas fiscales parciales que no hablan evitado los pro­
blèmes ya planteados en 1.977 en el informe Bradford, —  
provocd que el Présidente Reagan, en el discurso sobre - 
el estado de la nacidn, en Enero de 1.984, encargase a 1 
Depart amen t o del Tesoro una complete revision del si ste­
rna fiscal federal asf como la propuesta de un con junto - 
de reformas fondamentales del mismo. Este mandata se cori 
cretd en el informe tftulado "Tax Reform for Fairness,—  
Simplicity and Economic Growth". En este estudio se con- 
sideraron cuatro opciones basicas: un impuesto lineal so 
bre la rente extensive, un impuesto "graduado" sobre la 
rente extensive, un impuesto progresivo sobre el consume 
y un impuesto sobre volumen de ventes. La primera ope i dn 
fue rapidamente descartada por los problemas redistribu- 
tivos que planteaba. La imposicidn sobre ventas fué tam- 
bién rechazada porque solo ester fa just i f i cada su ap1i c£ 
cidn si polit icamente tuviese sen t i do obtener una recau- 
dacidn adicional. Restaban pues, las dos alternatives -- 
que hoy en dfa se presentan para el diseflo de un sistema 
fiscal moderno. Las restricciones temporales y de perso­
nal cualificado hicieron imposible el estudio paralelo - 
de las imp 1icaciones econdmicas y fiscales de cada figu­
ra optando, por razones de experiencia en el funciona---
miento e incertidumbre administrative de la alternetiva, 
por un impuesto graduado sobre la rente extensive. No —  
obstante, el capitulo noveno de este informe recoge una 
sfntesis sencilla y pract ica de las ventajas e inconve-- 
nientes de aplicar un IPG en el sistema federal america­
no, dejando abierta su posible consideracidn future.
En consecuencia, a peser de la escasa aplicacidn pract£ 
ce de 1 IPG, su estudio esta plenamente justificado debido a - 
que posee un futuro cada vez menos discutido y remoto por - 
la generali zac i dn, en la ültima décade, de estudios e Infor —  
mes que tratan de so lue i onar los problemas técnicos y admini£ 
trativos de su implementacidn, dotando de credibilidad prdct£ 
ce a una figura tributaria que hasta hace poco se comtemplaba
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como una meta utdpica.
Asf pues, en el contexto de los reclentes estudios s£ 
bre reforma fiscal fundamental, dos aproximaciones tedri- 
cas se decantan como bdsicas:
1.- La sustitucidn del actual impuesto sobre la renta, c£ 
ya base ha sido erosionada por conductas y comporta-- 
mientos institucionales que han conducido a la ap1ic£ 
cidn de un numéro excesivo de bonificaciones, exenci£ 
nés y deduce i ones, por un impuesto extensivo sobre la 
renta cuya base se aproxime al concepts de renta eco- 
ndmica. Esta amp 1i ac i dn de la base permitirfa una sim 
plificacidn y reduccidn de los tipos imposi t i vos.
2.- La sustitucidn del actual I RPF por un Impuesto Progr£ 
sivo sobre el Gasto Personal cuya base gene r i ca com-- 
prenderfa ;
- la porcidn de renta del ejercicio fiscal dest£ 
nada a consume, y
- la porcidn de riqueza acumulada por ahorro, do 
naciones, herencias, etc. que el contribuyente 
aplica en cada ejercicio fiscal a consume.
Dicho de otro modo, la parte de la renta del période 
considerado que se destina a ahorro no se tendrfa en 
cuenta a la hora dedeterminar la base imponible de un 
IPG.
3.- CARACTERISTICAS DEL IPG Y C0NDICI0NE5 DE SU FUNCIONAMIEN 
TO OPERATIVO.-
En la segunda parte de la Tesis que se corresponde con 
el capftulo cuarto, se tratan de expliciter las caracterfsti- 
cas de 1 IPG y las condic i ones de su funcionamiento.
3.1.- Concepto e identidad fundamenta1.-
El IPG se articula como un impuesto directo, gen£ 
ral, personal y progrès i vo que grava la corriente monetaria
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de bienes y servicios consumidos en un ejercicio fiscal, -
y que puede conf i gura rse como complementario o sustitutivo
del IR.
El calcule de la base imponible se apoya en la s i gu i e£ 
te identidad:
= Ej + r.Wj -AWj, donde = consumo en periodo i
Ej = ingresos no patrimoniales
(sueIdos, transferencias,.. )
r = tipo de interés del patrim£ 
nio en i
W. = valor promedio capital acu-
 ^ mulado en i.
ûW^= variacidn en el neto patri­
monial en el periodo i: ---
AWi=Wi-Wi_i
Desde un punto de vis ta tedrico, el ca1 eulo del gasto 
se puede realizar a partir del consumo d i rec t amen t e o, a - 
partir de la renta. En el primer caso, serîa necesaria una 
declaracidn del contribuyente sobre la totalidad de los --
bienes y servicios consumidos por el mismo y otros miem---
bros de la unidad contribuyente, lo que le dotaria de unas 
dificultades prdcticas insolvables. Por ello, a partir de 
Irving Fisher (1.937), el enfoque "renta" ha sido el que - 
ha dominado en la moderna literatura sobre el tema.
3.2.- Base imponible: cdlculo y declaracidn.-
Desde un enfoque "renta", el diseflo de un IPG - 
se realizarfa del siguiente modo:
A. Ingresos susceptibles de imposicidn:
1. Ingresos de caja
- renta corriente.
- ingresos procedentes de la enajenacidn de bie­
nes de equipo.
- legados, donaciones y herencias.
- préstamos rec i b idos.
- premios de loterfa y similares.
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2. Ahorro negativo
- reduccidn de depdsitos bancarios.
- venta de tîtulos-valores, etc.
6. Deduce i ones : Gastos que no son consumo:
1. Gastos necesarios para la obtencidn de rendi- 
mientos.
2. Inversiones en actividades generadoras de —  
renta.
3. Nuevo ahorro:
- Increment o de depdsitos bancarios.
- Incremento de t f tulos valores.
- Devolucidn de préstamos.
- Donaciones y herencias efectuadas, etc.
C. Base imponible: A - B . Esta cuantfa neta const i- 
tuirfa el gasto personal del cont r i buyen t e, en suma, el - 
nivel de vida del mismo.
Este disefio se explica en termines de "flujos de ca­
ja", por ello:
a) todo ingreso de caja recibido por el sujeto, tanto si 
procédé de terceros como si es resultado de la conver­
sion de otros actives, con1leva la posibilidad de impo 
sicidn,
b) la parte de los ingresos disponibles que son gravados 
en el periodo depende del uso que se haga de ellos,
c) los distintos gastos que no se cataloguen como consumo 
estan exentos de imposicidn,
d) los cambios en la riqueza neta del contribuyente debi­
do a cambios en el valor de los acti vos, no afecta al 
calcula de la base imponible. El capital o riqueza se 
incluye en la base solo cuando se realiza, a los pre- 
cios de mercado, en el momento de reali zac i dn.
La consecuenc i a mds importante de este sistema de de 
terminacidn de bases imponibles es que, por su naturaleza, 
évita los problemas de valoracidn patrimonial derivados 
de la inversidn, los problemas de valoracidn de las ganan 
cias de capital y, los de valoracidn de la depreciacidn -
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econdmica de los bienes de inversidn. No obstante, hay un 
conjunto de partidas que afectan especiaImente a la dete£ 
minacidn de la base imponible, planteando importantes pr£ 
blemas. Destacamos:
1 . - El tratamiento fiscal de los bienes de consumo du- 
radero y, especialmente, la vivienda utilizada por el pro- 
pietario. Este problems es sustancial por cuanto se puede 
estimar que la proporcidn de ahorro privado destinado a la 
adquisicidn de vivienda se situa en el âmbito de la OCDE - 
en torno al 30-60 % de 1 total. Existe cierto consenso en - 
considerar los bienes de consumo duradero (no viviendas) - 
como gastos de consumo, sin perjuicio de la prdctica de -- 
algün sistema de periodificacidn Con relacidn a la vivienda 
este consenso no existe; el informe Lodin (1.976) recomien 
da que el coste de adquisicidn sea deducible, se impute -- 
una renta anual en concepto de servicios prestados y los - 
pagos por intereses y amor t i zac i dn derivados de los prést£ 
mos hipotecarios sean plenamente deducibles; la Comisidn - 
Meade, después de valorar di versas posibi1idades, opta por 
una solucidn muy similar a la anterior; por contra, el in­
forme de 1 Tesoro USA ( 1.977), asumiendo la si tuacidn fis-- 
cal de la vivienda en los Estados Unidos, recomienda el -- 
gravamen fntaugro de 1 coste de adquisicidn, no imputando -- 
renta alguna por los servicios prestados.
2. - El tratamiento fiscal de las donaciones y heren--
ci as.
De nuevo, no existe unanimidad en cuanto a estas ope- 
raciones. El profesor Kaldor consideraba que estarfa just_i 
ficada la exencidn de todas las transmisi ones uni latérales 
en el donante, que serfan gravadas en manos de 1 donatario. 
De esta opinidn es el informe de 1 Tesoro USA ( 1 .977) que - 
propone que las donaciones y herencias recibidas se inclu- 
yan en la base, mientras que se excluyen de la de 1 donan­
te. En este caso, deben tomarse precauc i ones para asegura r 
que el donante no elude el impuesto a través de donaciones 
reales hacia contribuyentes de bajo nivel de gastos o a --
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traves de donaciones ficticias. Asfmismo, se ha sugerido - 
que la exist enc i a de un IPG podrfa permitir una reduccidn 
de los impuestos sucesorios sobre c1ertas inversiones, en 
especial, en la agriculture y en négocias familiares, lo - 
cual no es despreciable dados los problemas que éstos en—  
frentan cuando el titular de un négocia fallece.
3 El tratamiento fiscal de 1 propio impuesto.
El IPG a pagar puede o no ser incluido en la base 
imponible como gasto gravable. Hay razones a favor y en -- 
contra de incluir en la base el propio impuesto a pagar. - 
Sin embargo, desde un punto de vista pract ico, parecen de 
mayor peso las razones a favor de la no deduccidn del pro­
pio impuesto para determiner el consumo gravable, en Ifnea 
con el informe i rlandes ( 1.982): ( 1 ) la no exclusion del - 
IPG pagado reducirîa los tipos nominales del impuesto nece
sarios para aIcanzar un grado Idgico de progresividad, --
(2) reducirfa la complejidad del sistema tanto para la ad- 
ministracidn como para el contribuyente, (3) serfa consis­
tante con el tratamiento dado a otros impuestos. (p.ej. -- 
el 1ER).
4 . -  E l  t r a t a m i e n t o  f i s c a l  d e  l o s  g a s t o s  n o  q r a v a b l e s .
La naturaleza personal del t r i but o exige la implan 
tacidn de un mfnimo exento de gasto. Asfmismo, se han de - 
considerar determinadas circunstancias persona les al obje to 
de eximir ciertos gastos personales y familiares. Cada le-- 
gislacidn positiva deberfa enumerar aquellos conceptos de - 
gasto que ent rarfan en esta categorfa. Sin pretender ser —  
exhaust ivos podrfan considerarse como taies:
. Gastos de asistencia médica y los ocasionados por nai 
cimiento o defuncidn.
. Gastos en instituciones benéficas con limitaciones.
. Gastos en concepto de pensiones alimenticias en caso 
de separacidn judicial o divorcio.
. Gastos para sostenimiento de ascendientes o familia­
res incapacitados con limi taciones.
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. Gastos por seguros de enfernedad, vida, ...
3.3.- Recaudacidn y Acumulacidn de Riqueza; dos cues-
tiones pract icas fundamentales . -
Estimar la incidenc i a recaudatoria de la posible 
sustitucidn de un IR por un IPG es de la maxima importancia. 
Solo dos informes han calculado este efecto. El informe de 1 
Tesoro USA ( 1.977) llega a la conclus i dn que la base de 1 -- 
IPG (variante impuesto de flujos de caja) es un 23 % supe-- 
rior a la de 1 IR federal con datos de la realidad norteame- 
ricana en 1.976, aunque la comparacidn no es homogdnea al - 
utilizar una base tedrica (IPG) con una base real (IR) suje 
ta a erosidn fiscal. En Suecia, una Comisidn Gubernamental 
realizd calcules similares ; también en este caso, la base - 
del IPG superaba a la del IR; en un 6,4 % para 1.969 (eje£ 
cicio con alto nivel de ahorro privado) y en un 3,9 % en -- 
1.974 (bajo nivel de ahorro privado). En cualquier caso, -- 
existen muy pocas simulaciones en cuanto al efecto recauda- 
torio y las conclus iones de un pais no son extrapo1ab1 es -- 
a otro debido al diferente comportamiento de los agregados 
macroecondmicos, la diferente estructura del IR y la actitud 
de los diferentes grupos de interés en cuanto a la impleme£ 
tacidn de una reforma de esta naturaleza.
Otro aspecto que no se debe olvidar es la critica de - 
fondo que se realiza al IPG como inst rumento favorecedor -- 
de la concentracidn de riqueza. Un impuesto que excluye el 
ahorro de su base favorece ta 1 acumulacidn de riqueza,que 
ya de por sf esta bastante concentrada en las economfas —  
occidentales. Se ha contrastado empfricamente que la pr opeti 
sidn marginal al ahorro es progresiva y crece con el incre­
mento en el valor del patrimonio. Este es un tema grave que 
cuest ionarfa el papel redistri butivo de la imposicidn dire£ 
ta. Reconocido este posible efecto negativo, la solucidn -- 
mds apoyada por los de f ensores de un IPG consiste en la in- 
troduccidn y/o perfeccionamiento de la imposicidn periddica 
sobre el patrimonio, aunque también se aboga por una revi-- 
sidn profunda de la estructura de la imposicidn sobre suce-
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s iones y donaciones como una solucidn parcial.
3.4.- Cuest iones internacionales y transicidn hacia un 
IPG.-
No habrla que desdehar los problemas de relacio—  
nés internacionales que se producirfan al intentar integrar 
a nivel internacional pa f ses con un sistema fiscal basado —  
en el IR y pafses que aplicasen un IPG. Un giro desde un si£ 
tema de IR a un IPG supone la modi f icacidn de las relaciones 
internacionales incrementando las posibilidades de utilizar 
las transacciones reales y financieras de caracter interna—  
cional para eludir la imposicidn, asî como i ncent i vos adici£ 
nales para emigrar o inmigrar. En el marco de esta tesis, las 
propuestas formuladas se resumen en las sigui entes :
. El IPG se aplicarfa solo a los residentes de 1 pafs sobre - 
una base que incluirfa el consumo mundial.
. Se podrfa permitir una desgra vac i dn por los impuestos so-- 
bre la renta pagados en el exterior, aunque serfa muy com- 
plicado articular una fdrmula de crédito fiscal opérât i va 
y sencilla.
. Para no residentes, la base imponible continuarfa siendo - 
la renta procédante de las fuentes del pafs IPG.
. El impuesto sobre soc i edades serfa eliminado tanto para s£ 
ciedades nac i onales como para extranjeras. Con el fin de - 
gravar los beneficios de los inversores no residentes, se 
perfeccionarfa un "sistema de retenciones en la fuente" —  
sobre dividendes e intereses, aunque serfa mas diffcil gr£ 
var los bénéficiés no di s t ri buidos por las sociedades de 1 
pafs IPG.
. La exi stencia de deduce iones por inversiones en el extran- 
jero no contrôlables por el pafs IPG permitirfa a los con­
tribuyentes aplicar los rendimientos y la devolucidn de —  
las inversiones sin ninguna tributacidn. En consecuencia, 
serfa necesar i o cont rola r los flujos financières internos 
y exteriores o, alternativemente, no permitir las deducci£
nés por inversiones en pa f ses con los cuales no exista--
acuerdo de intercambio de informacidn fiscal.
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. En la eaigracidn, un impuesto sobre el capital exportado y una 
definicidn amplia de 1 criteria de residencia podrfan moderar la 
tendencia a emigrar, aunque a costa de un incremento de la com­
plejidad de 1 tribute.
. En la inmigracidn, también habrfa que declarer los actives impo£ 
tados con objeto de evitar la elusidn de 1 impuesto por conver-- 
sidn de actives exentos en recursos financières susceptibles de 
ser consumidos libre de impuestos.
. La exencidn de las inversiones realizadas en el pafs IPG incre- 
mentarfa el a t rac t i vo a invertir en el pafs IPG originando un - 
flujo financiero internacional favorable que podrfa ser cuestio 
nado por otros pafses, lo que originarfa una rev i si dn de los -- 
t ra tados de doble imposicidn internacional signados por el pafs 
que aplica el IPG.
Otro bloque de problemas se ci rcunscr ibe a la etapa de trans£ 
cidn del IR al IPG en un contexto fiscal nac i ona1. Entre otros -- 
efectos de la transicidn, desde el punto de vista de la eficiencia 
se podrfan provocar fuertes distorsiones en los mercados de cap i t£ 
les en funcidn de 1 tratamiento dado a determinados actives; desde 
el punto de vista de la eficiencia se podrfan provocar fuertes di£ 
torsi ones en los mercados de capitales en funcidn de 1 tratamiento 
dado a determinados actives; desde el punto de vista de la equidad 
los contribuyentes que han ahorrado en el pasado, cuando se aplic£ 
ba el IR, para financiar su consumo cuando se retirasen de la act£ 
vidad laboral, pueden sufrir una doble imposicidn discriminatoria 
si se implanta el IPG en el momento en que llevan a cabo un desah£ 
r ro importante. Asf pues, es prec i so disehar un conjunte coherente, 
sistemético y operative de medidas que eviten las ganancias o pér- 
didas fiscales extraordinarias derivadas de 1 proceso de transicidn. 
Este tipo de medidas se encuentran désarroi 1adas en el capftulo -- 
cuarto de esta Tesis.
En conclusidn, las dificultades practices y polfticas son tan im­
portantes que pueden situarla como una ope i dn no realista. Sin -- 
embargo, hoy en dfa existe un intenso esfuerzo por parte de numer£ 
SOS estudiosos de la Hacienda Püblica para da r so lue i ones a estos 
temas. En este aspecto, esta Tesis pretende ser una modest a con t r£ 
bue i dn a la resolucidn de los mismos.
4.- UN ANALISIS CUANTITATIVO DEL IPG; EL CASO ESPANOL.-
En Espaha, el pro t agon i smo de la react i vaci dn econdmica en los
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p r d x i a o s  af los debe c o r r e s p o n d e r  f u n d a m e n t a I m e n t e  a l a  i n v e r ­
s i d n  p r i v a d a  y ,  en menor  m e d i d a  dada su i n e r c i a  a 1 consumo. -  
E l  o b j e t  i v o  a med i o  p l a z o  s e r  f a  e l  de m a n t e n e r  un c r e -  
c i m i e n t o  s o s t e n i d o ,  a l o  l a r g o  de v a r i o s  e j e r c i c i o s ,  de l a  
i n v e r s i d n  p r i v a d a  en t o r n o  a t a s a s  a n u a l e s  d e l  6 - 7  %. Si  -  
e s t o  f u e s e  p o s i b l e ,  e l  g r a n  b e n e f i c i a d o  s e r f a  e l  s i s t e m a  -  
p r o d u c t i v e  en su c o n j u n t o  en c u a n t o  a l  aumento de l a  a c t i -  
v i d a d  e c o n d m i c a ,  m o d e r n i z a c i d n  de l a s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i f  
vas e i n c r e m e n t o  de l a  demanda de t r a b a j o .  Se t r a t a ,  p u e s ,  
de a l l a n a r  l o s  o b s t â c u l o s  que e n t o r p e c e n  l a  c o n s o l i d a c i d n  
d e l  p r o c e s o  i n v e r s e r  en n u e s t r o  p a f s .  C on d u c e n t e  a una r e -  
c u p e r a c i d n  d e d i d i d a  de l a  i n v e r s i d n ,  e x i s t e  una a c t u a c i d n  
de p o l f t i c a  e c on d mi c a  que p u ed e s i n t e t i z a r s e  e n :
1 . -  E s t  f m u l o  a l  a h o r r o  y ,
2 . -  Aumento de l a  r e n t a b i l i d a d  de l a s  i n v e r s i o n e s ,  —  
s i e n d o  en e s t e  a s p e c t o  v a r i a b l e  f u n d a m e n t a l  l a  —  
f  i  s e a l i  dad de l o s  r e n d i m i e n t o s  de l a  i n v e r s i d n .
En e s t e  c o n t e x t o ,  un IPG t e n d r f a  un i m p o r t a n t e  p a p e l  
como i n s t r u m e n t o  f a v o r e c e d o r  d e l  a h o r r o  y l a  i n v e r s i d n ,  —  
aunque p a r a  e l l o  es n e c e s a r i o  e s t u d i a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  -  
de l a  e l a s t i c i d a d  d e l  a h o r r o  con r e s p e c t o  a l  t i p o  de i n t e -  
r e s .  En e l  c a p f t u l o  q u i n t o  se r e a l i z a  un c d l c u l o  de e s t a  -  
e l a s t  i c i d a d  c o n c l u y e n d o  q u e ,  con l a s  l i m i  t a c i o n e s  que mer£  
ce  l a  base  e s t a d f s t i c a  u t i l i z a d a ,  se puede a f i r m a r  que en 
e l  p e r i o d o  1 . 9 6 4 - 1 . 9 8 4  en Espaf la e x i s t e  una r e l a c i d n  d i r e £  
t a  e n t r e  e l  a h o r r o  y e l  t i p o  de i n t e r é s  de m a g n i t u d  c o n s i ­
d e r a b l e  po r  l o  que puede  a f i r m a r s e  q u e ,  en ca so  de e s t a b l £  
c e r s e  un I PG,  é s t e  t e n d r f a  una r e p e r c u s i d n  f a v o r a b l e  s o b r e  
e l  a h o r r o .
Un segundo p r o b l è m e  que se p l a n t e s  es e l  de c u a n t i f i -  
c a r  l a  ba se  i m p o n i b l e  de un h i p o t é t i c o  IPG y qué r e l a c i d n ,  
a n i v e l  a g r e g a d o ,  t e n d r f a  con una ba se  i m p o n i b l e  t i p o  r e n ­
t a .  Se ha t r a t a d o  de p o n e r  de m a n i f i e s t o  c u a l  es e l  o r d e n  
de m a g i n t u d  de una ba se  e s t i m a d a  de IPG de a c u e r d o  con l o s  
d a t o s  de l a  c o n t a b i 1 i d a d  n a c i o n a l .  E l  Cuadr o 5 d e l  c a p f t u ­
l o  q u i n t o  p e r m i t e  d e s t a c a r  que l a  c o m p a r a c i d n  s e r f a  abrums  
d o r a m e nt e  f a v o r a b l e  a un IPG s i  se toma como r e f e r e n d a  l a  
r e n t a  d e c l a r a d a  en 1 . 9 8 2 $  e v i d e n t e m e n t e  e s t a  c o m p a r a c i d n
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no es real dados los niveles de evasidn fiscal ackuaImente 
existantes. Mds ilustrativa es la comparacidn entre consu­
mo privado y renta econdmica corregidos a efectos fiscales. 
Los resultados son muy significativos aunque komando con - 
relatival precauc idn los mismos. La base del IPG para 1.982 
puede estimarse en 13.223,8 miles de millones de ptas. en - 
comparacidn con la base actual del IRPF 1.982 que, est imada 
por la Comisidn del Fraude, se situa en 15.964,3 miles de - 
millones de ptas. La base de 1 IPG serfa, en consecuencia, - 
2.740,4 miles de millones menor, o lo que es lo mismo, un - 
17 % menor que la de un impuesto sobre la renta sin fraude 
estimado. Sin embargo, si consideramos la vivienda como -- 
bien de consumo incluido en la base, la estimacidn de con-- 
sumo corregido pasarfa a ser de 14.244,3 miles de millones 
por lo que, en este caso, la base de un IPG solo serfa un - 
10 % inferior a la renta ideal.
Asfmismo, a traves de un modelo muy sencillo se anali- 
za la estructura de tipos imposi tivos que garantice con un 
IPG una recaudacidn similar a la que actualmente se obten-- 
drfa con un impuesto sobre la renta de œrâcter progresivo, 
a partir de la estructura de tipos medios de gravamen apli- 
cables en el IR y las propensiones marginales al ahorro es- 
timadas para diferentes niveles de renta. Aplicando este m£ 
delo al caso espahol, conocida la estructura de tipos medios 
de gravamen de renta por deciles de contribuyentes y la es­
tructura de propensiones marginales al ahorro por deciles de 
renta, se llega a una estructura de tipos medios de gravamen 
de gasto que garantira una i dent ica recaudacidn. La conclu­
sidn més sehalada es que, dada la reducida propensidn ma rg£ 
na1 al ahorro del contribuyente espahol, solo serfa necesa- 
rio incrementar los tipos medios de gravamen hasta un mdxi- 
mo del 20 % para el ultimo decil de renta para obtener un - 
nivel de recaudacidn similar al obtenido con un IRPF converi 
cional.
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Se propone, a continuacidn, un modelo de declaracidn 
que tiene como objetivo utilizar al maximo posible la in-- 
formacidn y la estructura déclara tiva de los actuales IRPF 
e Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio Neto. La de­
claracidn de un IPG exigirfa informacidn a très niveles:
- de 1 Impuesto sobre el Patrimonio Neto se obtendrfa 
informacidn sobre el ahorro bancario y las poses io 
nés de activos reales y financieros,
- de 1 IRPF se obtendrfa informacidn de todas las fuen 
tes de ingresos , incluyendo los rendimientos en -
especie, de manera que, dada la estructura de 1 ---
IRPF actual, no serfan necesarios ajustes importan 
tes debido a la amplitud de 1 concepto de renta le­
gal que en la legislacidn del IRPF espaftol existe,
- un elements adicional serfa necesario: una inform^ 
cidn pormenorizada de los cambios globales en la - 
composic i dn de los activos reales y financieros -- 
(ahorros y deudas), que deberfa ser facilitada por
las instituci ones beneficiarias de la correspon---
diente aplicacidn de fondes.
Este esquema declarative parte de la base de que, al 
menos, en el periodo de transicidn debe ran convivir el —  
actual IRPF con el IPG, por lo cual se utiliza como docu-- 
mento informative la declaracidn de 1 IRPF.
5.- UNA S INTES IS DE LOS EFECTOS AOMINISTRATI VOS, ECONOMICOS 
Y DE EQUIDAD DERIVADOS DE LA APLICACIDN DEL IPG.
Las principales ventajas administrativas derivadas de 
la aplicacidn de un IPG se c i rcunscr i ben a très niveles:
1 . - e1imi nac i dn de los problemas de determinacidn de los - 
rendimientos procedentes de capital, fundamentaImente, 
de las rentas de act i v i dades empresaria les, evitando - 
temas taies como la periddificacidn de las rentas em-- 
prcsariales al aplicar un criteria contable de flujos
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de caja, los problemas de valoracidn de amor t i zac i dn y —  
exi s tenc ias al ser las deduce i ones por estos bienes inme- 
diata y la definicidn de la naturaleza de una renta que - 
puede afectar el tratamiento en un IR, pero no en un IPG 
(p.ej. dist inc i dn entre dividendes e intereses).
Asfmismo da un tratamiento mas neutral a las ganan—  
cias de capital, no gravéndolas si se reinvierten, con lo 
cual no serfa necesario conocer el coste originario de -- 
los activos de capital y no habrfa incentives para conve£ 
tir renta en ganancias de capital dado que estas no reci- 
ben un trato especial con respecto a otros rendimientos.
2.- No exiqe ajustes por inflacidn tan comp1icados como un -- 
Impuesto sobre la renta. El IPG se apoya en una contabi1£ 
dad de flujos de caja. Estos flujos, por su naturaleza, - 
se va 1 oran en termines corrientes, por lo que no hay pel£ 
g ro de combinar rendimientos y gastos corrientes con his- 
tdricos.
3.- Evita las economfas de ope i dn debidas a diferentes esque- 
mas de inversidn. Las ventajas relativas de realizar una 
inversidn f avorecida fiscalmente desaparecerfan si todas 
las inversiones quedasen exentas, si las ganancias de ca­
pital y los rendimientos del mismo se gravasen exclusiva- 
mente cuando se consumen y si los préstamos se sujetasen
a gravamen a menos que se realizase algün tipo de inver-- 
sidn adicional.
Desde el punto de vista econdmico existen dos importan--
tes ventajas de un IPG en relacidn a un IR:
1.— No distorsiona la eleccidn de 1 consumidor entre consumo - 
présente y futuro, f avoreciendo la neu t ra 1idad econdmica 
en el comportamiento de 1 mismo. Un IPG no modifies el va­
lor actuali zado del consumo futuro ya que no va r fa la t a- 
sa de rendimiento de 1 ahorro, cosa que no ocurre con un - 
IR ya que, al gravar el rendimiento de 1 ahorro, eleva el
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coste del consumo futuro distorslonando la eleccidn entre 
consumo presents o futuro. Sin embargo conviens destacar 
que, aunque solo el IR discrimina en contra del ahorro, - 
tanto el IR como el IPG afectan negativamente a las deci- 
siones individuates sobre el esquema trabajo-ocio. No hay 
consenso sobre qué figura produce un efecto negativo més 
intenso sobre esta eleccidn. Por ello, en términos de neu 
tralidad global, las ventajas relativas de ambos impues —  
t os no parecen claras . Ademés, hasta ahora, en los anéH 
sis de los efectos de un IPG sobre el mercado de trabajo 
no hay evidencia empfrica sobre la respuesta de la oferta 
de trabajo ante las modificaciones en los rendimientos -- 
del ahorro-capita 1. En nuestra opinidn, el IPG producirxa 
una menor distorsidn global en ambas dec i s i ones y, por —  
ello, serfa preferible desde un punto de vista econdmico, 
si el deseo relativo de los individuos por ahorrar hace - 
que éstos puedan eludir, al menos temporaImente, el impue£ 
to dedicando los ingresos obtenidos al ahorro.
2.- Incrementaré con probabilidad el ahorro con lo que favor£ 
cerfa el aumento de la inversidn, product i vidad y creci —  
miento econdmico. No obstante, ya comentamos en el apart£ 
do 6.2.- del capftulo quinto, que este efecto es muy con­
tre ve r t i do . El efecto neto de la imposicidn sobre el aho­
rro mantiene el interés de los tedricos de la hacienda —  
püblica con resultados dispares. Ciertos économistes con-
sideran que un IPG favorecera el ahorro y, por ende, la -
inversidn y el crecimiento. Otros consideran que el efec­
to, siendo positive, no serfa significativo,y un tercer - 
grupo considéra que el ahorro no se verfa afectado por —  
consideraciones fiscales de esta naturaleza.
3.- El tratamiento fiscal de las donaciones y legados en un - 
IPG puede afectar a las decisiones referentes a la mov i 1 i - 
dad de 1 patrimonio. Las donaciones y legados resultarfan
i ncent i vados si se gravasen ünicamente en el receptor. -- 
El efecto opuesto se producirfa si se graven tanto en el 
donante como en el donatario. De esta manera, el ahorro -
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se incentivarfa en el primer caso y se desincentivarfa en 
el segundo.
Desde la perspective de la equidad, los defensores del - 
IPG consideran que el consumo supone una mejor medida de la - 
capacidad de pago ya que la renta anual, sujeta a importantes 
fluctuaciones periddicas, es un peor indicador de la capaci-- 
dad de pago que la renta permanente y que el consumo es una - 
mejor aproximacidn a la renta permanente.
Sin embargo, aunque las ventajas de un IPG son muy impo£ 
tantes, no se pueden ocultar las desventajas o problemas que 
plantea y que se inscriben en très niveles: administrativo, - 
econdmico y de equidad.
Desde el punto de vista administrativo, la estructura del 
IPG exigird separar el ahorro del consumo, lo cual puede ser 
poco familiar y complejo para gran parte de los contribuyentes; 
el tratamiento de los préstamos y créditos, el diseflo de los - 
activos e inversiones susceptibles de deducci dn, el tratamien­
to de los bienes de uso personal con caracteristicas de bienes 
de inversidn (p.ej. bienes de consumo duradero), etc., comp1i- 
can la aplicacidn de este impuesto. El sistema de retenciones 
en la fuente résultera mas diffcil. Las retenciones aplicadas 
sobre la renta exclusivamente supondrén una aproximacidn insu- 
ficiente a la obligacidn fiscal si la base imponible es el cori 
sumo y no la renta. No hay que olvidar los problemas de rela-- 
c i ones internacionales que se derivan de la aplicacidn unilat£ 
ral del IPG ya que seré diffcil armonizar las relaciones econ^ 
micas entre pafses IR y pafses IPG planteandose problemas tan­
to en los movimientos de capitales como en los de personas.
Desde la perspect i va econdmica, la exclusidn de los aho-- 
rros netos exigirfa unos tipos marginales més elevados sobre - 
la base imponible del IPG, siendo esta base fundamentaImente - 
la renta salarial. Ello contribui rfa a desincentivar el traba­
jo en mayor medida que un IR ya que penalize mas duramente a - 
segundos trabajadores e incentivarfa act i v i dades no contrôla--
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das y la economfa sumergida.
Tampoco esté cla ro que con un IPG no se produzca una gen£ 
ralizacidn de bénéficiés fiscales como ha ocurrido con el —  
IR, por lo tanto no es correcte comparer un IPG ideal con un 
IR erosionado y, algunos piensan que probablemente, entre un 
IR imperfecto y un IPG susceptible de las mismas erosiones,- 
sea preferible aquel. Otro problema de la méxima importancia 
se dériva del papel del impuesto sobre sociedades en un IPG. 
Hay razones para mantener alguna fdrmula de imposicidn sobre 
sociedades con un sistema IPG; si el impuesto de sociedades 
no desapareciese, para homogeneizar el tratamiento personal - 
y societario en funcidn del consumo, se podrfa desarrollar —  
una fdrmula de imposicidn sobre "flujos de fondos" de socied£ 
des.
Desde el nivel de equidad, aunque los argumentos tedri­
cos acerca de la equidad del IPG en una perspective vital -- 
del contribuyente son i noues t i onables (con c i e r t as hipdtesis) 
el contribuyente medio valora la equidad de un sistema en ca­
da ejercicio fiscal y es "miope" en cuanto a la just icia tri­
butaria en su ciclo vital. Desde una perspectiva temporal a 
cor to plazo, el contribuyente medio puede considerar regres£ 
vo un impuesto que recae sobre el gasto ya que éste se reduce 
a medida que la renta se increments.
No hay que olvidar los problemas de aplicacidn de algün 
sistema complementario de tributacidn sobre el capital para 
obviar los problemas redi stributivos. Por ultimo, la transi­
cidn de un impuesto sobre la renta a un impuesto sobre el ga£ 
to plantea tanto problemas de eficiencia como de equidad ya - 
comentados, por lo que se hacen necesarias disposiciones de - 
transicidn como las anali zadas en el capftulo cuarto.
Sin embargo estos problemas, con ser importantes, no son
en absolute dec i s i vos. Se ha demost rado que gran parte d e --
ellos son subsanables. El principal problema es de carécter - 
administrativo y de aceptacidn y cumplimiento por parte del -
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contribuyente y esto se puede conseguir a través de una apro­
ximacidn graduai complementando el impuesto sobre la renta -- 
s impii f icado con un IPG aplicable sobre contribuyentes de ni­
veles de renta elevados.
6.- EL IPG COMO SUPLEMENTO DEL IR. UNA PROPUESTA PARA ESPANA.-
La int roduccidn de un IPG producirfa, obviamente, un con 
junto de problemas de transicidn. Adema's, existirfan riesgos 
considerables relatives a las posibi1idades recaudatorias de 1 
nuevo impuesto. Por ello, algunos autores han sugerido una -- 
introduccidn graduai. Con algunas variaciones seflaladas en el 
punto 6 de 1 capftulo quinto, la propuesta consiste en el man- 
tenimiento de Impuesto sobre la renta procurando extender, si 
es posible, su base imponible y reduc i endo la tarifa imposi t£ 
va, compleméntandolo con un IPG. Este nuevo impuesto afecta-- 
rfa a contribuyentes con elevados niveles de renta o gasto ya 
que se fijarfa un nivel de renta a partir del cual se aplica- 
rfa 0 se fijarfa una fuerte exencidn en el IPG. El informe -- 
Meade (1.978) denomina esta fdrmula como Impuesto sobre el -- 
Gasto a dos niveles (IGDN) y el Profesor Andrews (1.980), un 
impuesto suplementario sobre el gasto personal. En ambos ca-- 
sos se présenta como una alternative que permita valorar los 
problemas reales de aplicacidn de un IPG al observar sus efe£ 
tos circunscritos a un colectivo que, por sus di mens i ones, es 
fâciImente contrôlable. Si el experimento resultase posi tivo, 
la suces i va amp 1i ac i dn del âmbito de aplicacidn del IPG perm£ 
tir fa la progresiva sustitucidn del IR por aquella figura. -- 
Sin embargo, el informe Irlande's ( 1.982) recomienda como ült£ 
mo escaldn en la reforma del actual sistema, la introduccidn 
de un IRPF con un tipo imposi tivo ûnico y reduc i do complemen- 
tado por un IPG apiicado exclusivamente sobre contribuyentes
situados en tramos de renta elevados. En nuestra opinidn, --
ésta serfa la solucidn mas opérât i va ya que conjugarfa simpl£ 
cidad y progresividad en la imposicidn personal. Apoyândose - 
en esta alternativa, se realiza una propuesta de estructura - 
i mpos i tiva a dos niveles para el caso espahoI. La propuesta -
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consiste en: I) aplicar un impuesto lineal que, sobre una ba­
se imponible global (7.634.386 mi 1lones en 1.983), permitirfa 
aplicar un tipo imposi tivo en torno al 20 S y, 2) a partir de 
un determinado nivel de renta (p.ej. el correspondiente al —  
T.M.G. agregado) se podrfa exigir a los contribuyentes la cum 
p 1 imentacidn de la declaracidn de 1 IPG. Concretando este es—  
quema, los sujetos pasivos de 1 IPG serfan en EspaMa 594.594 - 
contribuyentes, esto es, el 9'3 S del numéro total de contri­
buyentes por el IRPF. Sin modi F i car los elementos fundamenta- 
les de 1 IRPF, con un tipo del 20 % se podrfa obtener, siempre
segün datos de 1.983 facilitados por la M* de la Administra--
cidn Tributaria, una recaudacidn por IRPF igual a 1.526.477,4 
millones de ptas. Si se pretende conseguir un equilibrio re—  
caudatorio, para aIcanzar un volumen de 1 .598.640,7 mi 1lones 
de ptas., serfa necesario obtener por el IPG un nivel de re­
caudacidn de 72.163 millones de ptas., lo que supondrfa una - 
cuota media por IPG de 121.291 ptas. Segün estimaciones reco­
gidas en el capftulo quinto, el tipo medio de gravamen que —
permitirfa este equilibrio recaudatorio se situarfa en torno 
al 4 %. Tomando como base este tipo, se articularfa la tarifa.
Debe puntua 1 izarse que los datos anteriores son agregados 
y tienen en cuenta las circunstancias estructurales del IRPF 
vigente, por ello, los câlculos deberfan modi f i ca rse en fun-- 
cidn de los mfnimos exentos fijados por contribuyente y fami- 
lia. En cualquier caso, para alcanzar el nivel de progresivi­
dad y recaudacidn requerido, se deberfa considerar la combing 
cidn de très variables ba'sicas:
- el tipo imposi tivo medio y mâximo,
- la estructura de la progresividad,
- el numéro de contribuyentes sujetos.
7.- CONSIDERACIONES FINALES.-
La rea1i dad es que, hoy por hoy, no existe consenso so—  
bre la posibilidad y conveni enc i a de aplicar un IPG. Como se 
ha seftalado durante todo el trabajo, el 1R esta sujeto a crf- 
ticas crecientes derivadas de su actuacidn que impi de a lean—
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za r objet ivos bâsicos de un buen sistema fiscal. Los tipos - 
imposi t ivos marginales son excesivamente elevados y la pre —  
sidn fiscal no estd correctamente repartida. La financiacidn 
de las inversiones se realiza con graves distorsiones y res- 
tricciones. La tendencia de la teorfa de la Hacienda Püblica 
ha sido la de dar mayor peso especffico a la solucidn basada 
en la ampliacidn de bases imponibles del IRPF en aras a obt£ 
ner un impuesto extensivo sobre la renta que permi t iese sim- 
plificar, en mayor o menor grado, las tarifas impositivas.No 
obstante, no es justo cerrar las posibilidades a una figura 
como el IPG que en los ültimos 30 ahos se ha mantenido como 
"la alternativa de poder". Es cierto que la implan tac idn de 
un IPG integral conlleva importantes problemas de administra 
cidn y de transi cidn, pero éstos no son mas graves que los -
que enfrentd el IR en los primeros momentos de aparicidn ---
histdrica. En suma, estos problemas, con ser importantes, no 
son insuperab1 es. Es precisamente sobre ellos donde se han - 
cent rado sustanc i aiment e las investi gac i ones actuales que i£ 
tentan posibi1i tar su aplicacidn. Sin embargo, estos proble­
mas, junto con la falta de familiaridad del contribuyente -- 
con el impuesto, son un obstâculo serio en el camino de hacer 
realidad fiscal la idea del gravamen del gasto personal.
La conclusidn que se obtiene del examen de los pros y - 
los contras del impuesto sobre el gasto personal es que, en 
la actualidad, la renta parece continuar siendo el mejor in­
dice para valorar la capacidad de pago de 1 contribuyente. -- 
Esto no quiere decir que la renta sea el ünico cri terio vâl£ 
do y coherente para gradua r ta 1 capacidad, pudiendo comp1e-- 
mentarse el impuesto que incide sobre la renta con gravame-- 
nes que recaigan sobre el gasto personal y el capital o pa-- 
trimonio. Es esta la Ifnea defendida por importantes estudios 
académicos en los ültimos aftos para introducir y hacer fami­
liar la figura del IPG entre la opinion püblica. En opinidn 
de 1 doctorando, como ya se ha reiterado, esta es la solucidn 
mas viable para implementar alguna fdrmula de imposicidn so­
bre el gasto. Esta aplicacidn graduai exigirfa, en mi opinidn, 
dos fases temporales:
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I.- La reforma del actual IRPF tendante a una:
- extensidn de la base imponible, con especial atencidn 
al gravamen de plusvalfas reales,
- aplicacidn de técnicas adecuadas para cor régi r los -- 
problemas de la inflacidn.
- revisidn y s imp 1i f icacidn de las tarifas impos i tivas, 
exenc iones y deduce iones,
- revisidn del impuesto de sociedades para coordinarlo 
e integrarlo con la nueva s i tuacidn del IRPF, y
- reforma de la imposicidn sobre sucesiones y donacio-- 
nes e impulso de la funcidn controladora de la impo-- 
sicidn sobre el patrimonio.
II.- Esta fase supondrfa una profundizacidn en la reforma -- 
del IRPF, tratando de aplicar un tipo impositivo ûnico 
sobre toda la renta fiscal incluidas las ganancias de - 
capital realizadas, los rendimientos procedentes de em- 
presas y las donaciones y herencias gravables. Asfmismo, 
se int roduci rfa un impuesto progresivo sobre el gasto -
que reemplazase los tipos marginales superiores de 1 --
IRPF, de la manera sehalada en el capftulo quinto, apa£ 
tado 7.
En cualquier caso, el problema de la revisidn de la ba­
se imponible adecuada no debe circunscribirse a un nivel --
estrictamente nacional, debe ser objeto de un estudio deta-- 
llado a nivel supranaciona 1 (en nuestro caso, a nivel euro-- 
peo), complementando los aspectos tedricos con las implies—  
c i ones légales, econdmicas y sociales que taies reformas su- 
ponen.
Una observac i dn final: Es responsabi1idad del estudioso 
de la Hacienda Püblica continuar désarroilando alternatives 
al actual sistema fiscal cuando este no cumple sus objet ivos. 
Expertos fiscales, tanto de 1 sector püblico como del privado, 
consideran que la ope i dn IPG plantea importantes riesgos y - 
es poco realista debido a los profundos cambios que debe pro 
voca r.
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Sin embargo, el IPG es mâs real que hace 20 aOos y, pro- 
bablemente, en la prdxima década lo serd mas que en la actua­
lidad debido fundamentaImente al avance observado en los ûlt£ 
mos anos en las técnicas de administracidn fiscal. Para que - 
ésto sea posible, seré necesario que algün grupo de personas 
continuen por este camino estudiando los problemas y efectos 
del Impuesto Progresivo sobre el Gasto Personal para que lo - 
que hoy es técnicamente impracticable pueda cambiar répida y 
radicalmente en los prdximos ahos.
X X X
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